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I Valtionrautatiet vuonna 1981
- Rata ja rakennukset.
Rautateiden -pituus. Valtionrautateiden, ra tap ituu teen , joka vuoden 1930 lopussa oli 
ta rk is te ttu jen  tietojen m ukaan 5 009.5 5 km, tu li vuonna 1931 lisää Kemin— K raaselin satam a- 
radan  jatkoksi rakennettu , 6. 76 km  p itk ä  Kraaselin—Ajoksen rataosa, joka joulukuun 1 p :nä a v a t­
tiin  tavaraliikenteelle täysin  vaunukuorm in, ja  yhteensä 0. 4 4 km  ja tk o a  m uutam iin m uihin satam a- 
ratoihin. Toiselta puolen erää t ra tao sa t lyhenivät yhteensä 1.5 3 km. Edelläm ainittujen m uutosten 
johdosta valtionrautateiden oma raiapituus oli vuoden 1931 pää ttyessä  5 015.22 km. Siihen on 
lu e ttu  valtionrautateiden om istam at p ää rad a t (kaksiraiteisista vain toinen raide), haara- ja  satam a- 
rad a t sekä j älkimmäisiin v erra ttav a t, väh in tään  0. 5 km  p itk ä t syrj ära iteet (m utta  ei m itään  lii- 
kennepaikkojen sivuraiteita).
Paitsi omia rataosiaan va ltion rau ta tie t ovat liikennöineet useita valtion  m uiden laitosten, 
kuntien  ja  yksityisten om istam ia haara- y. m. s. ra to ja , joiden p ituus ilm an sivu- ja  puo lta  kilo­
m etriä  lyhyem piä sy rjära iteita  oli yhteensä 163.6 9 km , sekä naapurim aiden rau ta teiden  kanssa 
R uotsin  ra jan —H aaparannan  ja  V enäjän ra jan —Valkeasaaren rataosia, yhteensä 1.2 3 km. Siten 
valtionrau ta te iden  koho liikennöity^ raiapituus oli vuoden 1931 lopussa 5 180.14 km.
V altionrautateiden keskiliikennepituus, jonka m ukaan tilastossa lasketaan liikenteen v ilk­
k a u tta  ja  rahallisia tuloksia valaisevat suhdeluvut, oli vuonna 1931 5 173 km. Se on saa tu  lisää­
m ällä edellisen vuoden lopussa liikennöidyn radan  p ituu teen  31/ 365 joulukuun 1 p :nä ava tun  K raase­
lin—Ajoksen rataosan  ja  puolet lyhyiden radanjatko jen  p ituudesta ja  vähentäm ällä sum m asta 
puolet po istettu jen  rataosien p ituudesta.
R autatietilastossa on valtionrau ta te iden  jako eri rato ih in  vuoden 1931 alusta  lukien m u u ttu ­
n u t sikäli, e t tä  Oulun ja  Savon rato ih in  kuuluneista Oulun—K iehim än ja  K iehim än—Nurm eksen 
ra taosista  on m uodostettu  erity inen Oulun—Nurm eksen ra ta .
E ri ratojen osalle vuoden 1931 lopussa liikennöity ra tap ituus ja  sam an vuoden keskiliikenne­
p ituus jak aan tu iv a t seuraavasti:
\
 ^ E a ta
Valtionrautateid 
• vuoden
Oma rata
en ltikennöimä ratapi 
1931 lopussa, km
Muiden omistamat 
rataosat
.uus
Yhteensä
Keski­
liikenne­
pituus V . 
1931, km
Päärata
Haara-, 
satama- 
y. m. s. 
radat
Pää­
rata
Haara- 
y. m. s. 
radat
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ......... •.. 694.76 34.36 0.33 47.91 777.36 777
Hangon ................... .'........................................... 149.65 9.94 — 2.01 161.60 162
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ............. .. 278.06 9.87 — 6.03 293.96 293
V aasan............................................... .'................. 452.00 8.49 — 24.45 484.94 485
O ulun..................................................................... 589.33 44.26 0.90 44.28 678.77 673
Savon.................................................................... 698.58 41.56 __ 10.30 750.44 751
Karjalan ......... .................................................... 822.89 34.86 — 13.42 871.17 871
Porin .................................................................... 156.48 1.98 — 6.98 165.44 165
Haapamäen—Elisenvaaran ............t .................. 401.24 1.78 — 6.83 409.85 410
Helsingin—Turun ................................................ 194.76 0.98 — 1.48 197.22 197
•
Rovaniemen ......................................................... 107.36 1.13 __^ __ . 108.49 108
Oulun—Nurmeksen.............................................. 273.12 7.78 — \  -- 280.90 281
Kaikkiaan 4 818.23 196.99 1.23 163.69 5 180.14 5173
Vuonna 1930 *) ................................................... 4 819.23 190.32 1.23 161.37 5172.15 5117
■ J) Tarkistetut luvut.
Bautatietilasto 1931.
2V altionrautateiden liikennöim ästä ra tap itu u d esta  oli vuoden 1931 pää ttyessä  kaikki a v a t­
tu n a  tavaraliikenteelle, m u tta  henkilöliikenteelle vain  n. 4 876 km , m ihin sisältyy koko p ää ra ta  
sekä n. 57 km  omia haara- ja  satam arato ja. K aksira ite ista lin jaa  oli 195.08 km, josta  tu li Helsingin 
—H äm eenlinnan—R ajajoen  radan  osalle 177.3 5 km  (Helsingistä Riihimäelle, U udestakylästä  
Korialle, K aipiaisista T aavettiin  ja  V iipurista P erk järven  kaakkoispuolelle eli kilom etrille 357 H e l­
singistä lukien) sekä H elsingin—T urun  radan  osalle 17.73 km  (Pasilan henkilöasem an lähtövaih- 
teesta  Espooseen). H elsingin—H äm eenlinnan—R ajajoen  rada lla  kaksiraiteinen osa oli 22.8 %, 
Helsingin—T urun radalla  9. o % ja  koko rau ta te istö llä  3.8 % liikennepituudesta.
V altionrautateiden eri rato ih in  lu e tta v a t tärkeimmät rataosat ja  niiden valm istum isajat sel­
v iävät seuraavasta tau lukosta  (vrt. liite tau lua 1 ja  vuoden 1930 rau ta tie tilaston  loppuun o te ttu a  
rau ta tie k artta a , joka selontekovuodelta on jä te t ty  ju lkaisem atta, kun  m itään  huom attav ia 
rataosia  ei ole tu llu t lisäksi):
Kuukausi ja 
päivä
Kata ja rataosa
<1e Kuukausi ja 
päivä Kata ja rataosa
1862
1863
1869
1870
1874
1885
1894
19lé
1925
1926 
1928 
1930
1873
1928
1876
1923
1924 
1927
1883
1893
1913
1929
maalisk. 17 
helmik. 6 
marrask. 1 
» » 
helmik.-13
syysk. 11 
heinäk. 16
elok. 1 
lokak. 1 
jouluk. 16 
syysk. 1 
tammik. 16 
heinäk. 16 
marrask. 1 
tammik. 1
lokak. 8 
jouluk. 21
kesäk. 22 
)> » 
syysk. 1 
marrask. 16 
syysk. 1 
tammik. 16
syysk. .29 
elok. 1
)> »
tammik. 1
Helsingin—Hämeenlinnan— Raja­
joen rata
Helsinki — Hämeenlinna ..............
Sörnäisten satam arata...................
Riihimäki—Lahti .........................
Vesijärven satam arata.................
Viipuri—Rajajoki (rataosa Pietari 
—Valkeasaari, 41 km, luovutet­
tu Tarton rauhanteossa v. 1920
Venäjälle) ..................................
Lahti—V iipuri...............................
Porvoo—Kerava (ostettu valtiolle
v. 1917) ....................................
Simola—Lappeenrannan satama ..
Viipurin satamarata......................
Helsingin satamarata .................
Koivisto—Terijoki.........................
Viipuri—Koivisto .........................
Kaislahti—Uuras .........................
Liimatta—Äyräpää .....................
Äyräpää—Valkjärvi .....................
Hangon rata
Pianko—Hyvinkää (ostettu val­
tiolle v. 1875).............................
Lohjan satamarata .....................
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rata
Turku—Tampere—Hämeenlinna .
Turun satam arata.........................
Turku—Mynämäki .......................
Raisio—N aantali...........................
Mynämäki—Uusikaupunki ..........
Toijalan sa tam arata.....................
Vaasan rata
Tampere—V aasa ...........................
Vaasa—Vasldluoto .......................
Seinäj oki—Rristiinank.—Kaskinen 
Vilppula—M ä n ttä .........................
108
3
59
3
88
183
34
19
2
5
73
42
13
44
25
1496
208 
- 3 
30 6
35
5
307
4
137
9
1886
1887
1899
1903 
1919
1922
1923
1926
1927
1928
1889
1890 
1892 
1899
1902
1904 
1923
1925
1892
1893
1894
1895
1910
1911
1917
1922
marrask. -1
i) »
» »
- » »
/
jouluk.5
lokak. 16 
huhtik. 1 
maalisk. 24 
tammik. 1 
/ » )> 
marrask. 1 
syysk. 1
lokak.
' » 
i)
lokak.
heinäk. 1 
» 10 
lokak. 16 
tammik. 1 
jouluk. 1 
tammik. 1 
elok. 1 
jouluk. 1
marrask. 1
lokak. 16 
syysk. 11 
kesäk. 1 
lokak: 16 
marrask. 1 
maalisk. 1
Oulun rata
Seinäjoki—Oulu.............................
Kokkola—Ykspihlaja............
Oulu—Toppila...............................
Pännäinen — Pietarsaari — Leppä-
luoto ...................■.......................
Raahen rata (ostettu valtiolle v.
1926) ..........................................
Oulu—Tornio.................................
Tornio—Ruotsin raja .................
Tornio—Kukkola .........................
Kukkola—K arunM .......................
Karunki—Korpikylä.....................
Korpikylä—Aavasaksa.................
Aavasaksa—Kauliranta . ...........
Savon rata
Kouvola—K uopio.........................
Suonnejoki—Iisvesi .....................
Kouvola—Kotka .........................
Kouvola—Kymintehdas .............
Haminan rata (ostettu valtiolle
v. 1916).....................................
Kuopio—Iisalmi ...........................
Harju—Voikka .............................
Iisalmi—K ajaani...........................
Kajaani—Kontiomäki .................
Iisalmi—Kiuruvesi .......................
Kiuruvesi—Pyhäsalmi .................
Pyhäsalmi—Haapajärvi...............
Haapajärvi—Ylivieska.................
Karjalan rata ■
Viipuri—Antrea—Im atra .............
Anfcrea—Sortavala.........................
Sortavala—Joensuu .....................
Imatra—Vuoksenniska.................
Joensuu—L ieksa........................:
Lahdenpohjan haarara ta ...........'.
Lieksa—Nurmes.............................
Hiitola—Rautu .........................
Matkaselkä—Loimola...................
335
5
4
15
29
129
3
16 
11
9
33
7
274
7
52
4
26
85
5 
83 
25 
34
32
33 
55
72 
139 
133 
7 
104 
4 
56 
109 
74
3\
\ < Kuukausi ja Kata ja rataosa
H’
0* <C Kuukausi ja Kata ja rataosa
■ Hd0
CO
11
päivä CT» OT päivä 01-1
p-'
1922 maalisk. 1 Jänisjärvi—Harlu ......................... 9 Helsingin—Turun rata
1923
1924 
i
tammik. 1 
lokak. 17 
jouluk. 5
Loimola—Suojärvi .......................
Suojärvi—Kaipaa .........................
Harlu—Läskelä.............................
34
6
8
1899
1903
marrask. 1 • 
syysk. 1
Turku—Karjaa ............................
Pasila—Karjaa .............................
111
83
,1926 marrask. 1 Kaipaa—Sulkujärvi . . ' ................. 19
1927 lokak. 16 Sulkujärvi—Naistenjärvi............. 6 Rovaniemen rata
11928
jouluk. 1 
toukok. 15
Joensuu—Sysmäjärvi...................
Sysmäjärvi—Outokumpu.............
46
2 1909 lokak. 16 Laurila—Rovaniemi..................... 107
I Porin rata Oulun—Nurmeksen rata
11895 Tampere—Pori . .......................... 136 1926 lokak. 16 Kiehiraä—Kontiomäki—Vuokatti. 39
11899 » » Pori—Mäntyluoto ......................... 20 * » » Sotkamon satamarata ................. 6
1927 marrask. 1 Oulu—Muhos ................................ 35
Haapamäen—Elisenvaaran rata 1928 tammik. 23 Vuokatti—Saviaho ....................... 24
1897
1898 
1908 
1914
marrask. 1 
» » 
helmik. 1 
marrask. 1
» »
Haapamäki—Jyväskylä . . .  -.........
Jyväskylä—Suolahti.....................
Savonlinna—Elisenvaara.............
Pieksämäki—Savonlinna .............
Huutokoski—Varkaus .................
79
41
81
105
18
1929
jouluk. 1 
helmik. 1 
lokak. 16 
marrask. 1
Muhos—rUtajärvi...........................
Saviaho—Rum o.............................
Utajärvi—Vaala ...........................
Rumo—Nurmes.............................
22
.17
34
52
1930 jouluk. t Vaala—Kiehimä............................ 58
1918 kesäk. 1 Jyväskylä—Pieksämäki............... 79 -
Jos valtionrautateiden liikennöim ään ratap ituu teen  (Ruotsin ra ja n —H aaparannan  ja  Venäjän 
ra ja n — Valkeasaaren rataosia  huom ioonottam atta) lisätään  yksityisten > rau ta te iden  ra tap ituus 
(ks. lukua »Yksityiset rautatiet» , sivu 44), saadaan Suomen rautateiden koko ratäpituudeksi vuoden 
1931 lopussa 5 433.78 km, m itä  vuonna 1930 vastasi ta rk is te ttu jen  tie to jen  m ukaan 5 425. i » km. 
M aamme p in ta-alan  (ilman L aatokkaa) ku tak in  100 k m 2 kohden ra u ta te itä  oli 1.4 3 km  ja  jokaista 
1 000 asukasta kohden 1. 48 km  (edellisenä vuonna samoin 1. 43  ja  1. 48 km).
V altionrautateiden koko raidepituus, johon ra tap ituuden  lisäksi sisältyvät kaksiraiteisen 
rad an  toinenkin raide sekä sivuraiteet ja  näihin v e rra ttav a t lyhyetkin syrjära iteet, oli vuoden 1931 
lopussa, valtionrau ta te iden  liikennöim iä v iera ita  ra ite ita  m ukaan lukem atta , 6 996. 9 7 km. Ta- . 
m än oman raidepituuden jakaantum inen  eri radoille näkyy seuraavasta yhdistelm ästä (vrt. liite ­
tau lu a  2): ,
Valtionrautateiden oman raiteiston koko, pituus vuoden 
1931 lopussa, km
• K a t a Päärata Haara-, satama- y. m. s. radat
Sivu- y .m .s. 
raiteet Yli teensä
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen................................. 8 7 2 .i l 34.36 575.80 1 482.2 7
H angon.................................................................................. 149.65 9.94 91.98 251.57
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ................................. 278.06 9.87 129.24 417.17
Vaasan .................................................................................. 452.00 8.49 144.00 604.4ö
Oulun .................................................................................... 589.33 44.26 151.31 784.90
Savon .................................................................................... 698.58 41.56 195.94 936.08
K arjalan ................................................................................ 822.89 34.86 232.24 1089 .9»
Porin ...................................................................................... 156.48 1.98 52.69 211.15
Haapamäen—Elisenvaaran.................................................. 401.24 1.78 95.16 498.17
Helsingin—T u n m ................................................................. 212.49 0.98 57.84 271.31
Rovaniemen............................................................. ' ............ 107.36 /  1.13 14.35 ' 122.84
Oulun—Nurmeksen .............................. *............................. 273.12 7.78 . 46.13 327.03
Kaikki valtionradat 5 013.31 196.99 1 786.67 6 996.97
Vuonna 1930 ...................................................................................... 5 014.32 190.32 1 778.34 6 982.98
4Päällysrakenne. Seuraavasta yhdistelm ästä selviää, paljonko kiskoja  vuonna 1931 kaikkiaan 
vaihdettiin  valtionrau ta te iden  omilla rataosilla ja  m itä  erilaisia kiskoja asete ttiin  po istettu jen  
tilalle (vrt. liite tau lua 2): , '
Vaihdettu %
Hätään vaihdettu teräskiskoja, painoltaan kg/m: Vaihdettu v:n alussa ol-
. 22.313 25 . 3 0  33.48 43.567 kaikkiaan leesta raide-
K i l o  m e t r i ä  r a i d e t t a  pituudesta
Pää-ja haararadat . . . , '  8.19 l . i s  47.88 0.44 47.49 105.18 ‘ 2.02
Sivurait e e t ...................  0,7 7______ O.oi 16.02_____ O.35 I .32______ 18.47 1,04
Koko raiteista 8.96 l. ie  63.90 . 0.79 48.81 123.65 I .77
Vuonna 1930 ...............  6.68 0.53 119.57 3.54 ' 85.55 215.87 3.13
* Vuoden 1931 lopussa ra itee t jak aan tu iv a t kiskolajin m ukaan seuraavasti (vrt. täm än  
julkaisun loppuun s ijo ite ttua  kiskokarttaa):
,  I V i l t O J k l O l t U J  ä .  XvlHl*
22.343 25 30 33.48 43.567 muun* takis- 'Kaikki-
kg/m kg/m -» kg/m kg/m kg/m laisia koja aan
• ' K i l o m e t r i ä  r a i d e t t a
P ää-ja  haararadat ___-.. 807.76 617.81 2 899.63 311.39 563.27 10.44 — 5 210.30
Sivuraiteet ..................... ,. 525.18 109.34 1 045.18 50.43 24.72 4.75 27.07 1 786.67
Koko raiteista 1332.94 727,15 3 944.81 361.82 587.99 16 .19  27.07 6996.97
Vuonna,1930.................... 1371.36 •727.54 3 928.83 361.eo . 546.69 13.84 33.12 6 982.98
Vaihteita oli radassa vuoden 1931 pää ttyessä  yksinkertaisia 6 716, kaksoisvaihteita 131, puoli- ' 
englantilaisia 47, täysenglantilaisia 360 ja  sym m etrisiä 5 eli yhteensä 7 259 kpl. (vastaavien luku­
jen  o ltua v u o tta  aikaisemmin 6 705, 130, 47, 363, 3 ja  7 248). N iistä oli 182 kpl. keskuste ttu ja  sekä 
333 kontrollilukollä ja  778 luk itusiaitte illa v a ru s te ttu ja  vaih teita; n ä itä  laskettaessa on kaksois-, 
puolienglantilaisiä ja  täysenglantilaisia vaih te ita  p ide tty  kah tena yksikkönä.
Vuoden 1931 aikana va ihdettu jen  ratapölkkyjen  luku  sekä niiden kokonaism äärä sam an vuo­
den alussa ja  lopussa n äk y v ä t seuraavasta yhdistelm ästä: . 1
* X
Radassa */i 1931* Vaihdettu v. 1931 Radassa 3,/ia 1931
, v % rata-
Kappa- % koko Kappa- pölkyistä Kappa- % koko
letta määrästä letta . J/i 1931 letta määrästä
KyUäsfcämäfcfcömiä ratapölkkyjä . . . . .  8 458 369 .81.0 455 877 5.4 8 325 351 80.3
Kyllästettyjä » ........  1 982 027 19. o 65 956 3.3 . 2 040 464 19.7
v Kaikkiaan 10 440 396 100. o 521833 6.0 10 365 815 100. o
'Liikennepaikat. Vakinaiselle liikenteelle av a ttu jen  liikennepaikkojen luku  (niihin lu e ttu n a  
myös valtionrau ta te iden  liikennöim ät v ieraat satam a- ja  sy rjära iteet) nousi vuonna 1931 huo­
m attavasti, n im ittä in  1 273:sta 1 579:ään. L isääntym inen joh tu i melkein yksinom aan uusista  hen­
kilöliikenteelle m äärä ty is tä  seisakkeista, joille m oottorivaunut sekä’ lyhy tm atka ise t henkilö- ja  
sekajunat saavat ta rv ittaessa  pysähtyä.' E ri ryhm iinsä liikennepaikat jak aan tu iv a t vuosien 1929, 
1 930 ja  1931 lopussa seuraavasti (vrt. liite tau lu a  2):
Itsenäisiä liikennepaikkoja: V. 1929 V. 1930 V. 1931
I luokan asem ia'.......................................................................... 7 7 7
II » i> .......................................................................... 25 . -25 25
III  » »• ■ ............... ........................................................... 67 67 67
IV » ■ » ....................................................... : ............. . 87 ■87 87
V » » ......................................................................... 121 123 119
Pysäkkejä............................................................... '. ........................ 94 93 98
Yhteensä 401 402 . 403
Epäitsenäisiä liikennepaikkoja:
Virkamiehen hoitamia satamia y. m. s. liikennepaikkoja ......... 14 14 14
Läiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä v a rte n ................. 207 ,■ 209 216
Laitureita; henkilöliikennettä ja pientä ■ tavaraa Varten .......... 77 • 79 83-
/
i»
5
V. 1929 V. 1930 V.' 1931
Seisakkeita henkilöliikennettä varten ............................................ __ __ 300
Vaihteita vaunukuormaliikennettä v a rte n .................................... *. 51 29 25
Satama- ja syrjäraiteita ............................................................... 499 540 539
Yhteensä
CO00 871 1176
Kaikkiaan vakinaiselle liikenteelle avattuja 1249 1273 1 579
Kuormauspaikkoja (vaihteita) tilapäistä tarvetta varten ......... 28 '25  • 27
Rakennukset ja- laitteet. V altionrautateiden omien rataosien eri liikennepaikoilla ja  avo- 
radalla oli rakennuksia ja  huom attavim pia la itte ita  vuosien 1929, 1930 ja  1931 lopussa seuraa- 
v a t m äärä t (vrt. liitetau lua 3):
\
V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1929 V. 1930 V. 1931
Asemataloja............... . . \ 639 653 /436 Veturinkääntölavoja ........ 94 94 95Laituritaloja ................. / \331 Vaununkääntölavoja........ 23 19 22
Asuinrakennuksia......... 2 070 2108 2115 Kolmioraiteita................... 15 13 14
Veturitalleja................... 97 98 99 Vaunuvaakoja................... 70 73 73
Niissä veturinsijoja .. 604 618 623 Nostokurkia ..................... 4 5 ' 6
Konepajoja..................... 8 8 8 Siirtolavoja ....................... 12 ' 7 . 8
Sähkökeskuksia ja muun- Semafooreja....................... • 449 459 458
taja-asemia............... 11 . 10 11 Levysignaaleja ................. 236 256 266
Vesitorneja..................... 203 200 200 ’ AGA-laitteita signaaleissa 220 229 233
Tavarasuo jien lattiapinta, Asetinlaitteita................... 178 193 200
m2.............................. 98 733 101031 104 426 Raidesulkuja..................... 113 122 127
Kaasutehtaita ............... 5 5 6 Blokkiosastoja ................. 122 127 127
Vesiviskureita................. .142 152 142
/
Liikkuva ja muu kalusto.
/  —
k
Liikkuva kalusto. V altionrautateiden liikkuvassa kalustossa vuonna 1931 tapah tuneista  
muutoksista on ensinnäkin m ainittava, e t tä  uusia vetu re ita  on han k ittu  8 K 3-sarjaan kuuluvaa 
tavarajunanveturia . H enkilövaunuja rakennettiin  vuoden kuluessa ^yhteensä 50, n im ittä in  16 y h ­
d iste ttyä  I I  ja  I I I  luokan päivävaunua, 20 I I I  luokan -päivävaunua ja  14 konduktöörivaunua. 
T avaravaunuja valm istui kaikkiaan 402, n iis tä  350 tavallista  k a te ttu a  tavaravaunua, 50 läm m itys- 
ja  jäähdytysvaunua sekä 2 kaasunkuljetusvaunua. V altionrau ta tie t ovat n y t ostaneet myöskin 
yhden moottoriveturin. ja  hankkineet entisten  3 m oottorivaununsa lisäksi 2 uu tta .
L iikkuvan kaluston arvon lisäykseksi on kirjanpitoon m erk itty  höyryveturien kohdalle y llä­
m ain ittu jen  8 uuden veturin  arvo, Smk 8 643 409: 70, ja  erinäisiä veturien kunnostam isesta jo h ­
tu v ia  osakustannuksia, Smk 596 424: 25, m u tta  kun toiselta puolen vuoden kuluessa 5 vanhaa 
veturia  on h y lä tty  ja  niiden arvo, Smk 3 422 047: — , m yöskin kirjanpidosta po istettu , saadaan 
veturien arvoon selontekovuonna vain Smk:n 5 817 786: 95 lisäys. M oottorivaunujen arvoa lisää­
v ä t 2 uuden m oottorivaunun loppukustannukset, Smk 77 540: 40, ja  osakustannukset 6 m uusta 
m oottorivaunusta, Smk 212 250: — , eli yh teensä Smk 289 790: 40. Henkii övaunujen arvossa on 
lisäyksenä, paitsi uusien vaunujen arvoa, Smk 10 193 556: 55, myöskin 10 vaunusta osakustannuksia 
Smk 8 444: 55. Samoin on 402 uuden tavaravaunun  arvo, Sm k 5 292 693: 25, ja  osakustannukset, 
Smk 7 350 225: -—, 745 rakenteilla olevasta tavaravaunusta  yhteisenä lisäyksenä, Smk 12 642 918: 25, 
tavaravaunu jen  arvossa. K un uudesta m oottoriveturista oli kustannuksia Smk 204 035: 85, 
on siis liikkuvan kaluston kokonaisarvo vuonna 1931 lisään tyny t yh teensä Smk 29 156 532: 55.
Vuosina 1930 ja  1931 kirjanpitoon mericityn liikkuvan kaluston luvut ja arvot sekä jälkim m äisen 
vuoden kuluessa ylläesitety istä m uutoksista aiheutuneet lisäykset näkyvä t seuraavasta taulukosta. 
Tässä eroavat henkilö- ja  tavaravaunujen  lukum äärät kuitenkin n iistä  luvuista, 'jo tk a  on ilm oi­
te t tu  liitetaulussa 8 ja  edem pänä olevassa toisessa tekstitaulukossa, sillä viim eksim äinittuihin on 
m erk itty  kaikki liikenteessä k äy te ty t vaunut, vaikka n iitä  ei vielä olisikaan ehd itty  o tta a  huo­
mioon kirjanpidollisissa loppusummissa. ^
\
6Höyryveturit .................................
Moottoriveturi ...............................
Moottorivaunut .............................
Henkilövaunut . ..........................
. Tavaravaunut ................................
Vuoden 1930 lopussa Vuoden 1931 lopussa Lisäys vuonna 1931
Luku Arvo, Smk Luku Arvo, Smk Luku Arvo, Smk *
773
3
1326 
22 048
607 442 762: 35
3 907 S72: 64 
242 015 255: 05 
. 810 423 503: 86
776
1
' 5 
1376 
22 450
613 260 549 
204 035 
4 197 663 
252 217 256 
823 066 422
30
85
04
15
1.1
3'
1
2
50
402
5 817 786: 95 
204 035: 85 
■ 289 790:40 
10 202 001:10 
12 642 918: 25
Arvo yhteensä — 1 663 789 393: 90 — 1 692 945 926 45 — 29 156 532: 55"
V altionrautateiden om an liikkuvan kaluston lisäksi on vuonna 1931 ollut käytännössä, paitsi 
R aum an  rau ta tie lle  ja  Venäjälle kuuluvaa yhdysliikenteessä ku lkenu tta  vaunustoa, m yöskin 78 
posti- ja  lennätinlaitoksen .posti- ja  7 työläisasuntovaunua, 8 K ansainvälisen M alcuuvaunuyhtiön 
rav in to lavaunua, 1 Ahlström  Oy:n henkilövauhu, 10 viim eksim ainitun toim inim en ja  10 H ackm an & 
Ivum ppm  om istam aa avonaista tav arav au n u a  sekä 63 Oy. Nobel S tandardin, 78 Suomalainen .Shell 
Oy:n, 2 Suomen Forsiitti-D ynam iitti Oy:n, 6 Suomen Ö ljytehdas Oy:n, 3 Enso-G utzeit Oy:n, 1 
»The Insulite C:o of Finland»-toiminimen, 1 V altion Alkoholiliikkeen ja  29 V altion R ikkihappo­
ja  Superfosfaattitehtaan säiliövaunua.
V altionrautateiden omien ja  edellä lueteltujen, niillä kulkeneiden vieraiden vaunujen  todel­
linen luku  ja  ryhmittym inen akselilukunsa m ukaan  oli vuoden 1931 lopussa'seuraava:
2- 3- 4- 6-' 8- 12- Yh- Niissä
«akselisia vaunlija vaunuja leita
Henkilövaunut.
Valtionrautateiden henkilövaunut ............................... 986 2 ’ 448 — — — 1436 3 770
Yksityisten omistamat henkilövaunut ......................... — — — i — — 1 6
Posti- ja,lennätinlaitoksen vaunut ............................. 25 5 55 — — — 85 285
Kansainvälisen Makuuvaunuyditiön ravinto!avaunut .. — — 8 — — 8 32
- Yhteensä 1011 7 511 l — — 1530 4 093
^  Tavaravaunid. _
Valtionrautateiden tavaravaunut ............. ' ........... 21 014 85 1650 — 2 2 22 753 48 923
Yksityisten toiminimien avonaiset tavaravaunut : . . . 20 — — — — — 20 40
Yksityisten toiminimien säiliövaunut .. .•................... 107 39 7 — — — 153 359
Valtion liikelaitosten » ......................... 30 — — — — ■ 30 60
Yhteensä 21171 124 1 657 | — 2 2 22966 49 382
Kaikkiaan henkilö- ja tavaravaunut 22 182 131 2168 i 2 2 24 486 53 475
- ' V altionrautateiden y llä  ilm oitetuissa henkilövaunuissa oli vuoden 1931 lopussa 128 I ’luo­
kan, 11 279 I I  luokan ja  40 086 I I I  luokan eli.yh teensä 51 493 istum apaikkaa (edellisenä vuonna 
yhteensä. 47 595) ja  omien tavaravaunu jen  yh teen laskettu  kan tavuus oli 323 905 tonn ia  (oltuaan 
vuonna 1930 301 öS ^tonn ia). . . '
,Jos valtionrau ta te iden  liikkuvaa kalustoa sen suhteellisen runsauden osoittam iseksi verra-1 f
ta a n  liikennöityyn ra tap ituu teen , saadaan kilom etriä kohden vuosilta 1913 ja  1926— 1931 seu- 
raa v a t keskim äärät:
V. 1913 V .1926 V. 1927 V. 1928 V .1929 V. 1930 V . 1931
Vetureita ja moottorivaunuja . . . . 0 .14 0.15 0 .14 0 .15 0.15 0.15 0.15
Henkilö vaimuj a ............................... 0 .32 0.26 0.26 . 0 .26 0.27 0.27 6 .28
Henkilövaununakseleita................. 0 .79 0.69 0.67 0 .66 6 .70 0.70 6 .73
Istumapaikkoja............................... 10 .90 9 .54 9.28 9.54 9.45 9.25 6 .94
Tavaravaunuja ...............
Tavaravaunimakseleita .................
4 .14 3.67 • 4 .06 4 .13 4 .32 4.28 4 .39
8 .46 8.06 8.85 8 .98 9.33 9.23 9 .44
Tavaravaunujen kantavuustonnia . 39 .20 51 .86 53.30 55.09 58.93 58.63 62.53
7Muu kalusto. Liikkuvan kaluston ohessa oli valtionrau ta te illä  melkoinen m äärä  työkoneita 
ja  käyttökalustoa. A rvokkaim pina m ainittakoon niistä, lu k u u n o ttam atta  rakennusosaston kalustoa 
ja  m etsänhakkauksilla puu tavaran  kuljetukseen k äy te ttäv iä  hinaajalaivoja, lastiproom uja y. m., 
viime vuosilta seuraavat esineet:
Automobiileja..............................
Lumiauroja ..................................
Lokomobiileja..............................
Resiinoja, tavallisia.....................
» pum ppu-........... .
)> moottori- ...................
Lokomoottoreita .........................
Ruiskuja, moottori-....................
Asemasiltavaunuja, moottori-
V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1929 V. 1930 V. 1931
6 10 18 Keskipakoispumppuja, öljy- .. 3 5 5
62 63 63 Halonsahauskoneita............... .. 84 78 88
1 1 1 Halonpilkkomiskoneita ......... .. 11 11 11
568 573 579 Kaivinkoneita'......................... .. 7 . 7 8
339 350 348 Höyryranoja ........................... .. 8 8 8
22 21 22 Sänköranoja ................... ■.... .. 12 12 13
5
1
6
1
5
1 ‘
Lipunpainokoneita.................
Puhelinkeskuspöytiä .............
... - 1 
.. 2
2
2
2
2
9 11 13
Junat. K u ten  liite tau lusta  14 selviää, kulki valtion rau ta te illä  vuonna 1931, järjestely junia 
huom ioonottam atta, 260 917 liikennejunaa  (niiden kahdelle ta i useammalle radalle u lo ttam at 
m a tk a t kunkin radan  osalta erikseen laskettuina). Selonteko vuonna lähete ttiin  siis 1 713 junaa, 
s. o. 0.7 %, enem m än kuin vuonna 1930, jolloin vastaava luku oli 259 204. E rilaisista jun is ta  lisään­
ty iv ä t henkilöjunat — 14 688 (vuonna 1930 14 392) m oottorivaunujunaa m ukaanluettuna —
142 141:stä 154 371:een, m u tta  seka-, p ikatavara- ja so tilasjunat vähenivät 53 811:stä 52 68
ja  ta v ara ju n a t 63 252:sta 53 863:een.
Liikenne- ja  muiden junien junakilometrit vuosijaksona. 1927— 1931 näkyvät seuraa
yhdistelm ästä:
V. 1927 V. 1928 V . 1929 V .1930 V .1931
1 000: t a  j u n a k i l o m e t r i ä
Henkilöjunat ................................................. 7 764 8188 8 992 9 791 10 648
Moottorivaunujunat............. -....................... .  --- 129 - 162 220 308
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat ............. 3 511 3 635 3 716 3 623 3 617
v Tavarajunat................................................... 8 290 8103 7 794 7187 6 457
Järjestelyjunat ......... : .................................. 1761 1807 1741 1645 1511
Yhteensä 21 326 21 862 22 405 22 466 22 541
Virka- ja työjunat valmiilla radoilla......... 609 521 ' 589 474 508
Yhteensä valmiilla radoilla 21935 22 383 22 994 22 940 23 049
Työjunat rautatierakennuksilla ................. 361 558 367 427 215
Kaikkiaan 22 296 22 941- 23 361 23 367 23 264
Vuonna 1931 lisättiin  henkilö- ja  m oottorivaunujunaliikennettä yh ä  tun tuvasti, yhteensä 
944 867 kilom etriä, koettaen  siten ehkäistä m atkusta jien  vähenem istä; toiselta puolen pieneni 
seka-, p ikatavara- ja  sotilasjunien tekem ien m atkojen  p ituus 5 809 ja  tavarajunien , varsinkin t a ­
varaliikenteen supistumisen johdosta, 729 565 kilom etriä. Y lläm ainitu t ju n a t suorittivat yhteensä 
21 030 558 junakilom etriä, s. o. 209 493 kilom etriä eli 1. o % enem m än kuin edellisenä vuonna, jo l­
loin vastaava m äärä  oli. 20 821 065 kilom etriä. K im  sitäpaitsi järjeste ly junat, joille ainoastaan 
osittain  on vahv iste ttu  aikatau lu  ja  jo tk a  huolehtivat etupäässä vilkasliikkeisten rataosien paikal­
lisesta tavaraliikenteestä, kulkivat 1 510 908 kilom etriä, s. o. 134 083 vähem m än kuin vuonna 1930, 
niin kaikkien yleistä liikennettä  palvelevien junien junakilom etriluku oli 22 541 466 ja  suureni 
siten 75 410 kilom etriä eli 0. 3 %. -— Jos o te taan  huomioon myös virka- ja  työ junat, saadaan juna- 
kilom etrien kokonaisluvuksi valm iilla radoilla 23 049 327 eli 109 189 kilom etriä enem m än kuin 
edellisenä vuonna ja  valtion koko rau ta tieverkolla  23 264 411, m ikä taas  oso ittaa 102 685 kilo-, 
m etrin  vähennystä. *
Junakilom etrien jakaantum inen  valmiille eri radoille-selviää seuraavasta taulukosta; tähän  
on absoluuttisten  m äärien alle m erk itty  junaliikenteen suhteellista vilkkautta  valaisevat luvut, jo ista 
ilmenee, m ontako junakilom etriä eri radoilla tu li keskiliikennepituuden ratakilom etriä kohden 
päivässä eli siis m ontako junaa  keskim äärin kulki niiden kullakin kilom etrillä siinä ajassa..
8R a t a
Henkilö- ja  
moottori- 
vaunu- 
j unat
Seka-, pika- 
tavara- ja 
sotilas­
junat
Tavara­
junat
Järjestely-
junat Yli teensä
Virka- ja 
työjunat
Kaikkiaan
✓
Junakilometriä kaikkiaan vuonna 1931
Helsingin— Hämeenlinnan— Raja­
joen ............................................ 3 409 535 494 141 1 158 945 404 126 5 466 747 64 059 5 530 806
H angon.......................................... 344 820 8 650. 277 961 63 523 694 954 21079 716 033
Turun — Tampereen — Hämeen­
linnan ........................................ 805 789 381 798 402 492 68 953 1 659 032 46 273 1 705 305
Vaasan .......................................... 987 093 657 118 404 467 181 621 2 230 299 23 880 2 254179
Oulun ..................... .•.............. 858 122 211 601 573 448 83 071 1 726 242 62 523 1 788 765
Savon ............................................ 1 285 352 421 736 1 217 780 230 389 3 155 257 84 246 3 239 503
Karjalan ........................................ 1197 171 539 151 1 436 329 272 515 3 445 166 76 575 3 521 741
Porin .............................................. 396 936 130 089 181 613 36 084 744.722 16 502 761 224
Haapamäen— Elisenvaaran .......... 389 719 511 942 338 437 42 771 1 282 869 24 648 1 307 517
Helsingin— Turun ......................... 955 972 31146 173 623 113 645 1 274 386 37 689 1 312 075
Rovaniemen.................... T ............ 83 220 83 220 83 562 _ 250 002 ■ 12 693 262 695
Oulun— Nurmeksen ..................... 242 360 146 730 208 490 14 210 611 790 37 694 649 484
Kaikki valmiit valtionradat 10 956 089 3 617 322 6 457 147 1 510 908 22 541 466 507 861 23 049 327
* Junakilometriä rataMlometriä kohden päivässä vuonna 1931
Helsingin—Hämeenlinnan — Raja- 
'  joen ............................................ 12.02 1.74 4.09 . 1.43 19.28 0.22 19.50
H angon.......................................... 5.83 0.15 4.70 1.07 11.75 0.36 12.11
Turun — Tampereen — Hämeen- 
. linnan ........................................ 7.53 3.57 3.76 0.65 15.51 0.44 15.95
Akiasan............................................ 5.58 3.71 2.2 8 1.03 12.60 0.13 12.73
Oulun ............................................ 3.19 0.86 2.34 0.34 7.03 0.25 7.28
Savon ............................................ ■ 4.69 1.54 4.44 0.84 11.51 0.31 ■ 11.82
Karjalan ........................................ 3.76 1.70 4.52 0.86 10.84 0.24 11.08
Porin .............................................. 6.59 2.16 3.02 0.60 ' 12.37 0.27 12.64
Haapamäen—Elisenvaaran......... 2.60 3.42 2.26 0.29 8.57 0.17 8.74
Helsingin—Turun ......................... 13.30 0.43 2.41 1.58 . 17.72 0.52 18.24
Rovaniemen.................................. 2.11 2.11 2.12 __ 6.34 0.32 6.66
Oulun—Nurmeksen ..................... 2.36 - 1.43 2.03 0.14 5.96 0.37 6.33
Kaikki valmiit valtionradat 5.80 1.92 '3.42 | 0.80 11.94 0.27 12.21
Liikkuvan kaluston työ. Valtionrautateiden höyryveturit suo rittivat vuonna 1931, ku ten  liite­
tau lu s ta  11 selviää, omilla valmiilla, s. o. liikenteelle avatuilla, radoilla 23 258 477 ja  rau ta tie raken ­
nuksilla 224 667 eli yhteensä 23 483 144 veturikilom etriä. Edellisenä vuonna v as taav at lu v u t oli­
v a t 23 254 208, 439 869 ja  23 694 077, jo ten  veturien tekem ien m atkojen  p ituus on rau ta tie raken ­
nuksilla suorite tun  työn  vähenem isen johdosta sup istunut 210 933 kilom etriä. E rilaisten junien 
k era  ja  yksinään ve tu rit ovat vuosina 1927— 1931 kulkeneet seuraavat kilom etrim äärät:
V. 1927 .V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 19311 0 0 0 : t  a v e t u r i k i l o m e t r i ä
Valtion valmiilla radoilla: ,
Henkilöjunat ................................................................. 7 775 . 8 208 9 013 9 814 10 666
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat ............................. 3 514 3 636 3 719 3 626 3 619
Tavarajunat................................................................... 8 299 8114 7 802 7193 6 462
Järjestely junat ............................................................. 1761 1807 1741 1645 1511
Virka- ja työjunat ........................................................ 609 . 522 590 474 508
Yksinäiset ja kaksinvedossa tarpeettomat veturit .. 409 463 522 502 492
Yhteensä 22 367 22 750 23 387. 23 254 23 258
Vaition rautatierakennuksilla:
Työjunat ...................................................................... 363 558 367 427 215
Yksinäiset v e tu rit......................................................... 18 32 23 ' 13 '  10
Yhteensä 381 - 590 390 440 225
Kaikkiaan linjalla 22 748 23 340 v 23 777 • 23 694 23 483
9K uten  näkyy, tulee verrattom asti suurin osa veturien  ty ö stä  tavara-, henkilö- ynnä seka-, 
pikatavara- ja  sotilasjimien hyväksi; n ä itä  vieden ne vuonna 1931 su o rittiv a t.20 747 521 (edellisenä 
vuonna 20 632 609) veturikilom etriä. Y hdistelm ässä esitetty ih in  lukuihin sisältyvät junien tekem ät 
m atk a t kaksinkertaisina, milloin junaa  ku ljettam assa on ollut kaksi veturia. Tällaisessa kaksin- 
vedossa v e tu rit suorittivat henkilöjunien kera 34 804, seka-, p ikatavara- ja  sotilasjunien kera 3 292, 
tavarajun ien  kera 11 030 ja  m uiden junien kera 704 eli yhteensä 49 830 veturikilom etriä (vastaavien 
lukujen oltua vuonna 1930 44 318, 5 862, 12 242, 170 ja  62 592).
Edellä julkaistuihin tietoihin ei ole laskettu  m ukaan, vaim ujenvaihtoa, jo ta  v e tu rit vuonna 
1931 to im ittiva t 666 293 (vuonna 1930 694 818) tun tia . K un arvioidaan yhden tunn in  vaihtopal- 
veluksen vastaavan  kym m entä kilom etriä ja  lisätään  täm ä  työ  veturien m uuten tekem iin m a t­
koihin, saadaan tulokseksi, e t tä  v e tu rit selontekovuoAia ku lkivat kaikkiaan tasaluvuin  3.0 146 000 
kilom etriä, s. o. 496 000 vähem m än kuin edellisen vuoden vastaava m äärä, 30 642 000 kilom etriä.
Paitsi höyryvetureita käy te ttiin  liikenteessä vuonna 1931 m uutam an kuukauden aikana 
y h tä  moottoriveturiä. Täm ä kulki järjestelyjunien kera 228 kilom etriä ja  to im itti vaihtopalvelusta 
70 tu n tia , m inkä nojalla sen suorittam a m atka  on laskettu  yhteensä 928 kilometriksi.
Valtionrautateiden moottorivaunut ku lkivat vuonna 1931 junaliikenteessä 307 600 kilom etriä, 
siitä yksinään 276 818 ja  vaunu ja  vieden 30 782, sekä m atkoilla konepajaan ja  takaisin1 y. m. 1 324 
kilom etriä eli yhteensä 308 924 kilom etriä, vastaavien lukujen o ltua edellisenä vuonna 219 667, 
172 839, 46 828, 2 338 ja  222 005. M oottorivaunujen kulkem ien m atkojen kokonaispituus lisääntyi 
siis 86 919 kilometriä.
Valtionrautateiden vaunut ovat vuosina 1927— 1931 suorittaneet omilla valm iilla radoilla ja  
rautatierakennuksilla sekä yksityisillä rau ta te illä  ja  kaikkiaan seuraavat akselikilom etrim äärät 
(vrt. liite tau lua 12):
Valtion valmiilla radoilla:
Henkilövaunut .............................
Tavaravaunut ..............................
V. 1927
211 670 
'664 094
V. 1928 
1 0 0 0 : t a
220 791 
657 470
V. 1929 V. 1930 
v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i
232 962 234 432 
645 882 . 585 527
V. 1931 
ä
231 629 
533 853
Yhteensä 875 764 878 261 878 844 819 959 765 482
Valtion rautatierakennuksilla: ■
Henkilövaunut .............................
Tavaravaunut ..............................
158 
8 786
214 
14 458
60
11 600
45 
17 908
103 
8 384
Yhteensä 8 944 14 672 11.660 17 953 8 487
Yksityisillä rautateillä:
Henkilövaunut ............................
Tavaravaunut .............................. 4 660 4 026 3 234 2 678
2
'  . 2 516
Yhteensä 4 660 4 026 3 234 2 678 2 518
Kaikkiaan:
Henkilövaunut ............................
Tavaravaunut ..............................
211 828 
677 540
221 005 
675 954
233 022 
660 716 ,
234 477 
606 113
231 734 
544 753
Yhteensä 889 368 896 959 893 738 840 590 776 487
K un yllä ilm oitetu t "vaununakselikilometrien kokonaism äärät vuodelta 1931 ja e taan -v a ltio n ­
rau ta teiden  omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitau lukkoa siv. 6), tulee ku tak in  henkilö- 
vaununakselia kohden keskim äärin 61 500 ja  tavaravaununakselia kohden 11 100 (edellisenä vuonna 
- 65 400 ja  12 800) kilometriä.
S itäpaitsi ovat vieraat vaunut suorittaneet valtionrau ta te illä  allam ainitut akselikilom etri­
m äärät:
' V. 1927 V. 1928 V. 1929 1 0 0 O j  t  a v a u n u n a k s e 1 i
V. 1930 ‘ 
i k i 1 om e t  r i ä
V. 1931
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut.....................
Ravintolavaunut y. m. vieraat henkilövaunut 
Vieraat tavaravaunut .................................... -..
22 013 
2 882 
7 046
 ^ 23 805 
2 992 
7 381
25 045 
2 984 • 
7 369
26139 
2 689 
6 633 '
27 128 
2 301 
5 722
Yhteensä 31 941 34178 35 398 '35 461 35 151
Bautatietilasto 1931.
2
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Seur aavasta  tau lukosta  selviää, m ontako akselikilometriä om at ja  v ie raat v au n u t ovat suo­
ritta n ee t valm iilla valtionradoilla erilaisissa junissa; tä ssä  on rav in to lavaunujen lisäksi myös posti- 
ja  lennätinlaitoksen v au n u t yhd iste tty  vieraisiin henkiiövaunuihin.
V u o n n a  1 9 3 1 Vuonna
1930
kaikki
vaunut
yhteensä
Henkilövaunut Tavaravaunut Kaikki vaunut
Omat | Vieraatj Yhfc. ‘ Omat jvieraatj Yht. Omat | Vieraatj Yht.
' 1 0  0 0 : t  a v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä
Henkilö- ja moottorivaunujiinissa 
Seka-, pikatavaxa- ja sotilasjunissa
Tavarajunissa . . . . . ' ...................
Järjestely junissa . . . .
177 570 
31 225 
19123 
2 999
Virka- ja  työjunissa
- Yhteensiij230 917 
...............  712
Kaikkiaan|231 629
26 640 
2 764 
22 
2
29428
29 429!
?04 210 
"33989 
19145 
3 001
260 345 
713
261 058
22 451 
69 241 
375 244 
56 128
523 064 
10 789
533 853
26
- 628 
4 656 
412
5 722
5 722
22 477 
69 869 
379 900 
56 540
528 786 
10 789
539 575
200 021 
100 466 
394 367 
59 127
753 981 
11 501
765 482
26 666
3 392
4 678 
414
226 687 
103 858 
399 045 
59 541
35 150 789 131
1
35151
11502
800 633
225 792 
107 470 
449 454 
59 560
842 276 
13144
855 420
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka paljon  seka-, p ik a tav a ra - . ja  sotilasjunien, tavarajun ien  
ja  järjestely junien  tav arav au n u ja  on k äy te tty  tuloa tuottavaan työhön, ilm oitetaan seuraavassa, 
m ontako p rosen ttia  näiden junien tavaravaunu jen  akselikilom etreistä on valtion rau ta te illä  vuo­
sina 1927— 1931 tu llu t kuorm attu jen  ja  m ontako tyh jien  vaunujen osalle (vrt. liite tau lua 13).
' Seka- ja  pikatavara- Tavarajunien tavara- Järjestelyjunien Kaikkien näiden
Vuonna junien tavaravaunut: vaunut: tavaravaunut: junien tavaravaunut:
, kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjiini
1927 ............... . . . . .  79.i % 20.9 % 74.1 0/ 25,9 % 66.i % 33.9 % 74.0 % 26.o %
1928 ................. . . . .  79.3 » 20.7 » 76.5 » 23.5 » 67.9 » 32.i » 76.i » ' 23.9 »
1929 ........... . . . .  79.3 » 20.7 )> 76.r4 » 23.6 * .68.0 » 32. o » 76.o i> 24,o »
1930 ................. .80.2 » 19.8 » 75.7 » 24.3 » 66.6 » 33.4 » - 75.4 » 24.6 i)
1931 ................. ; . .. 79.i » 20.9 » 76.8 » 23.2 » 68.5 »> 31.5 » 76.2 » 23.8 »
Liikkuvan k a lu sto n . tarveainckulutus. Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden veturien 
polttoainekulutus ja  siitä aiheutuneet kustannukset vuosina 1927— 1931 selviävät seuraavasta ta u  
lukosta  (vrt. liite tau lua 16):
Vuonna Halkojam8
Kivihiiliä Poltto­turvetta
K u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a
- . Haloista Kivi­hiilistä
f
Poltto­
turpeesta
N. «
Yli teensä
■ tonnia
1927 . . . . .  ^ ..................
1928 .................................
1929 ...........................
1930 ..............y ...............
1931 ..................................
1 418 752 
1 306 870 
11 37  245 
945183 
1 069 393
• 63 749.4 
94 484.7 
125156.7 
132 176.1 
103 230.8
6 873.2
4 284.0
5 466.3 
4 452.0 
4 762.2
92 412 072 
87 662 581 
76 218 906 
. 64 072 926 
73 849 997
15 937 350 
20 848 712 
25 763 633 
29 337 463 
17 985 111
1 173 915 
714 070 
822 297 
801 360 
' ■ 801 726
109 523 337 
109 225 363 
102 804 836 
94 211 749 
92 636 834
V uonna 1931 k äy tettiin  täm än  m ukaan  veturien  läm m itykseen halkoja 124 210 m 3 ja  p o ltto ­
tu r v e t ta  310. 2 tonn ia  enem m än, m u tta  kivihiiliä 28 945. 3 tonnia vähem m än kuin edellisenä vuonna. 
Sam alla pieneni veturien  po lttoaineista aiheu tunu t kokonaiskustannus 1 574 915 mk. K un p o ltto ­
ainem eno jaTverrataan liikkuvan kaluston valm iilla radoilla suorittam iin työyksikköihin, havaitaan 
niiden vuonna 1931 olleen keskim äärin 309.6 penniä veturikilom etriä kohden ja  11.6 pem riä k u ta ­
kin omien ja  vieraiden vaunujen vaununakselikilom etriä kohden (vastaavien m äärien o ltua 
vuonna 1930 311.9 ja  11. o penniä). Polttoaineiden keskihinnat olivat vuonna ,1931: halko­
jen  Smk 69: 06 kuu tiom etriltä  sekä kivihiilien Smk 174: 22 ja  po ltto tu rpeen  Smk 168: 35 tonnilta  
(edellisenä vuonna Smk 67: 79, 221: 96 j a ' 180:— ). M itä tulee erikoisesti halkojen keskihintaan 
variko ittan i, oli se alin, Smk 67: — , Viipurissa, E lisenvaarassa ja  Sortavalassa sekä korkein, Smk 
74: — , Oulussa. - . ^
L iik e n te e ssä h ä n  v u o tta  k äy te tty  moottoriveturi ku lu tti 180 kg bensiiniä, m ikä maksoi 733 mk.
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Moottorivaunujen polttoainekulutus oli vuonna 1931 - 72 534 kg polttoöljyä ja  23 569 kg ben ­
siiniä (vastaavien m äärien o ltua vuonna 1930 40 875 ja  31 953 kg). Polttoöljy maksoi kaikkiaan 
41 829 m k ja  bensiini 90 101 m k (edellisenä vuonna 26 632 ja  122 194 mk). K eskim äärin kilolta 
olivat kustannukset po lttoö ljystä  58 penniä ja  bensiinistä 382 penniä (vuonna 1930 65 ja  382 p en ­
niä) sekä ku tak in  m oottorivaunukilom etriä kohden ensinm ainitut 17 ja  jälkim m äiset 130 penniä 
(vuonna 1930 20 ja  138 penniä). •
Höyry- ja  moottoriveturien, moottorivaunujen ja  vaunujen voitelemiseen vuosina 1927— 1931 
k äy te ty t ainem äärät ja  n iistä joh tuneet kustannukset ilm enevät seuraavasta .yhdistelm ästä (vrt. 
liite tau lua 18):*
Voiteluaineita, kg Kustannukset, mk
Veturit ja  Veturit ja
Vuonna • moottorivaunut Vaunut moottorivaunut Vaunut
1927 . . . . : .......................................... 1131970 416 863 2 345 034 518 234
1928 .................................................  1115 640 422 901 2 065 677 538 519
1929 .................................................  1153 391 425 283 2 398 278 581752
1930 ........................................■........  1167 105 384 441 ' 1979 097 281853
1931 .................................................  1 134 992 392 363 2 043 477 343 447
Teknilliset laitokset. . .
K onepajat. Vuonna 1931 on valtionrau ta te illä ollut toim innassa seitsemän varsinaista kone­
pajaa , yhdeksän vaiikkokonepajaa ja  R iihim äen lem iätinkonepaja. K onepajoja on monin p a i­
koin v a ru s te ttu  uusilla la itte illa ja  rakennuksilla. N iinpä valm istu ivat Viipurissa kattiloiden hiekka- 
suihkupuhdistuslaitos, Kuopiossa uusi veturienkorjausosasto ja  Pieksämäellä vaunujenkorjauspaja, 
jo is ta  viim eksim ainittu pan tiin  käyntiin  selontekovuoden aikana.
K onepajojen toim innan laajuus selviää-liitetauluihin 20 ja  21 sisältyvistä luvuista. N äitä  
ta rkaste ttaessa  on huom attava, e t tä  varsinaisissa konepajoissa on suruin osa v u o tta  1931 liiken­
teen  vähyyden tak ia  työskennelty  vain 5 sekä kesä-, heinä- ja  elokuussa 4 päivää viikossa, koska 
on koete ttu  vä lttää  työläisten irtisanom ista. T ästä  joh tuu , e t tä  puheenaolevissa isoissa kone­
pajoissa on selontekovuonna laskettu  suoritetun kaikkiaan vain 5 706 658 työ tun tia , m ikä on 769 597 
tu n tia  vähem m än kuin edellisenä vuonna. K un varikkokonepajoissa teh tiin  ty ö tä  yhteensä 603 113 
ja  lennätinkonepajassa 59 023 tun tia , saadaan työväen vuotuiseksi työajaksi kaikissa konepajoissa 
.6 368 794 tun tia . Saman vuoden valmistuksen arvo, johon luetaan, paitsi työpalkkoja, myöskin 
valtionrau ta te iden  om ista varasto ista  ja  toisilta konepajoilta ta i yksity isiltä toim inim iltä saadut 
tarveaineet, valm isteet ja  puolivalm isteet sekä m uut kustannukset, oli pääkonepajoissa 122 360 627 
(vuonna 1930 156 622 105) m k ja  lennätinkonepajassa 700 790 m k eli yhteensä 123 061 417 mk.
K onepajojen eri töistä, lennätinkonepajan suorituksia lukuuno ttam atta , on suurin osa vuonna 
1931 edelleenkin tu llu t liikkuvan kaluston uusim isen ja  kunnossapidon hyväksi. N iinpä on Pasilan 
konepajassa rakennettu  38 u u tta  henkilö- ja  358 u u tta  tavaravaunua, jo tapaitsi eri konepajoissa 
on rakennettu  uudelleen 331 tavaravaunua ja  suorite ttu  yhteensä 314 veturien n. s. isokorjausta 
sekä 1 666 henkilövaunujen ja  8 200 tavaravaunujen  "suurtarkastusta. Näiden töiden ohessa on 
m. m. Helsingin konepajassa valm istettu  2 u u tta  veturien  höyrykattilaa, 25 u u tta  kattilantu li- 
pesää, 172 u u tta  savutorvea ja  4 u u tta  veturinkehystä, ta o ttu  kaikkiaan 284 tonn ia  ta k o ra u taa  ja  
v a le ttu  1 015 tonnia’ valurau taa . Pasilan konepajassa on vuoden aikana rakennettu  kaikkiaan 9 
rau tasiltaa , joiden paino oli yh teensä 150. »8 tonnia, sekä K uopion konepajaa varten  yksi 70 tonnia 
nostavan  juoksuranan runko. Viipurin konepajassa valm istettiin  3 u u tta  veturinkattilaa , yhteensä 
1 469 signaalilyhtyä ja  -lam ppua, 2 kpl. sähköllä toim ivia vaunujennostolaitteita, 268 vaihteen- 
k ie ltä  ja  286 vaihteenristeystä. T urun konepajassa valm istui 9 kpl. pum ppuresiinoita. Täm än 
lisäksi on rataosastolle te h ty  erinäisiä uudistöitä.
Kaasutelitaat. K uten  liite tau lusta  22 selviää, valm istettiin  vuonna 1931 valtionrautateiden 
viidessä kaasutehtaassa 385 164 m 3 valokaasua kustannusten  ollessa 1*035 920 m k (edellisenä vuonna 
380 862 m 3 1 127 046 m k:n kustannuksella).
Kyllästyslaitokset. Mikkelin ja  Jaakkim an asemille sijoitetuissa kyllästyslaitoksissa käsitel­
tiin  kestävyyden parantam iseksi öljyllä yhteensä 170 953 ratapölkkyä, 5 308 aidanpylvästä, 219 
lennätin- ja  puhelinpylvästä, 25.09 m 3 lennätinorsia, 416. 50 m 3 lankku ja  ja  larrtoja, 112. 99 m 3 p a r­
ru ja  ja  peikkoja sekä 860 jm  hirsiä.. ~ ’ • x .
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Sähkölaitokset ja  -laitteet. Selontekovuonnakin ovat valtionrau ta te iden  om istam at sähkö- 
voimalaitokset Helsingissä, Pasilassa, Viipurissa, R ajajoella ja  Roikonkoskella olleet toim innassa, 
viim em ainittu  edelleenkin valtionrau ta te iden  m etsänhakkauksille kuuluvan sahalaitoksen k äy ­
te ttä v än ä . N iid e n 'k ä y ttö ä  vuosilta 1930 ja  1931 valaisevat seuraavaan taulukkoon o te tu t, kunkin 
sähkölaitoksen konetehoa sekä kehitystuloksia ja  -kustannuksia oso ittavat luvut.
Sähkölaitos
Koneteho,
kW
Kehitetty
kWh
Kehityskustamnikset 
1 Kaikkiaan
, Smk
kWli:lta
1930 1931 1930 1931 1930 1931 1930 1931
Helsinki ..................... 100 100 369380 377 840 141 699: 30 136 673: 80 —: 38 —: 36
Pasila .......................... 400 368 11942 23 637 29 362:68 22 916: 90 2:45 —: 97
Viipuri---- '.................. ’ 232 232 138 350 123 000 89 579: 47 101 444:10 - :  65 —: 82
Rajajoki ...................... 23 23 7 274 8 064 19 682: 80 20 084: 45 2: 70 2:59
Roikonkoski .............. 40 - 40 19 266 18 000 18 300: — 17 750: — —: 95 —: 98
Selontekovuoden kuluessa on sähkövalaistus- ja  osaksi myös sähkövoimalaitteet asennettu  
17 liikennepaikalle, jo ten  vuoden lopussa oli sähkö iste ttynä kaikkiaan 363 asemaa, pysäkkiä, laituri- 
v a ih d etta  ja  laituria.
L iikennepaikkojen liittym ism äärä, s. o. johtöverkkoon yhd iste tty jen  lam ppujen ja  m oottorien 
luku  ja  kW -m äärä, sekä sähkövirrankulutus vuosina 1927— 1931 käy  ilmi alla olevasta tau lukosta:
Liittymismäärä Sähkövirran kulutus, kWh Kustannukset. Smk
Vuonna Lamppuja Moottoreita Yh-
Valoa Voimaa Yhteensä Kaikkiaan kWh:ltateensä,
Kpl. kW Kpl. kW kW
1927 .... 25 254 1 356.8 767 <4181.9 5 538.7 1590 935 3 085 784 4 676 719 4 990 049: 88 1:07
1928 .... 27 600 1 459.0 813 4 404.7 5 863.7 1 950 971 3 536 092 5 487 063 5278 035: 83 ' —:98
1929 .... 27 935 1 543.9 958 5 070.1 6 614.0 2 140 366 3 381416 5 521 782 5 397 790:61 —: 98
1930 .... 29 105 1 749.7 1083 5 930.6 7 680.3 2 257 220 2 745 056 ■5 002 276 4 749 190: 71 —: 95
1931.... 29 478 1 763.3 1176 6 245.8 8 009.1 1 972 030 2 720 693 4 692 723 4 206 885: 71 —: 90
Lennätin- ja  puhelinjohtojen p ituus sekä lennätinkoneiden, puhelim ien ja  vaih topöytien  
luku  eri radoilla vuoden 1931 lopussa näkyy  seuraavasta taulukosta:
K a ta
Lennätin- 
j ohto ja
Puhelin
Lankaa
johtoja
Siitä kak- 
Binkert. 
johtoa
Lennätin-
koneita
Puhelin­
koneita Vaihto-pöytiä
K ilo m e tr i ä K a p p a le t t a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen .......... 2 386.0 2 206.0 1 010.0 188 1 082 55
Hangon ................................... ’. ..................... 304.0 571.0 248.0 21 117 5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.............. 581.0 828.0 385.0 47 237 12
Vaasan ............................................................. 876.0 1 555.0 -749.0 59 292 17
O ulun ..............' . .............................................. 1 096.0 1 477.0 702.0 67 225 21
Savon ............................................................... 1162.0 1915.0 880.0 68 332 18
'Karjalan.......................................................... ' 1 271.0 2 216.0 1 012.0 94 294 ' • 14
P orin ........ ' . ..................................................... 259.0 528.0 259.0 23 87 7
Haapamäen—Elisenvaaran ........................... 422.0 1115.0 487.0 31 149 12
Helsingin—T urun ........................................... 400.0 632.0 304.0 28 107 6
Rovaniemen . . . : .................... '........................ 106.0 217.0 106.0 3 26 1
Oulun—Nurmeksen......................................... 287.0 . 556.0 275.0 15 44 —
Kaikki valtionradat 9 150.0 13 816.0 6 417.0  ^ 644 2 992 168
Vuonna 1930 .........................................; . . . 9 133.8 12 965.0 5 757.0 648 2 721 166
» 1929 ................................................. 9 004.8 11 661.0 4 907.O 646 2 629 159
» 1928 ................................................. 8 832.8 10 418.0 4 091.0 637 2 541 152
» 1927 ............: ........................... ' . . . . 8 571.5 9 098.0 3371.0 615 2 429 145
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V altionrautateiden lennätinpylväslinjojen p ituus oli vuoden 1931 lopussa 4 844 km  eli sam a 
kuin vuonna 1930-ja lennätinasem ien luku 410 (siitä yksityiselle sähkösanomavaihdolle av a ttu ja  
373) oltuaan edellisenä vuonna 416 (365).
Liikenne.
Henkilöliikenne. V altionrautateillä vuonna 1931 m atkustaneiden henkilöiden on laskettu  
tehneen kaikkiaan 19 624 000 m atkaa1). Lam akauden vaikutuksesta m atkojen luku  alkoi pienen­
ty ä  jo  vuonna 1929 ja  väheni seu raavasta vuodesta, jolloin se oli 21 391 000, vuoteen 1931 8. 3 %. 
Suomen kutak in  asukasta kohden n ä itä  m atkoja tu li vuonna 1930 5.8, m u tta  selontekovuonna 
vain  5.3. M atkojen yh teenlaskettu  pituus on myös supistunut, jo ten  henkilökilometrimäärä 1) 
väheni vuonna 1931 vuoden 1930 vastaavasta  luvusta, 1 028 483 000:sta, 901 405 000:een eli 
12 .4% .
Kym m enen viime vuoden aikana m atkojen ja  henkilökilom etrien luku  vaihteli seuraa­
vasti:
M a t  k o j e n  l u k u 1) H e n k i l ö k i l o m e t r i m ä ä r ä  x)
Lisäys (+) tai vähennys (—) Lisäys (+) tai vähennys (—)Kaikkiaan edellisestä vuodesta Kaikkiaan edellisestä vuodesta
1 000:ta matkaa % 1 000:ta lienkilökilometriä %
1922 ......................... 20 908 +  3 088 +  17.3 904 539 +  227 889 +  33.7
1923 ......................... 24 684 +  3 776 +18.1 1 016 373 +  111 834 +  12.4
1924 ..................... ■.. 28 049 +  3 365 +  13.6 1 054 407 +  38 034 +  3.7
1925 ......................... 21 519 — 6 530 — 23.3 902 079 ' — 152 328 — 14.4
1926 ......................... 21861 +  342 +  1.6 933 365 +  31286 -f- 3.5
1927 ......................... 22 179 +  318 +  1.5 976 039 +  42 674 +  4.6
1928 ......................... 23 279 +  1100 +  5.0 1 077 457 +  101 418 +  10.4-
.1929 ......................... 22 945 — 334 — 1.4 1 086 249 +  8 792 +  0.8
1930 ........................ 21 391 — 1554 — 6.8 1028 483 — 57 766 — 5.3
1931......................... 19 624 — 1767 — 8.3 901405 — 127 078 — 12.4
Seuraavassa taulukossa ilm oitetaan erilaisilla lipuilla  kussakin vaununluokassa tehtyjen m at­
kojen luku  vuodelta 1931 ja  verta ilua varten  myös tärkeim m ät tiedo t edelliseltä vuodelta (ks. liite­
tau lu ja  23 ja  25).
Taulukosta voidaan havaita , e t tä  tavallisilla yksinkertaisilla, meno- ja  paluu- ja  kuukausi­
lipuilla sekä koululaislipuilla teh tiin  vuonna 1931 yhteensä 92. 4 % m atkojen  luvusta, jo ten  kaikkien 
m uiden lippulajien osalle jäi. vain 7.6 %. Edellisestä vuodesta yksinkertaisilla lipuilla teh d y t m a t­
k a t ovat vähentyneet kokonaista 2 m iljoonaa eli neljännen osan, m ikä seikka on ratkaisevasti v a i­
ku ttanu t. henkilöliikenteen supistumiseen. Sitävastoin meno- ja  paluulipuilla ku lje ttu jen  m atko ­
jen  luku on lisääntynyt. Täm ä joh tuu  siitä, e t tä  sen m atkan  ylära jaa , jolle n ä i tä .lippuja m y y ­
dään  20 % :n alennuksella kahden yksinkertaisen lipun hinnasta, kesäkuun 1 päivästä  1931 lähtien 
koroitettiin  30:stä 80 kilometriin. E rityisesti on 'huom attava , e t tä  sam asta päivästä  viikkolippujen 
sijalle m ä ä rä ty t tilausliput, jo tk a  ku ten  ensinm ainitutkin o ikeu ttavat kuuteen edestakaiseen m a t­
kaan  30 % :n alennuksella, ovat tu lleet hyvin suosituiksi, kun  tällaisella lipulla saa tehdä  näm ä 
m a tk a t yhden kuukauden kiiluessa ja  sitä  käy ttäen  kolme henkilöä voi m atkustaa  sam alla kertaa. 
N iinpä tavallisilla tilaus- ja  viikkolipuilla tehtiin  vuonna 1931 yhteensä lähes kuusi ke rtaa  niin 
paljon m atko ja  kuin viikkolipuilla edellisenä vuonna. Myös työläislippujen eri lajeilla ku lje tu t
J) Tilaston lukuihin eivät sisälly konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla suoritetut, arviolta 600 000 mat­
kaa .(niistä melkoinen määrä vain varsinaisilla lipuilla jatkettujen matkojen alkuosia) ja 6 000 000 henkilö- 
kilometriä eivätkä vapaalipuilla tehdyt matkat, jotka on. kokonaan jätetty laskematta.
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m atk a t ovat lisääntyneet, m inkä selitykseksi sa a ttaa  o lettaa, e t tä  lukuisat tavallisissa junissa aikai­
semmin m atkustanee t henkilöt ovat tulojensa supistuessa siirtyneet työläisjuniin. Lopuksi voi­
daan  to d e ta  sotaväen, m atkalipuilla ja  luottokuljetuslippujen useimmilla lajeilla tehdyn enem ­
m än m atko ja  kuin  vuonna 1930. —  E ri vaununluokkien kesken m a tk a t jak aan tu iv a t vuonna 1931 
seuraavasti: -I  luokka O.02, I I  luokka 5.96 ja ' I I I  luokka 94.02 %. Kaikissa luokissa m atkojen 
kokonaism äärä on edelleenkin p ienentynyt. Vähennys oli suhteellisesti sum in  I  ja  I I  luokassa, 
ku ten  yleisön m aksukyvyn heikontuessa on ollut syy tä  odottaakin. E rikseen on m ainittava; 
e t tä  I I  luokka oso ittaa I I I  luokan ohessa tilaus- ja  suojeluskuntien lipuilla teh ty jen  m atkojen  
lisäystä, jo tavasto in  siinä on ku lje ttu  meno- ja  paluu -,sekä siviilivirastojen lipuilla vähem m än 
kuin  ennen'. '
■ N Matkojen luku .vuonna 1931
Matkojen luku
L i p p u 1 a j i1) v! 1930
» I luokka / Il luokka . III luokka Kaikkiaan 0.0 kaikkiaan
Tavalliset matkusiajaliput: v -
Tavalliset yksinkertaiset liput .............. 1677 414 927 5 739 790 6 156 394 31.37 8149 678
i> meno- ja paluuliput .............. - 40 121330 5 253 510 5 374 880 27.39 5 044 230
i) tilaus- (ja viikko-) liput2) . . . . — 7164 197 172 204 336 1.04 ' 36 480
» kuukausiliput ......................... — 330 050 4 135 990 4 466 040 22.76 4 911 410
Koululais- » ........................ — 50 040 2 084 860 2 134 900 •10.88 2 071 300
(■yksinkertaiset ..................
m ....... , jmeno- ia paluu- ..............
1 kuukausi- .........................
' -- — 152 413 
47 302
152 413 
47 302
0.78 
0.2 4
144
,40
243
036
— — 14 220 14 220 ‘0.07 10 104
— — . 261 780 261 780 1.34 213 660
Sanomalehti-'^yksinkertaiset .................
miesliput \meno- ja paluu- ............. _
120
820
132
718
252
'  1538
[O.ooi]
O.oi 1
310
388
(yksinkertaiset ................. — 63 838 901 [O.ooö] 3 190
Seurueliput (meno- ja paluu- >........... — 230 15 122 15 352 .,0.08 23 952
(kuponki- ........................... — 425. 3191 . 3 616 0 .02 4 202
Tavalliset kuponki- ja kansainväliset liput 1207 18 968 - 17 377 37 552 , 0 .19 38 417
. Yhteensä 2 924 944 137 17 924 415 18 871 476 96.17 20 692 600
Luottokuljehiskirjät ja -liput y. m.:
1\ 1
„ , .. ostetut ............. 2 3 772 39 778 43 552 0 .22 34 038Sotaväen matkaliput j  iIin*nun 177 14 325 144 164 158 666 0.81 , 153 637
Suojeluskuntien luottokuljetusliput . '. . . 7 ■ 21023 82 800 103 830 0.53 84 812
Siviilivirastojen » ...... 1 19 920 134 492 154 413 0.79 141 263
Poliisilaitoksen » ' * . . . . — 2 485 ' 7 376 9 861 0 .05 11 758
Vankeinhoitolaitoksen » ..... — — 88 266 . 88 266 0 .45 61 301
Kuntien luottokuljetusliput varattomille — --- ‘ - 894 894 [0.005] 486
Yhteensä * 187 61 525 497 770 559 482 2 .85 487 295
Kaikkiaan 3111 1 005 662 18 422185 19 430 958 99.02 _ J 1 179 895
Muut matkaliput:
Vuosiliput .........................v ...................... — 139 800 . 22 200 •162 000 0.82 189 300
Eduskunnan liput y. m............................. ' 440 23 210 6 930 30 580 . 0.16 22 240
Koko henkilöliikenne 3 551 1168672 18451315 19623 538 100.OO 21391 435
Vuonna 1930 ............................................ 4 364 1 404 913 19 982 158 21 391 435 — — .
x) Konduktöörinsheklii-, nauha- ja vapaalippuja, lukuunottamatta. Kukin meno- ja paluulippu on las-_ 
kettu kahdeksi matkaksi, tilauslippu kahdeksitoista matkaksi ja kuponkilippu niin moneksi matkaksi kuin-sii­
hen sisältyy kuponkeja. Kuukausi-, vuosi- ja eduskunnan lippujen osalta on noudatettu voimassaolevaa erikois­
sääntöjä. - ' . ,
- , 2) Viikkolippuja käytettiin toukokuun loppuun 1931. ,
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Edellisessä taulukossa ilm oite ttu ja m atko ja  v as taav at henkilökilometrit nähdään  seuraa vastaa
I000:ta henkilökilomefcriä vuonna 1931 1000:ta
L i p p u 1 a j 1 v. 1930
I luokka II luokka III luokka Kaikkiaan % kaikkiaan
Tavalliset matkustajalipul:
■* /
Tavalliset yksinkertaiset liput ................................. 481 77 094 476 206 553 781 61.43 703 019
» meno- ja paluuliput................................. 10 5 759 121 419 127 188 14.11 108 420
» tilaus- (ja viikko-) lip u t'......................... — 136 2 740 2 876 0.32 478
» kuukausiliput............................................. — 4 598 58 993 63 591 7.05 70 014
Koululais- » ............................................. — 734 .28 979 29 713 3.30 29 027
Työläisliput.........*.......................................... '.......... — — 6 937 ' 6 937 0.77 5 914
Sanomalehtimies- ja seurueiiput ............................. - — 467 3 588 4 055 0.45 6 412
Tavalliset kuponki- ja kansainväliset lip u t............ 304 5 641 5 928 11 873 1.32 10 852
Yhteensä
Luottokuljetuskirjat ja -liput y. m.:
795 94 429 704 790 800 014 88.75 934136
■ Sotaväen m atkaliput........: ...................................... 52 4 338 46 242 50 632 5.62 48 721
Suojeluskuntien luottokuljetusliput......................... 1 •2 615 7 015 9 631 ,1.06 . 9 350
Siviilivirastojen y. m. luottokuljetuslicut .............. — 1834 29 583 31 417 3.49 26 121
Yhteensä 53 8 787 82 840 , 91680 10.17 84192
Kaikkiaan 848 103 216 787 630 891 694 98.92 1018328
Vuosi- ja eduskunnan lipui y. m i ........................... 48 8116 1547 9 711 1.08 10 155
Koko henkilöliikenne 896 111 332 789 177 901 405 100.oo 1 028 483
Vuonna 1930 ......... ........................................... 1132 136 270 891081 1 028 483 — —
E ri lipuilla vuonna 1931 teh ty jen  matkojen jakaantuminen kuljetusmatkaryhmvin sekä kurikin 
kuljetusmatkaryhmän ja  lippulajin  osalle tulevien henkilökilometrien kokonaismäärä selviävät sivulla 
16 olevasta tau lukosta (vrt. liitetaulua 25).
Taulukoi! nojalla voidaan laskea, e t tä  m atkojen koko luvusta oli vuonna 1931 paikai]isliiken- . 
teen luontoisia, enintään 40 km :n pituisia m atkoja yhteensä kokonaista 78.3 % (edellisenä*vuonna 
77.3), 41— 100 kuun pituisia 11. a % (11.4), 101—200 km in 5.8 % (6. 2), 201-^500 km in 3. o % (4.3) 
ja  yli 500 Ionin pituisia vain 0.8 %  (0.8). Henkilökilom etrien vas taav at suhdeluvut olivat 26. 6 (25. 2), 
15.2 (14.9), 18.6 (19.0), 28.2 (29.5) ja  11.4 (11.4) %. M atkojen ja  henkilökilom etrien luku on vuo­
desta 1930 pienentynyt kaikissa etäisyysryhm issä paitsi pisimmässä. —  Erilaisilla lipuilla tehdy t m a t­
k a t ovat hyvin eripituisia. Työläislippuja käy te ttiin  vuonna 1931 n iitä  koskevien m ääräysten  m u ­
kaisesti en in tään 29 knun, tilauslippuja 50 knun (viikkolippuja 60 knun) sekä kuukausi- ja  koulu- 
laislippuja 100 knun matkoilla. N äillä eri lipuilla ku lje ttiin  suurim m aksi osaksi vain  6— 20 knun 
välejä ja  niillä teh ty jen  m atkojen keskipituudet olivat 13. 9— 14. 6 km. Meno- ja  paluulipuilla suorite­
tu is ta  m atkoista  oli 80.6 % 1— 30 knun ja  17.7 % 31— 80 knun pituisia. Jälkim m äinen prosentti-’ 
luku  on lähes kaksi kertaa  niin suuri kuin edellisenä vuonna, m ikä aiheutuu siitä, e t tä  20 % :n alen­
nus u lo te ttiin  30 km :stä 80 knun pituisiin m atkoihin; sam alla kaikkien meno- ja  paluulippujen keski­
m atka  kasvoi 21. 5 lon:stä 23. 7 km:iin. Y ksinkertaisilla lipuilla te h d y t m a tk a t ja k aa n tu v a t ta sa i­
semmin eri etäisyyksien osalle. Vuodesta 1930 ne vähenivät kaikilla kuljetusm atkoilla, kuitenkin 
meno- ja  paluulippujen käy ttöön  siirtymisen’ vuoksi huom ättavim m in 30 ja  80 knun välillä, jääden 
p itk illä m atkoilla lähim m äksi aikaisempia m ääriä. Täm än johdosta niiden keskim atka kohosi ' 
86. 3 Ionista 90. o kmiiin. Muilla taulukkoon sisältyvillä lipuilla teh tiin  enimmäkseen vielä p item piä 
m atkoja. Kaikkien m atkojen keskipituudeksi tu li 45. 9 km, vastaavan  luvun oltua vuonna 1930 48. i;
I  luokassa keskipituus oli selostusvuonna 272.7, I I  luokassa 102.6 ja  I I I  luokassa 42.8 km  (edelli- ■ 
senä vuonna 276. 2, 104. 4 ja  44. 6 km). Koko henkilöliikenteen keskim atka on siis lyhen tyny t yksin­
kertaisten  sekä meno- ja  paluulippujen keskim atkojen pitenem isestä huolim atta. Täm än selittää 
se seikka, e t tä  yksinkertaisilla lipuilla teh ty jen  m atkojen  suuri vähenem inen on a len tanu t m atko ­
jen kokonaislukua suhteellisesti enimmin p itk illä väleillä, kun näillä m uiden lippujen luku on yksin-
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kertaisiin  v e rra ttu n a  pieni; m yös 50— 80 lcnirn välillä, jolla meno- ja  paluulippujen k äy ttö  on tu n tu ­
vasti lisään tyny t p identäen niiden keskim atkaa, on koko liikenne sup istunut enem m än kuin lyhyem ­
m illä m atkoilla. V iimeksimainituilla vähennys ei ole voinut tu lla  y h tä  huom attavaksi sen vuoksi, 
e t tä  siellä niiden m atkojen  luku, jo tk a  on te h ty  yksinkertaisten lippujen ohessa runsaasti käy tety illä  
m uilla lipuilla, on 31— 50 km :n välillä Sum entunut ja  1— 30 km :h välillä tosin pienentynyt-,'m utta 
paljon  vähem m än kuin yksinkertaisten lippujen vastaava luku. v '
1 Matkojen luku vuonna 1931x)
1000:ta 
henki- 
lökilo- 
metriä 
vuonna 
1931x)
1
Kuljetus­
matka,
kilometriä
Tavallisilla matkustajalipuilla:
Sotaväen m
atka­
lipuilla
Suojeluskuntien, si­
viili virastojen y. m
. 
luottokuljetuskir- 
joilla ja -lipuilla.
K
aikkiaan
yksinker­
taisilla
m
eno- ja 
paluu-
tilaus­
pa viikko-)
kuukausi-
koululais-
työläis-
sanom
a­
lehtim
ies-
seurue-
kuponki- ja 
kansainväli­
sillä
1—  10 996 794 1 287 668 72 516 i  695 980 960 240 126 623 47 1339 2 305 16 705 5 160 217 41 327
11—  20 1 093 403 1 932 450 106 824 2 257 130 886 730 264 233 — • --- 147 41 49 62 714 6 607 780 97 782
21—  30 658 246 11 0 9  450 20 160 351 080 183 840 84 859 10 466 398 4 843 46 494 2 459 846 61962
31—  40 458 507 345 108 . 3 600 81 560 73 650 — 4 850 197 3 626 27 059 994 161 35 818
41—  50 314 235 193 378 1212 33 850 17 680 — 2 936 72 8 778 18 666 588809 26 316
51—  60 307 628 181 074 24 11890 7 540 , --- 16 1282 128 6 322 19 011 534 915 29 855
61—  80 419 027 233 600 — 16160 , 4 410 — 58 2 552 354 15 467 32 651 724 279 50 491
81—  100 245 348 28 782 — 18 390 810 — 31 894 ,989 4 799 18 674 318 647 28 707
101— ' 150 526 804 41320 — — — — 185 2 791 1841 26 692 31 486 631119 77.100
151—  200 412 648 14 790 — — — — 415 5 454 2 520 26 381 25 083 487 361 88 710
201—  250 143 760 2 072 — — \ __. — 117 1011 12 489 14 853 10 266 184 568 41 339
251—  300 97129 910 — — — ---  , 143 -3 4 2 922 12 909 8 032 120 387 33 247
301—  350 147 442 2 356 — — — — 216 982 13 30 17 738 10 506 180 570 57 480
351—  400 81983 500 — — — — 135 579 2 018 11660 71 6 4 104 039 39 075
401—  450 60 373 270 — — — — 38 428 5 446 ' 9 082 4 371 80 008 34 024
451—  500 77 250 826 , --- — — — 161 . 867 1669 11 272 5 408 97 453 46 547
501—  600 53 041 192 — — — — 99 '180 2 255 8 316 4 759 68 842 37 452
601—  700 28 361 70 — — ■ --- — 43 75 1092 7 288 3 492 40 421 25 956
701—  800 21 266 54 — — — ' --- 67 58 1056 41 1 8 2 569 29 188 21 774
801—  900 7 553 8 — ----- — — 29 64 474 911 1189 10 228 8 717
901— 1000 4 694 2 — — — — 16 11 '  498 594 778 6 593 6 313
1001— 1200 845 — — v --- — — 4 — 177 111 169 1306 1405
1201— 1500 56 — — — 1 --- 1 — 122 3 18 200 261
1501—  ' 1 — v — — — —  i 19 1 — 21 36
Kaikkiaan 6 156 394 5 374 880 204 336 4 466 040 2 134 900 475 715 1790 19 869 37 552 202 218 357 264 19 430 958 891 694
1 000:ta ..
henkilökin 553 781 127 188 2 876 63 591 29 713 6 937 563 3 492 11873 50 632 41 0 4 8 891 694 891 694
Matk. kes- ' -T
*
kipit., km;
v. 1931 2) 90.o 23.7 - 14.1 14.2 13.9 14.6 314.3 175.7 316.2 ■ 250.4 .114.9 45.9 —
» 1 9 3 0 .. 86.3 21.5 13.1 14.3 14.0 14.5 332.2 186.6 282.5 259.6 120.2 48.1 —
\
M atkustajien henkilökilometrimäärät valtion eri radoilla vuonna 1931 ja  niiden m uutokset edelli­
seen vuo teen ,verra ten  näk y v ä t seuraavasta tau lukosta , jossa sitäpaitsi on, jakam alla henkilökilo­
m etrim äärät ratakilom etri- ja  henkilövaununakselikilom etriluvuilla, osoitettu  henkilöliikenteen suh­
teellinen vilkkaus (s. o. m ontako m atkusta jaa  keskim äärin ku ljetettiin  radan  kullakin kilometrillä) 
sekä matkustajien keskimäärät henkilövaununakselia kohden.
*) Vuosi-, eduskunnan, konduktöörinshekki-, nauha- ja vapaalipuilla tehtyjä matkoja lukuunottamatta. 
2) Laskettu tasoittamattomien henkilökilometrilukujen perusteella.
I
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/ Köko henkilöliikenne1)
Siitä tavallisilla matkus- 
tajalipuilla Henkilökilometriä keskimäärin
*
Lisäys (+) tai -  Lisäys (+) tai
koko henkilö­
liikenteessä l )
tavallisilla mat­
kustajalipuilla
R  a t a 1 000:ta 
henkilö- 
kilo- 
'metriä
vähennys (—) * 
edellisestä vuo­
desta 8) 1 000:ta henkilö- 
kilo­
metriä'
vähennys (—) 
edellisestä 
> vuodesta2)
ratakilo-
'inetriä
kohden
S = E 
B g gg.§ g
S-£.e
ratakilo- 
metriä - 
kohden
tavallisten m
atkus- 
taj avaunuj en -akseli- 
kilom
etriä kohden
1 000:ta 
henkilö- 
kilometriä
Of/O
1 000: ta 
henkilö- 
kilometriä
% kokovuonna
päi­
vit­
täin
** S 9 O p B
ggfg*g g.§
koko*
vuonna
päi­
vit­
täin
Helsingin-Hämeen- 
linnan—Rajajoen 328 640 — 44 492 —  11.9 298 422 — 42 262 — 12.4 423 000 1159 ■4.51 384 100 1052 5.17
Hangon ................ 13 479 — 173 —  1.3 12 132 — • 347 -  2. s 83 200 228 2.89 74 900 205 3.78
Turun—Tampereen 
— Hämeenlinnan 76 441 — 8 065 — 9.5 68 845 — 7 851 — 10.2 260 900 715 3.91 235 000 644 4.53
Vaasan................. 77 939 — 12 905 — 14.2 68 393 — 12 461 — 15.4 160 700 440 3.16 141 000 386 3,63
Oulun.................... 58998 — 15 642 — 21.0 53428 — 14 639 —.21.5 87 700 240 3.14 79 400 ' 218 3.80
Sayon.................... 79000 — 18 976 — 19.4 67 769 — 17 826 — 20.8 105 200 288 3.20 90 200 247 3.92
Karjalan................ 95 365 — 18453 — 16.2 82 789 — 20 603 — 19.9 109 500 300 3.63 95 100 261 4.35
Porin .................... 21 229 — 2 481 — 10.5 19 313 r -  2649 — 12.1 128 700 353 3.74 117 000 321 4.67
Haapamäen—Eli- 
senvaaran.......... 39864 — 8 419 — 17.4 33 839 — 7 749 — 18.6 97 300 267 3.61 82 500 226 4.02
Helsingin—Turun . 84 988 — 5 605 — .6.2 81 203 — 3 208 — 3.8 431400 1182 4.62 412 200 1129 5.48
Rovaniemen.......... 6197 — 977 — 13.6 5 662 — 876 — 13.4 57 400 157 2.94 52 400 144 3.60
Oulun—Nurmeksen 9 554 +  9 554 — 8 219 +  8 219 . 1 • 34 000 93 2.06 29 200 - -80 2.41
Kaikki valtionradat 891 694 —126 634 — 12.4 800 014 — 122 252 — 13.3 172 400 472 3.82 154 700 4241.4.50
Vuonna 1930 ........ 1018328 — 57 910 — 5.4 922 266 — 68 764 — 6.9 199 000 . 545 *3.88 180 200 494 5.16
■ Seuraava taulukko osoittaa, kuinka henkilöliikenteen puolesta huomattavimmilta asemilta 
lähteneiden ja  niille saapuneiden m atkusta jien  yh teen laskettu  m atkaluku  ja  vastaava henkilö- 
k ilom etrim äärä ovat vaihdelleet.
A s e m a ty v.
. Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden * 
matkustajien tuhatta matkaa
Tavallisilla matkustajalipuilla Koko hen­kilöliikenne
1927 1928 1929 3930 1931 1930 1931
8 759 8 891 8365 7 267 6 777 7 398 6 893
771 ‘ 657 566 458 429 459 430
2 417 2 291 2 006 1631 1519 1635 1527
1558 .1 6 5 7 1589 1388 1312 1 3 9 4 1320
445 485 496 465 440 470 446
473 564 565 517 468 529 483
337 381 344 318 292 326 297
356 396 390 .366 336 379 351
367 382 '391 375 351 400 381
342 361 369 354 312 373 •332
360 -4 1 3 414 ■424 386 437 402
2 236 2 482 2 690 2 555 2 296 2 634 2 387
544 ■ 602 642 ,6 3 7 584 638 584
329 328 321 300 287 312 301
872 890 866 781 761 808 790
10 13 10 91 10 73 997 923 1041 940
266 307 314 316 301 322 303
•275 323 1 290 271 271 286 290
266 284 289 331 279 349 298
223 241 260 265 223 279 237
352 318 283 ‘ 268 ■ 220 280 233
268 275 289 297 262 308 269
362 . 384 378 .3 3 9 334 339 335
654 708 698 '6 4 3 622 645 627
■943 897 818 688 634 696 648
Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden 
matkustajien miljoonaa henkilökilometriä
Tavallisilla matkustajalipuilla Koko hen­kilöliikenne
1927 1928 1929 1930 1931 1930 1931
361.5 401.8 407.4 380.4 333.8 413.1 358.6
5.0 '  4.9 4.2 3.5 ‘ 3.2 3.6 ■ 3.3
25.0 23.8 20.6 16.8 , 15.4 16.9 -15.5
22.6 24.0 23.0 20.1 19.o 20.1 19.2
8.8 9.6 9r8 9.3 -• ,-8.8 9.4 9.0
13.4 15.3 15.3 14.1 12.6 -15.8 14.7
14.0 16.6 15.4 • 13.3 12.0 13.7 '12 .3
15.0 17.1 17,0 15.9 14.3 18.1 , 16.6
21.0 22.1 23.2 21.7 19.5 • 25.9 ' 24.3
29.2 30.6 31.1 ■ 29.3 24.9 32.4 27.7
15.2 16.9 17.8 17.2 15.3 * 18,5 16. s
109.1 125.1 128.0 117.8 101.3 134.4 118.2
7.1 8.0 8.8 8.3 7.6 8.4 7.7
9.7 9.9 10.4 9.6 8.5 12.0 11.0
60.7 68.5 71,8 62.1 57.3 69,3 63.9
69.2 77.5 76.8 71.5 62.0 74.3 64.5
6.9 7.9 8.0 -8 .0 •7.1 8.2 7.3
28.4 34.4 ■ 31.4 30.0 27.0 35.0 32.4
28.2 32.4 32.6 31.5 -.25.9 36.6 31.7
19.1 20.1 ■ 22.3 22.9 •'.18.1 ■ 25.8 20.7
17.3 18.5 18.0 15.7 13.5 17.8 15.7
22.1 24.6 26.8 25.4 21.2 27.8 22.9
7.0 7.4 7.3 6.5 6.3 6.5 6.3
10.0 10.8 10.7 9.9 9.3 9.9 9.4
9.0 8 . s 8.0 6.7 6.2 6.9 6.4
Helsinki .. 
Oulunkylä 
Malmi 
Tikkurila.. 
Korso . . . .
Kerava .......
Hyvinkää . 
Riihimäki .. 
Hämeenlinna 
Rahti ..........;
• Kouvola
Viipuri..........
Sainio..........
Terijoki ...■. 
T urku ..........
Tampere . . .  
Lempäälä .
Oulu............
Kuopio 
Sortavala...
P o ri............
Jyväskylä, .,
.Espoo.........
Kauniainen.. 
Pitäjänmäki
1) Tavallisilla matkustajalipuilla'sekä luottokuljetuskirjoiUa ja -lipuilla tehdyt matkat (siis vuosi-,'edus­
kunnan, konduktöörinshekki-, nauha- ja vapaalipuilla suoritettuja lukuunottamatta).
2) Sen johdosta, että Oulun ja Savon ratoihin kuuluneista Oulun—Kiehimän ja Kiehimän Nurmeksen 
rataosista on vuonna 1931 muodostettu erityinen Oulun—Nurmeksen rata, ovat tähän merkityt Oulun ja Savon
r  il rt m  O n  ttq A llie n «  r v n ir n  v»-i n  4- -Jo A n l n n  A T n » > v ie L n A «  J n v , 11 ~ -  _________l  :    l  i  „  •• • ':______ratojen vähennykset todellisia suuremmat ja 
Bautatietilasto 1981.
Oulun—Nurmeksen radan lisäys suureksi osaksi näennäinen.
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E ri ratojen välisen liikenteen m atkaluku  ja  henkilökilom etrim äärät selviävät seuraavasta
K u l l e k i n  e r i  r a d a l l e  s a a p u n e i d e n
l ä h t ö r a t a Helsingin—
H:linnan—
Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hdinnan
Vaasan Oulun Savon Karjalan Porin
Helsingin—H äm eenl in-
nan—Rajajoen..........
Hangon . . . ------
7824779 68 434 112 651 34121 22 604 102 022 45 494 17 916
66 788 278 029 2 386 929 626 1686 853 387
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan .......... - 110 058 2 732 1227131 12 211 '  5 056 6194 , 3 597 7 543
Vaasan ......................... 34 748 '  946 11942 766116 ' 28 225 5 569 2 454 2 485
Oulun..........' ......... . . . . 23 475 632 4 940 29891 . 782110 13 921 3152 1267
Savon ............................. 101 431 1435 5 991 5 410 12 085 1292 290 14 565 1613
. 44.482 .484 3 740 2 377 3 021 14 887 1 811 064 654
P o rin ................. ........... ‘ 17 417 383 8 302 2 756 1119 1629 662 509982
Haapamäen—Elisenvaa­
ran ............................. 25 919 442 . 3 664 17 265 2 617 18170 27 513 ' 1359
Helsingin—Turun......... 1 032 159 19 414 4162 672 519 1495 754 , ' 174
Rovaniemen . ............... 2 002 37 312 722 . 22 256 1042 530 89
Oulun—Nurmeksen . ! . . 1228 7• - 114 219 1637 14 077 4 000 ■ 43
Rauman......................... 3178 59 813 500 310 411 246 8 741
Jokioisten ..................... 3 371 82 8 502 273 136 215 105 186
Loviisan..................... 4 246 ■ <207 ■ 364 110 ' 63 ‘ 321 140 56
Ruotsin rautatiet.......... — — ' -- 3 — — * :—
Venäjän rautatiet.......... . 2 594 — 694 — — “ — —
Kaikkiaan] 9 297 875 | 373 323 \ 1 395 708 873 572 882 387 1 473 929 1915129 552 495
L ä l i t  ö r a t a
. —  /
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen
Hangon...............................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.
Vaasan . .............................................
Oulun. . . ! .........................’.................
Savon. .................................................
Karjalan ...........................................
Porin....... ...................................' ........
Haapamäen—Elisenvaaran............... '
Helsingin—Turun ........................... _
Rovaniemen.......................................
Oulun—Nurmeksen...........................
Rauman ...........................................
Jokioisten...................................
Loviisan.............................................
Ruotsin rautatiet ......................... ..
Venäjän rautatiet . .........................
J) Ks. alimuistutusta 2 siv. 17.
M a t k u s t a j i e n  y h t e e n s ä
Helsingin— Turun—
VaasanHdinnan— Hangon Tampereen
Rajajoen —Hdinnan
1 0 0 0 : t a k i l o m e t r i ä
Kaikkiaan
%
264 095 2 766 15 355 14 502
2 551 9467 353 409
13 474 186 46 329 3 970-
4184 69 4155 40482
2 848 52 12 579 10 210
15 964 122 '895 1322
11626 39 ■ 538 447
2 370 30 2 427 926
3 668 30 1598 4 215
4 975 690 580 309
229 3 194 664
182 ■1 '  31 ■ - 102
499 3 353 243
456 1 4 884 109
595 17 52 29
924 — 118 —
.328640 13479 76 441\ 77 939
36.86 1.51 . 8.57 8.7 i
N
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taulukosta:
m a t k u s t a j a  i n  t e k e m i e n  m a t k o j e n  l u k u
Haapa-
mäen—
Elisen-
vaaran
Helsingin
—Turun
Rova­
niemen
Oulun—
Nur­
meksen
Rau­
man
Jokiois­
ten
Lovii­
san Ruotsin
Venä­
jän Yhteensä
Lis. (-f-) fc. 
väh. (—) ed. 
vuodesta l) %
silla m at­
kustaja- 
lipuilla
' 26 628 1 034"935 2141 1603 3 388 3 343 4 827 22 '3 595 9 308 503 — • 784 328 — 7.8 9 091 265
473 18 573 23 22 '  51 104 249 — — 371179 —  25 458 —  6.4 353 474
4122 4 690 345 141 ■ 976 9198 340 __ 129 1394 463 — " 66 203 —  4.5 1 348 922
17 742 791 847 268 498 296 99 4 — 873 030 — 63 932 — 6.8 835 498
2 651 590 28 558 1960 377 139 55 783 — 894 501 — 162 580 —  15.4 861 501
20 279 1584 1029 ' 16 391 433 251 390 — __ 1475177 — 290 552 —  16.5 1418 415
28 207 748 556 4162 239 156 187 - --- — 1 914 964 — 289 290 — 13.1 1842 055
1356 191 109 50 8 887 200 42 — — 553 085 — 59 512 — 9.7 533 028
551 671 449 248 334 346 149 55 __ 650 201 — ’ 105499 — 14.0 631 536
414 651 757 17 16 10 153 32 — — 1 711 748 — 55 994 —1 3.2 1 683 385
234 36 55612 270 29 8 10 ■ 20 _: 83 209 — 5 588 — 6.3 79956
312 15 390 141 955 16 2 15 — — 164 030 +  164 030 . — 158 833
355 8 39 10 — 33 7 14 710 — 688 — 4.5 13 584
125 149 7 3 36 — 13 13203 +  2 211 +  20.1 ' 12 308
44 • 57 18 3 14 21 — — — 5 664 —  797 — 12.3 4 885
— ---- — — , --- — — . --- • — 3 — ■ 297 — 99.0 3
— r --- — — — — — 3 288 — i 30 — 0.9 2 828
654613 1 714 573 89 939\167188\15 300 14 053 6 321 829 3 724 19 430 958 — 1 744 507 — 8.2 18 871 476
k u l l a k i n  e r i  r a d a l l a k u l k e m a  m a t k a
Oulun Savon Karjalan Porin
Haapa- 
mäen— 
. Elisen- 
vaaran
Helsingin—
Turun
Rovanie­
men
Oulun—
Nurmeksen Yhteensä
( =  1 0 0 0 : t a  h e n k i l ö k i l o m e t r i ä )
5 701 13 861 7 860 2174 2 711 33 977 218 268 363488
134 203 154 46 36 4 980 2 2 18 337
1342 533 674 790 600 2474 34 v 13 70 4194150 698 314 246 3 043 91 86 43 57 561
41082 1977 . 612 . 161 998 "  70 _1686 653 62 928
1867 53929 2 352 203 4168 280 ' 105 1317 82 524
374 2129 78652 90 5109 117 56 1060 100237
334 148 111 16 300 356 15 11 6 ■23034
591 3 528 3 002 170 22 568 62 26 49 39 507
111 248 151 16 37 42 895 2 2 50 016
2 799 269 164 13 50 5 3 924 1 270 8 584
364 1366 1219 6 70 3 40 5866 9 250
104 40 54 987 90 _ 4 1 2 378
37 22 '21 20 25 12 1 1591
8 49 25 7 3 7 2 4. '  798
[0.01] — — — — — — [ O . o i ]
— — — — — — — 1042
58 998 79 000 . 95 365 21229 39 86 4 84 988 6197 9 554 891694
6.62 8.66 10.69 2.38 4 . 4 7 9.53 0.79 1.07 100.99
f
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M itä lopuksi tulee erikoisesti matkailija- ja  kansainväliseen liikenteeseen, oli kotim aisilla ja  
ulkom aisiin yhd iste ttäv illä  kuponkilipuilla sekä pohjoismaisessa ja  suomalais-venäläisessä y. m. 
yhdysliikenteessä käy tety illä  lipuilla teh ty jen  m atkojen  luku valtionrau ta te illä  vuonna 1931 kaik ­
k iaan  41 168, oltuaan edellisenä vuonna 42 619, ja  vähentyi siten 3. i  %. L ippulajin m ukaan näm ä
m a tk a t jak aan tu iv a t seuraavasti (vrt. liite tau lua 29):
L i p p u 1 a j i
Matkojen luku vuonna 1931 Matkojen 
luku v. 
1930 kaik­
kiaan
Matkojen 
luku v. 
1929 kaik­
kiaanI luokka I I  luokka I I I  luokka Kaikkiaan
Kotimaiset kuponkiliput..........: ..................... 3 2 432 6 723 9158 11473 14 553
Yhdistettävät kuponkiliput .......................... 1204 12 755 11254 ■ 25 213 25 062 25140
Pohjoismainen yhdysliikenne ..................... — 249 636 885 1021 1139
Suomalais-venäläinen » ..................... — 3 953 1949 5 902 5 058 4 895
Säksalais-pohjoismainen » ...................... — 3 1 4 — —
Suomalais-virolainen » ..................... — ■ 1 5 6 5 —
Yhteensä 1207 19 393 20 568 41168 42 619 45 727
Siitä seurue-kuponkiliput ............................. — 425 , 3191 3 616 4 202 —
Tavaraliikenne. V altionrautateillä ku lje te tun  rahti- ja  p ika tavaran  yh teen laskettu  paino- 
m äärä  oli vuonna 1931 tasaluvuin  8 522 000 tonnia, o ltuaan  edellisenä vuonna 9 574 000 tonnia, 
ja  vähen ty i siis 11. o %. N äiden lähetysten  kulkem a m a tk a  lyheni kaikkiaan 148 213 000 kilom et­
r iä  eli 9. B %, jo ten  tonnikilometrien luku vuonna 1931 oli 1 444 114 000. Edelläm ainittu ih in  lu ­
kuihin on o te ttu  kaikki maito riippum atta  ku lje tustavasta . S itävastoin on laskelmien ulkopuolelle 
jä te t ty  paketit, jo ita  vuonna 1931 ku lje te ttiin  757 613 (v. 1930 786 552) kpl., ja  kiitotavara, jonka 
paino oli 1 741 880 (v. 1930 1 545 046) kg. K uitenkin  on m olem m ista viim eksim ainituista asemit- 
ta in  la ad ittu  e ritte ly  liite tau luun  23. M yöskään ei tavaraliikennettä  selostavassa tekstissä ole huo­
m ioonotettu  valtionrautateiden oman tavaran kuljetusta, m inkä osalta v iita taan  liite tau luun  30.
V astaavat tonni- j a  tonnikilom etrim äärät vaih telivat kym m enen viime vuoden aikana seu­
raavasti: '
Vuonna
K u l j e t e t t u  t a v . a r a a T o n n i k i l o m e t r i m ä ä r ä
Kaikkiaan * Lisäys (+) ta i vähennys (—) edellisestä vuodesta Kaikkiaan
Lisäys (+) tai vähennys (—) 
edellisestä vuodesta
1 000:ta tonnia % 1 000;ta tonnikilometriä %
1922 ............ 6 884 +  1721. +  33.3 1135 283 +  300 543 +  36.0
1923 ............ 8 276 +  1392 +  20.2 i  350 592 +  215 309 +  19.0
1924 ............ 8171 — 105 — 1.3 1 336 897 — ' 13 695 — 1.0
1925 ............ 8 905 +  734 +  9.0 1442 164 +  105 267 +  7.9
1926 ............ 10 068 1 +  1163 +  13.1 1 629 798 +  187 634 +  13.0
1927 ............ .11143 +  1075 +  10.7 1 768 546 +  138 748 +  8.5
‘1928 ........... 11479 +  336 3.0 1 837 309 +  68 763 +  3.9
1929 ........... 10 707 — 772 — 6.7 1 804 348 — 32 961 — 1.8 ,
1930-............ 9 574 — 1133 — 10.6 1 592 327 — 212021 — 11.8
1931 ............• 8 522 — 1052 ' — 11.0 1444114 - — 148 213 — 9.3
E ri tavaralajien tonnimäärät vuosina 1928, 1929, 1930 ja  1931 sekä niiden lisäys ta i vähennys 
selontekovuonna ilm enevät seuraavasta ' tau lukosta (vrt. liite tau lua 26).
K u ten  tau lukko  osoittaa, oli vuonna 1931 rah ti- ja  p ika tavaran  koko painosta 35. o % p u u ­
teollisuuden tu o tte ita , 12.o % p o ltto p u u ta  sekä 14. l %  puuvanuke- ja  paperiteollisuuden valm is­
te itä . P ik a tav aran  osalle, ilm an toisiin poikkeusluokkiin ja  m aitoryhm ään lue ttav ia  m ääriä, tuli 
vain 0. 6 %. E dellisestä vuodesta useimpien tavarala jien  kuljetus on lam akauden vuoksi vähen ty ­
ny t. H yv in  tu n tu v a sti pieneni puuteollisuuden tuotteiden, Suomen tärkeim m än v ientitavaran, 
tonniluku. M uista huom attav im m ista tavaro ista  ku lje te ttiin  en tis tä  vähem m än varsinkin maa- 
ja  kivilajeja y. m. s., m etalliteollisuuden tu o tte ita  ja  siirtom aantavaro ita  sekä m aahantuonnin 
supistum isen johdosta myös jau h am ato n ta  ru ista  ynnä erilaisia jauho ja  ja  ryynejä. Sitävastoin 
lisääntyi puuvanuke- ja  paperiteollisuuden valm isteiden tonnim äärä melkoisesti, m ikä aiheutuu 
selluloosan viennin suurenem isesta. Samoin kohosi vehnän ja  m aissin tuonnin kasvaessa jauha-
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m attom an viljan tonnim äärä (rukiita siihen lukem atta) ja  myös perunoita , voita, m aitoa, rehuja, 
tiiliä ja  suolaa kulje te ttiin  enem m än kuin vuonna 1930. ^  1
■ 1 Kuljetettu tavaramäärä
Lisäys (+) tai 
vähennys (—) v.
T a v a r a l a j i t 1928 ' 1929 1930 1931
1931 ed. vuodesta
• T o n n i a
% koko 
mää­
rästä
Tonnia %
' Ryhmä I. Maanviljelykseen luet­
tavia tavaralajeja. \
1. Rukiita..................................... 97 048 95 636 57 763 49 019 0 .58 — • 8 744 — 15.14
2. Muuta viljaa ......................... 60 501 67 031 62 602 79 602 0.93 + 17 000 +  .27.16
3. Jauhoja ja ryynejä................. 287 974 278 556 223 916 169 151 1.99 54 765 — 24.46
4. Perunoitajamuitajuurikasveja 55 869 39 619 34 077 34 431 0.40 + 354 +  1 .04
5. Heiniä, olkia ja väkirehua ..
6. Maitoa (kaikilla kuljetusta-
321 072 273 632 243 984 258 691 3.04 + 14 707 +  6.03
voilla) ..................................... ' 198 885 210" 038 213 765 218168 2.56 + 4 403 +  2.06
7. Voita ..................................... 1 22 504 24 916 25588 26 775 0.31 + 1187 +  4.64
8. Lihaa ............................... . 52 617 ‘ 48 465 . 47 425 46 233 0.54 1192 — 2.51
9. Turvetta ja turvepehkua . . . . •16498 13 042 10860 9 000 0.11 — 1860 — 1.71
10. Lannoitusaineita..................... 260 822 193 606 174 104 156 327 1.83 — 17 777 --- 10,-21
11. Muita tähän kuuluvia .......... 41574 41497 33 652 36 073 0.42 + 2 421 +  7.19
Yhteensä
Ryhmä 11. Puutavaroita.
1 415 364 1 286 038 1 127 736 1083470 12.71 — 44 266 — 3.93
12. Lankkuja ja lau to ja ..............
13. '  Parruja, peikkoja ja hirsiä
sekä propseja ja muuta pyö-
1 656 063 1487 798 1 048 270 874 071 10.26 174 199 — 16.62
reää puutavaraa........: ........... 2 980 998 2 530 359 2 342 544 1 923 832 22; 5 8 — 418 712 — 17.S7
14. Halkoja ja puujätteitä..........
15. Muita puutavaroita ............
1172 960 , 1274 282 1 091 999 1 023 907 12.01 — 68 092 .— 6.24
304 929 256 883 228 801 181 220 2.13 — 47 581 — 20.80
Yhteensä
Ryhmä III .  Eri teollisuuksiin 
' luettavia tavaralajeja.
6114 950 5549322 4 711 614 4 003 030 46.98 708 584 — 15.04
16. Paperiteollisuuteen luettavia .
17. Malmeja, kiviä, kalkkia ja
976 099 1 055 858 1 065 947 1204 373 14.13 + 138 426 +  12.99
sementtiä................................. 524 764 538'899 488 507 407 160 4.78 — 81 347 —  16.65
18. Soraa ja muita maalajeja.'... 275 928 244114 306 851 126 638 1.49 — 180 213 —  58.73
19. Hiiliä ..................................... 403 689 416 998 467 145 424 383 4.98 — 42,762 —  9.15
20. Metalliteollisuuteen luettavia . 343 972 318 098 253 986 192 425 2.26 — 61 561 —  24.24
21. Tiiliä .................................................
22. Kehruuaineita, lankoja, köy-
344 424 251 292 200 965 217 717 2.55 + 16 752 +  8.34
siä, kankaita ja vaatetusesi-
'f— 0.07neitä ...................................................... 45 353 43 461 34 974 34 954 0.41 — 20
23. Vuotia ja nahkoja.................. 24 827 •20 017 20404 16 822 0.20 — 3 582 —  17.5.6
24. Kemikaalioita.........................
25. Öljyjä; tervoja, asfalttia ja
■ 163 368 -159 444 '143 683 131 726 1.55 — 11 957 — , 8.3k
valaistusaineita ..................... 131 671 129 843 118 095 108 646 1.27 — 9449 — 8.oo
26. Muita tähän kuuluvia .......... 123 788 , 118 220 119 068 95 774 1.12 — 23294 ■—19.56
' Yhteensä 
Ryhmä IV. Ravinto- ja nautinto-
3 357 883 3 296 244 3 219 625 2 960 618 34.74 — 259 007 — 8.04
aineita., paitsi I  ryhmään luettuja.
27. Kaloja . . ............................... '  13 098 • 11951 .11 073 9 999 0.12 — 1074 — 9.70
28. Suolaa . . . . ' ............................. 63 160 59120 59 123 59 670 0.70 + 547 +  •9.25
29. Siirtomaantavaroita .............. 109 653 120 560 119 475 98 097 1.15 21 378 — 17.89
30. Juomia..................................... 18 433 19 656 18 812 12 828 0.15 — ■ 5 984 — 31.81
31. Muita tähän kuuluvia _____ 40 310 30 667 21 542 23 054 0.27 + 1512 +  7.02
Yhteensä 244 654 241 954 230 025 203 648 2.39 — 26 377 — 11.47
Ryhmä V: Muita tavaralajeja .. 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi muihin poik­
keusluokkiin ja maitoryhmään
218 553 209187 175 266 173 911 2.04 1355 — 0.77
luettavaa) ............................. ... 81171 75 709 62 257 54177 0.64 — 8 080 —  12.9S
Muuttotavaraa ............................. 15 676 15 736 14 090 12 727 0.15 — . 1363 — 9.67
Sotilastavaraa (luotolla) .............. 26 484 29 901 29 566 28 229 0.33 — 1337 — 4.52
Läpikulkutavaraa......................... 4110 3 228 3 472 1840 0.02 — 1632 — 47.00
Kaikkiaan 11 478 845 10 707 319 9573 651| 8 521650 l O O . o o — 1 052 001 — 10.99
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Sen m ukaan, m iltä radalta tamara lähetettiin, edellä ilm oitetu t tav aram äärä t jak aan tu iv a t 
vuonna 1931 pääryhm ittä in  seuraävalla tavalla  (vrt. liite tau lua 26):
Tavararyhmä Poikkeus- Kaikkiaan
K a t a I ii m IV V luokat
T o n n i a
Helsingin— Hämeenlinnan—Raja­
joen ................................... '........ 344 373 784 942 856486 80151 13 301 44 385 2123 638
Hangon ......................................... 62 057 92 357 168826 6379 852 4 943 335 414
Turim—Tampereen—Hämeenlinnan 151 706 186 990 192 939 22172 3 999 14 210 572 016
Vaasan............................................. 108 491 297 172 135484 23 182 . 2 424 4 016 570 769
O ulun............................................ 91 968 234 990 107 279 23446 5 333 4 700 467 716
Savon ............................................. 107 580 709 784 545 044 27078 3107 5 968 1398 561
Karjalan......................................... 63414 1 019 214 582 059 3 891 3 886 7199 1 679 663
Porin ....................................... . 34 314 139707 179 092 7 650 841 2 478 364 082
Haapamäen—Elisenvaaran .......... , 22 075 361 568 151400 2424 1216 3 020 541 703
Helsingin—Turun......................... 74 315 ,72 438 • 24 658 v 3 200 839 3 739 179 189
Rovaniemen ................................. 5 320 8 993 939 250 450 304 16256
Oulun—Nurmeksen ...................... 3 620 48 187 5 551 169 737 194 58 458
Yksityiset sekä Ruotsin ja Venä­
jän rautatiet ............................. 14 237 46 688 10 861 3 656 136 926 1817 214 185
Kaikkiaan 1 083 470 4 003 030 2 960 618 203 648 173 911 96 973 8 521 650
Tähänastisissa taulukoissa on kaikki maitolähelykset lu e ttu  rah titav a raan  (I pääryhm ään) 
katsom atta  siihen, e t tä  m aitoa  on k u lje te ttu  myös' p ik a tav aran a  ja  lipuilla sekä liikennöitsijöille
m ääräajaksi vuokratu issa m aitovaunuissa. Seuraava taulukko taas  osoittaa, m inkä verran  jokaista  
m aidonlähetystapaa on k ä y te tty  eri radoilla ja  kunakin kuukautena.
U n t a  ja  k u u k <a u s i
Vuonna 1931
Vuonna
1030
kaikkiaan.XipuiJia Bahti-tavarana
Pika- 
' tavarana
Vuokra-
vaunuissa Kaikkiaan
T o n n i a m a i t o a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen.......... 9110 42 732 4 742 9 406 65 990 67 426
Hangon............................................................. 221 18 628 236 — 19 085 19159
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.............. 2 022 4 563 15 346 — 21931 21 352
V aasan............................................................. 998 940 2 302 — 4 240 4 301
Oulun........................................... ■.................... 2 743 4 576 '  4 672 1415 13 406 12 457
Savon.................'............................................. 2 882 9 211 3 064 3 367 18 524 17 538
Karjalan ......................................................... 7 158 3 330 1432 4 794 16 714 15 913
Porin................................................................. 310 8 847 92 .-- 9 249 9 770
Haapamäen—Elisenvaaran 1........................... 4 221 5 215 135 — 9 571 7 902
Helsingin—T urun ........................................... 876 29 149 3 927 — 33 952 34 007
Rovaniemen..................................................... ' 284 3 336 354 _ 3 974 3 940
Oulun—Nurmeksen......................................... 70 546 161 755 1532
Kaikki valtionradat 30 895 131073 ' 36 463 19 737 218 168 213 765
Tammikuu......................................................... 2 733 11539 3 390 1801 19 463 18 940
Helmikuu......................................................... 2 390 10 854 3 396 1798 . 18 438 17 774
Maaliskuu......................................................... 2 821 11907 3 785 1976 20 489 19434
H uhtikuu......................................................... 2 872 12 431 3 821 ’ 2 076 21 200 19 871
Toukokuu ......................................................... 2 684 12 052 3 086 1694 19 516 19418
Kesäkuu.: ......................................................... 2 704 11240 . 2 820 1665 18 429 17 791
Heinäkuu ............................. ........................... 2 499 10 018 2 560 1493 16 570 15 967
Elokuu ............................................................ 2 308 9 654 2 642 1368 15 972 15 654
Syyskuu ............................................................. . 2 637 10199 2 685 1463 16 984 17 518
Lokakuu............................................................. 2 469 10 044 2 648 1465 16 626 16 643
Marraskuu......................................................... 2 274 10 042 2 698 1399 16413 16 531
Joulukuu....................... ............... ................... 2 504 11093 2 932 1539 18 068 18 224
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T äysin  vaunukuormin  kuljetettiin  valtionrau ta te illä vuonna 1931, lu kuuno ttam atta  yksi- 
ty isradoilta  saapuneita lähetyksiä, jo ista  ei ole saa tu  erikseen vaunukuorm ia ja  kappale tavaraa 
koskevia tie to ja , yhteensä 7 440 256 tonnia rah ti- ja  p ika tavaraa  eli 88.8 % koko vastaavasta  t a ­
varaliikenteestä; siten tu li kappale tavaran  osalle vain 943 126 tonnia eli 11.2 %. Seuraavasta ta u ­
lukosta näkyy, paljonko tav araa  eri radoilla vuosina 1929, 1930 ja  1931 lähetettiin  vaunukuorm in ' 
sekä m ontako prosenttia se oli kaiken lähete tyn  tav aran  painosta.
R a t a
Täysin vaunukuormin lähetetty, 
\ tonnia
% kaiken lähetetyn 
tavaran painosta
1929 1930 1931 1929 1930 1931
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen................. 2 143 934 1 964 867 1 791 697 82.7 83.1 84.4
Hangon.................................................................. 370 076 247 214 290 359 87.9 86.6 86.6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ................. 585 031 428 832 450 209 79.6 77.4 78.7
-Vaasan.................................................................. 593 729 516 109 512 300 87.4 88.5 89.S
O ulun................................................. .................. 526 763 467 360 399 414 86.2 86.0 85.4
Savon .................................................................... 1 772 658 1 871830 1 314 369 94.5 95.5 94.0
Karjalan................................................................ ‘ 2 019122 1 935 733 1 612 259 95.7 - 99.9 96.0
Porin...................................................................... 384 610 352 018 324 055 89.0 88.9 89.0
Haapamäen—Elisenvaaran................................. 705 753 554 106 "  487 391 93.6 92.6 90.0
Helsingin—T urun ................................................ 128 127 100 864 122 027 66.8 62.6 68.1
Rovaniemen.......................................................... ' 15 240 10 190 9412 67.7 58.6 57.9
Oulun—Nurmeksen*)........................................... — — 51175 , — 87.5
Ruotsin rau ta tie t.....................................".......... 1060 514 28 82.9 ■ 77.9 21.9
Venäjän rau ta tie t................................................ 117 809 34 961 75 561 99.7 .99.3 99.7
Kaikkiaan 9 363 912 8484 598 7 440 256 88.S 89.9 88. s
K aiken rahti- ja  p ikatavaran  vuonna 1931 su o rittam at tonnikilometrimäärät valtion eri 
radoilla ja  niiden m uutokset edelliseen vuoteen verra ten  käyvä t ilmi seuraavasta tau lukosta, jossa 
sen ohessa on, jakam alla tonnikilom etrim äärät ratakilom etri- ja  tavaravaununakselikilom etri- 
luvuilla, osoitettu  tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. m ontako tonnia keskim äärin k u lje te t­
tiin  radan  kullakin kilometrillä) sekä keskimääräinen kuormitus ku tak in  liikennejunain tavaravau- 
nunakselia kohden (tässäkin jä rjeste ly junat laskettu  liikenne junien joukkoon). v
v
R a t a
Kaikkiaan
tuhatta
tonnikilo­
metriä
Lisäys (+) tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuodesta
Tonnikilometriä kes 
ratakilometriä kohden
kimäärin
tavaravau-
nunakseli-
kilometriä
kohden
Tuhatta
tonnikm % Kokovuonna
Päivit­
täin
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen. . . . 326 334 — 5 250 — 0.2 419 992 1151 2.74
Hangon...................................................... 55 823 +  29 579 +  112.7 344 586 944 2.61
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 97 450 +  2 706 -f 2.9 - 332 594 911 2.41
Vaasan........................................................ 118 367 +  995 +  0.8 244 056 669 2.2S
O ulun........................................................ 81810 — 17 930 — 18.0 121 560 333 2.15
Savon ........................................................ 247 195 — 107 998 — 30.4 329 154 902 3.06
Karjalan................................. '. ................. 338 045 — 57 782 — 14.6 388 111 1063 3.17
Porin.......................................................... 39 941 — 4149 — 9.4 242 067 663 2.56
Haapamäen—Elisenvaaran..................... 85 515 — 11289 — 11.7 208 573 571 2.91
Helsingin—Turun : ................................... 27 840 +  2 027 +  7.9 141 320 387 . 1.87
Rovaniemen............................................... 4 434 — 482 — 9.S 41 056 112 1.27
Oulun—Nurmeksen1) . ............................. 21 360 " +  21360 +  100.0 76 014 208 2.95
Kaikki valtionradat 1 444114 — 148 213 — 9.3 279 164 765 2.73
Vuonna 1930 ................... >....................... 1 592 327 — 212 021 — 11.6 311184 853 2.75
*) Oulun—Nurmeksen radasta on aikaisemmin luettu osa Oulun ja osa Savon rataan.
/
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E ri ratojen välisen  tavaraliiken teen  tonni- ja -to n n iin io m e trim äärä t selv iävät seuraavasta
‘ K u l e k i n  e r i  r a d a l l e
L ä h e t y s r a t a
Helsingin—
H:linnan—
Rajajoen
Hangon
Turun—
Tampe­
reen—
H:linnan
Vaasan
. i
Oulun Savon Karjalan
T o n n i a '
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen. . . . 1208 208 62 878 97 803 23 462 20 674 190 093 268 170
Hangon. ...................... : ............................. 128 194 108967 17 452 6 344 7 305 20 828 3 686
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan---- 74138 23 654 226259 13 906 13 394 11 700 10 792
V aasan............................................. ......... 35 782 10 769 26084 345 276 51 090 16 234 6 795
Oulun....................................................... ... 16 163 19 719 8 208 23 022 301 414 '  53 568 3 203
Savon.................................. ..................... ' 163 073 64 922 17 367 8 440 118 332 . 800 904 35 172
Karjalan..................................................... - 681606 63 044 5 341 . 5 416 .. 2 734 99 048 788 965
Porin........................................................... : 26 515- 12 020 8 809 8 368 2 383 3 064 2 603
Haapamäen—Elisen vaa ran ...................... , 70 701 24 881 24 903 99 895 1744 130 574 40 916
Helsingin—T u ru n ........................... ' ........ 75 678 14 880 28463 2 025 1361 2 615 2 643
Rovaniemen ................................... 178 27 33 88 11886 53 51
Oulun—Nurmeksen.................... j . . . . . 1569 - 151 128 2 072 16 543 8 020 2 725
Rauman ..................................................... 5808 2 206 2 298 2 749 780 283 559
Jokioisten................................................... 3 667 427 9 076 487 628 796 426
Loviisan ................: ................... 7 964 2 417 511 140 ,67 4 271 380
. K arhulan............................................... .. 4 623 6 503 584 - 613 230 37 139 310
Ruotsin rau ta tie t..................................... 30 _ 5 16 51 4 10
Venäjän rau ta tie t..............' ...................... 14 951 190 , 2423 361 134 7V106 46 565
Kaikkiaan | 2 518 848 417 655 475 747 542 680 550 750 1 386 300 1 213 971
L ä h e t y s r a t a
* T av  a r a to n n ie n ,y h te e n s ä
Helsingin—
Hilinnan
Rajajoen
Hangon
Turun—
Tampereen
H:linnan
Vaasan
1 0 0 0: t a k i lo m e t r i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen................. 151175 4 586- 16 684 10 972
Hangon.................................................................. 12 351 19 392 3 295 ■ 3 520
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan....... ............. ' 15 488 1839 43 748 7 277
Vaasan....................... 1.......................................... 4 826 1509 8 241 52 554
Oulun ............... .'.........................................-.___ 2 873 2 950 4 214 13 990
S av o n ........‘........................................................... 46 951 9 049 3 076 5138
K arjalan................................................................ 57 318 8 211 961 593
Porin ...............................................■.................... 4 951 1568 5050 2 204
Haapamäen—Elisenvaaran . .............. : ............. 9926 3 520 7143 19 725
Helsingin—Turun................. .-............................. 3 508 1448 ' 1845 862
Rovaniemen ......................................................... 19 3 21 68
Oulun—Nurmeksen ............................................. 269 22 , 49 175
Rauman .......................................................... 1029 325 1067 782
Jokioisten .....................................■.......... ........... 697 20 1498 347
Loviisan................................................................ - 1616 394 92 •37
Karhulan.........................................■..................... : 2 063 968 183 62
Ruotsin rautatiet ................................................. 3 _ 3 12
Venäjän rau ta tie t..............:. . ........... ............... 11 271 19 ' 280 49
Kaikkiaan 326 334 55 823 97 450 118 367
' % . 22.60 3.66 ' 6.75 8.so
*) Eri radoilta lähetettyjen tavarain kokonaismäärät eivät tässä taulukossa ole samat kuin sivulle 
asemien koko lähtenyt liikenne merkittiin kulloinkin sen vanhemman radan kohdalle, johon nämä asemat viral-
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taulukosta: -
s a a p u n e e n  t a v a r a n  m ä ä r ä . „ i
Porin
Haapa-
mäen—
Elisen-
vaaran
Helsin­
gin—
Turun
Rova­
niemen
Oulun
—Nur­
meksen
Rau­
man
Joki­
oisten
Lovii­
san
Karhu­
lan
Ruot­
sin
Venä­
jän Yhteensä ’)
• T o n n i a - ■h
30 439 31150 : 54 439' 2 585 ' 2 456 13 660 2 520 9 618 24 506 134 3 675 2 046 470
4 550 7 884 21 843 345 596 3 019 359 2131 495 26 350 334 374
31473 8472 64 918 ' 1232 439 13 406 14 477 852 3 881 381 1354 514 '728
41 598 21148 3 889 ■ 7 579 1134 16 374 115 . 466 23 2 501 794 587 651
2 884 ' j 1976 322 ‘ 17 903 7 240 276 29 119 40 5 692 1832 463 610
31 612 85 830 9 043 1502 ■ 7 222 297 ' 409 1615 28 830 277 31444 1 406 291
. 1 277. 57 423 738 1034 3 211- 149 231 2165 203 ' 21 24156 1 736 762
255 400 3 271 ■2 413 303 96 70 575 388 63 150 24 1010 397 455
10 524 113 733 5 828 189 868 10 303 63 185 4 423 — 5 043 544 773
790 1098 67 685 233 35 ■ 1012 1549 685 91 . 3 — 200 846
4 10 3 3 918 16 1 1 . ■ '  1 _ 162 _ 16432
8 .6 391 — 477 19 881 19' 1 88 — 58 073
34 609 '  -2 020 ■ 291 . 19 65 _' - 12 16 25 _ 420 52160
580 371 1453 61 ’ '41 96 --  . '6 0 ,4 — — 18173
54 95 608 30 25 11 2 — 410 — — 16 985
■ 34 . < 140 • 46 . 2 8 712 — ■ 4 — ' 2 50 950
.5 _ _ • 3 _ 4 _ _ _ _ _ 128
36 3102 561 174 68 36 82 — — — 75 789
445 877 344114 234 080 37 589 43401 129 931 20 237 17 999 63 082 9 311 70 078 8521650
k u l l a k i n e r i  r a d a l l a  k u l k e m a  m a t k a
Oulun Savon Karjalan Porin
Haapamäen 
—Eliscn- 
vaaran
Helsingin
—Turun
Rova­
niemen
Oulun—
Nurmeksen Yhteensä
( =  1 0 0 0 : t  a t  o n n i k i 1o m e t r i ä ) •
6 007 15 403 31662 3 263 ' 2 998 6 875 265 450 250 340
1585 3 206 ■ 719 626 598 5 864 •34 31 51 221
4 563 1170 1510 2 637 1571 4 627 121 34 84 585
15117 2 824 940 ’ 4 828 '7 032 40 744 117 98 772
40 507 10 319 1404 358 1242 5 1.704 9 265 ' 88 831
9 719 163 448 5 357 486 16 600 134 137 4 723 264 818
353 5 389, 279 101 114 12 515 10 110 1941 366 616
, 876 324 ' 227 21857 842 23 32 .43 ' 37 997
247 35 885 9121 1593 39 801 33 19 200 127 213
452 350 318 178 155 - 10103 24 2 19 245
982 18 12 1 1 _ 1164 24 2 313
831 6 812 1002 1 647 — 51 4 381 14 240
250 • 59 . 64 3 861 494 2 2* 12 7 947
224 50 46 58 61 77 6 . 3 3 087
11 296 41 4 7 28 3 12 2 541
7 1159 57 71 14 2 — 37 4 623
45 . .2 4 1 __ ■ __ 4 74
-34 481 6 460 4 937 17 '18 81 19651
81 810 247195 ' 338 045 39 941 85 515 27 840 4 434 21360 1444114
' " 5 . 6 6 . 1 7 . 1 2 •23.a 2 . 7 6 5 . 9 2 1 . 9 3 0 . 3 1 1.48 ■ lOO.oo
22 otetussa, tavaroiden pääryhmiä esittävässä taulukossa, koska siinä ratojen yhtymäpaiköissa sijaitsevien 
lisesti kuuluvat, kun taas tässä liikepne on jaettu niiden eri ratojen kesken, joilla se tosiasiallisesti on kulkenut.
Mcmtatietilasto 19S1. 4
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K unkin  radan  sisäisen, muille radoille lähteneen ja  m uilta  radoilta saapuneen tav ara liik en ­
teen  tonn im äärä t m u u ttu iv a t vuoteen 1930 verra ten  seuraavasti:
Sisäinen liikenne Muille radoille lähtenyt liikenne
Koko lähtenyt 
liikenne
Muilta radoilta 
• saapunut liikenne
K a ta . Lisäys (+) tai vähennys (—) vuodesta 1930
i Tonnia % Tonnia % Tonilta % Tonnia %
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen. . . ." .............. — 33 448 — ’2.7 — 163 272 16.3 — 196 720 8.8 — 30 677 2.3
Hangon............................... — 11882 — 9.8 +  62 505 + 38.4 +  - 50 623 + 17.8 +  162 555 +  111.2
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan .....................
, \ 
+  4 783 +  2.2 +  6 228 + 2.2 +  11011 + 2.2 +  32 784 + 15.1
V aasan............................... — ' 16117 — 4.5 +  751 + 0.3 — 15 366 2.5 — 28 851 12.8
Oulun................................... — 105 320 — 25.3 +  24 702 + 18.0 80 618 — 14.8 — 87 807 — 26.0
Savon ................................. — 468 464 -3 6 .9 — 102 167 — 14.4 — 570 631 _ 28.9 — 154036 — 20.S
Karjalan............................. — 145 542 — 15.6 — 138 647 — 12.S — 284 189 14.1 — 15 370 — 3.5
Porin................................... — 11701 — 4.4 — 11356 — 7.4 — 23 057 _ 5.5 — ’ 11 862 — 5.9
Haapamäen—Elisenvaaran — 23 307 — 17.0 — 35 762 — 7.7 — 59 069 — 9.8 ^  80 811 — 26.0
Helsingin—T urun .............. +  11T46 +  19.7 +  5 343 + 4.2 +  16 489 + 8.9 — 5 429 ~ 3.2
Rovaniemen........................ — 698 — 15.1 — 579 _ 4.4 — 1277 _ 7.2 — 2 705 '-- 7.4
Oulun—Nurmeksen...........
Yksityiset rautatiet ..........
+  19 881
I
+  38192 
+  2 674 + 2.0
+  58 073 
+ .  2 674 + 2.0
+  23 520 
— 19 076 7.6
Ruotsin rautatiet .............. — — — 532 •-- 80.6 — 532 80.6 +  2 866 + 44.5
Venäjiin rautatiet '............. — — +  40 588 +  115.3 +  40 588 +  115.3 — 56 433 — 44.6
Kaikkiaan — 780 669 — 15.5 — 271332 — 6.0 —1 052 001 — 11.0 — 271332 — 6.0
Useimpien ra to jen  kohdalla nähdään  siis tässäkin taulukossa vähennystä, m ikä Oulun ja  
Savon rato jenkin  liikenteeseen nähden saa vain osaksi selityksensä siitä, e t tä  niihin edellisenä vuonna 
lue ttiin  useim m at, n y t uu teen  Oulun—Nurm eksen ra ta an  kuu luvat liikennepaikat. Myöskin Suo­
m esta Venäjälle suun tau tuneet ku ljetukset ovat painom ääriin katsoen vähentyneet enem m än kuin 
sie ltä  tänne lä h e te tty  ta v a ra  on lisään tynyt. Samoin on R uotsin  rau ta te iden  kanssa ta p ah tu n u t 
yhdysliikenne edelleenkin pysyny t vähäisenä; prosenttilukujen  valossa tuon ti sieltä n ä y ttä ä  suu rta  
vähennystä ja  v ienti lisäystä. H uom attav im m at lisäykset havaitaan  T urun—Tam pereen—H äm een­
linnan  ja  H angon ra ta in  liikenteessä, etenkin jälkimmäiselle saapuneissa kuljetuksissa. Y ksity is­
kohtaisem m in selviävät näm ä m uutokset, jos eri ra to jen  tavaranku lje tu s ta  ta rk a s te taa n  liikenne- 
paiko itta in  ja  tav ara la je itta in  asianom aisista liitetauluista. N ikipä nähdään, e t tä  esimerkiksi Vii­
m eksim ainitulla ra d a lla ' on liikenteen kasvam inen ollut m elkein yksinom aan H angon talvisata- 
m aan saapuneiden paperiteollisuuteen lue ttav ien  tavarain  ansiota. Vuoden 1931 tavaraliikenne 
on n im ittä in  es ite tty  asem ittain  liitetauluissa 23, 26 ja  27. Samoin näkyy eri liikennepaikkojen 
suhteellista m erk itystä  oso ittavasta  ta u lu sta  39 asemien välinen järjestys myöskin tavaranku lje ­
tuksen  suuruuden, n im ittä in  tonnikilom etrien ja  tavaraliikem ietulojen kannalta, katso ttuna . Seu- 
raav an  tau lukon  nojalla taas  voidaan ta rkaste lla  tavaraliikenteen la a ju u tta  ja  vaih telu ja  viiden 
viime vuoden aikana tärkeimmissä tavaraliikennekeskuksissa, jollaisia tosiasiallisesti suurim pien 
asutus-, satam a- ja  tehdasseutujen  allam ainitu t itsenäiset ja  niiden alaiset epäitsenäiset liikenne- 
p a ik a t yhteisesti m uodostavat. N äistäkin  tosin m onet n y t ovat jääneet varsin  vähäliikenteisiksi, 
ku ten  selontekovuoden num eroista näkyy. Vain pääkaupungin, Turtui, Tam pereen ja  e rittä in  
H angon liikennepaikoilla sam oinkuin K arja lan  tehdasseuduilla Lieksassa, Ensossa sekä varsinkin 
K äkisalm essa on tavaraliikenne edelliseen vuoteen v erra ttu n a  jossakin m äärin  v ilkastunut.
Liikennekeskukset
Yhteensä lähetettyä ja saapunutta 
- tavaraa, tuhatta tonnia
Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
tavaran miljoonaa tonnikilometriä
1927 1928 1929 1930 1931 1927 1928 , 1929 1930 1931
Helsinki, Katajanokka, Länsisatama, 
Sörnäinen, Vallila ja P asila .......... 1 760 1988 1564 1281 1354 301.4 351.4 ' 286.4 - 231.1 229.2
Lahti ja Vesijärvi ............................. 294 . 307 273 234 205 31.7 35.2 31.s 27.1 21.9
Lappeenranta ja Rapasaaren satama 194 236 257' 204 187 29.1 36.7 46.4 ■ 32.7 32.3
Viipuri satamineen............................. 981 1075 1018 922 827 125.3 140.8 140.6 126.6 106.2
Koivisto.............................1.................. 226 244 193 223 173 30.5 35.7 31.2 37.3 28.0
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Liikennekeskukset
Yhteensä lähetettyä ja saapunutta 
tavaraa, tuhatta tonnia
Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
tavaran miljoonaa tonnikilometriä
1927 1928 1929 1930 1931 1927 1928 1929 1930 1931
Makslahti............................................. 385 369 245 161 95 92.6 87.6 58.9 41.4 22.7
Uuras..................... 7 ............................ 316 340 .297 • 275 227 72.1 74.6 75.o 74.9 67.3
H anko.................................................. 134 176 272 82 319 36.9 51.6 82.5 -19.3 113.7
Kirkniemi............................................. 170 182 186 . 130 119 23.6 25.1 26.3 21.8 19.3
Turku satamineen. . . . ....................... 577 614 566 395 447 105.9 115.1 117.5 7019 92.3
Tampere ja Lielahti........................... . 611 635 547 449 473 91.9 102.5 ■ 93.5 73.2 76.1
Vaasa ja Vaskiluoto........................... 377 382 337 280 258 64.3 66.8 61.7 48.2 42.6
Mänttä ................................................ — — 117 162 159 — — 15.9 29.8 27.3
Oulu ja Toppila ,................................. 246 283 236 231 219 31.6 35.9 31.9 32.7 34.4
Kokkola ja Jkspihlaja..................... : 324 378 319 313 208 47.9 59.7 52.1 51.5 31.3
Kajaani................................................ 210 214 185 160 165 75.5 81.5 70.5 53.3 53.4
Kuopio ja Siikaniemi......................... 184 191 194 264 77 48.8 48.2 47.1 33.4 19.9
Iisvesi.........................................-........ 204 219 242 210 156 48.9 46.9 52.9 48.3 36.7
Harju ja Voikka................................. 218 232 204 271 210 35.7 39.9 33.2 41.3 33.3
Kymintehdas....................................... 254 261 245 295 268 33.5 36.2 32.4 41.1 34.3
Hamina................................................ 257 229 189 136 74 61.5 47.6 41.8 29.8 14.8
Kotka ja Hovinsaari......................... 1162 1180 1173 1212 904 239.7 242.8 246.2 •249.4 169.6
Lieksa ................................................... 98 102 116 125 131 47.1 44.1 49.3 51.0 41.9
Suojärvi............................................... 166 201 . 302 ■ 176 147 42.2 42.7 72.1 46.8 ' 38.7'
Sortavala satamineen......................... 186 176 182 143 82 29.3 31.7 28.7 21.7 12.4
Käkisalmi............................................ 72 75 92, 114' 245 9.5 8.3 11.1 17.2 44.S
Vuoksenniska....................................... 223 219 326 316 261 19.9 21.4 - 36.8 34.7 34.0
Enso . . . . : ........................................... 394 • 380 561 635 654 43.5 44:9 85.3 91.4 113.0
Pori ja Mäntyluoto............................. 388 418 390 378 327 48.6 48.6 45.3 40.7 36.5
Varkaus................................................/ 264 260 275 263 228 56.9 ( 59.3 68.0 67.1 62.9
Suolahti.............................................. 124 156 184 150 129 34.9 39.0 - 44.6 44.1 35.1
Jvväskylä............. '. ............................ 165 173 175 134 123 29.2 33.1 36.6 29.1 26.1
Liitetaulussa 28 on vuoden 1931 tavaraliikenne ryhm ite tty  myöskin kuljetusmatkan  m ukaan. 
Tähän tauluun, no jau tuen  esitetään edem pänä olevassa tekstitaulukossa ku lje te tun  tav aran  j a ­
kaantum inen pääluokittani m atkaryhm iin. N iistä taulukkoon sisältyvistä prosenttiluvuista, jo tk a  
oso ittavat kullakin välim atkalla kulkeneiden tavarain  osuuden koko tonnim äärästä , voidaan h a ­
vaita , e t tä  lyhyillä, - e n in tä ä n '100 ‘km  p itk illä  m atkoilla ku lje te ttiin  yhteensä 46.7 % (edellisenä 
vuonna 46.8 %) sekä etäisyysryhm issä 101— 200 km  20.4 % -(2 0 .4% ), 201— 300 km  1 3 .5 % ' 
(13. l %), 301—400 km  10. s % (11. 5 %) ja  401— 500 km  5. o % (4. 4 %) kaik ista tavaroista , tonnikilo- 
. m etrim äärien vastaavien suhdelukujen ollessa 12.6 (12.6), 17.6 (17.5), 19.8 (19.7), 21. i (23.9) ja  
13.1 (11.9) %; pitem pien välien osalle jä ä  tu n tu v asti pienem m ät niin hyvin tonni- kuin tonnikilo- 
m etrim äärät. ■ 1 '
E ri tavaralajien keskimatkoja tarkastellessa ja  n iitä  edellisen vuoden vastaaviin  m atkam ää- 
rin  verratessa huom ataan, e t tä  pisin keskikuljetusetäisyys oli edelläm ainitun liitetau lun  m ukaan 
ny tk in  läpikulkutavaralla, kokonaista 546 (v. 1930 501) km, ja  voilla, 363 (352) km. Lyhim m än 
välin, noin 38 (31) km, ku lkivat edelleenkin sora ja  m uut m aalajit. Lankkujen ja  lau to jen  keski­
m ääräinen ku ljetusm atka oli n y t 195 (207), hirsien, hiomopuiden y. m. s. 158 (160) ja  halkojen 
110 (118) km. Paperiteollisuuteen luettavien  tavaroiden keskim atka, 227 (206) km, p iten i tu n tu ­
vasti. Sen sijaan lähete ttiin  p ika tavaraa  n y t keskim äärin vähän lyhem piä m atko ja  kuin edellisenä 
vuonna eli 237 (246) km. Samoin lyheni m aitolähetystenkin vastaava m a tk a  jonkin verran; n iitä  
ku lje te ttiin  selontekovuonna keskim äärin vain 54 (57) km.
K eskim atkojen m uutokset tavaroiden eri pääryhmissä n äkyvä t seuraavasta taulukosta. 
Sen m ukaan on m aatalouteen (ryhm ä I) ja  etenkin eri teollisuuksiin (ryhm ä I I I )  lu e tta v a t ta v a ­
r a t  kulkeneet pitem m än, m u tta  kaikki pu u tav ara  (ryhm ä II)  sekä ravinto- ja  nau tin toaineet (ryhm ä 
.IV) lyhem m än m atkan  kuin edellisenä vuonna, kun taas tilastoon la jitte lem atta  o te tu t m uut ta v a ­
ra t  (ryhm ä V) samoin kuin poikkeusluokkien ta v a ra  (erilliseksi pääryhm äksi laskettuna) on men-
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n y t keskim äärin en tise t m atkansa. T aulukosta nähdään  myös, e t tä  kaiken tavaran keskimääräinen 
kvljetuspituus; joka edellisenä vuonna oli 166 km , kohosi n y t 169 km:iin eli sam aan m äärään , m issä 
se oli vuonna 1929.
Kuljetusmatka,
km
T a v a r a r y h m ä Poik­
keus-
luokat
Kaik­
kiaan
%
koko
mää­
rästä
, Tuhatta 
tonnikilo­
metriä
%
koko
mää­
rästä
Keski-
kulje-
tuspi-
tuus,
km
i n . UI ..lv , ■V
' > T o n n i a
1— 10.. 67 232 211 539 111 093 17 528 42 466 769 450 627 5.29 2 968 0.2 7
11— 20.. 118 873 348 249 186 415 8 573 4 307 2 437 668 854 7.85 10456 0.7 16
21— 30.. 64 981 205382 97 193 .5 988 3 379 2 919 379 842 4 .46 9806 0.7 26
31— 40.. 63 245 187 372 107 340 5 625 ■ 7107 3 047 373 736 4 .39 13470 0.9 36
41— 50.. . 44 724 200 826 65 510 5 498 1668 3 406 321 632 3.77 14 733 1.0 46
51— 60.. 60 791 158 698 179 878 12 162 ■ 8 059 5 082 424 670 ,4 .98 23 867 1.7 56
61— 80.. 82 444 314 026 374 987 15 113 14883 6 507 807 960 9.48 56476 3.9 70
81— 100.. 63 607 275 219 178 613 9 985 19 834 2 773 550 031 6.45 49512 3.4 90
101— 150.. . 126 292 482 430 302 431 32 917 , 16 081 12 897 973 048 11.42 120 665 8.4 124
151— 200..i 82 843 305 695 327 501 25137 9510 13 174 763 860 8.96 134 037 9.3 175
201— 250.'.- 1 51663 340 227 183 299 10 577 9 782 6 706 602 254 7.07 134 351 • 9 .3 223
.251—.300.'.' 37 585 236 291 250 444 7 484 10 390 5 087 547281 6.42 150 901 - 10.4 276
301— 350.‘. 44 523 303 687 111079 13 413 8 564 . 8 347 489 613 5.75 158 799 11.0 324
351— 400;. 33 519 197111 140 835 6 372 6 008 4 350 388 195 4.56 145'622 10.1 375
, 401— 450-. 34 091 106486 86 969 7 766 3130 5 289 243 731 2.86 103489 ■ 7.2 425
451— 500.'. 30 973 36 711 98 544 7181 1659 4 730 179 798 2.11 85 683 5.9 477
501— 600... '37 702 ,  78 670 62 584 4 995 2168 4 710 190 829 2.24 103 985 7.2 545
. 601— 700.-.; 18480 10 088 25 077 4 035 2 383 1899 61 962 0.73 39 939 2.8 645
701— 800.'. 11540 3 837 34 089 1893 2101 1517 54 977 0.64 41383 2.9 753
80L-; 900.. 5 297 434 15 889 828 311 899 23 658 0.28 20 015 1.4 846
90U-1000.. 2 720 51 . 19 545 552 121 419 23 408 0.27 22 202 1.5 948
1001—1100.. 345 1 1303 26 — 9 "1684 0.02 , 1755 0.1 1042
Kaikkiaan 1 083 470 4 003 030 2 960 618 203 648 173 911 96 973 8 521 650 l O O . o o 1444114 l O O . o 169
1000:ta tonni-
k m ................ 179 739 624 032 554 330 37 875 24 866 23 272 1444114 * — 1 444 114 — -—
Keski- j
kulj.-  ^ 1931 166 156 187 186 143 240 169 — — — ’ 169
pituus, | 1930 157 165 169 191 • 142 243 166 — — — • 166
km  , J
, Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, ku inka suuri liikenne on ollut nim en­
om aan viimeksi valm istuneilla radoilla, esite tään  tässä  e rä itä  tie to ja  L iim atan— V alkjärven, Vilppu­
lan—M äntän, Tornion— K aulirannan, Joensuun— Outokum m un, M atkaselän—N aistenjarven ja  
'  Oulun—N urm eksen rataosien henkilö- ja  tavaraliiken teestä  (ks. myös liikkuvan kaluston ty ö tä  
koskevia liite tau lu ja  11— 15). ' i( •
N. s. varsinaisten m atk u sta jan i1) edellä m ainituilla uusim m illa rataosilla suorittam ien henkilö- 
kilometrien kokonaisluku sekä keskim äärä ku tak in  keskiliikennepituuden ratak ilom etriä  kohden 
olivat vuosina 1928— 31 seuraavat:
Henkilökiloraetrilukii, Hcnkilökilometriä keskimäärin
R a t a o s a V. 1928
täysin tuhansin 
V. 1929 V. 1930 V. 1931
ratakilometriä kohden 
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931
L iim atta—V alk järv i2) ............. 813 4 392 6 487 4 940/ 101 625 91 500 87 662 65 000
Vilppula—M ä n ttä3) ................... — 232 625 556 — 77 333 62 500 55 600
Tornio—K au liran ta  .................. . . . 1 888 2 043 2 962 2 764 25 863 25 861 37 494 34 987
Joensuu— O utokum pu ............. . . .  1134 1 378 1 345 1 040 24 128 28 122 27 449 21 224
M atkaselkä—Naisten) ärvi .. . . . . . 9 355 9 493 8 329 5 875 58 106 . 57 187 49 874 35 180
Oulu—N urm es4) ........................ •. . . 3179 3 893 7 907 7 710 54 276 44 129 59 454 27 441
J) Tavallisilla matkustajalipuilla, paitsi kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla, kulkeneet.
2) Vv. 1928 ja 1929 Liimatta—Äyräpää.
. 3) Mäntän* valtionrata avattiin tavaraliikenteelle tammik. 1 p:nä 1929, mutta henkilöliikenteelle vasta 
saman vuoden syysk. 1 p:nä.
4) V. 1928 Oulu—Utajärvi ja Kielii mä—Kajaani—Saviaho, v. '1929 Oulu—Vaala ja Kiehiihä—Kajaani 
—Nurmes, v. 1930 Oulu—Kiehimä—Kajaani—Nurmes, v. 1931 Oulu—Nurmes (ilman Kajaanin—Kontiomäen 
rataosaa). ■
i
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v R ahti- ja  p ika tavaran  uusim milla rataosilla suorittam ien tonnikilometrien kokonaisluku sekä 
keskim äärä jokaista ratakilom etriä kohden näkyvä t seuraavasta yhdistelm ästä:
Tonnikilometriluku, Tonnikilometriä keskimäärin
R a t a o s a
V. 1928
täysin tuhansin 
V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1928
ratakilometriä kohden 
V. 1929 V. 1930 V. 1931
L innatta—V a lk jä rv i......... 625' 6 921 8 118 6 417 78 125 144 188 109 702 84 434
Vilppula—M ä n ttä .............. — 1 052 1 457 1 426 — 105 200 145 700 142 600
Tornio—K a u l i r a n ta .......... 918 1 777 1 833 1 670 12 575 22 494 23 202 21 139
Joensuu— Outokum pu . . . . 2 405 4 504 4 726 4 346 51 170 91 918 96 448 88 694
M atkaselkä—Nais te nj ärvi 45 464 53 003 44 345 37 473 282 385 319 295 265 538 224 389
Oulu—N u rm e s .................. 3 137 4 048 ' 6 924 21 360 40 866 40 209 46 675 76 014
J o tta  edellä esite ttyä  keh ity stä  voitaisiin verra ta  niihin vaihteluihin, -joita liikenne on eräillä 
aikaisemmin rakennetuilla radoilla niiden alkuvuosina ja  myöhemmin oso ittanut, ilm oitetaan tässä  
ensinnäkin seuraavilla rataosilla kulkeneiden varsinaisten m atkusta jan i henkilökilom etrien keski­
m äärä t ratakilom etriä kohden:
R  a t  a o s a
Tyrisevä—Koivisto— L iim atta
T urku—U u sik a u p u n k i.............
Iisalm i—Y liv ie sk a .....................
Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
V. 1925 ' V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931
54 722 70 007 68 769^ 62 889 55 221
92 466 82 356 78 562 73 562 76 384
33 310 63 268 58 166 52 516 47 159
V astaavat tavaraliikenteen v ilk k au tta  valaisevat suhdeluvut on lask e ttu  seuraaviksi: /
R a t a o s a
Tyrisevä—Koivisto—L iim atta
T urku—U u sik a u p u n k i.............
Iisalmi—Y liv ie sk a .....................
Tonnikilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
V. 1925 V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931
145 426 236 465 198 664 175 013 119 383
21 644 •34 178 36 178 30 164 28 027
39 798 241 248 221 822 326 636 80 599/
K un tahdo taan  saada yleispiirteinen käsitys rau ta te iden  koko liikenteestä, yhdistetään  tilas­
tossa henkilö- ja  tonnikilom etrit yhteiseksi m itaksi, jo ta  sanotaan liikenneyksiköksi. Tällainen 
rinnastus on tosin melko ylim alkainen, sillä onhan m. m. keskim ääräinen tu lo  tonnikilom etriltä 
tu n tu v asti suurem pi kuin henkiiökilom etriltä; itse asiassa voidaan sam a huom autus tehdä  jo  eri 
m atkustajahiokkain  henkilökilom etrien ja  myös eri rahtiluokkain tonnikilom etrien yhdistäm istä  vas­
taan , koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat .toisistaan. ‘
Ilm aistuna liikenneyksiköissä on täm än  luvun alussa m ain ittu jen  uusim pien rataosain liikenne 
viime vuosina noussut seuraaviin määriin:
R a t a o s a
V. 1927
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden 
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931
L iim atta—Valkjärvi ......................... ...........  — 179 750 235 688 197 364 149 434
Vilppula—M ä n t tä .............................. ...........  — ' — 182 533 208 200 198 200
Tornio— K auliran ta .......................... ...........  38 834 38 438 48 355 60 696 56 126
Joensuu— O u to k u m p u ...................... ...........  56 750 75 298 120 040 123 897 - 109 918
M atkaselkä—Naistenj ä r v i ............... ...........  327 180 340 491 376 482 315 412 259 569
Oulu—N u rm e s .............. ! ................... ...........  103 361 95 142 84 338 ■ 106129 103 455
E dellä käsiteltyjen vanhem pien ra to jen  liikenneyksiköt ovat taas  vaihdelleet seuraavasti:
R a t a o s a
V. 1925
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden 
V. 1928 ' V. 1929 ■ V. 1930 V. 1931
Tyrisevä—Koivisto—L iim a tta ........... ___  200 148 306 472 267 433 ’ 237 903 174 604
T urku—U u sik a u p u n k i.......................... ........  114 110 117 074 114 740 103 726 104 411
Iisalm i—Y liv ie sk a ............ ..................... ___  73 108 304 516 279 988 379 152 127 758
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Talous.
Tulot. V altionrautateiden tu loutus, s. o. rau ta tie lle  m aksettaviksi lasketu t m äärät, oli vuonna 
1931 kaikk iaan  696 660 589 m k. K un siitä vähennetään  valtionrau ta te iden  vieraille rautateille 
m aksam at e rä t ja  liikennöitsijöille suo rittam at takaisinm aksut y. m. s., yh teensä 3 207 036 mk, jä ä  
todellisiksi tuloiksi 693 453-553 m k. T äm ä m äärä  On kokonaista 96 293 408 m k eli 12.19 % pienempi 
kuin  v as taav a t tu lo t, 789 746 961 mk, edellisenä vuonna. Siten tu lo jen  vähenem inen, joka alkoi 
vuonna 1929, on liikenteen supistuessa ja tk u n u t yh ä  nopeam pana.
Pääryhm iinsä  tu lo t ovat vuosina 1929, 1930 ja  1931 jakaan tunee t seuraavasti:
T u l o l a j i
Vuonna 1929 Vuonna 1930 Vuonna 1931 Vähennys x v;sta 1930 v:een 1931
Mk % * Mk 0//O 'Mk 0//O M k’ % '
Henkilöliikennetulot'.: . . 285 751 500 32.50 263 031 272 33.31 222 848 305 32.14 40 182 967 15.2S
Tavaraliikennetulot ■558 913 700 63.57 494 204 606 62.58 441 268 835 63.63 52 935 771 10.71
Ylimääräisetliikennetulot 11 336 735 1.29 9 038 832 l . u 8 828022 1.27 210 810 2.33
Lennätintulot ................ 679 489 O.os 562 874 0.07 435 115 0.06 127 759 22.70
Sekalaiset tu lo t............. - 22 567 060 2.5 6 22 909 377 2.90 20 073 276 2.90 2-836 101 12.38
Koko tulo 879 248484 100.0O 789 746 9 6 1 1100.00 693 453 553 I100.0O 96 293 408 12.19
Koko tu lo s ta 'o n  henkilöliikenne valtion rau ta te illä  viime vuosina tu o tta n u t m iltei kolm annen " 
osan sekä tavaraliikenne, jos otetaari huomioon myös pääasiallisesti sen yhteydessä kertyneet, n. s. 
y lim ääräiset liikennetulot, lähes kaksi kolmasosaa. V uonna 1931 henkilöliikennetulot pienenivät 
varsin  paljon  edellisestä vuodesta, jo tavasto in  tavaraliikenne tulojen vähenem isprosentti oli tu n tu ­
vasti alhaisempi. Täm än eroavaisuuden syynä on suurim m aksi osaksi se seikka, e t tä  m atkustajien  
su o rittam at henkilökilom etrit sup istu ivat 12. 4 %, m u tta  ku lje te tun  rah ti- ja  p ika tavaran  tonn i­
kilom etrit vain 9. 3 %. Muissa tuloryhm issä ilmeni m yös,vähennystä, m ikä ei ku itenkaan niiden 
pienuuden tak ia  v a ik u ttan u t kovin paljoa valtionrau ta te iden  rahallisiin tuloksiin.
K u tak in  valtionrau ta te iden , keskiliikennepituuden ratakilometriä (vrt. täm än  julkaisun lopussa 
olevaa kuviollista tau lua) sekä liikenne- (myös järjestely-) junien  junakilometriä  ja  vcmnunakseli- 
kilometriä kohden tu lo t o livat seuraavan suuruiset:
T u l o l a j i
Ratakilometriä kohden, 
markkaa
Junakilometriä kohden, 
markkaa
Vaununakselikilomctriä 
kohden,' penniä
1929 1930 1931 1929 1930 1931 1929 1930 1931
Henkilöliikennetulot........... 57 311 5 1 403 43 079 12 75 > n 71 9 :8 9 31.8 .31.2 28.3
Tavaraliikennetulot .......... 112 096 96 581 ' 85 302 24 94 22 — •19: 57 62.2 58.7 55.9
Ylimääräiset liikennetulot.. 2 274 17 67 1 7Ó7 — 51 — 40 — : 39 1.3 1.1 1.1
Lennätintulot...................... 136 110 84 — 03 — 02 — : 02 0.1 0.1 0.1
Sekalaiset tu lo t.................. 4 526 4 477 3 880 1 01 1 02 : 89 2.5 2.7 2.5
' Koko tulo 176 343 154 338 134 052 39 24 35 15 30: 76 97.9 93.8. 87.9
E ri ratojen tu lou tus esite tään  liitetaulussa 32 sellaisena kuin se saadaan  asemien tileistä. Näin 
ollen ne tu lo t, jo ita  ei tilite tä  valtionrau ta te iden  asemilla, m ain itaan  vain koko rau ta te istön  m äärinä 
sam an ta u lu n  viimeisillä sivuilla. Tällaisia ovat valtionrau ta te iden  osuudet yksity isiltä rau ta te iltä  
lähteneen yhdysliikenteen tu o ttam ista  tuloista, n iinikään tu lo t m atkatoim isto jen  vä littäm ästä  
m atkailijaliikenteestä, vankivaunuissa ku lje te tu ista  vangeista, rau ta tie lä isten  halkojen ku lje tuk­
sesta ja  konduktöörivaunuissa ku lje te tu ista  sanom alehdistä, edelleen osa siviilivirastojen ja  so ta­
väen  ku lje tusten-y im ä suomalais-venäläisen yhdysliikenteen tu o ttam ista  tulo ista , e rää t lisäm aksut 
sekä kaikki lennätin- ja  sekalaiset tulot. On huom attava, e t tä  takaisinm aksuja ei ole vähennetty  
vielä n ä is tä  valtionrau ta te iden  asemille jakam attom ista  tu lo ista  eikä asemien tilittäm istäkään  m ää­
ristä , vaan  .vasta rau ta te istön  loppusum m ista. S itäpaitsi liitetaulussa tu lo t yleensä on lu e ttu  koko­
naan  sen asem an ja  radan  osalle, m iltä  liikenne kulloinkin on läh teny t, ja  eri ra to jen  yhtym äpaikoissa 
sijaitsevien asemien kaikki tu lo t m erk itty  niiden ra to jen  kohdalle, joihin näm ä liikennepaikat voi­
massaolevan asem ajärjestyksen m ukaan kuuluvat.
\
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Seuraavassa tekstitaulukossa koetetaan  sen sijaan osoittaa, kuinka, suuri tulo on lu e ttav a  
kunkin radan  hyväksi sillä kulkeneeseen liikenteeseen katsoen. S itä varten  on m atkalippujen  koko 
rau ta teistö llä  tu o ttam a t tu lo t ja e ttu  eri rato jen  kesken suhteellisesti m atkusta jien  näillä  su o ritta ­
mien henkiiökilom etrien sekä rah ti- ja  p ik a tav arasta  saadut tu lo t vastaavien  tonnikilom etrien m u ­
kaan. M uut henkilö- ja  tavaraliikennetulo t sekä ylim ääräiset liikennetulot on ja e ttu  eri radoille 
sen nojalla, paljonko kunkin radan  asem at ovat n iitä  tilittänee t. Lopuksi ra to jen  osuudet lennätin  - 
ja  sekalaisista tu lo ista  on laskettu  erinäisten arvioperusteiden m ukaan. —  K im  rahti- ja  p ikatavara- 
tu lo ja  jae ttaessa  on tä y ty n y t jä t tä ä  huom ioonottam atta se seikka, e t tä  tonnikilom etriä kohden 
kerty n y t tulo ei todellisuudessa ole y h tä  suuri eri radoilla, saavat varsinkin Savon ja  K arja lan  rad a t, 
joilla ku lje te taan  paljon alempiin rahtiluokkiin kuuluvia puutavaro ita , taulukossa osalleen jonkun 
verran  liikaa tuloja. Vuoden 1930 sarakkeesta, joka on o te ttu  taulukkoon verta ilua varten , on li­
säksi m ain ittava, e t tä  siinä Oulun—Nurm eksen radan  tu lo t sisältyvät osaksi Oulun ja  osaksi Savon 
radan  lukuihin.
R a t a
Henkilö-
liikennetulot
V u o n r
Tavara- ja 
ylim. liikenne­
tulot
a 1 9 3 1
Lennätin- ja 
sekalaiset 
tulot
Kaikkiaan
Vuonna 1930 
kaikkiaan
1 000:ta 
mk 0.0
1 000:ta 
mk 0'/0
1 000:ta 
mk 0./O
1 000: ta 
mk o • <0
1 000:ta 
mk 0.0
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen. 86 453 38.8 107 079 23.8 5123 25.0 198 655 28.7 217 185 27.5
Hangon......................... ......... ............. ■ 3 221 1.4 17 424 3.9 703 3.4 21348 3.1 12 238 1.5
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 19 049 8.5 31 090 6.9 1622 7.9 51 761 7.5 54151 6.9
Vaasan.................................................. .19 061 8.6 36 319 8,1 2 049 10.o 57 429 8.3 61 672 7.8
Oulun ................................................... 14 807 6.6 25'524 5.7 1577 • 7.7 , 41 908 6,0 52 672 6.7
Savon .................................................. 18 950 8.5 75421 16.7 2 816 13.7 97 187 14.0 139 269 17.6
Karjalan ............................................. 22 300 10.o 102 150 22.7 3 534 17.2 127 984 18.5 153 617 19.4
Porin.................................................... 5 261 2.4 12 463 2.8 578 2.8 18 302 2.6 20 644 2.6
Haapamäen—Elisenvaaran ............... 9 647 4.3 26 133 5.8 1101 5.4 36 881 5.3 43 351 5.5
Helsingin—T u ru n ............................... 20 407 9.2 8 628 1.9 910 4.4 29 945 4.3 31 353 4.0
Rovaniemen......................................... 1512 0.7 1415 0.3 153 0.8 3 080 0.4 3 595 0.5
Oulun—Nurmeksen............................. 2180 1.0 6 451 1.4 343 1.7 8 974 1.3 _ —
Kaikki valtionradat 222 848|100.o 450 097 100.o ,20  509jl00.O ,693 454 100.O 789 747 100. o
Tulojen suuruus eri ratojen kutakin ratakilometriä kohden oli:
R a t a
K o k o 1 v u o d e l t a Keskimäärin päivässä
V u o n n a  1931
Vuonna 
.1930 kaik­
kiaan
Vuonna 
1931 kaik­
kiaan.
Vuonna 
1930 kaik­
kiaanHenkilö-liikenne­
tulot
Tavara- ja 
ylim. lii­
kenne­
tulot
Lennätin- 
ja seka­
laiset tulot
Kaik­
kiaan
R a t a k i l o m e t r i ä  k o h d e n ,  m a r k k a a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen. . . . 111 300 137 800 6 600 255 700 279 500 700 766
Hangon ....................... ............................. 19 900 107 600 4 300 '131 800 76 000 361 208
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 65 000 . 106 100 5 600 176 700 186 100 484 '510
Vaasan . . . ' . ............................................... 39 300 74 900 4 200 118400 127 700 ' 324 350
O ulun ........................................................ 22 000 37 900 2 400 62 300 68 500 171 ' 188
Savon ......................................................... 25 200 100 400 3 800 129 400 157 700 354 432
Karjalan............................. ' ...................... 25 600 117 300 . 4 000 146 900 176 400 402 483
Porin ........................................................ 31 900 75 500 3 500 110 900 125 100 304 343
, Haapamäen—Elisenvaaran .......... 23 500 63 800 2 700 90 000 105 500 246 289
Helsingin—T u ru n ..................................... 103 600 43 800 4 600 152 000 159 200 417 436
Rovaniemen ............................................. 14 000 13 100 1400 28 500 33 000 78 91
Oulun—Nurmeksen ................................. 7 800 22 900 1200 31 900 — 87 —
Kaikki valtionradat 43 100 87 000 3 900 134 000 154 300 367 - 423
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Jos puheenaolevia tu lo ja v erra taan  liikenne junien (järjestely juna tk in  m ukaanluettu ina) juna-
kilometri- ja  vaununakselikilometrimääriin, saadaan seuraavat keskitulot:
R a t a
Junakilometriä kohden, markkaa Vaununakselikilometriä kohden, penniä
Vuonna 1931 » Vuonna Vuonna 1931 Vuonna
1930
kaik­
kiaan
Hen-
kilölii-
kenne-
tulot
Tavaro­
ja ylim. 
liiken­
netulot
Lennä­
tin- ja 
sekalai­
set tulot
Kaik­
kiaan
1930 
kaik- N 
kiaan
Hen­
kilölii­
kenne-
tulot
Tavara­
na ylim. 
liiken­
netulot
Lennä­
tin- ja 
sekalai­
set tulot
Kaik­
kiaan
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen 15:81 19:59 —:94 36:34 4 0:12 43.7 54.2 2.6 100.5 106.8
Hangon ..........' . ...................... ........... 4:6 4 25:07 1:01 30:72 20:33 12.1 65.2 2.6' 79.9 64.8
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 11:48 18:74 —: 98 31:20 33:20 30.6 50.0' 2.6 83.2 89.1
Vaasan..................•.............................. 8: 55 16: 28 —: 92 25: 75 29: 67 24.2 46.2 2.6, 73.0 77:4
Oulun ................................................. 8:58 14: 79 —:91 24:28 29:17 24.8 42.8 2.6 70.2 77:6
Savon ........................................... . 6:01 23:90 —: 89 30: 80 38: 65 17.3 69.1 . 2.6 89.0 .95.3
Karjalan ............................................. 6:47 29:65 1:03 37:15 39: 85 16.4 74.9 2.6 93.9 99.9
Porin ....................... '.............. ■.......... 7:06 16: 74 — : 78 24:58 26: 33 23.8 '56.5 2.6 82.9 85.7
Haapamäen—Elisenvaaran .............. 7:52 20:37 — :86 28: 75 31:95 22.8 61.6 2.6 87.0 94.6
Helsingin—Turun ............................. 16:01 6:77 —: 72 23:50 24:40 58.2 24.6 2.6 85.4 88.8
Rovaniemen ....................................... 6:05 5:66 —:61 12:32 14:27 25.5 23.8 '  2.6 51.9 55.9
Oulun—Nurmeksen ..................... 3: 56 10: 55 —: 56 14:67 — 16.6 49.0 2.6 68.2 —
Kaikki valtionrajat 9:89 19: 96 - : 9 1 30:76 35:15 28.3 57.0 2.6 87.9 93.8
H e n k i l ö l i i  k e  n n e t u l o t .  H enkilöliikenteen osalta tu lou tus oli vuonna 1931 kaikkiaan 
224 993 758 mk. ’ V ähentäm ällä s iitä  ulkomaisille ja  yksityisille rau ta teille  m yydyistä  lipu ista m akse­
tu t  e rä t sekä m a tk a tav a ra sta  ja  lipunhinnasta suo rite tu t takaisinm aksut, yhteensä 2 145 453 mk, 
saadaan  puheenaolevan liikenteen todellisiksi tuloiksi 222 848 305 mk. K un vas taava  m äärä  oli 
edellisenä vuonna 263 031 272 mk, ovat henkilöliikennetulot, ku ten  tu lo ja  koskevan esityksen alussa
jo selvisi, p ienentyneet 40 182 967 m k eli 15. 2 8 %.
Li'p'pulajin m ukaan  henkilöliikennetulot jak aan tu iv a t vuosina 1929, 1930 ja  1931 seuraavasti:
, . L i p p u 1 ä j 1 Vuonna 1929, mk
Vuonna 
• 1930, mk
Vuonna 1931
mk % ' ratakm kohden, mk
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, f I luokka 
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- < II » 
lehtimies-,seurue-,kuponki-y.m.s.liput (III »
820 477 
45 991407 
192 478 810
684110 
38 571808 
178 914Y18
531 326 
30 567 784 
151 983 443
0.24
13.72
68.20
103 
5 909 
29380
. Yhteensä 239 290 694
. 932 812 
4 516 755 
‘ 1223 400
2 012 752 
147 783 
883 670
5 659
3 638 000 
940 590
4 871427 
13 651211 
J)3 562 495
762 784'
218 170 636
■ 1 026 137 
4 576 574 
1 253 367 
1352 263 
175 602 
1 068 853 
19 177
3 606 000 
920 738
4 063 836 
14 027 722
3 796 070 
880 095
183 082 553
- 1456 560, 
4 585 558 
1 358 934 
1 477 282 
164 942 
1 298 284 
30 300 
3 092 000 
941 535 
3 449 346 
10 586 666 
3 285 610 
' 1001028
82.16
0.65
2.06
0.61
0.66
0.07
0.58
0.01
1.39
0.42
1.55
4.75
1.48
0.45'
35 392
a 281 
886 
263 
285 
32 
251 
6
598
'  * 182 
667 
2 046 
635 
194
Sotaväen matkaliput ....................... • • • ..
Suojeluskuntien luottokuljetusliput.........................
Siviilivirastojen , » * ............... .
Poliisilaitoksen » .. .•..................
Vankeinhoitolaitoksen » ‘ ‘ ' . . . . .................
Kuntien luottokuljetusliput varattomille ..............
Vuosiliput .................................................................
Eduskunnan liput . . . . ' .............................................
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput.........................
Makuupaikkaliput .....................................................
Paikkaliput ................................................................
Muut tulot henkilökuljetuksista .............................
Kaikkiaan henkilökuljetukset 276 440 032 254 937 070 215810 598 96. s i 41718
Matkatavara .............................................................. 6 453 475 5 535 690 4 841 508 2.17 936
Koirien kuljetukset matkatavarana . ...................... 291637 239 459 214 749 O.io 42
Ylimääräiset henkilöjunat1......................................... 48 013 13 282 23 796 O.oi 5
Malmin hautaus- ja ruumisjunat............................. 189 400 181 875 180 825 0.08 35
Säiiytystavara ........................... ................................ 1 127 853 1 060 332 927 950 0.42 179
Asemäsiltaliput .......................................................... 1 201 090 1 063 564 848 879 0.38 164
Koko henkilöliikenne 285 751 500 263 031 272 222 848 305 100.00 43 079
J) Tähän sisältyy 22 780 mk ravintolavaunulipuista.
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Taulukon ensimmäiseksi ryhm äksi sijo ite tu t tavalliset m atkusta ja lipu t tu o ttiv a t vuonna 1931 
yhteensä 82.2 %, sotaväen ja  luottokuljetusliput 4.6 %, vuosi-, konduktöörinshekki- y. m. m a tk a­
lipu t 3. 3 %, m akuupaikka-, paikka- y. m. lisäliput 6.7 % sekä m atka tavara  ja  m uu t henkilöliiken­
teen  yhteyclessä olevat tu lo läh teet 3. 2 % täm än  liikenteen koko tu losta. V uonna 1930 ja  varsinkin 
vuonna 1931 ilmeni useimmissa tuloryhm issä vastaavan  liikenteen supistuessa vähennystä. N iinpä 
viim eksim ainittuna vuonna tavallisista m atkusta jalipu ista  saadut tu lo t pienenivät kaikissa vaunun- 
luolassa. Samoin vuosi- ja  konduktöörinshekkiliput, m akuupaikka- ja  paikkaliput sekä m atk a tav ara  
ja  suurin osa m uista henkilöliikenteeseen liittyv is tä  tu lo läh te istä  tu o ttiv a t vähem m än tu lo ja  kuin 
vuonna 1930. Sitävastoin ovat sotaväen m atkalipuista, useim m ista luottokuljetuksista, eduskunnan 
lipuista, erä istä  lisälipuista ja  y lim ääräisistä henkilöjunista kertyneet tu lo t lisääntyneet. —  Tässä 
kohden on syy tä  selostaa erikseen tavallisiin m atkustajalippuihin  sisältyvien kuponki- ja  kansain­
välisten lippujen tu o ttam ia  tulo ja. V altionrautateiden tu lo t m atkailija liikennettä v arten  m yy­
dyistä  kotim aisista kuponkilipuista olivat vuonna 1931 712 481 m k, ulkomaisiin yhd iste ttäv istä  
kuponkilipuista 1 860 960 m k sekä suoranaisista pohjoism aisista, saksalais-pohjoism aisista jasuom a- 
lais-virolaisista yhdysliikennelipuista 25 356 m k eli yhteensä kuponki- ja  kansainvälisistä lipuista, 
suom alais-venäläistä yhdysliikennettä lukuuno ttam atta , 2 598 797 mk. K un edellisen'vuoden vas­
ta av a  m äärä  oli kaikkiaan 2 644 773 mk, ovat puheenalaiset tu lo t vähentyneet 45 976 m k eli 1.7 %.
Seuraava taulukko osoittaa ku tak in  matkaa ja  henkilökilometriä kohden kertyneet tu lo t erilai­
sista m atkalipuista, paitsi vuosi-, eduskunnan, konduktöörinshekki- ja  nauhalipuista, joiden m atka- 
ja  henkiiökilom etriluvuista ei ole ta rk k aa  tilastoa. K un eri luokkien henkilökilom etrit on vuodelta 
1929 laskettu  vain yksinkertaisista lipuista, ovat tiedot tä l tä  osalta puutteelliset, m ikä on m erk itty  
pisteillä. Lisäksi on huom attava, e t tä  ne keskitulot, jo tk a  vuodelta 1929 on ilm oitettu  saaduiksi 
sotilas- ja  erilaisten luottokuljetusten  henkilökilom etriä kohden, eivät ole täysin  luo te ttav ia , koska 
ne n o jau tu v at arvioituihin henkilökilometrimääriin.
L i p p u 1 a j i
Matkaa kohden , mk Henkilökin kohdeu, p:iii
. 1929 1930 1931 1929 1930 1931
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, f I luokka 185:13 184:94 181 71 66.9 ■ 66. s
kuukausi-, koululais-,1 työläis-, sanoma-, < II » 32:62 33:18 32 38 32.3 32.4
lehtimies-, seurue-, kuponki- y.m.s. liput [ III » 9: 25 9:16 ■ 8 48 22.0 21.6
Keskimäärin 10: 77 10:54 9 70 23. S 23.4 ■ 22.9
Sotaväen matkaliput ........... ..................................... 27:64 29: 85 29 88 13.3 11.5 11.9
Suojeluskuntien luottokuljetusliput ............................. 14: 28 14: 78 13 09 15.0 13.4 14.1
Siviilivirastojen » ....................... . 11:51 9:57 9 57 14.3 10.1 10.0
Poliisilaitoksen » ................. ........... 15:14 14:93 16 73 13.2 13.8 13.7
Vankeinhoitolaitoksen ■ » ............................. 18:88 17:44 14 71 10.S 9.3 8.5
Kuntien » varattomille . . . . 33:09 39:46 33 89 11.7 10.1 10.6
O ttam alla taulukkoon sisältyvien ryhm ien lisäksi huomioon myös vuosi-, eduskunnan, kon­
duktöörinshekki-, nauha-, m akuupaikka- ja  paikkalipuista suorite tu t m aksut ja  m uu t tu lo t henkilö­
kuljetuksista voidaan kaikkien näiden ku ljetusten  keskitulon arvioida olleen m atk aa  kohden vuonna 
. 1931 Smk 11: — , edellisenä vuonna Smk 11: 57 ja  vuonna 1929 Smk 11: 66 sekä henkilökilom etriä 
kohden vuonna 1931 23.8 p., edellisenä vuonna 24.6 p. ja  vuonna 1929 25. 3 p.
T a v a r a l i i k e n n e t u l o t .  Tavaraliikenteen tuloutus oli vuonna 1931 kaikkiaan 
442 213 901 m k. K un siitä vähem ietään rahdin  y. m. takaisinm aksut, 945 066 mk, jä ä  ta v a ra ­
liikenteen todellisiksi tuloiksi 441 268 835 mk, m itä  vuonna 1930 vastasi 494 204 606 mk; siten 
näm ä tu lo t ovat pienentyneet 52 935 771 m k eli 10.71 %.
Pääryhmiinsä  tavaraliikennetulo t jak aan tu iv a t vuosina 1929, 1930 ja  1931 seuraavasti 
(vrt. liite tau lua 32):
Mautatietilasto ■ 1981.
5 '
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Vuonna 1929 Vuonna 1930 Vuonna 1931
Mk % Mk % Mk , %
R ahtitavara..................................  515 507 698 92.23 453 522 547 91.77 406 800 385 91.96
Pikatavara....................................  29 290 675 5.24- 25 896 053 ' 5.24 22 416 250 5.os
Kiitotavara ..................................  327 033 ' O.oo 1 424 503 0.29 1 610 057 0.37
Paketit ..........................................  5 676 412 ' I .02 5172 826 I .00 4 997 202 I .13
Lipuilla kuljetettu maito ......... 1358 395 O.24 . 1 481 635 O.30 1 502186 0.34
Tullivälitysmaksut . . . . . ' ............ 519940 O.09 499803 O.10 857514 6.19
Muut tavaraliikermetulot.............  6 233 547 I .12 6 207 239 I .25 . 4 085 241 O.93
Yhteensä 558 913 700 IOO.00 494 204 606 IOO.00 441268 835 IOO.00
Y"hdistelmän m ukaan  ovat tavaraliikenteen huom attavim pien kuljetuslajien tu o ttam a t tu lo t 
vuosina 1930'ja  1931 ja tk u v asti pienentyneet. Jälkim m äisenä vuonna tu lo ja  oli täm än  liikenteen 
suurim m asta Tyhm ästä, rah titav arasta , 10. 5 %, p ika tavarasta , jonka tonnikilom etrim äärä on supis­
tu n u t tun tuvam m in  kuin ensinm ainitun kuljetuslajin,' 13. 4 % ja  pakete ista  3. 4 % vähem m än kuin 
vuonna 1930. Pienem m istä tu loryhm istä  lisään ty ivät sitävasto in  k iito tavaran  tu o ttam a t tu lo t 
13.0 % ja  lipuilla k u lje te tun  m aidon 1.4 °/0 sekä tu llivälitysm aksut V enäjältä saapuneen yhdys­
liikenteen suurenemisen johdosta kokonaista 71 . 6%,  kun taas  m uut tavaraliikerm etulot, joihin 
lue taan  . p ai k ai 1 i s k u lj e t  u s - ja  vaununsiirtom aksut, tav aran  kotiinkuljetuksesta kertyneet m äärä t 
y. m. s., vähenivät 34 . 2%.  1 -
K eskiliikennepituuden ratakilometriä kohden tu lo t tavaraliikenteen eri la jeista  olivat seu-
raavan  suuruiset:
1 Ratakilometriä kohden, 
V. 1929 V. 1930
markkaa
* V. 1931
. Rahtitavara ........................ - .....................  -103 391 88 631 78 446
Pikatavara ........................... ..................... 5 875 5 061 4 333
K iitotavara........................... ..................... 66 278 311
Paketit ......................... ....... .....................  1139 1011 \  966
Lipuilla kuljetettu maito .. 
Tullivälitysmaksut .............
, . . . ; ............  272 289 290
.....................  104 98 166
Muut tavaraliikennetulot .-. ..................... 1250
’ Yhteensä 112 097
1213 ■ 
96 581
790 
85 302
K ultak in  yksiköltä  kertyneet tu lo t selviävät seuraavasta yhdistelm ästä, jo s sa ' tullivälitys- 
m aksut ja  >>muut tavaraliikennetulot>> on lu e ttu  rah titavaratu lo ih in .
1
V. 19*29 V. 1930 V. 1931
Mk Mk Mk
Rahtitavara, tonnilta .................................... ...............  49:40 48: 71 48: 90
Pikatavara >> ............. 1.................... ......... 273:15 268: 97 247: 31
Kiitotavara » .................................... ...............  815:54 - . 922: 01 924: 32
Paketit, kappaleelta ...................................... ...............  1 7:35 6:55 6: 60
Lipuilla kuljetettu maito, kollilta ............... ...............  2:32 2: 37 2: 40
K eskitulo rah ti- ja  p ik a tav a ra sta  ynn.ä lipuilla ku lje te tu sta  m aidosta oli vuonna 1931 Smk 
51: 01 tonn ilta  ja  30.1 penniä tonnikilom etriltä, vastaavien  m äärien o ltua edellisenä vuonna Smk 
50: 93 to n n ilta  ja  30. 6 penniä tonnikilom etriltä sekä vuonna 1929 Smk 51: 64 ja  30. 6 penniä.
t * ' ,
' V altionrautateiden tu lo t täysin vaunukuormin  k u lje te tu sta  tavarasta , paitsi yksity isiltä ra u ta ­
te iltä  saapuneista lähetyksistä, o livat vuonna 1931 tasaluvuin  296 1-79 000 m k eli 69.8 %  kaik ista 
tu lou te tu is ta  rah ti- ja  p ikatavara- sekä m aitotuloista, tullivälitysm aksuja ja  »muita tavaraliikenne- 
tuloja» huom ioonottam atta. Seuraavasta tau lukosta  selviää, paljonko kuloja eri radoilta lähe­
te ty t  vaunukiiorm at tu o ttiv a t vuosina 1930 ja  1931 ja  m ontako p rosen ttia  näm ä m äärä t olivat 
vastaavasta  kokonaistuloutuksesta.
r l
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lt a t a
Vuonna 1930 Vuonna 1931
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyk­
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu* 
kuormilla- 
hetyksistä 
% kokonais­
tulosta
Tulo vaunu- 
kuorraa- 
lälietyk-
sistä
Vastaava 
kokonais­
tulo tavara­
liikenteestä
Tulo vaunu- 
kuorma- 
lähetyksistä 
% kokonais­
tulosta .1000:ta markkaa' 1000:ta markkaa
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n 77 403 141 762 54.6 , 68 994 121107 57.0
H a n g o n  ........................................................... 8 4 1 0 13 638 61.7 ■ .10 907 ' 17150 63.6
T u ru n — T a m p e re e n — H ä m e e n lin n a n 20 397 40 221 50.7 20 273 39 647 51.1
V a a s a n ................................. ' ............................. 20 084 30 608 65.6. 20 469 29 721 68.9
O u lu n  ................................................................ 15 920 27 450 58.0 14 818 24 513 60.4
S av o n  .............“...................................-............ 70 741 78 655 89.9 52 598 61922 84.9
K a r j a l a n ........................................................... 74 450 83 036 89.7 65 191 ■ ' 72 450 90.o
P o r in  ............................................................... 10 484 15 458 67.S 10 130 14 248 71.1
H a a p a m ä e n — E lis e n v a a rä n  .................. 28 658 34 333 83.5 26 726 31 537 84.7
H e ls in g in — Turun.............................. 3 084 8 891 34.7 3 751 8571 43 .S
R o v a n ie m e n  ................................................. 414 941 44.0 .398 880 45.2
O u lu n — N u rm e k se n  ................................. — — 19 24 2 350 81.9
K a ik k ia a n 330 045 474 993 69.5 296 179 424 096 69.8
Menot. ' V a k i n a i s e t ,  m e n o t .  V altionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja  
käy tö stä  aiheutuneet m enot olivat vuonna 1931 . 668 979,851 mk. V erra ttuna edellisen vuoden v as­
taavaan  m äärään, joka oli 724 927 738 mk, pieneni siis liikenteen vähentyessä m enojenkin loppu­
sum m a 55 947 887 m k eli 7.7 2 %.
Menoprosentti on kuitenkin entisestään suuren tunut, niin e t tä  se on ollut vielä epäedulli­
sempi vain  poikkeuksellisina vuosina 1917 ja- 1918, jolloin m enot nousivat tu lo ja  suuremmiksi; 
selonteko vuonna m enot n im ittä in  olivat 96.47 % tuloista,, kun ne vuonna 1930 olivat 91.79 %, 
vuonna 1929 8 5 .0 2  % ja  vuonna 1928 79.95 %.
Menojen jakaantum inen rautajjiehallinnon eri osastojen kesken näkyy  seuraavasta taulukosta:
Vuonna 1929 Vuonna 1930 Vuonna 1931 Lis. (+) tai väh. (—) v:sta 1930 v:een 1931
Mk 0 ‘ ,0 Mk °/o Mk o-/O 1 Mk %
Keskushallinto..................... 42 611 676 5.70 ’ 44 528 085 6.14 45 632 925 6.S2 -f 1 104 840 2.4S
Linjahallinto:
Talousosasto ........•............ 3 427 076 0.46 3 442 019 0.48 3438 310 0.51 — ’ 3 709 0.11
Yleinen rataosasta.............. 123 644 557 16.54 131 326 679 18.12 103 669 637 15.50 — 27 657 042 21.06
Koneosasto......................... 334 249 271 44.71 305 882 813 42.19 284 569 675 42.54 — 21 313138 6.97
Varasto-osasto .................. • 3 954 025 0.53 3 946 783 0.54 3 918 565 0.59 — . 28 218 0.71
Liikenneosasto ................. 239 653 082 32.06 235 801 359 32.53 227.750 739 34.04 — 8 050 620 3.41
Kaikkiaan 747 539 687 | lOO.oo 724 927 738 lOO.oo 668 979 851 lOO.oo — 55 947 887 7.72
Linjahallinnossa ovat siis kaikkien osastojen m enot vuonna 1931 vähentyneet edellisestä 
vuodesta. A inoastaan keskushallinnon m enot ovat lisääntyneet, ja  täm äkin  joh tuu  siitä, e t tä  
niihin kokonaisuudessaan sisältyvien eläkkeiden ja  yleisten apurahojen m äärä  oli 2 079 027 m k 
suurem pi kuin vuonna 1930.
V altionrautateiden keskiliikennepituuden ku tak in  ratakilometriä kohden näm ä m enot oli­
v a t seuraavan suuruiset (vrt. ■ täm än julkaisun lopussa olevaa kuviollista taulua): ’
Koko vuodelta, mk / Keskimäärin päivässä, mk
1929 • 1930 -.1931 3929, 1930 1931
Keskushallinto ................................  8 546 8 702 - 8 821 23:41 23:84 24:17
Linjahallinto:
Talousosasto . . . ' ..............................  687 672 _ 665 1:88 - 1:84 1:82
Yleinen rataosasta ......................... 24 798 25 665 ’ 20 040 67:94 70:32 54:90
Koneosasto ............. .................... , ‘ 67 038' 59 778 55 011 183:67 163:78 • 150:72
Varasto-osasto............. : ................. 793 ‘ 771 767 2:17 2:11 2:07
Liikenneosasto................................  48 065 46 082 44 027 131:68 126:25 120:62
Kaikkiaan 149 927 141670 129 321 410:75 388:14 354:30
K unkin osaston m enojen jakaantum inen  eri menolajnihin näkyy liitetaulussa 41 olevasta 
‘seikkaperäisestä erittelystä, jo sta  se lv iävät. m yöskin . lisäykset ta i vähennykset edellisen vuoden 
vastaav ista  m enom ääristä.
f
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E ri ratojen menot ja  menoprosentit on vuosilta 1930 ja  1931 laskettu  seuraaviksi:
* Menot vuodelta 1930 Menot vuodelta 1931
Kaikkiaan, % koko % ‘ Kaikkiaan, % koko 0/R a t a mk määrästä tuloista mk määrästä tuloista
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . 214 664 488 29.6r 98.84 200 556 564 29.98 100.9 6
Hangon ..................................................... ‘ 22 278 418 3.07 182.04 23 151 415 3.46 108.45
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ___ 59 867 931 8.26 110.56 55 390 007 8.28 107.07
V aasan.........................1 ..........................*. .59 059 445 8.rs 95.76 59 112 830 8.84 102.93
Oulun ....................................................... 59148 243 8.76 112.30 • 51 250 285 7.66 122.29
Savon ......................................................... 108193 806 14.92 77.69 85 346 534 12.76 87.82
Karjalan .................................................... 104 151 825 14.37 67.80 . 94 280 710 14.09 . 73.67
Porin ............. ................................ ........... 23 896 695 3.30 115.76 19 746 937 2.95 107.90
Haapamäen—Elisenvaaran ..................... 32 471 706 4.48 74.97 30 729 861 4.59 83.32
Helsingin—Turpn .................................... 35 284 402 4.87 112.5 4 32 705 265 4.89 109.22
Rovaniemen .............................................. 5 910 779 0.87 164.4 5 5 862 666 0.88 190.35
Oulun—Nurmeksen .................................. — — — 10 846 777 1.62 120.86
Karkki valtionradat 724 927 738 100. oo 91.79 .668 979 851 100.00 96.47
Menojen keskim äärät eri ratojen kutakin ratakilometriä kohden nähdään  seuraavasta yhdis­
telm ästä:
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen .......... 290 795
Hangon .................................................... 154 904
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .............  213 290
V aasan.................................   134 006
Oulun . ................................................................  84 319
Savon................. ■...............................................  118 866
Karjalan ...........................................................  126 309
Porin .................................................................  155 371
Haapamäen—Elisenvaaran ................................  93 705
Helsingin—Turun ............................................  183 920
Rovaniemen ......................................................... 63 103
Oulun—Nurmeksen.................................. —
Kaikki valtionradat 149 927
Menot ratakilometriä kohden, markkaa
ko vuonna Keskimäärin päivässä
1930 1931 1929 1930 1931
276 273 258 116 797 757 707
138.375 142 910 424 379 392
205 732 189 044 584 564 518
122 276 121 882 598 335 334
76 916 76152 231 211 209
122 530 113 644 326 336 311
119 577 / 108 244 346 328 297
144 828 119 678 - 426 397 . 328
79 007 74 951 257 216 205
179 109 166 017 504 491 455
54 227 54 284 173 ' 149 149
— 38 601 — — 106
141 670 129 321 411 388 354
H allinnon eri osastojen menot kullakin radalla olivat vuonna 1931 seuraavan suuruiset:
Keskus­
hallinto J)
Linjahallinto
R a t a Talous­osasto
Yleinen
rataosasto
Kone­
osasto
Varasto-
osasto
Liikenne-’ 
. osasto
Kaikkiaan
* M a r k k a a
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen......................... 11 428 948
t
2 016 550 27 358 975 72 003 284 605 098 87 143 709 200 556 564
Hangon ............................. 1 545 942 35 682 5 085 561 9 4Q7 665 
22 469 913
117 809 6 958 756 23 151415
Turun — Tampereen — Hä­
meenlinnan ..................... 3 597 810 148 370 • 6 205 383 213 683 22 754 848 55 390 007
Vaasan .............................. 4 547 384 414 673 7 791 109 26 943 447 369 830 19 046 387 59 112 830
Oulun ................................. 3 453 417 92 997 10 309 590 21424 579 454 072 15 515 630 51 250 285
Savon ................................. 6 312 259 422457 14 488 756 40 803 414 544 489 22 775 159 85 346 534
Karjalan . . : ....................... 7 884 858 175437 13 737 159 46 414 441 674 709 25 394 106 94 280 710
Porin ................................. 1 276 642 34 605 3 287 598 8 571 237 119 427 6 457 428 19 746 937
Haapamäen—Elisenvaaran. 2 452 551 46 009 5 300 962 13 317 598 309 333 9 303 408 30 729 861
Helsingin—T u ru n ............. 2 028 680 36703 6 654 855 14 506 587 152 817 9 325 623 32 705 265
Rovaniemen ...................... 343 202 8 621 1 089 821 3 144 214 143 751 1133 057 5 862 666
Oulun—Nurmeksen .......... 761 232 6 206 2 359 868 5 563 296 213 547 1 942 628 10 846 777
Kaikki valtionradat .45 632 925 3 438 310|103 669 637|284 569 675 3 918 565|227 750 739, 668 979 851
1) Eri ratojen osuudet keskushallinnon menoista eivät tarkoita todellisia joka radalla maksettuja raha-' 
määriä, vaan ne on saatu jakamalla koko rautateistön keskushallintokustannukset eri radoille suhteellisesti liikenne- 
junien (järjestelyjunat näihin luettuina) kullakin suorittamien vaununakselikilometrien mukaan.i
%
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Ratakilometriä kohden puheenalaiset m enot olivat:
, Keskus­
hallinto
Linjahallinto
E a t a Talous-osasto
Yleinen
rataosasto
Kone­
osasto
Varasto-
osasto
Liikenne-
osasto
Kaikkiaan
- M a r k k a a /
Helsingin —Hämeenlinnan— 
Rajajoen................. .. 14 709 2 595 35 211 92 668 779 112 154 258 116
Hangon . . '.................'----- • 9 543 220 31393 58 072 727 42 955 142 910
Turun — Tampereen — Hä­
meenlinnan ..................... 12 279 507 ' 21179 76 689 729 77 661 189 044
Vaasan " . ........................... 9 376 855 16 064 55553 763 39 271 ■ 121882
Oulun ................................. 5131 138 . 15 319 31835 675 23 054 76152
Savon ................................. 8 405 563 19 293 54 332 725 30 326 113 644
K arjalan............................. 9 053 201 15 772 53 288 775 29 155 108 244
Porin ................................. , 7 737 210 19 925 51946 724 39 136 , 119 678
Haapamäen—Elisenvaaran. 5 982 112 12 929 32 482 755 22 691 74 951
Helsingin—T iiran .............. 10 298 186 33 781 ‘ 73 638 776 47 338 166 017
Rovaniemen ........'. ........... 3178 80 10 091 29 113 1331 10491 54 284
Oulun—Nurmeksen . . . . . . . 2 709 22 8 398 19 798 760 . 6 914 1 38 601
Kaikki valtionradat | 8 821 ■ 665 20 040 55 010 758 44 027 129 321
/
. Menojen suhde liikennejimien (järjestelyjunatkin m ukaanluettu ina) junakilometri- ja  vaunun- 
akselikilometrimääriin oli seuraava:
' R a t a  \
Vuonna 1931
Vuonna 
. 1930 
kaikkiaanKeskus­hallinto
Linjahallinto Kaik­
kiaanTalous-
osasto
Yleinen
rataosasto
Kone­
osasto
Varasto-
osasto
Liikenne-
osasto
J u n a k i l o m e t r i ä k o h d e n, p e n n i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Raj aj oen. 209 37 ■501 ' 1317 11 . 1594 3 669 3 965
Hangon...........".......................... . . . : . 222 5 732 1354 17 1001 3 331 3 701
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.. 217 9 374 1354 13 1372 3 339 3 671
Vaasan ................................................. 204 19 ■349 1208 17 854 2 651 2 841
Oulun . ................................................ 200 6 597 1 241 26 899 2 969 3 276
Savon .................................................. 200 14 459 1293 17 722 2 705 3 003
Karjalan ............................................ 229 5 399- 1347 '  20 737 2 737 2 702
P o rin .................................................... 171 5 442 1151 16 867 2 652 3 048
Haapamäen—Elisenvaaran . . . . . . . . . . 191 4 413 1038 24 ■ 725 2 395 2 393
Helsingin—T u ru n ......................... -. .. 159 3 522 1138 12 732 2 566 2 746
Rovaniemen......................................... 137 3 436 1258 58 453 2 345 ' 2 346
Oulun—Nurmeksen . ......................... 124 1 386 . 909 35 318 1773 ■ —
Kaikki valtionradat 203 15 460 1262 17 1010 2 967 3 227
, V a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä  k o h d e n ,  p e n n i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—-Rajajoen. .5.78 1.02 13.84 36.43 0.31 44.09 101.47 105.55
'Hangon................................................. 5.78 0.14 19.02 35.19 0.44 26.03 - 86.60 117.99
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.. 5.78 0.24 9.97 36.12 • 0.35 36.57 89.03 98.55
Vaasan ................................................ 5.7S 0.53 , 9.91 34.26 0.47 24.22 75.17 74.09
Oulun ........♦......................................... 5.78 0.16 17.26 35:88, 0.76 25.98 85.82 87.19
Savon .................................................... 5.78 0.39 13.27 37.38 0.50 20.87 78.19 74.00
Karjalan .........................................'.. 5.78 0.13 10.07 34.04 0.50 18.62 69.14 67.70
Porin .’................................................ 5.78 0.16 14.89 38.83 0.54 29.25 89.45 99.15
Haapamäen—Elisenvaaran................. ■5.78 0.11 12.50 31.40 0.73 21.94 72.4:6 70.S9
Helsingin—Turun ................. ; ......... 5.78 0.11 18.97 41.35 0.44 26.5S 93.23 ,99.90
Rovaniemen......................................... 5.78 0.15 18.36 52.9S 2.42 19.09 98.78 91.93
Oulun—Nurmeksen............................. 5.78 0.05 17.93 42:26 1.62 14.76 . 82.40 —
Kaikki valtionradat 5.78 . 0.43 13.14 36.06 0.50 28.S6 ■ 84.77 86.07
Tässä yhteydessä voidaan kohdistaa erikoista huom iota uudistusmäärärahaan, jolla k u stan ­
netaan  valtionrau ta te iden  arvokkaim m an omaisuuden uudistus. Sen suuruus lasketaan kulloinkin 
m äärätyn  kulum isprosentin m ukaan sellaisen rau tateille kuuluvan omaisuuden edellisenä vuonna 
k irja tu sta  arvosta, joka kuluinisen ja  vanhenem isen johdosta vähitellen m enettää  arvonsa. Täm ä 
omaisuus on ja e ttu  ryhm iin, silm älläpitäen sitä, paljonko eri laa tu a  olevan omaisuuden arvon katso ­
taan  vuosittain  keskim äärin pienenevän.
Ne pääryhm ät, joihin rau ta teiden  omaisuus 
1931 m ä ärä ty t kulum isprosentit ovat seuraavat:
Kulumis-
, 1  prosentti
Rakennukset (paitsi konepajat) ...............  0.75
Konepajat kiinteine sisustuksineen ja rai-
. teineen y. m.........................: ................... 1.5—5.0
Viemärijohdot .......................'......................  3.0
Kiskot ja vaihteet tarpeineen.....................  1.5
Sillat, maasillat ja tiesilla t......................... 1.5—5.o
Ratapihakoneistot ......................................  3.0—4.0
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet.......... 3.0
ta rk o itu sta  varten  on ja e ttu , ja  niille vuodeksi
Kulumis- 
* prosentti
Ratäosaston työkoneet............................. 10. o
Liikkuva kalusto ....................................  1.75
Konepajojen työkoneista '.........................  5.0
Lennätin- ja puhelinlaitteet .............   2.0
Sähkövoimalaitokset johtoverkkoineen .. ’3.0
Kyllästyslaitokset y. m. ..........................  1.5—10.o
Liikenneosaston työkoneet .....................  10. o
Vuodeksi .1931 m yönnetty  uudistusm ääräraha oli kaikkiaan 40 798 977 mk. Sen käy ttö
Ylmien rataosasto:
Rakennukset (paitsi konepajat) ..........................................
Konepajat kiinteine sisustuksineen ja raiteineen y. m. 
Viemärijohdot.........................................................................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet 
Rataosaston työkoneet .................
Varattu
Käytetty. vuodeksi 1932 
M a r k k a a
405 528 ’ 2 234 872
815 632 382 333
12 000 —
10 187 129 18 871
1 023 000 675 000
401 713 11 831
i — 329 000
Yhteensä
.
2 640 400 
1197 965 
12 000 
10 206 000 
,1  698 000 
413 544 
329 000
Yhteensä 12 845 002 ’ 3 651 907 16 496 909
Koneosasto:
Liikkuva kalusto ......................................
Lennätin- ja puhelinlaitteet .................
Sähkövoimalaitokset johtoverkkoineen ..
. . . . . . . . . .. ............... • 9 622 674
■.....................  54 771
.....................  289 625
•13 882 400 
76 129 
188175
23 505 074 
130 900 
477 800
Varasto-osasto:
Yhteensä ' 9 967 070 14 146 704 24 113 774
Kyllästyslaitokset y. m .......................... .. .....................  160 400 27 894 188 294
Yhteensä 160 400 27 894 188 294
Kaikkiaan 22 972 472
/
17 826 505 40 798977
Y l i m ä ä r ä i s e t  m e n o t .  Edellä selostetuista käyttö- y. m. s. vakinaisista menoista" 
erillään käsitellään valtionrau ta te iden  tilinpidossa kaikki pääom a-arvoa lisäävät menot. Ne käyvät 
ylim ääräisten valtiom enojen nim ellä ja  sisältyvät sennimisinä myöskin liitetauluun 40. Allaolevasta 
yhdistelm ästä nähdään, m iten täh än  m enoryhm ään kuuluvat, vuonna 1931 k äy te ty t ja  seuraavaksi 
vuodeksi v a ra tu t m äärärahat, yhteensä 103 977 727 mk, ovat eri tarko ituksia varten  jakaantuneet.
i
Rautatierakennukset............... ..................................
Satama- ja tehdasradat sekä rautatietutkimukset -
Uudisrakennustyöt valmiilla radoilla .....................
Työkoneet valmiilla radoilla ........... ....................
Liikkuvan kaluston lisääminen ........r ..................
Työttömyyden lieventäminen .................................
Yhteensä
K äytetty
Varattu 
vuodeksi 1932 Yhteensä,
59162 605
M a r k k a a
837 395 60 000 000
— 500 000 ' . 500 000
11 634 027 5 456 519 17 090 546
512 606 736 693 1 249 299
7 526 060 ; 7 123 900 14 649 960
5 279 776 5 208 146 10 487 922
84 115 074 ’ 19 862 653 103 977 727
, V uonna 1931 k äy te ty s tä  m äärästä , 84 115 074 m k:sta, tu li näin ollen huom attav in  ‘ osa, 
70. 3 %, uusilla radoilla suorite ttu jen  rakennustöiden ja  rau ta tie tu tk im usten  hyväksi; valmiiden
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ra to jen  uudisrakennuksiin siitä käy te ttiin  13.8 % ja  niiden työkoneisiin 0. o %, rau ta te istön  liikku­
van kaluston lisäämiseen 9.1) %  sekä työ ttöm yyden lieventämiseen 6. 3 %.
H enkilökunta ja  palkkaukset. Vuoden 1931 aikana valtionrautateiden palveluksessa to i­
mineen virkailijakunnan ja  työväen lukum äärät ja  niille suorite tu t palkkaukset selviävät liite- 
tau liiista  43 ja  44. v .
Valmiiden ratojen hallintoa, kunnossapitoa ja  k äy ttö ä  varten  oli kaikkiaan 11 824 vakinaista 
ja  3 376 y lim ääräistä viran ta i toimen haltijaa, siipyhteensäd5  200 henkilöä eli ku tak in  keskiliikenne- 
p ituuden  ratakilom etriä kohden 2.9 4 henkeä.1 V uonna 1930 virkailijain vastaava luku oli 15 667 
eli ratak ilom etriä  kohden 3.0 8, jo ten  selontekovuonna on ollut todettav issa 467 hengen vähennys. 
Työläisinä  ratatöissä, varikoissa, konepajoissa, varastoissa, m etsänhakkauksilla, asemilla, junissa 
y. m. on laskettu  olleen 10 334 henkeä, m ikä m äärä  myöskin on pienem pi kuin edellisenä vuonna, 
jolloin työväen luku arvioitiin 10 671:ksi. Y lim ääräisen henkilökunnan ja  työläisten luku on ilmoi­
te t tu  vuotuisina keskim äärinä ja  viim eksim ainittuihin nähden! on no jau d u ttu  sum m ittaiseen. a r ­
vioon, m. m. työ tuntim ääriin , milloin tarkem pia tie to ja  ei ole ollut saatavissa.
Miten näm ä henkilöryhm ät ja  niille suorite tu t palkkaukset jak aan tu iv a t keskushallinnon ja  
linjahallinnon sekä jälkim m äisessä eri osastojen kesken, selviää seuraavasta tau lukosta. S itä t a r ­
kastettaessa on huom attava, että ,kaikk i viransijaisten palkkaukset, m atka- ja  m uuttokustannusten  
korvaukset, päivärahat, v irantekorähat, palkinnot, lahjapalkkiot ja  huoltotoim enpiteisiin lii tty ­
neet m enot on m erk itty  vakinaisen henkilökunnan kohdalle sekä e t tä  työväen p a lk a t melkein k a u t­
ta a ltaa n  ja  erinäiset m uutkin  palkkaukset on suo rite ttu  asiam enom om enteilta ja  ilm oite ttu  osittain 
vain likimääräisesti, jo ten  tähän  lasketu t p a lk a t eivät v astaa  yksinom aan palkkausm omenteilla. 
olevia m ääriä, m itkä  näkyvät liite tau lusta  41.
Vakinainen
henkilökunta
♦ Ylimääräinen 
henkilökunta Työläiset Kaikkiaan
Vuonna 1930 
kaikkiaan
Palkat Palkat Palkat Palkat Palkat
Luku 1 000' Luku 1000 Luku 1 000 Luku 1000 Luku 1 000
mk % mk % mk % mk mk X
Keskushallinto. 421 15 322 5.2 149 2 951 6.3 44 433 0.3 >614 18 706 3.9
i
635 .18 913 3.7
Linjahallinto.. 11403 280 724 94. s 3227 43 630 93.7 10 290 136262 99.7 24 920 460616 96.1 25 703 487566 96.3
Talousosasto .. 117 1968 0.7 35 378 O.S 11 45 0.1 163 2 391 0.5 164 2 325 O.s
Yl. rataosasto. 1096 23 716 8.0 218 1761 3. s 4 053 43 197 31.6 '5 367 68 674 14.3 5 488 79 214 15.6
Koneosasto:
varikot .'. .. 2 729 69 280 23.4 550 8 336 17.9 - 596 8139 5.9 3 875 85 755 17.9 3 949 87 950 17.4
konepajat .. 207 6 801 2.3 37 774 1.7 3163 51 955 38.0 3 407 59 530 12.4 3 573 65 555 12.9
V arasto-osasto. 105 3 251 l . i 115 2 080 4.5 2 032 26 776 19.6 2 252 32 107 6.7 2 301 33 253 6.6
Liikenneosasto. 7 149 175 708 59.3 2 272 30 301 65.0 ■ 435 6150 4.5 9 856 212 159 44.3 10 22S 219 269 43.3
Yliteensä\ll 824,296 046\100.o\ö 376\46 58l\100.o 10 334\136 695\100.o\25 534,479 322\100.o 26 338 506479 lOO.o
Jos yllä esitetty ih in  palkkaus- y. m. henkilömenoihin vielä lisätään  eläkkeet ja  apurahat, • 
jo ita  vuonna 1931 m aksettiin  yhteensä 23 773 000 ja  edellisenä vuonna 21 694 000 mk, saadaan 
henkilökunnan aiheuttam iksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuosilta likim äärin 503 095 000 
ja  528 173 000 mk. , ,
E rillään edellä m ain itu ista  luvuista  on sitäpaitsi huom attava rakennusosastoon kuuluva  
henkilökunta ja  sen palkkaukset, jo is ta  on^selonteko paitsi ylläm ainituissa liitetauluissa 43 ja  44 
myöskin rau ta tierakennuksia käsittelevässä tekstihavussa.
Käyttöjtijääniä; V altionrautateiden käyttöylijäärnäj s. o. edellä ilm oitettu jen  tulojeia ja  
vakinaisten m enojen erotus, oli vuonna 1931 24 473 702 mk, oltuaan edellisenä vuonna 64 819 223 
'm k; viim eksim ainittuun m äärään  verraten  se siis väheni kokonaista 40 345 521 m k eli 62.2 %.
Selontekovuoden tu lo ista  käy ttöy lijääm ä oli vain 3. 5 %. Vuosiiia 1928, 1929 ja  4930 v as taa ­
vat, p rosen ttiluvu t olivat 20.1, 15.0 ja  8 .2. - '
* K un sivulla 36 olevassa yhdistelm ässä es ite ty t eri rato jen  hallinto-, kunnossapito- ja  k ä y ttö ­
kustannukset, täysiksi tuhansiksi m arkoiksi taso ite ttu ina , vähennetään  sivuille 31 m erk ity istä  tulo- 
sum m ista, saadaan vuosilta 1930 ja  1931 kunkin  radan käyttöylijääm äksi ta i tappioksi seuraavat 
m äärät:
t
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li a t a *
Käyttöylijäämä (+) tai tappio (—)
1000:ta markkaa % koko määrästä % tuloista
1930 1931 1930 1931 1930 1931
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen .......... +  2 520 — 1902- +  3.89 — 7.77 +  1-2 — 1.0
Hangon............................................................. — 10 040 — 1803 — 15.49 — 7.37 — 82.0 — 8.4
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............. — 5 717 — 3 629 — 8.82 — 14.83 — 10.6 — 7.0
Vaasan ............................................................ +  2 613 .— 1684 +  -4.03 — 6.SS +  4.2 — 2.9
Oulun................................................................ — 6 476 — 9 342 — 9.99 — 38.17 — 12.3 — 22.3
Savon................................................................ -f 31075 +  11 841 +  47.94 +  48.38 +  22.3 +  12.2
Karjalan ........................................................ +  49 465 +  33 703 • +  ,76.31 +  137.71 +  32.2 +  26.3
P o rin ................................................................ — 3 253 — 1445 — 5.02 — 5.90 — 15.8 — 7.9
Haapamäen—Elisenvaaran............................. +  10 879 +  6151 +  16.78 +  25.13 +  25.1 +  16.7
Helsingin—Turun............................................. — 3 931 — 2 760 — 6.06 — 11,28 — 12.5 — 9.2
Rovaniemen........................•............................ — 2 316 — 2 783 — 3.57 — 11.37 — 64.4 — 90.4
Oulun—Nurmeksen . : ..................................... — — 1873 — ’ — 7.65 — — 20.9
Kaikki valtionradat +  64 819 +  24 474 lOO.oo 100.OO +  8.2 -j- 3.5
Kutakin, keskiliikennepituuden ratakilomeiriä (vrt. täm än julkaisun lopussa olevaa kuviollista 
tau lua) sekä liikenne- (myös järjestely-) junien jundkilometriä  ja  vaununakselikilometriä kohden 
k äy ttö y lijääm ä oli seuraava:
Käyttöylijäämä (+) ta i tappio (—)
- Ratakilometriä kohden, markkaa . Junakilometriä Vaununakselikilo­metriä kohden, 
penniäIt a  f c i i . Koko vuonna Keskim. päivässä kohden, markkaa
1930 ’ 1931 1930 . 1931 1930 1931 1930 1931
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen ............................. +  <3 200 — 2 400 +  9 — 7 +  0:47 0: 35 +  1.2 — 1.0
Hangon . . ............................... — 62 400 — 11100 — 171 — 31 — 16: 68 — 2:59 — 53.2 — 6.7
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan ................................... — 19 600 — 12 400 — 54 — 34 — 3:51 _ 2:19 — 9.4 — 5.8
Vaasan ................... / . .............. +  5 400 — 3 500 +  15 — 10 +  1:26 — 0: 76 +  3.3 — 2.1
Oulun......................................... — 8 400 — 13 900 — 23 — 38 — 3:59 — 5:41 — 9.6 — 15.6
Savon......................................... +  35 200 +  15 800 +  96 -h 43 +  8:62 + 3:75 +  21.3 +  10.8
Karjalan ........................................ +  56 800 +  38 700 +  155 +  105 +  12: 83 + 9:78 +  32.2 +  24.7
P orin ................................................. .—  19 700 —  • 8 800 —  ’54 —  24 —  4:15 __ 1:94 —  13.5 —  6.5
Haapamäen—Elisenvaaran. . . . +  26 500 +  15 000 +  73 +  41 +  8:02 + 4:80 +  23.7 +  14.5
Helsingin—T urun.................... — 20 000 — 14 000 — 55 — 38 — 3:06 — .2:16 —  l l . i —  7.9
Rovaniemen................................... —  21 200 —  25 800 —  58 —  71 —  9:19 __ 11:13 —  36.0 ■ — 46.9
Oulun— Nurmeksen..................... —  - —  6 700 — —  19 — — 3: 06 — —  14.2
Kaikki valtionradat +  12 700 +  4 700 35 +  13 |+  2:88 | + 1:09 +  7.7 +  3.1-
K äy ttöy lijääm ä vastasi vuonna 1931 vain 0. 40 % :n (edellisenä vuonpa 1'. 0  9 %:n) korkoa 
keskimääräiselle pääom a-arvolle (ks. seuraavaa lukua »Pääoma-arvo»). E ri ra to jen  kannattavaisuus- 
p ro sen tit vuosilta 1926— 1931 n äk y v ä t alla olevasta yhdistelm ästä. K im  niiden johdolla tehdään 
ra to jen  välisiä verta ilu ja , on ku itenk in /huom attava, e t tä  se, osittain  vain  tonnikilom etrien perus­
teella suo rite ttu  tavaraliikennetulo jen  jako, jo sta  sivulla 31 on m ain ittu , tie tenkin  v a ik u tta a  v as­
taav asti myös kaikkiin y lijääm ää koskeviin suhdelukuihin.
E, a t  a 1926
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ...............  2.34
H a n g o n  ......................................................................................  0 .63
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ..................... 4.03
V a a s a n . . . . . . . ’. ....................................................  4.02
Oulun.....................................................................  0.37
K o r k o p ä ä O m a - a r v o l l e , °//o  ,
1927 1928 1929 1930 1931
3.10 3.30 1.82 0.16 — *0.12
3.13 — 2.11 —  2.14 - • 5.83 —  1.01
2.72 2.54 0.97 —-1.38 —  0.85
3.83 2.31 +  56 0.53. —  0.34
0.OO — 0.26 —  0.67 —■1.06 —  1.74
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K o r k o p ä ä o m a « a r v o l l e , %
R  a t  a 1926 1927 1928 '  , 1929 1930 1931
Savon........... . ...................... i............................. 1.76 3.06 6.08 4:88 3.41 1.49
Karjalan ............... ' . ............................................. 3.73 4.20 5 . i i 5.82 5.31 . 3.60
Porin ............. : ......................................... : ......... 4.11 3.42 1.52 — 1.73 — 1.99 —  0.88
Haapamäen—Elisenvaaran ................................
Helsingin— Turun ................................................
1.95 2.8S 2.41 2.76 '2.9-7 1.68
3.54
\  -
1.85 1.78 — 0.01 —■ 1.69 —  1.17
Rovaniemen .................................................... . — 0.60 - -1 .4 0  . — 4.09 — 3.23 . —  3.85'
Oulun—Nurmeksen ............. .............................. — — — — — —  0.72
Kaikki valtionrajat 2.49 2.83 3.21 2.27 1.09 0.40
t Tähänastisessa esityksessä ei ole kohdistettu huom iota niihin palveluksiin, jo ita valtion -
ra u ta tie t  ovat ilmaiseksi ta i alennetuin hinnoin tehneet muille valtionlaitoksille ja  yksityisille. 
J o tta  saataisiin oikea käsitys valtionrau ta te iden  taloudesta vuonna 1931, olisi niiden hyväksi lu e t­
ta v a  korvaus postin silloin m aksuttom asta kuljetuksesta, m inkä a iheu ttam at kustannukset 
on  arvio itu  20. 5 milj. mk:ksi, sekä luo ttokulje tusten  ja  seuruelippujen ynnä  erikoistilaisuuksiin te h ­
ty jen  m atkojen  osalta m yönnetyistä alennuksista, jo ista  ensinm ainitut ovat vähentäneet tu lo ja  
12. 2 ja  jälkim m äiset yhteensä 1. 4 milj. mk.' Toiselta puolen pitäisi postilaitokselle suo rittaa  va ltion ­
rau ta te iden  ilm oituskorttien, kirjeiden y, m. s. ku ljettam isesta 1. o milj. mk. K un tu lo t siten ko ­
hoaisivat 727.0 ja  m enot 670.0 milj. in k a a n , kasvaisi käy ttöy lijään iä 57.6 m ilj:aan ja  vastaava 
pääom ankorko 0. 9 %:iin.
Edelläolevassa tilastossa on rahallisesta tu loksesta laad ittu jen  laskelmien ulkopuolelle j ä ­
te tty  myös rautatielainoista joh tuneet kustannukset, koska la inat erikoisten m ääräyksien m ukai­
sesti hoidetaan erillään valtionrautateiden ta loudesta ja  niiden vielä takaisinm aksam atta  oleva 
sum m a v astaa  vain verraten  p ien tä  osaa rau ta te istön  nykyisestä pääom a-arvosta. V uonna 1931 
oli tä llaisia m enoja seuraavasti: korkoa Smk 30 188 434: 25 sekä provisioita y. m. kustannuksia 
Smk. 1 200 000: — ; sen lisäksi käy te ttiin  kuoletukseen Smk 11 125 726: 15 ja  obligatioiden y lim ääräi­
seen ostoon Smk 7 278 407: 99. Jos lainoista aiheutuneet varsinaiset kustannukset (korko ja  provisiot) 
otettaisiin  lukuun, sam alla kuin to isaalta  rau ta tie la ito sta  hyvitettäisiin  postinkuljetuksesta sekä 
luotto- y. m. alennusliikenteestä edellä kosketelluilla m äärillä, lisääntyisivät selontekovuoden 
m enot 701. 4 milj. m k:aan, tulojen ollessa 727. 6 milj., jo ten  nettoy lijääm ä supistuisi 26. 2 milj. m lcaan.
Tässä yhteydessä on myös m ain ittava, e t tä  valtionrau ta te iden  on tä y ty n y t kotim aisten 
polttoaineiden m enekin parantam iseksi k ä y ttä ä  taloudellisesti edullisempien kivihiilien sijasta 
melkoisia m ääriä  halkoja ja  p o ltto tu rve tta , m istä  vuonna 1931 aiheutui noin 44.5 milj. m k:n suuru i­
nen  liikakustannus. * ,
Pääom a-arvo. V altionrautateiden pääom a-arvo vuosien 1930ija 1931 lopussa sekä jä lk im ­
m äisen vuoden kuluessa tapah tuneet m uutokset selviävät seuraavasta tau lukosta (vrt. liite tau lua 42):
„ r
Kiinteistöt .........................
Liikkuva kalusto .............
Työkoneet ........................
Vuoden 1930 
lopussa, 
mk
Lisäys 
v. 1931, 
mk
Vähennys 
v. 1931, 
mk
Vuoden 1931 
lopussa, 
mk
% Oman radan ratakm kohden, 
mk
4 361 861 841 
1 663 789 394 
51 699 856
22 767 577 
32 578 579 
2 175 600
515 832 
3 422 047 
1 036 231
4 384 113 586 
1 692 945 926 
52 839 225
71.52
2,7.62
0.S6
874 162 
' 337 561 
10 536
' Koko pääoma ‘ 6 077 351 091 57 521 756 4 974 110 6 129 898 737 100.00 1 222 259
Pääom a-arvoon ei ole lu e ttu  rau ta tierakennusten  eikä m etsänhakkauksien. kalustoa eikä 
m yöskään käyttökalustoa. S itävastoin siihen sisältyvät kaikkien viime vuosinakin valm istuneiden 
rataosien  kiinteistöarvot, jo ista sum in osa lopullisten tieto jen  puutteessa ei vielä ole o te ttuna 
valtionrau ta te iden  kirjanpitoon. Täm än ulkopuolella oli vuoden 1931 lopussa 61J) 432 824 m k:n 
erä; kirjanpidon m ukaan kiinteistöarvo oli silloin vain  ( 3 764 680 762 m k ja  koko pääom a- 
arvo  5 510 465 913 mk.
i
V altionrautateiden keskimääräinen pääoma-arvo oli vuonna 1931 tasaluvuin  6 101 744 000 
m k. Se on laskettu  lisääm ällä edellisen vuoden lopussa olleen pääom an arvoon 31/365 joulukuun
Sautatietilasto 1981.
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1 p :nä ava tun  K raaselin—-Ajoksen ra taosan  rakennuskustannuksista ja  puolet m uun uuden om ai­
suuden hankkim iseen k äy te ty is tä  varo ista  ja  vähentäm ällä sum m asta puolet poistetun om aisuuden 
arvosta. v ,
E ri ratojen osalle tu li pääom a-arvosta (veturien arvo jae ttu n a , joka radalla  suorite ttu jen  
veturikilom etrien, henkilö- ja  tavaravaunu jen  arvo t kum m ankin vaunulajin  vastaavien  akselikilo- 
m etrien ja  koko rautateistö lle yh te isten  työkoneiden arvo kaikkien vaunujen  akselikilometrien 
m ukaan) vuonna 1931 seuraavat m äärät:  ^ _ *
I
1 E  a  t  a
Valtionrautateiden pääoma-arvo 
vuoden 1931 lopussa
Oman radan \
Kaikkiaan ratakm kohden V
Keskimääräinen
pääoma-arvo
vuonna
1931
\ > 1 0 0 0 : t  a m a r k k a a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ........... • 1643 943 2 255 1 632 084
H angon................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .
............ 187 426 1174 177 983
............ 435 347 1512 426 603
Vaasan ............................................ !. ............ 504 253 1095 498 621
Oulun ....................................... ............ 540 606 853 536 261
Savon .................................................. ............ 779 737 . 1053 794 521
Karjalan .............................................. 931202 1086 935 502
Porin . ................................................. 162 264 1024 163 852
Haapamäen—Elisenvaaran............:. ............ 366041 • 908 366 391
Helsingin—Turun ............................... ............ 239177 1222 236 721
Rovaniemen ...................................... ............ 72 410 667 72 197
Oulun—Nurmeksen ........................... ............ 267 493 952 261 008
Kaikki valtiomadat 6129 899\ 1222 6101 744
Vuonna 1930 ...................................... . . i . . . . 6077 351 1213 5 973 850
Tapaturmat.
V uonna 1931 oli rautatieliikenteessä sa ttuneiden onnettomuustapauksien kokonaisluku  sa a ­
tu jen  tie to jen  m ukaan  182 (edellisenä vuonna 174). L aatunsa puolesta näm ä ta p a tu rm a t voidaan 
ja k aa  seuraavasti:
s Avo-
Vuonna 1931 
Ase- Kaik-
j Vuonna 
1930 kaik-
Vuonna 
1929 kaik-
i , radalla millä kiaan kiaan ' kiaan
Yhteentörmäyksiä ................................................ ...... .....................  — 12 ■ 12 14 26
Törmäyksiä resiinaan .............................................. .....................  i — 1 2 3
■» kiinteään esineeseen............................. ...........  — — ■ ---- — 5
Raiteiltasuistumisia akselin katkeamisen johdosta .....................  i 2 3 — 4
i) muusta syystä .................................... .............  3 5 8 13 17
Onnettomuustapauksia tasoyhkäytäviUä'..................... .....................  15 '14 29 41 77
Tulipaloja junissa ................................................................................. .....................  3 1 4 2
Häiriöitä veturin epäkuntoonjoutunnsesta .......... — — 3
Muita . onnettomuustapauksia (yksistään ihmisiä 
neet mukaanluettuina! ............. ......................
kohdan- 
.............  48 77 125 99 121
Yhteensä 71 111 ,  182 174 253
E dellä ilm oitetu ista onnettom uustapauksista oh vuonna 1931 sellaisia, jo tk a  tu o ttiv a t ihm i­
sille ruum iinvam m oja ta i kuolem an, 145 (edellisenä vuonna 140). N äiden uhriksi jou tu i kaikkiaan 
158 henkilöä, jo is ta  61 kuoli ja  97 loukkaantu i (vastaavien lukujen  o ltua vuonna, 1930 177, 65 ja  
112). P aitsi ilmeisesti tap a tu rm an  jöhdosta kuolleita on surm ansa saaneiden joukkoon lu e ttu  5 
(edellisenä vuonna 4), joiden on m ain ittu  tehneen itsem urhan. ' /
Ruum iinvam m oja tai kuoleman a iheu ttaneet ta p a tu rm a t jak aan tu iv a t laa tunsa  m ukaan ja  
niiden koh taam at henkilöt eri ryhm iinsä seuraavalla tavalla:
s
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Tapaturman kohtaamia henkilöitä
T a p a t u r m a n  s y y
HP•Öp
1 Matkus­
ta jia
R au ta tie ­
läisiä ja  
rau tatien  
työm iehiä
Muita
henki­
löitä
Y hteensä
eh
3
3
K
uolleita
L
oukkaan­
tuneita
K
uolleita
L
oukkaan­
tuneita
K
uolleita
i L
oukkaan­
tuneita
K
uolleita
L
oukkaan­
tuneita
Y
hteensä
V u o n n a  1931:
Y h te e n tö rm ä y s  ........................i .......................................................... T i i 1
T ö rm ä y s  re s iin a a n  .......................................................................... 1 — — — i. — . — — i 1
» k i in te ä ä n  e s in e e se e n ............................... - .....................
R a i te i l t a s u i s tu m in e n .......................................................................... 1 — — — 2 — — — 2 2
P u to a m in e n  v e tu r i s ta  t a i  v a u n u s ta  ....................................... 11 3 3 4 1 — — 7 4 11
V a ro m a to n  a s tu m in e n  v a u n u ih in  t a i  n i i s t ä  p o is  . . . . 12 3 8 — — — . i 3 9 . 12
T y ö  a se m illa  ......................................................................................... 34 — — 3 31 — . — 3 31 34
Y lia jo  t a s o y l ik ä y tä v ä l lä  i .............S ............................................. 17 — — — — 8 17 8 17 25
L u v a to n  ra d a lla o lo  .......................................................................... 48 — — — — 27 22 27 22 49
M u u  s y y .................................................................................................... 20 — — 2 7 11 3 13 10 23
Y h teen sä 1 45 6 n 9 43 46 43 61 97 1 5 8
V u o n n a  1930 140 4 16 7 16 54 80 65 112 177
» 1929
r
165 5 31 9 42 37 73 51 146 197
T a p a tu rm is ta  s a t tu i  v u o n n a  1931: 
A v o ra d a lla  .............................................................................................. 59 4 2 5 8 27 27 36 37 73
A sem illa  .................................................................................................... 86 2 9 4 35 19 16 25 60 85
T a p a tu rm a n  k o h ta a m ie n  o m a t ta  s y y t t ä  ............................. , 37 __ __ 4 36 — — 4 36 40
T a p a tu rm a n  k o h ta a m ie n  o m a s ta  v a r o m a t to m u u d e s ta  . 108 6 11 5 7 46 4 3 57 61 118
K im  niiden m atkusta jien  lukua, joille selontekovuoden aikana' on sa ttu n u t tapa tu rm a , v e r­
ra ta an  ku lje te ttu jen  m atkusta jien  kokonaism äärään sekä tap a tu rm an  kohtaam ien rau ta tie lä isten  
ja  m u id en , m atkusta jiin  kuulum attom ien henkilöiden lukua junakilom etrim äärään, on to d e tta ­
vissa seuraavaa:
1) M atkustajia on tapaturm issa loukkaan tunu t ta i kuollut ku tak in  1 000 000 m a tk u sta jaa  
kohden 0.8 7 (edellisenä vuonna 0.8 3); kun kuolem an tu o ttan ee t ta p a tu rm a t o te taan  huomioon 
erikseen, saadaan sellaisten uhriksi joutuneiden suhdeluvuksi 0.31 (edellisenä vuonna 0.19).
2) V altionrautateiden palveluksessa pysyvästi ta i niiden työssä tilapäisesti olevia henki­
lö itä  on jokaista 1 000 000 junakilom etriä kohden jo u tu n u t tap a tu rm an  uhriksi kaikkiaan 2. a o 
ja  nä is tä  kuollut 0.39 (vastaavien lukujen  o ltua vuonna 1930 l.oo  ja  0. 3i).
3) T apaturm an kohtaam ia syrjäisiä (m atkustajiin  ja  rautatieläisiin  kuulum attom ia) henki­
lö itä  tu li ku tak in  1 000 000 junakilom etriä kohden 3.8 5, jo ista  surm ansa saaneita oli 2. o o (edelli­
senä vuonna 5.84 ja  2. 35).
Rautatierakennukset.
Vielä keskeneräisillä Rovaniem en—K em ijärven, Lahden—Heinolan, Porin—H aapam äen ja  
Läskelän— P itkänrannan  rau ta tierakennuksilla olivat ty ö t edelleen käynnissä koko .selontekovuo­
den ajan , jo tapaitsi heinäkuussa ryhdy ttiin  Lappeenrannan— Vuoksenniskan uuden radan  raken ­
tam iseen.
Ajoksen sa tam ara ta  saatiin  kokonaan valmiiksi lokakuussa, jolloin sen loppuosalla, K raa- 
selinkarilta Ajossaareen, suo rite tu t ty ö t p ää tty ivä t.
Täm än jälkeen, vielä aivan vuoden lopussa, aloitettiin  8. 3 km :n pituisen haararadan  rak e n ta ­
m inen Kemin—Rovaniem en välillä sijaitsevalta L iedakkalan la itu rivaih teelta  »O. Y. K alkkim aa 
A. B.»-nimisen yh tiön  kalkkikivilouhoksille, kun sano ttu  toim inimi ensin oli s itou tunu t tä s tä  ano­
m astaan  radasta  valtiolle suorittam aan  m ä ärä ty t rakennuskustannukset.
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'V u o d e n  1931 kuluessa to im ite ttiin  ainoastaan > pari vähäistä  rau ta tie tu tk im usta . Toinen 
n iis tä  koski aivan u u tta  ratalin j aa  Luum äen—Lappeenrannan suunnalla, toinen taas  k äs itti vain  ' 
aikaisem m in tu tk itu n  Vuoksenniskan—Elisenvaaran linjan tarkistam isen.
L iite tau lusta  47 nähdään, ku inka paljon  varoja, eri kustannuslajien  m ukaan ryhm ite ttynä , 
k äy te ttiin  kullakin y lläm ainitulla rakennuksella kuukausitta in  sekä yhteensä selontekovuonna 
j a  m uuna rakennusaikana vuodesta 1926 alkaen. VSen- m ukaan tek iv ä t rakennuskustannukset 
vuonna 1931 kaikkiaan .Smk 70 922 191: 02, jo sta  varsinaisiin rau ta tierakennuksiin  meni Smk 
68 446 732:35, Ajoksen sa tam aradan  vahnistam iseen Smk 2 428 183:17 ja  rautatie tu tk im uksiin  
Sm k 47 275: 50. ^  '
, i Millä tavoin  työntek ijä in  luku  ja  työ p a lk a t sekä teknillisten virkailijain luku puheenaolevan 
rakennusvuoden aikana vaih telivat kuukausitta in  eri työm ailla, selviää liite tau lu ista  48 ja  49. 
S itäpaitsi saadaan  valtionrau ta te iden  koko henkilökuntaa ja  sen palkkauksia esittäv is tä  liite tau ­
lu is ta  43 ja  44 myös rakennusosastoa koskevat v as taav a t yksity iskohtaiset tiedot. N iiden m ukaan 
on uusista  rakenteilla olevista rado ista  selontekovuorina huolehtinut 37 vak inaista  ja  131 ylim ää­
rä is tä  v iran  ta i toim en h a ltijaa  sekä keskim äärin 2 304 rakennuksille sijo ite ttua  työ lä istä  eli1 kaik ­
k iaan  2 472 henkeä. Tälle ylim ääräisen m enosäännön alaiselle henkilökunnalle suorite ttiin  palk- 
kauksina yh teensä tasaluvuin  33 816 000 mk, jo sta  vakinaisille 1 644 000 m k, ylim ääräisille 3 570 000 
m k  ja  työläisille 28 602 000 mk.
Selonteko varsinaisten rakennustöiden edistym isestä ja  yksityiskohtaisesta suorituksesta 
on  m yöskin vuodelta 1931 o te ttu  aikaisemmin ju lkaistuun  rau ta tiehallituksen  n. s. hallinnolliseen 
kertom ukseen, jo ta  vertaam alla  vastaav iin  edellisiin vuosikertoihin nähdään  kunkin radan  rakennus­
vaiheet ja  nykyinen valm iusaste. Lisäksi on rau ta tie rakennusten  o suu tta  valtionrau ta te iden  to i­
m innasta  kosketeltu  jo vedellä liikkuvan kaluston työ tä , m enoja y. m. käsiteltäessä, sikäli kuin 
n iis tä  vastaavissa liitetauluissa on tilasto tie to ja  erikseen saatavissa.
Yksityiset rautatiet vuonna 1931.
R ata  ja  liikcnncpaikat. Y ksity isten  rau ta te id en  liikennöity ra tap itu u s oli V uoden ' 1931 
lopussa sam a kuin v u o tta  aikaisemmin eli 254.8 7 km. Vain sivu - ja  syrjäräiteisiin  rakennettiin  
selontekovuorina vähäisiä ja tko ja . Samoin pysyi liikennepaikkojen luku m u u ttu m atta . L iite­
tau lussa 50 ju lka istun  tilaston  m ukaan  ilm oitetaan seuraavassa taulukossa eri yksity isradat, n ii­
den raideleveydet, ra tä p itu u d e t ja  sivu- ja  syrjäraiteideri p ituude t sekä niiden varrella olevien 
liikennepaikkojen luku vuoden 1931 päättyessä. ' .
Y k s i t y i s e t  r a u t a t i e t
/
Kaide-
leveys,
m
Liikeu- 
nöity rata- 
pituus, 
km
Sivu- ja  
syrjä- 
raiteet,] 
km
Koko
raide-
pituus,
km
Liikenne-
paikkojen
luku
L eveära ite ise t:
R a u m a n  r a u t a t i e  (R a u m a — P e ip o h ja  j a  se n  h a a r a r a ta  
K iu k a in e n — K a u t t u a ) .......................................................................... ' 1 .524 '6 2 .5 2 23 .93 86.45 10
K a r h u la n  r a u t a t i e  (K y m i— K a rh u la )  ............................................ . 1 .524 5 . io 3.95 9.05 2
K a ik k i  le v e ä ra ite is e t 1 .524 67.02 27.88 95.50 12
- K a p e a ra ite ise t:  . '
J o k io is te n  r a u t a t i e  (H u m p p ila — F o r s s a ) ..................‘................... - 0 .7  50 22.40 2.5 9 24.99 3
L o v iis a n — V e s ijä rv e n  r a u t a t i e  (N iem i— L a h t i— L o v iis a —  
V a lk o m ) ................................................. ................................. ...................... 0 .750 81 .74 35;61 117.35 19
Ä ä n e k o s k e n  r a u t a t i e  (S u o la h ti— Ä än ek o sk i)  ............................ 0 .750 9 .25 ' 1.12 10.37 3 ’
H y v in k ä ä n — P y h ä jä r v e n  r a u t a t i e  (H y v in k ä ä — K a rk k ila n  
te h d a s )  ................................................... ' .................................................. 0 .750 45 .00 7.78 52 .78 12
L ä s k e lä n  r a u t a t i e  (L ä s k e lä n  te h d a s — J o e n s u u n  k y lä  L a a ­
to k a n  r a n n a l l a ) .......................................................................................... 0 .750 , 6 . 20 4.17 10.37 2
K a r ja la n k o s k e n  r a u t a t i e  ( J u a n te h d a s — K a r ja la n k o s k i )___ 0.6OO 3 .8 7 . 4 .70 8.57 3  ■
R iih im ä e n — L o p e n  r a u t a t i e  (R iih im ä k i— L a u n o n e n ) ............. 0 .600 14.30 13.35 27 .65 '  9  .
K u u s a n k o s k e n — V o ik a n  r a u ta t i e  (K u u s a n k o s k i— V oikka) 0 .600 4.49 1.37 5 .86 6
' K a ik k i  k a p e a ra i te is e t 0 .6 — 0.750 187.25 70 .69 2 57 .94 57  .
K a ik k i  y k s ity is r a d a t 0.6—1.524 254 .37 98 .67 353 .44 . 6 9  .
V u o n n a  1930 ...................................................... ........................................ 0 .6 — 1.524 254.87 98.30 353.17 69
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R autateistäm m e koko pituudesta , 5 433.7 8 km :stä (ks. sivua 3), on yksity isten  rau ta te iden  
ra tap itu u s siis ainoastaan 4.7 %, ja  siitäkin on vain 67. 6 2 km  raideleveydeltään sam anlaista kuin 
va ltion rau ta tie t, m ikä merkitsee sitä, e t tä  ylläm ainituista kym m enestä ra u ta tie s tä  ainoastaan 
R aum an ja  K arhulan  ra d a t vo ivat olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtionrau ta te iden  kanssa 
sam alla vaunustolla. Lisäksi on huom attava, e t tä  Ivarjalankosken ja  K uusankosken— Voikan 
rau ta tie t ovat yksinäisiä tehdasrato ja, jo tk a  kokonaan ovat m uun rau ta tieverkon  ulkopuolella. 
M uut kapearaiteiset ra d a t sensijaan y h ty v ä t valtionrau ta te ih in  jollakin viim em ainittujen liikenne- 
paikalla, joskin n iis tä  vain Jokioisten ja  Loviisan— Vesijärven rau ta tie t ovat jä rjestänee t haara- 
asemilla to im ite ttavaa uudelleenkuorm austa, tariffeja, tility s tä  y. m. valtionrau ta te iden  kanssa 
tap ah tu v aa  yhdysliikennettä koskevat kysym ykset sam anlaisilla erikoissopimuksilla kuin jo m ai­
n itu t leveäraiteiset rau ta tie tk in .
Liikenne. Sum m ittainen selvitys kaikkien edelläm ainittuihin yhdysliikennem ääräyksiin - 
sitoutuneiden yksityisten rau ta teiden  ja  valtionrau ta te iden  välisestä liikenteestä on o te ttu  useiden
liikennettä  käsittelevien liitetaulujen  loppuun. Y ksityisillä rau ta te illä  selontekovuonna- ta p a h ­
tu n u t  koko liikenne-näkyy taas  liite tau lusta  50, jo sta  seuraavassa esitetään lyhy t yhteenveto sekä 
verta ilua v arten  m yös v as taa v a t tiedo t edelliseltä vuodelta.
Rautatie
Junaliikenne Henkilöliikenne Tavaraliikenne
‘ 1 000:ta 
junakin
1 000:ta 
matkustajaa
1 000:ta 
henkilökin
1 000:ta 
tonnia
1 000:ta 
tonnikin
1930 1931 1930 1931 1930.. 1931 1930 1931 1930 1931
Rauman ................... ' . . . . : ........... 119 108 74 69 2134 2 010 247 223 10 088 9 483
Karhulan................. ....................... 12 12 — — — — 110 204 660 1224
Jokioisten ..................................... 78 106 85 101 1188 1309 60 45 1062 770
Loviisan—Vesijärven ................... 151 133 118 100 2 933 2 384 194 ■ 149 10 255 7 779
Äänekosken—Suolahden ............. 13 •12 15 14 133 123 47 44 420 398
Hyvinkään—Pyhäjärven............. 69 73 72 ‘ 87 1755 1588 53 64 1589 2 020
Läskelän......................................... 24 12 2 1 13 8 65 . 53 383 329
Karjalankosken............................. 15. 11 9 5 32 21 31 35 121 133
Riihimäen—Lopen......................... 57 54 50 45 350 330 86 76 855 764
Kuusankosken—Voikan.................. 19 26 232 • 220 1005 952 70 137 277 514
' Yhteensä 557 547" 657 642 9 543 8 725 963 1030 125 710 ¡23 414
K uten  taulukko osoittaa, on liikenne useimmilla yksityisilläkin rau ta te illä  vuonna' 1931 
vähen tyny t. Junakilom etrien luvussa näkyy  m ain ittavaa lisäystä, vain  Jok io isten ' rauta tie llä , 
jossa henkilöliikenne on jonkin verran  kasvanut, sam oinkuin m atkusta jien  lukuun katsoen myöskin 
H yv inkään—Pyhäjärven  rautatiellä . V astaavanlaista vilkastum ista havaitaan  tavaraliikenteessä­
kin Viimeksimainitulla ja  K arhulan  rau ta tie llä  sekä jossakin m äärin  m yös pienillä K arjalankosken ja  
K uusankosken— Voikan radoilla, m u tta  m uuten  n äy ttä v ä t ylläolevat lu v u t yleensä vain  vähennyksiä.
Talous. Y ksityisten rau ta teiden  tu lo t, m enot ja  vo itto  ta i tappio selviävät seuraavasta 
taulukosta: '
Rautatie
Tuloja 
Vuonna 1931
Vuonna 
1930 kaik­
kiaan
Menoja
kaikkiaan
Voitto (-f-) tai 
tappio (—)
Henkilö­
liiken­
teestä
’Tavara­
liiken­
teestä
Muita Kaik­kiaan- V. 1931 V. 1930 V. 1931 V. 1930
1 000:ta markkaa
Rauman ............................. 637 3 401 146 4184 4 558 4176 4 633 +  '  8 75
Karhulan............................. — 1064 — 1064 1207 1064 .1207 —
Jokioisten ................. . 470 1143 150 1 763 1973 ' 1415 1438 +  i 348 + 535
Loviisan—Vesijärven. . . : . . 844 3 815 51 4 710 6151 4 059 5 673 4- 651 + 478
Äänekosken—Suolahden .. 36 693 9 738 777 546 477 +  192 + 300
Hyvinkään—Pyhäjärven .. 453 1366 278 2 097 1933 1318 1386 +  779 + 547
Läskelän............................. 3 337 — 340 465 340 ’323 — + 142
Karjalankosken .................. 14 220 — 234 289 236 327 —  2 38
Riihimäen—Lopen ............ 187 838 — 1025 1277 1064 1275 — 39 + 2
Kuusankosken-^Voikan . .. 209 442 — 651 456 183 169 +  468 + 287
. . Yhteensä 2 853 13 319 634 16 806 19 086 14 401 16 908 +  24 0 5 |+ 2 1 7 8
46,
T ulot ovat siis vähentyneet m uilla paitsi H yv inkään—Pyhäjärven  ja  K uusankosken— Voikan 
rau ta te illä , m u tta  myöskin m enoja on vuonna 1931; vo itu  sup istaa kaikkialla, Äänekosken— Suo­
lahden ja  Läskelän ra u ta te itä  lukuuno ttam atta , niin e t tä  yksity isten  rau ta te iden  rahallinen tulos 
yleensä on edellisestä vuodesta p a ran tunu t. ICarjalankosken ja  R iihim äen— Lopen rau ta teiden  
kohdalla huom ataan silti v ieläpä suoranaista tap p io ta k in .. Tässä ja  vastaavassa liitetaulussa ilm oi­
te t tu ja  tuloksia tarkaste ltaessa on kuitenkin m uistettava, e t tä  yksityisen rau ta tien  ta lo u tta  tu s ­
kin aina tarkoin  ero te taan  s itä  ho itavan om istajansa, kaupungin, teh taan  ta i m uun liikeyrityksen 
m onihaaraisessa kirjanpidossa. K un lisäksi m onet yksity iset ra u ta tie t ovat vielä ilm oittaneet p ä ä ­
om a-arvonsa rakennusaikaisessa rahassa, on selvää, e t tä  niiden k an n a ttav a isu u tta  oso ittavat tilas to ­
tied o t e ivät ole verrannollisia edellä esitetyn, v a ltio n rau ta te itä  koskevan vastaavan  aineiston ja  
sen pohjalla laad ittu jen  laskelmien kanssa.
Helsingissä,, rautatiehallituksessa, m arraskuun 17 p :nä  1932. ■
Jalm ar Castren.
K. A. Wahlstedt.
Jussi Värpela.
o
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Taulu 1. Tason laatu-vuoden-1931 lopussa. — Tabell 1. Planets besbaffenhet vid slutet av ar 1931.
I .  R A T A  J A  R A K E N N U K S E T  1931 . —  I .  - B A N A  OOH B Y G G N A D E R  19 3 1 . ' 1
Pää - ja  h aararad a t *) — H uvud • och bibanor *) .
• N S i i t ä :  *— D ä r a v : - f ~ CO
R a ta  ja  ra taosa 
B ana och bandel ' ,.v
N. /
R ata-
p ituus
Ban-
längd
Suoria osia 
R aka linjer
K aarte ita
Kurvor
4 Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
K altevia
osia
Lutningar
B g :  
s  *
ST pr■9> p
pr £ e  3 .
3 2to p & en
pi. ©
törsta Iutning och 
Less storsta längd
□urin kaltevuus ja 
sen suurin oituus 
/ 
■
K m K m  | 0//o Km % Km | % K m  | / % Km 0 // 00 Km
H els in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n , H e ls in g fo rs—  
H ä m e e n lin n a — R a j a j o k i ...................................................... 729 .12 533.09 73 .1  196.03 26 .9 150.38 2 0 .0 578 .74 79.4
Pääradat, Huvudbanor ........................................................... 694 .7 6  513.32 73.9  181.44  26.1 136 .27 19.6 558 .49 80.4 0 .270 16 .76 0.160
H e ls in k i, H e ls in g fo rs— H ä m e e n lin n a  ............. ' . ............ 107.99 79.18 73.3 28.81-26.7 17.57 16.3 90 .42 83.7 0 .300 1 0 .0 1.738
R iih im ä k i— R a j a j o k i ................................................................ 338 .53 267.22 78.9 7 1 .3 i |2 1 . i 74 .11 21.9 264 .42 78.1 0 .500 1 0 .0 2.554
K e r a v a — P o rv o o , B o rg ä  . . . . ' ................................................. 33 .13 19.64 59.3 13.49  40.7 0.16 0.5 32.97 99.5 0.270 16.75 0.160
S im o la— L a p p e e n ra n ta  ..................... .’ ...................................
L i im a t t a — K o iv is to  .....................■......................... ...............
18 .23 9.81 53.8 8 .42 46.2 2.83 15.5 15.40 84.5 0.297 12.5 2.346
.4 2 .9 8 29 .31 6 8 .2 13.67 31.8 11.07 25.8 31.91 74.2 0.700 1 0 .0 2.180
K a is la h t i— U u r a s .................. .............................. •........... : ------- 12 .92 8.18 66.7 4.74 33.3 4.87 37.7 8 .05 62.3 0.400 1 0 .0 0.620
T e rijo k i— K o iv is to  ..................................................................... 71 .32 49.15 69.3 21.87 30.7 16.88 23.7 54.44 -7 6 .3 0.600 1 0 .0 3.182
L i im a t ta — V a lk jä rv i  ................- . . . ................ >...................... 69 .66 50.53 72.5 19.13 27.5 8 .78 1 2 .6 60.88 87.4 0.500 1 2 .0 - 1.700
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, haran-o.a.d.banor.. 34 .36 19.77 57.6 14.69 42.6 1 4 . l l 41 .0 20.26 59.0
H e ls in g in  s a ta m a r a ta ,  H e ls in g fo rs  h a m n b a n a  . . . . 5 .98 2 .0 0 33.4 3.98 6 6 .6 1.75 29.3 4 .23 70.7 0.225 1 0 .0 0.718
P a s ila , F re d r ik s b e rg — S ö rn ä in en , S ö m ä s ....................... 3 .64 1.77 48.6 1.87 51.4 0.09 2.4 3.55 97.6 0.350 11.9 0 .2 0 0
S ö rn ä is te n ' r a n ta r a id e ,  S ö m ä s  s t r a n d s p ä r  .................. 1 .72 1.31 76.2 0 .41 23.8 1.32 76.7 0.40' 23.3 0 .2 0 0 lO.o 0.300
S a v io n  r a id e  K e ra v a l la ,  S av io  s p ä r  v id  K e r a v a  . . 2.07 2.07 1 0 0 .0 — — 0.47 22.7 1.60 77.3 — 4.4 0.520
P o rv o o n  s a ta m a ra id e , B o rg ä  h a m n s p ä r .................. *.. 0 .76 0.42 55.3 0 .34 44.7 0.76 1 0 0 .0 — — 0.250 — —
L a h t i— V e s ijä rv e n  s a ta m a , V e s ijä rv i h a m n  ............. 2 .42 1.95 80.6 0.47 19.4 - 0 .40 16.5 2 .0 2 83.5 1.781 16.67 1.235
L a p p e e n ra n n a n  s a ta m a ra ta ,  L a p p e e n r a n ta  h a m n b a n a 1.81 0.67 37.0 1.14 63.0 0.51 28.2 1.30 71.8 1.485 2 0 .0 1.277
V iip u r in  s a ta m a ra ta ,  V iip u r i  h a m n b a n a  .................. 8 .26 4.73 56.5 3.53 43.5 6.30 76.3 1.96 23.7 0 .2 0 0 5.o 0 .600
Koiviston satamarata, Koivisto hamnbana .......... 1.93 1 .2 2 63.2 0.71 36.8 0.48 24.9 1.45 75.1 0 .380 8.5
Johannes—Kirkkoniemi............................................. 0.60 0.50 83.3 0 .1 0 16.7 0 .50 83.3 0 .1 0 16.7 0.800 1 2 .0 -
Äyräpään satamaraide, Äyräpää hamnspär .......... 1.17 0 .2 0 17.1 0.97 82.9 0 .31 26.5 0 .8 6 73.5
Äyräpää— Äyräpää-Itäinen ....................................
Raivolan tehtaiden raide, Raivola bruks spär . . . .
. 2 .24 1.81 80.8 0.43 19.2 0.82 36.6 . 1 .42 63.4 1 .2 0 0 lO .o 0 .540
1.76 1 .1 2 63.6 0.64 36.4 0.40 22.7 1.36 77.3 0 .600 15.0 0 .2 2 0
Hangon, Hangö .......................................................................... 159 .59 100.46 62.9 59.13 37.1 32 .03 2 0 .0 127 .56 8 O.0 0.180 2 0 .0 0 .270
•Päärata, Huvudbana ............................................................. .. 149 .66 97 .34 65.0 52 .31 35.0 -2 9 .6 0 19.8 120 .06 80.2 0 .446 lO.o 1 .616
Hanko, Hangö— Hyvinkää ................................................. 149.65 97.34 65.0 52 .31  35.0 29.60 19.8 120.05 8 O.2 0.445 1 0 .0 1.515
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor . 9.94 3.12 31.4 6 .8 2 68.6 2 .43 24.4 7.61 75.6 0.200 20.o 0.270
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär.......... 2.33 0 .8 6 36.9 1.47 63.1 0.80 34.3 1.53 65.7 0.280 l O . o 0 .760
Kirkniemen satamaraide, Gerknäs hamnspär.......... 1.63 0 .89 54.4 0 .7 4 '4 5 .6 0.36 2 2 .1 1.27 77.9 0 .1 8 0 1 2 .0 0.607
Tammisaaren satamaraide, Ekenäs hamnspär . . . . 0 .52 0.17 32.7 0 .35  67.3 0.19 36.5 0 .33 63.5 0.200 2 0 .0 - 0 .270
Lohja— Lohjan satama, Lohja h a m n ............................ 5 .46 1 .2 0 2 2 .0 4 .26 ,78 .0 1.08 19.8 4.38 8 O .2 0.300 16.5 0 .680
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tampere 
— Hämeenlinna ....................................................................... 287193 194.54 67.5 93 .39  32.5 67.71 23.5 2 2 0 .2 2 76.5 0.3OO lO.o 2.140
Pääradat, Humdbanor........................................................... 278 .06 188.30 67.7 89 .76  32 .3 65 .38 23.6 212.68 76.6 0.4OO lO.o 2.140
Turku, Äbo— Toijala ................................................................ 127 .72 83.32 65.2 44 .40  34.8 26.35 2 0 .6 101.37 79.4 '0 .4 5 0 l O . o 2.130
Tampere—Hämeenlinna ............-....................................... 79 .25 52.05 65.7 27 .20  34.3 18.74 23.6 60 .51 76.4 6.590 l O . o 2.140
Turku, Äbo—Uusikaupunki ............................................. 65 .03 48.13 74.0 16.90 26.0 18.02 27.7 47.01 72.3 0 .500 l O . o ,0.420
. Raisio—Naantali.......................................................................... 6.06 4.80 79.2 1.26 2 0 .8 2.27 37.5 3 .79 62.5 0 .400 l O . o 0 .2 2 0
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 9 .87 6.24 .6 3 .2 3 .63 36.8 2 .33 23.6 7.64 76.4 0 .300 lO.o 0.840
'Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki hamn­
spär .................. ............................................................................ 1.95 1.74 89.2 0 .2 1 1 0 .8 1.95 100.0 0.300 l O . o 0 .3 2 5
Turon satamarata, Äbo hamnbana................................. 2.97 ,1.60 54.0 1.37 46.0 1.33 44.9 1.64 55.1 0:300 l O . o 0.840
Tampere—Naistenlahti ........................................................... 0.67 0.63 94.0 0.04 6 .0 — 0.67 l O O . o 0.500 10.0 6.510
Toijalan satamarata, Toijala ham nbana............... 4.28 2.27 53.1 2 .01 46.9 1.00 23.2 3.28 76.8 0.300 9.0 6.440
Vaasan, Vasa............................................................... 460.49 330.54 71.8 129.96 28.2 98.49 21 .4  362 .00 78.6 0.267 10 .6 0.380
Pääradat, Huvudbanor............................................... 452.00 325.61 72.0  126.39 28.0 95.66 2 1 .2  356 .34 78.i 0.306 12.6 1 .603
Vaasa, Vasa—Tampere ............................. 7............. 306.41 200.75 65.5 105.66 ;34.5 51.29 16.7 255.12 83. 0.53C 12.5 1.603
Kristiinankaupunki, Kristinestad—Seinäjoki.......... 1 1 1 .8 6 98.34 87.9 13 .52  12.1 35.51 31.7 76.35 68.7 0.40C 10 .0 1.960
Kaskinen, Kasko—P erälä ......................................... -25 .16 20.56 81.2 4 .60  18.8 6.76 26.£ 18.40 73.1 0.350 10 .0 0.944
Vilppula—Mänttä ............; ...........................' . . . . . . . 8.57 5.96 69.5 2.61 ,30 .5 2 .1 0 24.4 6.47 75.6 0.30C 1 1 .0 0.300
’) Niihin kohtiin, joihin tietoja el ole ollut saatavissa, on merkitty piste. — Dä uppgifter icke kunnat erhillas, har detta angivits med 
en punkt.
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Taulu 1. (Jatk.) —
 ^ Pää- ja baararadat — Huvud- och bibanor
S i i tä : — D ä r a v : en
Kata ja rataosa 
Bana och bandel
Rata-
pituus
Ban-
längd
Suoria osia 
Raka linjer
Kaarteita - 
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
LutniDgar
/hin kaarteen säde 
¡tlinsta kurvradie
törsta lutning och 
Less största längd 
>
uurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus
Km Km j 0/ /o Km 0//o Km 0//o Km 0//o Km 0/oo Km
Haara-, salama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 8.49 4.93 58.0 3.5e\42.o 2.83 33.3 5.66 66.7 0.267 16.6 0.38 0
Vaasa, Vasa— Vaskiluodon satama, Vasklot hamn .. 3.74 1.78 47.6 1.96 52.4 2.15 57.4 1.59 42.6 0.27 5 10.o 0.244
Vilppulan satamaraide, Vilppula hamnspär..............
Kaskisten ulkosataman raide, Späret tili Kasko
2.82 1.22 42.3 1.60 57.7 0.40 14.2 2.42 85.8 0.300 16.5 0.380
yttre hamn ............................................................. 1.93 1.93 100.O — — 0.28 14.5 1.65 85.5 — 5-0 0.280
Oulun, Oulu ................................................................ 633.59 •
Pääradat, Huvudbanor ................................................... 589.33 476.93 80.9 112.40 19.1 165.83 28.0 423.60 72.0 0-300 12.o 0.SOO
Kauliranta—Seinäjoki ............................................. 545.86 444.56 81.5 101.30 18.5 150.97 27.7 394.89 72.3 0.300 10.0 1.907
Lappi R aahe ........................................................................................................... 28.85 23.85 82.7 5.oo17.3 9.05 31.4 19.80 68.6 0.430 12.0 0.500
Pännäinen, Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad .................. 14.6 2 8.52 58.3 6.10 41.7 5.81 39.8 8.81 60.2 0.485 10.0 0.534
Haara-, salama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 44.26
Härmä—Kauppi .......................................................
Kokkola, Gamlakarleby—Ykspihlajan satama, Yx-
7.49 6.84 91.2 0.65 8.8 1.86 24.8 5.63 75.2 0.500 10.0 0.480
pila ham n............. '.........................•............................................................ 5.19
Raahe—Lapaluodon satama, Lapaluoto ham n _____
Ristikarin—Rojuniemen raide Raahessa, Ristikari—
4.69 2.12 45.2 2.57 54.8 0.80 17.1 3.89 82.9 0.300 12.0 0.487
Rojimiemi spär i Raahe ..................................................................
Ruukki—Siikajoki .............................................................................................
1.39 0.56 40.3 0.83 59.7
2.19 1.42 64.6 0.7 7 35.4 — — 2.19 100.0 0.3()O ■ 10.o
Tuira—Toppilan satama, Toppila hamn ........................... 1.45 1.37 94.0 0.08 6.0 0.12 8.3 1.33 91.7 0.250 10.0 0.715
Kemin satamaraide, Kemi hamnspär....................................... 1.87 0.58 28.3 1.29 71.7 1.22 63.9 0.65 36.1 0.250 9.0 0.250
Tornio— Röyttä ........................................................ 8.37 7.27 86.9 1.10 13.1 2.30 27.5 6.07 72.5 Ö.600 12.o 0.650
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa ham nspär.... 1.90 0.85 44.7 1.05 55.3 1.50 79.0 0.40 21.0 0.300 12.o 0.400
Kauliranta— Marjosaaren satama, Marjosaari hamn 0.52 0.32 61.5 0.20 38.5 0.52 100.0 — — 0.250 ----- • —
Kemi— Ajoksen satama, Ajos hamn ...................................... 9.20 6 .ii 66.4 3.09 33.6 4.38 47.6 • 4.82 52.4 0.300 10.0 0.200
Savon, Savolaks.................................................................................................... 740.14 500.19 67.6 239.95 82.4 144.96 19.6 595.18 80.4 0.225 22.5 1.382
Pääradat, Huvudbanor ..........................................‘.................................... 698. s s 479.81 68.7 218.77 31.3 135.47 19.4 563.il 80.6 0.300 20.o 0.520
Kontiomäki— Kotka ...................................................................................... 517.S9 323.57 62.5 194.32 37.5 86.66 16.7 431.23 83.3 0.300 12.0 1.980
Iisalmi— Ylivieska ..................................................... 154.31 140.34 90.9 13.97 9.1 41.il 26.6 113.20 73.4 0.500 10.0 2.000
Inkeroinen— Hamina ............................; ....................................................... 26.38 15.90 60.2 10.48 39.8 7.70 29.1 18.68 70.9 0.300 20.0 0.520
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 41.66 20.38 49.0 21.18 51.0 9.49 22.8 32.07 77.2 0.226 22.5 1.382
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär......................... 1.28 0.34 31.0 0.94[69.0 0.50 36.2 0.78 63.8 0.250 17.5,0.220
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi spär i Hamina 
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sägverks
1.13 0.45 39.8 0.68,60.2 0.43 38.1 0.70 61.9
/
•0.250 17.5 0.500
spär i K o tk a ....................................................................................................... 0.56 0.20 35.7 0.3ej64.3 O.io 18.0 0.46 82.0 0.230 15.0,0.0 60
Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär . . 1.08 ,  0.60 55.5 0.48 44.5 0.20 18.5 0.88 81.5 0.300 4.0 0.600
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär 1.29 0.42 32.6 0.87(67.4 0.38 29.5 0.91 70.5 0.230 6.0|0.125
Kymintehtaan haararata, Kymintehdas bibana . . . . 5.06 1.73 34.2 3.33 65.8 1.15 22.7 3.91 77.3 0.300 20.0,0.575
Voikan haararata, Voikka bibana .......................... 5.38 2.09 38.8 3.29 61.2 0.81 15.1 4.57 84.9 0.300 20.0,0.480
Otavan-satamarata, Otava hamnbana .................. 2.67 0.88 32.9 1.79,67.1 0.68 25.4 1.99 74.6 0.400 22.5 1.382
Suonenjoki—Iisvesi ................................................... 10.2 7 7.2 7 70.8 3.oo 29.2 1.46 14.2 8.81 85.8 0.240 12.0,1.050
Kuopio—Siikaniemi................................................... 2.80 1.80 64.3 1.00 35.7 0.84 30.0 1.96 70.0 0.300 14.2,0.920
Kuopion satamaraide, Kuopio hamnspär ..............
Lamminniemen satamaraide Kajaanissa, Lammin-
0.86 0.18 20.9 0.68 79.1 0.36 41.9 0.50 58.1 0.225 20.ol0.497
niemi hamnspär vid Kajaani .............................
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa; Petäisen-
2.14 0.83 38.8 1.31 61.2 0.32 15.0 1.82 85.0 0.250 12.0 0.480
niska hamnspär vid Kajaani, ............................. 1.95 1.78 91.3 0.17 8.7 0.74 37.9 1.21 62.1 0.300 12.0 0.560
Jormuan satamaraide, Jormua hamnspär .............. 0.96 0.40 41.6 0.56 58.4 0.20 20.8 0.76 79.2 0.250 12.0 0.300
Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamnspär................. 1.51 0.47 31.1 1.04 68.9 0.64 42.4 0.S7 57.6 0.250 18.0 0.250
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi hamnspär.. 1.82 0.37 20.3 1.45 79.7 0.32 17.6 1.50 82.4 0.300 12.0 0.760
Pyhäsalmen satamarata, Pyhäsalmi hamnbana . ; . 0.80 0.57 71.2 0.23 28.8 0.36 45.6 0.44 54.4 0.250 8.0 0.318
Karjalan, Karelska........................................................ 857.75 •
Pääradat, Huvudbanor ............................................. 822.89 537.06 65.3 285.83 34.7 157.01 19.1 665.88 80.9 0.200 20.9 1.200
Nurmes—Viipuri ..................................................... 470.91 294.54 62.5 176.37 37.5 89.27 19.0 381.64 81.0 0.300 12.0,1.600
Antrea—Vuoksenniska ............................................. 39.62 20.80 52.8 18.82 47.2 5.30 13.4 34.32 86.6 0.350 16.0 n.820
H iitola—Rautu..............; ............................................ 106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 23.58 22.1 83.01 77.9 0.400 12.0 1.100
Matkaselkä—Naistenjärvi......................i ................. 140.13 98.37 70.2 41.76)29.8 28.05 20.0 112.08 80.0 0.500 12.0|1.i 20
Tdbell 1. (Forts.)
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Bata ja rataosa 
Bana och bandel
Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanor
Bata-
pituus
Ban-
längd
S i i tä : — D ä r a v : Lyhin kaarteen säde 
M
insta kurvradie
Största lutning och 
dess största längd *
Suurin kaltevuus ja 
sen suurin pituus
Suoria osia 
Baka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaaka3uo- 
^  ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
Km Km % Km % Km % Km 0//o Km %0 Km
Joensuu—Outokumpu................................................. 48.04 32.68 68.0 15.36 32.0 6.53 13.6 41.51 86.4 0.200 20.0 1.200
Jänisjärvi—Läskelä.................................................... 17.60 9.57 54.4 8.03 45.6 4.28 54.3 13.32 45.7 0.300 12.0 1.290
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor.. 34.86 > . .
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka
hamnspär i Käkisalmi . . ; ................................... 2.60 2.00 77.0 0.60 23.0 0.80 30.8 1.80 69.2 0.300 7.0 0.400
Tammisuon—Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—
Viipuri parallellbana ............................................. 3.35 2.05 61.2 1.30 38.8 1.25 37.3 2.10 62.7 0.900 12.0 0.300
Antrea—Vuoksen satama, Vuoksen h am n ............... 1.80 0.53 29.4 1.27 70.6 0.50 27.7 1.30 72.3 0.270 25.0 U 6 0 0
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi 1.32 0.32 24.2 1.00 75.8 1.32 100.0 — __ 0.300 —
Jaakkima—Lahdenpohjan satama, Lahdenpohja
ham n........................................................................ 3.97 2.45 61.7 1.52 38.3 0.68 17.1 3.29 82.9 0.480 20.0 0.360
Sortavalan satamarata, Sortavala hamnbana ___ 2.06 .
Helylän satamaraide, Helylä ham nspär.................. 0.95 0.31 32.7 0.64 67.3 0.21 21.6 0.74 78.4 0.360 9.6 0.400
Matkaselkä—Ruskealan kivilouhimo, Ruskeala
stenbrott ................................................................ 3.39
Jänisjärven satamaraide, Jänisjärvi hamnspär.. . . 2.00
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspär 0.78
Suojärven satamaraide, Suojärvi hamnspär .......... 1.34
Lieksan satamaraide, Lieksa hamnspär .............. 1.54 0.69 44.7 0.85 55.3 1.07 69.4 0.47 30.6 0.230 3.5 0.470
Lieksa—Kevätniemen saha, Kevätniemi säg ........ 1.54 0.61 34.9 0.93 65.1 1.14 71.9 0.40 28.1 0.230 4.0 0.100
Uimaharjun saharaide, Uimaharju sägspär .......... 1.05 0.78 73.9 0.27 26.1 0.15 14.3 0.90 85.7 0.210 9 .0 |0 .i80
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspär .......... 0.83 0.53 64.4 0.30 35.6 0.37 45.0 0.46 55.0 0.250 18.0 0.175
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks spär . . . . 3.54 1.79 50.5 1.75 49.5 1.09 30.9 2.45 6 9 4 0.250 22.4 0.290
Kontiolahden satamaraide, Kontiolahti hamnspär. . 2 .8 0 1.57 56.1 1.23 43.9 0.69 24.5 2.11 75.5 0.250 14.0 0.460
Porin, P o r i............................... .................................... 158.46 95.54 60.3 62.92 39.7 35.83 22.6 122.63 77.4 0.300 12.0 0.986
Päärata, Huvudbana....................................................... 156. i s 94.27 60.2 62.21 39.8 34.18 21.8 122.30 78.2 0.4OO 1 2 . o \0 .9 8 6
Mäntyluoto—Tampere................................................ 156.48 94.27 60.2 62-21 39.8 34.18 21.8 122.30 78.2 0.400 12.0;0.986
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor. . 1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1.66 83.3 0.33 16.7 0.3OO 4.0 0.326
Pihlavan höyrysahan raide, Pihlava ängsägs spär . . ' 1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1.65 83.3 0.33 16.7 0.300 4.0 0.325
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki—Elisenvaara 403.02
Pääradat, Huvudbanor ................................................... 401.24 281.33 .70.1 119.91 29.9 93.61 23.3 307.63 76.7 0.300 20.0\0.900
Haapamäki—Jyväskylä ................................................... 76.7 7 43.37 56.5 33.40 43.5 10.58 13.8 66-19 86.2 0.400 12.0,2.256
Jyväskylä—Pieksämäki............................................. 78.57 59.12 75.2 19.45 24.8 18.35 23.4 60.22 76.6 0.500 12.oJ2.i50
Jyväskylä—Suolahti ................................................. 41.28 26.75 64.8 14.53 35.2 8.42 20.4 32.86 79.6 0.300 20.o 0.900
Pieksämäki—Elisenvaara ......................................... 186.56 138.40 74.2 48.16 25.8 50.15 28.9 136.41 71.1 0.300 12.0,1.340
Hnutokoski—Varkaus.................................: ....................... 18.06 13.69 75.8 4.37 24.2 6.11 33.8 11.95 66.2 0.400 12.0 0.640
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. lanor. . 1.78
Lohikosken raide, Lohikoski spär .............................. 1.03
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolahdessa, Sörnäs Aktie-
bolags spär i Suolahti ................................................... 0.75 •
Helsingin—Turun, Helsingfors— Abo .......................... 195.74 110.7 8 56.5 84.96 43.5 39.81 20.3 155.93 79.7 9.250 12.0 2.500
Päärata, Huvudbana........................................................... 194.76 110.47 56.7 84.29 43.3 39.69 20.4 155.07 79.6 O.250 12.o 2.500
Pasila, Fredriksberg— Turku, Abo ............................... 194.7 6 110.47 56.7 84.29 43.3 39.69 20.4 155.07 79.6 ,)0 .250 12.0 2.500
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn-o.a.d.banor. . 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.7 fl.400
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spär ___ 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.7 0.400
Rovaniemen, Rovaniemi ............ .............................. 108.49 • 27.64 25.4 80.95 74.6
Päärata, Huvudbana....................................................... 107.36 87.04 81.1 20.32 18.9 27:64 25.7 79.82 74.3 0.300 10.o 1.080
Rovaniemi— Laurila .......................................................... 107.36 87.04 81.1 20.32 18.9 27.54 25.7 79.82 74.3 0.3OO 10.o 1.080
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 1.13 — — 1.13 100.0
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspär . . 1.13 — — 1.13 100.0 *
Oulun—Nurmeksen, Oulu—Nurmes.............................. 280.90 •
Päärata, Huvudbana ........................................................... 273.12 218.31 79.9 54.8i'20.i 33.95 12.4 239.17 87.6 0.400 10.o2.460
Oulu—Nurmes............................................................ 273.12 218.31 79.9 54.81 20.1 33.95 12.4 239.17 87.6 0.400 lO.o 2.460
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 7.78 • -
Vuokatti—Sotkamo..................................................... ■ 5.48 • '• •
Kiehimän satamaraide, Kiehimä hamnspär .......... 1.66 • • •
Kivesjärven » , Kivesjärvi t> .......... 0.64 0.37 57.7 0.27 42.3 0.44 68.8 0.20 31.2 0.300 15.0 0.200
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 5 015.22 • 1 • • • • 1 •
’) Turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla O.soo km. — Vid infarten tili Abo station. Miusta kurvradie pä linjen O.soo km.
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Taulu 2.' Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1931. —
- Kiskot ja  raidepituus —
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 
teräskiskoja:
Under äret nedlades i utbyteräler
>
v
Vuoden lopussa oli 
Vid ärets slut funnos
R ata — Bana
av stäl: * .teräskiskoja - - räler av
-
painoltaan kg/m 
av kg/m
11 
yhteensä 
sum
m
a
painoltaan kg/m — av kg/m
22.343 25 30 33.48 43.567 22.343 25 30 33.48 43.567
t Metriä raidetta — Spär i
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat1) —  Huvud- samt bi-,
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna— Raj ajoki---- _ _ 1077 107 12 721 13 905 829 _ 405 069 33 400 465 760
Hangon, Hangö.................
Turku, 'Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna .................
— — 2117 — — 2117 — — 159.320 — —
_ 2 977 _ 18 801 21 778 1592 236 066 1804 48 398
Vaasan, V asa............. : . .. 64 — 2 057 .-- — 2121 6 779 — 453 713 — —
Oulun, Oulu....................... 1385 585 20 580 — 22 550 138 510 224 735 259 206 3128 —
Savon, Savolaks ................ 4335 — 11284 — 10 15 629 395 712 ' --- 344 398 — 35
Karjalan, Karelska .......... •290 84 • 1424 — • -- 1798 76 604 162 467 499919 118 082 —
Porin, P o r i......................... 112 472 5182 — — 5 766 54 822 — 103 633 — —
Haapamäki—Elisenvaara . — 36 50 331 — 417 657 122 117 125 271 154 975 —
Helsinki, Helsingfors—Tur­
ku, Äbo . ...................... _ 1017 15 960 16 977 _ _ 164 394 _ 49 078
Rovaniemen, Rovaniemi .. . -- — — — — — — 108 490 — — —
Oulu—Nurmes .................. 2 001 — 120 — — 2121 132 260 148 638 — __
' Yhteensä, Summa 8187 1177 47 885 438,47 492 105179 807 765 617 809 2 899 627(311389(563 271
Yhteensä, Summa
Sivu- y. m. s. raiteet2) — Sido- o. a. d. 
770| 16j 36 0161 347| 1323| 18 472| 525176(109 342|1045 1841 50 430| 24 717
Kaikki raiteet, Alla spär,8 957(1193| 63 901| 785,48 815|123 651|1 332 941(727 151(3 944 811,361 819,587 988
,
R ata — Bana
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa: 
Växlar funnos utlagda vid slutet av 
äret:
Liikenne-
Itsenäisiä —
» Asemia —
Y
ksinkertaisia
Enkla
K
aksoisvaih teitä 
D
ubbla
Puolienglantilaisia
H
alvengelska
Täysenglantilaisia
H
elengelska
Sym
m
etrisiä
Sym
m
etriska
Y
hteensä
Sum
m
a
I luokan 
I klass
II luokan 
II klass
m
 luokan 
* III klass
IV
 luokan
' 
IV
 klass
Helsinki, Helsingfors— Hä-
meenlinna—Rajajoki . . . 1982 64 27 147 3 2 223 4 7 16 22
Hangon, Hangö................. - 373 3 — 21 1 398 ’ --- 2 4 4
Turku,, Äbo—Tampere—
Hämeenlinna ................. 513 15 3 23 — 554 • 2 1 4 7
Vaasan, V asa............' . . . . . 567 4 3 23 1 598 1 1 4 11
Oulun, Oulu ........ 576 12 1 19 — 608 — 3 6 . 9
Savon, Savolaks ............... ■779 16 3 41 — 839 _ 5 5 9
Karjalan, Karelska .......... 900 9 1 43 — 953 — 4 11 13
Porin, P o r i ......................... 241 2 — 4 — 247 — 1 3 4
Haapamäki—Elisenvaara . 329 3 3 15 — 350 — 1 . 4 4
Helsinki, Helsingfors—Tm- /
ku, Äbo ' . ............: ......... 237 1 6 20 — 264 _ _ , 9 4
Rovaniemen, 'Rovaniemi .. 52 — — 3 _ 55 _ _ 1 _
Oulu—Nurmes . . . . : ........ 167 • 2 — • 1 — 170 — - — — —
Kaikkiaan, Inalles 6 716 131 47 . 360 5 7 259 - 7 25 67 87
’ ') Näihin sisältyvät vähintään 0.6 km pitkät syrjäraiteet. — Hari irgä fcifpfir av minst 0.6 l<ir»:s Irugd. — *).Näihin
valtionrautateiden liikennöimät vieraat raiteet. — Härl ingä främmande spftf, som trafikerats av statsjärnvägarna.
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Tabell 2. Banans överbyggnad och traîikplatserna âr 1931.
Râler och spärlängd Ratapölkyt —-  Sliprar -
radassa:
nedlagda
Koko raidepituudesta oli:
Av hela spärlängden utgjorde: '
Vuoden kulu­
essa vaihdettiin: 
Under äret 
utbyttes:
. Vuoden lopussa oli radassa: * 
Vid slutet av äret funnos 
nedlagda:
still
■ 
rautakiskoja 
râler av järn
K
oko
raidepituus
H
ela
spärlängden
päärataa — huvudbana
haara-, satam
a- 
y.m
. s. ratoja *) 
bi-, ham
n- 
o.a.d
. banor *)
sivu- y.m
.s. rai­
teita 8) 
sido- o.a.d. 
spär3)
m
uim
lâisia
övriga
Y
ksirai­
teista 
M
ed enkelt 
spär
K
aksirai­
teista 
M
ed dub- 
belt spär
Y
hteensä
Sum
m
a
kyllästä- 
m
ättöm
iä 
oim
preg- 
nerade .
kyilästet-. 
tyjä —
 im
- 
pregnerade
kyllästä-
m
ättöm
iä
oim
preg-
nerade
kyllästet­
tyjä —
 im
- 
pregnerade
yhteensä
summa
meter Kilometriä — Kilometer Kappaletta — Stycken
hamn- o. a. d. banor1) Kaikki raiteet — /Ula spár
1409 906 467 • 517.41 354.70 872.ll 34.36 '575.80 66 529 26 843 1329 017 748 279 2 077 296
■270 — 159 590 149.65 149.65. 9.94 v 91.98 22 715 561 170377 188 709 359 086
67 287 927 278.06 _ 278.06 9.87 129.24 23 555 5 554 ’ 485 628 129 762 615390_ 460 492 452.00 __ 452.00 8.49 144.00 44 972 2 778 770 369 52 471 822 840
8 014 _ 633 593 ■589.33 __ 589.33 44.26 151.31 45 984 3 916 991 285 • 221 712 1212 997
__ •740145 698.58 __ 698.58 41.56 195.94 62 493 4 686 1 250 967 202 328 1453 295
677 __ 857 749 822.89 __ 822.89 34.86 232.24 94 899 15 592 1518 329 122 210 1640 539
__ 158 455 156.48 __ 156.48 1.98 52.69 18 693 717 241 998 94367 336365
— — -403 020 401.24 — 401.24 1.78 95.15 49 698 803 746 227 4-937 751164
213472 177.03 35.46 212.49 0.98 57.84 11 455 4 506 121 216 274 932 396 148
__ __ 108 490 107.36 __ 107.36 1.13 14.35 12 267 — 177 748 — 177 748
— — 280 898 273.12 — 273.12 7.78 46.13 2 617 — 522 190 757 522 947
10 437 — 5 210 298 4 623.16) 390.16 5 013.31 196.99 1 786.67 455 877 65 956 8 325 351 2 040 464 10 365 815
spàr2) \
4 752)27 075'1 786 676 '
16189,27 075)6 996 974 '
paikkoja — Trafikplatsér
älvständiga N Epäitsenäisiä — Osjälvständiga
K
aikkiaan vakinaiselle liiken­
teelle avattuja liikennepaikkoja1 
Inalles för ordinarie trafik 
upplätna trafikplatser
K
uorm
auspaikkoja (vaihteita) 
tilapäistä tarvetta varten 
Lastplatser (växlar) för till- 
fälligt bruk
Liikennepaikkojen kokonais­
luku —
 H
ela antalet 
trafikplatser
ationer
Pysäkkejä —
 H
ällplatser
K
aikkiaan —
 Inalles
V
irkam
iehen hoitam
ia sata­
m
ia y. m
. s. liikennepaikkoja 
H
am
nar o. a. trafikplatser 
m
ed tjänstem
an
Laiturivaihteitä henkilö- ja 
tavaraliikennettä varten 
Plattform
växlar för per­
son- och godstrafik"
Laitureita henkilöliikennettä 
ja pientä tavaraa varten 
Plattform
er för person- 
trafik och sm
ägods *
Seisakkeita henkilölii­
kennettä varten 
H
altpunkter för per- 
sontrafik
Tavaraliiken­
teen kuor- 
mauspaikkoja 
Lastplatser för 
godstrafik
Y
hteensä —
 Sum
m
a
V
 luokan 
. V
 klass'
Y
hteensä
Sum
m
a
V
aihteita 
linjalla - 
V
äxlar vid - 
linjen
• Satam
a- ja 
syrjäraiteita8) 
H
am
n- och 
bispär3)
12 61 - 16 77 6 23 31 26 • i 163 250 327 327
2 12 1 13 — 9 2 1 5 18 35 , 48 — 48
7 21 6 27 2 7 10 18 ■ 2 31 70 97 3 100
14 31 11 42 1 14 2 63 4 35 119 161 2 163
13 31 10 41 3 18 11 41 2 72 147 - 188 - -- 188
18 37 11 .48 1 43 5 84 3 77 213 261 12 273
19 47 21 68 1 32 7 1 5 71 117 185 — 185
6 14 4 18 — 8 7 13 — 18 46 - 64 3 67
15 24 4 28 — 24 2 ■ — 2 38 66 94 7 101
8 21 - 3 24 ____ 7 5 7 1 12 32 „ 56 ____ 56
1 ■ 2 1 . 3 — ■ 8 1 5 — 2 16 19 — 19
4 4 10 14 — 22 — 41 — 2 65 ■ 79 — . 79
119 305 -98 403 - 14 ,• 215 83 300 25 539 1176 1 579| 27 1606
sisältyvät vähemmän kuin 0.5 km p itkät syrjäraiteet. — Häri ingä bisp&r av-mindre am 0.5 km:s längd. — *) Näihin ^ sisältyvät
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Taulu 3. Rakennukset ja laitteet vuonna 1931. —
'
Asematalot
Stationshus b<—
Asuinrakennukset
Boningshus
Veturi­
tallit 
Loko­
motiv­
stal 1
WOacp
a & B 9» Tavara-Godsma-
Niissä: 
I dem: S 1 -
Niissä: 
I dem:
B.o
p*
ET 1 g Eh 8
CT)(O
§
Lattia-
Golv-
Kata 1 
Bana
ePTff
>a
E.
Virkahuoneita, odotus­
saleja y. m
. s. — Äm- 
betsrum
, väntsalar m.m.
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä —
 Kök
,loja — Plattform
shus
Luku — Antal
Huoneistoja
Lokaler
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä —
 Kö
Luku —
 Antal
fo ^
O *
5 e o 2.
to g:
S a
S ”
1
g
pr95OS5'prp
<a
prCO
uksia ja m
uuntaja-ase- 
lektriska centraler och 
iform
atorstationer
:neja —
 Vattentorn
Kylm
ät osastot 
Kalla avdel- 
ningar
CLa> m”
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna 
—Rajajoki................................. 90 968 278 106 37 501 1220 1949 1196 25 235 4 7 34 28 684
Asemilla, Vid stationsma.............. 66 871 224 78 — 310 962 1642 939 24 232 4 6 33 25 962
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna 18 496 60 26 — 92 377 707 362 9 91 3 4 8 8 985
Riihimäki— Rajajoki....... .................. 42 340 135 42 — 203 524 849 516 13 133 1 2 20 16 358
Liimatta— Koivisto— Terijoki____ -6 35 29 10 — 15 -61 86 61 . 2 8 — — 5 619
Muualla2), Annorstädes2) ................ 24 97 54 28 37 191 258 307 257 1 3 — 1 1 2 722
Hangon, Hangö.................................. 12 72 48 17 12 101 186 311 181 4 32 — — 7 4 270
Asemilla, Vid stationernd................ 12 71 48 17 — 52 119 229 116 3 26 — — ' 5 3 323
Muualla2), Annorstädes2) ................ — 1 — — 12 49 67 82 65 1 6 — — 2 947
Turku, Abo-Tampere-Hämeenlinna 28 205 ,'84 32 16 155 331 509 331 ■ 9 75 1 1 11 8669
Asemilla, Vid stationsma................ 22 188 68 25 — 77 „ 237 405 236 ■9 75 1 1 10 8 264
Turku, Ábo— Toijala......................... 11 66 ■ 36 11 — 34 70 122 70 3 27 1 — 7 3 008
Tampere—Hämeenlinna ................ 7 97 21 9 — 34 144 246 142 5 • 46 — 1 2 4 881
Turku, Ábo— Uusikaupunki............ 4 25 11 5 — 9 23 37 24 1 2 — — 1 375
Muualla 2), Annorstädes2) ........... : . 6 17 16 7 '16 78 94 104 95 — — — — 1 405
Vaasan, V asa ....................................... 41 172 142 42 19 196 363 549 356 11 53 1 1 18 8 597
Asemilla, Vid stationerna................ 34 164 125 35 — 104 249 433 244 11 53 1 1 14 6 494
Vaasa, Vasa— Tampere.................... 24 119 97 26 — 88 203 370 198 8 47 1 1 9 5 085
Kristiinankaupunki, Kristinestad—  
Seinäjoki............................................ 10 45 28 9 _ 16 46 63 46 3 6 _L _ 5 1409
Muualla 2), Annorstädes2) ................ 7 8 17 7 19 92 114 116 112 — — — — 4 210 3
Oulun, Oulu ....................................... 43 247 167 65 30 203 311 454 307 10 53 l — 26 7 059
Asemilla, Vid stationsma.............. 35 180 123 39 — 99 199 333 195 9 51 i — 19 5 522
Tornio—Seinäjoki......................... 34 175 120 38 — ■ 97 195 327 191 9 51 l — 19 5 465
Tornio—Kauliranta ..................... 1 5 3 1 — 2 4 6 4 — ' -- — — — 57
Muualla2), Annorstädes 2) ............. ' 8 67 44 26 30 104 112 121 112 1 2 — — 7 1537
Savon, Savolaks............................. 52 274 177 68 42 236 468 764 763 10 71 l 1 27 9 768
Asemilla, Vid stationerna.............. 38 201 136 47 — 137 314 515 309 10 71 i 1 24 7 957
Kontiomäki—K otka..................... 34 182 114 38 — 128 294 486 289 9 69 l 1 20 7 463
Iisalmi—Ylivieska.............................. 4 19 22 9 — 9 20 29 20 1 2 — — 4 494
Muualla2), Annorstädes2) ................ 14 73 41 21 42 99 154 249 454 — — — 3 1811
Karjalan, Karelska..................  ....... 51 299 208 86 129 321 644 940 633 13 60 — 1 35 7 672
Asemilla, Vid stationerna................ 49 ■221 150 53 — 165 453 729 443 13 — — 1 34 5 586
Nurmes—Viipuri ...................... 32 137 102 35 — 120 331 527 324 10 51 — 1 23 3 920
Joensuu—Outokumpu.................. 2 6 6 2 — 3 9 13 9 1 2 — — 2 113
Antrea—Vuoksenniska.................. 4 24 6 2 — 14 33 52 32 1 2 — — 1 587
I-iiitola—R au tu ............................. 6 37 18 6 — 17 54 91 54 — — — — 3 626
Matkaselkä—Naistenjärvi .......... 5 17 18 8 — 11 26 46 24 1 5 — — 5 .340
Muualla2), Annorstädes2) .............. 2 78 58 33 129 156 191 211 190 — — — — 1 ■ 2 086
Porin, P o ri..................................... 19 86 62 21 8 73 109 152 110 5 14 — — 6 2 906
Asemilla, Vid stationsma................ 14 74 45 16 ‘--- 37 69 107 70 5 14 — — 5 2 489
Muualla2), Annorstädes2) ................ 5 12 17 5 8 36 40 45 40 — — — — 1 417
Haapamäki—Elisenvaara................ 83 100 97 33 19 137 216 295 216 4 13 — — 16 3 974
Asemilla, Vid stationerna................ 25 83 82 26 — 55 118 187 118 4 13 — — 12 3 309
Muualla2), Annorstädes2) ................ 8 17 15 7 19 82 98 108 98 — — — — 4 665
Helsinki, Helsingfors—Turku, Ábo 29 124 88 27 9 114 164 204 144 4 6 — — 6 3 043
Asemilla, Vid stationerna.............. .* 23 109 78 22 — 55 103 143 83 4 6 — — 6 2 661
Muualla2), Annorstädes2) ................ 6 15 10 5 9 59 61 61 61 — — — — — 382
Rovaniemen, Rovaniemi ................ 3 11 ß 1 9 28 44 52 44 1 4 — *■ — 5 478
Asemilla, Vid stationerna................ 2 9 3 1 — J 16 22 16 1 -  4 — — 2 310
Muualla2), Annorstädes2) ................ 1 2 — — 9 21 28 30 28 — — — — 3 168
Oulu— Nurmes .................................. 35 95 ,61 35 1 50 79 119 78 3 7 — — 9 1451
Asemilla, Vid stationerna.............. 4 22 11 5 — 14 28 • 49 27 2 5 — — 4 238
Muualla2), Annorstädes2) . . .  ■........ 31 73 50 30 1 36 51 70 51 1 2 — — 5 121 3
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 436 2 653 1415 533)331 2 115)4135 6 298,4 359 99 623 8 11 200 86 571
\
l) Kaksois-, puolienglantilaiset ja  täysenglantilaiset vaihteet laskettu kahdeksi eri vaihteeksi. — Dubbla, helengelska 
*) Muilla liikennepaikoilla ja  avoradalla. — Vid övriga trafikplatser och pä öppeu hana.
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Tabell 3. Byggnader och anläggningar âr 1931.
suojat Kääntö* Semafoo- Levysignaa- Asetin- Vaihteital) Kaide- Blokki-
gasin
M
rt{0 lavojaVänd-
HO < reja leja > laitteitaStall-
Växlar *) sulkuja osastoja
Block-pinta
yta
fe seme öKivsigna- o > Spâr-P bord 0 W5T forer 1er
¡>o verk ss usta: spärr fält
e C <4 . < ** Û c-t O A, g!>
S |
rt*0TTCp ©r -» p?rt 
O: P
P S'* OQ 0iea£ P sr
K
aikkiaan —
 In alles
Därav:
Läm
pim
ät osastot 
Varm
a avdel- 
I 
* 
ningar
tehtaita —
 G
asverk
rt#c*P
J
<P
e?rt0
P
&c
a.0
*aáO:
o  •WO
B
PC0CÖ
*}O:
«íPOQ
jf
cT
H
p0OQrt<0*0
P7?
2.p*
i
<5p
s(O<P*
P
urkia —
 Lyftkranar
avoja —
 Traverser
w.
•3*En
£*
1
M
0OQP.
k»
*0CO
ps
1
to
à0OQP
09
œCff0
5’
p>‘
i .
09 "
00QP
E
tu- —
 För-
A
voradalla (rata-) 
P& öppen baña (bai
s
£
i
p0OQrta.
e+£. P eí- ES e* gTrtct-e?5-p
E$óqBP cn_ p 
0Q rt
§ g
rt59
aS*
ST O:
á í p2 o 
?  0‘ Sps 1
I f
5.B
K
eskusteluja
Centraliserade
K
ontrollU
ukolla 
varustettuja 
M
ed kontrolläs
B g1
S.Ee+
c ;|
rt p
•SS0-rt B Eff 
*0 P 
3 <
SS
K
eskustettuja
Centraliserade
Lukittavia —
 Lásbs
Asem
a- —
 Station
Linja- —
 Linje-
ma rt oSE< Prl
rt rt rt © ? ?
0.0
P & p •
61 86 3 46 25 20 3 16 i 5 78 75 42 90 3 55 105 52 38 2 461 165 48 410 5 31 81 33
5 584 3 43 25 5 3 13 i 2 69 66 38 75 2 54 91 45 37 1996 164 38 365 5 25 80 28
3 140 1 15 9 5 — 6 — 2 41 25 9 22 — 31 33 12 25 771 36 18 118 — 11 32 13
2 283 
161 
602
2 26 14 3 3 7 i — 27
1
9
41 29 53 2 23 58 33 12 1113
112
465
128 20 250 5 14 -  48 15
__ 3 12 __ 3 __ 3 9 4 15 1 1 14 '7 1 1 10 42 Z 6 1 5
1080 — 7 4 2 1 4 — — 11 7 2 1 — 1 3 2 6 422 16 27 16 ' — 8 __ __
920 — 7 3 2 1 3 — — 11 6 2 1 — 1 3 2 ' 5 289 16 10 15 — 3 __ __
160 — __ 1 — — 1 — — — 1 — — — — — — 1 .133 — 17 1 __ 5 __ __
1*1.4 1 10 8 — — 5 2 1 8 8 11 17 — 3 20 , 7 4 595 — 9 63 — 7 __ __
1244 1 9 5 — . --- 4 2 1 8 6 11 15 — 3 18 6 4 485 __ '3 66 __ ■7 __ __
6 57 1 2 3 — — 2 — 1 4 2 • 2 2 — — 2 — 2 225 __ —c. 8 __ 1 _ __
505 — 6 4 — — 2 2 — 4 4 9 13 — 3 16 6 2 229 __ 3 52 __ 6 __ __
82 — 1 1
170 — 1 — — — 1 — — — 2 •--- 2 — — 2 1 — 110 __ 6 3 __ ’__ __ __
13 66 2 8 11 — '  2 7 — 1 12 9 4 9 1 2 12 3 7 628 — 44 45 __ 3 __ __
966 2 7 11 — 2 7 — ■1 12 5 4 6 — 2 5 3 4 436 — 16 39 __ 2 — __
. 713 2 7 8 2 5 — 1 10 5 - 4 - 6 — 2 8 3 3 338 —- 16 38 — 2 — —
253 3 2 2 1 98 ___ __ 1 __ _ __
400 — 1 — — — — — — — 4 — 3 1 — 4 — 3 192 — 28 6 __ 1 __ —
1 3 6 2 — 7 8 — 4 7 1 1 33 4 3 11 1 2 15 - 2 7 640 — 21 28 — 8 __
639 — 5 8 — 3 7 1 1 24 4 3 10 — 2 12 2 6 420 — 7 28 __ 4 __ —
613 — 5 8 — 3 7 1 1 24 4 3 10 — 2 12 2 6 414 — 7 28 — 4 __ __
26
723 — 2 — — 1 —- — — 9 — — -1 1 — 3 — 1 220 — 14 — __ 4 __ —
1 7 2 4 — 18 10 — 1 12 — — 22 20 2 13 1 5 26 6 21 899 __ 51 75 — 15 __ - __
.1 3 1 0 — 18 10 — 1 11 — — 10 17 2 9 — 5 15 5 10 541 — 19 64 — 6 __ __
11 72 — 14 10 — — 11 — — 9 17 2 9 — 5 15 5 10 500 __ 16 64 • — 6 __ —
138 — 4 — — 1 — —- — 1 — — — — — — * --- — 41 — 3 — __ __ __ __
414 — — — — — 1 — — 12 3 ■--- 4 1 — 11 1 . 11 358 __ 32 11 — 9 — __
2117 — 25 15 — 3 13 1 — 16 27 3 23 1 1 26 8 17 1006 — 61 83 — 31 5 6
1658 — 24 15 — 3 13 — — 11 27 3 20 — 1 22 5 13 684 — 22 S3 __ 11 4 6
1 1 9 4 — 16 11 — 2 10 — — 11 25 3 19 — 1 21 7 13 485 ■ --- 22 71 — 11 •4 6
46 — 2 1
81 — 1 1
157
180
459
— 4 2 —
1
— — — 2 — 1 — — 1 1 — • 64 
53 
322
— — 12 — — — —
__ i __ __ 1 __ .5 __ __ 3 1 __ 4 __ 4 __ 39 z Z 20 1 _
352 — 3 4 — — 4 — — 11 2 — 1 — 2 2 — 2 253 __ 8 3 __ 3 — —
316
36
863
__ 2 4 — — 4 — — 11 2 — 1 — 2 2 — 2 195
58
371
— '  2 
6 
17
3 — 1 — —
__ 7 5 __ __ 3 __ __ 4 7 __ 8 __ __ 9 . 2 5 __ "~23 _ 4 z z
759 — ■ 6 5 — — 3 — — 2 7 — 7 — — 3 2 3 247 — 3 23 — 3 — __
104 — 1 — — — — — — 2 — —i 1 — — 1 — 2 124 -__ 14 __ __ 1 __ __
789 — 2 2 — — 1 1 — 20 16 ' --- .13 — 1 15 3 8 291 1 47 32 2 10 — 2
729 — 2 2 — — 1 1 K--- 18 16 — 11 — 1 13 3 7 242 k 1 29 32 2 7 — 2
6066 — — 1 — — 1
— — 2
1
— — 2
1
— — 2 — 1 49
58
— 18 — — 3 — —
66
536
70
466
—
9
4
5
1 - 1 1 1 — — — .--- — 35
26
173
41
132
— — — — — — —
1 
1 
1
2
_ _ _ ¿_ _ _ * — _
17 855 6 142 95 22 14 73| 6 8|216|175 67|187 7| 72)233] 85 115 7 797|182 333|778 • 7 120 86 41
och halvengelska växlar ha räknats som tv& skilda växlar.
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Taulu 41 Rautatien tasossa olevat tieylikäytävät vuoden 1931 lopussa." 
Tabell 4. Vägövergangar i järnvägens niva vid slutet av är 1931.
\
Tien laatu 
Vägens beskaffenhet'
Siltoja, joilla on yhteinen ajorata 
tie- ja junaliikenteelle —
 B
roar m
ed 
gem
ensam
 körbana för väg- och 
tägtrafik-
Ylikäytävien 
koko luku 
Hela antalet 
övorgängar
, Siitä ylikäytäviä, joilla oli — Därav övergängar med
varoitus- eli risteysmerkit • 
(yksinomaan) — varnings- eller 
korsningsmärken (enbart)
/
erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli risteysmerk- 
keineen) — särskilda säkerhetsiurättningar (jämte 
varnings- eller korsningsmärken)
N
äköala m
ääräysten 
m
ukainen —
 R
eglem
ents- 
enlig utsikt
! 
N
äköala riittäm
ätön 
i 
O
tillräcklig utsikt
yhden raiteen risteysm
erkit 
korsningsm
ärken för ett spär
kahden tai useam
m
an 
raiteen risteysm
erkit 
korsningsm
ärken för tvä 
eller flere spär
<¡ < % no  o P  Vt» pHt, PO:
p> p OQ p ? *e»- ct- Si p
E £o a
varoitusm
erkit, joissa on 
valaistus —
 varningsm
ärken 
m
ed belysning
veräjät tai 
siirtopuomit * 
grindar eller 
skjutbara bom- 
mar
laskettavat, var­
tioidut tiepuomit 
fällbara, be­
vakade vägbom- 
mar
— <
in O
8 s?
2. 
5‘ 5OQ ó OT. S 
¡ra
l io p
yksinom
aan- valosignaalit 
enbart ljussignaler
yksinom
aan soittosignaalit 
^ 
enbart ringsignaler
m
erkinantopylväät eli 
viheltäm
ism
erkit 
visselm
ärken
vartioim
attom
at
obevakade
vartioidut
bevakade
ilm
an etusöittoa 
utan förringning
etusoitollavarus-
tetut
m
ed förringning
Katu, Gata ...............: ............... 26 .48 4 4 45 6 12 12 12
I luokan maantie (valtatie), Länds-
väg av I klass (allmän Iandsväg) i 136 106 130 22 - 97 — ' 19 30 10 28 — — — —
Muu maantie, Annan landsväg .. . i i 285 191 '161 37 179 4 94 39 15 27 "4 i i i
Maantienä talvella pidettävä tie,
Som landsväg använd vinterväg — • 9 3 — — 2 — 1 _ — — — — — —
Kunnan- tai kylätie, Socken- eller •
byväg ................................................. — 799 404 120 38 641 1 213 17 8 7 1 - l — i
Kunnan- tai kylätienä talveDa
pidettävä tie, Som socken- eller
byväg använd vinterväg.......... — 82 20 — — 15 — 12 — — — —r — — —T-
Tilustie, Ägoväg ............................... — 4 092 1383 4 18 576 — 1 033 41 1 1 — — — —
Yhteensä, Summa 12 5 429, 2155 419 119 1555 5 1378 139 46 75 5 i i 2
Taulu 5. Puutavaran kyllästäminen vuonna 1931. — Tabell 5. Impregneringen av trävaror är 1931.
Kyllästyslaitoksen
sijoituspaikka
Impregneringsver- 
kets statiousort
Kyllästetty puutavaroita: Impregnerade trävaror:
Ratapölkkyjä — Sliprar
2.7 metrin 
Pä 2.7 meter
B B 1*1O P w
S-ooBI Yh- 
fo teensäi
B § p ’ Summa 
oo jo m .- OI “J 1
Järeäm-
piä
Grövre
Hei­
kompia
Klenare
W
es 2(9 OE w10 .«< CO M
g á•Ö g
ö S.
•sf á
jhd
2. &o
o* E5
g l
o'?-
„kappaletta — stycken
*■» g ** 
oo
p  p* o* wS: P*
•ö S.
£pp p
eíS »' 
g o l2. vt & vt
H t<’£, <o a O
09 ö
O* g
§ a
s- wB R-
i I—i
—s 00•ö _S> g
I» g
S-1  
a s
V b
Kulutettu öljyä: — Förbrukning av olja:
Ratapölkkyihin 
För sliprar
2.7 metrin 
Pä 2.7 meter
Järeäm­
piin
För
grövre
Hei­
kompiin
För
klenare
B !*
ö *■ oog
I1“
g *
to bO
tai EO: g,
. O:-, i* ; < o 0
!«  S g- p P c
Yh­
teensä
Summa
kg
Mikkeli . . .  
Jaakkiriia .
47 483 
49 206
35 862 
29 680
6 622 
2100
89 967 
80 986
5308
169 50
119-76
296.74
73.60
39.39
!) 25.09 '350
510
366 840 224 576 38353 
385 968 188 728 12 328
28114 
24 916
657 883 
611 940
Yhteensä,Summa 96 689 65 542,8 722,170 953,5 308 169, 50| 416.50 112.99 25.09) 860)752 808)413 304,50 681| 53 030 1269 823
Taulu 6. Ratakiskonkatkeämat vuonna 1931. — Tabell 6. Rälsbrott är 1931.
Rata, jonka kiskot olivat painoltaan: — Bana, vara räler hade en vikt av:
Kiskojen radassaolo- 
aika, vuotta
Antal är, som rälema 
. legat i banan
22.343, 25, 30, 33.48 kg/m 43.867 kg/m Yhteensä — Summa
Kiskon- 
katkea- 
- mia 
Rälsbrott
Raide-
pituus*
km
Spärlängd,
km
Kiskonkat- 
keamia 
1000:ta 
raidekm 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spärkm
Kiskon­
katkea­
mia
Rälsbrott
Raide-
pituus,
km
Spärlängd,
km
Kiskonkat­
keamia 
1000 :ta 
raidekm - 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spärkm
Kiskon­
katkea­
mia
Rälsbrott
Raide- 
pituus, . 
km
Spärlängd,
km
Kiskonkat­
keamia 
1000:ta 
raidekm 
kohden 
Rälsbrott 
per 1000 
spärkm
i
Alle.Under 5.......................................
5—10............................. :
10—15...............................
15—20............................
Vähintään, Minst 20 .........................
100'
18
3
2
116
747 
817 
. 392 
572 
3 881
134
22
'  8 
3 
30
. 28 
, 5
210
,208
69
101
133
24
128
23
3
2.
‘ 116
... 957 
1 025 
461 
673 
3 881
134
22
6
3
30
Yhteensä, Summa
Suurin sallittu veturinakselinpaino 
Största tillätna lokomötivaxeltryck
239
} . 15
6 409
.tonnia,--
37
ton.
33 ■ 588 
5 tonnia,
56
ton
- 272
-1
6 997
5 tonnia,
39
ton
Kiskonkatkeamia kaikkiaan, Rälsbrott inalles 272 Junakilometriä,...TägkUometer. 23049099
Kiskonkatkeamia I0:tä milj. junakilometriä kohden, Rälsbrott per 10 milj. tägkilometer ................................  118
■) 3 087 kpl. — 3 087 st. I
tTaulu 7. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1931 lopussa.
Tabell 7. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av är 1931.
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H . RULLANDE M ATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1931.
Sarja
Serie
Veturi- ja moottorivaunulaji
* . * Olika slag ay lokomotiv. och motorvagnar
Suurin junapaino 
nousussa 1 : 80 
Störst.a tägvikt i 
stigning 1: 80
Suurin nopeus 
tunnissa
Största hastighet i 
tim
m
en
Luku --Antal
K
utakin lajia 
Av varje slag
K
aikkiaan
Inalles
Tonnia
Tori * Km
' Tenderiveturit ....................... - Lokomotiv med tender............... 678
A ,7 ’ N e lik y tk y ise t , 4-pyör. johtoteli F y rko p p la d e  med 4-hjulig ledboggi ■' 170 , 80 — 2
K uusiky tT cy ise t . .  ....................... S e x k o p p la d e  ........ ; ..............; ............ __ . --- __ 403
G 1, 2, 4, 6, 9 2-pyör. johtoteli................ .......... med 2-hjulig ledboggi ........ .............. 215 65 89 )
G 7 & ' » ....................... , » » t> ........ .............. 355 » ' 20
G3,5,10,11,12 » i) ja kompoundikone )> » . i> kompound- .. .335 » 81
G 8 f> » ....................... » }> )> ....................... - 265 » 16 )
H 1, 2 4-pyör. » .'.................. : » 4-hjulig » .......... ............ ' 310 80 32 |
H 3 » » ja kompoundikone i> i) » kompound-,.. 330 » 15 1
H 5 » » » tulistuslaitos. » .» » och overhettning 325 » 18
H 6 \  » » J> . )) » )> )> »> . » 270 65 23 > 197
H 7 f) » » )> • » » » » - -335. 80 24
H-8 » » • 1> »’ )> » » » )> 390 » 42
H 9 » )> » » . » - D & » » .. » f> 43
K a h d e k s a n k y lk y is e t ....................... A tta k o p p la d e  . . . . ' . .......... ------------- _ ■ --- — 273
K 1 2-pyör. johtoteli........................... med 2-hiulie: ledboggi ............ ' . . . . . 365 45 20 )
K 2 » » ja kompoundikone i) - » » kompound- .. 370 )> 34 I
K 3 » » o tulistuslaitos,. i> i> » och overhettning 620 60 99 273
■ -K 4 J> » » » )> J> ’ » J> » f) »' 20 Í
K 5, » . » » . & » . ». » 1) » 500 » 100 1
• Tankkiveturit ....................... Tanklokomotiv ........................... — — — 98
N e lik y tk y is e t .............................. F y rko p p la d e  .............. - . ..................... — — — . 5
F 1 4-pyör. teli ........ ...................... med 4-hjulig boggi ......................... 145 60 — 5
K u u s ik y t k y i s e t ............................... S e x k o p p la d e ........ ■.................................. — — — 71
D 1 2 takapyörää .............. med 2 sF phju l.................... .. .■........ -530 50 — 16
I I 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli med 2-hjulig led- o. 4-hjulig sliipboggi 300 65 5
I 3 » » »• »* » ja" » » » » » ■ • » och \ 1 14
•tulistuslaitos ................ . overhettning.................. ■. •............. 350 f> 9
L 1 vaihtoveturit ilman johto-, ja vaxlingslokomotiv- utan led- och )
• takatcliä................................... slapboggi . . . ; ............ .................. 530 15 — 4 1 .
K a h d e k s a n k y tk y is e t ....................... A tta k o p p la d e  ....................................... _ — — 1 7
M 1 . 2-pyör. johtoteli ja komp.-kone med 2-hjulig ledboggi,- kompound-.. 340 45 — 1
N 1 • » » ja 2-pyör. takateli » » » o.-2-hjulig slapboggi 720 80 — 16
0 1 K y m m e n k y tk y is e t ........................... T io k o p p la d e .......................................... 900 45' — 5
Moottoriveturit ..................... Motorlokomotiv ............ ......... — — — 1
Mt 2-akscliset .................... 2-axliga............ .................................. — — —
'Yhteensä vetureita— Summa lokomotiv — — 777
. , Moottorivaunut ..................... Motorvagnar............................... — — — 5
Diesel 4-äkseliset,' diesel-' .'........ ! . . . . , 4-axliga, diesel- ..................... 64 56 — 3
AEG 2- & bensiini- .................. 2- » ■ bensin- ............ '----- '. 33 45 — 2
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Taulu 8 .1 Valtionrautateiden vaunut vuoden 1931 lopussa. —
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Littera Vaunulaji — Vagnslag
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
Cm
Ci
D
Di
CEm
DE
DEi
E
Em
Ei
EF
EP
AS
T
F
Fo
N
XE
XT
XTS
G
Ga
Gb
Gdk
Gd
Gav
Gkk
Ge
Gf
Gg
G^kk
Gk
G1
Gt
Gli ■
Gpl
Gma
Gak
Go
Gä
H e n k i l ö  v a u n u ]  a 
Tavallisia ___
P e r s o n v a g n a r  
/V anliga..........
Erikoisvaunuja................................ ...........Specialvagnar
Matkustajavaunuja . . .  ................
I ja II luokan makuuyaunuja. 
I ia II » ' päivävaunuja ..
II]a 
II
I, II ja III 
II  ja  III
II ja III
III 
III 
III 
III
makuuvaunuja 
päivävaunuja . . .
III . »
Sairasvaunuja. 
Työläisvaunuja 
Eonduktöönvaunuja
2-akselisia............
4- s ..............
Vankivaunuja..........
makuuvaunuja............
päivävaunuja............. 1
.päivä- ja konduktööri-
vaunuja ......................‘
päivä- ja postivaunuja
Passagerarvagnar 
I o. II klass
I o. II »
II »
II . »
I, I lo . III »
II o. III » "
II o. III o
III 
III 
III 
III
sovvagnar . 
dagvagnar
sovvagnar . 
dagvagnar .
III
S  jukiransportvagnar
Arbetarvagnar ___
Iionduktörsvagnar.
2-axliga............
4 - i> ..........
Fängvagnar..........
sovvagnar..................
dagvagnar ................
’dag- och konduktörs-
vagnar' ................... .
dag- och postvagnar.
V irkatarvehenkilövaunuj a
Tilapäisiä asuntovamuija___
Personvagnar för tjänstebruk.
Tillfälliga bostadsvagnar...............
T a v a r a v a u n u ] a  
Tavallisia............
G o d s v a g n a r '
Vanliga
Kateltuja ......................... ' .........................  Täckla . . .
tavallisia................................................. vanliga
pitem piä................................................. längre ................
kantavampia ......................................... av större bärighet
yhdysliikenhemallisia .......................... av samtrafikstyp
i> 4-akselisia ___
matkatavaravaunuja . . . . : ..............
läpikulkutavaravaunuja' ..................
lämmitys- ja jäähdytysvaunuja___
hiivankuljetusvaunuja ............................. för jästtransport
ruumisvaunuja .....................................  ' » liktransport
ruutivaunuja .............................................  » kruttransport
kalkkivaunuja ..................................   » kalktransport
» i> 4-axliga
för resgods.........................
)> transitogods ...............
varm- och kylvagnar ___
.................... i) köttransport .
.................... i> latrintransport
.................... i>'mjölktransport ■
.................... i> mindre djur
....................  ». oljetransport .
höyrykattilavaunuja ............................ ängpannevagnar .
lihankuljetusvaunuja
lantavaunuja___
maitovaunuja ___
pieniä eläimiä varten 
öljyvaunuja
1 4 3 6
1 4 1 9
13
■ 912 
53 
10
135 
35 
35 
34 
81
341
26
136
8
5
1
l)55
425
395
30
26
17
'  3
11
3
22 753 
22 434
- 9 589 
262 
2 617 
1751 
213 
2 914 
. 390
2
72
4
443
1
• 4 
4 
12 
774 
20 
45 
33 
10 
15 
3
') Tähän sisältyy 36 O-vaunua, jotka ovat väliaikaisesti muutettuina työläisvaunuiksi. — Häri ingä 36 O-vagnar, som 
äro temporärt omändrade tili arbetarvagnar.
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Tabell 8. Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet áv ár 1931.
Littera Vaunulaji — Vagnslag
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
H
Hh
Hd
'H v
Hdk
K
KK
HI
I
IK ■ 
L 
M 
' Mp 
Ma 
Mao 
O 
Ok 
\O v  
Os
XG
XGd
XGav
XGp-
XGs
XGo
XGsm
XGd£
XH
XHr
XL
x o
Avonaisia......................................................... .. Öppna.............................................
matalalaitaisia ..................................... med läga sidoluckor............
0:8 m korkeilla laidoilla varustettuja. med 0.8 m höga sidoluckor 
yhdysliikermemallisia............: ......... • .. .  av samtrafikstyp ..............
kantavampia .....................................
sivulaidattomia, 2rakselisia . ................
» 3- » .....................
hirsivaunuja, matalalaitaisia .............
hirsivaunuja ....................... : ...............
hirsi- ja lankkuvauiiuja .....................
halko vaunuja.........................................
soravaunuja ........................................
i> p ä ä d y llis iä  . . . . . . ' . ...........
'  » itsetyhjentäviä, 2-akselisia
» » 4- »
sivulaidallisia telivaunuja ..................
» » kantavampia
.yhdysliikermemallisia telivaunuja . . . .  
tykkienkuljetusvaunuja ..................... ,
Virkatarvetavaravaunuj a .
av större bärighet ...............................
utan sidoluckor, 2-axliga ....................
» » 3- » .....................
för timmertransport, med läga sidoluckor
» timmertransport............................
» timmer- och planktransport..........
» vedtransport ................... .............
i> ballasttransport . . . . ' ....................
» » med gaviar..........
» i> självtömmände, 2-axliga
» i> » 4- »
boggivagnar med sidoluckor .................
» )>. i) av större bärigh.
boggivagnar av samtrafikstyp..............
för kanontransport.................................
Godsvagnar för tjänstebruk .
Katettuja....................................................  Täckta........................................................
tavallisia................................................. vanliga .............................................
yhdysliikermemallisia............................ av samtrafikstyp .................................
» ........ ..............  » » ............................
rikkavaunuja........................................ • sopvagnar ..................... ,.f ....................
kaasuvaunuja......................................... gasvagnar ...........................■................
öljyvarmuja. .................. .'.....................  för oljetransport .................................
varadynam o vaunuja ...........................  reservdynamovagnar..............................
desinfisioimisvaunuja...........................  desinfektionsvagnar ............................
Avonaisia .................................................  Öppna.........................................................
matalalaitaisia....................................... med läga sidoluckor.............................
jäähöyliä................................................  ishyvlar ................................................
halkovaunuja......... '. ............................. för vedtransport .................................
sivulaidallisia telivaunuja ................ boggivagnar med sidoluckor .............
. Yhteensä vaunuja.— Summa vagnar
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30 
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10 
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Taulu 9. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja-väriköittain vuoden 1931 lopussa. —
V
arikkojakso
D
epäsektion
V a r i k k o  
, . D e p ä
Veturien luku kutakin lajia 
Antal lokomotiv av varje slag
M
oottorivaunujen luku 
A
ntal m
otorvagnar •
Luku kussakin vari­
kossa — A
ntal för 
varje dcpä
Luku kussakin varik- 
kojaksossa — A
ntal 
för varje depäsektionA G H K F D T L 0 Mt
[Pasila; Fredriksberg ............. 24 25 ■ 7 i 3 12 16 3 _ 91 i
Karjaa,. Karis • — 10 11 16 — — — 1 — — — — — 38 1
i j Turku, Ä b o .............. • — 9 17 ■ 18 — . i 1 5 — . .-- — — i 52 307
Riihimäki ........... \ . : ----- : . . . 17 8 24 _ — •1 6 — — — — — 56 1
[Tampere..........■-.............: ......... — 15 22 22 2 4 ,1 2 — — — —' 2 70 1
[Viipuri .................................... 2 26 39 35 _ 2 3 7 _ — 2 — 1 117 ) oii <Elisenvaara ---- ----- '......... 10 3 6 — — — — 1 — — — — 20' } 188
[Sortavala .......... w-- 7 9 33 — — 1 ■1 . -- — . -- — — 51 i
Taulu 10. Veturien työ ja käyttö varikoittani vuonna 1931. —
V
eturien luku keskim
äärin 
A
ntal lokom
otiv’ i m
edeltal
Veturit ovat kulkeneet: — Lokoraotiven ha tillryggalagt:
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m
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ina 
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icke erforderliga
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summa
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tilasjunissa —
m
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de, ilgods- och m
ilitärtäg
• 
tavarajunissa 
i m
ed godstäg
järjestelyjunissa 
m
ed rangeringstäg
virka- ja työjunissa 
m
. tjänste- öch arbetstág
e <_  SOa
á S S  g 
g ÿ
. 1 1  E* « D CD OQ S>
V e t u r i k i l o m e t r i ä  — L o k ö m o t i v k i l o m e t e r
P asila , F re d rik sb erg 90 2 351 484 52 067 156 282 94 750 17 911 74 292 2 746 786 4 315 12 410 66 90 668
K a rja a , K a r i s .......... 36 ' 409313 12 908 176 789 136 309 45 358 20 243 800 920 32 — — — “ 31714
T u rk u , A b o .............. 45 867 520 182 145 321 686 45 389 22 770 17 390 1 456 900 574 — — — — 37 973
R i ih im ä k i ................... 53 384 692 206 138 816 542 96 400 12 306 62 675 1 578 753 1667 12 1123 — 148 48 273
T a m p e r e ..................... 67 716 194 559 355 370 205 164 288 57 434 38 421 1 905 897 4 272 456 . --- 80 - 67 216
V iipuri ....................... 116 2 208 916 373 8061027 805 336 728 41 620 54 257 4 043 132 6 572 19 3173 — 148 87 024
E lisen v aa ra  .............. 21 38 882 192 013 184 219 48374 23 159 12 880 499 527 339 356 73 50 — 27 239
S o rta v a la  ................... 48 307 633 311 226 755 142 112 620 51551 33 414 1 571 586 490 126 487 — — 50 202
V aasa, V asa ............ 16 317 682 168 968 33 487 35 890 3104 14 545 573 676 1448 236 — — — 11440
S e in ä jo k i ................... 44 - 448408 366 788 427 047 148 044 20 632 36 190 1 447 109 2 036 236 — — — 45 385
O ulu ............................ 55 . 899673 345 869 574 290 20 886108 519 28 519 1 977 756 1116 58 212 — — 43 733
K o u v o la  ..................... 58 835 174 62 851 715 757 93 302 33 201 43 876 1 784 161 6 809 261 4136 — — 62 147
P iek sä m ä k i .............. 58 400 729 466 018 581 327 108 908 27 668 28 783 1 613433 1359 245 — — — 40 812
K uopio , I i s a lm i___ 46 479 591 318 816 322 084 68 857| 42 809 26 684 1 258 841 3 775 1 275 1416 _ — 22 467
Valmiit valtionradat, 
Färdiga statsbamr 753 10665 891 3618968 6462662 1510 745 508 042 492169 23258477 34 804 3292 11030 130 362 666293
R a u ta tie ra k e n n u k ­
se t, Jäm v äg sb y g g - 
n a d e m a ................... 13
'
215 190 9 477 224 667 - _ 212
K aikk i v a ltion radat, 
A lla  sta tsb an o r . . 766 10 665 891 3 618 968 6 462 662 1510 745 723 232 501646 23 483144 34 804 3 292 11 030 130 574 666 293
’) Sitäpaitsi kulki yksi moottoriveturi järjestelyjunissa 228 kilometriä ja suoritti vaununvaihtoa 70 tuntia. — Dessutom tillryggalade ett
13n .  BULLANDE MATEBXELEN OCH DESS ANVANDNENG 1931.
T abeil 9. Lokomotiven och motorvagnarna. efter depâsektioner.och depäer vid slutet av ar 1931.
„Varikko jakso 
Depäsektion
V a r i k k o 
D epä
Veturien luku kutakin lajia 
Antal lokomotiv av varje slag
M
oottorivaunujen luku 
Antal m
otorvagnar
Luku kussakin vari­
kossa —
 Antal för 
varje depä
Luku kussakin varik- 
kojaksossa — Antal 
för varje depäsektionA G H K •E D I L M N 0 Mt
f Vaasa, Vasa ............................. 7 6 3 16
m «¡Seinäjoki.................................... — 19 9 12 . 1 3 — — — — — — ____ 44 \ 114
[Oulu .......................................... — 25 20 7 — — — — . — _ — l 1 54 i
(Kouvola.................................... ___ 13 8 27 2 4 2 4 ___ _ ___ _ „ 60 )
IV ¡Pieksämäki.'.............................. — 12 11 31 — '• 1 1 2 — ___ — . ____ ___ - 58 1 166
(Iisalmi ..................................... — 8 9 29 — — 1 1. — — — — — 48 f
Rautatierakennukset, Järnvägs- * 3
byggnaderna......................... — 4 ' — 3 — — 7
Yhteensä, Summa 2 206 197 273 5 16 14 41 1 16 5 i 5 • — 782
Tabell 10. Lokomotivens arbete och användning depâvis.âr 1931.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema m atka — De av lokomotiven fram- 
förda vagnaxlarnas tillryggalagda väglängd
Veturit ovat olleet: 
Lokomotiven ha värit:
Keskimäärin veturia kohden 
I  medeltal per lokomotiv
käytännössä 
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Varalla: 
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 10 km
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otlvkilom
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m
e =
 10 km
)
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tuaental vagnaxelkilom
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m
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7----------------------------------
järjestelyj unissa 
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’ virka- Ja työj unissa 
i tjänste- och arbetstäg
yhteensä
sum
m
a
yleisliikenteeseen sopim
at- ■ 
toraat veturit —
 för den ali- 
m
änna trafiken oläm
pliga 
lokom
otiv
käyttökelpoiset veturit 
användbara lokom
otiv
käytännössä 
i 
tjänst
Varalla: 
I  reserv: korjauksessa ja katti- 
lanpuhdistuksessa 
under reparation oeh 
pannrengöring
1 
korjausta odottam
assa, 
| 
käyttökelvottom
ina 
| 
i avvaktan pä repära- 
| 
tion, oanvändbara
yleisliikenteeseen sopi­
m
attom
at veturit —
 för 
den allm
änna trafiken 
oläm
pliga lokom
otiv
käyttökelpoiset veturit 
användbara lokom
otiv1000 kilometriä — 1000 kilometer Päiviä — Dagar
58 660 2 274 9141 4 355 320 74 750 20 007 6 207 6142 379 40 669 832 223 69 68 46189 312 10 698 6 672 1287 25 158 7 463 — 2 489 3 062 _ 31 363 705 209 _ 70 8619 904 4 876 19 537 1932 421 46 670 10 311 —- 3 755 2 450 94 40365 1026 227 ___ 82 54 28 760 9431 68 282 3 552 55 90 080 12 046 „ — 3 640 3 464 147 39 019 1 705 228 69 65 315 918 18 713 24 728 7104 2 264 68 727 14 388 52 6 085 3 082 657 38 241 1 019 213 7 90 46 1043122 9 990 71642 12 987 679 138 420 24 251 729 9 944 6 832 500 42 387 1194 209 6 86 59 4616 4 907 7 964 1 220 493 15 200 4 562 1813 1198 37 052 730 219 87 585 475 7 998 40 774 3 526 927 58 700 10 499 — 4 094 2 765 12 43502 1231 220 ___ 86 58 1 28 833 6 218 1349 ,2134 5 18539 3 516 — 1404 1 0 1 0 42 343 1141 216 _ 86 62-9 859 9314 25386 6 752 315 51 626 9 424 171 2 087 4157 69 43 617 1185 216 4 48 95 217 859 ‘6 888 27 012 517 2 503 54.779 12 801 — 2 368 4 209 619 44111 1001 234 43 77 1115 616 1943 49 525 2131 673 69 888 12 165 365 6345 2 392 31 41239 1198 209 6 109 . 41 18 849 14 679 30198 3 950 321 57 997 11569 — 7114 2 337 28 35 056 1006 201 123 416 963 6 315 12 809 2 709 1239 30 035 7 793 — 6573 2 385 43 32 250 653 169 — 143 52 . 1
226 623 103 858 399045 59541 11502 800 569 160 795 1317 63 918 45485 2 579 39 776 1064 214 2 85 61 3
— — — — '8 487 8 487 2 793 ____ 1551 348 76 17 282 ' 653 215 119 26 6
226 623 103 858 399 045 59 541 19989 809056 163588 1317 65469 45 833! 2 655| 39 394 1057 214 2 86 60 3
motorlokomotiv med rangeringstäg 228 kilometer och utförde vagnsväxling under 70 tiimnar.
14 n .  LIIKKUVA KALUSTO JA. SEN KÄYTTÖ 1931.
Taulu 11. Veturien työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1931. —
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, V e t u r i  k i l o m e t r i ä  — L o k o m o t i v k i 1 o-
Helsinki, Helsingfors—Hämeen­
linna—Rajajoki2) ............. i . . . 2 995 702 493 677 1095 850 317 959 55 023 176 428
/
5 134 639 11222 304 6 666
Viipuri—Koivisto .........................
Viipuri—Valkjärvi .......................
• 201480 564 . 60 241 33 768 3 459 5 814 305 326 168 ■:-- 136 —
■ 186 880 52 6 255 52 399 5 610 1588 252 784 — — — —
Hanko, Hangö—H yvinkää.......... 344 836 8650 277 961 63 523 21 227 15 465 731 662 32 — — —
Turku, Äbo—Tampere—Hämeen­
linna .......................................... 656189 349 547 363 086 68953 44 387 28 937 1 511 099 446 _ _
Turku, Äbo—Uusikaupunki ___ 118 731 32 251 39 406 — 1886 81 192 355 '--
928
— —
Vaasa, Vasa—Tampere ................ 783 577 521072 315 315 179 813 18 578 55 295 1873 650 4 584 — —
Kristiinankaupunki, Kristinestad— 
Kaskinen, Kasko—Seinäjoki. . . 168278 136 510 89152 1808 5 302 2 977 404 027 — _ — —-
Tornio—Seinäjoki ................. 712 105 154 296 573 404 83 017 57 805 37152 1 617 779 1252 — 212 —
Tornio—Kauliranta ..................... 57 599 57 305 150 54 4 718 54 119 880 — 1364 1518
—
Kontiomäki—Kotka . ............... 1124 466 156 3401 105 986 227149 69 608 50 275 2 733 824 8 932 —
Iisalmi—Ylivieska ............. 165 352 266 078 112 553 3 240 ' 14 638 1544 563 405 •-- — — —
Nurmes—V iipuri........................... 1 072 730 202 9191 155 039 227 507 33 024 56 302 2 747 521 4 606 74 2 428 *50
Hiitola—Rautu ............................. 36 399 133 414 79 760 20 633 18 760 1305 290271 — 356 — —
Matkasclkä—Naisten järvi ............ 90 345 132 979 202 271 23 653 22 365 6 062 477 675 — 52 — —
Joensuu—Outokumpu ................. 70 08C 473 747 2 426 -  -- 73 726 — — — —
Mäntyluoto—Tampere .................
Haapamäki—Pieksämäki.............
282 726 130 089 181613 36124 16 502 7 802 654 856 2 448 — — 80
116 592 322 738 165 414 40 964 13 099 8 934 667 741 160 156 —
Pieksämäki—Elisenvaara........... 273 207 189 282 173 023 1807 11549 4 666 653 534 — —
70
—
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 
Kemi—Rovaniemi.........................
'952 814 311461 173 658 113 645 37 689 26 004 1 334 956 348 .-- —
83 220 83 22C 83 562 - 12 693 798 263 493 — — 4 -- - -
Oulu—Nurmes ............................... 242 663| 146 759, 208 490 13 982 37.694 4 686 ’654 274 606 ■ 58 — —
Valmiit valtionradat, Färdiga stats- 
banor................................... ‘............ 10665 891 3618968 6 462662 1 510 745 508 042 492169 23258477 34804 3292 11030 130
Rautatierakennukset, Järnvägs- 
byggnaderna............................... _ r _ _ — 215 190 9477 224 667 — — — —
Yhteensä, Summa 10 665 891 3 618 968 6 462 662 1510 745 723232 501 646 23 483 144 34 804 3292 11030 130
Tammikuu, Januari ...................... 859 303 307 029 546 355 130 336 55 394 41348 1 939 765 2 738 738 1308 40
Helmikuu, Februari >................... 785 033 278122 588 118 141511 59 557 42 981 1 895 322 1744 648 2 384 —
Maaliskuu, Mars ........................... 867 651 307 817 635'750 153 519 51053 52 366 2 068156 3 910 418 2 388 —
Huhtikuu, April ........................... 843 174 '295 927 539 673 136 854 31 958 46 543 1 894 129 7 774 228 1224 —
Toukokuu, Mtaj ............................. 891319 305 965 527 930 130 954 47 920 40 977 1 945 065 524 — 1494 —
Kesäkuu, J u n i .............................................................. 917 749 
1 ' 
941 969
296 815 543 902 128 153 88 788 39 371 2 014 778 5 746 324 632 •-------
Heinäkuu, Juli .......................................................... . 306 387 573 954 130 956 95 888 35 626 2 084780 ■2 838 274 524 —
Elokuu, Augusti ...................................................... 944 448 308 741 508 480 113 706 84 672 37 781 1 997 828 1002 — 186 —
Syyskuu, September.................................. 895 974 298 893 487 606 108 805 62 889 33 880 . 1 888 047 226 156 272 --------
Lokakuu, Oktober ............................................... 904 964 307 941 517 088 115 342 45 790 46 488 1 937 613 — — — —
Marraskuu, November................. 880139 297 740 492 191 110 294 39 820 39 584 1 859 768 198 — — —
Joulukuu, December ....................................... 934168 307 5911 501 615 110315 59503 44 701 1 957 893 8104 ■506 618 90
Yhteensä, Summa|10 665 891|3 618 968|6 462 662 1 510 745|723 232,501 646,23 483144 34 804 3 292|11 0301130
’) Eri rataosista lukuja ei ole voitu laskea, mikä on merkitty pisteillä. — För de skilda bandelarna ha sifiror icke kunnat uträknas, 
*) Tähän sisältyy myöskin Terijoen'—Koiviston rataosa. — Häri ingär även bandelen Terijoki—Koivisto.
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Tabell 11. Lokomotivens arbete och användning efter bandel och manad ár 1931.
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66 7 198 539 206 390 70 819 16 253 85 320 11 870 895 185157 257142
— 388 536 8 321 2 639 11 4144 1338 37 8169 12 054
296 272 804 2 002 2 547 3 ■ .  402 2 277 59 5 288 8 016
— 1009 852 27 819 5 072 205 18 244 3 213 654 27 388 37 487
____ 2 237 039 72 594 17141 11483 27 907 2 430 1661 60 622 82 992
— 202 375 1002 1655 516 1070 — 8 3 249 5 273 V
' ------ 2 340 610 46 696 20 475 21 334 20 906 8 538 409 71 662 95 068 -
____ 443 457 3 943 1682 1887 3 738 62 61 7 430 11 865
— 2 107 819 49 004 18 353 3 613 31 456 4 458 1372 59 252 80 330
— 124 790 491 566 1262 5 — 48 1881 3129
— 3 777 614 104 379 20 675 3 921 66 894 7 041 1872 100 403 138 179
— 604 415 4101 1329 5 344 3 828 126 166 10 793 16 837
— 3 370 841 62 332 21 864 5 706 75 710 7 950 452 111 682 145 390
— 354 161 6 389 ■ 561 2 767 2 614 693 434 7 069 10 611 •
— 613 235 13 556 .1415 3 345 10 649 1019 517 16 945 23 077
— 89 406 1568 — 2 034 15 11 45 2105 2 999
— 801 766 14 691 5 660 3 956 11158 1296 585 22 655 30 673
. ------ 813 911 14 617 3157 10 796 8 525 1700 233 24 411 32 550
— 716 984 6 345 5 570 5 236 7 390 38 79 18313 25 483
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29 921407 666 293 226 623 103 858 399045 59541 11502 800 569 1099  783 160 795 1317 63 918 45 485 2 579
212 224 667 — — — — — 8 487 8 487 10 734 2 793 — 1551 348 76
574 30 146 074 666 293 226 623 103 858 399 045 59 541 19989 .809 056 1110 517 163588 1317 65 469 45 833 2 655
____ 2 517 075 57 731 18 910 7 893 31 769 4 839 507 63 918 89089 13 817 120 5 243 3 967 217
— 2 463 932 56 861 16 618 7 593 36 324 5 712 502 66 749 91388 13 387 127 4 005 3 471 181
66 2 707 696 63 954 18 792 8 704 38 754 6143 547 72 940 100017 14 686 122 4 660 3 869 180
296 2 427 959 53 383 18 656 8156 33 582 5 289 621 66 304 90 584 13 065 117 5 900 3 594 141
— 2 501 355 55 629 19118 8 980 33 242 5 038 1196 67 574 92 588 13 631 -  119 6 037 3 670 176
— 2 589 378 57 460 20 169 9 571 35 047 5 365 3 250 73 402 99 296 13 985 93 5058 3 676 90
— 2 650 950 56 617 20 241 9 820 37 338 5 275 3 895 76 569 103 078 14 265 97 5 469 3 746 154
212 2 535378 53 755 20 098 9 048 30 659 4 355 3 538 67 698 93 052 13 644 125 5 585 ‘ 4 015 380— 2 403 737 51 569 18 641 8 552 30 597 ' 4 239 2153 64 182 88 219 13 006 95 5 535 4123 280
— 2 463 193 52 558 18 386 9129 33 064 4 646 1353 66 578 91210 .13 378 93 5 967 4 091 323
— 2 373 368 51360 17 615 8 261 30 435 4 461 1213 61 985 85 719 12 897 90 6 079 3 790 286
— 2 512 053 55 416 19 379 8151 28 234 4179 1214 61157 86 277 13 827 119 .5 931 3 821 248
674 30 146 074 666 293 226 62g| 103 858| 399 045| 59 541| 19 989, 809 056| 1110 517| 163 588 1 317| 65 469, 45 833,2 655
vilket angivits med punkter.
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Taulu 12. Vaunujen kulkemat vaununakselikilometrit ja eri 
• Tabell 12. Av vagnarna tillryggalagda vagnaxelkilometer
• T i u n u n a k s . e l i k i l ö m e t r i e n  l u k u  — A n t a l  v a g n a, x e 1-
• Henkilövaunut — Personvagnar * Tavaravaunut — Gods vagnar
V altionrautateiden 
Statsjärnvägarnas Vieraat — Främmande £  <!
‘ Rataosa ja kuukausi 
Bandel och mänad
►dgp p * H *O O
1
Vankivaunut
Fängvagnar
Postilaitoksen
Postverkets 8 S  . Yhteensä
Sum
m
a
*  s  sr £
Raum
an rautatien 
vaunut
R
aum
o järnvägs 
vagnar
B e  s.?;
s !
s e .-1 Ç9 < < 
S S  
¡ 1
äo - ■ e g.
• S?8!to H
• l i
i l
Postivaunut
Postvagnar
A
suntovaunut
Bostadsvagnar
sainväl. 
tnakuu- 
luyht. ravintola- 
m
t 
—
 Internat, 
-agnsbol. restaû-, 
rangvagnar
näjän ja yksit, 
linim
ien - R
yska 
privata firm
ors
^rautateiden
vaunut
jäm
vägarnas
vagnar
S g B »
"  ~  5'^. < _  p e
g g s i .
eT ?
P 5.
B ®
'  l S
1000 vaununakselikilometriä — l  000 vagnaxel-
Helsinki, Helsingfors—-Hä­
meenlinna— Rajajoki . . . 53 405.3 13 693.7 280.4 5 302.8 4.3 1 227.9 25.9 73 940.3 108 943.5 189.7 2 083.5 111216.7
Viipuri—Koivisto ......... .... 1590.3 614.6 — 261.2 — * --- 0.4 2 466.5 5 718.4 0.1 2.0 5 720.5
Viipuri— Valkjärvi ............ 1 548.5 .490.5 — 207.8 — — 0.6 2 247.4 3 005.6 _ 35.0 3 040.6
Hanko, Hangö—Hyvinkää • 3 236.4 1426.6 22.6 708.3 0.3 — — 5 394.2 21 859.4 102.5 31.9 21 993.8
Turku, Äbo— Tampere—  
Hämeenlinna ................. 13 748.8 3 793.9 155.4 1990.5 1.8 227.5 11.8 19 929.7 40 044. o 227.4 CO o to 40 692.3
Turku, Äbo—Uusikaupunki 1304.2 388.4 — 196.9 — — ' --- 1 889.5 1369.7 _ 4.8 1 374.5
Vaasa; Vasa— Tampere . . . 17 230.6 4 812.3 158.8 1 779.9 2.8 __ ■ 1.4 23 985.8 47 271.6 111.6 309. o 47 692.2
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad— Kaskinen, Kasko 
—Seinäjoki..................... 1 658.1 794.9 20.5 .305.7 0.7 2 779.9 4 642.4 ' 7.7 4 650.1
Tornio— Seinäjoki............. 13 626.9 4 407.4 90.5 2 698.7 1.4 --1 — 20 824.9 38 169.5 30.8 233.8 38 434.1
Tornio— Kauliranta .......... 521.0 235.9 — 216.7 — '  -- — 973.6 900.2 _ - 7.2 907.4
Kontiomäki—Kotka ........ 14 936.7 6 084.5 187.8 3 186.4 0.9 _ 9.2 24405.5 75 516.5 5.8 475.2 ' 75 997.5
Iisalmi—Ylivieska............. 2 454.3 1086.6 0.3 655.5 0.3 — — 4 197.0 6 579.0 17.0 6 596.0
Nurmes—V iipuri............... 15 532.0 5 492.4 123.2 2 514.9 0.2 — 0.6 23 663.3 ' 87 661.3 14.4 343.0 88 018.7
Hiitola—Rautu ................. 1518.5 563.0 — 356.1 — — — 2 437.6 ’ 4 626.6 _ 4.8 4 631.4
Matkaselkä—Naistenjärvi . 1 793.9 928.5 — 277.2 O.i — — 2 999.7 13 932.7 0.6 12.0 13 945.3
Joensuu—Outokumpu ___ 282.9 144.5 215.7 — — — 643.1 1461.8 0.1 _ 1461.9
Mäntyluoto—Tampere . . . . 4 151.6 1493.2 39.3 787.9 — — 19.4 6 491.4 15 489.7 622.8 58.1 16 170.6
Haapamäki—Pieksämäki. . 4 489.0 1320.3 25.6 820.2 — ' ----- 2.8 6 657.9 17 610.1 59.4 83.6 17 753.1
Pieksäm äki—Elisenvaara . 3 944.7 1274.0 2.1 1191.7 ___ ___ 3.6 6 416.1 11862.4 16.2 18.3 11 896.9
Helsinki, Helsingfors—  
Turku, Äbo .................................. 14110.7 3 529.3 „ 50.7 1805.7 1.4 759.6 10.4 20 267.8 15 523.0 0.8 •109.4 15 633.2
Kemi— Rovaniemi ..................... 1592.7 510.0 23.3 349.7 — — — 2 475.7 3 637.9 79.4 3 717.3Oulu— N urm es .................................. 3 461.5 1 224.6 0.9 1 283.6 0,6 — — 5 971.2 8 027.3 0.8 2.7 8 030.8
Valmiit valtionradat, Fär- 
diga statsbanor ........................ 176138.6 54 309.1 1181,4 27113.1 14.8 2 215.0 86.1
f
261 058.1 533 852.6 1 383.0 4 339.3 539 574.9
Rautatierakennukset, Järn- 
vägsbyggnaderna..................... 24.8 . 78.2 103.0 8384.0 * 8 384.0
Rauman rautatie, Raumo 
jämväg .... ........................................... , L e 1.6 2 312.6 / 2 312.6
Karhulan rautatie, Karhula 
jä rn v ä g ........................... — — -__ __ ___ __ ' __ 204.3 _ 204.3
Kaikkiaan; Inalles 176165.0 54 387.3 1181.4 27113.1 14.8 2 215.0 86.1 261162.7 544 753.5 1383.0 4 339.3 550 475.8
Tammikuu, Ja n u a ri ................. 14 661.7 4 498.7 117.6 2 310.2 __ 215.7 10.3 21 814.2 41 917.5 123.6 311.0 42 352.1
Helmikuu, Februari . . . . . . 12 714.4 4 330.0 97.1 2 069.0 0.3 192.4 7.7 19 410.9 47 124.8 162.3 212.2 47 499.3Maaliskuu, Mars ........................... 14 525.0 4 759.3 106.9 2 291.2 0.3 215.7 8.1 21 906.5 50 940.4 163.4 196.3 51 300.1Huhtikuu, April ........................... 14 493.1 4 431.4 94.0 2 228.3 0.4 209.9 6.9 21 464.0 44 585; l 124.1 322.3 45 031.5Toukokuu, Maj .............................. 14 859.9 4 527.3 88.9 2 306.8 2.4 191.0 — 21 976.3 45 324.7 ■ 88.7 393.7 45 807.1Kesäkuu, Jumi,.................................. 16 028.7 4 572.7 90.6 2 216.7 3.1 165.2 10.9 23 087.9 50 209.5 77.6 345.1 50 632.2
Heinäkuu, Juli ................. 15 916.9 4 717.3 94.1 2 297.5 0.8 172.6 3.9 23 203.1 53 160.8 81.9 357.5 53 600.2Elokuu, Ä ugusti ........................... 15 841.4 4 588.6 ■ 95.9 2 289.9 4.4 173.0 — 22 993.2 44 315.2 90.9 477.7 44 883.8Syyskuu, September . . . . . . 14 483.5 4 364.8 102.0 2 221.7 1.8 „ 167.0 22.4 21 363.2 42 357.5 150.6 ' 466.6 42 974.7Lokakuu, Oktober ..................... 14 093.3 4 527.7 99.7 2 297.8 1.1 173.0 3.2 21195.8 44 996.2 10.7.7 505.9 45 609.8Marraskuu, November_____ 13 427.1 4 439.5 91.8 2 248.3 0 . 1 167.6 5.0 20 379.4 41263.7 105.3 419.7 41 788.7Joulukuu, December .............. '1 5 1 2 0 .0 4 630. o ,102.8 2 335.7 0 . 1 171.9 7.7 22 368.2 38 558.1 106.9 331.3 38 996.3
Kaikkiaan, Inalles 1 7 6 165.o;54 387.3,1181.4,27 113.l|14.8 2 215.0 86.1 261162.7 544 753.5 1383.0 4 339.31550 475.8
') Tähän eivät sisälly moottorivaunujunat. — Häri ingà icke av motorvagn framförda täg.
/
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junalajien keskim ääräinen vaununakselien luku y. 1931. 
och m edelantalet vagnaxlar i olika tâgslag âr 1931.
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I- 1 Taulu 13. Vaunujen kulkemat vaunun-
Tabell 13. Av vagnarna tillryggalagda
1 8  n .  L IIK K U V A  K A L U S T O  j a  S E N  K Ä Y T T Ö  1 9 3 1 .
I
Henkilö - ja  moottori vaunu junissa — I  person- oclTmofcorvagnstdg Seka-, pikatavara- ja
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar * Vieraat vaunut 
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1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors—Ha- *
•
6.9 70 819.0 3 412.4 . 1037.1meenlinna— Raiajoki . . . 49 629.2 9 681.4 241.2 4 814.2 6 446.1
Viipuri— Koivisto ............. 1 5 8 4 .4 4 2 2 .6 — 3 8 8 .4 2 6 1 .6 — • 2 6 5 7 .0 4 .4 ‘ l . i
Viipuri— Valkj ärvi.............. 1 5 4 7 .6 3 7 2 .5 — 4 1 8 .4 2 0 8 .4 0 .1 2 5 4 7 .0 — —
Hanko, Hangö—Hyvinkää 3 0 1 0 .8 6 8 5 .1 2 1 .7 6 7 9 .8 6 7 4 .2 0 .4 5 0 7 2 .0 9 7 .0 ' 1 7 .7
Turku, Äbo— Tampere—
2 0 3 9 .9 6 .7 1 7 1 4 1 .0 2 4 6 9 .0 7 1 6 .9Hämeenlinna ................. 1 1 1 9 6 .9 2 1 2 3 .8 8 9 .2 1 6 8 4 .5
Turku, Äbo— Uusikaupunki 9 5 8 .3 2 4 7 .7 — 3 1 5 .8 1 4 8 .2 — 1 6 7 0 .0 2 6 3 .5 6 2 .4
Vaasa, Vasa— Tampere . . .  
Kristiinankaupunki, Kristi-
1 4 1 2 4 .4 2 7 0 2 .9 1 4 6 .7 1 7 3 9 .5 1 7 7 6 .2 1 .3 2 0  4 9 1 .0 3  0 7 3 .2 1 0 9 0 .0
nestad— Kaskinen, Kasko
’ 1 6 8 2 .5 6 1 9 .1 2 7 0 .1— Seinäioki..................... 8 6 4 .0 3 3 2 .6 1 1 .0 . 1 7 0 .6 ' 3 0 3 .6 0 .2
Tornio—Seinäjoki........ 1 1 3 6 0 .0 2 6 7 8 .8 8 8 .8 1 7 2 5 .7 2 5 0 6 .5 0 .2 1 8 3 6 0 .0 1 0 1 9 .7 3 9 4 .0
Tornio—Kauliranta ..... 2 6 2 .2 1 1 7 .8 — 7 7 .7 1 0 8 .2 0 .1 5 6 6 .0 2 5 6 .7 1 1 5 .9
Kontiomäki—Kotka .... 1 1 9 0 3 .6 3 1 0 4 .6 1 6 1 .1 2 4 5 9 .2 3  0 4 3 .4 3 .1 2 0 6 7 5 .0 : 1 3 8 3 .3 3 2 3 .8
Iisalmi—Ylivieska........ 8 1 3 .8 3 2 7 .8 — 4 .9 1 8 2 .4 ' 0 .1 . 1 3 2 9 .0 1 5 7 8 .4 5 2 5 .6
Nurmes—V iipuri......... 1 3 0 3 3 .2 2 3 2 4 .1 1 2 2 .4 3  8 7 5 .3 2 5 0 8 .2 0 .8 2 1 8 6 4 .0 1 7 1 2 .7 4 1 0 .o
Hiitola—Rautu .......... 2 8 5 .2 7 3 .0 9 6 .8 1 0 6 .0 — 5 6 1 .0 1 0 7 5 .7 ■ 2 6 4 .7
Matkaselkä—Naistenjärvi . 
Joensuu— Outokumpu . .
6 8 4 .5 1 7 7 .7 — 3 0 6 .4 2 4 6 .3 O.i 1 4 1 5 .0 7 4 5 .4 2 6 7 .1
, -- — — — — — — 2 8 2 .1 1 3 9 .8
Mäntyluoto—Tam pere___ 3  3 3 3 .9 7 6 4 .8 3 6 .4 7 2 0 .7 8 0 6 .9 4 .3 5 6 6 7 .0 8 0 2 .0 2 6 4 .4
Haapamäki— Pieksämäki.. 
Pieksämäki—Elisenvaara . 
Helsinki, Helsingfors—
2 2 0 8 .3 2 3 2 .9 ' 8 .6 2 4 0 .8 4 6 6 .3 0:1 ö 1Ö7 .0 2 0 5 6 .6 . 6 5 9 .1
2 9 4 8 .9 5 4 7 .5 0 .2 9 8 4 .3 1 0 8 8 .6 0 .5 5 5 7 0 .0 7 7 3 .1 3 7 6 .4
Turku, Äbo ................... 1 3 7 9 3 .9 . 2 8 3 6 .4 5 0 7 1 0 4 9 .7 2 5 7 6 .0 ' 0 .3 2 0 3 0 7 .0 2 6 4 .0 6 1 .0
Kemi— Rovaniemi . . .  . 6 7 4 .4 1 6 6 .1 1 1 .8 1 6 6 .7 1 7 4 .8 0 .2 1 1 9 4 .0 6 7 2 .2 1 6 6 .8
Oulu— Nurmes..................... ' 1 9 5 5 .1 4 8 6 .1 \ 0 .9 5 3 1 .8 9 6 8 .0 0 .1 3 9 4 2 .0 1 0 4 5 .3 • ¿0 8 .5
Yhteensä, Summa 1 4 6 1 7 2 .6 3 0 4 0 6 .2 9 9 0 .7 2 2  4 5 1 .2 2 6 6 3 9 .8 2 5 .5 2 2 6  6 8 6 .0 2 3 6 0 5 .8 7 4 5 2 .4
Tammikuu, Ja n u a r i---- 1 . 1 2 1 1 6 .5 2 4 9 4 .4 9 7 .2 1 9 1 8 .0 2 2 8 8 .2 2 .7 1 8 9 1 7 .0 2 0 0 3 .3 6 3 3 .7
Helmikuu, F ebruari.......... 1 0  4 1 8 .8 2 2 6 1 .3 8 3 .0 ■ 1 8 0 4 .3 2 0 5 1 .7 2 .9 1 6 6 2 2 .0 1 7 7 5 .1 5 7 7 .5
Maaliskuu, Mars ................. 1 1 9 4 0 .7 2 4 9 8 .8 9 0 .o 1 9 8 7 .5 2 2 7 6 .1 2 .9 1 8 7 9 6 .0 1 9 8 6 .9 6 3 6 .6
Huhtikuu, April ...............
Toukokuu, Maj .................
1 2 0 3 8 .3 2 4 3 7 .5 8 0 .4 1 8 8 5 .9 2 2 1 3 .2 3 .7 1 8  6 5 9 .0 ' 1 9 4 5 .S 6 0 7 .2
1 2 3 3 0 .7 2 5 4 8 .3 7 4 .4 1 9 0 3 .3 2 2 6 3 .4 2 .9 1 9 1 2 3 .0 2 0 2 2 .2 6 2 7 .5
Kesäkuu, Ju n i................... 1 3 4 9 7 .1 2 5 4 8 .1 7 5 .6 1 8 7 4 .3 2 1 7 5 .6 3 .3 2 0 1 7 4 .0 1 9 9 7 .4 6 0 5 .3
Heinäkuu, Juli ................. 1 3 4 1 1 .6 2 6 1 7 .4 8 1 .2 1 8 8 5 .4 2 2 4 9 .0 1 .4 2 0 2 4 6 .0 1 9 9 4 .2 6 2 2 .7
Elokuu, Ä ugusti................ 1 3 2 6 4 .7 2 6 3 2 .6 8 0 .6 ^ 1  8 9 2 .2 2 2 3 1 .9 1 .0 2 0 1 0 3 .0 2 0 3 3 .7 6 3 3 .1
Syyskuu, September ........ 1 2 0 1 2 .8 2 5 2 0 .1 8 3 .1 1 8 4 0 .4 ■2 1 8 9 .5 1.1 1 8 6 4 7 .0 1 9 5 9 .6 6 1 5 .8
Lokakuu, Oktober ............ 11 5 7 2 .6 2 5 9 9 .6 8 2 .8 1 8 9 6 .8 2 2 4 0 .7 0 .5 1 8 3 9 3 .0 2 0 0 8 .2 6 3 7 .3
Marraskuu, November___ 1 1 0 3 4 .6 2 5 5 2 .4 7 6 .7 1 7 6 5 .6 2 1 8 9 .6 3 .1 17.6 2 2 .0 1 8 7 1 .0 6 1 7 .0
Joulukuu, December .... 1 2 5 3 4 .2 2 6 9 5 .7 8 5 .7 1 7 9 7 .5 2 2 7 0 .9 — 1 9 3 8 4 .0 2 0 0 8 .4 6 3 8 .7
Yhteensä, Summa 1 4 6 1 7 2 .6 3 0 4 0 6 .2 9 9 0 .7 2 2  4 5 1 ,2 2 6 6 3 9 .8 2 5 .5 2 2 6  6 8 6 .0 2 3 6 0 5 .8 7 4 5 2 .4
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akselikilometrit jimalajeittain v. 1931. 
vagnaxelkilometer efter tägslag är 1931.
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1000 vaununakselikilometriä —  1 000 vagnaxelkilometer
34.1 10 704. o 784.7 107.8 172.9 16 253.0 318.9 2 312.5 s 4.2 68 773.9 11 946.2 5.6 1 958.7 85 320.0
— 5.5 — — — 11.0 0.3 124.3 2 446.1' 1571.2 — 2.1 4 144.0
— 3.0 — — — 3.0 0.3 13.8 — 212.5 171.4 — 4.0 402.0
0.7 ' 55.0 0.5 34.1 — 205.0 128.0 571.1 — 12 968.7 4 455.0 0.2 121.0 18 244.0
•63.0 6 816.0 1124.9 190.0 103.2 11 483.0 54.5 746.2 3.0 21 865.2 4 716.5 1.3 520.3 27 907.0
— 132.6 8.6 48.7 0.2 516.0 81.4 77.8 — 665.4- 240.8 ___ 4.6 1070.O
-9 .7 12 945.0 4 143.1 - 6.3 66.7 21 334.0 23.3 638.3 1.4 16429.2 3 543.7 1.1 269.0 20 906.0
9.4 669.9 316.2 2.3 1 887.0 171.2 181.9 O.i 2 408.7 ■ 968.4 0.5 7.2 3 738.0
— 1 468.6 535.7 191.4 3.6 3 613.0 1 200.2 1133.7 1.7 21 935.0 6 937.7 1.7 246.0 31 456.0
— 575.0 198.8 108.5 ■ 7.1 1 262.0 — 0.3 — 4.0 0.7 __ __ 5.0
18.6 1 506.0 536.8 150.4 2.1 3 921.0 1 595.1 2 229.5 8.0 46 263.6 16 353.1 2.7 442.0 66 894.0
0.3 1 790.0 976.5 473.1 • 0.1 5 344.0 58.0 221.0 — 2 769.1 763.0 0.3 16.6 3 828.0
— 2 557.7 1022.4 0.9 2.3 5 706.0 727.7 2 328.3 0.8 50 663.7 21 646.3 6.5 336.7 75 710.0
— 1 069.9 106.5 250.1 0.1 2 767.0 153.1 158.0 — 1 651.1 649.2 __ 2.6 • 2 614.0
’ — 1 509.0 792.4 31.0 0.1 3 345-0 361.0 406.S — 6 013.4 3 855.5 __ 12.3 10 649.0
7 8 3 . s 612.5 215.7 0.1 2 034.0 0-5 1.3 — 2-7 10.5 _L_ __ 15.0
1.0 2 140. s ' 522.0 — 225.S 3 956.0 7.8 3 6 7 .9 1.9 7 826.9 2 525.7 0.4 427.4 ■ 11158.0
17.0 5 599.3 2 069.2 356.2 38.6 10 796.0 212.3 332.6 — 6 293.3 1 586.8 0.5 99.5 8 525-0
1.9 3 318.9 654.5 106.6 '4 .6 5 236.0 .218.3 339.1 — 5 272.9 1 530.3 O.i 29.3 7 390.0
__ '165.3 0.7 __ __ 491.0 •35.1 350.2 __ 6 848^4 1 651; 7 0.5 75/1 8 961.0
11.5 • 692.1 7.7 174.9 0.8 1 726.0 237.1 165.6 — 1 767.1 766.S 78.4 3 015.0
— 272.3 47.1 315.7 O.i 1 969.0 399.5 418.3 — 4 950.3 1 322.2 0.5 3.2 7 094.0
167.2 54 779.7 14 460.8 2763.7 628.4 103 858.0 5 983.6 13118.5 21.1 288 031.2 87 212.7 21.9 4656.0 399 045.0
16.3 4 045.1 895.3 243.5 55.8 7 893.0 497.9 1111.8 3.7 23 220.6 6 571.9 4.5 358.6 31 769.0
11.5 4165 .9 777.7 216.9 68.4 7 593.0 480.5 1 204.9 2.3 25 949.0 8 405.1 0.7 281.5 36 324.0,
15.3 4 707.8 1 047.6 238.3 71.5 8 704. o . 552.4 1 312.8 1.6 28 939.6 7 684.2 0.9 262.5 38 754.0
12.5 4 535.6 770.0 232.1 52.8 8 156.0 473.0 1 099.3 1.1 25 456.3 6187.1 O.i 365.1 33 582.0
12.5 4 777.2 1 261.0 234.6 45.0 8 980.o 471.9 1.064.8 2.0 24 573.2 6 715.5 2.1 412.5 33 242.0
13.3 4 938.3 1 769.2 218.1 29.4 9 571.0 499.6 1093.1 . 1.5 .24 614.9 8 470.S 1.0 366.1 35 047. o
11.3 4 917.4 2 016.7 223.4 34.3 9 820.0 492.7 1150.6 1.2 25 762.7 9 551.1 1.9 377.8 37 338.0
13.5 4 670.6 1422.9 233.0 41.2 9 048.0 ■ 514.7 l ’ 034.o 1.7 22 034.6 6 583.6 1.8 488.6 30 659.0
16.1 4 513.6 1167.4 220.1 59.4 8 552.0 479.8 982.1 2.4 22 260.9 6 357.0 2.9 511.9 30 597.0
15.2 4 874.3 1 307.0 233.0 54.0 9 129.0 485.7 1 049.0 1.3 23 503.8 7 516.4 1.1 506.7 33 064. o
14.2 4 481.4 992.9 229.3 55.2 8 261.0 493.2 996.2 0.8 21 731.8 6 811.4 2.1 - 399.5 30 435.0
15.5 '4152 .5 1 033.1 241.4 61.4 8151.0 542.2 1019.9 1.5 19 983.8 6 358.6 2.8 325.2 28 234.0
167.2 54 779.7 14460.8 2 763.71628.4 103 858.0 5 983.6113118.5 21.1 288 031.2 87 212.7 21.9 4 656.0 399 045.o
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Taulu 13. (Jatk.)  —
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1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Rajajoki . . . 38.9 615.1 0.9 7 646.2 3 433.3 0.9 134.7 11 870.0 5.9 47.6 841.0
Viipuri—Koivisto ............. 0.9 64.7 — 878.5 393.9 — — 1 338.0 0.3 1.9 — 34.8
Viipuri—Valkjärvi............. O.i 100.9 — .1342.5 802.6 — 30.9 2 277.0 0.5 3.3 — 55.2
Hanko, Hangö—Hyvinkää 0.5 125.7 0.2 2 072.3 1 001.2 0.1 13.0 3 213.0 0.1 27.0 — 626.9
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna ................. 1.5 137.8 0.2 1 546.3 726.0 O.i 18.1 2 430.0 26.9 69.2 __ 1 564.6
Turku, Äbo—Uusikaupunki — — — — — — — — 1.0 0.5 — 6.5
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 3.6 359.7 1.0 6 031.9 2 057.9 0.4 83.5 8 538.0 6.1 21.4 — 381.3
Kristiinankaupunki, Kristi- 
■ nestad—Kaskinen, Kasko 
—Seinäjoki..................... 3.6 37.8 20.3 0.3 62.0 3.8 6.7
/
50.5
Tornio—Seinäjoki............. 10.o 162.9 — 3 314.0 956.3 O.i 14.7 4 458.0 37.0 38.0 — 1 296.5
Tornio—Kauliranta .......... — — — — — — — — 2.1 1.9 — 44.0
Kontiomäki—Kotka ........ 52.2 340.2 O.i 3 997.3 2 617.4 — 33.8 7 041.0 2.5 86.4 — • 1 783.1
Iisalmi—Ylivieska............. — ■ 5.5 — 83.8 36.5 — 0.2 126.0 4.1 6.7 — 155.2
Nurmes—V iipuri................ 49.3 397.0 — 4 724.4 2 761.6 0.1 17.6 7 950. o 9.1 33.0 — 409.9
Hiitola—Rautu ................. 0.4 38.3 — 409.0 243.2 — . 2.1 693.0 4.1 29.0 — 400.9
Matkaselkä—Naisten järvi . 0.1 47.0 — 485.1 486.7 — 0.1 1019.0 2.9 29.9 — 484.2
Joensuu—Outokumpu . . . . — 0.6 — 5.3 5.1 — — 11.0 ' 0.3 2.8 — 41.9
Mäntyluoto—Tam pere---- — 70.7 — 842. S 359.1 — 23.4 1 296-0 7.9 25.4 — 551.7
Haapamäki—Pieksämäki.. 7.7 81.8 — 752.8 852.9 — 4.8 1 700.0 - 4.1 13.9 — 215.0
Pieksämäki—Elisenvaara . 0.4 2.9 — 25.'5 9.1 — 0.1 38-0 4.0 8.1 — 66.9
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo ................... 12.1 225.7 4136.1 913.7 0.6 34.8 5 323.0 5.6
S
56.0 -757.4
Kemi—Rovaniemi ............ — — — / - — — — 9.0 11.5 — 237.5
Oulu—Nurmes ................. 20.5 * 18.8 — 105.2 14.4 — O.i 159.0 41.1 12.9 — 784.0
Yhteensä, Summa 198.2 2 798.9 2.4 38 436.S 17 691.2 2.3 412.2 59542.0 178.4 533 1 — 10 789.0
Tammikuu, Ja n u a r i.......... 24.0 241.1 0.4 3 069.3 1486.7 _ 17.5 4 839.0 20.0 16.8 _ 335.2
Helmikuu, F ebruari.......... ,21.1 264.3 0.3 3 593.4 1811.1 0.1 21.7 5 712.0 18.8 21.2 — 409.0
Maaliskuu, Mars ............... 22.5 286.7 — 3 982.6 1 829.4 — 22.8 6 144.0 22.5 23.1 — 440.4
Huhtikuu, April ............... 20.9 254.1 — 3 484. S 1 504.3 0.1 24.8 5 289.0 15.1 31.8 — 514.1
Toukokuu, Maj .-.............. 17.9 237.9 — 3 223.1 1 537.0 0.1 22.0 5 038.o 17.2 46.8 — 691.0
Kesäkuu, J u n i.........'......... 11.5 236.2 0.2 3 292.5 1 800.6 0.2 23.8 5 365.0 23.1 85.3 — ' 1 595.5
Heinäkuu, Juli ................. 14.9 237.5 0.4 3 305.o 1 690.8 0.5 25.9 5 275.0 3.1 84.8 _ 2112.1
Elokuu, A ugusti................ 15.7 206.7 0.1 2 880.1 1 214.4 0.3 37.7 4 355.0 11.7 77.6 1 958.3
Syyskuu, September ........ 9.5 196.4 0.4 2 848.8 1138.7 0.4 44.8 4 239.0 20.1 44.0 — 976.9
Lokakuu, Oktober ............ 18.9 205.3 0.4 3 134.2 1 234.5 0.3 52.4 4 646.0 1.0 32.0 — 755.0
Marraskuu, November___ 10.0 217.0 0.1 2 909.6 1 257.1 — 67.2 4 461.0 10.7 36.5 — 539. S
Joulukuu. December ........ 11.3 215.7 0.1 2 713.4 1186.6 0.3 51.6 4 179,0 15.1 33.2 — 461.7
Yhteensä, Summa 198.2 2 798.9 2.4 38 436.8 17 691.2 2.3 412.2 59542.0 178.4',533.i — 10 789.0
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junissa 
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K
aikissa 
näissä junissa 
lA
lladessa täg1 000 vaununakselikilometriä — 1 000 vagnaxelkilometer
0.5 895.0
i
53 405.3 13 693.7 280.4 108 943.5 6 560.9 2 273.2 185 157.0 6. s
1
14.8 ' 31.0 15.6
— — 37.0 1 590.3 614.6 — ■ 5 718.4 261.6 2.1 8187.0 O.o 39.1' 31.0' 37.1
— — 59.0 1 548.5 490.5 — 3 005.6 208.4 35.0 5 288.0 O.o 44.6 37.5 38.5— — 654.0 3 236:4 1 426.6 22.6 21 859.4 708.6 134.4 27 388.0 0.9 25.6 32.6 26.5
0.3 _ 1661.0 13 748.8 3 793.9 ,155.4 40 044. o 2 231.6 -648.3 60 622.0 14.2 17.7 32.0 17.8— T— 8.0 1 304.2 388.4 — 1369.7 196.9 4.8 3 264.0 6.1 26.6 — 23.8
0.1 O.i 409.0 17 230.6 4 812.3 158.S 47 271.6 1 784.1 420.6 71 678.0 24.2 17.7 25.4 21.6
61.0 1 658.1 ■794.9 • 20.5 ’ 4 642.4 306.4 7.7 ■ 7 430.0 32.1 28.7 35.0 29.5
0.4 O.i 1 372.0 13 626.9 4 407.4 '90.5 38 169:s 2 700.1 ■ 264.6 . 59 259.0 26.7 24-0 22.4 24.0
— — 48.0 521.0 235.9 — 900.2 216.7 7.2 1 881.0 25.7 14.9 — 25.0— — 1.872.0 14 936.7 6 084.5 187.S 75 516.5 3 196.5 481.0 100 403.0 26.3 26.1 39.6 27.4— — 166.0 2 454.3 1 086.6 \0.3 6 579.0 655. S 17.0 10 793.0 35.3 21.6 30.4 27.7
— 452.0 15 532.0 5 492.4 123.2 87 661.3 2 515-7 357.4 111 682.0 28.6 29.9 36.9 30.5
— — | 434.0 1 518.5 563.0 — 4 626.6 356.1 ■ 4.8 7 069.0 9.1 28.2 37.3 24.2— — ’ 517.0 1 793.9 928.5 — 13 932.7 277.3 12.6 16 945.0 34.4 39.1 50.1 39.1
— 45.0 282.9 144.5 — 1461.8 215.7 0.1 2105-0 43.9 80.s 51.0 44.2— — 585.0 4151.6 1 493.'2 39.3 15 489.7 807.3 680-9 22 662.0 19.6 24.4 29.9 24.0— — 233.0 4 489.0 1 320.3 25.6 17 610.1 823.0 143.0 24 411-0 27.0 20.1 53.3 26.3— — 79.0 3 944.7 1 274.0 2.1 11862.4 1195.3 34.5 18 313-0 16.5 22.5 26.3 20.3
— _ 819.0 14110.7 3529.3 50.7 15 523.0 2 577.1 110.2 35 901.o 0.4 19.4 18.1 18.7
— — 258.0 1 592.7 . 510.0 23.3 3 637.9 349.7 ' 79.4 6193.0 - 1.1 30.3 — 24.0
— — 838.0 3 461.5 1 224.6 0.9 8 027.3 1 284.2 3.5 14 002.0 14. S 21.1 12.1 20.6
1.3 0.2 11502.0 176138.6 54 309.1 1181.4 533 852.6 29 429.0 5 722.3 800 633.0 20.9 23.2 31.5 23.8
'-- _ 372.0 14 661.7 4 497.8 117.6 41 542.1 2 536.2 434.6 63 790.0 18.1 22.1 32.6 22.S
— — 449.0 , 12 714.3 4 329.2 97.1 46 915.5 2 269.4 374.5 66 700.0 15.7 24.5 33.5 24.6
1-- — 486.0 14 525.0 4 758.0 106.9 50 619.1 2 515.3 359.7 72 884.0 18.2 21.0 31.5 21.9— — 561.0 14 493.1 4 429.9 94.0 44 338.1 2 445.5 446.4 66 247.0 14.5 19.6 30.2 20.2
— — 755.0 14 859.9 4 525.3 88.9 - 44 681.3 2 500.2 482.4 67 138.0 20.9 21.5 32.3 22.6
1.0 o.i 1 705.0 16 028.7 4 56S.0 90.6 48 356-1 2 395.9 422.7 71 862.0 26.4 25.6 35.3 26.S
— _ 2 200.o 15 916.5 4 713.0 94.1 51 241.2 2 474. s 439.4 74 879.0 29.1 27.1 33. S 28.1
0.3 O.i 2 048.0 15 840.5 4 584.0 95.9 42 656.7 2 467.3 568.6 66 213.0 23.4 23.0 29.7 23. S— — 1 041.0 14 481.s 4 35S.4 102.0 . 41103.7 2 412.9 617.2 63 076.0 20.5 22.2 28.5 22.6■-- — 788.0 14 086.4 4 523.2 99.7 44 222.0 2 475.1 613.6 66 020.0 ■ 21.1 24.2 28.3 24.2
— 587.0 13 419.5 4 419.1 91.8 40 489.6 2 421.0 525.0 61 366.0 18.1 ' 23.9 .30.2 23.7
— — 510.o 15111.2 4 603:2 102.8 37 687.2 2 515.4 438.2 60 458.0 19.9 24.1 30.4 24.2
1.3 | 0.2 11502.0 176 138.6 | 54 309-1 1 181.4| 533 852.6 |29 429.o| 5 722.3 | 800 6 3 3 .01 20.9 23.2 31.5 23.8
' /
\
/
22 n .  liikkuva kalusto ja sen käyttö 1931.t
Taulu 14. Junat1) ja niiden junakilometrit vuonna 1931. — Tabell 14. Täg1) och tägkilometer är 1931.
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilö-ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriii
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo- 
metriä 
TAg- ’ 
kilometer
Junia
'"TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—R ajajoki----- 41941 2 990 091 7 220 493 525 10 412 1092 517 59 573 4 576133
Helsinki, Helsingfors—Oulunkylä, Ä ggelby.................. 1940 13 580 — .-- — — 1940 13 580
» » —Malmi, M alm .............................. 2 067 22 737 — — — — 2 067 22 737
» i) —Malmin hautausmaa, Maims be- 
gravningsplats ............................ 496 6 944
' *
496 6 944
» i) —Tikkurila, Dickursby ................ 7 830 125 280 — — — — 7 830 125 28C
i> » —Kerava ......................................... 3 589 104 081 — — — — ■ 3 589 104 081
» i> —Porvoo, B orgä............................ 2 786 172 732 — — — . --- 2 786 172 732
» )> —Järvenpää..................................... 268 9 916 — — — — 268 9 916
)> » —Riihim äki..................... : ........... 1460 103 660 — — — — 1460 - 103 660
» . » —Hämeenlinna ............................. 5121 553 068 303 32 724 — — 5 424 585 792
i) » —Kouvola .................................... 1466 281 472 — — — 1466 281 472
» i> —Viipuri.......................*.............. . 1469 459 797 — — — — 1469 459 797
» » —Rajajoki .................................... 1460 - 597 140 — — — 1460 597 140
Pasila, Fredriksberg— Tikkurila, Dickursby . . . : .......... — — — — 132 1716 132 1716
i> » —R iihim äki.................................... — — — — 1323 89 964 1323 89 964
i> » —Hämeenlinna............................... — — 423 44 415 498 52 290 921 96 705
i) » —Kouvola,...................................... — — — — 619 116 991 619 116 991
» » ,—Viipuri ........................................ — — — — 1439 446 090 1439 446 090
Kerava—Porvoo, B orgä.................................................. 791 26103 — — 731 24123 1522 50 226
Hyvinkää—Riihim äki...................................................... — — — — 804 9 648 804 9 648
Riihimäki—Hämeenlinna ................................................ — — 747 27 639 1816 67 192 2 563 94 831
» —Kouvola......................................................... — — — 1 — 800 96 800 800 96 800
» —Viipuri ......................................................... — — 745 180 290 — — 745 180 290
Koria—Viipuri ..........................................................: . . . 445 56 960 — -  -- — — 445 56 960
Kouvola—Sim ola............................. ................................ 92 7 452 274 22194 153 12 393 519 42 039
» —Viipuri ...................................... •.................... 646 78166 — — 430 52 030 1076 130 196
Lappeenranta—Viipuri .................................................... ,730 . 43 070 — — — — 730 43 070
Simola—Lappeenranta .................................................... 864 16 416 2 790 53 010 210 3 990 3 864 73 416
» —Viipuri ............................................................... 1095 43 800 — — — — 1095 43 800
Vainikkala—Viipuri ........................................................ 462 13 860 — — — — 462 13 860
Nurmi— » 1728 31104 — — — / _ 1728 - 31104
Viipuri—K äm ärä ............................................ ............ 730 15 330 — — — — 730 15 330
» —P erk järv i............... ........................................... 2 932 120 212 — — — — 2 932 120 212
» —Rajajoki ........................................................... 730 70 080 730 70 080 613 58 848 2 073 199 008
Terijoin— » .................................: ........................ — — 412 6 592 — — 412 6 592
Koivisto— Kuolem a jä rv i.................................................. 730 16 060 — — — — 730 16 060
» — T erijok i....................................................................... — — 730 53 290 730 53 290 1460 106 580
Muut junat, Övriga tä g ............................................................ 14 1071 66 3 291 114 7152 194 11514
Viipuri— Koivisto .......................................................................... 8 028 232 564 12 564 1723 ’ ■ 60 173 9 763 293 301
Viipuri— Koivisto ......................................................................... 3 638 170 986 — — 471 22 137 4109 193 123
» — Makslahti ................ : .................................................. — — — — 168 5-712 168 5 712
» — Uuras ......................... .................................................. — — — — 1046 313£0 1046 31380
2) i) — Uuras ............................................................................ ■ 2 60 — — — 2 60
Kaislahti—  » ............................................................................ 2158 30 212 — — 2158 30 212
2) » — » ................................................ ........................... 2 222 31108 — — — — 2 222 31108
Muut höyryveturi junat, Övriga täg i ängdrift................ 8 198 12 564 38 944 58 1706
Viipuri— Valkjärvi . . : ................................................................. 2 920 186 880 3 . 52 199 6 255 3122 193 187
Viipuri—V alkjärvi.....................................................1................. 2190 162 060 — — — — 2190 162 060
» — Äyräpää ....................................................................... — — — — 64 3136 64 - 3136
» — Ristseppälä ................................................................... . 730 24 820 — — — — 730 24 820
» — Pilppula ............ .............................................................. — — — — 115 2 300 ■ 115 2 300
Muut junat, Övriga t ä g .......................................................... — — 3 52 20 819 23 871
/
') häihin ei ole luettu järjestelyjunia eikä virka- ja  työjunia. Kahdella tai useammalla eri radalla kulkeneet junat on merkitty kunkin 
radan kohdalle eri juniksi. —Hari ingA icke raugeringstAg, ej heller tjänste- och arbetstAg. SAdaua tAg, vilka trafikerat tvA eller flere olikabanor, 
ha under varje bana upptagits sora skilda tAg. — 8) Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg.
n .  R U L L A N D E  M A T E R IE L E N  O CH  D E S S  A N V Ä N D N IN G  1 9 3 1 . 23
Taulu 14. (Jatk . ) - —  Tabell 14. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
' *
N
Henkilö* ja moottori* 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstAg /
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods* 
och militärtäg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä 
\  Summa
Junia
Täg
Junakilo-
raetriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TA g
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Hanko, Hangö—Hyvinkää . . . ! ...................................... 7 853 344 820 173 8 650 2 271 277 961 10 297 631 431
Kaajaa, Karis—Hanko, Hangö .. .•................................ 2 017 100 850 173 8 650 109 5 450 • 2 299 114 950
Lolija—Karjaa, K aris..................................................... 1460 51100 — — ^ -- — 1460 51100
i> —Lohjan kauppala .............................. •................ 2 907 11628 — — — — 2 907 11628
Hyvinkää—Hanko, Hangö.............................................. , 730 108 770 — /  _ 1197 178 353 1927 287 123
» ^ —Karjaa, Karis .............................. ............... 730 72 270 — — 941 93159 1671 165429
Muut junat, övriga t ä g ................................................ 9 202 — — .24 999 33 1201
Turku, Abo—Tampere—Hämeenlinna........................... 8 060 655 966 5 562 349 547 3 746 363 086 17 368 1 368 599
Loimaa—Turku, Äbo ........: ........................................... — — 424 27 984 — — 424 27 984
» —Mellilä .................................-........................... 122 1342 — — — — 122 1.342
Toijala—Turku o ............................................. ’---- 731 93 568 1039 132 992 1473 188 544 3 243 415104
i) —Mellilä-.................................................... . . . 122 8 906 — — — — 122 8 906
» —Loim aa............................................................... 243 15 066 '5 9 3 658 — — 302 18 724
)> —Humppila........................................................... — — 462 ' 19 404 — — 462 19404
» —U rjala............................... ' ................................. — — 268 5092 — — 268 5 092
d —Tampere............................................................. 1692 67 680 1835 73 400 — — 3 527 ■ 141080
Hämeenlinna—Turku, ,Äbo ............................................ 731 122 077 — — — — 731 122 077
» —Toijala................: ...................... : ........... — — 733 28 587 ’ 120 4 680 853 33 267
» —Tampere-.................................................. 4 389 346 731 732 57 828 2144 -169 376 7 265 573 935
Muut junat, Övriga tä g ... . ........................................ 30 596 10 602 9 486 49 1684
Turku, Äbo—Uusikaupunki...............  ......................... 7 466 149 823 973 32 251 608 39 406 9 047 221480
Turku/ Abo—Uusikaupunki .......................................... 1097 71 305 365 23 725 606 39 390 2 068 134 420
» i> —Naantali ................................................... 2 962 41468 606 8 484 — — 3 568 49 952
*) » »' — i> ..................................................... 2 070 28 980 — — — — 2 070 28 980
Raisio—Naantali ............................................................. 983 5898 — ‘-- — — 983 5 898
l) » — » ............................................................. 352 2112 — s  — — — 352 2112
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............. . 2 60 2 \  42 2 16 6 ' 118
Vaasa, Vasa—Tampere ................................................... 11143 818 815 3 656 520 608 1932 315 315 16 731 1 654 738
Seinäjoki—Vaasa, V asa................................................... 833 61 642 730 54 020 468 34 632 2 031 150 294
Haapamäki— » » ................................................... 134 25 728 , 134 25 728 — — 268 51 456
Tampere— » » ................................................... - 730 223 380 464 141 984 — — 1194 365 364
» -—Seinäjoki......................................................... 1463 339 416 730 169 360 1Ó10 234 320 3 203 743 096
i) —Haapamäki................. ’.................................. 137 15 618 867 98 838 331 37 734 1335 152 190
i) —Mänttä ___..................................................... 244 , 23 912 — — — — 244 23 912
i) —Koskenkorva................................................... 218 13 516 — — — — 218 13 516
» —Oripohja ....................................................... '900 42 300 — ' -- — — 900 42 300
» — Suinula ........................................................... 604 12 080 — > -- ' -- — 604 12 080
» —Orivesi .................................... ...................... 244 10 248 730 30660 — — 974 40 908
Vilppula—Mänttä ........................................................... 1 458 13122 — — — — 1458 13122
i) » — )> .......................... .......................... 4170 37 530 — — — — 4170 37 530
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift .......... 8 323 1 18 123 8 629 132 8 970
Kristiinank., Kristinestad—Kaskinen, Kasko—Seinäjoki 2197 168 278 2 920 136 510 805 89152 5 922 393 940
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad ............. 730 81 760 730 81 760 751 •84112 2 211 247 632
i> —Kainasto . ................................................... 730 46 720 — — — — 730 46 720
» —Kauhajoki ..................................................... 737 39 798 — — — — 737 39 798
Perälä—Kaskinen, Kasko .............................................. — — 2190 54 750 — — 2190 54 750
Muut junat, Övriga tä g .............................. ..............!. — _ — — 54 5 040 54 5 040
Tornio—-Seinäjoki........................... ................................. 4 809 800 523 6 094 154 296 3 365 573 298 14 268 1528 117
Seinäjoki—Tornio T ........................................................ 1095 510 270 — — — — 1095 ■ 510 270
» —Oulu ............................................................... 365 121 910 — — . 730 243 820 1095 365 730
Tornio—Haaparanta ....................................................... — — 730 2 920 — — 730 ,2 920
Kemi—Tornio.................................. ‘............ '................. 62 1612 — — — — 62 '1612
Oulu:—Tornio .................................................................. — — 365 48 180 738 97 416 1103 145 596
i> —Kemi ..................................................................... — — — — 208 22 048 208 22 048
J) Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg.
/
\
24 n .  L IIK K U V A  K A L U S T O  J A  S E K  K Ä Y T T Ö  1 9 3 1 .
Taulu l i .  (Jatk.)  —  Taiteli l i .  (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
i
\
Henkilö- ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstâg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandadc, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
*** Yhteensä 
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
t
Oulu— Olhava..................'..................................................... 156 8 268 156 '8 268
» —li .............................................................................. 433 16 021 — — — — 433 16 021
Kokkola—Gamlakarleby—Ylivieska................................ — — 730 57 670 — — 730 57 670
Pännäinen, Bennäs—Oulu ................................................ — — — 730 170 820 , 730 170 820
» ' » —Pietarsaari, Jakobstad.................. — — 2192 24112 — — 2192 24 112
Raahe—Oulu........................................................................ 469 38 458 — — — 469 38 458
*) » » .......................... .............................................
» —Ruukki ..................................................................
749 61 418 — — — — 749 61 418
— — — — 663 23 205 663 ■ 23 205
» — Lappi .................. ................................................ 473 13 244 — 174 4 872 647 18116
*) » -  » ..................................................................
Härmä—Kaupinkangas......................................................
982 27 496 — — — 982 27 496
— 2 072 20 720 — — 2 072 « 20 720
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift .......... 22 1696 - .5 694 122 11117 149 13 507
Muut moottorivaunujunat; Övriga motorvagnstäg . . . . 3 130 — — — — 3 130
Tornio—Kauliranta ............................................................ 1101 57 599 1095 57 305 2 150 2198 115 054
Tornio—Kauliranta............................................................ ' 730 54 750 730 54 750 — — 1460 109 500
Aavasaksa— » ............................................................ 365 2 555 365 2 555 — — 730 5110
Muut‘junat, Övriga tä g .................................................... 6 / 294 . --- — 2 f  150 8 444
Kontiomäki—Kotka ........................................................... 20 015 1120 000 2114 155 658 8 452 1 105 227 30 581 2 380 885
Kouvola—Kontiomäki ...................................................... 730 340 910 — — 233 108 811 963 449 721
» —Kajaani .............................................................. — v --- — ■-- 182 ■ 80 262 ‘ 182 80 262
» —Iisalmi 1................................................................. — — — — 721 258118 • 721 258118
. » 7 —Kuopio .............................................................. 734 200 382 — — 579 158 067 1313 358 449
» —Pieksämäki........................ ............................... — — — — , 632 116 288 ' 632 116 288
» •—Mikkeli .............................................................. 921 104 073 — — 1218 137 634 2139 241 707
» —Kotka ................................................................ 1922 98 022 730 37*230 2 725 138 975 5 377 274 227
i) —Kymintehdas .................................................... 10 218 61 308 — — — — 10 218 61 308
» —Plaraina.............................................................. — — s --- — 754 35 438 754 35 438
Kajaani—Kontiomäki ...................................................... — — — — 671 17 446 671 17 446
Iisalmi—Kajaani ................................................................ 462 38 346 268 22 244 57 4 731 787 65 321
Kuopio—Kontiomäki.......................................................... 729 141 426 — \  -- ■ --- — 729 141 426
i> —Iisalm i.......................................... '...................... — — 732 62 220 146 12 410 878 74 630
Pieksämäki—Kuopio .......................................................... — * --- 365 32 485 ■ 244 21 716 ■ 609 54 201
» —Suonenjoki. ................................................ — — — — 183 6 954 183 6 954
Mikkeli—Pieksämäki.......................... ... ........................ 462 32 802 — — — — 462 32 802
Mäntyharju—Mikkeli.......................................................... 184 7 728 — — — — 184 7 728
Inkeroinen—Hamina .................................................... 3 650 94 900 — — — — 3 650 . 94 900
Muut junat, Övriga tä g ..................................................... 3 103 19 1479 107 8 377 129 9 959
Iisalmi—Ylivieska.......... ...................................................... 1192 165 352 1728 266 078 732 112 553 - 3 652 543 983
Iisalmi—Ylivieska ...................................... .*...................... 1008 ' 155 232 1727 265 958 730 112 420 3 465 533 610
Ylivieska—Haapajärvi ...................................................... 184 10 120 — — — — 184 10 120
Muut junat, Övriga ■>tä g ................................................ — — 1 120 2 133 3 253
Nurmes—Viipuri.............................................................. 7 578 1 070 427 2 764 202 882 7 067 1153 825 17 409 2 427 134
Joensuu—Lieksa............................................................... ■ -- — 730 75 920 — 730 75 920
Sortavala—Matkaselkä ................................................... 262 • . 9694 930 34 410 1217 45 029 2 409 89 133
Blisen vaara—Sortavala...................................... \ .......... — — 365 23 725 364 23 660 729 47 385
Antrea—Sortavala ......................................................... — — — — 191 26 358 191 26 358
» —Elisenvaara ___.■............................................... — — — — 81 5 913 81 5 913
» —Vuoksenniska .................................................... 730 28 470 — — 186 7 254 916 35 724
Viipuri—Imatra ............................................................... ■ 244 . 17 568 — — — - 244 17 568
» —Enso ................................................................... — l -- — — ' 56 1400 '56 1400
» —Nurmes ......................................................... 730 343 830 — — 731 344 301 1461 688 131
» —Joensuu / ............. .•........................................... 730 227 030 — — 925 287 675 1655 514 705
» —Sortavala........................................................... 730 129 940 — — 1166 207 548 1896 337 488
i> —Elisenvaara ....................................................... 736 83168 — — 871 98 423 1 607 181 591
» —Hiitola ............................................................... — — ■ 736 68 448 521 4 836 788 73 284
M Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg.
\H . RULLAN DE M A TERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1931 . 25
Taulu 14. (Jatk.)  —  Tabell 14. (Forts.)
1
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och traiikrelation
Henkilö- ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgpds- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Viipuri— Vuoksenniska ................................................... 2 408 190 232
«r
748 59 092 31 56 249 324
» — Enso ....................... : ......................................... — — — — 141 91 65 141 9 165
» — Antrea . : ........................................................... 998 39 92C — — — — ■998 39 920
Muut junat, Övriga tä g ...................................... ........... 10 575 3 379 338 33171 351 , 34125
' N
Hiitola— Rautu ................................................................. 369 36 399 1833 133 236 957 79 760 31 59 249 395
Hiitola— Käkisalmi ................... •.................................... — — 730 24 090 210 6 930 940 31 020
» — R a u tu ............................... ' . .............................. 365 36 135 1100 108 900 731 72 369 21 96 217 404
Muut junat, Övriga tä g .................................................
r 1
. 4 264 - 3 246 16 461 23 971
Matkaselkä—Naisten järvi ............................................. 733 90 345 18 29 132 953 3 754 202 271 6 316 425 569
Matkaselkä—Suojärvi ..................................................... 365 39 420 365 39 420 1098 118 584 1 8 28 197 424
» .—Naistenjäxvi .............................................. 365 50 735 365 50 735 — — 730 101 470
» —Läskelä....................................................... — — 729 31 347 734 31 562 1463 62 909
Suojärvi—Naistenjärvi ................................................... — — 365 11 315 11 09 34 379 1474 45 694
Jänisjärvi-—Läskelä......................................................... — — « -- — ' 730 12 410 730 12 410
Muut junat, Övriga tä g ................................................. 3 190 5 . 136 83 5 336 91 5 662
Joensuu—Outokumpu ........................................  .......... _ _ 1460 70 080 11 473 14 71 70 553
Joensuu—Outokumpu..................................................... — — 1460 70 080 — — 1460 70 080
Muut junat, Övriga tä g ..............; ................................. — — — — 11 473 11 473
Mäntyluoto—Tampere ..................................................... 8 031 396 936 2 289 130 089 1 5 62 181613 11882 708 638
Tampere—P o r i ................................................................. 14 60 . 198 560 — — 799 108 664 2 259 307 224
» —Peipohja......................................................... — — 730 70 810 737 71489 14 67 142 299
» —Tyrvää ...................■...................................... 393 23 187 365 21 535 — — 758 44 722
» —K ark k u ....................................................... . 92 4 048 — — — — 92 4 048
» —Siuro .............................................................. 13 13 , 34 138 — — — — 13 13 34138
Pori—Mäntyluoto .-...................................................... 646 12 920 462 9 240 — — 11 08 . 22160
*)» — i) ............................................................. 3 300 66 000 —J — — — 3 300 66 000
Peipohja—P o r i ................................................................ — — 730 28 470 — — 730 28 470
Tyrvää— » ................................................. ............... 90 - 6  930 — ■-- — — 90 6 930
x) » — » ............. ........................................... : . . . 642 49 434 — — — — 642 49 434
Siuro—Karkku ................................................................ 92 1 656 _ _ - _ 92 1 656
Muut hövryveturijunat, > Övriga täg i ängdrift............. 3 63 2 34 26 14 60 31 1 557h
Haapamäki—Pieksämäki ............................................... 743 ' 116 512 3 650 322 660 1725 165 414 6118 604 586
Haapamäki—Pieksämäki ............................................... 735 116130 1460 230 680 779 123 082 2 974 469 892
i> —Jyväskylä ............................................. — — — — 65 5 070 65 5 070
Jyväskylä—Suolahti ................................ '..................... — — 2 190 91 980 " 7 4 8 31 416 2 938 123 396
Lievestuore—Jyväskylä................................................... — — — — 78 1950 78 1950
Muut junat, Övriga tä g .................................................. 8 382 — 55 3 896 63 4 278
Pieksämäki—Elisenvaara................................................. 1 4 62 278 207 4 382 189 282 14 96 173 023 7 340 635 512
Pieksämäki—-Elisenvaara ..........................'.................... '1 4 6 0 273 020 — — 721 134 827 2181 407 847
)> —Savonlinna.................................... '............ - -- 732 77 592 — — 732 77 592
» —Varkaus,..................................................... — — 729 35721 729 35 721
Huutokoski— » ................................................. . — — 2 920 52 560 _ _ 2 920 52 560
Savonlinna—Elisenvaara ............................................... — — 730 59 130 — — 730 59 130
Muut junat, Övriga tä g ................................................. 2 187 — — 46 2 475 48 2 662
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo ............................... 16 540 955 972 736 31146 1 0 09 173 623 18 285 11 60  741
Piikkiö—Turku, Ä bo....................................................... 192 3 264 — — — — 192 3 264
*) » — » * » .................................... ; ................. 196 3 332 — — — _ 196 3 332
Paimio—Turku, Äbo....................................................... 18 25 51100 365 10 220 — — 21 90 61 320
Salo— » » ....................................................... 827 46 312 365 20 440 — — 1192 66 752
Karjaa, Karis—Turku, Äbo............................................ — — — — 219 24 747 219 24 747
.*) lUoottorivaunujunia. — Motor vagnstäg. 4
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Taulu 14. (Jatk.)  —  Tabell 14. (Forts.)
Rataosa, liikenneyhteys ja kuukausi k 
, Bandel, trafikrelation och mänad.
Henkilö- ja  moottori­
vaunu] unat —Person- 
och motorvagnstäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandacle, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Tág
Junakilo- 
metriä 
Täg- - 
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia 
Täg /
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Helsinki, Helsingfors—Turku, Ä b o ---- : ...................... 2 207 441400 _ _ _ •_ 2 207 441 400
» i> • —Karjaa, Karis ........................... 759 66 033 — — — — 759 66 033
» i> —Siuntio, Sjundeä....................... 730 37 960 — — — — 730 37 960
» » —Kirkkonummi, Kyrkslätt ........ 5110 194 180 ♦ — — — — 51 10 194 180
» » —Masala, Masaby......................... 10 34 31020 — — *— — 10 34 31 020
» . i> —Kauklahti, Köklaks . ............. 2 309 55 416 — — — —— 2 309 55 416
i) i> —Espoo, Esbo............................... 730 14 600 — — — — 730 14 600
» » —Kauniainen, Grankulla 606 9 696 — ‘— — — '6 0 6 9 696
Pasila, Fredriksberg—Turku, Ä b o ................................ •-- — — — 731 144 007 - 731 144 007
Muut höyryveturijunat. Övriga täg i ängdrift .......... 15 1659 6 486 59 4 869 ■ 80 7 014
Kemi—Rovaniemi .............................................................. 730 83 220 730 83 220 733 • 83562 2193 - 250 002
Kemi—Rovaniemi ........................................................... 730 83 220 730 83 220 733 83 562 2 1 9 3 250 002
Muut junat, Övriga täg ................................................ — — — — — — — —
Oulu— Nurmes.................................................................. 14 60 242 360 1460 146 730 13 0 2 208 490 4 222 597 580
Oulu—Nurmes................................................................... — — — — 695 191125 695 191125
Oulu—Kontiomäki........................................................... 1460 242 360 — — — — 1460 242 360
Oulu—Vaala....................................................................... . -- — 730 67 160 — — '730 67160
Kontiomäki—Nurmes ..................................................... — — 730 ' 79 570 — _L 730 79 570
» —Vuokatti .................................■................. — — — — 304 7 296 f 304 7 296
Sotkamo—Vuokatti ........................................................ — — — — 232 1392 232 1392
Muut junat, Övriga täg ......... ........................................ — — *— — 71 8 677 71 8 677
Yhteensä, Summa 154 371 10 956 089 52 683 3 617 322 53 863 6 457 147 260 917 21 030 558
Tammikuu, Januari ....................................................... 12 458 886 412 4 344 306 660 4 359 545 701 21161 1 738 773
Helmikuu, Februari ....................................................... 11 331 803 921 3 943 277 798 4 845 586 926 20 119 1 668 645
Maaliskuu, Mars ................................................ ; ........... 12 530 889 576 4 332 307 608 5 316 634 556 22 178 1 831 740
Huhtikuu, April ...................................'.............. ' .......... 12 142 865 243 4 1 5 7 295 813 4 403 539 061 20 702 1 700 117
Toukokuu, M aj................................................................. 12 947 924 425 4 471 305 965 4 463 527 183 21 881 1 757 573
Kesäkuu, Juni .............................: ................................ 13 243 934 006 4 438 296 653 4 670 543 586 22 351 1 774 245
Heinäkuu, Juli ............... ............................................... 13 694 963 832 4 515 , 306 250 4 872 573 692 23 081 1 843 774
Elokuu, Augusti .............................................................. 13 655 961 871 4 521 308 741 4 362 508 387 22 538 1 778 999
Syyskuu, September ........................... "........ ................. 12 835 918 299 4 426 298 815 4 1 5 5 487 470 21 416 1 704 584
Lokakuu, Oktober .......................................................... 13 268 942 600 4 565 307 941 4 274 517 088 22 107 1 767 629
Marraskuu, November . ............................................. 12 844 914 666 4 410 297 740 4 052 492 191 21 306 1 704 597
Joulukuu, December .......... ............................................ 13 424 951 238 4 561 307 338 4 092 501306 22 077 1 759 882
, Yhteensä, Summa] 154 371 10 956 089|52 683|3 617 322 53 863|6 457 147(260 917 21030,558
t
/
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Taulu 15. Moottorivaunujen työ ja käyttö valtionrautateillä vuonna 1931.
Tabell 15. Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägarna är 1931.
Moottorivaunut ovat kulkeneet: 
Motorvagnama.ha tillryggalagt: Kuljetettujen 
vaunujen tu ­
hatta  vau- 
nunakseli-
Moottorivaunut ovat* olleet: 
Motorvagnarna ha värit:
Rataosa ja kuukausi 
Bandel och mänad
Moottorivaunuj unissa 
I  motorvagnstäg Konepajaan Varalla,
♦Korjauk­
sessa
TJnder
reparation
Korjausta
odottamas-
Yksin
Ensamma
Vaunuja
kuljettaen
Med
vagnar
ja,takaisin 
y. m.
Tili och fr&n 
verkstad. 
m. m.
Yhteensä
Summa
kilometriä 
Tusental 
vagnaxelkilo- 
meter av 
framförda 
vagnar
K äytän­
nössä
I  tjänst
työkykyi­
sinä
I reserv, 
ärbets- 
äugliga
sa, käyttö- 
kelvottom. 
I avvaktan 
p& repara­
tion, oan- 
vändbara
Moottorivaunukilometriä — Motorvagnkilometer Päiviä — Dagar \
Helsinki, Helsingfors— 
H:linna—Rajajoki. . . 420 420
Turku, Äbo—Tampere— 
Hämeenlinna.............. 316 316
l
Vaasa, Arasa—Tampere . !) 29 988 !) 7 542 178 37 708 16 286 4 ' 75 —
Tornio—Seinäjoki........
Mäntyluoto—Tampere .
2) 84 763 2) 4 281 138 89182 7 259 — 106 —
3)112 124 3) 3 310 272 115 706 7 336 9 20 —
Helsinki, Helsingfors—  
Turku, Äbo ............. 4) 3 332 3 332
Turku, Äbo—Uusikaup. 5) 25 434 5) 5 653 — 31 092 15 191 •7 167 1 —
Viipuri—K oivisto........ 6) 21177 6) 9 991 — 31168 18 200 120 45 l __
Yhteensä, Summa 276 818 30 782 1324 308 924 63 1272 .140 413 —
Tammikuu, Januari .. 24 958 3 520 _ 28 478 7 125 30 * _ _
Helmikuu, Februari .. 17 498 2 262 56 19 816 4 . 82 30 28 —
Maaliskuu, Mars ......... 22 578 1302 — 23 880 4 101 32 22 —
Huhtikuu, A pril.......... 24 326 '1 6 3 0 — 25 956 3 114 36 — —
Toukokuu; Maj .......... 30 629 2 739 409 33 777 5 131 7. 17 —
Kesäkuu, Ju n i............. 16 522 2 608 504 19 634 5 67 83 ■ '—
Heinäkuu, Juli .......... 20 769 2 513 82. 23 364 5 81 2 72 _
Elokuu, A ugusti.......... 15 616 2 308 273 18 197 5 79 — 76 —
Syyskuu, September .. 
Lokakuu, O ktober___
19 654 2 784 __ 22 438 • 6 111 — 39 —
33 849 3 787 — 37 636 7 151 1 3 —
Marraskuu, November.. 31306 3 320 — 34 626 7 135 — 15 —
Joulukuu, December .. 19113 2 009 — 21122 5 95 2 .58 —
Yhteensä, Summa 276 818 30 782 1324 308 924 63 1272 140 413 —
*) Vilppula—Mänttä. — 2) Oulu—Raahe. — 3) Tyrvää—Mäntyluoto. — 4) Turku, Abo—Piikkiö. — 5) Turku, Abo—Naantali. — 8) Kais- 
lahti—Uuraansalmi II.
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Taulu, 16. Veturien työ, tarveainekulutus ja N 
Tabell 16. Lobomotivens arbete, • materialforbrakning
' Veturi 
Lokomotiv
Veturien kulkema 
matka (vaihtopa!- 
velusta lukuun­
ottam atta), km
Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträcka i 
km (exkl: växlings- 
tjänst)
V
eturikin, vaihtopalvelus m
ukaan­
luettuna (1 tunti => 10 km
)
Lokom
otivlcm
, inkl. växlingstjänst . 
‘ 
(1 tim
m
e =
 10 km
)
T
untia vaihtopalveiuksessa 
Tim
m
ar i växlingstjänst
K
uljetettujen vauuujen 1000:ta akseli- 
kilom
etriä
1000-tal axelkilom
eter av frarnförda 
vagnar
Työ yhteensä, m
uunnettuina 1000:ina 
vaununakselikilom
etreinä 
Sum
m
a arbete, uttryckt i 1000-tal 
reducerade vagnaxelkilom
eter
< Aineiden 
( Förbrukning
Sarja1)
Serie1)
Luku keskim
äärin 
M
edelantal
H
enkilö- ja seka- 
junat
Person- och blan- 
dade täg
T
avarajunat 
< 
G
odstäg
Halkoja
Ved
- Kivihiiliä 
Stenkol
m 3
Kustan­
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad
Blk Mk
« Raskasrakenteisten ratain veturit —
A 7 ................. 2 — — 80 ~_ _ ■ i 6 402 — —
H 1,2 ............. 32 1 620 116 88 057 1 816 768 6 207 30 325 48 493 84 295 5 713 041 —- —
H 3 f ................ ' 4 14 696 589 66 103 2 001 1154 1815 3 739 268 519 '114.2 , 20118
H 3 : ................ 11 ,407 600 1091 477 607 3123 7 758 12 534 16‘010 1 146 545 1 381.2 241467
H -5, 7 : ............ 42 2 298 882 ■ 10 853 2 419 972 6179 49 381 73 581 73 428 5 107 613 8 357.3 1 538 755
H 8, 9 ............. 85 6 120 101 20 784 6 223 171 1782 175 020 237 252 84 483 >5 781 059 48 434.0 8 345 402
G 7 .................... 20 24 422 3 642 717 337 64 066 1368 8 541 20 272 b410 879 2111.9 389 150
G 3, 5, 10, 11.. 78 145 650 / 289 808 2 034 447 '91 443 36 315 56 659 99 533 6 946 043 1 315.8 231 917
G 10 .. .■............ 1 3 348 80 6 746 254 64 131 347 23 281 — —
G 1 2 ................. 1 944 14 840 28 392 1200 383 667 1310 96 940 — —
K 3, 4 .............. 115 227 884 3 410 590 4 098 470 17-145 266 204 307 189 - 270 710 18 507 893 ■ 4106.6 721 289
K 5..................... 98 825 920 2 225 641 4127 313 37 725:175 273 216 546 238 656116 624 463 2 166.1 382 424
Yhteensä, Summa 489 11 689 563 6 065 975)22 016 4061231125|743 245 963 409 892 789;61 626 678| 67 987.1 11 870 522
* ^ Keveärakenteisten ratain veturit —
H 6 ................. 23 916 334 136 568 1159 601 8 340 20 502 32 098 46128 3 295 187 — —
G 1, 2, 4, 6, 9 .. 33 62 805 •1513 402 512 29 902 753 4 778 14 545 1 016 367 493.9 85 862
G 1, 2, 4, 6, 9 .. 51 587 701 19197 1 299 466 62 828 5 443 18 438 36 353 2 534 736 1530.6 286 745
G 8 ................ 13 28 280 1343 94 532 4 267 781 1726 3 820 260 118 136.8 23 256
K 1 ................. 1 — 1339 7 609 413 108 . 184 745 . 52 220 — —
K 1 ................. 16 15 632 112 824 513 864 24 552 6 528 11 667 23 060 1 550 637 320.4 54 468
K 2 ................. 34 . 9 335 122 418 723 432 36 408 9 613 '  16 847 36 643 2 459 563 — —
Yhteensä, Summa 171 1 620 087 395 202 4 201 016 166 710 43 728 85 738 161 294|11168 828 2 480.8 450 331
Veturit paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalveiusta varten —
I l ..................... 2 — — 46 837 4 632 1 469 1910 127 969 — —
I l ...................... 3 • 24 479 — 101 564 7 514 165 1181 218 14 468 813.7 '138 735
1 3 . . . . .............. 9 184 772 1297 346 724 15 649 2158 5 625 123 8177 3186.1 546 701
N 1 .................... 16 631166 70 661 763 81 10 578 '17196 723 50 740 8 038.4 1 400 298
L 1 .................... 5 — ' -- 211100 21110 —; 2111 2 518 168 873 1 682.3 285 991
L 1 . . . . , ' .......... 36 _ _^ 1 566 291 156 426 1 15 664 7 218 498 885 12 522.6 2 171118
D 1 .................... 11 — — 391657 39 027 — 3 916 1009 71 641 3 240.3 552 275
0  1 .................... 5 — — 215 884 21586 — 2159 93 6 433 2 524.3 440 360
F, M .-............... 6 134 792 118 162 165 2 433 693 2 315 1498 107 305 755.2 128 780
Yhteensä, Summa 93 ■ 975 209 1485 3 703 9851268 458 13 596 ■50 636 15 310 1054 491 32 762.9 5 664 258
Kaikkiaan, Inall es < 753 14 284 859 6 462 662,29 921407]666 293,1800 569 1099 783 1069 393 73 849 997 103 230.s 17 985 111
Veturit rautatierakennuksilla —
G 1, 2, 4, 6, 9 . 2 _ — 14 163 » _ 194 336
G 1, 2, 4, 6, 9 . 2 — — 29 832 — 263 561
G 3, 5, 10, 11.. 1 '--- — 26 263 — 510 773
G 8 ................. 3 — — 22 876 — 396 ’ 625
K 1 ................. 3 — — 73 359 — 2 817 3 551 '
K 5 ................. 2 — ' — .58 174 — 4 307 4 888
Yhteensä, Summa 13 — • — , 224 667 — 8 487| 10 734
‘ ) Vrt. taulua 19. —  Jtr tabell 19. — 2) Kivihiili ja polttoturve muunnettu haloiksi (1 tonni kivihiiliä =  5 m3 halkoja ja 1 tonni
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1931. 
och reparationskostnader eíter lokomotivsíag ár 1931.
kulutus 
av materialier
K
orjauskustannuksia
Reparationskostnader
Keskimäärä — Medeltä
1 0 :tä veturikilometriä kohden 
per 1 0  Lokomotivkilometer ,
1
1 0 0 0 :ta muun­
nettua väunun- 
akselikm kohden 
per lOOOreduce- 
rade vagnaxel- 
kilometer
I 
„ 
Junan akselien lukum
äärä 
1 
' 
Antal axlar i táget
Polttoturvetta
Bränntorv
Voiteluaineita
SmÖrjämnen Yhteensä
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
Poltto­
aineita
Bränsle
\
Voitelu­
aineita
SmÖrj­
ämnen
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
. Sum
m
a kostnad 
for m
aterialier
Polttoaineita
Bränsle
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad kg
Kustan­
nus
Kostnad
m 3 2) P- m3 a)Mk Mk Mk Mk kg P-' ,P- P.
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad • -
— — 3 5 407 695 0.75 5 025 0.3S 62.5 5 088' 6 . 0 0 40 700
35.7 6  426 '6 4 1 7 8 114 450 5 833 917 2 086 024 0.46 31 48 0.35 63.0 3 211 1.74 12 030, 17
— — 31 33 4 096 292 733 370 288 0.65 4 366 0.47 62.0 4 428- 2.37 16129 25
---, — 17 034 30 432 1 418 444 1116-943 0.48 2 906 0.36 63.2 2 970 1.83 11317 17— — 8 6  587 155 033 6  801,401 3 036 206 0.48 2 746 0.36 64.1 2  810 1.57 9 243 2 1— — 219 046 386 664 14 513125 6  579 490 0.52 2 270 0.35 62.1 2 332 1.38 61 17 28
1  964.3 338 508 27 360 52 071 2 190 608 1 001 345 0.51 2 981 0.38 72.6 3 054 4.30 25 648 18
‘ 615.3 99148 ' 76 945 96 654 7 373 762 2 127 780 0.53 3 577 0.38 47.5 3 624 1.91 13 014 32
/ ---- 322 566 23 847 51 24 ■ 0.51’ 3 451 0.48 • 83.9 8  535 18 204 15
— — 826 1 0 0 1 97 941 , 7 378 0.46 3 414 0.29 35.3 3 449 1.96 14 684 232 146.9 357 644 185 937 343 661 19 930 487 5 353 524 0.73 4 779 0.45 83.8 4 863 0.97 6  488 6 8
— — 174 246 325 391 17 332 278 3 466 765 0.60 ■4121 0.42 78. S 4 200 1.15 8  004 47
4 762.2 801 726 . 855 617 1 510 024 75 808 950 25 151 562 0.57 3 374 0.39 6 8 . 6 3 443 1.29 7 869 38
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad '
— — 40 871 79 820 ■ 3 375 007 11 01  903 0.40 2 841 0.35 • 6 8 . 8 2 910 1.44 10 515 19
— — 11 733 16 635 1 118 864 245 691 0.42 2,738 0.29 41.3 2 780 3.56 23 417 7-
— — 46 479 92 388 2 913 869 1 445 194 0.34 2 171 ■ 0.36 71.1 .2  242 2.39 15 804 8
• --- 3 87d 5 315 288 689 417 956 0.4S 2 998 0.41 56.2 3 054 2.61 16 726 15
— 400 541 52 761 3 1 0 5 0.9S 6  863 '0.53 71.1 6  934 4.05 28 674 31
— — 18 993 37 747 1 642 852 584 515 0.48 3 1 2 4 ■ 0.37 73.5 3 1 9 7 2 . 1 1 - 14 081 24— — 30192 41111 2 500 674 731 547 ■0.51 3 400 ■ 0.42 56.8 3 457 2 . 1 S 14 843 27
— --- ' 152 543 273 557 11892 716 4 529 911 0.41 2 766 0.36 65.1 2 831 2.03 13 871 17
Lokomotiv för lokal* m . fl. tág samt växlingstjänst
— — 1794 , 2 345 • 130 314 52 595 0.41 2 732 0.3S 50.1 2 782 4.07 27 786 2
— — , 3 518 6  527 159 730 70 456 0.42 1508 0.35 64.3 .1 5 7 2 3.63 13 525 6«N — — 12 720 25 851 580 729 188 968 0.46 1600 0.37 74.6 16 75 2.85 10 324 1 1— — ■ 31 780 62 124 1 513 162 1 484 595 0.62 2 1 9 3 0.48 93.9 2 287 2.3S 8  799 16
— /  — 5 754 '  7 818 462 682 179 034 0.52 2  155 0.27 37.0 21 92 5.1S 21918
- -- ' - 42 173 89 561 2 759 564 1 533 055 0.45 17 05 0.27 57.2 1762 4.46 17 617— 13 817 25 357 649 273 • 93 434 .' 0.44 1593 0.35 64.7 1658 4.39 16 580 _
■- - - - - - - - - - - - 8  706 17 342 464135 216 869 0.59 2 070 ' 0.40 ■ 80.3 21 50 5.S9 21 498 _
— — 41 02 5 372 241 457 236 412 0.33 14 56 0.25 33.1 14 89 ' 2 . 2 S 10 430 —
— — 124 364 242 297 6  961 046 40 55  418 0.48 1814 0.34 65.4 18 79 3.54 13 747 13
4 762.2 801726 11 32  524 2 025 878 94 662 712 33 736 891 0.53 3 096 0.38 67.7 3164 1.45 8  607 34
Lokomoti 
✓  .
v pä jän lvägsbyggn adema 1
:
polttoturv että =  3 m8 halkoja).—-Stenkoloeh bränntorv aro omvärderade tili ved (1 L  ton stop 
¿ 0
koi «s 5 n
f
*
3 ved oci
1
1  ton t ränntorv
• 1 • •
=  3 m3 ved).
&
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Taulu 17. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna 1931. —
Sarja
Serie
Varikko
Depä
Luku
Antal
«
1
Moottorivaunu-
kilometriä
Motorvagn- 
kiloraetcr r
Kuljetettujen 
vaunujen 
1 000:ta vaunun- 
akselikilometriä
1 000 -tal vagn- 
axelkilometer 
av framförda 
vagnar
Työ kaikkiaan 
1 000:ta muun­
nettua vaunun- 
akselikilometriä
Arbete inalles i 
1 000-tal reduce- 
rade vagnaxel- 
kilometer
Polttoaineita
Bränsle
Tarveaineiden 
Förbrukning av
' Polttoöljyä 
Brännolja
4 Bensiiniä 
Bensiu
Yhteensä
Summa
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
Mk Mk Mk
Diesel Turku, Äbo . . . i 34 424 15 359 11 082 6147 11082 6147
» Tampere.......... i 116 074 7 1168 32 642 18 766 — — 32 642 18 766
)> Oulu ............... i 89182 7 899 28 810 16 916 — — 28 810 16 916
Yhteensä, S:ma 3
f
289 680 29 2 426 72 534 41829 — • — 72 534 41829
A E G Tampere.......... i 38 076 16 397 13141 52 772 13 141 52 772
» Viipuri . . . . . . . . i 31168 18 329. — 10 428 37 329 10 428 37 329
Yhteensä, S:ma 2 69 244 34 . 726 — — 23 569 90 101 23 569 90101
\
Kaikkiaan \  
Inalles / 5 808 924 63 ' 3152 72 534 41829 23 569 90 101 96103 131 930
Taulu 18. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus vuonna 1931. —
Veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus 
Förbrukning av bränsle för lokomotlv och motorvagnar
Polttoöljyä
Halkoja Kivihiiliä Polttoturvetta ja bensiiniä Keskihinta:
, Ved Stenkol Bränntorv Brännolja 
och bensin 
s
Koko kus- Medelpris for :
V a r i k k o tannuspoltto-
D e p ä » Saineista
* Kustan- Kustan- Kustan- Kustan- Summa kostnad för 
bränsle
m
ved, P|
COoTTO
Ü cr a
-  i :s ?
cf o* 2CO H P B&ÍS
S.3'S
•oO 
• et
ra3
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kost­
nad
kg Kost­
nad
•o .* 
<0 —
3m
7tO.ro"3 CO»
od
o3
O3P
p"
^ b.|
s a r i»'■ CO p
- O g" O*
g '* Ä r f** O 0Q °
«3 *  f*»
Mk Mk Mk Mk Mk p. Mk P- Mk P- Mk P-
Helsinki, H ei-
* >■ - ' -
singfors . . '  
Pasila, Fred-
— — — — — — — — — — — ~ — __ — —*
riksberg . .. 42113 2 936 505 31 688.3 5 509 012 _ _ _ _ 8  445 517 69 73 173 85 _ _ _ _
K arjaa, Karis ■ 35 903 2 512 779 5 308a 955 512 — — — — .34 68  291 69 99180 — _ — — _
Turku, Ä bo . 32 123 2 315 956 14 021.9 2 383 723 _ — 11082 61 47 4 705 826 72 1 0 170 _ _ — _ 55
R iihim äki .. 107 275 7 509 767 6107.6 ' 1 099 368 _ _. _ _ 8  609 135 70 _ 180 _ _ _ _ _
T a m p e re___ 91 626 6  597 700 10 473.0 1 780410 — — 45 783 71 538 8  449 648 72 0 1 170 — '— — 1 56
Viipuri . . . . 179 404 1 2  0 2 0  1 0 2 17 510.5 2 976 793 — — 10 428 37 329 15 034 224 67 — 170 — _ — 3 58
Elisenvaara . 33 181 2 223 160 — — _ — — _ 2 223 160 67 —
Sortavala . . 95 015 6  366 056 1 363.3 231 761 — — — _ ■ 6  597 817 67 — 170 _ _ — — _
Vaasa, V asa. 13 522 947 270 3 921a 705 852 2 146.9 357 644 — — 2 010 766 70 05 180 — 166 58 — —
S ein ä jok i____ 74 207 5 194 525 3 676.8 661 824 2 615.3 444 082 — — 6  300 431 70 180 — 169 80 — —
O u lu ! ) ......... .. 92 616 6  853 695 4106 .0 821 2 0 0 — — 28 990 17 649 7 692 544 74 — 2 0 0 — — — — 61
K ouvola  . . . . 100 719 67 60  436 5 042.2 857 680 _ — — _ 7 618116 67 1 2 170 1 0 _ — — —
P ieksäm äki.. 104 053 6  992 834 11a 19 76 — — — — 6  994 810 67 20173 33 — — — —
K uopio, Dsalmi 67 636 4 619 212 . — \  --- — — — — 4 619 212 6 8 30
Yhteensä, S:ma 1069 393 73 849 997|103 230.8 17 985 111|4 762.2]801 726;96 283 132 663 92 769 497 69 06|174 22 168 35 1 38
J) Tähän sisältyy yhden moottoriveturin kulutus: bensiiniä 180 ja voiteluaineita 170 kg sekä näistä aiheutuneita kustannuksia 733 ja 525 mk.
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Tabell 17. Motorvagnarnas arbete, materialförbrukniag och reparationskostnader är 1931. ;
kulutus Keskimäärä — Medeltal
matenaher
lOOOtta muunnettua väununakseli-
Voiteluaineita kiistan-’
nuksia
1 0 :tä moottonvaunukilometna kohden km kohden
Smörjämnen Yhteensä per 1 0  motorvagnkilometer per 1  0 0 0  reduceracle vagnaxelkm
■ kustan-
Repnra- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve-
Kustannus Summa 4 tionskost-nader\
Polttoaineita Voiteluaineita ainekustan-nuksla Polttoaineita
ainekustan- 
nuksia ,
kg * Kostnad kostnad Bränsle Smörjämnen Summa kostnad Bränsle Summa kostnad
j för materialier för materialier
Mk Mk Mk kg - p- kg ■p. P- kg ■ 4 P.
123 ' 727 6 8 7 4 53 383 3.22 179 0.04 2 1 1 2 0 0 30.9
i '  1
'  19 15
760 5 989 24 755 31122 2 . 8 1 162 0.07 ' 52 214 27.9 2 1 1 9
537 3 770 2 0  6 8 6 45102 3 .23 190 0.06 42 232 32.0 2 301
1420 10 486 52 315 129 607 3.03 174 O . o o 44 • 218 29.0 2 1 5 6
\
380 3 025 55 797 43 824 3.45 13 86 O . i o 79 14 65 • '  33.1 14 055
498 3 563 40 892 ' 13 063 3 .35 11 98 0.16 114 1312 ' 31.7 12 429 •
878 6  588 96 689 : 56 887 3.40 1301 0.13 95 13 9 6 32.5 13 318
2 298 17 074 149004 186 494 3.11 427 0.07 55 482 i v  30.5 4 727
Tabell 18. Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen är 1931.
, Voiteluaineiden kulutus — Förbrukning av smörjämnen
Veturien ja moottorivaunujen — För iokomotiv och motorvagnar Vaunujen För vagnar
Vase­
liinia
Vase­
lin
* öljyä -  Olja
Yhteensä
Summa
Koko
kustannus
Summa
kostnad
Vase­
liinia
Vaselin
Öljyä
Olja
*
Yh­
teensä
Summa
Koko
kustannus ’ 
Summa 
kostnad
Sylinteri- 
• Cylinder- .
^Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
Moot-
tori-
Motor-
Petrooli-
Petro-
leum
Taval­
lista
Vanlig
Tulis­
tavia
varten
För
överhet-
tare_
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
Muuta 
Av an­
nat slag
kg Mk kg Mk
_ __ 6 0 7 4 9 6 1 2 9 __ 9 6 2 6 3 8 4  8 5 6
51 1 4 1 3 6 2 6 8 9 4 2 97 3 7 4 _ 1 3 8 4 5 7 2 5 8 7 8 9 __ __ 2 1 7 1 0 ’ __ 2 i .710 1 8 4 3 4
1 2 1 4 3 0 0 9 9 5 3 1 2 3  7 0 9 — — 3 8  0 8 4 7 6 2 1 6 4 — 2 0 4 0 — 2 0 4 4 1 7 9 8
6 3 5 4  2 1 9 1 3 5 8 2 _ 4 2  2 4 8 1 0 5 - — 6 0 7 8 9 1 1 0  5 5 6 1 0 — 2 4  5 4 8 — 2 4  5 5 8 , 2 1 1 6 5
7 2 6 6 8 0 1 9 0 5 8 5 6 3  5 9 0 _ — 8 9 4 0 5 1 5 6  3 0 8 2 6 7 2 3  2 0 3 — 2 3  2 3 6 2 0 0 5 7
2 6 0 9 5 4 4 2 0 6 5 1 __ 7 6  5 5 7 ’ 1 1 3 4 >— 1 0 8 1 4 6 1 9 0 6 5 9 4 3 — 1 5  3 5 8 — 1 5 4 0 1 1 3 2 4 7
__ 7 5 9 2 3 4  2 8 0 __ 1 3 1 8 7 0 ■ 4 9 8 — 1 7 4  2 4 0 v 3 0 0  6 8 2 6 3 ■-- 3 8  2 6 8 — 3 8  3 3 1 3 3  6 7 6
__ 3 2 4 9 5 0 5 8 __ 1 8 5 21 __ — 2 6  8 2 8 4 5  7 3 8 1 0 — 2 4 0 6 — 2 4 1 6 3 9 6 8
4 1 4 3 5 4 1 8 1 3 2 __ 4 8 1 1 9 __ — 7 0  6 4 6 1 3 2 731 — — 2 7 5 5 7 , — 2 7 5 57 2 4 2 8 6
__ 1 1 6 3 6 3 6 4 __ 1 6 7 3 2 __ 3 1 2 2 4 ’571 4 5  9 3 6 — — 1 0 6 8 5 1 6 6 1 0 8 5 1 9  4 7 8
4 0 5 5 1 1 1 6 4 8 9 2 3 9 5 8 8 5 2 __ — 8 1 1 3 1 1 3 7 4 7 1 5 0 92 1 7 7 4 9 8 9 8 1 8 7 8 9 1 7 0 0 2
4 9 2 9 0 0 3 1 9  2 5 3 3 5 6 2 1 1 2 6 0 3 5 3 - 9 1 5 5 1 1 6 6 2 8 6 6 5 • -- 3 2  3 7 6 6 1 1 3 3 0 5 2 2 8  6 3 2
7 9 9 9 3 7 2 1 1 2 4 __ 6 3 0 4 0 __ — 9 4 1 8 0 ■ 1 7 1 5 7 0 — 1 9 5 2 6  5 1 9 — 2 6  7 1 4 2 3 0 7 0
-__ 6 7 2 7 1 8 2 4 0 1 0 5 1 8 6 0 9 — 7 6  8 4 6 1 4 1 3 0 6 — — ' 3 8 6 2 1 — 3 8 6 2 1 3 2 8 2 3
9 2 7 1 0 3 12 5 2 0 — 4 0  4 0 3 — — 6 0 1 1 8 ; , 1 0 9 2 2 9 4 3 3 1 2 7 8 3 — ■ 1 2 8 2 0 1 0 9 5 5
1 8 8 3 9 3 5 1 8 1 2 4 1 5 9 8 , 2 9 2 7 9 4  9 8 7 2 3 4 9 3 6 5 1 1 3 4  9 9 2 2 0 4 3 4 7 7 3 3 5 4 0 1 |3 8 9  9 5 2 1 6 7 5 3 9 2 3 6 3 3 4 3 4 4 7
— Häri ingär förbrufeningen för ett motorlokomotiv: 180 kg bensin och 170 kg smörjämnen samt därav föranledda kostnader, resp, 733 ooh 525 mk.
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Taulu 19. Veturien ja moottorivaunujen poltto- ja 
Tabell 19. Lokomotivens och mötorvagnarnas förbrukning
■* \
V a r i k k o 
fD e p d
/
Polttoainekustannuksista meni: 
Av bränslekostnader utgjorde: 1
t Polttoaineiden kulutus
Raskasrakenteisten 
Lokomotiv för banor med
* E.5?o.
e. ’a
1
oP-
i
kivihiiliin —
 stenkol
polttoturpeeseen —
 bränntorv
polttoöljyyn ja bensiiniin 
brännolja och bensin
Nelikytkyiset m
atkustajajunanveturit 
Fyrkopplade person tdgslokom
otiv
K
uusikytkyiset fnatkustajaj unanveturit, 
 ^
kaksois-, tulistaja- 
Sexkopplade persontdgslokom
otiv, 
tvillings-, raed överhettning
i 
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
1 
% 
kom
pound- 
1 
* 
Sexkopplade persontdgslokom
otiv, 
kom
pound-
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
kom
pound-, tulistaja- 
Sexkopplade persontdgslokom
otiv, 
kom
pound-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset m
atkustajajunanveturit, 
kaksois-, tulistaja*
Sexkopplade persontdgslokom
otiv, tvillings-, 
m
ed överhettning
K
uusikytkyiset pikajim
auveturit, 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade snälltdgstokom
otiv, tvillings-, 
m
ed överhettning
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset, 
kaksois-, tulistaja-
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, tvillings-, 
m
ed överhettning
K
uusikytkyiset veturit, M
ogul-tyyppiset, 
kom
pound-
Sexkopplade lokom
otiv, M
ogultyp, kom
pound-
’ 0//o
A 7 H 1,2
i
H 3 H 3 H 5, 7 H 8, 9 G 7 G 3,.5, 10, 11
Markkaa I mark l
Pasila, Fredriksberg.. 34.8 65.2 _ 44: 30 18: 37 38: 28
Karjaa, Karis ............ 72.4 27.6 — • — _ __ 41:48 23: 96 24:18 _ 34: 22 35:09
Turku, Ä b o ................ . 49.2 50.7 — ■o.i T~ _ __ 30: 29 31: 96 18: 95 32: 23 36: 06
Riihim äki............ -___ 87.2 ■, 12.8 — — — — — _ 35:01 21:30 44: 39
Tam pere...................... 78.1 '21.1 — 0.8 — —u 44: 86 32:41 27:18 25:86 • 45: 76 28:08
Viipuri ........................ 80.0 19.8 — 0.2 50: 25 33:35 __ _ 28: 79 20: 50 25: 25 35: —
Elisenvaara ................ 100. o — ■ — — _ 28:12 _ I_ « 24: 36 26: 24
Sortavala •..................... 96.5 3.5 — _ , 28: 58 __ _ _ 30:82
Vaasa, Vasa .............. 47.1 35.1 ■ 17.8 __ __ _ _ _ 26:33 17:06 _
Seinäjoki...................... 82.4 10.5 7.1 — — 32:48 — — 24: 61 31:04 32:15 35: 76
Oulu ............................. 89.1 10.7 * --- 0.2 — — __ _ 26: 88 __ 31:01 ,40: 32
Kouvola ....................... 88.7 11.3 — '--- __ _ _ _ 31:20 31:19 29:40 32: 63
Pieksämäki ................ lOO.o — , 1 _ _ _ _ _ _ 25: 73 34: 21
Kuopio, Iisalmi.......... lOO.o ' — — — — 29: 43 — — — —
Keskimäärin, I medeltal 79.6 19.4 0.9 0.1 50:25
COM 43:66 39:06 27:46 22: 70 29:81 35:77
Voiteluaineista oli: — Av smorjämnen utgjorde: Voiteluaineiden kulutus 1 0 :tä
ö ljy ä  — o 1 a
V a rik k o  
D e p d <1 g
sylinteri-
cylmder- f  N < <£  g go
Mm
A 7 H 1, 2 H 3 H 3 H 5, 7 H 8, 9 G 7 G 3, 5, 10,11P O
cB' 0 g-
tavallista
vanlig
tulistaja-
överhett;
E1 BB ? ,? ?
ci-S o — O
‘ 0/ /o • Penniä -- I penni'
Pasila, Fredriksberg.. 0.1 10.2 19.4 70.3 V -- 97.6 58. s 50. o
Karjaa, 'K a r i s ___. . . ■0.3 11.3 ■ 26.1 — 62.3 — ■ -- _ _ 53.2 63.9 64.4 '87.7 ' 46.9Turku, Ä b o ................ 1.0 6.9 22.3 — 69.5 0.3 — — _ _ 61.9 63.3 57.1 • 66.4 42.9
Riihim äki................... 0.1 7.5 21.3 — 71,i — — _ _ _ _ 80. o 58.4 53.9
Tampere ...■................ 0.2 8.8 19.1 70.s 1.1 — — • _ 66.8 65.5 67.4 70.4 84.1 49.3Viipuri ....................... — 4.3 ' 19.7 — 75.7 0.3 — 62.5 60.7 _ _ 54.1 61.3 56.1 40.1
Elisenvaara ................ — 12.1 18.9 — 69.0 _ _ _ 58. S _ 61.5 1 46.6
Sortavala ................... O.i 6.2 25.6 — 68.1 _ _ _ 51.2 _ _ _ 51.6
Vaasa, Vasa ............■. — 4.7 25.9 — 68.1 _ 1.3 _ _ __ _ 62.8 66.7 _
Seinäjoki . •............. ..- 0.1 6.S 20.3 0.3 72.5 — — _ 67.2 _ _ 75.7 68.4 69.9 54.2Oulu ........................... 9.8 . 21.0 O.i 67.8 0.7 0.1 ' _ _ _ _ 62.0 88.6 48.4Kouvola ..................... O.i ,10.6 22.4 ■ — 66.9 _ _ _ _ _ _ 72.2 , 68.6 69.6 57.4Pieksämäki ................ — 8.8 23.7 _ 67.5 _ _ _ _ __ _ • 61.3 69.5
Kuopio, Iisalmi.......... 0.2 11.8 20.8 — 67.2 — — — 74.5 — — — —
Keskimäärin, I medeltal O.i 8.2 21.3 0.1 70.9 0.2 0.1 62.5
\
63.0 62.0 63.7 64.1 62.1 72.6 47.5
II. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1931. 33
voite lu ain ck u lu tu s veturik ilom etriä  kohden vu on n a  1931. 
av bränsle och  sm örjäm nen per lokom otivk ilom eter är 1931.
10:tä Veturikilometriä kohden — Förbrukning av bränsle per 10 lokomotivkilometer
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G 10 G 12 K3,4 K 5 H 6 G 1,2, 4,6,9
G 1, 2, 
4,6,9 G 8 K 1 K 1 K 2 I 1 I 1 I 3 N 1 L I L 1 D 1 0  1 F, M
H a r k k a a — I m a r k
__ __ 49:05 __ 37:24 _ 25: 01 6 8 : 63 60: 38 16:45 17:05 2 1 :93 15: 64 16:98 19: 35
— . — 38:39 35: 29 — 39:84 28: 53 ---1 — __ __ __ __ __ __ __ 23: 60
— — 44:01 41 :02 — 30:24 31: 54 — — — __ __ _1 15:52 _ i __ 14: 52— — 55:08 6 8 : 82 _ 24:82 26: 28 53:01 — — __ __ __ __ __ 19: 28 __
— — 60:52 54 :94 — — 24: 76 16:20 — — — — — __ __ __ 15 :13 16:97 ——14:82
34:51 — 45:39 43: 49 29:26 34:03 14: 05 — — 31: 96 — — 16: 29 16:62 __ 18:10 17 :10 16:54 2 2 :18
— — — 34: 50 25:04 27:09 18: 64 — — - __ __ __ __ __ _L __ 13:83
— — 44:79 35: 02 23:89 16:50 25: 52 26:27 - --- 29: 85 — __ 12: 97 __ ♦ __ __ 13: 76 __
— — 55:89 — — — 17: 42 — __ __ __ __ __ __ __
— — 52:57 42: 59 — 17:91 18: 87 24:71 — __ __ __ __ __ __ __ __ 24:18— 34:14 — 44: 94 28:79 25:73 23: 24 — — — __ __ __ __ __ __ __ •__
— — 45:46 — — 20:67 15: 70 — — — 33:81 — — 15:46 __ 17:86 17: 80 1 2 : 8 6 __ 12:61
— — 39:95 41: 25 — 25:99 25: 39 43:68 — — 30 :94 37:36 __ — __ 33:18 17 :19 __
— “ — 34: 22 27:53 30:28 17:24 39:44 — — 35: 58 24:57 _ — — 24:18 — — —
34:51 34:14 47:79 41: 21 28:41|27:38 21: 71|29:98 6 8 : 63 3 9 : - 34: — 27:32 15:08 16:— 21: 93121:55 17 :05 15:93 20: 70 14:56
veturikilometriä kohden — Förbrukning av smörjämnen per 1 0  lokomotivkilometer
G 1 0 G 1 2 K 3,4 K 5 H 6 G 1,2, 4, 6 , 9
G 1,2, 
4, 6 , 9 G 8 K 1 K 1 K 2 I l I l I 3 N 1 1 1 L 1 D 1 0  1 M. F
P e n n i ä -— I p e n n i
_ 92.7 106.1 83.6 71.1 144.5 83.3 81.8 93.9 68.4 87.0 84.7
— — 78.2 75.9 — 39.9 59.7 — — — — __ __ __ __ 55.5 __
— — 71.9 73.5 — •45.1 54.1 — — — — — 70.0 __ __ 54.2 __ _ __
— — 91.0 1 1 1 . 8 — 51.9 68.3 144.8 — — — __ __ __ __ 51.4 __ __ __
— — 116.1 87.2 — — 83.6 51.8 — — — — ' --- — __ __ .48.1 60.9 __ 28.2
83.9 — 70.5 65.0 58: l 53.5 32.6 — — 67.7 — — 52.9 97.1 __ 38.1 50.4 81.0 75.5— — — 69.2 59.2 69.1 54.8 4 --- 42.6
— . — 71.3 69.8 53.5 40.2 90.2 62.6 — 70.5 — — 59^6 — __ __ 53.3 __ __— — 86.4 — — — 63.7 — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
— — 95.3 78.5 — 52.4 75.2 41.3 54.0— 35.3 — 81.5 69.6 36.8 77.8 — V --- — — __ __ __ __ •__ __ __ __
— — 96. s _ — 34.0 53.3 — — — 54.0 — — 63.4 __ 35.6 59.2 60.3 40.4
— —- 80.7 8 6 . 0 — 39.2 60.6 62.9 — — 49.9 38.9 — __ __ 40.2 26.7 . __ __
— — ” 84.4 6 8 . 8 92.0 71.7 97.9 — — 62.6 ‘ 53.1 — — — — , 85.8 — — —
83.9 36.3 83.8 78.8 6 8 . 8 41.3 71.1 56.2 71.1 73.5 56.8 50.1 64.3 74.6 93.9 37.0 57.2 64.7 80.3 33.1
o
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Taulu 20. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1931. 
Tabell 20. Reparation av rullande materiel är 1931.
K o n e p a j a
V e r k s t a d
Korjatun liikkuvan kaluston luku — Antal reparerad rullande materiel •
Veturit
Lokomotiv
Moottorivaunut 
Motorvagnar ’
Henkilövaunut ■J* 
Personvagnär *)
Tavaravaunut 
• Godsvagnar
Isokorjaus
Storrcparation
Erikoiskorjaus
Specialreparation
. V
auriokorjaus 
O
lycksfalJ- 
reparation
Isokorjaus
Storreparation
Erikoiskorjaus
Specialreparation
V
auriokorjaus
O
lycksfall-
reparation
Suuri tarkastus 5) 
Stor revision 2)
Pieni tarkastus 
Liten revision
Suuri tarkastus *) 
Stor revision s)
' Pieni tarkastus 
Liten revision
Helsinki, Helsingfors........ 89 54 _ * _ _ _ _ _ _
Pasila, Fredriksberg.......... — — — — 2 — 951 .95 4 565 698
V iipuri...................................... 89 36 5 — 2 — 350 86 1243 467
Turku, Äbo .............. ........... 37 54 7 i 1 — 137 67 731 1719
Vaasa, Vasa .......................... 29 42 — — — — 73. 14 809 80
O ulu .......................................... 43 25 2 i — — 96 54 486 539
Kuopio ................................... 27 18 — — — — 59 3 360 45
Varikot, Depäem a............ — “ — — — — 1059 6 7 645
Yhteensä, Summa 314 229 14 ' 2 5 . — 1666 1378 1 8 200 11193
Taulu 22. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu-
Tabell 22. Lysgastillverkningen och materialîôrbruk
K a  a s u t e h d a s  
G a s v e r k
V
alm
istettu kaasua (kokoon- 
puristam
atonta), m
8; 
Tillverkning av gas (okom
- 
prim
erad) i m
3
K
ulutettu kaasunvalm
istus- 
öljyä, kg
Förbrukning av gasberednings- 
olja i kg
K
aasunsaanti öljykiloa 
kohden, m
8
G
asutbyte i m
8 per kg olja
Palkat (paitsi kaasumesta- 
rin) kaasunvalmistuksessa 
Löner (utom gasmästa- 
rens) vid gasberedningen
Tarveainekustannukset 
Kostnader för gasbe-
Kaikkiaan. 
. Inalles
Kaasu­
ta3
kohden.
Per m3 
gas
Kaasunvalmistusöljy
Gasberedningsolja
( Kaikkiaan 
Inalles
Kaasii-m3 
kohden 
Per m3 gas
M a r k k a a  — I m a r k '
Pasila, Fredriksberg ..................................
Turku, Äbo . . ......... .................................
Seinäjoki .......................■......................r . .
Kouvola' ........................... ............... .-...
Viipuri ........................................................
103 448 
47 291. 
80 778 
27188 
126 459
174 030 
79 650 
138 484 
46 400 
216 042
0.59  
0.59  
0.58  
0.5 S 
0.59
81180: — 
51 522: 65 
88 800: ^  
41 907: — 
87 125: —
—: 78 
1: 09 
1:09 
1: 54 
—: 69
99 930: — 
46 778: 40 ' 
79 213:90 
25 795: — 
126 840: 85
—: 96 
—: 99 
—: 98 . 
—: 95 
1: —
Yhteensä, Summa 3) 385 164 4)654 606 0.59 350 534: 65 —:90 378 558:15 . —: 98
1) Henkilövaunuihin luetaan myöskin konduktööri-, posti- ja  ravintolavaunut. — I  personvägnarna ingä även konduktörs-, post- och
2) Tähän sisältyvät korjatut ja  uudestaanrakennetut vaunut, sellaiset, joihin on tehty muutoksia' sekä ne, jotka ovat mainittuina 
lrcglementet O. Nro 1295.
8) Siitä lähetetty kaasuvaunuissa 134 499 m8. — Därav 134 499 m8 med gäsvagn förpassad gas.
. 4) Sitäpaitsi on kulutettu asetyleenikaasua 36 019 kg, minkä arvo oli 742 556 mk. — Dessutonrhar förbrukats 36 019 kg acetylengas
I
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Taulu 21. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden
konepajoissa vuonna 1931.
Tabell 21. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid / 
statsjärnvägarnas verkstäder är 1931.
Konepaja . 
Verkstad
’ Työläiset 
Arbetare
Oppilaat
Lärlingar
Yhteensä
Summa Palkkamäärästä 
suoritettu urakka- 
töissä
Av lönesumman 
har utbetalats i 
betingsarbeteni
Valmistuk­
sen arvo 
Tillvcrk- 
ningsvärdeTyötuntienluku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Mk Mk Mk Mk . % Mk
Heisin Id, Helsingfors . . 953 996 9 517 933 126 108 566 559 1 080 104 10 084 492 7 575 408 75.1 18 982 893
Pasila, Fredriksberg . . . 1 928 084 19 146 303 179 713 906 924 2 107 797 20 053 227 17 138 340 85.4 ■ 62 675145
Viipuri ......................... 989 344 8 556 031 163 322 617 894 1 152 666 9 173 925 6 544 809 71.3 20 318 884
Turku, Äbo ................. 351155 2 830 977 62 595 252 774 413 750 3 083 751 2 164 356 70.2 6 340 607
Vaasa, V asa................. 270 071 2 546 737 73 048 391 571 343 119 2 938 308 2 732 800 93.0 5 852 868
Oulu j j , .........................- 283 500 2 241 925 43 270 143 225 326 770 2 385150 1 351 955 56.7 4 814 733
Kuopio, Iisalmi .......... 233 777 1 743 447 48 675 204 462 282 452 1 947 909 991 697 50.9 3 375 497
Lennätinkonepaja, Tele- ,
grafverkstaden.......... 46 403 493 274 12 620 50 525 59 023 543 799 128 894 23.7 700 790
Varikkokonepajat, Depa-
verkstäderna .............. 603 113 4 535 870 ' — — 603 113 4 535 870 — — —
Yhteensä, Summa 5 659 443 51 612 497| 709 351 3133 934 6 368 794 54 746 431 38 628 259 70.0 123 061 417
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1931. 
ningen vid statsjärnvägarnas gasverk är 1931.
kaasunvalmistuksessa
redningsmaterialier
Tarveainekustannukset j a 
palkat korjaustöissä sekä 
konepajojen korjauslaskut
Kostnader för matcrialier 
och löner vid reparations- 
arbetena samt verkstäder- 
nas reparationsräkningar
Yhteensä
. kustannuksia
Summa
kostnader
Hyvitys myydyistä 
jätteistä
Gottgörelse för försält 
avfall
Lopullinen
kustannus-
Slutlig
kostnadPolttoaineet (koksi, halot, hiilet, polttoöljy, sähkö) 
Bränsle (koks, ved, koi, 
brännolja, elektricitet)
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m8 gas
Kaikkiaan 
» ‘Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
• Per m3 gas
Kaikkiaan • 
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m 3 gas
M a r k k a a  — 1 m a r k  .
44 574: 25 
35 832: — 
41 661: — 
28 052: —  
63 886: 80
- :  43 
—: 76 
—: 52 
1:03 
— :51
23 788: 40 
18 122: 95 
17 488:40 
1 922: — 
’ 31 499:70
— : 23 
• —  : 38 
— : 22 
— : 07 
24
249 472: 65 
152 256: — 
227 163: 30 
97 676: — 
309 352: 35
2:40 
3: 22 
2: 8T 
3: 59 
2:44
6 300: —
5 940: — 
197: 50
— :: 13 
— : 22
249 472: 65 
■ 145 956: — 
227 163: 30 
91 736: —  
309154: 85
2:40 
3: 09 
2: 81 
3: 37 
2: 44
214 006:05 56 92 821: 45 — : 25 1 «35 920: 30 2:69 12 437:5« — :03 1023 482:80 2:66
restaurangvagnar.
ohjesäännössä 0.-N:o 1295.~  Hari' ingä reparerade och ombyggda vagnar samt sädana, à vilka utförts ändringar ellcr vilka äro omnämnda
tili en kostnad av 742 556 mk.
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Taulu 28. Valtionrautateiden liikenne 
Tabell 23. Trafiken vid statsjärnvä-
S H e n k i l ö l i i k e n n e 2) — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka*
R ata ja  liikennepaikka1) 
Bana och traiikplatsl)
Lähteneiden matkustajain 
För avgängna resande Saapunei­
den m at­
kustajain
För anlända 
resande
1
Saapuneiden
matkustajain
Föranlända
resande
\
lippu­
jen
luku
I lk.  
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I II  lk. 
I l l  kl.
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
matkustajain
För avgängna 
resande
Yhteensä
-Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Helsingin—-Hämeenlin­
nan— Rajajoen, H e l ­
singfors— Hämeen- 
’ linna— R a ja jo k i.......... 1724 647 815 9 207 819 9 857 358 9 848 212
\
19 700 570 392 424 439 ■ 390 881157 783 305 596 120 038
Helsinki, Helsingfors . . . 1331 327 935 3 136 851 3 466117 3 426 780 6 892 897 179 689 893 178 893 817 358 583 710 86 776
Katajanokka, Skatud- 
den ................................ 14 14 ' 21 35 5 248 4 696 9 944 _
Länsisatama, Västra h. * _ — — — 4 4 — 812 812 —
Sörnäinen. Sörnäs........ — — — — 26 26 — 10 822 10 822 —
Hakaniemi, Hagnäs . . . . — — —  ^ --- — — — — — —
Sörnäs A.B:n raiteet, Sör­
näs A.B:sspär.............. — — - — — — ' — — —
i
Vallila. Vallgärden . .. _ _ _ _ — '--- — — — —
Pasila. Fredriksberg . .. — 371 . 33 656 34 027 40 491 74 518 385 796 442 372 828 168 —
Oulunkjdä. Aggelby . . . _ 15 847 197 527 213 374 216 714 430 088 • 1 624 043 1 650 239 • 3 274 282 ■4
Käpylä, Kottby .......... -— 2 497 1 40607 43104 43 405 86 509 294340 311956 606 296 —
Malmi. M alm............... _ 61 888 703 039 764 927 762 242 1,527 169 7 741 553 7 788 897 15 530 450 10— 51331 420760 472091 477 489 949 580 4 236037 4 301818 8 537 855 —
Tapanila, Mosabacka ... — 6 712 148 051 154 763 151295 306 058 1912368 1940403 -  3 852 771
Tikkurila, Dickursby . . . _ 36 692 618 072 654 764 665 598 1 320 362 9 521 875 9 648 726 19 170 601 .7
Puistola', F astb ö le .......... — 2506C 465 509 490 56$ 496169 986 738 6 824163 6 929670 13 753 833 —
Korso............................ _ 7 559 207 434 214 993 ■ 231 097 446 090 4 344 225 4 623 416 8 967 641 4
Rekola, R äckhals........ — 6100 , 92815 98915 112888 . 211803 1835 993 '  2 079361 3 915 354 —
Porvoo, Borgit............. — 5 364 68 351 73 715 71951 145 666 4 266 536 4 290 445 8 556 981 286
Hinthaara, Hindhär . _ 337 17 614 17 951 18 386 36 337 "475 564 487-313 962 877 40
Anttila, Andersböle .. — 45 9 334 9 379 9 220 18 599 245 201 236 948 482 149 1
Nikkilä, Nickby .......... _ 521 30 879 31400 30 502 61 902 . 875 452 869 255 1 744 707 32
Martinkylä, Märtensby ..
Kerava ..  ................. .
. — 25 7 714 7 739 6 266 14 005 164 569 162005 326 574 —
5 11 314 226 979 238 298 244 263 482 561 • 7148 859 7 518 196 14 667 055 191
340 1764 2104 5 723 7 827 58 659 121756 180 415 —
Savio ......................... — 1015 20364 21379 21802 43181 360046 462946 822 992 —
5 057 
682
93 337
6147
98 394
6829
101177 199 571 3 106 754 3 314 593 6 421 347 14
Ristinummi ................ _ 6 368 13 197 164330 189060 353 390 —
Jo k e la ........................... _ 1636 52 263 53 899 53 950 107 849 1 485 156 • 1 548 497 3 033 653 12
Nuppulinua ................ — 50 11193 11243 11188 22431 215 254 241624 * 456 878 —
H yvinkää..................... — 6 807 140 420 147 227 149 946 297 173 6 194 276 6 084 482 12 278 758 355
Palojoki ..................... — _ 2366 2 366 4 412 6 778 33 873 63 00S 96 881 —
'  Monni ......................... — 106 1009 1115 4 359 5 474 24 762 v • 72127 96 889 •---
Riihimäki..................... u 7 485 173124 180620 169 993 350 613 8 702 925 7 893 073 16 595 998 1599
R y tty lä ......................... — 636 42 668 -43304 44 069 87 373 1185 355 1 218 745 2 404100 26
Leppäkoski................... — 412 16 331 16 743 ' 16 803 ' 33 546 443 057 448 390 891 447 9
Turenki......................... _ 1452 46 273 47 725 48163 95 888 1 386 132 1 363 381 2 749 513 29
H arviala................... 7 300 . . 19 932 20 239 20 351 40 590 394 871 385 002 779 873 20
Hämeenlinna............... 2 9 769 180 975 190 746 190 407 381153 12 176 021 12 089 994 24 266 015 671
S airio .......................... _ _ _ — — —: — — — —
Hikiä ............................. _ 273 22 253 22 526 23 433 45 959 609 876 . 635 255 ‘ 1 245131 8
Oitti ............................ — 651 20 601 21252 22 056 43 308 739 509 739 550 1 479 059 ' 18
Mommila....................... — - 148 13 777 13 925 13 487 27 412 495 888 473 192 969 080 3
*) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat y. m. s.), 
päällystöliikennepaikkansa jälkeen, jonka lukuihin myöskin niiden liikenne sisältyy. — Förutom stationerna ha i tabellen upptagits-ävcn övriga 
de viktigaste osjälvstandiga trafikplatserna (plattformväxlar, plattformer, haltpunkter, växlar och spär), efter sinä huvudstationer, i vilka även deras 
(toukokuun loppuun viikko*) ja kuukausilipuilla tehdyistä matkoista sisältyvät menomatkat lähtö* ja paluumatkat määräliikcnnepaikan lukuihin. — Häri 
av maj vecko-) och mänadsbiljetter upptagas turresorna uuder avgängs- och returresoma under bestämmelsetrafikplatsen. — 3) Vastaavat painomäärät 
* t
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liikennepaikoittain vuonna 1931. 
gama efter trafikplats ár 1931.
t  r a f 1 k w)7 T a v a r a l i i k e n n e  —- G o d s t r a f i k
- Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
t
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkiloraeter
Kiito­
tavaraa
Express
gods
t
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
iñalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
• gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt­
gods
Yhteensä
Summa
kg ' kpl.st. Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
kollia3) 
kollia)
4 350 536 7 615 21404 2 102 234 2 123 638 2 611880 4 735 518 263 956 233 407 970 621 671 926 854 1052 927 390 365 166 428
2 000 035 2 714 10 040 59 548 69 588 217 892 287 480 18 090 274 32 795 056 50 885 330 684 835 220 371 —
__ __ 118 157 717 157 835 117 448 275 283 27 369 525 30 341 279 57 710 804 _ __ _
— — 9 191 011 191 020 205 797 396 817 23 263 317 42 733 166 65 996 483 — — —
— — 755 82 747 83 502 209 236 292 738 15 080 341 24 954 201 40 034 542 — 13 233 —
— — 8 18612 18620 82 18 702 2 157 054 41 929 2 198 983 — — —
/ — — — 3 780 ■3 780 — 3 780 '  \  3 780 — 3 780 — — —
_u __ — 15 461 15 461 70 686 86 147 728 546 11 550 689 12 279 235 _ _ _
3 329 . 53 41 1358 1399 14 614 16 013 216 848 2 053 830 2 270 678 262 540 —
8 876 43 22 1800 1822 15 817 17 639. 151 041 1 823 674 ' 1 974 715 1013 3 560 —— — — 11 11 25 36 2 346 1932 4 278 — — —
12 745 31 129 43 128 43 257 79 816 123 073 7 282 701' - 6121 812 13 404 513 4 466 8173 —— — — — _ 12 12 — 4100 4100 « -- — —— — — — .--- , 38 38 — - 1724 1724 — ^ --- —
11222 57 59 60 978 61 037 ■ 11745 72 782 2 256 793 878 353 3 135 146 2 391 1 773 5 009— — __ — — 16 16 — 254 254 — — —
6 494 70 19 3 530 3 549 5 599 9148 415 729 333 877 749 606 403 87 4 261
— — — 3 3 80 83 60 1 242 1302 — — —
77197 92 425 ■17 683 18108 84 418 • 102 526 2 565 826 9 728 333 12 294 159 22 294 15 408 3164
8 291 6 13 5102 5115 2 557 7 672 213 389 235177 * 448 566 40 160 2 995
2 564 ’ 14 2 5 579 5 581 818 6 399 174118 57 825 _ 231943 45 56 335
8 356 20 24 9 532 9 556 ■ 6 749 16 305 340 092 420 882 760 974 81 185 —, --- — 2 1972 1974 186 2160 62 196 21 643 83 839 — — —
41 783 126 97 14 919 15 016 22 785 37 801 621 459 1 444182 2 065 641 8 297 1901 4 743
— * --- — 2 247 2 247 298 „ 2 545 56 779 . 18105 74 884 — — —
— — ' --- 2 811 2 811 372 3 183 82 016 3 676 85 692 — — —
47195 126 66 19332 19 398 17 290 36 688 2 342 028 1 252 272 3 594 300 14 045 1189 8 787
- 15 334 29 15 31081 31 096 12 705 43 801 1 671 282 670 188 2 341 470 6192 851 1536
— — — 484 484 3 487 '  21142 111 21 253 — — —
90 240 188 292 57 382 57 674 34 469 92143 5 817 971 ■ 3114125 8 932 096 30 892 13 397 1127
'  --- — — 320 320 — 320 16 960 — 16 960 — — —
— — — 389 389 . 2 391 24 896 88 24 984 — --- . —
112110 160 221 38 910 39131 45 979 85110 4 336 759 2 543 714 6 880 473 41 891 7 593 3
18195 43 46 18 595 18 641 6 436 25 077 1 666 269 698 847 2 365 116 851 784 48
5 094 26 8 34 691 34 699 1 023 35 722 2 915162 87 248 3 002 410 211 235 —
25 166 42 460 19 933 20 393 5 790 26183 3 018 724 669 549 3 688 273 3 634 1613 4 623
4 240 20 70 - '12184 12 254 3 588 15 842 • 1 399264 175 518 1 574 782 1404 1261 1419
198 956 296 337 52 687 53 024 62157 115181 6 761 111 7 176 930 13 938 041 35 931 13 334 _— — — 15 018 15 018 — 15 018 1 796 444 — 1 796 444 — — —
10 000 45 7 8 840 8 847 1280 10127 620188 103 751 723 939 704 323 1
14 407 26 27 37 809 37 836 5 665 43 501 . 2 877 579 968 975 3 846 554 537 452 —
8 921 40 6 23185 23191 943 24134 1 761 973 91 848 1 853 821 193 159 459
-erilleen reunasta, sekä nonparelliladonnalla tärkeimmät epäitsenäiset liikennepaikat (laiturivailiteet, laiturit, seisakkeet, vaihteet ja. raiteet), kukin 
trafikplatser med självständig redovisning (hällplatser och hamnar m. 11., som förcstäs av tjänsteman), indragna frän marginalen, samt med nonpareljstil 
trafik inberäknats. — 2) Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörinshekki- ja nauha- sekä vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno* ja paluu-, tilaus- 
ngä alla övriga resor utom de som företagits med konduktörscheck-, band- och fribiljetter. Av resorna med tur- och retur-, abonnemangs- (tili slutet- 
iisältyvät rahtitavaran lukuihin. — Motsvarande viktbelopp ingä i siffrorna för fraktgods.
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Taulu 23. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —• P e r s o n *
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä , Antal personkilometer Makuu-paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
För avg&ngna resande Saapunei­
den mat­
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inailes
Lähteneiden
matkustajain
För avgängna 
resande -
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande
Yhteensä
SummaI lk. 
I kl.
II lk. 
v II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Lappila .......................... 286 14 999 15 285 15 049 30 334 550 739 545 003 1 095 742 1
Järvelä .......................... _ 422 21 729 22151 23 481 45 632 969 810 1 004 214 1 974 024 n
Tennilä ....................... _ _ 283 283 1733 2016 4 293 36 965 41258 —
Herrala .■........................ _ 113 24166 24 279 -23 528 47 807 573 474 546 811 1120 285 12
* Vesijärvi.................... _ 179 1991 2 170 4 471 6 641 251 540 520 962 772 502 1
L a h ti.............................. 17 9 869 157 897 167 783 164 455 332 238 14 061 793 13 650 024 27 711817 363
Villähti .......................... _ 55 11224 11279 11 703 22 982 283 465 267 816 551 281 1
U usikylä........................ __ 1035 27 534 28 569 29101 57 670 1 192 583 1 281 834 2 474 417 10
Nastola ........................ _ 93 8482 8 575 . 8 733 17 308 253849 355104 » 608953 —
Mankala .................... _ 90 8 810 8 900 8 782 17 682 330 524 328 801 659 325 —
Kausala.......................... — 857 25 925 26 782 27 872 54 654 1 573 926 1 574 609 3148 535 7
K oria.............................. _ 1044 26 048 27 092 26 459 53 551 1 332 740 1 294 652 2 627 392 6
Kouvola ........................ 28 8 616 196 826 205 470 196117 401 587 8 929 825 7 886 603 16 816 428 197
U t t i ................................ 2 1137 22 852 23 991 26 586 50 577 1138 084 1 200 550 2 338 634 20
Kaipiainen .................... __ 633 19 894 . 20 527 21 527 42 054 726 019 760 109 1 486 128 7
Pajari .......................... — 1 2 075 2 076 3102 5178 1 36 694 74 554 111248 —
Kaitjärvi ................ ' __ 5 4194 4199 '4 4 5 3 8 652 129 079 146 566 275 645 —
Taavetti ........................ _ 354 19 044 19 398 21 680 41 078 955 422 1068618 2 024 040 13
Uro .......................... — 1 2 365 2 366 4 473 6 839 61606 134947 196 553 —
Luumäki........................ — . 431 11457 11 888 10 887 ■ 22 775 587 013 560 379 . 1147 392 16
P u lsa .............................. _ 226 7 333 7 559 9112 16 671 318 457 ' 347 469 ' 665 926 _
Tani.............................. — 5 479 484 2 638 3122 11313 71857 83170 —
Lappeenranta................ 6 4 599 . 77 200 81 805 81117 162 922 7 300 995 7-717 279 15 018 274 745
H ytti............................ — — 13 905 13905 13 783 27 688 160743 184 547 345 290 —
Rapasaaren satama .. — « — — — — — — —
Sim ola............................ 2 ~878 26 043 26 923 27 303 54 226 ■ 929 782 \  804104 1 733 886 12
Melkkola....................... — — 2062 2062 5 375 7 437 29390 81314 110704 —
Vainikkala .................... 180 21271 21 451 21 723 43174 633 532 627 674 1 261 206 4
N urm i........................ . _ 1001 66 015 67 016 66 536 133 552 1 415 585 1 430 393 2 845 978 2
Louko ................... — 17 16 605 16622 16324 32 946 382861 397127 779988 —Houni .......................... _ 161 5 943 6104 5 9 5 4 12 058 126025 129498 255 523 —
Häraee.......................... — 4 11013 11017 11894 22911 218600 233 789 452 389 _
Hovinmaa...................... _ 1302 72 920 74 222 72 163 146 385 972 767 953 091 - 1 925 858 3
Tienhaara ...................... — 1149 81 007 82 156 84169 166 325 1 063 531 1100 158 2 163 689 9
Ykspää ........................ — 512 16827 17 339 18 977 36316 139 359 156511 295 870 —
Viipuri............................ 268 70 986 1 135 769 1 207 023 1181 827 2 388 850 60 025 198 58194 070 118 219268 27 089
Viipurin satama . . . . — - — — — . — — — — — •---
I n o ___.".............' . . . . _ 50 14 794 14 844 13 449 ■ 28 293 338 734 338 856 677 590 —
Varameljoki ................. — 4 6 079 6 683 5 863 12 546 77149 108087 185 236 —
Mesterjärvi................ — 49 4 049 4 098 5337 9435 202 105 276 581 478 686 3
Jäppilä ........................ — — 185 185 1872 2 057 6021 91604 97625 —
Kuolemajärvi..." .......... — 435 12 395 12 830 11802 24 632 699 970 658 968 1 358 938 5
Koivisto ........................ _ 2174 53 795 55 969 54 992 110 961 2 091 289 2 163 570 4 254 859 107
Humaljoki ................... _ SS 9 337 9 425 8 358 17 783 209283 241567 450 850 —
Koiviston satama......... — _ , — — — — — — —
Makslahti ...................... _ 579 29 716 30 295 35 230 65 525 844180 973 475 1 817 655 •20
Lähteenmäki ................ — 6 6 294 6300 10 551 16851 109901 214210 324111 —
Johannes . . . ' ................ 1 1143 39 351 40 495 42 024 '82 519 1 216 799 1 231 890 2 448 689 104
Kirjola ........................ 1 224 1711 1936 4130 6 066 48024 120531 168 555 —
Uuras............ 1 565 45 061 45 627 47 637 93 264 1 404 872 1 511 311 2.916183 4£
Uuraansalmi I I .............. _ 54 11560 11614 8 613 20 227 *359521 24402C 603 547 —
Monola ............................ — 32 8 503 8 535 7 725 16260 . 165 985 189111 355 096 —
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Tabell 23. (Forts.)
fc r a f i k T a v a r a l i i k e  n n e —- G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
f
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito-..
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen 
' tavaran
För anlänt 
gods
%
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
6107 18 4 24 733 24 737 2 710 27 447 2 279 201 127 419 2 406 620 ‘90 234 112
16 646 48 34 23 271 23 305 3 255 26 560 2 267 738 382 003 2 649 741 50 418 519— — — 3 835 3 835 119 '3  954 301170 11314 312 484 _ _
9 269 11 17 10 453 10 470 1170 11 640 969 295 105-300 1 074 595 60 208 408
11427 8 234 78 383 78 617 14 240 . 92 857 8 001 700 1 630 405 9 632 105 ' 160 101 _
248 448 239 1188 ~  32 122 33 310 78 839 112 149 4 922 940 7 320 660 12 243 600 60 093 9 741 372
4 542 22 17 4 703 4 720 480 5 200 309 934 52 106 362 040 1577 124 _
14 735 31 175 15 290 15 465 3 762 19227 1 460 091 389 135 1 849 226 3 613 416 249/  -- — 1 2 821 2 822 127 2 949 134 678 19 255 153 933 — _ _
5 874 22 5 ,6 814 6 819 760 7 579 560 486 78 724 639 210 — 106 _
33 931 35 46 24 684 24 730 ■ 6107 ■ 30 837 2 600 490 780 365 3 380 855 1521 ‘457 —
. 13 400 27 18 6 570 6 588 5 299 11887 ■ 421554 598 203 1 019 757 561 229 96
142 708 278 319 4 291 4 610 21 789 26 399 484 894 1 779 458 2 264 352 10 468 6 215 3 279
8 323 28 6 13 758 13 764 2 024 15 788 744 820 288154 1 032 974 188 157 v _
12 619 37 37 . 19 400 19 437 2 236 21 673 2 129 836 308 763 2 438 599 1298 169 581
— — — 4 444 4 444 28 4 472 398 789 3 065 . 4Ó1854 — — —
1 980 23 3 6 383 6 386 288 6 674 521 872 42 288 564160 153 33 _
13 909 35 24 26 347 26 371 2131 28 502 2 949 175- 332 575 3 281 750 497 464 1327
— — — — — 1 • 1 — 52 52 " -- — —
14117 53 18 10 633 10 651 1182 11 833 1 509139 173 872 1 683 011 154 233 3 891
3 685 70 5 14 253 14 258 877 15135 1 665183 116 226 1 781 409 132 35 548— — — 5 458 5 458 162 5 620 548 666 15 562 564 228 — — —
94131 126 386 88 323 88 709 43 567 132 276 14 294 083 7 305153 21 599 236 7 472 2 080 1333— — — — — 579 579 — 10 655 •10 655 — — —— — — 38 747 38 747 16 192 54 939 5 931 293 4 781 458 10 712 751 — — —
5 781 26 . 6 7 056 7 062 1082 8144 517 369 . 117 667 635 036 162 49 ■ 2 393
— — — — — 8 8 — ■ 112 112 --- — —
5199 53 .4 8 623 8 627 1051 9 678 634 274 91 044 725 318 ,-- 266 6229
4 673 28 22 5170 5192 2 261 7 453 257 219 . 162 644 ■ 419 863 541 411 22 108— — — — — 70 70 , -- 2 660 2 660 — — —
— Z ■ z _ _ 15 15 — 1588 1588 • -- _ —
3 385 23 11 3 762 3 773 9 556 13 329 381 052 537 642 918 694 15 132 2 685
8134 22 19 12 040 12 059 20173 32 232 3 452 587 1 835 550 5 288137 1469 951 . 567
606 441 1371 3 478 107 010 110 488 196 291 306 779 17 526 399 27 355 528 44 881 927 92 300 50 556 2 483
— — 5 136 625 136 630 383 433 520 063 17 241 685 44 098 632 ' 61340 317 — — —
4143 17 52 2 589 • 2 641 1068 3 709 ! 230159 125244 355 403 65 77 880— — 1 919 920 307 1227 79 284 41631 ' 120 915 — — —
2 540 .23 85 7 266 7 351 733 8 084 464 610 91 333 555 943 5 67 431— — 6 3169 ■ 3175 65 3 240 176 026 14 823 190 849 — — _
8 811 18 ' 73 8 768 '8 841 2 461 11302 420 644 352 016 772 660 994 122 9 079
' 29 366 29 874 62 040 62 914 109 910 172 824 10 867 097 17 119 644 27 986 741 178 315 1413--  . — 8 1 590 1 598 402 2 000 43170 34 593 77 763 — — —— .-- — — — 4 6 280 6 280 — 1153 680 1153 680 — — —
10 928 30 14 9 976 9 990 84 764 94 754 961 989 21 762 980 22 724 969 42 83 2 211
11520 24 53 13176 13 229 56 648 69 877 1 757 629 12 093 881 13 851 510 3 279 259 1545
17 810 30 56 4 548 4 604 222 166 226 770 361 754 66 986 647 67 348 401 603 233 —
— — ^  5 5 364 369 ■ 327 18 132 18 459 — — —
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Taulu 23. (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor Henkilökiiometriä Antal personkilometer Makuu­paikka-
K ata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats '
Lähteneiden matkustajain 
För avgängna resande. Saapunei-. 
den m at­
kustajani
För anlända 
resande
Lähteneiden. 
matkustajain
För avgängna 
resande
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande
lippu­
jen
luku
I lk .
I k i .
I I  lk. 
I I  kl.
I II  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inailes
. Yhteensä 
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Kaislahti................... 384 19 753 " 20137 18 203 38 340 367 892 3 4 3  5 5 5 711447
Niemelä .......................... — 146 6 308 6 454 6 382 12 836 100 669 s 112 258 212 927 __
Lipponen ........................ — 6 6 524 6 530 4159 10 689 111 598 70 337 181 935 —
Sommee..................... — 42 - 12 912 1 2  9 5 4 13175 . 26129 219189 213 365 432 554 —
Nuoraa ..................... — 258 13 662 13 920 '  14 291 28 211 175 900 172 003 347 903 —
Valkjärvi ..................... __ 863 32 123 32 986 33 355 66 341 2 421135 2 610 403 5 031 538 9
K orp io ja ........ ................. — 17 6332 6 349 6 311 12 660 164 225 180 848 * 345 073
Punnus ............................ — 10 7 099 7109 7 017 14126 181806 200 294 382100 —
Pölläkkälä................. — 690 23 924 24 614 24 998 •49 612 983 252 990 454 1 973 706 8
Äyxäpää........ '..............
Kyläpaakkola ................
— 239 12 732 12 971 12 890 25 861 534 128 568 048 1102 176 ■ 4— 48 4 218 4 266 4 090 8 356 103611 111761 215 372 —
Ristseppälä................ _1 95 14 501 14 596 14186 28 782 414 718 428 311 843 029 —
K au k ila ............................ — 9 4 909 4 918 4 969 9887 116969 133058 250027 —
Heinjoki ........................ — 335 10 764 11099 11087 22 186 293 495 301 690 595 185 —
P ero ............................ — 700 25 925 26 625 27 421 54 046 387 529 391 368 778 897 5
Säiniö ............................ __ 19123 267 622 286 745 297 311 584 056 3 729 401 3 941 642 7 671 043 23
Luurinmäki ................. .--- 366 3123 3 489 5 709 9198 41946 73262 115208 —
Rauhala .......................... — v 817 9895 10712 14469 25181 141896 203 505 345401 —
Honkaniemi .................... — *2242 109611 , 111853 112 658 224 511 1657122 1738215 3 395 337 —
Kam ara .......................... — 1055 27 532 28 587 28 452 57 039 619 491 605 327 . 1 224 818 1
Leipäsuo........................
Perkjärvi........................
__ 910 16 781 17 691 17 680 35 371 526 495 538 656 1 065 151 9
8 1537 43 527 45 072 45 798 90 870 3 478 018 3 495 316 6 973 334 55
Kanneljärvi ..................
L ounätjok i......................
— 1319 34 435 35 754 35 540 71294 2 081269 2 130 636 4 211 905 82
— 29 8 718 8 747 8 685 17 432 295 765 334711 630 476 —
Mustamäki................... 301 19020 19 321 18 963 38 284 598 916 586 805 1 185 721 7
R aivola......................... 2 629 "33 437 34 068 34 972 69 040 1 058 698 1 100 542 2159 240 55
Tyrisevä .................. \ — 286 12 115 12 401 12 061 24 462 410 899 377 394 788-293 34
Terijoki.......................... 1 3 866 ’ 146 407 150 274 150 612 300 886 5 439 300 5 527 782 10 967 082 389
Kellomäki...................... — • 418 24 554 24 972 24.708 49 680 662 538 696 054 1358 592 47
Kuokkain ...................... 287 31 536 31 823 32 465 64 288 749 400 800 181 1 549 581 * 45
Ollila ......................... __ • 115 13 453 13 568 13 460 27 028 353 437 353167 706 604 15
Rajajoki ........................ 32 ^ 1422 18 091 19 545 19 882 39 427 631 442 1 081 910 1 713 352 318
H angon, H a n g ö ............ . 21 18 270 364 265 382 556 379 068 761 624 19 835 659 19 404 638 89 240 297 460
Hanko, Hangö ............ 2 5 776 55-238 61 016 60 418 121 434 5264 971 5 275 884 10 540 855 161
Hangon satama, Hangö
hamn ....... ............... — — 107 107 230 337 2 354 5060 7 414 —
Hanko-Pohjoinen, Hangö 
-N o rra .......................... 676 7 376 8 052 6 302 14 354 482 605 324 251 * 806 856 _
Santalan laituri, Sandö
Plattform ................. 1 119 6 269 .  6 388 6 215 12603 113 694 168278 281972 —
Lappohja, Lappvik . . . . __ 528 17 910 18 438 19119 3 7  5 5 7 716 161 711 342 ' '1427 503 4
Tammisaari* Ekenäs .. — 4 073 69156 73 229 73 493 146 722 4 458 720 4 355 633 8 814 353 98
R&asepori, Raseborg ... — 153 8033 8236 8 473 16 709 186972 233140 A20112 —
Karjaa, Karis .............. 16 3 543 81 888 85447 81 628 167 075 3 295 658 2 817120 6 112 778 88
Meltola, M jölbolsta....... — 113 10610 10723 10 957 21680 223064 262762 485826 —
Mustio, Svartä ............ _ 380 15104 15 484 15 711 31195 445 624 —  440 426 886 050 __
Kirkniemi, Gerknäs . . . 3 464 25 948 •26 415 26 092 52 507 927 028 914 575 1 841 603 19
Kirkniemen satama. Gerk- 
näs hamn ................ _ _ _ _ — _ _ _ _ _
Virkkala, Virkby ......... — 318 17 617 17 935 17442 35 377 5636V3 596085 1159 758 —
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Tàbell 23. (Forts.)
tr a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Godsia v  iti il Ui '— Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Lipuilla
kulje­
tettuaMatka­tavaraa
Koiria lähete ttyä  — Avsänt Paket­tejaHun- Saapu­
nutta Kaikkiaan Lähetetyn
- maitoa
Resgods dar Rahti- Saapuneen
Yhteensä
Summa
Express- Paket MjÖlk
tavaraa
Ilgods
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa Anlänt
Inalles tavaran
För avsänt 
gods
tavaran
För anlänt 
gods
gods * med 
biljetter
kg
kpl.
st. Tonnia — lo n kg
kpl.
st.
kollia
kolli
1 228 3 564 567 109 676 17 041 18 302 35 343 27 1235
— — 1 281 ' 282 / • ” 299 13 454 1162 14 616 — — —
4 019 8 1 1222 1223 443 1666 55 090 20 946 76 036 _ 10 4 723
1828 27 2 1972 1 974 232 2 206 41 200 30 744 71 944 25 17 —
14 018 26 118 20 356 20 474 3 710 24184 2 184 258 507 692 2 691 950 1107 201 7 387
— — 12 5 474 5 486 85 5 571 555 230 7 138 562 368 _ _ —
— — 11 5 269 5 280 151 5 431 493 016 10 167 503 183 _ _ —-
11 066 48 47 961 '  1008 ' 1131 2139 81 073 97 627 178 700 98 253 1074
4 493 11 48 91 076 91124 8 818 99 942 7 911 277 535 587 8 446 864 157 109 1562— — 3 2 175 2 178 13 2 191 141040 782 141822 — — —
2 987 26 . 12 7 982 7 994 726 8 720 640 001 72 337 712 338 ,  20 34 18 568— — 3 2 350 2 353 255 2 608 193 984 28 495 222 479 — —
3 456 10 ■ 4 8 688 8 692 605 9 297 722 764 50 700 773 464 — 27 5 644
1 865 22 11 14125 14136 1466 15 602 1 034 065 227 518 1 261 583 597 135 —
6 227 ,  i 3 17 8 540 8 557 5 027 13 584 376 649 . 505 387 882 036 124 354 1443
, _ z 3 2 073 2 076 1429 12 505 71091 13 13 886 ' 13 84 977 — . --- _
3 700 19 24 8 692 8 716 961 9 677 427 399 65 034 492 433 275 288 1286
9 572 33 4 ■ 8 306 ' 8 310 408 8 718 502 328 29 455 . 531783 120 18 3 998
23 615 80 68 22 431 22 499 5116 27 615 1 741 561 932 890 2 674 451 184 255 3 076
22 554 26 84 12 474 12 558 4739 17 297 1 180 394 ' 370 659 1 551 053 411 262 5 320— — 1 772 773 16 789 45 134 716 45 850 _ — —
7 054 ' 15 23 9 046 9069 1449 10 518 1 535 656 97 742 1 633 398 82 266 1011
12 171 33 44 13 767 13 811 3 082 16 893 1 464 281 673 009 2 137 290 211 1358 1449
8 025 13 25 .573 598 494 1092 43 560 37163 80 723 80 454 25
■ 52 525 81 221 5 022 5.243 9 231 14 474 550 860 1 016 649 1 567 509 809 3 974 549
6 748 16 14 2111 2125 651 . 2 776 210 779 72 497 283 276 60 307 2
6 823 21 31 971 1002 519 . 1521 102 014 / 49 639 151 653 72 239 1451
2 863 1 3 526 529 178 707 44 410 11 579 55 989 •7 69 3 008
38 367 4 4
X
300 304 978 1282 33 073 199 445 232 518 136 129 368
843 205 464 3 883 331531 335 414 416 548 751 962 51123 150 119 503 544 170 626 694 30 895 19 843 4 981
112 027 95 1618 66 598 68 216 250 936 319152 17 710 909 95 955 369 113 666 278 12 951 5 815 327
— — — . — — 31906 .31906 — 7 316 452 7 316 452 — — 1 —
— — — 587 587 403 990 1 761 ' 18 960 20 721 — — —
17 247 37 105 966 — 1071 10 433 11 504 60 448 712 471 772 919 130 213 2 902
71 818 102 167 40 641 40 808 14170 54 978 2149 476 1 643 038 3 792 514 8668 3136 289— — 2 4 012 4 014 367 4 381 218 428 20 347 238 775 — — —
47 635 76 56 7 647 7 703 9179 16 882 592 004 579492 1171 496 4 284 2 202 196
— — — 1160 1160 1 544 2 704 90 327 70 152 160 479 — — —
7 217 12 18 9649 9 667 5 310 14 977 889 786 ‘ 315 214 1 205 000 183 224 __
4 998 11 46 87 058 87104 32 102 119 206 , 17 644 968 1 671 745 19316 713 341 729 904
— _ _ 83 657 83 657 177 83 834 17 301 717 11 738 17 313 455 _ J __ —
— — 9 769 778 23 627 24 405 77 993 1 154 628 1232 621 — — —
6
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Taulu 23. (Jatk.)  —
Kata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
- H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor , Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu- paikka- 
lippu- 
jen 
’ luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
te
Lähteneiden raatkustajain 
För avgAngna resande Saapunei­
den m at­
k u s ta ja t
.För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden
m atk u sta ja t
För avgAngna 
resande
Saapuneiden
m atk u sta ja t
För anlända 
resande
Yhteensä
SummaI  lk. 
■I kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
Lohjan kauppala . : .. 225 3 243 3 468 2 563 6 031 254 672 .121 844 1 376 516 2
Lohja............................. __ 1142 30 564 31 706 33 565 65271 \  -1 700 921 1 912 167 3 613 088 46
Keskilohja .......... — 29 12 668 12 697 11897 24 594 249 090 224 278 473 36S —
Nummela ........... . __ 704 •13 506 14 210 14 100 28 310 728 274 775 385 1 503 659 10
Muijala ............................ — — 2 466 2 466 2 417 4 883 63 415 83 673 147 088 —
Ojakkala....................... __ 262 6244 6 506 6 665 ' 13171 339 376 360 318 699 694 6
O talam p i..................... __ 141 10 305 10 446 10 072 20 518 491 455 \  500 022 991 477 10
Selki ................................ __ 24 4 540 4 564 4 362 8 926 169 473 194 586 364 059 —
Röykkä ......................... __ 496 13 360 13 856 13 141 26 997 619 959 603 607 1 223 566 9
Korpi .............................. — 5 5 071 5 076 ■ 4 967 10 043 - 168 344 183 936 352 280 —
R ajam äki......................... _ 536 21 799 22 335 22 501 44 836 592 840 616 315 1 209 155 7
Kiljavan v ........................ __ __ 1 1 1 2 32 32 64 —
N oppo ............................ > — , 1 3 926 3 927 4 011 7 938 78 912 92120 171 032
“
Turun—Tampereen— Ha- '
meenlinnan, Abo—
Tampere—Hämeen- -
linna . .  T....................... 963 73 362 1 624 621 1 698 946 1 694 594 3 393 540 92 705 178 92 968 698 185 673 876 '12 309
Uusikaupunki ..............'. 1 . 1119 19422 • 20 542 21 097 41 639 1 620 805 1 572 597 3 193 402 ' 30
Vinkkilä ....................... __ 220 17 604 17 824 17 061 - 34 885 564 264 500 085 1 064 349 1
Kalanti ............f ........... ' --- — 4 730 4 730 4 598 9 328 79 582 89 962 169 544 —
Hietamäki................. • --- 59 4 959 ■5 018 , 4 775 9 793 ■ 170 360 163 653 334 013 —
Mynämäki..................... — 79 7 213 7 292 6 757 14 049 280 522 • 244 797 525 319 3
Nousiainen................... _ 15 4 510 4 525 •3 999 8 524 123 884 89 954 213 838 __
Naantali-' . ......................... __ 221 83 386 83 607 90 566 174 173 ’ 1549455 1 679 063 3 228 518 33
Tammisto ........................ — — 5 898 5 898 5 416 - 11314 65 985 63 026 129 011 —
Raisio ................................ __ 86 24 976 25 062 23 625 48 687 265 697 260 788 526 485 1
M ask u .............................. — 57 5 336 5 393 4 497 9 890 96568 85 831 182399 —
P a n sio ............................ ' — 23 6 879 6 902 6 166 13 068 39 199 38 486 77 685 —
Turku, Abo ..................... 202 ■ 27189 368480 395 871 394 207 790 078 31 531 430 32 328 445 . 63 859 875 5 688
Turun satama. Äbo
h aiu n ......................... 655 5 060 3 368 9 083 11161 20 244 2 191 731 2 549 565 4 741 296 83
Lieto ......... : ...................... __ 49 ' 21433 21 482 22 231 43 713 425 728 443 242 868 970 - 5
Jäkärlä ........................... — ‘ 8 335 8 335 9 287 17 622 , 100 654 128 219 228 S73 —
Aura .................................. - _ 550 25 314 25 864 25 290 51154 996 837 . 977 219 1 974 056 31
K ä y r ä .............................. — 350 6 524 6 874 7 273 14 147 196 884 229620 426 504
Kyrö .............. .................... __ v 135 17 550 - 17 685 19073 36 758 779 883 812 594 1 592 477 9
Mcllilä...................■........... — 128 . 18 587 v 18 715 18 385 37100 688 389 669837 1 358 226 19
Mellilän raide *................ — — — — — — — — — —
Loimaa ......... .................... — 1385 46 484 47 869 45 891 93 760 2 625 733 2 469 462 5 095195 106
Ypäjä ................................ — 76 12-723 12 799 13 334 26133 ■ 467 904 490 496 958 400 9
Humppila ................ ......... __ 363 13 055 13 418 11 910 25 328 881 847 741 927 . 1 623 774 35
M atku ................................ — 502 10 712 11214 12 239 23 453 588 512 655 333 1 243 845 ' 18
H anhisuo ............. - . . . — 7 475 482 438 920 10 963 7 830 18 793 —
■Urjala ....................... : . . . — 484 32 561 33 045 ' 33 826 66 871 1 493 716 1 562 586 . 3 056 302 22
Kylmäkoski ..................... — 342 19 774 20116 19 755 39 871 541 805 534 829 1 076 634 3
Tam pere ............................ 103 27 080 448 291 475/474 464 867 940 341 32 620 339 '  31 868 083 64 488 422 5 856
Sääksjärvi..................... — 186 17 841 - 18 027 17 998 . 36 025 207 531 203 473 411 004 —
Lem päälä ......................... — 2 477 147 415 149 892 152 968 302 860 3 609491 3 709 284 7 318 775 34
Kulju .............................. __ 451 ' 29 425 29 876 30 214 60 090 363 966 390 559 754 525 —
Moisio . . .  / ...................... — 52 19 446 19 498 20 499 39 997 299 628 341920 641 548 —
Hakkari .......................... — — 5 419 5 419 6 153 -11572 97 433 110 399 207832 —
43
\
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Tàbell 23. ■ (Forts.)
t r  a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k  t
Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun- 
dar .
Tavaraa —  Gods Tonnikilometriä • Antal tonkiiometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-'
tavaraa
Ilgods
Kahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg. kpl. St. " Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
3 419 i 12 28 556 28 568 66 673 •95 241 ■ 3 557 993 15 358 399 18 916 392 / 908 455
32 354 • 33 78 11 361 11439 10107 21 546 1 240 487 1 081 505 2 321 992 1676 830 15
— — 1 167 168 42 210 19 737 2 218 21 955 — ____ ____
13 436 22 12 14 601 14 613 2 972 17 585 1 226 553 311 747 1 5 3 8  300 649 495 21
— — 2 5 322 5 3244 169 5 493 509 735 ( 13 931 523 666 — — —
6 302 14 9 19 238 19 247 1489 20 736 1 653 094 168 069 '  1 8 2 1 1 6 3 353 139 _
10 461 35 7 9 378 9 385 1 723 11108 867 011 163 475 10 3 0 4 8 6 151 256 ____
— — — 4 699 4 699 671 5 370 515 520 61907 577 427 — —
9 885 13 7 • 18 664 18 671 2 896 21 567 1 630 726 256 655 1 887 381 509 ■ 213 —
— — 2 14 640 14 642 275 14 917 1310 245 14 416 1324 661 — — —
6 406 13 1 748 17174 18 922 8 558 ■27 480 18 9 9  695 1 286 365 3 1 8 6  060 92 5136 327
— — — 4 033 4 033 26 4 059 295 502 1042 296 544 — ____ —
1 548 1 548 • 216 . 1 764 95 787 27 015 122802
1 675 479 17 84 9 745 562 271 572016 563 826 1135 842 92 595 953 88 443 732 181039 685 267 242 116 606 48 479
60 696 21 357 4 479 4 836 14 038 18 874 705 621 1 260 849 1 966 470 6 573 969 —
11101 18 298 12 820 13 118 5 229 18 347 1 781 473 ■ 454 662 2 236 135 85 138 —
— — 1 429 430 443 873 * 31537 ■ 43 240 74 777 — — —
2 347 1 .  8 4 872 4 880 288 5168 194 270 15186 209 456 ► ------ 57 3 957
■ 7 670 4 11 3 659 3 670 2 865 6 535 455 059 170 124 625 183 42 114 499
2 598 4 4 3145 31 49 1583 4 732 195 533 '  96 698 292 231 31 20 4
19 785 14 18 13 24 1342 2 048 3 390 74 219 132 034 '  206 253 298 ' 214 544
— — — 504 504 29 533 6 051 - ‘ 348 6 399 — — —
913 3 1 2 395 2 396 16 68 4 064 150 459' 104 910 255 369 — 46 2 279
— — 1 1205 1206 831 2 037 95 367 35 104 130 471 — — —
— r — — 339 339 245 . 5S4 11135 9 655 20 790 — — —
530 653 _  473 5 276 43 013 . 48 289 79 665 127 954 11 453 327 14 517 830 25 971157 153 605 38 652 8 758
140 582 2 301 159 882 160 183 158 505 318 688 32 141 243 34191 053 66 332 296 8 010 _ _
■4 306 20 3 31 15 31 18 14 25 4 543 159 097 59 275 218 372 20 -  96 1072
— — — 853 853 298 1151 10 236 9 582 19 818 — — " ------
• 12108 55 77 8165 8 242 6 093 14 335 903 257 429 853 1 333 110 327 300 748
— — — 708 708 260 968 35 833 IS 705 54 538 — — —
15 874 16 96 8 297 8 393 5 575 13 968 11 89  241 323 985 1 513 226 19 73 292 2 729
11354 • 17 107 12 689 12 796 3 291 16 087 1 660 498 257 201 1 917 699 248 180 9
— — — 4 760 4 760 — 4 760 121083 ------ * 121083 — — —
54 868 27 378 24 073 24 451 17 261 41 712 4 567 248 1 365 535 5 932 783 2 1 8 5 1849 —
8 302 5 105 6 558 6 663 21 70 8 833 759 437 123 267 882 704 49 141 9
13 286 12 62 6 643 6 705 2 845 9 550 752 505 291 936 1 044 441 38 283 4 431
8 747 11 30 14 895 14 925 2 288 17 213 1 465 963 156 648 1 622 611 117 212 64
158 1 1 153 154 33 187 7 803 286 8 089 — 3 12
30 870 22 190 22 552 22 742 5 079 27 821 2 591 605 588 627 3 180 232 496 574 2 523
6 642 7 17 8 038 ■ 8 055 5690 13 745 835 096 185 870 1 020 966 — 199 710
539 633 - 711 21 73 112 471 114 644 207 645 322 289 19 518 310 30 159 567 49677  877 84 732 64 549 10 981
1452 15. — 12 210 12 210 21 45 14 355 666 966 59 943 726 909 — 12 101
55 888 150 24 17 542 17 566 9 349 26 915 1 613 905 987 956 2 601 861 1153 708 308
— — — 368 368 176 544 4 972 2 600 7 572 — '  ------ —
— — — 898 898 178 1076 * 15 266 4 356 19 622 — — —
— — — — — — — — — — — • ------ —
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Taulu 23. (Jatlc.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu-paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
För avgángna resande Saapunei­
den mat­
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden
matkustajain
För avgángna 
resande
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande
Yhteensä
SummaIlk.
Iki.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Viiala.............................. 1163 58 530 59 693 59 298 118 991 1 389 093 1 380 518 2 769 611 . 10
Mattila ........................ — — • 15152 15 152 15100 30 252 248590 278883 527 473 —
Toijala............................ 1 1 738 115 291 117 030 114 263 231 293 3 625 713 3 335 309 6 961 022 2 2 2
Sotkia.......................... — — 1337 1337 4306 5 643 lOSOO 66 956 77 756 —
Toijalan satama ___ — — — — — — — — — —
K uurila.......................... __ 628 16 980 17 608 17 644 35252 579 808 578 322 ■ 1158130 11
Iittala ............................ __ 1079 24 726 25 805 26 000 51 805 865 703 8 6 8  043 1 733 746 28
Parola ............................ 1 942 42 961 43 904 45 936 89 840 2 008 035 2 271 364 4 279 399 52
Leteensuo..................... :— 4 6 753 6 757 7060 13 817 101326 157 696 259022
Vaasan, V a sa ................ 20 24021 748 426 772 467 775 614 1548 081 50 430 018 50 477 720 100 907 738 27 256
Vaskiluoto, Vasklot.. __ — — — — — — — — —
Vaasa. V asa.................. 14 8  679 84 565 93 258 90 919 184 177 13 022 550 13 261 079 26 283 629 17143
Mustasaari. Korsholm .-. __ 99 10 973 11 072 12 019 23 091 360 596 333 062 693 658 50
Tuovila, T o b y .......... — 36 9 872 9 908 10 788 20 696 242 048 241 643 483 691 19
Laihia ............................ 1 314 22 730 23 045 23 888 46 933 1 018 073 1 012 434 2 030 507 126
Vedenoja....................... — 26 1000 1026 1903 2 920 '  26440 56 705 83145 —
TervajoM ...................... __ 156 13 655 13 811 13 947 27 758 817 027 851 200 1 668 227 65
Orismala........................ __ 232 12 448 1 2  680 12 853 25 533 710 213 780 134 1 490 347 131
Isokyrö ........................ — 52 4 427 4 479 4 670 9149 139665 239640 379305 —
Ylistaro.............. ............ — 376 15 676 16 052 16 961 33 013 969 038 1 031 846 2 000 884 185
Kristiinank., Kristinest. — 770 12 345 13115 12 179 25 294 1 712 342 1 816 270 3 528 612 507
Kaskinen. Kasko ........ __ 243 5 445 5'688 5 467 11155 465 354 477 305 942 659 160
Närpiö, Närpes . : ........ — 194 5 451 5 645 6  377 1 2  022 541 796 644 589 1 186 385 118
P erälä ............................ — 56 8  841 8  897 9 541 18 438 432 868 430 471 863 339 11
Karijoki ....................... — 6 2 409 2 415 4 306 6 721 70 258 219838 290096 —
Teuva ............................ — 149 8  018 8167 7 436 15 603 579 738 565 252 1 144 990 ' 71
Kainasto........................ __ 7 4 272 4 279 5 542 " 9 821 2 1 0  082 282 604 492 686 2
Kauhajoki .................... — 227 10 656 10 883 11 650 22 533 1117 900 1 197 796 2 315 696 98
Lohiluoma .................... -- - 6 1-773 1779 3 039 4 818 1 1 1  811 ■ 151278 263 089 19
Kurikka ......................... _- 305 16105 16 410 16 187 32 597 1 306 794 1 434 000 2 740 794 144
Kakkurin.raide............ — — — — — — — — — —
Mieto............................ — — 2120 2120 2 513 4 633 61114 113 660 174 774 —
Koskenkorva................ _ _ _ 31 7167 7198 7 498 14 696 366 985 379 514 746 499 19
Kataja........................ : — — 7 7 80 87 132 1338 1470 —
Ilmajoki ........................ __ 400 19 616 2 0  016 2 1  200 41 216 1 279 252 1 547 347 2 826 599 83
Tuomikylä ................... — 14 4 397 4411 5 513 9 924 137 233 140096 277 329 —
Seinäjoin........................ 1 3 515 108 681 112 197 105 905 218102 7 133 884 6 122 370 13 256 254 7113
Munakka...................... — 11 10032 10093 10261 20 354 130 976 193909 324885 —
K oura........................ __ 40 5 868 5 908 6  025 11933 202 269 193599 395 868 7
Sydänmaa...................... — 85 6  761 6  846 8  090 14 936 520 780 578 351 1 099131 9
Alavus ............................ __ 553 16 057 16 610 16 438 33 048 1 467 426 1 462 243 2 929 669 172
Niimmaa....................... — 3 2 421 2 424 2 440 4 864 58 488 87 228 145 716 —
Tuuri............................ -. — 85 4 884 4 969 4 956 9 925 395 094 424 170 819 264 14
Töysä.......................... __ 8 3 667 3 675 3 539 7 214 168 921 164188 333109 —
Ä htäri............................ —1 580 11086 11  666 • 11619 23 285 1 065 370 1 069 515 2 134 885 187
Inha................................ __ 91 4 450 4 541 4 370 8  911 355 386 392 610 747 996 12
Myllymäki .......... — 413 11526 11939 12 533 24 472 1 224 367 1 218 916 2 443 283 118
Pihlajavesi . . ' .............. — 77 8182 8  259 * 8 934 17193 492 251 556 733 . 1 048 984 5
Valkeajärvi................... — 1 2 077 2 078 2 250 4 328 32 278 65 040 97 318 --- '
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Tabdl 23. (Forts.)
t r a ! i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
.Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med,
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä 
v Summa
Pika-
tavaraa
iVgods
Rahti­
tavaraa 
Frakt- 
gods .
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
23 872 25 24 15147 15171 4 202 19 373 ’l  784 801 379 643 2 164 444 342 518 48
— — — • 821 821 71 892 22 680 1950 24 630 — — ___
55 646 67 86 4 902 4 988 8 385 13 373 517 541 637 869 11 5 5  410 3 941 5 222 4 890
— — 4 22 926 22 930 5 538 28 468 3 306 209 709 523 4 015*732 108 — 471
13 928 25 . 4 6 797 6 801 1637 8438 918 167 168 375 1 086 542 319 200 72
11261 24 21 11734 11 755 2 074 13 829 1 118 503 119 506 1 238 009 907 443 86
30 939 34 69 7 775 7 844 5 212 13 056 11 08  597 495 521 1 604118 1643 615 31 7 4
— 1580 1580 83 1 663 167 505 1639 169144 :— —
794 622 626 2 278 568 491 570 769 509 295 10 80  064 93 763 811 71 4410 11 165 204 822 59 351 46 697 24005
— — 26 56104 56130 71 009 127139 4 923 995 13 248 896 18172 891 — 184 —
195 990 77 928 43 477 44 405 86 547 130 952 11 659 928 12 790 238 24 450 166 28 753 25 792 53
2 086 3 1 227 228 875 11 03 •- 39266 161657 200 923 40 197 —
3 209 9 14 5 050 5 064 2 052 7116 1 388 917 255 400 1 644 317 — 40 90
13 322 13 43 14161 14 204 6 726 20 930 2 229 494 499 094 2 728 588 296 303 62
— — 6 6 348 6 354 2 973 9 327 235 031 116 844 351875 — — —
• 18 660 27 98 , 7 802 7 900 5143 13 043 2 938 659 612 724 3 551 383 1 755 379 __
9 288 8 19 9 804 9 823 2 074 11897 1 600 705 208 215 1 808 920 171 427 6 004
— — — 767 767 335 1102 318817 21175 339 992 — " --- —
18 982 5 91 9353 9 444 3 667 13111 2 336 294 356 545 2 692 839 175 ■ 262 ' 50
25 150 8 47 4 700 '4  747 21 808 26 555 944 419 2 378 900 3 323 319 1277 1165 727
7155 2 110 4 677 4 787 59453 64 240 683 066 10 441 146* 11 124 212 231 224 46
7 853 2 51 3 906 3 957 2 970 6 927 1 421 992 346 610 1 768 602 44 107 10
4 865 — 6 3 984 3 990 572 4 562 476 938 53 485 530 423 217 ' 119 659
— — 2 ' 2 846 2 848 204 3 052 256 531 16 737 273 268 — — —
11 258 4 8 7 441 7 449 1387 8 836 904176 257 825 11 62  001 168 704 51
3 1 84 ■ 5 ■ 11 4 945 4 956 912 5 868 631 819 116 886 748 705 223 108 —
23 769 3 25 10156 10181 3 998 14179 1 383 086 629 735 2 012 821 496 214 —
' 1 754 — 5 2 007 2 012 673 2 685 290 837 107 821 398 658 32 89 20
19 445 7 32 18 391 18 423 3 451 21874 2 830 652 554 009 3 384 661 10 34 1236 27
— — — 4 767 4 767 108 4 875 735 290 1728 737018 — — —
— — 6 3 217 3 223 222 3 445 543 937 36 993 580 930 — — —
7161 1 17 32 483 32 500 2 834 35 334 2 618 139 272 984 2 891123 53 111 —
— — — 7 9S0 7 980 1389 9 369 946294 52 782 999 076 — — —
20 279 4 50 9176 9 226 41 9 5 13 421 2 907 456 662 333 3 569 789 369 1199 1 529— — — 226 226 508 734 46 456 19 554 66 010 — — —
96 108 54 189 14 026 14 215 32 515 46 730 2 873 037 2 689151 5 562 188 8 382 5 046 4 578— — 11 4 977 4 988 460 5 448 1359 931 62 406 1422 337 — — —
5 281 4 4 11472 11476 6 279 17 755 11 0 8  052 496 547 1 604 599 — 105 —
11 287 3 20 7 747 7 767 2 077 9 844 11 90  110 333 179 1 523 289 30 178 1102
28 369 17 40 22 946 22 986 8 963 31 949 4 073 839 ' 847 774 4 921 613 439 419 357— — — 5 786 5 786 182 5 968 804 650 7 502 812 152 — — —
6 416 4 15 4 668 4 683 2 383 7 066 755149 - 282 474 1 037 623 169 154 454
3 868 1 4 5103 5107 398 '5  505 579 654 46 732 626 386 22 43 ' 2  241
20 312 11 20 14 568 14 588 7 766 22 354 4 587 794 1 2 19  251 5 807 045 482 1168 296
7 511 11 4 27 291 ■ 27 295 1885 29180 3 714 593 428 874 4 143 467 — 62 —
14 770 10 13 24160 24173 5 851 30 024 4 732 153 1 298 503 6 030 656 85 302 114
10 539 10 8 19 077 19 085 1430 20 515 2 544 879 .248 596 2 793 475 — 122 455
— — 6348 6 348 225 6 573 958 531 18 744 977 275 — — ----
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Taulu 23. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
R ata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Matkojen luku — Antal rcsor Henkii öki 1 om etri ä Antal pcrsonkilometer * Makuu­paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajani 
För avgángna resande Saapunei­
den m at­
kusta) ai n
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden 
matkusta j ain
För avgAngna 
resande
Saapuneiden
matkustajani
För anlända 
resande
Yli teensä 
Summaiik . 
I kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I II  lk. 
I II  kl.
Yhteensä
Summa
Haapamäki ................. ' 1 577 28 047 28 625 26 384 55 009 1 746 155 1 418 379 3 164 534 70
Kolho ........................... — 240 13 410 13 650 13 856 27 506 502 548 512 334 1 014 882 • 19
Mänttä ..................... — 442 30121 30 563 35 365 65 928 1132 643 1 597 730 2 730 373 122
Vilppula ....................... 3 1859 45 705 47 567 41 673 89 240 2 862 698 2 320 998 5183 696 381Vilppulan satamar........... — — — — ~ --- —
L yly.............................. — 205 9 989 10194 10‘955 21149 429 973 404 643 834 616 1
K oiv io .............................. — 1 168 169 1448 1617 3 509 30970 34 479 _
Korkeakoski................. — 380 16 062 16 442 16 702 33 144 777 792 770 239 1-548 031 '2 0
H irsilä....................... — 143 11 906 12 049 12 049 24 098 293 496 299 702 593198 2
Oripohja................... — 613 22 839 23 452 24 256 47 708 1 069179 1126 305 2 195 484 9
Orivesi ......................... — 721 21 806 22 527 22 704 45 231 1 342 249 1 347 825 2 690 074 27
Siitama ..................... — 182 8129 8 311 8 384 16 695 233 822 256 511 490 333 1
Suinula ......................... — 633 31 535 32168 33 593 65 761 733 892 775 271 1 509163 7S äynäjärv i.................. — 37 . 4106 4 143 4190 8 333 97 978 117 541 215 51S —
Kangasala..................... — 221 16 722 16 943 17 658 34 601 499 052 493 677 ,  992 729 8
Vehmainen................... — 50 35 933 35 983 36 666 72 649 364 585 373 822 .738 407 1Vatiala.............................. — — 5 947 5 947 5 961 11908 53 560 53932 107 492 —
Messukylä.................
“
28 5 452 5 480 5 469 10 949 151 719 
\
159 765 311 484 —
Oulun, O u lu ..................... 30 33 410 884 044 917 484 914 477 1831961 65 515 827 64 342 985 129 858 812 18 764
K auliranta............... — 245 5 303 5 548 5 753 ' 11301 523 926 581 580 1105 506 .23
Aavasaksa................. — 61 5 277 5 338 5 392 10 730 279 519 304 385 583 904 2
Ylitornio....................... — 372 13 681 14 053 14 320 28 373 551 804 597-982 1149 786 15
Karunki ................... — 52 25 288 25 340 24 747 50 087 '  462 304 550 133 1 012 437 —YU*Vojakkala ............. — .2 639C 6 392 6192 12 584 74 298 94042 16834C _A lavojakkala............... — 10 7 350 7 360 6 974 14 334 68 578 86602 155180 —
Tornio............. 1 3 244 65* 701 68 946 67 933 . 136 879 3 743479 3 575 497 7 318 976 827K ylä jo k i.................. — 10 5 607 5 617 5186 10803 79 591 104 935 184526 _K aakam o ..................... — 11 8 586 8 597 8201 16 79S 115 617 154 039 ' 269 656 —
Laurila ......................... — 256 27 196 27452 27 878 55 330 592 541 664 469 1257 010 21Lautiosaari.................. — 18 5 470 5 488 5 643 11131 42 057 109 077 151134 —L iedakkala .................. — — 5 343 5 343 5 396 10 739 87826 ' 120876 208702 —
K em i............................. 1 4 623 87 717 92 341 92 370 ■ 184 711 7 387 996 7 153 476 14 541 472 1061Maksniemi .................. — * 4 4 257 4 261 4 3S3 8 644 55 939 98 651 154 590 —
Simo ............................ 198 14 592 14 790 14 441 29 231 623 095 552 589 1 175 684 26
Viantie ....................... — * -- 5 083 5 083 4 927 10010 82105 127694 . 209 799 —
Kuivaniemi ............. — 93 8 480 8 573 8 569 17142 371 947 382 946 754 893 8
. Olhava . . . . . . ........... — 37 4 819 4 856 . 4 820 9 676 172 859 176 086 348 945 3
li .................................. — 553 17 031 17 584 17 614 .35198 934 610 954 640 1 889 250 83
Haukipudas ................. — 431 16 941 17 372 16 760 34132 930 453 912-783 ' 1843 236 49
Kello ......................... — ■. 22 4 440 4 462 4-324 8 786 188 798 175 081 363 879 2
Tuira ............................ — 71 '  4 054 4125 3 605 7 730 305 631 227 364 532 995 3P aten iem i.................... — — — — — —
Toppila ..................... — — — — — — — — — —
Oulu............................... ■ 22 8 480 137 232 145 734 143818 289 552 16434 789 15 924 846 32 359 635 8 304, V esala .............................. — . 1 4119 4120 5 344 9 464 46893 68405 115298 —
Kempele....................... — 41 18 470 18 511 19 477 37 988 411 484 391 432 ■ -802 916 22
Liminka ....................... — 189 24 059 24 248 25 226 49 474 1 234 766 1 221140 2 455 906 108
R uukk i......................... — 255 13 511 13 766 13 655 27 421 953 411 949 275 1 902 686 64
Raahe ........................... — 964 14191 15155 15 665 30 820 2 291 502 2 341 813 4 633 315 3531
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Tabéll 23. (Forts.)
t  r  a  f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
\
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa — Gods ' , Tonnikilometriä Antal tonkiloraeter
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket-
.teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inallcs
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
R ahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg kpl.st.
kollia
kolli
19583 26 5 8161 8166 3 036 11202 815 721 493 819 1 309 540 235 334 13
9 715 17 10 30 243 30 253 19 937 50190 3 984 611 1 089 821 5 074 432 1904 180 3227 643 25 52 53 671 53 723 105 017 158 740 13 201 014 14 098 591 27 299 605 4149 137134 845 . 56 -, 44 8 681 8 725 4 589 13 314 959 777 658 074 1 617 851 1235 650 _ '
— — — 4 059 4 059 — 4 059 657 306 , -- 657 306 —
4 299 15 12 15 254 15 266 802 16 068 1 630 491 87 302 1 717 793 •28 431— — — 4025 4 025 13 4 038 331115 188 331303 —17 855 30 51 13 768 13 819 2 235 16 054 1 481 723 346 886 1 828 609 440 533 _4 448 10 18 11 555 11573 1407 12 980 900 801 78 515 ' 979 316 2 965 1056 447
22 475 10 45 2 573 2 618 3 994 6 612 284 408 513 769 798177 1623 1258 344
31 727 26 83 8 418 '  8 501 7140 15 641 , 1014 630 693 668 1 708 298 650 229 485184 26 2 8127 8129 579 8 708 434 124 68 764 502 888 23 32 7694 677 42 11 3 481 3 492 956, 4 448 175112 92 467 267 579 45 144 1950
---- — 1 1120 1121 254 1375 66 677 29 595 96 272 . _ _9 312 14 12 2 045 2 057 4.226 6 283 226 389 ' 651493 877 882 1066 144 ‘10
1 599 9 6 2 469 2 475 643 3118 87 291 76 515 163 806 51 187 1036
3 389 17
V
28 1143 1171 4,841 6 012 198 621 645 743 844364 ‘ 22 92 • —
1 172 367 1199 3186 464 530 467 716 567 154 1034 870 89 578 302 96 501 811 186 079 613 71820 39 648 66 7578 394 ' 15 3 2 855 2 858 4 852 7 710 290193 1 783 012 2 073 205 82 51 —6 551 1 3 2 712 2 715 • 1193 3 908 776 789 532 274 1 309 063 60 57 • 3018 784 ' 17 3 3 634 3 637 1758 5 395 1 156 942 . 522 173 . 1 679115 — 159 6 7215 211 . 3 4 5146 5150 3113 8 263 206 380 914 467 1120 847 20 128 3 606— — — 424 424 342 766 10 345 81626 91971 _ _ _1 1040 1041 1030 2121 37 689 309 749 347 438 — — —
79 391 • 47 88 6 204 6 292 .•12 268 - 18 560 465209 3 178 556 3 643 765 4 014 1 716 14 023— — — 1018 1018 616 1634 19 566 112438 132004 — _ —— — — 727 727 277 1004 49 084 45 656 94 740 — _ —7 268 8 4 3171 3175 2 259 5 434 ' 444 201 452 104 896 305 11 41 5 699— — — 103 103 731 834 3 334 158 426 161760 — _ —
— — — 2 092 2 092 499 2 591 411 939 ' 67 015 478 954 — — —
> 144 013 205 183 49371 49 554 38 306 87 860 35 304 280 9 518 895 44 823 175 2 233 2 891 1 944— — » -- 4 4 160 164 48 5127 5175 — _ —
10 075 52 20 3 534 3 554 1626 5180 96 739 . 240 825 337 564 103 248 747— — 16 2 450 2 466 578 3 044 • 53233 72 458 125 691 _ _ _
8 673 33 35 2 022 2 057 1538 3 595 125 265 240 574 365 839 40 63 3 805
4 562 21 ’ 21 1287 1308 510 1818 75 422 53 473 128 895 40 23 • 158
19 462 20 71 2 301 2 372 3 384 5 756 198 636 687 611 886 247 153 177 7 394
, 17 695 '  29 19 5 868 5 887 2 711 8 598 803 602 507 680 1 311 282 122 179 1246
1809 4 2 627 629 918 1 547 133 192 115 558 248 750 302 42 186
5 074 16 7 47 405 47 412 28 241 75 653 5 899 233 5 466 319 11 365 552 273 645 —— — — 45 356 45 356 24 795 70 151 5 545 355 4 855 580 10400935 — — —
' — — 6 57 591 57 597 31 450 89 047 6 718 383 • 7 698 063 14 416 446 — 136 —
246 100 231 1 504 ' 20 719 22 223 107611 129834 4 065 084 15 877 911' 19 942 995 10 701 11 555 _— — — -- - — 1 1 _ 11 11 _ _ _
12 223 7 I 7 10 339 10 346 1024 11 370 • 544 547 81 987 626 534 20 48 750
19301 19 33 ■ 4 698 4 731 4137 8 868 638 114 1 128 895 1 767 009 34 193 615
19 531 26 12 37 356 37 368 2 356 39 724 2 361105 413 818 2 774 923 120 273 344
40 000 30 69 3 567 3 636 52 862 56 498 839 551 4 813104 5 652 655 6 694 986 i 175
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Taulu 23. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
R a ta  ja  liikcnncpaikka 
B ana och trafikplats
M atkojen lu k u —  A nta resor Henkilökiloraetriä " * . A ntal personkilometer M akuu­paikka- 
lippu- 
jen  
luku 
A ntal 
sov- 
plats- 
bilj e t­
te r
Lähteneiden m atkustajani 
F ör avgángna resande Saapunei­
d en  m a t­
kusta jani
F ör anlända 
resande
K aikkiaan
Inalles
Lähteneiden
m atkusta ja in
F ör avgängna 
resande
Saapuneiden
m atkustajain
För anlända 
resande
"  Y hteensä 
SummaI  lk. 
I  kl.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I l l  kl.
Y hteensä
Summa
L a p p i ..................................... 115 7 893 8  008 7 464 1 5 4 7 2 49 3  832 34 8  539 842  371 8
V ih a n ti  ................................ — 31 '  4  952 - 4  983 ■ 5 470 10 453 371 750 402  258 774  008 12
K i l p u a .............................. — 11 2 518 2 529 2 8 1 9 5 348 101 078 127  264 22 8  342 —
O u l a i n e n .............................. — 477 ,  15  571 16 048 , 16 004 32 052 1 921 455 1 888  579 ’ 3 810  034 171
K a n g a s  ........................... _ 5 2 493 2 498 3 1 6 5 5 663 108  051 131 722 2 3 9  773 3
Y l iv i e s k a .............................. — 829 ‘ 26  862 27  691 25 752 53 443 1 982 868 1 805  760 3  788  628 149
S iev i .......... : ........................ — 280 9 939 10 219 10 236 20  455 930 902 890  815 1 821 717 41
E s k o l a .............................. — 83 5 482 5 565 5 875 1 1 4 4 0 154 816 164  350 31 9  166 11
K a n n u s ................................. — 555 21 952 22 507 - 2 1 4 4 0 43  947 1 655  020 1 60 6  155 3  261 175 151
K ä l v i ä '................................... _ 283 24  156 2 4  43 9 2 6 1 8 4 50 623 734 353 812 237 1 546  590 32
Suonperä .................... — 1 4 948 4 949 4 843 9 792 56043 63925 * 119968 —
K o k k o la , G a m la k a r le b y '  3  968 81 789 8 5  757 85  040 -  170  797 6  086  105 5 953  047 12 03 9  152 3 388
Isojoki, S torä ................. — — 4049 4 049 3 689 7 738 36843 38425 75 268 —
Y k s p ih la ia , Y x p ila  . . _ 5 16 477 f 16 482 16 249 32  731 94 524 93  928 188  452 25
K r u u n u n k y lä ,  K ro n o b y — 251 13 517 13 768 13  273 27  041 598  867 585  820 1 184  687 142
K o lp p i, K ä l l b y ............... — 79 7 806 7 885 7 690 15 575 330  591 330 243 660  834 6 6
P ie ta r s a a r i ,  J a k o b s ta d  . — 2 1 1 6 26  304 2 8  420 2 9  596 58 016 . 2 666  348 2 735 753 5 ”402 101 1 717
L e p p ä lu o to , A lh o lm en — — — — — ---  ■ — — \ —
P ä n n ä in e n , B e n n ä s  . . . . 1 896 13 984 . 14  881 13 058 27 939 83 9  324 64 8  183 ‘1 4 87  507 159
K o v jo M  ................. — 313 6  457 6  770 7 441 14  211 736 706 793  931 1 530 637 384
J e p u a . J o p p o .................... — 2 2 2 6  779 7 001 6  504 13 505 62 8  621 5 59  529 1 1 8 8 1 5 0 150
V o l t t i . . . . . ' .................... — 1 12 6  686 6  798 7 307 1 4 1 0 5 61 4  600 640  354 1 25 4  954 53
H ä r m ä  .......................V . . . — 189 8 3 4 9 8  538 8  429 16 967 677  720 718  704 ’ 1 3 9 6  424 70
K a u h a v a ............... .............. 5 1 0 3 1 21 466 22  502 22 640 45  142 2 180 958 2 200  714 4  381 672 376
L a p u a  ................................... — 1 2 2 3 33 467 34  690 35  251 69  941 2 832  543 2 907  302 5 73 9  845 632
N u rm o  ................................... — 149 1 1 1 6 2 1 1 3 1 1 11 223 22 534 37 9  881 3 60  281 740 162 5C
Paukkaneva .....................
- — —
S av o n , S a v o la k s ............... 63 39  261 1 318 306 1 3 5 7  630 1 363 431 2 7 2 1 0 6 1 79 724  004 80 558 516 160 28 2  520 18 917
J o r m u a  ............... .. — 12 4  899 - 4 9 1 1 4  853 9 764 106 031 8 8  791 194  822 —
K a i a a n i ................................. — 2 424 51 .432 5 3 8 5 6 52 955 106 811 5 1 3 3  201 5 052  186 10 185  387 833
K ulun talah ti .................... — 7 6 565 6 572 6 620 13 192 68 675 91854 160529 —
Siikalahti .......................... — __ — —— — __ __ ,__ —
Tlhisenniemi .................... — __ __ __ — — __ __ __ —
Ämmäkoski ..................... — — — __ — — __ ’ __ ‘ __ —
Kivim äki ........................ — — 143 143 653 796 2185 11520 13 705 —
M u r t o m ä k i .................... _L 15 3 467 ■ 3 482 ' 3  324 ■ 6 806 122 173 123  918 24 6  091 5
S u k e v a  ................................. — 145 1 2 1 9 1 12 336 13  726 26  062 724  779 925  549 1 65 0  328 9
Rasim äki .......................... — 1 142 143 1604 ' *1747 4421 51746 56167 —
K a in u n m ä k i..................... — 2 * . 4 723 4 725 4 699 9424 113 478 141690 255 168 —
K a u p p i l a n m ä k i ............... __ 18 6  421 6  439 6  842 13 281 190 572 196  569 38 7  141 6
S o i n l a h t i ......................... — 2 2 3 989 4  011 3  874 ■ 7 885 - 13 5  214 154  279 2 8 9  493 —
Soinlahden satam a r ........ — — — — — — — — — —
K a u d a s k y lä  .............•.. — 54 15 655 15  709 • 1 6 1 1 0 31 819 572 289 6 08  267 1 180 556 4
Vähäkangas ..................... — — 4003 4003 4 267 8 270 73619 96469 170088 —
N i v a l a ................................... — 294 18 000 18  294 19  658 ■ 37  952 970  314 1 082  923 2 053  237 97
K arvoskylä ....................... — 5 4117 4122 4 211 8 333 67105 117143 184248 —
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tavaraa
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teja
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kulje­
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[maitoa
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Frakt-
gods
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Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg
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st.
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5 010 5 i 3 560 3 561 427 3 988 323 922 26146 350 068 10 90 7 798
7 958 3 7 10 480 10 487 1136 11 623 1 000175 191 526 1191 701 40 100 1
1732 5 6 5 704 ,5 710 711 6 421 566141 68173 634 314 30 37 —
37 565 25 74 . 23 731 23 805 6103 29 908 2 837 937 1164 074 4 002 011 177 580 —
948 3 - _ 3 578 3 578 122 , 3 700 388 476 14 548 403 024 16
38238 30 39 9 719 9 758 5199 14 957 1 347 004 627 621 1 974 625 - 359 596 —
13 767 13 26 9 272 9*298 2 996 12 294 925 745 524 270 1 450 015 31 176 --  .
2 054 17 3 11 576 11 579 409 11 988 1 246 830 27161 1 273 991 20 40 —
29 610 32 37 12 433 12 470 7 740 20 210 1 632 245 947 825 2 580 070 611 337 --- .
8 985 16 ' 9 7 675 7 684 1519 9203 500 093 217 603 717 696 17 158 9257— — — 218 218 23 241 2 676 276 2 952 — — —
127 340 98 253 11 582 11835 32 040 43 875 2 191 559 6 134193 8 325 752 16 070 6 006 —— — — 34 34 331 365 2 872 35 052 37 924 — -- ' --  ■
486 5 20 820 20 825 143 021 163 846 1 357 765 21 630 642 ' 22 988 407 188 109 _
10 794 8 10 2 351 2 361 1980 4 341 248 821 388 179 637 000 285 218 91
8 791 7 32 1418 1450 4 449 5 899 456 301 1118 284 1 574 585 62 . 121 *--
61 768 45 333 4 210 4 543 16 541 21084 1 668 919 2 926 269 4 595188 20 498 3 597 —— — — 8 377 8 377 8 862 17 239 1 331 449 677 827 2 009276 — 25 —
9 591 15 8 477 485 3 200 3 685 103 229 619 897 723126 191 120 _
13140 23 22 9 271 9 293 1721 11014 357 375 365 611 722 986 891 330 —
10 882 1 36 2 807 2 843 2 758 5 601 695 668 601 949 1 297 617 538 1498 1243
11 880 9 10 2 711 2 721 2 021 4 742 677 957 341 221 1 019178 137 269 —
8 754 8 18 5192 5 210 8 653 13 863 1 945 275 1 361122 3 306 397 1633 134 —
34102 17 63 8106 8169 4 237 12 406 2 624 330 906 554 3 530 884 1115 3 500 _
58 366 22 94 17 026 17120 6 386 23 506 3 474 059 1 216 148 4 690 207 3 663 1631 —
6 489 13 6 2 047 2 053 2 806 4 859 534 160 177 169 711 329 ‘ 232 349 653
4 931 4931 45 4 976 111058 855 111913
~
1161081 1641 3 069 1395 492 1398 561 1375 425 2 773 986 264159 692 252 017 829 516177 521 77 616 38 416 58 982
4 032 11 — 10 108 10 108 1238 11346 3 566 458 45 707 3 612 165 6 20 1
84 990 211 85 97 355 97 440 67 208 164 648 38 795 516 14 577 090 53 372 606 6 672 1641 1 667— — — 1236 1236 494 1730 132 783 18422 151205 _ _ —
— — — 26 572 26 572 — 26 572 14 379 627 — 14 379 627 _ — —— — — 48194 48194 — 48 194 19511211 — 19 511211 — — —— -i- 3 5 489 5 492 — 5 492 2 638 807 — 2 638807 — — —
— — — 5 811 5 811 7 5 818 110 599 73 110 672 — — —
1346 9 i 6 440 6 441 353 6 794 1 842 152 76100 1 918 252 40 34 100
6 068 11 63 16 954 17 017 2 971 19 988 5 267 763 438 411 5 706 174 18 162 1227— — — 3 320 3 320 101 3 421 1241949 6 226 1 248175 — — —
— — 25 6150 6175 105 6 280 1752 761 4 595 1 757 356 — — —
1 913 16 2 3 837 3 839 538 4 377 917 807 42 425 960 232 50 50 3 860
1273 4 12 13 000 13 012 438 13 450 3 937 434 110476 4 047 910 _ 54 —
— — — 7 781 7 781 — 7 781 2 374 419 — 2 374 419 — — —
4 770 3 2 5163 5165 398 5 563 683 615 52 897 736 512 _ 71 _— — — 1874 1874 33 1907 154 663 1501 156164 — — —
, 16 844 7 14 10 576 10 590 6 229 16 819 1 689 062 614 909 2 303 971 57 154 —
— — 1 2 066 2 067 91 2 158 ,271430 6 986 278 416 — — —
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R ata ja  liikennepaikka 
Rana och trafikplats
, > ■ _ H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu- paikka- 
lippu­
jen * 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter
Lähteneiden m atkustajain’ 
För avgängna resande Saapunei­
den mat- 
. kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden
matkustajain
För avgAngna 
resande
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
• resande
Yhteensä
SummaIlk .
Ik i.
I I  lk. 
I I  kl.
.111 lk. 
I II 'k l.
.Yhteensä
Summa
Haapajärvi................... 514 24 891 25 405 25 058 / 50 463 1 539483 1 582 987 3122 470 69_ 2 5212 5 214 5145 10 359 ' 70929 134628 205 557 —__ _ 2 734 2 734 2826 5 560 41065 69 489 * 110 554 —
Pyhäsalmi..................... _ 320 16 218 16 538 17 884 34 422 994 974 1 066 386 2 061 360 25_ 1 3 1 2 288 2 291 2 306 4 597 43 203 64 674 107 877 —_ 2 633 2 633 2 722 5 355 51374 86 347 137 721 —
Lavapuro ........................ — 2 370 372 1807 2179 '  6431 36 367 42 798
Kiuruvesi ..................... 497 29193 '29690 27 678 • ,57 368 1 257 478 1 286 021 2 543 499 75_ 6313 6313 6 297 12610 106 997 144417 ^ 251414 —
Ryönänjoki ................ _ 24 6 458 6 482 6 505 12 987 210 590 212 252 422 842 3
Runni ............................ _ 128 19 989 20117 22 686 42 803 440 562 521 621 962 183 19_ 2 371 373 2 588 . 2 961 6 638 53 772 6Ö410 --1
K urenpolvi...................... — 21 7 993 8014 8000 16014 117003 144 24t 261250
Iisalmi................................ ’'2  374 • 71352 73 726 68 978 142 704 4 196 196 4 050 258 ' 8 246 454 366_ 4 091 4 091 4105 8196 65 846 82 015 147 861 —
Lapinlahti......................... _ • 534 25 317 25 851 26534 52 385 1 336 512 1 384 105 2 720 617 v '  75
iferkoo ............................ — 6 * 575 581 4521 5102 16031 147013t
163044
A lapitkä ...................... v 37 n 9177 1 9 214 ' 12 621 21 835 363 256 462 016 825 272 6
Pajujärvi ........................ _ , 6 526 532 4523 5 055 15 147 133561 148708 —
Siilinjärvi ..................... _ 1123 36 117 37 240 36 709 73 949 1 597 129 1 560 339 3157 468 81
P ö l j ä ........ : ................ _ 10 6 378 6 388 6281 12669 161269 202376 363 645 —
Toivala ............... . _ 374 ' 35151 35 525 37 614 73 139 597 060 566 262 ., 1163 322 17
Sorsasalo .................... — 20120 20120 23101 43221 181993 228369 . 410362 —
Siikaniemi................. _ _ _ _ _ _ _ — v ---
Kuopio ......................... \35 9 066 139 983 149 084 149 272 298 356 15 433146 16 235 834 31 668 980 6 954
Valkeinen >.................. 11 3 396 3 407 5 694 9101 19 493 48156 67 649 —
Kuopion sa ta m a ............ — — •— — — ! —
P itkälah ti..................... ' _ 172 9387 9 559 7 822 17 381 303 346 225 726 529 072 31
K urkim äki................... _ 182 13 648 13 830 ■ 12 519 26 349 753 359 544 766 1 298125 32
A iraksela...................... _ 4 3 996 4000 4 341 8341 97 874 131966 229 840 —
Salminen................... . _ 21 4 299 4320 3 837 8157 • 147 031 145 525 292 556 8
Iisvesi........................... N-- 33 5 557 5 590 4 642 10 232 195253 253 395 448 648 .12
Suonnejoki................... 996 35 239 36 235 37 962 74197 2 447 759 2 344 753 ■ 4 792 512 240< _ _ 157 ,157 . 3 209 3 366 1847 43 936 . 45 7S3 1 --
Haapakoski ................. ' _ 62 13 844 13 906 13 883 27 789 353 761 428 157 781 918 16
Heimola ...................... _ 1 '6613 6614 6 681 13 295 114 358 188155 302513 —
Pieksämäki............1. . . — 1433 56 702 58135 59152 117 287 3 462 180 3 081 034 6 543 214 2 382
'  10 3 016 3 026 2 581 ■ 5 607 112 090 ' 85 228 197 318 .1 ,  19
77 8 320 8397 9 314 17 711 419 979 462 444 > 882 423 . 15
v Loukolampi ................ _ 331 331 1278 1609 3 419 27 684 31103 --  '
Haukivuori................... _ 191 ■ 10 933 11124 10 786 21 910 570147 569 377 1 139 524 59
Kalvitsa ....................1 — 16 11116 11132 12 685 23 817 404 908 462 873 867 781 3
Hiirola . ...................... 183 1 10 937 11120 11 401 • 22 521 234129 250 611 484 740 . -3
Mikkeli ......................... 10 4 621 103 848 108 479 103 580 212 059 ’ 9 296119 8 982 674 18 278 793 4 008
Vuolinko.......................... 17 4 552 4 569 4 613 9182 39 394 63306 102700 —
Otava-........................... _ 288 . 30 611 30 899 31 584 62 483 1 031 585 1 009120 2 040 705 44
Otavan sa ta m a .............. — , 72 72 141 213 970 • 4 479 5 449
Hietanen....................... 285 9225 9 510 10 060 19 570 431 738 437 221 868 959 25
Mäntyharju ................. _ 487 21228 21 715 24 991 46 706 1 662 410 1 868 660 •3 531 070 ■ 70
Varpunen ........................ _ _ 658 658 4 305 4 963 11666 177 705 189 371 . --
Voikoski....................... _ 244 17 720 17 964 17 427 35 391 578 436 ■ 592 053 1170 489 13_ 3 4 250 4 253 4 492 8 745 98157 131628 229 785 —
Hillosensalmi.................. — 13 6 504 6 517 6 050 12 567 143225 150638 293863 —
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Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
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InaUes
/
Lähetetyn 
, tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
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Summa
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Frakt-
gods
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Summa •
kg kpl.Rt.
/ Tonnia — ;Ton
j
kg kpl;st.
kollia
kolli
23 322 •12 15 29 739 29 754 3 732 33 486 4 855 307 769 441 5 624 748 218 475 632, --- — 2 2 689 2 691 119 2 810 384210 7011 391221 _ _— —— — 10 367 10 367 110 10 477 1205 376 6 406 1211782 _ —14 815 15 20 40 203 40 223 ■ 8 030 48253 7 328 034 728420 8 056 454 85 207 _—: — 1 v 5 345 5 346 55 5 401 558 636 2 939 561 575. * — — — 3 470 3 470 178 3 648 708161 43 034 751195 _ _;— 6 397 6 397 27 6 424 '  346 777 631 ' 347 408 — , — —
16 240 12 29 11 136 11165 3 001 14 166 1 969 908 t .872 779 2 842 687 35 228— — — 5 670 5 670 179 5 849 870 437 13 471 883 9083 983 '2 4 5 814 5818 595 6 413 1 490 110 145 587 1635 697 __ 65 _5 533 4 13 .  9 564 9 577 655 10 232 2 918 390 31 079 2 949 469 1 137 _— — 1 5 997 5 998 21 6 019 2 250 611 442 2 251 053
— — 1 . 2 008 2009 81 2 090 — — — —
79 530 60 148 24 209 24 357 15 704 40 061 6 508 048 ' '  3 989 870 10 497 918 3 518 ' 2 745 565— — 1 3 069 3 070 34 ,3104 „ • 741 744 735 742 47914 094 \ 11 . 89 9 706 9 795 2 999 12 794 " 2 577 412 650 733 3 228 145 264 478 1 024
. 1 1992 1993 285 2 278 524 157 36 674 560831
3 709 20 11 10 249 10 260 593 10 853 2 914 072 43 703 2 957 775 20 76 3 262— * -- 2 7 052 '  7 054 152 7 206 2 257 566 8 257 2 265 82320 471 -62 9 11924 11933 3 206 15139 1 777 958 574 491 2 352 449 321 ' 273 16 341* -- — — 5 398 5 398 262 5 660 1030204 11938 10421427 662 62 11 1329 1340 663 2 003 39 539 44 974 84 513 252 94 1139167 ► 167 73 240 - 1550 1201 2 751
— — ■ 3 5 045 ”5 048 806 5 854 1 560 943 360 253 1 921 196 \212 745 318 994 .23 610 24 604 46 569 71173 5 902 087 12 089391 17 991 478 13142 7 657 _--- — / -- — 15 15 / -- 846 846 _
— *“ * .5 061 5 061 600 5 661 1312 854 281431 1 594 285 — ■ — —
' 4 401 8 1 , 10198 10199 2 614 • 12813 2 816 647 130 787 • 2 947 434 35 91 2745 915 35 9 5 253 5262 2 078 7 340 1 008146 520 880 1 529 026 72 103 865— — 2 2 039 2 041 412 2 453 374’829 41839 416 6682 392 2 5 4 506 4 511 304 4 815 1 283 568 29 654 1 313 222 _ 57 2803 582 2 14 149 420 149 434 6 387 155 821 35 510 250 1 211 006 36 721 256 104 108 12
. 34 096 20 • 45 7 426 7 471 5 537 13 008 1 631 047 1 087 009 2 718 056 ’ - 2 801 853 662— — — 3 626 3626 48 3 674 773 869 2 344 '  776 21312 105 6 9 7 955 7 964 1612 9 576 1 134 621 • 386 271 1 520 892 22 181 3 777— — — 3 627 3 627 270 3 897 360063 32 712 392 77542 914 37 28 9 807 9 835 •6 696 ' 16 531 1 „149 397 872 840 2 022 237 639 793 820
'757 7 \  1 ■ 2 088 2 089 226 2 315 261 579 28048 289627 45 1 6385 225 5 11 8 835 8 846 1219 10 065 2 101 263 238 036 2 339 299 12 149 146— — 4 781 4 781 45 4 826 1139 426 f 6 302 1145 72811 349 . 10 ' 8 33 432 33 440 13 121 46 561 7 101 907 748 797 7 850 704 648 286 8095 155 . 8 3 8 937 8 940 922 9 862 1 782 700 78 234 1 860 934 141 3 848
1794 / 16 6 4 679 4685 307 4 992 . 401116 29 218 430 334 20 55 2 447140 598 101 219 59 720 59 939 29 975 89 914 9 627 718 5 843 586 15 471 304 10 562 9 653 3 899— — " -- 2 891 2 891 , 165 . - 3 056 323 294 7176 330 47010 892 16 20 66 899 66 919 8 441 75 360 12 576 897 605 776 13 182 673 145 226 3 6965 61487 61492 s 2 648 64140 11644 579 81920 11 726499
6 959 14 5 ■ 11904 11 909 . 14 51 13 360 2 494 019 280 393' ' 2 774 412 • 142 205 38324 636 . 21 78 31 522 31 600 6 430 38 030 4 179 919 1 063 322 ■ 5 243 241 394 702 55— — 3 5 556 5 559 308 5 867 784 456 34 093 818 549,4 566 33 57 21408 ■21 465 4 348 25 813 2 292 289 655 294 2 947583 129 229 597^— — 1 2 718 ■ 2 719 ' 233 2 952 370 888 23 798 394 686— ■ 1 14344 14 345 1608 15 953 1281220 97 170 ' ‘ 1 378 390 — —
\
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- - H e n k i l ö l i i k e n n e  — Per son-
Matkojen luku,—Antal resor HenkilökUometriä Antal personkilometer Makuu-paikka-
Iippu-
jenKata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajani 
För avgängna resande Saapunei- Lähteneiden
matkustajani
För-avgängna 
resande
Saapuneiden
matkustajani
För anlända 
resande
Ilk.
Iki.
II lk.
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
den mat- 
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Yhteensä
Summa
Antal 
sov- 
plats- - 
hiljet- 
ter
Kirjokivi................... 46 2 315 2 361 2 236 4 597 62 869 59 751 122 620 2
Selänpää....................... — 213 15 428 15 641 17 696 33 337 631 541 730 499 1 362 040 > 6Vuohijärvi .................. — 1 • 1530 1531 2 935 4466 ' , 29631 87 466 117 097 . ' _
Voikka . : ................. — — '  8 ’ ' - 8 — ■ 8 1328 ' _ 1328 _
Hariu ........................... —; . 144 13 256 13 400 14 215 27 615 512 619 599 207 1 111 826 ' 9Multamäki................../
— — 15 15 53 68 373 756 1129 t
Kymintehdas............ 9 413 ' 62 518 '  ’ 62940 61 542 124 482 1 562 189 1 607 359 3169 548 116
Myllykoski................... 1 892 ■ 51 065 51 958 52 711 104 669 1154 061 1159681 2 313 742 58
H am ina......................... 4 2 449 41121 43 574 43 430 87 004 4 668 817 4  718 680 1 9 3,87 497 222
Metsälcylä................. — 143 10 931 • 11074 11170 22 244 251137 244 908 496 045 1
Liikkala......................... — 31 11 264 11295 11418 22 713 340 243 353 170 693 413 ‘--
Inkeroinen ................... — 979 60 645 61 624 ' 61 483 i .123107 1 845 796 1 800 553 •3646 349 ■ 73
Juurikorpi................. — 32 7 894 7 926 - 8297 16 223 135 503 137 507 273 010 2
Tavastila ..................... — 8 15 518 15 526 15 317 30 843 296 867 279 954 576 821 8
Kymi . ............. .......... — 1057 48 974 50 031 48193 98 224 2 286 393 - 2 359 246 4 645639 230Kyminlinna ............... — 66 12583 12 649 12 590 , 25 239 2 286393 2 359246 4 645639 230
Hovinsaari *)............. — — — — — — — — ■- — —
Kotka ........................... 4 5 578 81 839 87 421 ■88 616 176 037 7 649 452 7 603 821 •15 253 273 ,2 566Hovinsaari *) ............... — — — — < _ JL_ _ •_ *
Kotkan satama............ — — ---• — — — — —
Karjalan, Karelska___ 14 45153 i  568 608 1 613 775 1617 093 3 280 868 81217 207 81147 946 162 365153 11561
N urm es......................... — 903 31920 32 823 32 254 65077 2 337 953 2 244169 4 582 122 215Kohtavaara ................ — — 5137 5137 5183 v 10320 55 024 81279 136303 —
Kylänlahti ................... — 30 9 482 9 512 9353 18 865 • 330 052 419 938 749 990 10Viekki.........................
V —
* .2 4 664 4 6*66 4 667 9333 124119 205 997 3^30^ .16 —
L ieksa........................... _ 1002 27 238 28 240 28 588 56 828 2 687 519 2 514 641 5202 160 243Pankakoski.................. — — — —; -- / _ _ r _ —
Vuonislahti................... — 191 9 074 ' 9 265 9 204 18 469 512 237 519 286 1 031 523 44
Ukkola ..................... — 44 9161 9 205 9 537 18 742 324 635 332 195 . 656 830 , 9
Uimaharju ................... — - 162 15 548 15 710 15 673 31383 556 332 545 083 * 1101 415 13Paukkaja .................... — 3 - 5 441 5 444 5 454 10 89S • *106 933 132 386 239 31£ —
Kaltimo ....................... — 340 17 371 17 711 17 440 35151 • 830 323 828 690 1659 013 59
Kontiolahti ................. — 202 13 507 13709 14 472 28181 650 602 ■ ■ 804 364 1 454 966 27
' Jakokoski ........................ — 23 4189 4 212 4189 ' 8 401 85 950 167 913 253863 —
Outokumpu ............. --. 202 - ' 4 895 5 097 '4 874 9 971 351 787 396 834 748 621 88
Sysmäjärvi............... — 77 1 977 > 2 054 1685 3 739 148 736 111 854 260 59C 3
Viinijärvi ................. — 221 10 647 10 868 . 10 986 21 854 448 215 ' 512122 960 337 10
Liperi ......................... — 68 3 529 3597 3 651 7 246 . 89 518 151624 241142 —
O ntto la ..................... — 44 ^ 5 450 5 494 5 841 11335 188 761 210 245 399 006 1
f * /
Joensuu ......................... _ 4 271 87109 91 380 90 912 182 292 8 703 884 8 296 575 17 000 459 3009
Lehmo : ....................... — — 4 014 4 014 3 731 7 745 48 430 82 737 131167
Niittylahti .................. — 3 6 957 6 960 7 244 14204 ‘ 105 301 185 725 291026
Hammaslahti................ _ 270 13 286 ' 13 556 13 358 26 914 
9 827
, 786 362 
210.383
738 929 
212 339
1 525 291 
■ 422 722
61
Tikkala ..................... — 85 4 715 ■ 4 800 5 027 3l
Tohmajärvi . ............... _ 270 13 518 13 788 13 829 27 617 883 001 895 506 ■ 1778 507 69- Onkamo ...................... — 4 3 341 3 345 3 359 6 704 91 464 163 786 255 250 --  i
V ärtsilä......................... — 780 24179 24 959 24 107 49 066
'7 001
2119 604 1 928 171 4 047 775 , 206.
Kaurila .............v. ....... — 4 3 377 3 381 ' • 3 620 80 607 % - 189160 269 767 —' Rautakoski II-............. — :— — — — — —
*) Liikennöity pysäkkinä Yi —n /6- — Trcalikerad. som källplat? Vi—#1/i*
/ . . • *
' ' \
\
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Tabéll 23. (Forts.)
t r  a  £ i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Koiria
'
\ Tavaraa — Gods
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer
Kiito- „ 
tavaraa
Lipuilla
Matka­
tavaraa Lähetettyä — Avsänt Paket­teja tettuaHun- Saapu- Kaikkiaan ' Lähetetyn Saapuneen.
maitoa
Resgods dar Rahti- nutta Express- Paket Mjölk
tavaraa
Hgods
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa Anl&nt
Inalles tavaran
För . avsänt 
gods
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
gods 
* ♦
med
•biljetter
x -kg kpl.st. Tonnia — Ton kg kpl.st.
kollia
kolli
1044 4 i •4 671 4 672 380 5 052 256 330 78 075' 334 405 20 33
14 373 50 16 18 615 18 631 2185 20 816 2 008 269 280 857. 2 289126 35 250 997— — . 1 6033 6034 73 6107 473 187 9146 482333
— — 11 , 82 665 
\  5 865
82 676 119015 201 691 11 554126 21 284 518 32 838 644 111 369 _
8 698 . 55 12 5 877 2 080 7 957 381 681 96 570 478 251 2 228 321 '  11f , --- — 3 589 3 589 — 3 589 178 080 — 178 080 ~
22 870 . 39 '62 77 281 ’ ‘ 77 343 190 669 268 012 10 258103 
’ 7101466
24 071 745 34 329 848 4 958 1014
11948 21 19 '59 448 59 467 53 814 113 281 6 756 348 13 857 814 ' 2 700 298 1878
64124 50 295 15176 15 471 59 016 74 487 1 883 990 12 904 571 14 788 561 11 555 2031 2 065
2 812 14 1 6 299 . 6 300 812 7112 319 653 46 464 366117 _ 43
4 911 14 15 4 327 . 4 342 1757 6 099 '  140 973 223 250 364 223 609 83 _
36 255 41 92 37 273 37 365 46 058 , 83 423 4145 333 4 976 730 9 122 063 836 • 590 5
757 9 1 13 991 13 992 1349 15 341 524 279 79 297 603 576 _ . 21
2 702 \9 — '567 567 1184 1 751 12 816 139 695 152 511 61 103 _
21 730 38 32 • '9 980 10 012 5277 15 289 2 352 006 752 779 3 104 785 1766 449 •_— t --- 5 3600 3 605 • 1658 5 263 911820 240165 1151 985 _
— — — 8 778 8 778 12 260 21 038 2 241 226 4 0,00 498 6 241 724 — • —
128 181 106 468 260 606 261 074 ' 621 975 883 049 37 084 743 126 258 545 163 343 288 12 313 4 313\  --- — 5 204 5204 * 15 410 20 614 1454 616 3 329 784 4 784 400 _ _
. - 18 695 18 695 — 3 523 779 3 523 779 — — —
957 495 1976 8133 1676 530 1 679 663 1 150 477 2 830 140 356139 562 186 620 163 542 759 725 45 368 23 631 140 462
31 705 38 26 5 756 5 782 6118 11 900 1 708 143 2 024 787 3 732 930 394 545 4 690— — — 1390 1390 149 '1 539 58 493 5 178 63 671
2 817 12 1 6 440 ' 6 441 936 7 377 1 719 891 84 060 1 803 951 • 20 84 1 686
— — — . 2008 2 008 254 2 262 553 770 • 23161 576 931 -
44 092 44 26 107 619 107 645 22 997 " 130 642 ä7 731 746
*  3 462 831
4184 627 ' 41 916 373 546 751 245— — ' 2 5 865 5 867 9560 15 427 81439 3 544 270 _ —
4 861 14 * 8 3 385 3 393 . 19258 ' 22 651 • 917 631 573 093 1 490 724 _ 77 1 796!
1881 9 4 17 968 17 972 4 041 22 013 ' 6 609 313 247 713 6 857 026 20 62 1 017)
' 8 345 12 5 51 883 51888 ' -  1 703 53 591 20 711 562 360 552 21 072 114 61
46^
— — — 34124 34124 468 34 592 13921669 105 308 .  14026 977 _
12 737 15 10 22 081 22 091 3 201 . 25 292 7 576 253 866 434 ■ 8 442 687 28 234
6 707 6 26 3 677 3 703 2 354 . 6 057 1 169 628 205 996 1 375 624 23 113 874'— — 3 389 392 206 598 99146 8 366 107 512 — “ —
5110 5 7 •58 771 58 778 26 731 85 509 23 243 580 1 911 930 25155 510 622 ' 113 _
2 513 1 — 2117 2117 117 2 234 798 347 14 534 812 881 _ 22 —
4 497 2 ' 14 4 612 4 626 1402 6 028 498100 353 006 851106 13 120 972— — 3 3152 3 155 • 379 3 534 350 286 120 787 471073 _ —
1511 — i 2 721 2 722 468 3190 ■ 224 229 100 728 324 957/ 1 50 42 130
121 640 141 478 41 356 41834 22 431 64 265 5 613 416 6 565 715 1 12179131 8 295 2 930 • 35— — — ' . --- — 28 • , 28 . --- '  2116 2116 _ —— — — 287 287 376 *668 „ 3 157 22 961 26118 _ _ —
8148 12 36 1775 1811 2 011 3 822 238 006 425 185 663191 20 169 —
2 524 11 15 • 5 095 5110 371 5 481 702 740 43168 745 908 20 ■46 18
' 11 837 29 17 21 658 '21 675 " .10 895 32 570 -3 300 548 523 208 3 823 756 222 150
— — — 5223 5 223 187 5 410 • 726 378 20 329 746 707 _ —
25 614 59 52 29538 29 590 10 834 40424 7 522 606 2 817 437 10 340 043 499 478 2 348— — 1 4 402 4 403 217 4 620 798618 30 032 828650 _
— — 15 11968 . ,11983 2 475 14 458 3 503 518 566 821 4 070 339 — — —
1-
5 4 m .  L I IK E N N E  1 9 3 1 .
Taulu 23. (Jatk.)  —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Rata ja liikennepailtka 
Bana och trafikplats
/
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal ¿personkilometer Makuu­paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajani 
För avgángna resande Saapunei­
den mat­
kusta] ain
Föränlända 
resande "
'Kaikkiaan
Inalles
• Lähteneiden 
matkustajain
För avgängna 
resande .
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
resande
Yhteensä
Summa■Ilk. 
: I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Naistenjärvi ..................■ 2ip , 8022 8 232 7 534 15.766 388 653 408 656 797 309 9
Suojoki ...................... ■" r____ 215 7159 7 374 8 842 16 216 267 801 298 316 566 117 4
Sulku järvi ...........! ....... — 1 • 547 548' 2 567 3115 9 459 44 964 54423 —
Lapinjärvi ................... — • ------ — ‘ — 23 23 — . 5 324 5 324 —
Kaipaa ...................... — 209 8 593 8 802 6 942 15 744 335 546 .268 384 603 930 14
Suojärvi ........................ __ 1 751 - 30105 31 856 32 064 •' 63 920 2 635 308 2 717 347 5352 655 273
Wiborg Wood .............. — ,  --- — — — — — : — — —
Papero ...................... 65 ■ 8  674 8 739 8 906 .  17 645 240 216 241 313 481 529 —
Piitsjoki ....................... — — . ------ — , ------ — — . s ------ — —
Näätäoja ......................................... — 57 5 595 ' 5 652 ■ 5 987 11 639 229 479 232 650 462 129 —
Loimola ............................................ ... .... __ 387 9160 9 547 „ 9182 - 18 729 564 343 ' 521 054 1 085 397 ,12
Kollasjoki.......................................... — — — ' ------ T ' — — .  ------ — —
— — ____* — ------, ,  ------ — — — —
Roikonkoski............................ * ------ 18 6 427 6 445 6 469 12 914 208 954 199191 408145 2
Leppiisyrjä ................................. — 144 8 470 8 614 8 725 17 339 371 360 399 496 770 856 13
Vaaherjoki'................... — . 18 2 226 2 244 2 331 . 4 575 t 54 625 ' 70 377 125002 —
Suistamo ......................................... __ 287 ' 6 650 6 937 . 7 029 13 966 445 214 484 372 929 586 19
A la ttu ................................................. — 196 6197 6 393 6 238 12 631 442 293 437 920 880 213 . 2
Läskelä .................................................... — 168 11 696 11864 13 074 24 938 802 785 891 321 1 694 106 60
H aria ................................. ................... — 91 10 765 10 856 9 270 20 126 669 544 .3 7 7  715 1 047 259 37
Jänisjärvi ........................................ — 334 13 870 14 204 12 081 26 285 692 576 552 027 1 244 603 6
Hämekoski....................................... — 18 5321 5 339 5 594 10 933 76 371 272668 349039 —
Matkaselkä ......................................... __ 655 24 396 25 051 ■ 26 678 51 729 1689 040 1 766 021 3 455 061 86
Alalampi.............. ..... N --- 20 • 4 211 4 231 5 206 9 437 104886 307863 412 749 —
Ruskeala....................... — —■ — — —• k — — — —
Kaalamo........................ — ' 181 11618 , 11799 12 506 24 305 . 651 022 698 503 1 349 525 38
Rytty ........................ _ 34 . 13174 ; 13 208 • 13 307 26 515 363 320 363 416 ■ 726 736 7
H ely lä ........ ................... — 108 15 246 15 354 14 647 • 30 001 429383 431 947 861 330 18
Sortavala ...................... 1 ' 7 280 111 433 118 714 ,  118 015 236 729 10 190 241 10 511 750 20 701 991 4158
Sortavalan satama .. — — 2 2 — 2 698 — . 698 —
Tuokslahti ................ __ 191 16 374 16 565 18 514 35 079 298 645 . 294 639 ' 593 284 - 6
Kuokkaniemi................ — 64 . 20 806 20 870 20 790 41660 519173 512 523 1 031 696 3
Niva .............................. — • 112 15 749 15 861 ■ 15 795 31 656 652 784 666 061 1 318 845 7
Lahdenpokja ■........ .. 2 473 12 380 12 855 10 867 23 722 892 872 708 362 1 601 234 112
Jaakkima ...................... 1 839 21 431 22 271 24 304 46 575 1 270 724 1 432 040 2 702 764 60
Ihala .............................. _ * 45 10247 10 292 10 403 20.695 380 989 375 445 756 434 . 3
Akkaharju ................ — 6 5 442 5 448 5 862 11310 138 393 155291 293 684 '2
Elisenvaara.............................. -5 ” 1473 33 507 34 980 31 865 ' 66 845 2 102 201 1 805 920 3 908 121 243
Ailio ............................................................ — 481 ' 13 890 14 371 14 276 28 647 479 971 475 962 955 933 3
Raatu ......................................................... — 419 10 793 ■ 11212 10 012 21 224 1 014 331 879 358 1 893 689 22
Petäjiirvi........................................ __ 49 3 849 3 898 .  3 749 7 647 196 792 189 269 ,386 061 7
K iviniem i ............................ — 620 16 052 ' 16 672 17 687 34 359 1 514 627 1695 367 3 209 994 8
Sakkola-............................................ — . • 199 6 073 6 272 1 5 599 11 871 ,  423 894 ' 328 780 ■ 752 674 7
Pyhäjärvi,............................................ ___ 370 15 203 15 573 15 202 30 775 721178 • 804 744 1 525 922 34
’ 11 4 596 4 607 4 361 8 968 107 523 175 677 28320C —
Myllypelto ......................................... 61 ' 14 210 14 271 13 352 27 623 305 279 . 329 069
i
634 348 N
Näpinlahti ................... — 5168 5168 4 968 10136 61972 88 956 150928 —
Käkisalmi*...................... • 2 . 3 347 68 235 71 584 74 511 146 095 5 288 926 5 575 443 10864 36E 589
Kaarlahti ...................... — 142 19 889 20 031 20 320 40 351 542 569 • 557 229 1 099 798 4
‘Kapeasalmi ................... . — r — ' 4 489 4 489 4 491 8 980 47026 56520 103 546 —
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Tábdl 23. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k  f V . •
Matka­
tavaraa
Rcsgods
Koiria
Hun-
dar'
Tavaraa — Gods _
f Tonnikilometriä 
.4 -  • Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa '
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
* Lähetettyä. —-Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen 
tavaran ,
För. anlänt 
,gods
t
Yhteensä 
. Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti- • 
tavaraa 
Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg
kpl.
. st.
kollia
kolli
3 300 24 2 49 591 49 593 4 726 54 319 14 418 194 322 512 , 14 740 706 17
2 675 9 2 14 062 14 064 1182 15 246 2 924 408 247 932 1 3172 340 — 28 —— — — 3 868 3 868 20 3 888 , 322568 376 322 944 — — —— — — 3 218 3 218 150 3 368 580 614 900 ' 581514 — — ’ —
,3  346 25 5 79 248 79 253 3 l 140 110 393 25732 620 1102 109 26 834 729 * 41 28 —
29 590 50 51 ‘116 845 i l6  896 29 902 146 798 35 565 646 - 3167 895 38 733 541 • 416 525 226— — — 11060 11060 46 11106 4 564 309 138 4 564 447 — — —
2 876 14 2 24 580 24 582 847 25 429 5 512 105 134 822 5 646 927 — 23 —
— - --- — 6 267 6 267 42 6 309 1112 603 202 1112 805 — — —
2 306 5 2• 7102 7104 886 7 990 . 825107 88 673 913 780 — , H —
7 76Í 26 7 36 997 37 004 1802 k 38 806 3 785 500 278 591 4064 091 , * __ 141 __
— — — 21464 21464 i 20 21484 1 759 870 164 760034 — — —
— — — 4 918 4 918 15 4 933 708 234 165 708 399 — — —
> 5 012 14 2 9 009 9011 561 9 572 1 096 785 78 946 1 175 731 — 34 —
5 593 14 5 11 748 11 753 757 12 510 1 700 675 113 048 1 813 723 60 *81 9 693
— ,--- — 6416 6416 109 6 525 1142 657 11864 1 154 521 — \ __ —
6 644 13 12 3 250 3 262 738 4000 319 774 146 798 ’ 466 572 16 ' 79 2 892
' 8 949 15 , 14 2 326 2 340 ■ 1967 4 307 281 720 , 525 614 807 334 77 84 11 903
10 250 22 9 23 715 23 724 33 3&5 57 079 7 239176 3 222 393 10 461 569 33 141 ' 243
3 671 11 5 ' 23 530 23535 30 941 54 476 4 402 071 3 552 623 7 954 694 32 194 113
3 835 17 11 8 666 8 677 8 618 17 295 2 779 561 1 363 140 • 4 142 701 10 272 —
— • --- 8 4 726 4 734 6 477 11211, 1 255 204 854 846 2110 050 — ---■ * ---
16 185 30 37 78 883 ■ 78 920 6 063 84 983 18251 957 1133 850 19 385 807 50 ' 283 19378— — 5 1919 1924 253 2 177 431941 24 599 456 540 — . --- —
— — ■— 71930 71930 f __ 71 930 17 068 292 — 17 068 292 — — —
9 466 22 15 6 785 ( 6 800 ‘1575 8 375 536 339 310 637 846 976 15 1448 6 978
• ‘ 2178 27 1 5 597 5 598 694 6 292 517 779 86 957 604 736 2 106 663
4 234 20 27 9108 9135 4 906 14 041 1475 521 485 511 1 961 032 1372 248 % ---
127 283 194 305 6144 6 449 22 038 28 487 781 296 4 427 677 ' * 5 208 973 6 723 3157 399
— --- ' 9 14 663 14 672 39 261 53 933 3 041 422 4147 624 7 189 046 J-- __ -- ;
2 457 20 6 9 216 9222 2 603 11 825 1 290 759 359 771 1 650 530 76 97 1379
2 018 26 14 7 932 7*946 451 ' 8 397 582 731 38134 620 865 171 74 486
6 351 11 20 3 377 3 397 ' 976 4 373 618 104 155 209 773 313 5 549 180 —
11 934 ■ 15 89 . 29379 29468 10 101 39 569 5 *713 638 1 471 608 ■ 7 185 246 104 510 —
18000 19 19 6119 6138 3 403 9 541 803 676 732 601 1 536 277 359 99 —
4 871 7 ' 14 4 296 4 310 617 4 927 536 024 84 905 620 929 __ 98 722
1332 . . 4 7 2 331 2 338 97 2 435 193 622 11 523 205145 20 61 —
21 983 . 22 107 8 744 8 851 4 010 12 861 1 010 536 540 330 1 550 866 1535 413 1164
' 5 253 ' 14 18 5161 5179 1012 6191 590 583 108159 698 742 — 121 17
■ 9181 16 250 18 978 19 228 2 309 21 537 3 327 384 625 856 3 953 240 270 287
2 295 5 34 2 258 2 292 420 2 712 448 341 44 737 493 078 __ 131 __
15 598 10 118 5101 5 219 4 391 9 610 1156 354 469 369 1 625 723 637 516 -e-
' 5190 6 36 7164 .7 200 m 8072 938487 181 054 1 119 541 • 30 207 '  ---
9168 ’ 7 ■ 64 7 750 7 814 1508 9 322 1172 393 288 220 1 460 613 3 057 293 365
---1 • 23 3 428 3 451 284 3 735 602028 46 746 648 774 — --- ' • . ---
3 411 5 18 10 692 10 710 915 11 625 1 612 583 158112 1 770 695 _ 62 • __
— ---' — 1663 1663 63 i  726 158 188 * 5 619 163 807 — — —
82 847 80 231 61 387 61 618 '183125 244 743 10272 968 34 520 089 44 793 057 3 563 1684 —
8 284 11 9 . 4 360 4 369 1170 v 5 539 1086 361 110 990 1 197 351 133 94 1116
---1 — — 2 899 . 2 899 32 2 931 834 997 1053 836 050 — —
56 m .  L I IK E N N E  1931.
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
'  Taulu 23. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
\
- Matkojen luku — Antal resor
1 Henkilökilomctriä 
Antal personkilometer Makuu- paikka- 
lippu- 
jen 
luku 
Antai 
sov- 
plats- 
bilj et­
ter
Lähteneiden matkustajain 
För avgängna resande Saapunei­
den mat­
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Lähteneiden
matkustajain.
För avgängna 
resande
. /
Saapuneiden
matkustajain
För anlända 
’ resande
Yhteensä
SummaIlk.
‘Iki.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl. 
/ *
t
Yhteensä
Summa
1 1227 48 257 • 49 485 49 591 99 076 2 413 735 2 329141 ■4 742 876 1011 6 390 6 391 6 254 - 12 645 126054 * 170392 296446 —
v 58 16 080 16 138 16 842 32 980 576 369 ' 606105 1182 474__ 1 5004 5 005 5149 10 154 83066 107300 190366 —
156 ' 16 475 16 631 ■ 16 591 33 222 658 909 668 253 ' 1 327 162 , 6
Hakolabti.................... 1 1970 1971 N 1724 3 695 34 5S4 37 078 71662 —
Sairala............................ 1039 25 308 26 347 26 501 52 848 1 596 349 1 639 725 3 236 074 - 107
46 14117 14163 , 14 362 28 525 359 059 369878 728 937 1__ 2 2000 2002 ' 2 054 4 056 39810 50320 90130 . ---
Vuoksenniska ............. 3 831 26 549 27 383 28 476 55 859 ' 1193 039 . 1 450 498 2 643 537 185
Imatra............................ '3112 97 582 100 694 99 243 199 937 4 214 983 . 4 208 416 8 423 399 445
Enso .............................. 2 2 024 87 557 89 583 * 90 513 180 096 2 785 690 2 788 191 5 573 881 580
Jääsk i............................ » 780 35 125 35 905 37 524 73 429 961 212 1 010 028 1 971 240 55.. 5 1872 1877 4 370 6 247 , 25900 89 295 115 195 —
Antrea .......................... 2 1664 65131 66 797 66 435 133 232 2 381 298 2 308 990 4 690 288 ■ 117
Kalalampi ................. 9 11138 11147 11223 22 370 223167 271413 ' 49458Ö —
Vuoksen satama __ — i — — — — — — —
Juuriaismäki *................ — — — —
Hannila.......................... _ 332 21 927 22 259 22 129 44-388 633 532 636 886 1 270 418 ■ 7
Kavantsaari.................. __ 420 19 476 - 19 896 20 019 39 915 527 596 541 655 1 069 251 6
•Karisalmi ...................... __ 1472 62 549 64 021 64 051 128 072 1 f 16 367 1 112 670 2 229 037 4
Tali „...... ....................... __ 1540 74 757 76 297 78 015 154 312 941 538 962 401 1 903 939 5
Tammisuo __ 77 37 259 37 336 39 057 76 393 426 021 417 267 843 288 4
Kärstilä ....................... — , 37 . 15 305 15342 15424 30766 ' 110085 120923 231008 7
\
Porin, P ori.................... 219 10 462 461 918 472 599 " 475 «79 947 678 19 880 122 • 20 076 808 39 956 930 4 769
Mäntyluoto ...... ........... 683 , 24 408 • 25 091 26100 51191 692 861 . 748 751 1 441 612 .43
Mäntyluodon satama .... 2 6 084 6086 6 983 * 13069 125 480 142581 268061 —
Pihlava .......................... __ 23 11 711 11 734 13478 25 212 206 562 252 409 458 971 1f __ * 3 905 3 905 4 528 ,8433 62 625 72 058 134683 —
P.ori................................ 216 5241 111190 116 647 115 941 . 232 588 7 727 102 7 977 019 15 704121 3 808
Friitala ...................... ' 98 23 884 23 982 , 22641 46 623 376 428 346 539 722 967 13
H aistila...................... , __ 88 8 538 8 626 8 307 ,  16 933 , 213 357 207 380 420 737 2
N akkila.......................... 1 ■217 19 495 19 713 20 276 '39 989 ■ 573 940 564 412 1138 352 55
Harjavalta .................... 232 9 794 10 026 ■ 10146 20172 • 549 666 551 559 1101 225 76
Peipohja........................ '2 467 '9432 9 901 9279 19180 875 561 738 452 1 614 013 111
Kokemäki...................... ‘252 , 16 932 17184 17 703 34 887 783 754 829 360 ‘ 1613114 163__ 3 324 3324 3 500 6824 57325 135329 192654 —
K yttä lä ...................... __ _ 2 496 . 2 496 2169 4 665 43 227 40 883 84110 1
Kauvatsa ...................... 138 11 580 11 718 11 597 23 315 437 504 426 210 . ,863 714 59
Ä etsä___'...................... — 229 ' 11812 - 12 041 , 11215 23 25’6 , 704 093 553 375 , 1257 468 28
Kiikka............................ , ’ 87 14 853 14 940 14 670 -29 610 485 489 478 961 964 450 36
Tyrvää .......................... ■ — 722 48 088 48 810 ' 49 616 98 426 2 085 136 2 152 473 4 237 609 . 133
Karkku ........................ 656 31-428 32 084 34 018 66102 1 173 758 ■ 1 262 059 2 435 817 88. 11 7186 7197 7 237 14434 125052 172 947 297 999 —__ -3 1786 1789 4188 5 977 38038 117 035 155073 —
Siuro .............................. _ 805 44 076 ■44 881 46 328 91209 1218812 1308 371 2 527 183 50__ 113 5 036 5149 5116 10265 120 659 170793 291452 —__ 279 4 805 • 5 084 5016 10100 117 646 180259 ’ 297 905 —
'  Jaakkola.......................... — ■ — 2 603 2 603 4221 6824 47003 81069 . 128072
Nokia ............ ? . . . . . . . 479 53 767 54 246 52 976 107 222 1427 316 v 1332 800 2 760116 50__ _ 4 967 4 967 5 711 10 678 74 080 84 871 158 951 —
L ielahti........ ’................ __ 45 8 434 8 479 8 619 17 098 305 556 305 795 611 351 52__ 15 , 15 90 105 1592 3 390 4982 —
Santalahti................. — — 762 762 1895 2 657 13700 45 017 58 717 —
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Tabell 23. (Forts.)
t  r a f i k • • T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
♦ Tavaraa — Gods
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
m aitoa
Mjölk
mcd
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa 
. Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
kg
kpl.
st. Tonnia — Ton kg
.kpl.
st.
kollia
kolli
• 27 564 101 136 13270 13 406 4 658 18 064 1305255 613 820 1 919 075 1549 .787 2 310— — 8 877 S85 102 987 81 989 9 311 91300 — — —
7 857 36 116 9 832 9 948 609 10 557 859 835 62 696 922 531 25 154 1— — 34 5176 5 210 56 5 266 328 567 4 414 332 981 — — —
8 098 35 36 16 494 16.530 2 521 19051 1 244 751 86 955 1 331 706 — 221 —— — * 1 3 D17 3 918 3 3 921 269343 33 269 376 — — —
17 293 57 136 22 607 22 743 3 260 26 003 1 963 796 317 447 . 2 281 243 451 747 350
3 220 25 15 9 336 9 351 554 9 905 . 600 205 41306 641 511 '3 120 217
— — 3 3 670 3 673 4 3 677 • 230154 116 230 270 — — —
12 670 21 40 205 447 205 487 55 041 260 528 20 497 262 13 479 087 33 976 349 117 292 911
31 620 45 62 5 362 5 424 9459 14 883 1 270 695 . 1431212 2 701 907 2 340 863 1421
28 368 60 102 202 954 203 056 450.919 653 975 35 885 068 77 129 938 113 015 006 4 821 1103 16
15 676 18 19 18175 18194 12 509 30 703 4171 750 2 615 813 6 787 563 58 309 19180
17 047 75 82 18 300 18 382 4 331 22 713 2 070 706 386 773 2 457 479 736 581 9 840— — 7 3 486 3’493 243 3 736 349 767 s 24 379 374146 — — 4 --— — _ 8 481 8 481 _ 8 481 1227 566 — 1227 566 — — —
' -- — — 4115 4115 — 4115 300 078 — 300 078 — — —
5 624 33 17 7 543 7 560 761 8 321 380 817 . 61 067 441 884 20 90 17 908
5 633 34 20 9115 9135 ' 750 . 9-885 345 548 42 417 387 965 138 103 5 220
5 607 125 18 3 576 3 594 620 4 21,4 108 462 22 753 131 215 31 46 7 206
7118 51 5 3 468 3 473 1723 5196 118 702 117 002 235 704 70 104 4 577
2 234 20 26 18 505 18 531 26 955 45 486 2 488 771 4 071 685 6 560 456 108 215 561
524 131 293 1938 362 144
•
364 082 405 870 ■769 952 35 580 314 56 726 814 92 307 128 53 091 36 036 6150
226 966 25 3 59 841 59 844 76 650 136 494 .4 585 071 9 379 651 13 964 722 282 113 —
4 098 11 25 24104 24 129 1684 25 813 486 165 102 263 588 428 171 ■123 1
122 457 102 1104 65 245 66 349 124 314 190 663 9133 741 13391 825 22 525 566 16 911 14 925 2
2 924 3 12 3105 3117 3 359 6 476 209 868 312 425 522 293 2 006 2165 —
1498 , 8 14 1537 1551 1386 2 937 76 374 84 557 160 931 434 80 —
4 689 12 75 5 381 5 456 4 273 9 729 442 512 557 496 1 000 008 8 182 1 294
9 088 11 53 . 7 969 8 022 2 799 10 821 , 435 677 201 919 637 596 965 287 42
8 383 13 30 3 408 3 438 1184 4 622 309895 107 856 417 751 85 202 1 391
15155 1 105 8 330 8 435 3 538 11 973 612 449 400 090 1 012 539 1028 636 —— — 18 5 763 5 781 704 6 485 210 269 71668 281937 — — —
707 1 _ 5 767 ■ 5 767 46 - 5 813 86 467 2114 88 581 — 23 —
10 011 3 18 11 572 11590 3111 14 701 817 163 169 258 986 421 271 174 —
12 940 4 69 3 951 . 4 020 4103 8123 1 132 956 619 703 1 752 659 685 . 453 —
13 161 5 55 2 968 3 023 1000 4 023 297 675 136 596 434 271 953 218 9,
43 409 31 130 9 362 9492 5 762 15 254 838 687 863 415 1 702 102 11 911 •1 206 694
20178 24 32 ' 4 328 4 360 4 288 8648 284 921 409699 694 620 628 503 232
— — __ 2137 2137 352 . 2 489 89 224 25 896 115120 — — —
— — __ 417 417 23 440 16 263 897 17 160 — — —
11 988 19 32 58 689 58 721 25000 83 721 5 473 104 1 911 592 7 384 696 660 245 807, __ __ __ 358 358 371 729 20 078 29 608 49 686 — — —-— __ __ 1 1 55 56 29 1 942 1971 — — —
— — — — — 26 26 — 584 584 — —
10 932 14 122 37 335 37 457 41 828 79 285 2 879 629 9177 934 12'057 563 11 672 9 415 1678_ __ __ __ — 60 60 __ 900 900 — — —
. 5 547 6 59 49 252 49 311 101 545 150 856 7 477 960 18 898421 26 376 381 • 4 421 5 086 —__ __ 739 739 5 434 6173 174 590 895 241 1069831 — — —
— — 1 1629 1630 21162 22 792 397173 2 258 639 2 655 81.2 — —
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'  Taulu 23. (Jatlc.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n *
■*
Matkojen luku — Antal resor Henkilökjlometriä ! Antal persöfikilometer Makuu­paikka*
lippu­
jenlia ta  ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajani 
För avgäiigna resande Saapunei- Lähteneiden
matkustajain
För. avgängna 
resande
Saapuneiden
[matkustajain
För anlända 
- resande
I lk . 
I  kl.
II  lk . . 
I I  kl.
I I I  lk.
m  iu.
•Yhteensä
Summa
, den mat- 
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Xnalles
Yhteensä
Summa
A n tai 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran, Haapamäki—Eli- 
senvaara ................... 47 18 743 586 765
i
605 555 607 963
?
1213 518 37 147 991 38 031493 75 179 484 12 273
Sorjo .............................. — 10 • 5 945 5 955 5 745 , 11 700 144 768 144 527 289 295 —
S y v ä o ro .............................. — • 203 9 609 9 812 10152 19 964 548 860 577 700 1 126 560 14
P a rik k a la  . : .................... — '410 -18 298 18 708 21 027 39 735 724421 , 869 716 1 594137 34
S ä rk isa lm i. ; .................. — .84 ' 9 999 10 083 10 084 20-167 464 016 553 656 ,1017 672 ■ 1
P u tik k o  . . . ' . ___ ' ............ — 188 12 634 12 822 11275 24 0.97 693 391 455 250 1148 641 1
P im kasalm i .................... _ 144 9 256 9400 10 210 . 19 610 475164 551 690 1 026 854 37
Punkaharju . : ............. . -1 *880 6 819 7 700 8 033 15 733 693 672 704 945 1 398 617 165
Kulennoinen . ; ......... — 55 8 597 8 652 8 829 17 481 391 763 . 426 785 818 548 24
Savonlinna . . . . : ......... — , 3 049 68 788 71 837 69 372 141 209 5 950 407 5 868 016 11 818 423 974
Silvola......................... — *■ -- 7 952 7 952 7 975 15 927 113 511 188033 301544 —
Pääskylahti ................ — 3 4 332 4 335 ' 4 715 9 050 97 245 351625 448 870 —
Kallislahti..................... _ ' 93 Í7 241 17 334 18 385 35 719 517 917 636 524 1154 441 13
P ark u m äk i.................. — 23 4 635 4 658 4 657 9 315 110706 1 177 473 288179 —
Rantasalmi................... — ' 340 - 12 061 12 401 13 400 25 801 916 351 1 032 401 1 948 752 79
Kolkontaipale ................ — '  4 s 4 248 4 252 4 093 8 345 151008 242 935 393943 —
Joroinen ....................... — , 422 15 949 16 371 16 360 32 731 861 927 907 739 1 769 666 117
Kerisalo ....................? -- 1 4 055 4 056 3 439 7 495 96 748 127 713 224461 —
Varkaus....................... '40 * 2 403 20 265 22 708 21104 '43 812 3 066158 3197 389 . 6 263 547 870
Huuto koski - ................. — 371 24 472 24 843 26 457 51 300 973 433 , 836 044 1 809 477 62
M aavesi...................... — 10 7 442 ; 7 452 7 577 15029 147701 242 738 390439 —
Siikamäki............. — 1 5 906 5 907 5 939 11846 121063 196422 317 485 --;
Venetmäki ............... 1 _ 9 13 750 13 759 12 358 26117 330 16*3 403 088 733 251 ’ 1
P a itan en ...................... — 2 6328 6 330 5 529 - 11859 120 694 ' 16S444 289138 —
Hankasalmi ................. — . 261 15 440 15 701 15 984 31 685 859 559 • 954 619 1814178 53
Lievestuore ................. — 243 29 487 29 730 29 643 59 373 986 703 1 057 805 2 044 508 71
N iem isjärvi.................. — 3 8 302 8 305 8142 16 447 21063C 278182 488812 —
Metsolahti .................. — , 3 6 091 6 094 6110 12204 ■ 114 045 140692 254737 —
Vaajakoski . . . ......... _ 122 . 27 894 28 016 26 002 54 018 751 346 737 382 1 488 728 117
Leppälahti .................. — 12 6 940 6 952 7 545 14 497 88 354 12Ö 579 208933 —
Suolahti ....................... — 1131 19 748 20 879 20 036 40 915 2 046 485 2 044 430 4 090 915 430
K uusa ................. ‘........ — 98 , 7 255 7 353 ' 8 837 16190 ’ 268153 - 291305 559 458 , 16
Laukaa ......................... 174 12 884 13 058 
20 690 
9 969
12 520 25,578 
40 30219862
449 028 447 154 ' 896182 21
Leppävesi . ..................
Vihtavuori ............... .
— 423
367
20 267
9602
19 612
9 893
496 473
238089
579 800
. 340347
■ 1 076 273
578436
17
Jvväskylii..................... 6 6 670 126 326 133 002 136 024 269 026 11 529 308 - 11416 060 22 945 368 8 854
Lohikoski ........................ , -- --- ( - T — — — — --^ — —
Ves;m ka ....................... _ 1 52 18118 18170 18 020 36190 ' 365 56^ 403 685 769249 20
K uohu .............................. — 3 9 898 9 901 9 914 19 815 185 139 226024 411163 —
K intaus......................... — 50 8 735 8 785 * ' 8 828 17 613 295145 299 252 594 397 ' 7
Koskensaari .................... — 9 1728 1737 1728 3 465 26 315 36 293 62608 —
Petäjävesi..................... “ , '275 16 809 „ 17 084 17 583 34 667 777 078 806 670 1 583 748 46
Asunta ..................... _ 33 ■ 4 874 4 907 4 720 9 627 159 605 162 426 322 031 ‘ 13
Keuruu ............. ........... --1 550 25 245 25 795 . 27 363 53158 i  411 133 1 665 435 3 076 568 216
Kaleton ...................... — * -- 2 268 2 268 2 392 4660 50023 87 874 137897 —
Tiusala......................... — 1 176 177 1687 1864 2 786 / 34529 37 315 —
Helsingin— Turun, Hel­
singfors— Äbo . , ........ 6 84191 1419 874 1504 071
' \ ' 
1507 861 3 011932 32 474 785 32 441 526 64 916 311 ' 235
Turku-Itiiinen. Abo- 
Ö stra ......................... ■ 610 60153 60 763
i
53 347 . 114-110 1 777 460 1220 084 2 997 544 3
Littoinen ..................... * -- , 1860 v 52 655 54 515 54 959 109 474 , 583114 586 573 1169 687 1
7
. *
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Täbell 23. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k \
- Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa —  Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla,
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För5 avsänt 
gods
Saapuneen 
tavaran *
• För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ugods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Toimia — Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
525 412 516 1636 540 067 541 703 340 194 881897 126 958 790 67 439 075 194 397 865 42 956 21 258 83188
1091 8 2 8  419 ' 8  421 255 8  676 1 203 154 21 665 1 22<t 819 — 34 25
6  316 • 1 0 33 1 2  1 2 0 12153 4 300 16 453 2 568 555 977 059 3 545 614 14 69 205 15 47
9 727 7 38 1 2 2 1 1259 1680 2 939 190 314 288 743 479057 246 440
6  071 8 25 11415 11440 10 834 22 274 1 848 397 1 403 333 3 2 5 1 7 3 0 267 276 ____
6  795 9 16 ■ 6  828 6  844 853 7 697 899 625 139420 1 0 3 9  045 426 79 21 3 9
6  728 1 0 59 954 1013 1027 2 040 115 062 186 717 301 779 3 648 188 16
8  208 7 115 157 272 600 872 44 715 55 100 99 815 19 78 2 1
4 772 8 14 1251 1265 1342 2 607 132 864 266 361 399 225 — 83 468
87 406 74 162 34 655 34 817 15 655 50 472 7 245 839 3 419277 1 0  665116 3 472 2 565 258
, ------ — — 1722 1722 362 2 084 192 512 27 326 219 838 — ___u
— — 33 26 372 26 405 3 036 29 441 6196 771 614 471 6  811242 — • --- —
4 454 15 5 3 676 • 3 681 14 77 51 58 601 424 •207 164 808 588 __ 172 4 1 8 5
— — 1 2  680 2  681 493 3 174 483 880 40 485 524 365 — — __
11052 1 0 47 4 916 4 963 2 574 7 537 585 124 556 561 11 41  685 3 376 268 6  842
— — 30 1905 1935 514 2 449 220158 64 020 284178 — —
15 070 13 2 1 12 841 . 1 2  862 2 498 15360 2 013 694 544 239 2 557 933 163 601 13 484
— — — - 3 039 3 039 235 3 274 475 705 15 989 491694 — — —
51 649 2 0 84 91 528 91 612 136 148 227 760 31 463 896 31 473 299 62 937195 2 991 1416 , _
4 456 8 1 0 23 854 23 864 3 254 27118 5 066 098 453 106 5 519204 1 1 169 10 384
— — 3 9 593 9 596 1854 11450 2 706 919 174 215 2 881134 — — ____
— — 4 3 875 3 879 651 4 530 603 479 126 714 730193 — — —
2 533 3 9 10 526 10 535 884 11 419; 1 305149 123 935 1 4 2 9 0 8 4 4 134 3 543
—r - — 1 6  297 6  298 376 6  674 714 720 58 418 773138 — ' --- ___
1 1  SOI 1 1 32 10 987 11019 2 638 .13 657 11 5 9  050 614 326 1 773 376 171 301 4 954
7 405 17 2 1 31 082 31103 40 056 71159 7 413 053 5 759170 13172 223 194 228! 9 240
— — 7 3 954 3 961 1 155 5 116 510 214 70 531 580 745 — — ____
— — — 2 523 2 523 29 2 552 ✓ .658 421 6  726 6 6  5147 ---  . — —
5 039 2 2 282 10>898 11180 4 531 15 711 2 765 431 1 143 571 3 909 002 7 385 1  28 li 2  268
— — 4 360 4 360 179 4 539 655 729 49 530 705 259 — — ____
25 406 41 45 115 691 115 736 13 711 129 447 31 653 561 3 425 396 35 078 957 769 554 • 1
. 6  421 9 1 0 5 366 5 376 1116 6  492 411677 - 210 865 622 542 52 1 2 1 7 461
'5  540 1 2 6 2 335 2 341 13 49 3 690 170119 269 044 439163 77 171 4 838
2 698 1 0 5 5 299 5 304 7 732 13 036 818 757 792 604 1  611361 79 11 04
— — 31 3 238 3 241 5 903 9144 623 731 576 667 1200 398 — • --- —
190128 126 487 47 892 48379 75 059 123 438 1 2  606 0 0 2 13 490 290 26 096 292 18 009 10 586 1396—i — — 13 353 13 353 9 276 22629 3 035 936 876 986 3 912 922 — — —
2 863 1 2 4 18 268 18 272 1296 19 568 3 031 322 180272 3 211 594 __ 69 2 443
— •--- 4 10833 10 837 606 11443 1 885 369 73 285 1 958 G54 — — —
3 544 5 18 13 847 13 865 14 45 15 310 2 036 951 295 583 2 332 534 71 . 69 2 788
— — 2 7 020 7022 598 7 620 1224163 '202021 1426184 — — —
10165 16 7 25 716 25 723 2 338 28 061 4 268181 410 890 4 679 071 — 232 3 377
2 342 4 3 6  963 6  966 792 7 758 13 23  917 40 519 1 364 436 __ 47 165
25 732 2 1 76 21 362 • 21438 4 750 26 188 4 016 859 690 566 4 707 420 136 812 241
— — 2 4 157 4159 123 4 282 550 243 10 489 560 732 — — —
— 3 223 3 223 39 3 262 296868 5 669 302 537 “--- — —
358 836 1057 2 284 176 905 179 189 205 834 , 385 023 16 751662 21 909 589 38 661251 24802 22 462 17 875
20 230 43 140 29 460 29600 58 684 8 8  284 3 222 526 9 7 2 0  870 12 943 396 ' 3 397 3 488 __
4 396 23 1 1 197 208 3 833 4 041 43 986 160 709 204 695 2 083 12 66 . ---
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Taulu 23. ■(Jatlc.) —
- H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor
Henkilökilometriä ’ ' 
Antal personkilometer Makuu­paikka-
K ata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
V
Lähteneiden matkustajain 
För avgAngna resande Saapunei­
den m at­
kustajain
För anlända 
resande
X
Saapuneiden 
, m atkusta ain
För anlända 
resande
lippu- s 
jen 
luku
I lk .
Ik i.
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
Kaikkiaan
Inalles
matkustajain
För avgAngna 
resande
Yhteensä
Summa
Antäl
sov-
plats-
biljet-
ter
Piikkiö ......................... 1209 52 522 53 731 55 353 109 084 986 997 989 047 i 1 976 044 8
Paimio ......................... _ 840 43 496 44 336 46 917 91253 1 319 394 1 368 432 2 687 826 7_ 2 267 2 267 4 723 6 990 •40483 88366 128849 •--
Kevola.............................. — __ 2 694 2 694 2 626 5 320 , 63 565 70129 133694 —
Ha j a l a ....................... • ' 12 9110 9122 9 026 18 148 256 651 246 798 503 449 2
Halikko..................... _ * 111 6 468 6 579 • 6 594 13173 223 923 223 285 447 208 —
S alo ....................... . __ '2  239 47 835 50 074 50 022 100 096 3 384 793 3 390 607 6 775400 98
Perniö ........................... _ 1114 24141 25 255 26 035 51290 1 709113 1 793 095 3 502 208 27
K oski............................. — 186 8 406 8 592 8 418 17 010 477 671 481 625 959296 ' 10
Pohjankuru. S kuru---- 5 839 17 559 i8403 20 515 38 918 ' 867 417 1 046 970 1 914 387 10_ 80 • 513 , 593 3 266 , 3 859 20076 77 980 98056 —
Fiskari, F iskars............ _ 65 5198 5 263 1 , 6003 11266 118046 275 951 ' 393 997 —
Pinjainen/ Billniis........ _ 49 2 810 2 859 2 304 5163 99 896 101 034 200 930 - 4
Kaunislahti. Fagervik .-. 264 '5 808 6 072 5 952 12 024 179 860 175 954 355 814 —
Inkoo. Inga,................. 1 1 ' 971 12 569 13 541 13171 26 712 648 258 643 478 1291 736 - 4
Tähtelä, Täkter .......... , 213 8 735 8 948 8 645 17 593 397 652 372 861 . 770 513 1
•Päivölä. Solber^ ..........
Siuntio, S jundea.........
_ 4 47 6 606 6 653 6 501 13154 286 429 277 386 563 815 1
1612 21 851 23 463 22 732 46195 1 003 122 973 835 1 976 957 11
Kela, K ä la ............... _ 788 8 372 ' 9160 9 567 18 727 , 328 400 341 817 670 217 5
Kirkkonummi. Kyrkslätt _ 4 249 73 046 77 295 77 582 154 877 2 505 292 2 536 060 . 5 041 352 , 9
Vuohimäki, Getberg . . . . _ 231 10625 ’10 856 11653 22509 390784 441519 832303 —
Tolsa, Tolls .. 1............ ■ — 348 12022 12 370 12032 24402 321976 322856 644832 —
Masala. Masaby .......... • 6137 79 200 85 337 85 550 170 887 2 017 634 2 041 406 4 059 040 ■ 3_ 934 20982 21916 21318 ■ 43 234 472 231 480415 952646 —
Luoma, Bobäck .......... — \  • 875 14236 15111 .1 5  213 * 30324 333 456 355 486 688942 —
Kauklahti. Köklaks .. /. _ 2 404 85 896 88 300 89 034 177 334 2 008 603 2 019453 4 028 056 • 5
Espoo. Esbo................. — 20 992 145 620 166 612 168 426 , 335 038 3146 592 3 182 799 6 329391 2
Kauniainen. Grankulla ‘. 27 920 284 794 312 714 314 782 627 496 4 691 333 4 758 536 9449 869 19
K ilo ........ '......................... _ 7 830 128 377 136207 '  136048 272 255 1746187 1766639 3 512826 ' ---
.Pitäjänmäki, Socken- 
backa................... . : 8 988 316 302 325 290 323 051 648 341 3196 487 3 234 459 6 430 946 3
Leppävaara, Alberga ... 
Huopalahti, Hoplaks ..
~_ 3 041 144034 147 075 . 142506 289 581 1599939 1602113 3 202052 —
— . 537 45 920 46 457 . 49378 95 835 378 694 435 932 814 626 2
Rovaniemen, Rovaniemi 1 3 642 75 118 ' 1 78 761 78 074 ,156 835 •8 427 878 8 563 474 16 991 352 695
Rovaniemi .........'......... 1 3 266 48 085 51352 50421 101 773 7 302 144 7 536 941 14 839 085 680
19 6 062 6 081 6 525 12 606 128138 216280 344418 —
Muurola .......................... _ 15 . 7 093 7108 6 996 14104 217 353 265 400 482 753 —
Koivu ........................ _ • 127 6 308 6 435 5 750 12185 377 601 189 931 567 532 3
Tervola ......................... _ 249 20 725 20 974 21 903 42 877 748133 836 602 1 584 735 12
Loue ..........•..................... — 45 4 881 4926 ’ 4654 .9 580 , 133110 166 504 299 614
Oulun—Nurmeksen, Ou- 
. lu—Nurmes . . . . . . . . 1 1857 131 030 132888 134 264 267152 6 101 861 6 536 265 12 638126 171
Porokylä .................. _ 39 8 864 8 903 9178 18 081 359870 ■ 355 534 715 404 14
K arhunpää .................. _ _ 3 541 3 541 4 375 7 916 45 056 122 773 167829 ~9.Valtimo..................... _ 51 13 462 13 513 13 427 26 940 501 203 558 286 . 1 059 489
Maanselkä.................. _ 17 4 932 4 949 5 493 10 442 • 209575 224 155 433 730 2
Sotkamo.................... _ ’ 103 4 200 •4 303 6 301 10 604 377 178 569 579 • 946 757 6
Vuokatti . ............... 1 ‘ 161 12 048 12 210 9 382 21 592 634 572 477300 1111 872 14
Kontiomäki .................. 268 21462 21 730 . 22197 43 927 1 022 840 1 021 865 2 044 705 70
M ieslahti.......................... . 31 3 701 * . 3732 4 365 8097 86 767 154561 241 328 —
Kiehimä ........................ _ • 95 10 069 ■ 10164 10 198 20 362 , 430148 480 568 910 716 5
Meteli .............................. _ 16 2 521 2 537 2 208 4 745 65 733 , '69087 '  134820 —
Kivesjärvi........ ' ' 23 2 379 2 402 2 619 5 021 115 088 123 902 238 990 4
Jaalanka ............ “CT • : 10 - 1938 1948 2 006 3 954 101 268 110 748 •' 212 016 —
Vaala............................. — 234 6 383 6 617 7 384 -14 001 463 410 622 513 1 085 923 20
(
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Tabell 23. (Forts.)
t r  a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k  ,
Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta *
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Hgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg kpl.st. Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
kollia
kolli
13 889 . 36 1 0 4 450 4 460 2 754 7 214 260 731 116 620 377 351 71 158 2 712
20*791 41 83 16 525 16 608 11169 27 777 • 1 3 6 9 4 5 4 494 436 1 8 6 3 8 9 0 203 264 570— ' --- — 429 429 25 454 7 590 175 7 765 __ __ _— — 1 5 804 5 805 216 6  0 2 1 106302 ‘ 15 539 121841 — — —
3 998 1 2 103 4 1 5 0 4 253 11 88 5 441 269 437 69199 338636 _ 82 1 2
4 555 9 18 387 405 10 18 14 23 38 169 83 108 121277 118 64 __
72 599 6 g 753 22 537 23 290 42 391 65 681 3 387 303 3 850 350 7 237653 51 59 2 493 _
26 821 32 403 8  842 9 245 6  314 15 559 1 063 776 514 831 1 5 7 8 6 0 7 , 1732 635 7
7 396 2 0 15 12 804 12 819 21 76 14 995 846 411 153 756 1 000167 531 176 50
17 447 28 32 12 465 12 497 1 2 1 1 0 24 607 1 341 068 ’ 804 834 2 1 4 5  902 5 737 1207 150— — — 4 603 4 603 65 4 6 6 8 99 319 1332 100 651 __ ---»— ' --- — 241 241 2 0 261 23 377 4 300 27 677 __ __ __
1839 4 18 1 4 3 8 1456 3 955 5411 • 264 626 128 545 393171 ’ 931 459 —
3 220 5 2 0 5 038 50 5 8 1963 7 021 312 128 54 864 366 992 __ 64 __
17 257 45 42 6  831 6  873 15 25 8  398 659 364 107 329 766693 41 190 2
8  987 18 33 4 096 41 29 1466 5 595 219 006 102 512 321 518 30 170 142
4 798 2 0 1 0 • 4 1 2 0 4 1 3 0 667 4 797 258197 41 690 299887 103 94 182
17 124 63 213 8  852 •9 065 3 736 1 2  801 608 715 308 558 i 917 273 406 519 1541
3  252 1 1 14 12 52 1266 834 2 1 0 0 74 519 47 948 122 467 40 81 708
17 882 115 70 6  395 6  465 54 64 11 929 . 366 374 367 715 734 089 350 849 4 089
— — — 204 204 16 2 2 0 S 364 974 9 338 __ ' _ —
— — — 8 8 8 8 2 90 3 168 40 3 208 — — —
12 523 42 67 1 12141 1 2  208 9 469 21 677 1 1 7 8  451 844 834 2 023 285 2 2 2 19 95 3 642
— — 39 9 336 9 375 5 093 14 468 1022 970 485 859 1508 829 — __ —
— — 5 274 279 2 1 300 7 589 449 • 8  038 — — —
18 734 1 0 1 37 7155 7192 4 493 . 11685 274 351 307 319 581670 1971 2 2 2 16 50
1 0  662 117 1 0 2152 2162 51 85 7 347 56 456 347 735 404191 137 175 965
39 950 140 137 2 207 2 344 8  754 11098 179039 861 312 1 040 351 ' 382 21 16 14 53
— — 2 353 355 743 1098 1 2  626 96 043 108 669 — — —
41 43 27 27 3 020 3 047 1 0  403 13 450 395 615 1 261 778 1 657 393 909 275 _
— — • --- 273 273 2 883 3 156 22128 478 849 500 977 — — i---
6  343 . 36 18 391 409 6  283 6  692 61 960 1 1 5 8  737 1 220 697 249 5420 •—
108 489 , 136 2 1 0 16 046 16 256 87 301 53 557 2 300 319 15 321227 17 621546 3 283 16 09 7 693
99 654 116 2 0 0 10 030 10 230 32 538 42 768 1 973 516 14 198 325 16 171 841 2 995 14 73 2 005
__ — 1 192 193 515 708 28807 114 390 143197 __ __ __— — 4 717 721 * 553 1 274 25 656 113 387 139 043 — __ —
4 335 1 1 2 683 685 785 1470 37 685 . 177161 214 846 144 29 964
4 500 9 8 5 333 5 341 3 978 9 319 289118 945 741 1 2 3 4  859 144 107 4 724
— — 3 699 702 634 1336 41 850 126 910 168760 — — —
63 293 138 118 58 340 58 458 27 208 85 6 6 6 13 283 6 6 8 5 594 977 18 878 645 788 1 0 4 2 1 9 8 4
3 759 1 1 2 0 2 735 2 755 34 40 61 95 775 307 11 76  641 1 951 948 — 172 —
_ — — 7 7 114 1 2 1 70 6  038 6108 _ — —
3 870 2 0 2 3 667 3 669 1266 4 935 • 13 7 7 1 2 1 161 089 1 538 210 ,  13 78 57
1025 6 2 10 994 10 996 603 11 599 3 604112 90 683 3 694 795 - -- 26 2 2
3 962 5 5 6  812 ' 6  817 4 077 10 894 1 756 392 11 65  980 2 922 372 45 71 —
5 874 ' 3 2 3 484 3 486 511 3 997 1 025 811 6 8  964 1 094 775 — 57 1424
8  906 2 2 8 9452 9 460 4 862 14 322 1 025 378 960 581 1 985 959 _ 56 85
— — 1 996 997 248 1245 122 403 32 747 135150 — — —
4 697 1 1 7 5 062 5 069 1622 6  691 2 098 250 383 391 ' 2 481 641 2 0 59 29
— — 5 ■ 4 264 4 269 164 4 433 1 998 200 11 760 2 009 960 — — —
766 5 4 208 2 1 2 2 2 1 433 59090 33 455 92 545 ---  • 25 —
16 32 1 0 . 2 1791 1793 292 2 085 212 781 59 334 272 115 — 34 —
6  968 ■ 1 2 31 1315 1346 495 1841 183 238 83110 266 348 2 0 127 —
62 XIX. L IIK E N N E  1931,
Taulu 23. (Jatk.)
Kata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor
Lähteneiden matkustajain 
För avgángna resande
I  lk. 
I k i .
I I  lk. 
I I  ki.
I I I  lk. 
I II  kl.
Yhteensä
Summa
Saapunei­
den m at­
kustajain
För anlända 
resande
Kaikkiaan
Inalles
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer
Lähteneiden
matkustajain
För avgángna 
resande
Saapuneiden
m atkustajain
För anlända 
resande
Yhteensä
Summa
Makuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Nuojua .. 
Utajärvi . 
Muhos.........
Soso..........
Pikkarala
R o v a .........
• Madekoski .
34
231
569
56
22
3 536 
12 620 
12 932
2198
16 205
5112 
6 046
3 570
12 851
13 501:
2 254
16 227
5112 
6 047
3 570 
-.13 290 
12 722
2 232
16 497
5 390 
5 942
7140 
26 141 
26 223
4 486
32 724
10 502 
11989
202 459 
545 185 
806 292
64 813
332 773
127 273 
85 761
203 407 
591 033 
'770 106
94 259
427 269
198 431 
110 329
405 866 
1 136 218 
1576398
159 072
760 042
325 7Ó4 
196 090
3
4 
17
Yhteensä, Summa 
Främ-
3109
Vieraat radat, 
mande banor
Rauman rautatie 
Raumo järnväg 
Jokioisten rautatie 
Jokkis järnväg 
Loviisan rautatie 
Lovisa järnväg 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Yhdysliikenne Haapa'- 
rannan kautta, Sam- 
trafiken över Hapa-
randa ........
Yhdysliikenne Venäjän 
kanssa, Samtrafiken 
med Ryssland
1 000187
5 475
1155
971
f
480
18 390 794
31391
13 555
12 232 
5184
19394 090 19 390 730 
I
36 868 
14 710
13 203 
5 664
2 866 420 3 288
40 228
15 300
14 061 
6 314
829
38 784 820
77 096 
30 010
9
27 264 
11 978
832
’3 724 - 7 012
885 884 969
. 5 809 389
2 377 984
1590 784 
798 352
12
1 042 257
885 431 226
6 263132
2 529 092
, 1 683 491 
912 346
36 585
1 1Ó1 618
1 771 316195
l
12 072 521
4 907 076
3 274 275 
1710 698
36 597
2 143 875
227 448
725
562
149
14
Kaikkiaan, Inalles
Vuosi- ja eduskunnan 
liput y. m., Ars- och 
riksdagsmännens bil- 
jetter m. m................
3111
440
1005 662
163 010
18 422185
29130
19 430 958 19 430 958 38 861 916
192 580 192 580 385160
891694 358
9 710 600
891694 358
9 710 600
1 783 388 716
19 421200
228173
11 452
Koko liikenne' 
Hela trafiken 3 551 1168 672 18 451 315 19 623 538 19623 538 39 247 076 901 404 958 901404 958 1802 809 916 239625
T aulu  24. V altionrautateiden  liik en n e k uukau sitta in  vu on n a  1931. —
Kuukausi 1 
Mänad
L ä h t e n y t  h e n k i l ö l i i k e n n e  —  A v g  ä-n g e n
Antal resor — Matkojen luku Makuupaikka- 
lippujen luku
'Antal sovplats- 
biljetter
' i  a . ,
I kl. ■
II lk. 
‘ II kl.
'  I I I 1 k. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Tammikuu, Januari .................................. 297 173 614 2 377 894 • '2  551 805 18 561
Helmikuu, Februari .................................. 339 91 438 .1188 460 1 280 237 15 908
Maaliskuu. Mars ........................................ 283 101 822 1 412 458 1 514 563 20 006
Huhtikuu. April ........................................ 286 , 96 334 1454 422 1 551 042 19 104
Touko kuu. Maj .......................................... 258 77 905 ■ 1 370 166 1 448 329 - 19178
Kesäkuu, J u n i .................................. 202 77 253 ' 1 535 223 1 612 678 26 226
Heinäkuu, Ju li ............................................ 194 96 838 1 537 528 1 634 560 26179
Elokuu. Augusti ........................................ 168 87 752 1 775 896 1 863 816 24 725
Syyskuu, September....................... ........... , 264 74 806 1 794 254 1 869 324 ' 18 785
Lokakuu, Oktober ................. / .................' 213 76 937 1 262 904 . 1340 054 16443
Marraskuu, November ............... ‘. ............. 269 73 891 1168 065 . 1242 225 * 14 884
Joulukuu, December .■............................. . 778 140 082 1 574 045 1 714 905 19 626
Kaikkiaan, Inailes 3 551 1168 672 18 451 315 19 623.538 239 625
m .  T R A F IK B N  1 9 3 1 . 63
Tdbell 23, (Forts.)
t  r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o' d s t r  a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Koiria
Hun-
dar
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkiloraeter
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lipuilla
kulje­
tettua
maitoa
Mjölk
med
bil-
jetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Inalles
Lähetetyn
tavaran
För avsänt 
gods
Saapuneen.
tavaran
För anlänt 
gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg, kpl.st. Tonnia — Ton kg kpl.st.
kollia
kolli
2 746 7 4 737 741 945 1686 155 987 *. 148 579 304 566 40 44 367
7 847 14 12 2 870 2 882 2 316 5198 318 850 278 494 597 344 650 85
9 757 5 18 4 764 4 782 3 687 8 469 468 180 502 243 970 423 156 _
— — 1 , 4 005 4 006 515 4 521 295 547 23 885 319 432 _
1484 7 1 4 449 4.450 2 871 7 321 223 171 482 433 705 604 ____ 52 ___— — 1 964 965 2161 3126 84 234 393 341 477 575 _
— — — 2 540 2 540 267 2 807 33 965 16 684 50 649 — — _
12 034 946 17 445 52 884 8 254 581 8 307 465 8 211012 16 518 477 1406191 456 1389489893 2 795 681 349 1 730 139 757 613 626 984
113 695 70 1293 212 892 214185 310 638 524 823 37 922 963 54 624 526 92 547 489 11 741
50 982 34 468 51 692 52160 129 931 182 091 7 947 280 18 529 155 26 476 435 3 951 ' — —
39 762 14 342 17 831 18173 20 237 38410 3 086 650 2 435 276 5 521 926 3 299 — —
22 951 22 418 16 567 16 985 17 099 34 984 2 540 960 2 990 458 5 531418 895 — —
— 49 50 901 50 950 63 082 114 032 4 622 933 8 065 993 12 688 926 3 596 — —
— . — 2 126 128 9 311 9 439 74 400 2 865495 2 939 895
«
— —
— — 14 75 775 75 789 70 078 145 867 19 650 740 19 738 149 39 388 889
12148 641 17 515 54177 8 467 473 8 521650 8 521 650 17 043 300 1444114 419 1444114419 2 888 228 838 1 741 880 757 613 626 984
26172
•
12174 813 17 515 54177 8 467 473 8 521 650 8 521650 17 043 300 1444114 419 1444114 419 2 888 228 838 1 741880 757 613 626 984
Tabell 24. Trafiken vid statsjärnvagarna mänadsvis är 1931.
p e r s o n t r a f i k L ä h  t e n y t  t a v a r a l i i k e n n e — A v g & n g e n  g o d s t r a f i k
Matkatavaraa
Resgods
Koiria
Hundar
Pikatavaraa
Ilgods
Rahtitavaraa
Fraktgods
Yhteensä
Summa
Kiitotavaraa
Expressgods
Paketteja
Paket
Lipuilla kulje­
te ttua maitoa 
Mjölk med 
biljetter
kg kpl. — st. Tonnia — Ton kg kpl. — st. kollia — kolli
974 684 1298 4 904 663115 668019 120458 55 425 53 753
860 099 834 5197 726 622 73i 819 115414 56 043 48 984
961813 720 6 063 721 031 • '727 094 137 200 66 865 57 792
948 621 854 5191 623 810 ■ 629 001 147 955 68 887 57 602
1232192 1214 4 931 728 745 733 676 193 687 68 514 56 642
1 314 892 1236 4 241 830 940 835 181 125 412 . 58104 54 410
1008 025 1134 3 623 801 650 805 273 128388 51 049 51 282
. 1 256 822 1358 4152 654 834 658 986 154 212 52 799 48 514
1 041 730 2 452 4 319 688464 692 783 158 899 66591 51 643
915 467 2 262 3 995 741 294 745 289 166 690 67 713 49 346
800 617 2116 3 327 674 588 677 915 112 417 62 601 46 401
859 851 2 037 4 234 612 380 616 614 181148 83 022 50 615
12174 813 17 515' 54177 8 467 473 8 521650 1 741880 757 613 626 984
64 H I . L I IK E N N E  1 9 3 1 .
Taulu 25. Matkat1) lippulajeittain ja kuljetusmatkaryhmittäin vuonna 1931. —
Kuljetus­
matka,
'kilometriä
Resornas 
längd i 
kilometer '
• ’ , Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat —
Kaikkiaan — Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
M
I
atkojen 1
n
ilku — Anta
m
1 resor
Yhteensä
Summa
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
M
atkoj
llesoru
Yksinkertaisilla lipuilla' 
»■ Med enkla biljetter
Meno- ja paluulipuilla 
Med tur- oph returbiljetter
¡en keskipituus, 
km
ias m
edellängd, 
km
I I I I II
Yhteensä
Summa i - I I . U I
Yhteensä
Summa
1 - 5  .. 12 1920 402 119 404 051 1 846 696 4.6 648 137 524 138 172 12 176 105130 105318
6—10 .. 1191 951 4 545 204 4 737 156 39 331278 8.3 i 10080 848 541 858 622 — 115081170 842 1 182 350
11—15 .. — 109 032 4 060 122 4 169 154 54 666 506 13.1 — 8 455 638 130 .646 585 — 12 448 1111 646 1124 094
16—20 .. — 130 276 2 241 487 2 371 763 42 087 966 17.7 14 690 432128 446 818 — 24298 784 058 808 356
21—25 .. , — 22 925 1 357 676 1 380 601 31 637 330 22.9 — 8 499 362 405 370904 8484 634 844 643 328
26—30 .. — 38 321 989 587 1 027 908 29011 555 28.2 _ 10 902 276 440 287 342 — 12 864 453 258 466 122
31—35 .. 6 11145 392 285 403 436 13 343 497 33.1 6 5 741 206 334 212 081 — 3 244 152 478 155 722
36—10 1 26 304 533 735 560 040 21 393 811 38.2 1 11976 234 449 246 426 — 6 334 183 052 189 386
41—45 .. — 9 918 317 889 327 807 13 920404 42.5 — 5 920 172 515 178 435 — 2 598 115 784 118 382
46—50 .. — 9 522 224036 •233 558 11175 965 47.9 — 5 776 130 024 135 800 — 2 442 72 554 74 996
51—55 .. — 10 892 212 654 223 546 11764 329 52.6 _ 7 316 130 462 137 778 _ 2 812 78 246 81058
66t-60 .. 20 799 265 237 286 036 16 675 942 58.3 — 13110 156 740 169 850 — 5 346 94 670 100 016
61—65 .. — 16 317 202 965 v 219 282 13 808 638 63.0 — 12 600 . 130 922 143 522 — 3 680 68 630 72 310
66—70 .. — 4 995 114 958 119 953 8 125 956 67.7 — 3 619 71 547 75166 — 1304 41356 42 660
71—75 .. ’ 7 17 190 198 225 215 422 15 557 500 72.2 7 10 243 114711 124 961 — 6358 72 854 79 212
76—80 .. — 8475 113 029 121 504 9 576 325 78.8 _ 6276 69102 75 378 — 2158 37260 39 418
■ 81—85 .. — 4 930 73 204 78134 6 481 649 83.0 — 4 398 62 854 67 252 — 514 7106 7 620
86—90 .. 12 ' 7  039 74 522 81 573 7 153 382 87.7 12 5 929 61479 67 420 — 1094 8 828 9 922
91—95 .. 1 4 053 . 61118 65 172 6 070 380 93.1 — 3 582 49 619 53 201 — 468 '5152 5 620
96—100 , 3 6 295 64 067 70 365 6 867 174 97.6 2 4 932 52 541 57 475 532 5 088 5 620
101—110 .. 3 20151 145 742 165896 17 557 753 105.8 1 16 957 129 229 146187 _ 3 002 15 934 18 936
111—120 .. 4 8 677 86 726 95 407 10 978 473 115.1 — 8188 81185 89373 — 388 5 032 5420
121—130 .. 29 20 945 137 001 157 975 20104 066 127.3 29 18 867 128 197 147 093 — .1 904 7116 9 020
131—140 .. 3 13 775 84 638 98 416 ■ 13 365 956 135. S 3 12 349 79522 91 874 — 968 4 360 5328
141—150 .. 2 5728 49 517 55 247 , 8 038 902 145.5 1 5330 46 946 52 277 — 320 2 296 2 616
151—160.. — 4171 40 992 45163 7 020 501 155.4 _ 3 934 39 812 43 746 _ 108 818 926
161—170 .. 3 10 609 61 884 72 496 12 060 579 166.4 2 10 014 59 150 69166 — 380 ' 2 028 2 408
171—180 .. 5 6 766 43139 49 910 8 761 425 175.5 — 6 401 41898 48 299 — 152 748 900
181—190 .. 109 24 998 91 578 116 685 21 762 341 186.5 108 23129 85813 109 050 — 1502 3 584 5 086
191—200 .. 330 34 298 116945 151573 29 961 491 197.7 308 31 934 110 145 142 387 — 1816 3 654 5 470
201—210 .. 1142 13 618 29 795 44 555 9079 657 203. S 201 5 797 25 600 31 598 _ 86 512 598
211—220 .. 3 618 25 875 29 493 6 372 631 216.1 — 3 452 25 123 28 575 — 44 432 • 476
221—230 .. 5 1167 15 673 16 845 3 808 221 226.1 5 1115 15 222 16 342 — 36 , 236 '  272
231—240 .. 3 4 729 31 201 35 933 8 461 973 235.5 1 4 623 30 713 35 337 — 66 310 376
241—250 .. 2 5 590 27 031 32 623 7 976 622 244.5 1 5 420 26 487 31 908 — 68 282 350
251—260 .. 1 1429 ‘ 14 367 15797 4 031 280 255.2 1 1326 14 017 15 344 — 32 128 160
261—270.. 2 2 42c 19 085 21510 5 701 897 265.1 2 2 240 18 682 20 924 — 52 208 260
271—280 .. 15 2 666 16102 18 783 5181836 275.9 14 2 590 15 758 18 362 — 34 112 146
281—290 .. 12 3 071 19124 22 207 6 331 872 285.1 3 2 949 18 848 21800 — . 28 162 190
291—300., 3 387 17 762 21149 6 213 887 293.8 — 3 275 17424 20 699 — 22 132 154
301—310 .. 26 5 058 22 196 27 280 8 325860 305.2 21 4 923 21 653 26 597 2 22 224 248
311—320 .. 423 18 442 55 054 73 919 23 156 791 313.3 392 17 316 53 262 70 970 6 730 928 1664
321—330 .. 382 ',5  775 19 555 25 712 8 332 484 324.1 368 5 575 19216 25159 12 84 140 236
331—340 .. .10 , 1592 11 795 13 397 4 490 160 335.2 10 1527 11354 12 891 — 8 108 116
■341—350.. 3 1493 10 522 12 018 4147 455 345.1 2 1433 10 390 11825 — 24 68 92
351—360 .. 1 2 ‘524 13 868 16393 ! 5 851450 356.9 _ 2 404 13 725 16129 — 32 54 86
361—370 .. 2 1521 10 785 12 308 ; 4 491816 365.0 — 1442 10 575 12 017 — 8 64 72
371—380 .. 5 5 979 23 267 29 251 11040449 377.4 1 5 827 . 22 997 28 825 4 52 88 144
381—390 .. 1 2 371 12 757 15 129 5 833 715 385.6 . 1 2184 11312 13 497 — 40 92 132
391-400 .. 1 1944 10 189 12 134 ' 4 780 542 394.0 1 1707 '9  807 11 515 — 12 54 66
x) Konduktöörinshekki-, nauha-, vuosi- y. m. s. ja vapaalipuilla tehtyjä matkoja lukuunottam atta, — Häii ingä icke resorna med 
sällskapsbiljetter försälda kupongbiljetterna ha hänförts tili förstnämnda biljetter.
m .  TRAFIKEN 19.31. ; ■'1 65
Tabell 25. Resor1) efter biljettslag och resornas längd ar 1931.
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor
*Darav antai resor med olika slags biljetter:
• Kuukausilipuilla Koululaislipuilla
Med mAnadsbiljetter Med skolbiljetter
Seuruelipuilla2) 
Med sällskaps- 
b iljetter8)
Kuponki- ja kansainväli­
s illä  lipuilla2)
Med kupong- och interna- 
tionejla- biljetter*)
*■
n • 1—
1 »H W
, Yhteeusä 
Sum
m
a
I II III
Yhteensä
Sunim
a
II r a
1 Yhteensä 
|
Sum
m
a 
j
-
• 388 944 13 32
— 47 ' 47 — '  3 4 . 7 — — —
— •1— — — 1 1 114 125 — — —— —- — — 6 16 2 2 — — —
— — — — ■ 2 ' 8 1 0 2 8 1 0
2 0 0 266 466 __ 139 249 388 __ __ __
32 476 508 — 81 57 138 1 2 3
— 342 342 — 24 35 59 ‘--- 1 1
— 482 482 — 4 2 0 24 — — —
— 454 . 454 — 14 34 48 — 2 2
— 460 460 __ 2 16 18 2 _ 2
.. --- 822 822 — 59 51 1 1 0 4 1 0 14
---- 1 1 1 2 1 1 1 2 — 32 95 127 5 26 31
— 197 197 — 2 1 0 1 2 _ 8 8
— 978 978 ■ — 47 104 151 2 8 1 0
— 265 265 — 32 32 64 9 __ 9
— 407 407 — .1 4 6 6 80 4 1 1 15
— 153 153 — '  16 1 2 28 — — —
2 187 189 1 1 16 18 __ 4 4
— ‘ 145 145 1 545 317 , 863 6 6 1 2
— 368 368 2 156 175 333 36 36 72
— 324 324 4 89 179 272 1 2 6 18
— 1479 1479 — 133 180 313 41 29 70
2 1 413 434 — 423 336 759 14 .7 2 1
— 186 186 1 74 89 164 4 — 4
— 274 274 ' --- 1 1 1 .80 191 18 8 26
' 17 377 394 1 173 255 429 , 25 74 99— 276 276 5 186 207 398 27 1 0 37
47 1933 19 80 1 234 206 441 8 6 42 128
38 2 492 2 530 2 2 434 605 ,1 0 6 1 76 49 125
76 375 451 941 7 649 3 296 11886 • 1 0 1 2 2 2
— 157 .157 — 94 160 254 28 3 31
— 158 158 — 16 51 67 __ 6 6
— 75 75 2 34 ‘ 87 123 6 16 2 2
15 155 170 . 1 61 .9 7 159 26 1 0 • 36
— 1 1 2 1 1 2 — 67 '9 9 166 4 l i -  15
*--- 46 46 — 124 147 271 7 2 9
— 148 148 1 . 40 6 8 109 2 16 18
— — — 9 74 78 161 2 0 36 56
— 36 36 — 70 145 215 2 0 25 45
■--- 164 164 3 77 135 215 36 2 0 56
62 426 488 25 256 403 684 .78 35 113
— 6 8 6 8 2 . 104 1 1 2 218 1 2 19 31
—- 262 262 — 49 .•69 118 8 2 1 0
■ — — — 1 ' 30 64 ' 95 6 — 6
— — , --- 1 82 80 163 6 • 9 15
— ,. 34 34 2 63 108 173 8 4 1 2
1 2 2 0 32 — 55 113 168 33 49 82
17 426 443 — 128 915 1043 2 1 2 14
1 2 58 70 — 2 1 0 261 471 3 9 1 2
Sanoraalehti- 
mieslipuilla 
Med tidnings- 
mannabUjetter Kuljetus­
matka,
kilometriä
Resornas 
längd i 
kilometer II m .
CQ ’a • B i B i n n i B »£  <x>B ts
1 - 5  .\ 660 18 700 19360 i 127 470 127 470
6—10.. 144 770 1 531 850 1 676 620 24 690 808 080 832 770
11—15.. 75 680 1 533 260 1 608 940 11 730 521 950 533 680
16—20.. 79 960 568 230 648 190 7 770 345 280 353 050
21—25.. ••4350 194150 198 500 880 102 460 103 340
26—30 ..’ 12 370 140 210 152 580 1030 79 470 80 500
31—35.. 1300 10 620 11 920 650 20 950 21 600
3 6 -4 0 .. 6 910 62 730 • 69 640 880 51170 52 050
41—46.. 590 18110 18 700 650 10 270 10 920
46—50.. 1290 13 860 ■ 15150 - -- 6 760 6 760
51—55.. 760 2 890 3 650 — 580 580
56—60.. 720 7 520 8 240 1 560 ■5 400 6 960
61—65.. — 1800 1800 — 380 380
66—70.. '70 1040 1110 — 800 800
71—75.. 340 6 540 6 880 200 3 030 3 230
76—80.. • -- 6 370 6 370 . _ — _
81-785.. — • 2 650 2 650 — 110 110
86—90.. — 4 050 4 050 — — _
91—95.. — 5 840 5 840 — 300 300
96—100 280 5 570 5 850 — 400 400
Yht., S:ma 330 050 4135 990 4466 040 50 040 2 084 860 2 134 900
1000 hen-
kilokin,
1 000 per-
sonkm .. 4 598 58 993 63 591 734 28 979 29 713
Matkojen
keskipi-
tuus, km,
Resomas
medel-
längd, km 13.9 14.3 14.2 * 14.7 13.9 13.9
Työläislipuilla — Med arbetarbiljetter
Kuljetusmatka, 
kilometriä 
Resornas längd 
i kilometer
Y
ksinker­
taisilla
E
nkla
M
eno- ja pa­
luu ----X
ur-
och retur-
»K
S g
Tilaus-
A
bonne-
m
angs-
Y
hteensä 
Sum
m
a 
^
1—5 ’. ......... '2 353 2 144 2 499
6—10................ 49394 10 330 50 900 13 500 124124
11—15............... 59 878 21 580 114 860 '492 '196 810
16—20................ 17 295 9 460 40'620 48 67 423
21—25................ 15103 4 580 • 32 550 24 ' 52 257
26—30................ 8390 1350 22 850 12 32 602
Yht., S:ma 152413 47 302 261780 14 220 475 715
10Ö0 henkilökin,
1 000 personkin. ' 2 096 680 • 4 040 121 6 937
Matkojen keski­
pituus, km ,___
Resomas medel- 
längd, km ’. . . . 13.8 14.4 15.4 8.5 ' 14.6
suina myydyt kuponkiliput on luettu ensinmainittuihin lippuihin. — De som
9
v
6 6 m .  LIIKENNE 1 9 3 1 .
Taulu 25. (Jatk.)  —
» Luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt m atkat — Med kredit-
Kaikkiaan — Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: — *
Kuljetusmatka,
kilometriä
Resornas längd 
i kilometer
Matt
I
cojen lu 
II
ku — An
III *)
;al resor
Yh­
teensä
Summa
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
*
M
atkojen keskipituus, 
km
 
* 
Resornas m
edellängd, 
km
Sotaväen 
Militaren -
Siviilivirastojen 
De civila ämbetsverken
Po-
Polis-
I II III
Yh­
teensä
Summa
I n . III
Yh-
♦ teensä 
Summa
I
1— 5 . . . . 107 2 246 2 353 10 258 4.4 65 30 ■ 95 _ T819 1819 _
6 — 1 0  . . . . i 1450 15 206 16 657 138 236 8.3 i 148 2  061 • 2  2 1 0 — 651 81 24 8  775 14
11— 15 . . . . _ 4 648 29 026 33 674 437 222 13.0 — 266 2 335 2  601 — 3 338 ■ 18 502 21 840 48
16— 20 _ 51 0 6 28 083 33189 590 613 17. S — 113 1435 1548 — 3 626 15 470 19 096 192
21— 25 . . . . i 4 839 22 890 27 730 642 517 , 23.2 — 214 17 84 1 998 . — 31 93 10 991 14184 180
26— 30 . . . . i 4 279 ' 19 327 23 607 671 045 28.4 i 470 2 374 2 845 _ 989 9 632 1 0  621 98
31— 35 . . . . i 2 586 14 463 17 050 559 242 , 32.S — 127 1367 1494 — 1612 7 290 8  902 1 1 1
•36— 40 . . . . i 2 462 11172 13 635 521 005 38.2 i 213 1 918 2132 — 1335 3 063 4 398 75
41— 45 . . . . — 1952 14 469 .1 6  421 694 802 42.3 — 503 5 098 5 601 — . 649 4 637 5 286 91
46— 50 . . . . i 13 09 9 713 11023 524 959 47.6 — 419 2 758 , 31 77 — 336 2 997 .3  333 61
51— 55 . . . . — 916 9 386 10 302 541 949 52.6 — ’ 95 14 8 9 1584 __ ■ 4 4 2 770 2 814 32
56— 60 . . . . — 982 14 049 15 031 873158 58.1 — 254 4 484 4 738 — 96 1712 1808 71
61— 65 . . . . i 881 11733 12 615 792 267 ’62. S i 58 2 827 2  8 8 6 — 63 3 851 3 914 95
66— 70 . . . . 2 843 7 697 8  542 585 202 68.5 i 124 2 833 2 958 — 180 892 1 072 67
71— 75 . . . . 2 1651 12 054 13 707 . 997 632 72.8 2 667 5 979 6  648 — 55 1266 1321 65
76— 80 . . . . __ 6 6 6 12 588 13 254 1 047 231 79.0 — 207 2 768 2 975 __ 65 31 79 3 244 53
81— 85 . . . . 2 346 4 417 4 765 396 023 83.1 1 6 6 1 1 0 0 1167 — 2 1 463 . 484 14
86— 90 . . . . — 373 5 950 6  323 557 012 8 8 . 1 .--- 1 0 0 10 72 1172 _ 36 1231 1267 16
91— 95 . . . . — 398 4 693 5 091 473 364 93.0 — 42 901 943 _ 30 1191 1 2 2 1 40
96— 100 . . . — 635 6  659 7 294 ' 708147 97.1 — 75 1 442 1517 — 1 8 1 1822 2 003 37
1 0 1 — 1 1 0 . . . . 4 13 6 8 13 815 15187 1 610 992 106.1' 4 533 3 835 4 372 _ 2 1 0 2162 2 372 44
1 1 1 — 1 2 0  . . . . — 1 269 12 302 13 571 1 565 024 115.3 — 553 7 544 8  097 __ 171 1 0 2 4 1 1 9 5 62
121— 130 . . . . -7 1321 15190 16 518 2 075 906 125.7 7 611 7 060 7 678 __ 224 2 233 2 457 116
131— 140 . . . . 3 711 7 070 7 784 1 058 896 136.0 2 357 3 464 3 823 __ 75 1261 1 336 53
141— 150 . . . . — 428 4 690 51 18 744 331 145.4 — 180 2 542 2 722 — 83 768 851 32
151— 160 . . . . __ 580 6  950 7 530 1 1 8 0 1 0 5 156.7 — 283 4 424 4 707 __ 2 1 499 520 32
161— 170 . . . . 3 589 10 025 10 617 1 766 429 166.4 3 254 4 421 4 678 __ 90 2 247 2 337 61
171— 180 . . . . 2 884 11194 1 2  080 2 110 255 174.7 2 542 5 971 6  515 — 6 6 524 590 , 60
181— 190 . . . . — 850 7 507 8  357 1 550 815 185.6 — 299 3 276 3 575 __ 169 1 614 17 83 61
191— 2 0 0 . . . . 24 2 046 1 0  810 1 2  880 2 535 822 196.9 24 1135 5 747 6  906 ‘  385 2 570 2 955 95
2 0 1 — 2 1 0  . . . . 3 536 4 582 5121 1 0 5 6  078 206.2 3 308 2 617 2 928 __ 53 424 477 29
2 1 1 — 2 2 0  . . . . — 276 6  870 7146 1 543 930 216.1 1 --- 158 <3 639 3 797 — 2 0 723 743 47
221— 230 . . . . . --- 296 2 315 2  611 589072 225.6 — 145 1515 1660 — 18 2 1 0 228 1 0
231— 240 . . . . 8 602 5 760 6  370 1 503 650 236.1 8 444 4 1 0 5 4 557 — 63 589 652 9
241— 250 . . . . 5 500 3 366 3 871 .947 468 244.8 5 ‘ 234 1 672 1 911 — 106 ' 518 624 40
251— 260 . . . . __ 1 1 0 2 342 2 452 620 005 252.9 — 53 1330 13 83 __ 1 1 370 381 6
261— 270 . . . . — 313 4 545 4 858 1 290 630 265.7 — 209 1 654 18 63 — 42 363 405 1 0
271— 280 . . . . — • 279 3 793 4 072 1122  734 275.7 — 183 2 337 2 520 — ■44 529 573 8
281— 290 . . . . 2 364 5 720 6  086 1 732 203 284.0 1 -268 4 786 5 055 i 41 . 464 506 4
291— 300 . . . . 1 0 422 3 041 3 473 1 020 939 294.0 1 0 335 1 743 2  088 — 23 477 500 13
301— 310........ 13 553 5 531 6  097 1 857 753 304.7 13 325 21 67 2 505 __ 105 788 893 7
311— 3 2 0 . . . . 41 2 506 9 081 1 1  628 3 655 090 314.3 41 2 046 5 548 7 635 — 202 1184 13 86 47
321— 330 . . . . 1 360 4 278 4 639 1 507 080 324.9 1 181 3 278 3 460 •— 65 ■ 538 603 13
331— 340 . . . . 1 142 2 384 2 527 848 320 335.7 1 104 18 08 19 13 — ■ 9 276 285 9
341— 350 . . . . 1 182 31 70 3 353 1 159 409 345.8 1 96 21 28 2 225 — 14 400 414 12
351— 3 6 0 . . . . 17 302 ■ 2 747 3 066 1 091 670 356.1 17 217 2 1 1 4 2 348 __ 14 387 401 12
361— 3 7 0 . . . . 1 93 3 892 3 986 1 463 414 367.1 1 44 1248 1293 — 15 335 350 9
371— 3 8 0 . . . . 3 53Í 4 302 4 836 1 822 136 376.8 2 344 2 814 3 1 6 0 — 50 886 .936 19
381— 390 . . . . 1 479 4 098 4 578 1 767 000 386.0 1 304 2 856 3161 — 32 619 651 9
391— 400 . . . . 1 318 2 039 2 358 932 450 395.4 1 239 14 58 1698 — 32 233 265 7
») Tähän sisältyvät myös vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt m atkat. — Bäri ingä även
>
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Tab ell 25. (Forts.)
transportsedlar och -biljetter företagna resor _______________________  Kaikilla matkustajalipuilia ja iuottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat
Därav antal resor med olika slags biljetter. tor: Med alla passagerarbiljetter och kredittransportsedlar företagna resor
liisilaitoksen
inrättningen
"■Suojeluskuntien
Skyddskärerna
Vankeinhoito­
laitoksen
FAngvArdsväsendet
K
untien (varattom
ien) 
K
om
m
unerna (m
edel- 
lösai
Matkojen luku — Antal resor-
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
M
atkojen keskipituus, 
km
Resornas m
edellängd,
•'* 
km
 
¡
i n » m YhteensäSummam
Yhteensä
Sum
m
a
i n
1 1 *»
Yhteensä 
Sum
m
a •
V
ankivau­
nussa
1 fAngvagn
«  w
CD _  g
55 £ **O M CU 
S U O :  % * < 83 p
era 0  
0  1
Yhteensä
Sum
m
a
35 3 5 42 331 3 7 3 1 30 31 _ 1 2 2 027 404 365 , 406 404 ' l  856 954 4 . 6
198 2 1 2 , — 637 3 245 3 882 — 1578 1578 — 2 193 401 4 560 410 ■4 753 813 39 469 514 8 . 3
520 568 — 996 6848 7 844 76 744 820 1 — 113 680 4 089148 4 202 828 55 103 728 13.1
634 826 — 1175 9 368 10 543 50 1110 1160 16 — 135 382 2 269 570 2 404 952 42 678 579 17.7
809 989 1 1252 6 588 7 841 275 2 440 2 715 3 1 27 764 1 380 566 1 408 331 32 279 847 22.9
456 554 — 2 722 4 1 9 7 6 919 589 2 072 2 661 7 1 42 600 1 008 914 1 051 515 • 29 682 600 28.2
124 235 1 736 4 314 5 051 82 1284 13 66 2 7 . 13 731 406 748 420 486 13 902 739 33.1
316 391 — 839 31 88 4 027 864 1820 2 684 3 2 28 766 544 907 573 675 21 914 816 38.2
143 234 — 709 3 007 3 716 860 720 1580 4 — 11870 332 358 344 228 14 615 206 42.5
95 156 1 493 2 1 8 6 2 680 164 1513 1677 1 10 831 233 749 244 581 11 700 924 47.8
289 321 — 745 3 310 4 055 645 877 1522 6 — 11808 222 040 233 848 12 306 278 52.6
212 283 ■ ’ 561 2 597 31 5 8 2 352 2 681 5 033 11 — 21781 279 286 301 067 17 549100 58.3
94 . 189 — 665 3 992 4 657 179 787 966 . 3 1 17 198 214 698 231 897 14 600 905 ’ 63.0
102 169 1 472 2 531 3 004 549 780 1329 10 2 5 838 122 655 128 495 8 711158 67. S
170 235 — 864 2122 2 986 1797 699 2 496 21 9 18 841 210 279 229129 16 555132 72.3
153 206 — 341 1597 19 38 2 492 2 385 4 877 14 — 9141 125 617 134 758 • 10 623 556 78.8
203 217 1 245 1271 1 517 785 583 1368 12 2 5 276 77 621 82 899 6 877 672 83.0
105 121 — 221 11 39 1360 1703 696 2 399 • 4 1 2 7 412 80 472 87 896 7 710 394 87.7
58 98 — 286 962 12 48 1265 305 1570 11 1 '4 451 65 811 70 263 6 543 744 93.1
102 139 — 342 1261 1603 1036 970 2 006 26 3 6 930 70 726 77 659 • 1 7 575321 97.5
•202 246 — 581 1795 2 376 2 896 2 891 5 787 34 7 21519 159 557 181 083 19 168 745 105.9
' 179 241 — 483 2 058 2 541 839 ' 636 1475 22 4 9 946 99 028 108 978 12 543 497 115.1
•179 295 — 370 1 935 2 305 2 418 1325 3 743 40 36 22 266 152191 174 493 22 179 972 127.1
118 171 1 226 1 020 1247 380 814 11 94 13 6 14 486 91 708 106 200 14 424 852 135. s
55 87 — 133 645 778 360 312 672 8 2 6156 54 207 60 365 8 783 233 145.5
29 61 — 244 1120 1364 491 376 867 11
f
4 751 47 942 52 693 8 200 606 155.6
91 152 — 184 782 966 1530 944 2 474 10 6 11198 71 909 83113 13 827 008 166.4
238 298 — 216 611 827 2 414 1417 3 831 19 7 7 650 54 333 . 61990 10 871 680 175.4
145 . 206 — 321 832 1153 11 35 489 1 6 2 4 16 109 25 848 99 085 125 042 23 313 156 186.4
132 227 1 — 431 708 1139 1117 511 1 628 25 354 36 344 127 755 164453 32 497 313 197.6
'3 3 62 — 146 340 486 662 499 1161 7 1145 14154 34 377 49 676 • 10135 735 '204.0
' 56 103 — 51 296 347 1471 , 662 2133 23 — ' 3 894 32 745 ' 36639 7 916 561 216.1
25 35 — 123 238 361 ' 123 190 313 14 5 14 63 17 988 19 456 4 397 293 .226.0
27 36 — 86 425 511 .332 277 609 • 5 11 5 331 36 961 42 303 . 9 965 623 235.6
71 111 — 120 510 630 265 . 318 583 12 7 6 090 30397 36 494 ' 8 924 090 244.5
34 40 — 40 121 161 93 383 476 11 1 1539 16 709 18 249 4 651 285 254.9
31 41 — 52 107 159 1638 732 2 370 20 2 2 736 23 630 26 368 6 992 527 265.2
44 52 — 44 100 144 487 285 772 11 15 2 945 19 895 22 855 6 304 570 275.9
34 38 — - 51 103 154 114 196 310 .2 3 14 3 435 24 844 28 293 8 064 075 285.0
17 30 — 51 105 156 301 388 689 10 10 3 809 20 803 24 622 7 234 826 293. S
. 42 49 — '1 1 6 184 300 1552 775 2 327 23 39 5 611 27 727 33 377 10 183 613 305.186 133 — 211 506 717 1132 596 1728 29 464 20 948 '64 135 85 547 26 811 881 313.4
46 59 — 101 142 243 58 203 261 13 383 6135 23 833 30 351 • 9 839 564 324.2
38 47 — • 20 53 73 75 124 ,  199 10 11 . 1734 14179 15 924 5 338 480 335.2
.  ,6 v18 — 60 76 136 267 275 542 18 4 1675 13 692 15371 5 306 864 345.3
37 49 — 59 73 132 5 124 129 7 18 2 826 16 615 ■ 19 459 6 943 120 356. s
26 35 — 25 118 , 143 1550 606 2156 9 3 1614 14 677 16 294 5 955 230 365.5
' 22 41 1 118 391 510 62 ,115 177 12 8 6 510 27 569 34 087 12 862 585 377.3
15 24 — 134 312 '  446 144 141 285 11 2 2 850 '■ 16 855 19'707 7 600 715 385.7
7 14 — 40 87 127 136 106 242 ' 12 2 2 262 •12 228 14 492 5 712 992 394.2
resorna méd f áng várds viisende ts och koramunernas kredittransportsedlar och -biljetter..
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T-ctulu 25. (Jatk.)' —
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat —
Kaikkiaan —  Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen
Kuljetusmatka,
kilometriä
Matkojen luku — Antal resor te g Yksinkertaisilla lipuilla Meno- ja paluu-
■
Henkilö-
kilometriä
Person- * 
kilometer
to et- O. 7?
3 o
. Med enkla biljetter Med tur- och retur-
Resornaslängd 
i kilometer
I n m
Yhteensä
Summa
\
¡en keskipituus,. 
km
ias m
edelU
iugd, 
km
I i i m
Yhteensä
Summa I II II I . .
401— 410 . . 80 .  4 647 , 9 980 14 707 5 984 340 406.9 9 1493 ‘ 8 526 10 028 — 14 42
411— 420 . . 1 1951 11 977 13 929 5 801146 416.5 1 1850 11854 13 705 — 28 24
421— 430 . . 15 2 658 10 945 13 618 5 779 992 424.1 15 2 590 10 640 13 245 — • 16 - 40
431— 440 . . 4 18 08 9 658 11470 5 013 955 437.1 — 1698 ' 9 344 11042 ■--- 20 50
4 4 1 -4 5 0  . . 18 2 345 10 468 12 831 5 706 512 444.7 x 7 2 151 10195 12 353 — 18 18
451— 460 . . 23 • 11 15 8 022 91 60 4 1 6 7 4 4 1 455.0 22 10 26 7 780 8 828 — 44 50
461— 470 . . 44 4 306 17 504 21 854 10 163 512 465.1 38 4 062 17 052 21152 4 20 50
471— 480 . . 4 1965 8 725 10 694 5 079 828 475.0 3 1813 8497 10 313 — - 8 40
4 8 1 -4 9 0  . . — 14 35 7 377 8 812 4 263 860 483.9 — 1366 7 207 8 573 — 6 16
491— 500 . . 35 7 809 ' 22 409 30 253 14 917 852 493.1 26 7105 21253 28 384 — 360 228
501— 525 . . 7 2 445 11 571 14 023 7 186 913 512.5 7 2 332 11037 13 376 — 20 36
626— 550 . . 24 4 1 8 6 15 786 19 996 10 717 654 536.0 ' 3 3 301 15 091 18 395 — 34 36
551— 575 . . 7 2 713 12151 14-871 . 8 317 316 559.3 1 2 628 11956 14 585 • --- 16 . 36
576— 600 . . 1 829 6 047 ' 6 877 4 042 655 587.9 — 754 5 931 6 685 — 4 10
601— 625 . . 52 1.808 9194 11 054 6 826 954 ■617.6 1483 8 901 10 384 % — 10 20
626— 650 . . ---- 15 27 7122 8 649 5 499139 635.8 — 1415 6 921 8 336 — 6 18
651— 675 . . — 846 5 311 61 57 4 082 639 663.1 — 806 5187 v 5 993 — 4 6l
676— 700 . . — 481 3 300 3 781 2 599 632 687.6 — 449 3 1 9 9 3 648 •--- — 6
701— 725 . . — 404 2 617 3 021 2 148 048 711.0 — 373 2 488 2 861 — 4 22
726— 750 . . — 11 00 4 801 . 5 901 4 334 350 734.5 — 1044 4 636 5 680 — 2 6
751— 775 . . 40 2 940 7 364 10 344 7 808 480 754.9 39 2 831 6 850 9 720 — 12 8
776— 800 . . — 546 2 689 3 235 2 543 701 786.3 — 453 2 552 3 005 — — —
801— 825 . . — 155 1 2 7 7 1432 11 63  654 . 812.6 — 135 12 07 1342 — — 2
826— 850 . . — 247 1 3 5 4 1601 1 3 3 9 7 8 4 836.8 229 1305 15 34 — — 2
851— 875 . . — 903 2 338 3 241 2 788 178 860.3 — 871 2 265 3 1 3 6 __ — 4
876— 900 . . 1 580 12 73 1854 1 642 022 885.7 1 457 10 83 1541 — — —
901— 925 . . — 124 749 873 798 428 914.6 — 105 - 684 ’ 789 — — —
926— 950 . . — 126 430 556 522 169 939.2 — 104 383 487 — — —
951— 975 . . 1 10 54 2 525 • 3 580 3 479 287 971.9 — 900 2 327 3 227 — ,2 —
976— 1 0 0 0 : — .4 7 165 • 212 208 649 984.2 — 42 149 191 — — —
1 0 0 1 — 1 0 5 0 . — 74 373 447 457 570 1 023.6 — 62 316 378 — ------ —
10 51— 1 1 0 0 . . .  ------ 44 219 263 280 341 1065.9 — 32 185 217 — — —
11 01— 1 1 5 0 . — 30 183 213 240 351 1128.4 — . 23 158 181 — — ^  ------
11 51— 1 2 0 0 . — 22 81 103 119 947 1164.5 — 12 • 57 ' 69 — — —
1 201— 1 2 5 0 . — 16 41 57 69 801 1224.6 ■ — 9 27 36 — ' ------ —
12 51— 1 3 0 0 . — 11 36 47 59 839 1273.2 — 1 • • 10 11 — — —
1 3 0 1 — 1 3 5 0 . — 8 12 20 26 561 1 328.1 — 1 5 6 — — —
1 3 5 1 — 1 4 0 0 . — 2 13 15 20 540 1 369.3 — — 2 2 — — —
1 4 0 1 — 1 4 5 0 . i ------ 5 4 9 12 990 1443.3 — — — — — —
1 451— 1 5 0 0 . — 5 26 31 45 668 1 473.2 — — 1 1 — ' ------
1 501— 1 5 5 0 . ___ _ 2 2 ‘ 3 050 1 525.0 — ____ ___ —
1 5 5 1 — 1 6 0 0 . ,  ------ 4 3 7 11 025 1 575.0 — ‘ ------ — — —
1 601— 1 6 5 0 . — 1 ' 1 2 3 237 1 618.5 — — — —
1 6 5 1 — 1 7 0 0 . — : •  1 1 2 3 331 1 665.5 — , 1 — 1 —
1 7 0 1 — 1 7 5 0 . — — 3 ' > 3 51 68 1 722.7 — — * ----- —
1 901—  . . . . . — — 4 -.4 8 211 2 052.8 — —
Yhteensä,
Summa 2 924 944137 17 924 415 18 871476 800 014088 42.4 1677
t
414927 5 739 790 6156 394 40 121 330 5253 510
1 000 'henkilö­
kin, 1 0Q0.“ 
personkm-il.
’’ N«
795 ' 94429 704 790 ' . 800 014 800 014 481 77 094 476 206 553 781 10 5 759 121419
Matkoj. keski­
pituus, km2) 
Resomas me- 
dellängd,km2 271.7 100.O ■ 39.3 42.4 —  1 * ' 42.4 286.8 ' 185.8 .83.0 90.C 245.1
v
47.5 23.1
' *) Toukokuun loppuun viikkolipuilla. —  Tili slutet av maj med veckobiljetter. —  e) Laskettu tasoitt am at tornien henkilökilometrilukujen
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Tabell. 25. (Forts.)
Med vanliga passagerarbiljetter före.tagna resor
matkojen luku: — Därav an tai resor med olika slags biljetter:
lipuilla ' 
biljetter
Seuruelipuilla 
Med sällskaps- 
biljetter
Kuponki- ja kansainväli­
sillä lipuilla
Med kupong- och interna- 
tionella biljetter
SanomalehtimieslipuiUa 
Med tidningsmauna- 
biljetfcer Kuljetus-
Xilauslipuilla *)
Med abonnemangsbiljetter1)
Yhteensä
Sum
m
a
matka,
kilometriä
Yhteensä
Summa n m
Yhteensä
Sum
m
a
i II III
Yhteensä
Sum
m
a
II m
Resornas 
längd i 
kilometer n III
Yhteensä
Summa
56 — 67 67 71 31 36 1345 4 552 4 __ 4
52
56
—
154 154
— . 72 
42
93
111
165
- 153
1
10
•. 6 7
10
' 1— 5 ................ 48 9 852 9 9Q0
70 12 66 78 4 71 195 270 7 . 3 • 10 6— 1 0 .» . ......... 900 61716 62 616
36 32 97 129 11 137 158 306 7 7 11— 1 5 ..............• 708 58.212 58 920
94 — 108 108 1 44 80 125 1 4 5 16— 2 0 .............. 3 552 44 352 47 904
74 43 206 249 2 152 168 322 29 28 • 57 21— 2 5 .............. 708 11544 12 252
48 . --- — — 1 138 184 323 6 • 4 10
22 — — — __ 61 146 207 2 8 10 26— 3 0 .............. 816 7 092588 63 447 510 9 , 235 448 692 46 33 79 7 908
56 — ■35 35 — 86 453 539 7 • 10 17 31— 3 5 .............. 96 13 68 .. 1464
70 ' --- 92 92 21 ■ 829 534 1384 22 33 55 36— 4 0 .............. 180 19 56 2136
52 — — — 6 51 150 207 18 9 27 4 1 - 4 5 ......... : . 156 708 864
• 14 
30
17 36
18
53
18
1
’ 52
54
-311
70
244
125
607 4 - 11 - 15
' 46— 5 0 '. ......... ’ . • 348 348
-24 — 37 . -37 — 99 142 241 7 ' . 4 11 51— 5 5 ..............10 — — — — 33 107 140 3 11 ■ 14 — — —
6 — 20 20 — 30 74 104 2 . 1 3 56— 6 0 ------ .... — 24 24
26 . --- . --- . --- — 22 107 129 5 ’ — .■ 5 61— 6 6 ........... .. ____ _
8 — 32 32 — 48 123 171 6 4 10 66— 7 0 ..............
20 — 26 26 1 69 460 ’ 530 28 20 ■ 48 71— 7 5 . . . . . . .— — — — — 91 135 226 2 2 4
2 — 26 26 — 17 41 58 3 •. 1 •4
2 — — • --- — *• 14 47 61 4 __ 4 76-7-80......... •.. — — —
4 . --- 11 11 28 53 81 4 •: ’ 5 - .9 81— 8 5 .............. __ __ __
— — 27 27 — 114 160 274 , 9 ■ 3 . 12 86— 90'.............. _z ____ 11 11 — 1922 5447 7369 — _l_ .--- 91— 9 5 . . . . . . . — — —
2 — — . --- 1 139 , 195 335 13 :  3 • 16 96— 1 0 0 ........... — — • ---
— — — — — 5 16 21 — •— — Yhteensä, Summa 7164 197172 204 386
— — — — ' 12 56 ’ 68 — . 1 ■i 1 000 henkilökin,z “ — — . 12 7 3423 4630 — • 2 2 1 000 personkin 136 2 740 ; ".2  876— — — — — 9 24 33 1 l M atkojen keski-— — — — — 7 14 21 — — pituus, km , R e-
— — — — 10 26 36 — .. — — sornas medel-
_ _ ____ z — 7: 2 711 ‘1413 — ; ... -- • — längd, km . . . . 19.0 13.9 144— — •-- — 5 4 9 . -- . -- • . — ’ • .
■ I — —
— 5 24
2
29
2
— 1 . l
V
1 1 1 1 1
• —
II
 1
 I
 1
1 1 1 1 1
4
1
3
1
■ 1
3
4
7
2
1
3
4 \ ' —
Il II 1. 1 
1- 
1 
1 
1
•• -
5 374 880 •718 19151 19869 1207 18 968 17377 37 552 940 850 .1790
. 127 188 ’ 164 3 328 3 492 304 5.641 5 928 11873 : 303 .260 563
. 23.7. 228.1 •173.8 175.7 251.5 .297.4 341.1 316.2 : 322,1 3.05.6 : 314.3
*
nojalla., -^ -.. liträknad .eftec jcke avrundade ippreonkilometeital. . ,  .
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Taulu 25. (Jatk.) —
Luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat —  Med kredittransportsedlar
Kaikkiaan —  Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
Kuljetusmatka,
kilometriä
Matkojen luku — Antal resor g g Sotaväen Siviilivirastojen Po-
2 * o
Militaren De civila ämbetsverken Polis-
Resornaslängd S ®w pkilometriäi kilometer Yh- EsEV
I II r a teensä Person- B a B » Yh- Yh- '
Summa kilometer g* E =  * I n III teensä i i i III teensä II
x
era £ CL £ t
Summa Summa '
401— 410 . . i '155 2 034 2 190 890 032 406.4 1 107 1490 15 98 __ 29 210 239 1
411— 420 . . i 160 2 437 ■ 2 598 1 082 499 416.7 1 48 1833 18 82 — 36 297 333 10
421— 430 . . i 175 2 771 .2 947 1 250186 424.2 1 80 16 79 1760 — 34 562 596 4
431— 440 . . 2 229 2 918 31 4 9 1 373 055 436.0 2 164 1 943 2 1 0 9 — 26 407 433 11
■ 441— 450 . . — 308 2 261 2 569 1 142 433 444.7 211 1522 17 33 — 34 / 224 258 11
451— 460 . . 9 531 2 416 2 956 1 346 763 455.6 9 451 1 955 2 415 — • 26 171 197 8
461— 470 . . . --- 518 2 236 2 754 1 280 764 465.1 — 217 1 083 1300 — . 94 585 679 25
471— 480 . . — 132 3 222 3 354 1 595 828 475.8 — 53 2 380 2 433 — 38 270 308 17
4 8 1 -4 9 0  . . — 222 2 166 2 388 1 159 013 485.3 — 165 1472 1 637 — 25 389 414 5
491— 500 . . 4 844 4 380 5 228 2 572-003 492.9 4 399 3 084 3 487 — 138 599 737 31
, 501— 525 . . — 198 2 678 2 876 1 475-575 513.1 __ 94 18 06 19 00 — 41 353 394 8
526— 550 . . — 239 3 614 3 853 2 064 394 535.8 — 96 .2 037 2 133 * — 53 1023 10 76 12
551— 575 1 393 2 921 3 315 1 869 206 562.2 1 118 19 37 2 056 — 45 441 486 5
576— 600 . . — 183 2 848 3 031 1 778 027 586.6 — 144 . 2 083 2 227 — 9 229 238 —
601— 625 . . — 288 2 330 2 618 1 608 214 614.3 — 82 15 77 16 59 — 63 312 375 3
626— 650 . . 1 338 41 06 4 445 2 836 933 638.2 1 143 1 3 081 3 225 — 74 • 503 577 4
651— 675 . . — 107 18 78 19 85 1 311167 660.5 — 32 11 85 1 217 — 13 230 243 6
676— 700 . . 76 16 56 1 732 11 90  945 687.6 — 26 1161 1187 —- 11 215 226 5
701— 725 . . — 51 1995 2 046 1 453 487 710.4 — 17 1151 1168 — 3 • 55 58 2
726— 750 . . — ' 96 21 67 2 263 1 670 608 738.2 — . 28 1677 1705 — 26 208 234 1
761— 775 . . 1 231 1499 1731 1-306 897 755.0 ’ 1 ' 99 776 876 — 45 460 .505 7
776— 800 . . — 34 613 647 508 823 786.4 — 10 359 369 — 5 163 168 2
801— 825 . . 20 478 498 403 910 811.1 — 3 162 165 — 4 30 34 1
826— 850 . . — 29 304 333 278 809 837.3 — 3 222 225 — 4 21 25 1
851— 875 . . — 85 927 1012 872 777 862.4 _ 22 349 371 — 23 105 128 —
876— 900 . . — 46 211 257 227 553 885.4 — 15 135 150 — 15 40 55 - 5
901— 925 . . — 14 321 335 306 513 915.0 — 9 117 126 — 2 26 28 —
926— 950 . . — 17 • 195 212 199174 939.5 — . 1 69 70 — 2 7 . 9 —
951— 975 . . 2 140 660 802 776 046 967.6 2 37 343 . 382 — 47 216 263 • 3
976— 1 000 . ~ 2 21 23 22 701 987.0 — 1 15 16 — —- ’ 5 5 —
1 001— 1 0 5 0 . — 5 89 94 96 934 1 031.2 __ 2 68 70 __ — 7 7 —
1 051— 1 1 0 0 . — 9 76 85 91278 1 073.9 — 2 16 18 — 1 11 12 1
1 1 0 1 — 1 1 5 0 . — 8 '2 0 28 31180 1 113.6 — 6 12 18 4 --- 1 — 1 —
1 1 5 1 — 1 200 . — 1 72 73 87 464 1198.1 — — 5 5 — — — '--- —
1 201— 1 250 . 1 19 20 24 785 1 239.3 — 1 2 . 3 — — — —
1 251— 1 300 . — __ 1 1 1279 1 279.0 __ __ __ __ __ — 1 1 —
1 301— 1 350 . — __ __ __ . _ __ __ ♦ __ __ __ — __ __ —
1 351— 1 400 . — __ __ __ __ __ __ __ ' __ __ __ /  --- __ — —
1 401— 1 450 . — _ __ _ _ _ _ _ _ _ i— — __ __ —
1 451— 1 500 . — — — — — — — — — — — — —
1 501— 1 550. — 1 __ . 1 1525 1 525.0 __ 1 __ 1 __ * --- — — —
1 551— 1 600. — — __ __ __ __ __ __ — — — — — — —
1 601— 1 650. — __ __ __ __ __ __ __ __ •>--- __ — — — —
1 6 5 1 — 1 700. __ __ ___ ’ _ _ _ _ __ _ _ _ ;_ _ _
1 701— 1 7 5 0 . 
1 9 0 1 — ........ _
— _ —
—
— —
— _ _ _ _
— —
Yhteensä,
91 680 270
x)
Summa 187 61525 497 77« 559 482 163.9 !)179 18 097 188 942 1)202 218 1 19 920 184492 154 413 2 485
1 000 henkilö-
km, 1000
personkm .. 
Matkoj. keski-
53 8 787 82 840 91 680 91 680 — 52 4 338 46 242 50 632 [0.3] 14 88 13 221 14 709 346
pituus, km, %
Resomas me- 
dellängd,km' 286.0 142.8 166.4 163.9 — 163.9 292.9 239.7 251.4 250.4 284.6 74.7 98.3 95.3 139.1
l) Siitä sotilashenkilöiden ostetuilla lipuilla tekemiä matkoja I  luokassa 2, II luokassa 3 772, III luokassa 39 778 ja yhteensä 43 552. —
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Tabell 25. (Forts.}
och -biljetter företagna resor • Kaikilla matkustäjalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
Med alla passagerarbiljetter och kredittransportsedlar företagnaTrcsorDärav^antal resor med olika slags biljetter för:
iiisilaitoksen
inrättningen
Suojeluskuntien
Skyddskärerna
Vankeinhoito- 
. laitoksen 
Fängvärdsväsendet
K
untien (varattom
ien) 
K
om
m
unerna (m
edel- 
lösa)
I
Matkojen
II
uku — Ante
m
1 resor
Yhteensä
Summa
i
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
M
atkojen keskipituus, 
km
Eesornas m
edellängd, 
km
m
Yhteensä
Sum
m
a
i i l m
• 
Yhteensä 
Sum
m
a
Vankivau­
nussa 
I filngvagu
H
enkilövau-
nussa
I personvagn
Yhteensä
Sum
m
a
16 17 __ 18 108 126 62 '140 202 * 8 81 4 802 12 014 16 897 6 874 372 406.8
13 23 — 66 101 167 63 125 188 5 2 2 111 14 414 16 527 ' 6 883 645 416.5
31 35 — • 57 174 231 131 176 307 18 16 .2 833 13 716 . 16 565 7 030 178 424.1
10 21 1 — 28 100 128 294 161 455 3 6 2 037 12 576 14 619 6 387 010 436.9
13 24 — 52 73 ‘ 125 210 214 424 5 18 2 653 12 729 15 400 6 848 945 444.7
11 19 — 46 95 141 2 175 177 7 32 . 16 46 10 438 12 116 5 514 204 455.1
79 104 — 182 210 392 179 89 268 11 44 4 824 19 740 24 608 11 444 276 465.1
22 39 — 24 110 134 103 327 430 10. 4 2 097 11947 14 048 6 675 656 .475.2
28 33 — 27 92 119 48 ' 130 178 7 — 1657 9 543 11 200 5 422 873 484.2
70 101 — 276 173 449 334 107 441 13 39 8 653 26 789 35 481 17 489 855 493.1
9 17 — 55 210 265 3 285 288 12 7 2 643 14 249 16 899 8 662 488 512.6
31 43 — 78 175 253 110 223 333 15 24 4 425 19 400 23 849 12 782 048 536.0
16 21 — 225 .  218 443 106 193 299 10 8 3 1 0 6 15 072 18 186 10 186 522 559.8
14 14 — 30 148 178 180 181 361 13 1 1012 8 895 9 908 5 820 682 587.5
17 20 — 140 198 338 127 87 214 12 52 2 096 11 524 13 672 8 435 168 617.0
32 36 117 123 240 130 220 350 17 1 18 65 11228 13 094 8 336 072 636.'6
8 14 — 56 73 129 305 69 374 8 — 953 7189 81 42 5 393 806 662.5
2 7 — 34 88 122 94 84 178 12 — 557 4 956 5 513 3 790 577 687.6
5 7 — 29 ,70 99 677 32 709 5 — - 455 4 612 5 067 3 601 535 710.8
14 15 — 41 63 104 146 50 196 9 — 1196 6 968 81 64 6 004 958 735.5
5 12 — 80 97 177 117 39 156 5 41 31 71 8 863 12 075 91 15  377 754.9
6 8 — 17 48 65 3 21 24 13 — 580 3 302 3 882- 3 052 524 786.3
2 3 — 12 15 27 229 33 262 7 — 175 1755 1930 1 567 564 812.2
2 3 — 21 35 56 6 13 19 5 — 276 1658 19 34 1 618 593 836.9
18 18 — 40 42 82 377 25 402 11 —* 988 3 265 4 253 3 660 955 860.8
— 5 — 11 27 38 1 5 6 3 1 626 1484 2 111 1 869 575 885.6
— — — 3 5 8 152 15 167 6 — 138 1 070 1 2 0 8 1 104 941 914.7
— — — 14 21 35 87 8 95 3 — 143 625 768 721 343 939.2
17 20 — 53 59 112 1 18 19 6 3 11 94 3 1 8 5 4 382 4 255 333 971.1
— — — 1 — 1 1 — 1 — — 49 186 235 231 350 984.5
— — — 3 — 3 2 10 12 2 — 79 462 541 554 504 1 025.0
1 2 — 5 2 ' 7 4d — 45 1 — 53 295 348 371 619 1 067.9
— — — 1 — 1 8 — • 8 — — 38 203 241 271 531 1126.7
1 1 — 1 — 1 66 — 66 — — 23 153 176 207 411 1178.5
— — — — “ 17 — • 17 — — 17 60 77 94 586 1 228.4
— — 11 37 48 61118 1 273.3
— — — — — — — — — — — 8 12 20 26 561 1 328.1
2 13 15 20 540 1 369.3
— *--- — — — — — — — — — 5 4 9 12 990 1 443.3
— 5 26 31 45 668 1 473.2
1 2 3 4 575 1 525.0
— — — — — — — — — — — 4 3 7. 11025 1 575.0
1 1 2 3 237 1 618.5
1 1 2 3 331 1 665.5
3 3 5168 1 722.7
— 4 4 8 211 2 052.3
7 376 9861 7 21023 82 800 103 830 44 227 44 039 88 266 894 3111 10 05  662 18 422185 19 430 958 891694  358 45.0
859 12 05 1 2 615 7 015 9 631 8 970 6 248 15 218 285 848 103 216 *787 630 891694 891 694 —
116.6 122.2 109.1 124.4 84.7 92.8 202.8 141.9 172.4 318.3 272.7 102.6 42.8 45.9 _ 45.9
Därav i I klass 2, i 11 klass 3 772, 1 III  klass 39 778 och sammanlagt 43 552 sädana resor,-som militärpersoner företagit med köpta biljetter.
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Taulu 26. Lähetetty tavara tavaralajeittain vuonna. 1 9 3 1 . :
1
Kata ja liikennepaikka *) 
Bana och trafikplats x)
' • I. Maanviljelykseen luettavia tavara- I. Tili jordbruket hänförliga varu- 
............*.
Rukiita 
H 
lU
g
' 
M
uuta viljaa 
övrig spannm
äl
Jauhoja ja ryynejä 
• M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
, 
PotatlB och andra 
rotfrukter 
•
✓ 
... 
...
H
einiä, olkia ja 
Ä 
väkirehua
US
H
o, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jöJk (m
ed alla 
befordringssätt)
Voita 
!
t>». 
Sm
ör
* 
^ihaa ■ 
K
ött
-Turvetta ja turve-' 
o 
pehkua 
Torv och torvströ
Ï o n n ia  — Ton
Helsingin—Häm een-
% ;
linnan—R ajajoen, V
Helsingfors—Hä- -
ra eenlinna—Ra j a- -
joki ....................... ... 10 823 23 461’ 51443 9 021 103 210 65 990 2195 6 217 1485
Helsinki, Helsingfors .. 11 49 545 101 ■ 18 — 125 321 .. 7
Katajanokka, Skat- 0
udden .................... 1254 5 884 15 739 78 42 377 — 27 184' —
Länsisatama, Västra h. 942 5 954 1472 22 10 861 _* 201 _ •6
Sörnäinen, Söm äs........ 1 149 1401 33 438 _; _ -- .
Vallila, Vallgärden .. — — ' 30 6 ■ . —' — — ■s
Pasila, Fredriksberg . . . 2 2 10 _ 8 ■ Í 29 ' 8
Oulunkylä, Äggelby . . . — 58 — 5 314 — — 8 :--
Malmi, M alm ............... 12 391 5 17 * 16174 298 --  ■ 2 1
Tikkurila, Dickursby .. • 13 • -- , 19 — 1770 . 521 — 4 —
Korso............................ — — 3 32 — 519 5; —
Porvoo, Borgä............. 717 265 119 • 722 . 848 . 2 155 .18 127, 8
Hinthaara, Hindhär . 30 143 34 50 52 1849 — 34 4
Anttila, Aiidersböle .. ' 7 20 5 54 24 ■ 2 310 _ 8 —
Nikkilä, Nickby .......... 44 136 \  20 80 54 6145 — --■ --  >
Kerava ___■................... 1 13.1 9 69 92 1130 — 26
Järvenpää...................... 118 ‘ 176 2 549 274 ’ 3132 3 726 16 45 _
Jokela ......................*... 60 80 4 134 46 , 2131 —1 17 —
H yvinkää...................... 266 411 3 248 1144 2 692 6 095 51 130 124
Riihimäki...................... 13 171 368 863 1229 1470 8 44' 148
R ytty lä .......................... 33 113 2 25 227 2 568 56 • —
Leppäkoski.................... 26 23 6 130 30 717 _ 26 "_
Turenki.......................... 236 23 : 41 593 49 ■ -2 732 90 322 5
Harviala ................\ . 45 89 12 -126 _ 596 — 6 —
Hämeenlinna'................ 614 288 179 1188 290 124 303 564 —
H ik iä ............................ 118 19 14 114 54 2 496 1 23 5
O itti.........................; .. 119 • 50 6 175 ' 71 1186 15 65 _
Mommila................... •.. 77 76 ■ 2 57 54 1670 5 96 —
Lappila ......................... 32 43 10 51 17. 1346 i 80 / 153
Järvelä ......................... 341 120 47 144' 158 - 4130 114 363 110
Herrala....................... 111 4 . 21 . 182 16 1265 1 44 —
Vesijärvi............... .. 68 1 31 66 86 _ 485 164 _
L ah ti............................. 358 220 464 129 590 1080 319 764 3
Villähti' . . ; ................. : 66 116 4 13 169 317 — 23 , --
Uusikylä ................... : . 148 157 64 116 136 4 724 '13 578 ' _
- . Mankala................... ....... 14 . .. .52 * . .  . .5 ... 17. ..........59 . .  .387 ' — - —16 • ■ y
' Käusälä .. 285 ■ '237 -  127 ' 20 134 ' 2 617' •• 14 444 54
Koria ........................ .-. 111 89 18 14 13 1 642 6 99 _
. Kouvola ___: ___ . . . - 5 . 34 64 94 62. 499 34 129 ■ 2
U t t i .......... ' .................... • , -- ' 1 3 ■- ' 10 17 ' 138- —1 ■- ‘ 17 - • 236
Kaipiainen . . . '............. — 1 9 25 6 280 — 43
l) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat1 
satama- ja'syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöaseraien lukuihin. — OFörutom stationerna ha i-tabellen upptagits jämväl 
marginalen, väremot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar/plättformer, växlar samt särakilaa haoin-’ och
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Tabell 26. . Avsänt gods efter varusläg är 1931.
lajeja
slag
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
m .  Eri teollisuuksiin luettavia . 
tavaralajeja
m .  Tili olika industrier hän- 
förliga varuslag
10
l i
n  S
¡p: §
3 °o  e>CDo
M
uita tähän kuu- 
£
 
• 
luvia
övriga hithörande
1HY 
Yhteensä 
Sum
m
a
12
h j  fc-4
g"! g !
g f
8  o* p
■ S*
• Parruja, peikkoja ja! 
hirsiä sekä propseja 
1 
ja m
uuta pyöreää 
eo 
puutavaraa 
: h
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
'14
' ' a  p
:8 s f -sr
c* 2 .—  • 
&
4  g
uj 
M
uita puutavaroita 
w
 
övriga trävaror
12—15
COe £
3 «
3 §  "gs CO 
( /
Paperiteollisuuteen 
o
 
luettavia 
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
’ 
tiä
M
alraer, stenar, 
! 
kalk och cem
ent 
,
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^
 
G
rus och övriga. 
jordarter
v T o n n ia  —  T o n  » *
. 55 424 15104 344 373 170 687 342 354 214385 57 516 784942 102 883
. •' * i  . ,
68.698 61 679
43 . 1811 3 031 .766. 206 165 2 882 4 019 3 209 •1390 68
6 317 1856 73 716 ■ 87 _ . _ _ 671 7.58 1944 .2  545 1624
23 510 '■ 2 025 44 993 2165 287 435 ' 391 3 278 2 097 6388 664
11 593 1258 14873 10 580 507 174 868 12129 . ^  710. ■712 ' 1,19
723 6 773 12 488. 144 \  163 . 426 . 13 221 562 ;■ .27. ; . ..  —
145 , 173 - 378 ■112 4 . 51 102 269 1 11 - _
— — 385 9 21 60 4 94 % 9 3 —
5 963 298 23161 ■ 139 •82 72 157 350 515. .........253 19
* ■--- ’ -- . 2 327 --  ♦ 3 320 50 .13 3 383 --* P 51986
— . 1 • 560 30 679 61 86 856 1 —
512 374 5 865 360 41 72 3 614 4 087 4 350. 394 41
13 43 2 252 47 2 556 139 2, 2 744 --  . 18 —
— — 2 428 24 2 715 383 — 3122 — — —
73 , .9 6561 29 2 676 109 _: 2 814 — . -- * -s-
v 29 1 1488 3107 ' 1775 277 548 5 707 25 35 4Ö2
, 67 . 30 10133 5 088’ 1312 1114 , 120 7 634 14 34 3
— 8 2480 2 466 '  863 1035 . 703 5 067 — — —
■ 46 403 14 610 4 948 12 060 15 307 335 . 32 650 14 ■3 599 10
182 69 4 565 14 087- 5161 740 ' 382 20 370 317 51. ■1
11 6 3 041 14 3105 218 11 3 348 1094 . , ---
. . 8 1 967 846 1 251 • 945 _ 3 042 . _ —
•23 • 39 4153 - 2 621 11 355 1189 66 15231 2 • ■ 12 20
— — 874 — 3 453' 6 799 98 10 350- — —
' 130 90 ■, 3 770 11037 11351 5148 1606 29 142 13 471 •469 7
7 8 2 859 964 1835 2 561 207 5 567 — — —
• 2 206 1895 _ .7 500 6 613 , • 297 14 4i0- 5 3 ■ ^
— 2 2 039 6597 9.759 3 805 868 21 029 — 8
, --- 49 1782 3 939 4-872 6177 64 15 052 — • 72 . --
- 42 28 5 597 3 542. 4781 5 899 82. 14 304 — 13 —
• - ,12 , ,11 1667 -1418 2 284 2 822 43 6 567 — 2 —
•,'. 77 479 1457 10 201 32.577 12 874 4 863 60 515 10 974 13 —
, 96 1618 5 641 :1 002 9 611 > 2 721 3 609, 16 943 ' 133 546 11
— 13 - • 721 — 3 617 252 --- . 3 869- — — . ---
18 12 : 5 963 619 . 6 268 2 224 ' 42 9153 — -- / —
, ' -- — . - 550 ' --- 1 474’ 4 518 249 6241 — ;---
22 , 133 - 4 087 .. 9 735 .6 571 2 346 815 19 467 6 11 • , --
7 .. 31 . 2 030 173 .3 291 809 35- 4 308 — 2 --
. 22 . , 15 960 c 97 .. ■ . 879 172 170 1318 157' '178- 30---, 2 •• • 424 • - 26 ,8 835 3 790 57. 12 708. — 1 32
• ,i- --- 2 - 366 : 5 784 -.6 000 5 927 23. ' 17 734 962 67 — ;
satamat y.m.s.), erilleen .reunasta, jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita,sekä erinäisiä 
övriga trafi^platser med självständig redovisning (hällplatser ävensom hamnar m. 11., som förestäs av tjänsteman), indragna Irän 
bisp&r) ingä i siffrorna för resp. huvudstationer.
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Taulu 26. Lähetetty tavara'. (Jatlc.) —
I I I .  Eri teollisuuksiin lu e ttav ia  tavaralajeja 
I I I .  T il i  olika industrier hänförliga varusläg
V
K ata  ja  liikennepaikka 
B ana och trafikp lats
, 19
. M go  ss
pj
M
etalliteollisuuteen! 
g
 
luettavia 
T
ili m
etallindustrin 
hänförliga
21
H H » s:tn —2. pj
K
ehruuaineita, 
lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä
Spänadsäm
nen, 
, 
garn, t&
gvirke, väv- 
' 
„ nader och bekläd- 
nadsartiklar
es 
V
uotia ja nahkoja 
w
 
H
udar och läder 
.
24 
M H
5 ?1
| !  
| l  
sf s ,
p
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
; S
 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
S
 
luvia
övriga hithörande
<0? 
, 
Y
hteensä 
c
 
Sum
m
a
* T o n n i a  — T o n
H e l s i n g i n — H ä m e e n ­
l i n n a n — R a  j  a  j  o e  n ,  
H e l s i n g f o r s — H ä ­
m e e n l i n n a — R a j a ­
j o k i  ................................. 22 2  642 80  998 12 9  955 10 756 4 5 4 5 '68 890 6 1 1 3 9 4 4 3 0 1 85 6  486
H e ls in k i, H e ls in g fo rs  . . 506 13  537 556 926 607 2 652 2 594 4  862 30  907
K a ta ja n o k k a , S k a t-  
u d d e n  ......................... 22 211 15  234 622 3 078 952 6 233 6 1 4 2 2 768 63 353
L ä n s is a ta m a , V ä s t r a h . 95  4 74 13  462 1 7 3 1 93 504 9 440 2 5 4 0 , 676 133 069
S ö rn ä in e n , S ö m ä s .......... "  3  098 6 395 324 728 412 1 1 6 9 4 31 525 3  945 49 662
V a llila , V a llg ä rd e n  ... — . 266 23 1 7 59 '  172 39 1 1 5 6
P a s ila , F re d r ik s b e rg ___ 239 179 94 ' 6 14 14 40 . 34 632
. O u lu n k y lä , A g g e lb y  . . . — . 22 — • 5 — 7 2 9 57
M alm i, M a l m .................... 10 4  581 4  770 788 2 '1 0 3 1 2 069 2 272 16 310
T ik k u r ila , D ic k u rsb y  . . 3 24 — , 4 ’ --- * 481 2 443 216 55 162
K o r s o ................. ’................... — 49 2 ‘ ;  — — 11 1 5 6 8 433 2 064
P o rv o o , B o r g ä .................. 13 '• 882 8 • 94 96 67 ■ 49 459 6 453
H in th a a r a ,  H i n d b ä r - . — 35 — 1 6 --- ' 1 13 74
A n t t i la ,  A n d e rsb ö le  . . — 1 — 13 — — — — 14
N ik k ilä , N ic k b y  ............. — 43 — 19 19 — — 37 118
K e ra v a  ................................. — 121 6 1 9 1 19 ' 43 1 t 4. 535 7 37.6
. J ä r v e n p ä ä ............................ ' _1 996 __ 31 21 8 — ' 202 1 3 0 9
J o k e la  ................................... 11 24 22  513 819 '8 1 11 82 23 469
’ H y v i n k ä ä ............................ 19 4  868 ' 96 460 • ,77 10 23 483 9 659
R i i h i m ä k i ............... 13 316 5 936 154 45 819 232 3 1 7 1 11 055
R y t t y l ä ................................. \  37 • 100 9 948 2 35 — — 942 12 158
L e p p ä k o s k i ......................... __ 90 30  545 __ __ • --- — 13 30  648
T u r e n k i _____ / .................. — ■f 42 — 224 4 — 8 94 406
H a r v ia la  ................. . — 8 — 1 — — — 929 938
H ä m e e n lin n a  .................... <34 980 ' 1 270 448 35 47 1 3 7 8 ■ 17 140
H i k i ä ...................................... ■ --- , 18 314 45' — — 18 395
O i t t i ........................................ __ 56 21 247 41 10 2 2 75 2 1 4 4 1
M o m m ila  . . . ....................... 6 10 19 33 — 1 — 14 91
L a p p i l a ......................... — 18 7 730 33 1 — — 32 7 88 6
J ä r v e lä  ......................... - . . . 2 23 2 540 71 7 447 26 • 80 3  209
H e r r a l a ................................. — 46 2 1 0 7 26 * “ — ,--- ■ 21 2 202
V e s i j ä r v i ......................... ' _ 285 _ 50 1 566 10 4  001 15  900
L a h t i  . ; ................................. 13 1 1 2 8 29 ' \  258 266 207 581 2 330 • 5  502
• v a l a h t i ......................... • . . . _ „ _ 85 9 — — — 2 96
U u s ik y lä  ...................... .. 7 • 18 — 15 12 15 2 . 15 84
M a n k a la  ................. ' . . . — ■ 6 — * --- '1 — 1 9 17
K a u s a l a ................................. _ 116 3 12 ’ 6 2 6 825 987
K o r i a ..................................... — 33 — 54 — 1 5 28 123
K o u v o la  ..................’. ____ 156 .1 8 6 4 •164 219 . 5 10 365 1 4 7 4
U t t i  ........................................ --- - 24 12 5 — — ’ --- 36 -  110
K a ip ia in e n  ......................... 89 30 . — 9 11 86 — 23 - 1 2 7 7
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Tabeil 26. Avsänt gods. (Forts.)t
IV. Ravinto- ja ‘nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettuja 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda V. 1 —32
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Y
hteensä
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a
Pikatavaraa 
(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk)... 1
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa
M
ilitärgods
S 
H ’S’
g 5 
S fo g.•OQ P  O >pCO t-i P  P
K
aikkiaan
Inalles
i
T o n n i a  — T o n
2 037 19 395 44 628 6 577 7 514 80 151 13 301 2 079 253 21404 4 520 18 255 206 2 123 638
471 656 8 403 2 661 3 695 15 886 2146 55 989 10 040 1165 2 314 80 69 588
135 4 614 10 579 ___ 1435 16 763 612 155 202 118 242 2147 126 157 835
80 3857 3 958 3 256 8154 1 238 190 732 9 154 125 ___ 191 020
64 163 1824 20 417 2 488 202 79 354 755 192 3 201 — 83 502
4 — 232 — — 236 — 15 386 — 73 2 — 15 461
___ ___ 1 1 10 12 48 1339 41 19 ___ ___ 1399— 6 — — — 6 1196 1738 22 62 — — 1822
123 » 650 '1 — 6 780 2 501 43102 129 26 — — 43 257— — — — — ' ----- 98 60 970 59 8 — — 61 037
— — — — — — 36 3 516 19 14 _ — 3 549
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471 1211 9 959 27 016 41 02 11 371 94 42 583 16 429 7 495 ,271r \
— — 15 __ '  6 026 61 6 5 __ 12191 * __
\
7 6 6 527 18 93 2 002 2 559 44 6 498 41 0 6 ■ 3 __
28 ' 9 2 459 10 797 ' 144 481 31 11 453 195 4 14
6 49 2 320 44 11 16 292 3 1455 295 ' 138
10 — 122 2 506 7 793 3 468 — 13 767 8 886 26 —
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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Hangon, Hangö — ■30 747 6 355 11542 1671 802 4757 2 437 1945 168 826
Hanko, Hangö ........... 3 981 5162 367 1395 641 2 862 1670 1153 22 494
Lappohja, Lappvik----
Tammisaari, Ekenäs .. 26 493
18
169
9
855
3
137 31
2
261 467
5
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37 
31 311
Karjaa, Karis .............. 173 105 4 5 17 — 130 302 2152
Mustio, Svartä ........... — 4 ' 721 3 — 10 — 33 8 467
Kirkniemi, Gerknäs .. 80 62 12 3 2 1 12 10 76 691
Lohjan kauppala . . . . 20 96
133
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22
28
48 97
23
134
90
111
9 640 
5 362
Nummela ..................... — 59 — 13 33 — , 1 i 73 834— 10 9 494 — — — — 24 9 540
Otalampu....................... _ ' 1 4 •36 1 — — 28 90
Röykkä .........................
Rajamäki ..................... —
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Vinkkiin ................... 39
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3
38
29
3 5 53
11
2 636 
8 504
Hietamäki ............... — 21 — 2 — — — 4 1115
Mynämäki ............... 34 72 ' , 2 4 — — 8 120
Nousiainen ............... — 3 — — — 6 O
Naantali ........'.............. — 2 — . 8 — 18 — . 13 127
— 4 14 — — — — 1 19
Turku, Äbo ................. 188 4 001 157 2 046 391 1725 1884 3 268 15 503
Turun satama, Abo
4 808 4 885 2154 8512310 030 20 221 '1876 6 324 1160
Lieto ............................. — 16 2 1 — 4 4 27
__ 48 36 117 — 20 1 188 412
Kyrö .............................
Mellilä . . : .....................
— 116 2 13 6 5 2 90 237
— 34 _ 2 13 — 2 20 3 720
Loimaa ......................... — 742 316 '  17 207 3 3 170 1575
Ypäjä .......................... — 11 — 3 22 — ““ 4 40
Hum ppila.....................
Matku ..........................
37
32.
17 2
17
14
4
1 5 20
35
120
88
■ H anhisuo.................. — — — — — — — — —
Urjala ........................... 18 98 — 14 • 46 — — 567 929
Kylmäkoski .................
Tampere ....................... 4 799
'4
10 749 1103 5 207
1
. 792 2 493 1678
266 
4 561
271 
55 577
Sääksjärvi............: . .
Lempäälä .....................
Viiala . .........................
f 387
81 20
7
4
20
212 3
4 125
641
3
4352 
1174
Toijala........................... 182 57 23 ■ 2 22 79 51 43 892
Toijalan satama . . . . — , 24 13 — 4 — . 5 ’24
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.)
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T o n n ia  — T o n
12 98 437 2 449 296 18 99 6 379 852 330 471 3 883 446 503 m 335 414
1271 409 2 420 113 17 09 5 922 269 66129 16 18 103 255 m 68 216
4 — 1 — 1 6 5 933 105 33 ____ 1071
21 9 20 133 5 188 102 40 301 167 99 241 4Ö 808
1 4 6 49 7 67 129 7 594 56 53 ____ 7 703
. ------ — — — 10 10 1 9 636 - 18 13 — 9 667
— — 1 — — 1 96 87 026 46 30 2 ____ 87 104
. --- — — — , 2 2 78 28 537 12 19 ____ ____ 28 568
■ 1 13 — — 5 19 45 11 330 78 31 ____ ____ ■ 11 439
— — 1 1 1 3 ■ 28 14 564 .  12 37 ____ ____ 14 613
— — — — 1 1 12 19 232 . 9 6 — — 19 247
— 1 — — — 1 5 >9 370 7 8 ____ ____ 9 385
— l — 1 1 69 18 656 7 5 3 ____ 18 671
1 157 158 13 17 163 1748 ' 9 2 18 922
2 311 - 60 43 10 365 14 91 19 62 22 172 3 999 557 806 9 745 1465 18 63 1 1 3 7 572 016
74 5 — 3 10 92 43 4 438 357 . 41 — — 4 836
. — — — — — — 11 12 782 298 15 23 — 13118
* --- — — — — — 8 4 866 8 6 — — 4 880
— — — — — — 10 3 649 11 10 — — 3 670
7 — — — — — 18 31 44 4 1 . — — 3 1 4 9
8 — — — ------ 8 9 1 297 18 -27 __ __ 13 42
— — — — — — 14 2 391 1 . 4 ____ ____ 2 396
1 714 372 4 800 70 1131 8 087 849 41 363 5 276 429 1221 — 48 289
459 5 537 4 924 56 291 11 267 10 15 158 625 301 20 100 11 37 160 183
— — — — 2 31 08 3 7 — — 3 1 1 8
— — 3 — 4 7 3 8 1 5 5 77 10 _ ____ ‘ 8 242
— — 1 --- . 6 7 39 8 284 .96 13 — — 8 3931 ' --- — — — 1 4 12 683 107 6 ' ____ ' ____ 12 796
— — 37 312 8 357 80 24 017 378 30 26 — 24 451
4 — — 4 24 6 547 105 11 — — 6 663
— — — 3 3 12 6 623 62 20 __ 6 705
— — — — — 64 14 881 30 14 — 14 925
— — — — — 1 153 1 -1- — 1 ____ 154
1 ---  * ■------ 2 3 ■ 26 22 526 190. 24 2 1 _ 22 742
— — — — — * --- 17 8 031 17 7 ____ — . 8 05553 103 569 1003 454- , 2 182 13 4 0 111 641 2 1 7 3 584 246 ____ 114 644
t
— — — ---  ' — — — 12 209 ____ , 1 ____ — 12 210
— 2 — ---  ‘ 3 5 118 17 500 24 42 — — 17 5661 . * 2 1 1 1 6 14 15106 24 41 ____ — . 151711 1 14 6 — 22 169 4 858 86 ‘ 44 — — 4 988
— — — — . 1 1 47 22 919 4 7 — — 22 930
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
Rata ja liikennepalkka 
Bana och trafikplats
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I. Maanviljelykseen luettavia tavara* 
 ^ I. Tili jordbruket hänförliga" varu-
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M
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Ö
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Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
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juurikasveja' 
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rotfrukter
H
einiä, olkia ja
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H
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kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla)
1 
M
jölk (m
ed alla 
befordringssätt)
7
Ui
B 2.O: <*- -i p
<*) 
LÍhaa 
K
ött
Turvetta ja tur ve­
os 
pehkua 
Torv och torvströ
T o n n ia  —  T o n
Kuurila ......................... 85 132 13 173 125 1207 _ 63 6
Iittala .......................... 38 111 3 45 216 829 — 110 —
Parola ........................... 145 255 22 932 845 907 88 120 378
■Vaasan, Vasa .......... 8 630 15 726 14 279 2 888 26125 4 240 4 410 6 019 2 092
Vaskiluoto, Vasklot . 2 006 6 678 2 064 — 11 02 — — — . ------
Vaasa, V asa................. 39 , 2 427 10 075 281 2 796 — 200 130 11
Mustasaari, Korsholm.. 26 17 1 -.12 10 — — 3 . 6
Tuovila, T o b y .......... 3 89' 40 4 2 657 28 131 69 —
Laihia ........................... 282 .847 25 42 2 572 179 204 257 —
Tervajoki ..................... 607 1 3 2 9 365 50 3 780 75 296 562 —
Orismala ................................. • . . . 390 352 8 69 2 352 420 189 81 —
Ylistaro ................................................ 687 > 586 62 39 2 939 — 167 ,  360 —
Kristiinank., Rris tinestad 94 ' 43 69 115 31 — 195 280 1
Kaskinen, Kasko ................... 39 105 — — — — — — —
Närpiö, Närpes .......... 545 840 18 574 287 158 365 185 —
Perälä ................................................. 259 27 11 187 185 26 89 63 —
Teuva........................................................ 286 113 9 119 160 1 184 170 —
Kainasto ............................... 79 10 9 33 347 ------’ 60 103 529
Kauhajoki.............................. 662 18 6 157 77 — 377 530 —
Lohiluoma ............................... 125 30 ____ ■ 45 36 — 86, 25 —
Kurikka................................................. 508 156 193 80 98 — 356 607 —
Koskenkorva.................................. 379 272 22 68 291 58 113 115 —
Ilmajoki................................................ 829 758 42 49 2 850 51 233 466 1181
Seinäjoki............................................ 213 648 52 10 3 067 191 70 650 1
Koura ............................................ 11 6 1 3 ____ ____ 10 25 ' ------
Sydänmaa ......................................... 226 28 41 33 3 6 225 211 192
Alavus ................................................... 80 37 ' 27 37 26 18 245 759 59
T uuri ................................................ — 1 19 28 21 15 44 70 ------ „
Töysä ............................................... 1 — 1 2 — 54 — 57 —
Ä h täri ................................. ... __ 4 1 11 38 ' 20 54 41 —
In h a ........................................................... — — 2 16 9 — 3 20 —
Myllymäki ..................................... — 8 164 12 18 1 104 259 —
Pihlajavesi ..................................... 1 6 8 4 5 — — 1 93
Haapamäki ...................... . ' . . . — 6 20 5 14 147 1 18 —
Kolho ................................................... 11 25 2 14 76 ' 1 — 6 —
M än ttä ......................................: 11 10 5 14 ’ 9 — 31 49 . ------
Vilppula ....................... 11 10 20 ■ 72 — — 45 v107 ■ 9
Lyly ............................. 1 13 1 10 • 13 10 — 20 —
Korkeakoski................. 16 50 72 32 91
H
110 39 56 1 1
H irsilä ....................... _ __ _ 14 12 13 _ — ,  ------
Oripohja ................... ' 58 51 55 - 63 18 594 48 78 9
Orivesi__ i ......... ........ 51 86 88 51 23 262 137 415 —
S iitam a..................... 1 6 — 17 3 210 — 10 —
Suinula ......................... 30 29 5 122 1 1141 — 35 ,  ------
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G
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' ■ T o n n ia  —  T o n
6 3 1813 66 2 467 2177 85 4 795 14 86
4 32 13 88 — 3 674 5 783 3 9 460 — - 442 —
15 225 3 932 13 66 1369 282 36 3 053 i 5 —
20 412 2 770 108 491 78 984 120 086 93 836 4 316 297 172 51809 6 699 17 773
12 628 589, 25 067 642 51 -63 254 10 10 — 1331 • 1
4 202 400 20 561 43 32 2 ■ 328 405 327 2 072 79
— 3 78 .7 1 7 — — 78 — 2 1
— 29 3 050 •1766 191 — — 1957 — 1 ----- •'
6 79 44 93 3 818 15 66 191 247 5 822 — 13 59
30 108 <7 202 . __ 34 2 36 ___ 1 ___
1 43 3 905 32 2 305 3 421 16 '  5 774 — 10 —
11 162 5 013 18 1123 363 81 15 85 2 — —
3 114 945 539 350 ___ 18 907 3 1 2 i5 1
3 344 — 3 488 742 23 10 9 784 1 196 —
— 6 2 978 669 176 __ 5 850 2 1 ___
1 29 877 113 2 778 171 7 3 069 — — —
— 21 1063 2 667 1225 12 69 130 5 291 — 1 —
4 121 1 295 17 55 971 760 • 5 3 491 ■ 1 — 64
— 119 1946 4 707 2 823 263 33 7 826 1 16 1
— 32 379 927 548 54 2 1531 1 __ ___
— 95 2 093 5 445 2 379- 172 172 81 68 10 1 0 1 9 —
1 89 1408 4 622 17 70 484 114 6 990 /  ___ 27 15 680
8 105 6 572 1271 383 1 131 17 86 ■ 2 15 —
25 342 5 269 • 5 631 44 297 173 61 45 76 242 —
— 2 58 6 679 121 ' 4 371 39 11 210 __ __ >
1 55 1021 2 833 580 2 703 12 61 28 1 — —
11 27 1326 10 919 4 274 5 325 410 .  20 928 •1 17 —
14 3 215 1892 939 10 74 8 3 913 — 143 —
10 9 134 — 3 421 14 48 6 4 875 — — —
6 2 177 ’ 1797 93 92 41 2 023 12 072 18 ___
— 6 t 56 21 70 19 550 4 367 44 26131 — 30 —
12 20 598 21 17 419 5 355 362 23157 2 1 —
1 — , 119 14 34 10 370 5 633 484 17 921 — — —
— — 211 784 2 723 41 87 37 7 731 5 I —
6 __ 141 10 921 13 73 16 927 548 29 769 __ __ __
44 2 175 26 9 761 3 226 58 13 071 38 840 49 —
— 32 306 141 6 038 1382 117 7 678 446 . 11 3
— — 68 — 6 500 '8  614 39 15153 — — —
16 14 497 — 9 505 3 259: 191 12 955 2 14 —
___ __ 39 244 3 347 7 795 20 11 406 __ 4 ■j—
9 8 991 37 854 390 16 12 97 7 52 —
. 13 16 1142 2 338 13 77 2 996 147 6 858 ' 2 184 —
— 1 248 296 1896 5 668 — 7 860 1 — —
— — 13 63 — 885 • 11 79 7 -2 071 3 — —
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
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1 4  353 7 897 2 2  577 1 5 6 2 1 0 2 3 3 01 4 4  076 4  701 135 484
13  341 536 - 368 117 — 45 2 369 937 19 045
.  169 4  351 528 - 982 287 2 302 636 1 2 1 4 12 947\ 4 __ 1 *--- r 1 — 3 12
__ 14 __ 2 — 1 --- 1 18
10 14 3  400 9 16 9 2 166 3 698
3 242 _ 12 25 __ ■ f— 75 /  358
3 '  51 ’__ 6 10 — — 13 93
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__ - 9 1 15 62 — 445 68 1 1 8 1 9
79 — 2 — 14 10 32 3 3 4
13 __ 10 2 __ __ ( .14 42
__ 5 __ 1 — 2 1 2 11
14 785 5 13 12 3 61 ■ 89 4
__ 5 • --- 2 2 1 ' • --- 9 8 4
— 38 4 10 31 1 37 139
2 _ 1 __ .. _ ' __ 5 9
__ 88 6 507 18 33 — — 142 7 817
__ ’ 12 8  224 — 4 f --- — 7 23 954
__ 60 — 6 . 17 — — 48 148
19 362 23 160 238 34 66 849 2 069
_ 104 __ « __ 1 i__ __ 4 109
_ l i 15 __ 6 5 1 — 62 90
■ 38 25 __ 8 15 — 8 145 257
1 1 16 __ 4 7 — 10 36 217
1 2 — 18 18 1 1 10 14 64
49 39 8 2 44 12 232
__ 871 6 2 3 2 11 925
, 1 94 __ 8 4 1 53 36 200
531 . 24 __ — ---  1 . ---  - 297 — 852
■ — 58 — 3 6 — 47 119
164* 10 • _ __ __ __ 98 9 281
'68 467 1 46 33 572 48 219 4 0 3 4 3
2 43 r 19 9 2 7 58 601
.. __ 1 1 — — 23 25
— 56 8 5 25 2 1 138 250
*
8 _ __ 91 __ __ 3 106
__ 43 __ 7 8 — 1 76 194
__ 25 - 33 • 26 13 12 5 40 -  340
__ 3 , __ — — — — 6 10
— 10 — 1 2 — — 8 24
Kuurila 
Iittala . 
Parola .
Vaasan, Vasa ..........
Vaskiluoto, Vasklot
Vaasa, V asa.................
Mustasaari, Korsholm.. 
Tuovila, Toby . . . . . . .
Laihia ..........................
Tervajoki .................
Orismala............. .........
Y listaro.........................
Kristiinank.,Kristinestad 
Kaskinen, Kasko..........
Närpiö, Närpes.
Perälä1..............
Teuva . . . . . . .
Kamasta..........
Kauhajoki........
Lohiluoma .. 
Kurikka . . . . . .
Koskenkorva...
Ilmajoki............
Seinäjoki.........
Koura .........
Sydänmaa........
A lavus.............
T uuri............
Töysä...........
Ä h tä ri.............
In h a .................
Myllymäki ___
Pihlajavesi ___
Haapamäki___
Kolho .............
M ä n ttä ........
Vilppula __
Lyly ...............
Korkeakoski . . .
H irsilä..........
Oripohja '....
Orivesi.............
S iitam a........
Suinula..........
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Transitogods
T o n n ia  — T o n
-
6 6 5 6 783 4 14 6 801
— 16 — 16 . 15 11 729 21 5 — — 1 1 7 5 5
— 10 — 40 48 98 42 7 498 69 32 245 — 7 84 4
952 5 753 10 881 601 4 995 23 182 2 424 566 753 2 278 825 918 • 570 769
— 3  812 6  217 • --- 891 10 920 < --- 56  042 26 — 62 — . 56 130
720 1 2 2 7 4  530 497 1 3 0 5 8 279 869 4 3  061 ' 928 210 206 — 4 4  405
— __ — — — — 19 187 1 40 — — 228
__ __ __ — 2 . 2 21 5  048 14 ■2 __ —. 5 06 4
— — — — , 1 1 5 115 21 1 4 1 4 9 43 9 3 — 14  204
■ _ _ _ 46 46 156 7 798 98 ' 4 _ ’ .._„ 7 900
_ __ :__ __ __ 20 20 1 9  793 19 11 __ — 9 82 3
— 10 5 — 3 18 7 9 338 91 15 7_ • — 9 44 4
175 646 ■ 38 — 72 « 931 55 4  657 47 43 — — 4  747
27 1 _ — 5 14 46 2 4  654 110 23 — — 4  787
2 23 25 6 3 901 51 5 __ • __ 3  957
— 5 — — 8 13 10 , '3  980 ’ 6 4 __ — 3  990
__ __ __  ^ . --- 165 . 165 13 7 426 8 15 __ — 7  449
___ __ __ 2 54 56 16 4  942 11 3 __ — 4  956
— — 7 . — 220 22 7 13 1 0 1 5 1 25 5 — — 1 0 1 8 1
_ _ _ __ 85 85 __ 2 004 5 3 _ __ . 2  012
— __ __ 3 282 285 9 18 372 32 17 2 — 18  42 3
— — — — 21 21 9 32  382 17 3 98 — 32  500
— 3 ‘--- 1 93 ■ 97 25 8 628 50 , 26 522 — 9  226
3 — 1 57 •37 98 v 335 13 916 189 92 18 — 14  215
__ __ __ __ 38 38 55 ' l l  470 . 4 2 — __ 1 1 4 7 6
— — — ---  . 459 459 41 7 739 20 8 — — 7 767
__ - 6 — 366 372 57 22  940 40 6 __ 1— 22  986
— 9 1 3 . 282 295 24 4  664 15 4 — — 4  683
— — — — 3 3 27 5 1 0 3 4 — — — 5 1 0 7
1 __ 2 1 74 78 52 14  562 20 6 __ __ 1 4  588
— ---- — 19 65 84 82 27 278 4 13 _ — 27 295
23 29 ' 50 1 50 153 44 2 4 1 5 2 13 '8 __ — 24 173
— — 1 — . ’73 74 , 99 19 065 8 12 — — 19 085
— — ’ 2 — 45 47 27 8 1 3 5 5 26 . — — 8 1 6 6
__ __  • __ __ __ __ 28 30  219 10 24 __ 30  253
— 1 3 4 2 10 10 . 53  609 52 62 — — • 5 3  723
2' ■ '6 12 — 27 47 32 8  664 44 15 2 — 8 725
— — — — 7 7 — 15 253 12 1 — — 15  266
■ 1 3 5 — • 4 13 40 13  755 51 13 — — 13  819
__ __ __ __ __ __ 4 1 1 5 5 5 18 __ __ 1 1 5 7 3
— 2 1 , 6 — 9 59 2 550 . 45 23 — — 2 618
' --- . --- — — 2 2 49 8  391 83 ‘ 27 — — • 8  501
— — — — — — 6 8 1 2 4 2 3 — — 8 1 2 9
— — — — 2 2 . 13 3  473 11 8 — - — 3  492
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T o n n i a  — Ton
Kangasala..................... 63 4 150 86 73 384' ■ 109 6 __
1 Vehmainen ................... — 1 — 3 — 67 — 2 —
Messukylä................. — — - 526 305 35 — 18 —
Oulun, O u lu .............. 3 805 1339 32 262 ,1059 17 382 13 406 4 522 • 7 342 532
Kauliranta .............. 9 2 18 — 19 — 5 12 —
Aavasaksa................. — 3 2 — 6 55 — 3 —
Ylitornio ..................... 19 18 20 39 425 9 18 —
Kaxunki .. n............. 5 43 76 64 1271 16 13 5
Tornio .......................... 1 88 721 32 672 , 1323 9 465 —
Laurila ......................... } _ 3 ' 5 24 32 865 — 5 —
Kemi . . : ....................... _ 35 1782 52 236 2 410 53 105 -- ,
Simo ............................. — --- - 31 24 41 870 — 38 —
Kuivaniemi ............. — 3 24 24 43 634 ' 2 - 59 —
Olhava....................... — . ' 2 25 5 — 134 — ■ 48 , --
li .................................. __ 2 58 20 86 438 • 8 4
Haukipudas ................. — — 3 8 8 197 — 10 —
Kello ................. ■ — — — 2 32 86 1 2 —
T u ira ............................. '  --- — — — — — — — --- '
Toppila..................... 1085 34 20 696 1214 , -- , 186 140 —
Oulu . , ......................... 166 104 3 421 30 1269 509 173 479 8
Kempele ....................... — 1 .  1 21 5 1532 — 2 —
Liminka ....................... ---. 21 20 24 289 1793 432 • 412 / --
Ruukki ......................... 12 15 24 138 ■ 157 33 16T 190 ' 19
Raahe ......................... — — 29 17 7 5 92 64 —
L app i............................ __ 4 / '5 .37 8 393 2 28' —
Vihanti ......................... 16 5 10 29 28 4 85 298 —
K ilpua....................... ' --- 1 — 14 7 — 15 - 66 —
Oulainen....................... 9 — 111 .108 228 — 230 535 —
Kangas ..................... — 1 1 3 30 — 1 14 —
Ylivieska....................... 191 44 128 132 1153 — 137 395 —
Sievi ............................. 36 9 34 . 96 532 — - ’ .207 193 —
Eskola . . . ' ................. — — 3 2 17 — — 5 —
Kannus ......................... _ 13 42 34 . 76 — 256 603 —
K älv iä.......................... — 1 ' 6 8 '13 , 278 •112 197 —
Kokkola, Gamlakarleby 1 78 2 313 2 264 452 771 ’■ —
Ykspihlaja, Yxpila .. 101 — 2148 — 180 --- * 15 —
Kruununkylä, Kronoby. 9 1 20 — ■ 3 3 111 62 3\
Kolppi, Källby............. 23 10 . 74 6 5 — 128 23 —
Pietarsaari, Jakobstad . — — 63 1 i — 21 35 >1
Leppäluoto, Alholmen _ _ 134 — . — — — — —
Pännäinen, Bennäs___ 2 — — 1 — --- 118 57 —
Kovjoki........................ — 1- — — 10 — ,3 4 67 —
Jepua, Jeppo ............... 90 87 41 13 505 93 '288 325 —
Voltti................. . 168 64 ' 36 . 10 277 . --- 206 187 —
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. 1 T o n n i a  — T o n
5 5 ' ■ 885 543 21 4 279 2 1 0 3 8 i 7___ • - 16 89 396 51 11 1 459 — 1 1 8 8 4
/  --- 66 950 * 35 — — — 35 — 6 —
7 559 3 260 91968 , 45167 101192 81684 6 947 234 990 44890 13 320 9 063
7 — 72 — 2 454 191 7 2 652 2 — —
— — 69 19 1 3 3 9 570 1 1 9 2 9 620 — —
4 — 552 — 1 5 6 7 425 14 2 006 994 8 —
12 1 1 5 0 6 18 489 2 088 23 2 618 — 940 3
50 97 3  458 2 4 45 722 30 821 10 23 6 8
1 4 3 1 5 2 370 __ __ 566 17 583 73 __
34 6 59 5 0 7 8 173 49 59 192 47 3 3 9 5 0 6 39 9 .■ 30
13 6 1 0 2 3 — 3 2 36 7 1 2 371 — — 1 —
:--- 2 791- 2 6 20 3 812 66 1 1 0 7 , --- 1 —
— 1 2 1 5 — 131 843 • 51 1 0 2 5 — 1 :—
20 7 64 3 304 23 7 844 __ 1 3 8 5 2 __ —
• 1 ---  • 22 7 117 58 4  20 2 4 5 4 4 2 2 964 4 ' ---r
10 — 133 •--- 72 23 6 — 3 0 8 — — —
— — — 150 '  248 4 6  0 4 8 '  16 4 6  462 — • --- —
'1  975 19 2 5 3 4 9 4 5 9 5 2 8 1 83 2 38 9 8 212 • 2 0 49 - 4 1 6 7 10 5
461 1 4 8 3 ' 8 1 0 3 2  65 5 4 8 134 741 3 578 17 5 6 64 54
— '--- - 1 5 6 2 10 557 80 r 6 48 — — 6 526
11' 68 3 0 7 0 . 1 9 85 - 2 6 5 50 1 3 0 1 — ' --- —
30 6 785 1 5 5 7 4 17  390 1 3 5 8 1 2 7 3 3 5 5 9 5 — 1 ---  '
2 5 ' 221 94 5 3 4 9 ^814 4 5 2 1 5 3 4 8 —
2 — 4 7 9 13 • 2 24 3 726 10 2 992 __ —
6 9 4 9 0 41 7 2 2 8 2 2 3 4 144 9  6 4 7 — — —
— — 103 1 6 9 4 1 9 5 4 1 0 6 4 1 4  713 — 851 —3 7 1 2 3 1 7 6 0 4 1 3  856 31 210 2 1 7 0 1 2 8 —
— — 50 — 3 2 7 5 2 3 5 8 3 518 — ---  ' • ---
3i 103 2 314 __ 3  681 __ 4 5 9 4 1 4 0 5 2 792 .---
17 86 1 2 1 0 — 5 9 2 6 54 35 6 0 1 5 — 12 1 7 0 1
— 1 2 8 2 2 9 9 7 7 0 1 1 5 6 4 1 1 1 5 9 — 40 2 9 7
20 ’ 2 5 1 0 6 9 4  64 2 2 620 3  21 4 ' 3 54 10  8 30 3 2 —
2 9 3 6 47 3 8 ’ 4  62 5 2 1 9 9 4 ^  6  866 — — —
2 13 20 2 4  296 28 54 15 221 318 89 1 1 4 6 36
2  751 — 5 1 9 5 3 4 7 1 6 5 0 2  5 8 5 80 4  662 — 1 4 4 5 17
16 10 23 8 472 94 9 25 6 4 ■ 1681 4 — 1
1 --- 170 - 4 3 9 6 5 185 111' — ' 361 376 — —
10 32 164 13 12 53 121 1 99 ■ 75 2 8 1
— ' 5 139 1 7 6 7 __ __ 1 2 5 1 8 9 2 4. 1 8 2 8 4
3 3 184 ' 160 — 73 22 2 5 5 1 — :—
— 22 134 9 . 6  815 2 1 7 5 5 9 0 0 4 — 2 —
— 93 1 5 3 5 — - • 138 732 2 872 — — —
-10 70 1 0 2 8 34 0 2 7 5 392 18 1 0 2 5 — ' 2 —
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Sum
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To n n i a  — Ton
Kangasala..................... * 28 _ ’ i ' ■ 3 • • i 6 ■ 47
Vehmainen................... — 5 — >. ___ — — — 1 1891
Messukylä................. ' — • — 95 — • — 4 — — 101
Oulun, Oulu . .*.......... ■ 7 484 9 905 4033 1627 2 750 •4103 7 065 3 039 107 279
Kauliranta .............. — 7 — 2 2 1 25 19 58
Aavasaksa................ 47 8 — — — — — 22 697
Ylitornio. ..................... ' — 14 — 1 1 — 14 1040
liarunki ................... — 23 — 2 , 3 — 1 1 33 1005
Tornio .......................... 48 111 13
■ ( ^
76 11 33 . 109 672
\ ,
Laurila ..................... . _ 7 1 '  1 5 __ _ 2 89
K em i............................. 20 508 253 31 61 86 375 355 41 624
Simo ............................. — '  12 95 1 1 — --  1 23 ' 132
Kuivaniemi .............. --- 7 2 1 2 — . 7 4 24
Olhava ..................... — 4 ' -- — — — 1 12 18
li ................................. _ 41 _ 3 5 4 4 65 124
Haukipudas.................. 1 102 — 6 4 — — 21 1102
Kello......................... — — — — — ' .1 — 3 4
T u ira ............................. — 63 15 --- - --  ' 845 8 — • 931
Toppila..................... 3 627 ■ 761 783 12 211 2 650 4188 36 18 589
Oulu ................. ........... 84 2 043 ‘ 238 324 1096 210 186 792 5 866
Kempele ....................... — 4 1276 — — 1 — 4 7 811
Liminka ....................... 1 18 — 5 3 • -- - 2 ' 49 78
R u u k k i......................... 352 33 359 3 12 2 5 42 809
Raahe ......................... — 530 41 22 23 5 1 • 63 697
L app i.......................... : __ 4 _ 3 1 • 1 - '  1 10
Vihanti ......................... 38 — 3 5 . 4 1 • 25 76
K ilpua....................... — 1 — — 3 — — 3 858
Oulainen ....................... 19 91 1 11 43 — 1 54 ,230
Kangas ..................... — 1 ---* , -- — —T — — - 1
Ylivieska....................... _ 61 — 4 11 1 4 109 2 987
Sievi ............................. — 49 — 10 9 8 4 18 1811
' Eskola'....................... ' --- 1 10 — — — — 4 352
Kannus ........................ 18 63 1 .13 15 — — 69 184
K älv iä ................. •........ f  26 — '  3 3' '  1 — 8 ’ 41
Kokkola, Gamlakarleby 51 1103 114 106 '906 ' 51 343 532 4 477
Ykspihlaja, Yxpila .. 886 585 470 21 28 31 584 4171
Kruununkylä, Kronoby. — 32 — 3 2 167 9 47 265
Kolppi, Källby............. — 49 -- ' 1 6 — — 33 465
Pietarsaari, Jakobstad.. 11 1907 10 57 t.83 9 4 66 2 251
Leppäluoto, Alholmen 2 304 996 10 . 3 — . _ . 1245 6 -  .4 866
Pännäinen, Bennäs___ — 11 — ; 3 — — 1 1 17
Kovjoki . : ..................... — 35 — . 5 9 3 — 3 57
Jepua, Jeppo............... — 23 — 290 13 6 1 3 336
Voltti. ...................... 8 ^  1 522 10 1 4 47 595
t
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■ . T o n n ia  — T o n
_1_ 1 _ 2 2 51 ‘ 2 023 12 22 2 057-
— — — — — — 24 2 463 6 6 — — ■ 2 475'
— — — —  . 38 38 13 1137 28 6 —  , ■ — 1171
627 9 422 8 761 998 8 643 . 23 446 5 333 463 016 3 1 8 6 839 675 467 716
1 5 2 — 1 9 59 2 850 *3 5 — — 2 858
— " 9 1 — 1 11 1 2 707 3 5 __ — ' .2  715
1 8 1 — 1 11 21 .3 630 3 4 — — - 3 637
1 1, — — — 2 10 5141 4 5 , __ — ’ 51 50
126 ,239 87 537 89 10 78 145 6 1 7 4 88 30 — — 6 292
— --- ' __ __ __ V ■__. 116 31 58 4 13 __ __ 3 1 7 5
69 12 53 155 127 57 1661 403 . 49 239 183 ,132 __ — 49 554
3 ■--- — . — — 3 4 3 533 20 1 — 3 554
28 • --- — — 3 31 67 2 020 35 2 — — 2 057
4. — .--- , --- .---  ' 4 24 12 86 21 1 — *— 1308
21 13 '. 9 __ 34 77 68, 2 297 71 4 __ ■__ 2 372 '
2 — — ■ '1 ,--- 3 92 5 846 '19 22 — — 5 887— — — — — — 179 624 . 2 3 — — 629
— — ---- 4 — 4 __ 47 397 1 7 8 — — 47 412
17 2 493 2 091 112 , 673 5 386 34 57 570 ' 6 21 — — 57 597
127 531 1359 91 117 2 225 720 20 492 1 5 0 4 97 130 __ 22 223
---  1 — — ---  ■ — — 315 ■ 10336 7 3 --- • — 10 346
— 1 2 — 28 31 204 4 684 33 14 .--- — 4 731
— 4 17 — 54 75 59 37 323 12 33 ‘--- — 37 368
64 4 18 , 9 51 146 290 3 507 , 69 60 * — — ■ 3 636
— " --- — — 10 10 67 3 558 1 ' 2 __ __ 3 561
— — 3 — 155 158 106 10 477 7 3 — — ■ 10 487
. --- — — — • 28 28 __ 5 702 6 2 — — 5 710
3 3 15 8 399 428 122 23 712 74 19 — — 23 805
— — — — 1 1 3 3 573 — 5 — — 3 578
6 , 10 51 1 90 158 99 9 698 39 21 __ __ 9 758
52 — 6 — 22 80 137 9 253 26 19 — — 9 298
— ' --- — ---  • ---  ' __ 35 11 574 3 2 ---  , — 11579
* 17 11 — 6 93 127 202 12 412 . 37 21 — — 12470
2 — 41 4 14 ■61 55 7 670 9 5 — — 7 684
52 336 13 24 56 154 19 22 437 11450 . 253 101 31 __ ' 11835
22 4 473 1968 10 •. 86 6 559 225 20 812 ' 5 •7 1 — 20 825
— — — — 4 4 160 .2 348 „  10 3 — — 2 361
— — — — 32 32 120 '1 4 1 7 32 1 — — 14 50
8 1 1285 7 129 1430 115 41 59 333 51 . — — 4 543
— . --- 314 " __ 965 12 79 188 8 364 __ 13 __ . __ 8 377
--- — — 3 — 3 ■ 11 470 8 7 — — 485
---  ' . 8 1 \ 1 3 8 • 30 - 37 9 262 22 9 — — 9 293
— — — 12 12 43 2 798 36 9 — — 2 843
— 9 — — 24 33 12 2 693 10 5 13 — 2 721
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Härmä . ...................... 241 152 45 15 3  369 144 114
Kauhava ....................... 344 151 43 7 3  265 — 289 665 —
Lapua ................................... 645 274 60 20 2 443 __ 503 572 —
Nurmo ................................. 156 106 24 4 749 55 I 36 46 496
Savon, S a v o la k s ------
Jormua*) .......................
822
1
1 9 0 3
1
19  448 1 4 2 2
3
19  318
32
18  5 2 4
. 43
3 713 7 683 27
Kajaani................................. 33 940 12 801 149 37 153 1
Murtomäki .................... __ 8 4 2 17 28 1 3 —
Sukeva ................................... 2 10 . 14 21 328 ' 80 1 •9 —
Kauppilanmäki ............... 1 3 13 48 407 1 28 ___ 3 3 14 45 10 —
Raudaskylä .................. 71 22 10 ■47 1 0 6 6 __ 38 76 —
N ivala ................................... 52 30 17 ■ 48 1 2 6 3 __ 253 707 —
H aapajärvi......................... 5 53 11 32 50 248 .407 1
Pyhäsalmi............................ 2 ' 17 13 6 131 38 __
Kiuruvesi ............................ __ 8 51 29 104 201 236 ■506 1__ '2 11 93 52 68 146 —
Runni .............................. 2 4 5 49 491 1 85 —
Iisalm i................. ' . .............. 5 50 89 4 111 572 900 510 1 3 5 5 1
Lapinlahti............................ , 1 16 25 31 .1 3 6 266 242 125 __
Alapitkä . . .»....................... 8 9 48 46 906 13 88 —
Siilinjärvi...............•........... 19 32 52 76 514 2 220 92 163 —
Toivala ............... ............ 8 >> 4 2 11 • 4 970 2 10 ! '
Siikaniemi2) . . . . . . . . __ 4 1 9 3 7 __ 164 — — — —
Kuopio ................................. 2 41
/
2  05 9 18 1 1 0 5 651 728 623 1
Pitkälah ti ............................ 601 1 — —
Kurkimäki ......................... __ 7 10 25 39 820 166 74 3
Salminen .............................. __ __ 10 2 49 — • 34 —
Iisvesi ................................... __ 17 2 5 14 __ 77, 20 —
Suonnejoki............ - . . . . . 8 112 32 168 386 238 343 __
Haapakoski ....................... 1 3 8 7 '8 247 __ 13 —
Pieksämäki......................... - 6 32 70 65 64 6 19 25 6
Lamminmäki............... __ 1 1 83 __ — —
Kantala ................................. 5 14 ■ 5 6 , 20 2 22 112 —
Haukivuori......................... -  19 12 43 3 10 34 6 88 __
Kai vitsa .............................. 9 6 2 16 214 8 72 —
Hiirola ................................... 9 2 14 __ 168 __ 10 ---  .
Mikkeli ................................. 8 • 152 2 451 155 1 7 4 5 245 ■ 258 500 5
Otava ................................... 8 ' 21 26 __ 248 12 14 —
Hietanen .............................. 4 4 14 15 53' 15 7 39 —
Mäntyharju ................. 57 9 76 181 16 397 171 1 2 5 9 2
Voikoski : ..................... •2 8 6 43 13 — 172 —
Kirjokivi......................... __ 3 — 159 — 2 —
Selänpää .............................. 33 ■ 2 13 40 11 260 2 56 —
O Liikennöity pysäkkinä 1/1—30/11 — Trafikerad soin hdllplats 1/1—30/11 
a) Liikennöity pysäkkinä 1/1—30/9 — Trafikerad som hdllplats 1/1—30/9
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T o n n ia  — T o  n 1 ' V
- 31 119 , 4 230 90 13 l ' 104 3 327
24 ' 150 4 938 .1881 354 88 95 . 2 418 2 7 —
12 . 351 4 880 5259 3 989 1436 • 53 10 737 4 125 —
8 40 1720 — , 88 135 9. .  232 — 13 —
33 579 11 41 107 580 102 488 445 276 147 273 14 747 709 784 338951
\
■15178 16 279
— — . 80 24 9481 500 3 10 008 — — —
281 40 •2 447 18221 30 427 2124 522 51294 36 063 157 ' 4 647
11 — 74 — 3 570 2 769 — 6 339 — — —
64 1 530 365 10 033 4 937 4 15339 1 , 1 939
1 __ 502 __ 3189 131 __ 3 320 __ __ __
— 3 78 — 12 768 125 1 12 894 — — —
2 43 1375 — 3 656 12 85 3 753 — 1 —
2 144 2 516 3 535 3043 885 75 7 538 — 187 —
3 8 818 1954 22 544 3 912 161 28 571 --- . . 6 —
3 *__ 210 5 995 29 906 3209 272 39382 __ 3 268
7 1 > 1144 — •7 920 1826 34 9 780 3 12 —
1 2 375 549 4 219 64 13 4 845 — "9 —
— — 637 — 8207 684 2 .8 893 — 5 —
49 32 4 479 3 060 14 420 114 142 17 736 10 59 --- -
11 24 876 18 7 387 954 248 8607 __ 9 '4
— — 1118 2 7 854 1141 — 8 997 — — —
6 10 3184 ■66 4 705 2148 31 6 950 107 7 1470
— 6 1017 — 56 - , 80 — 136 — 88 —
---  ' — 2105 . 628 —  ( 796 1419 2 843  ^ --- — —
194 101, 5523 2 955 208 657 1430 5250 1400 775 3
— ---  ' 602 8087 974 355 161 9 577 — 5 —
34 11 1189 1 1573 2125 204 3 903 — 1 . —
3 — 98 — 2 012 2 377 1 4 390 —  . — —
, --- 3 138 17 713 108126 22 315 /671 148 825 1 4
4 ■ 5 1296 94 4 739 429 354 5616 1 9 50
7 — 294 v , 10 5 577 1364. — 6 951 — 9 5
64 12 . 369 140 7346 1371 178 9035 7 28 85
— 1 ' 86 1 __ 1432 564 — 1996 — — —
6 4^ .196 135 4 226 346 13 4 720 — 3 803 —
1 1 217 11335 10 848 10 864 ■ 47 33094 __ — —
10 4 341 1 , 4 324 4 021 — 8 346 84 114 —
— — 203 34 3424 994 1 4 453 — — —
'219 84 v 5 822 2 314 ■ 30 732 5250 199 38495 11 360 554 /  157
7 6 342 13 500 ,17156 26256 . 2 589 59501 6 893 1 ✓  __
17 9 177 55 2185 5895 8 8143 3485 — —
38 91 2 297 1293 13129 14192 123 28 737 2 15 ---  •
. 11 19 274 604 11930 7 010 113 19 657 4 2 \ __
— 1 . .  165 — 1397 3 090 11 4 498 — — —
15 1 433 — 4 794 8 463 4 13 261 4 726 /  10 —
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T o n n i a  — Ton
Härm ä............................ 70 218 66 9 3 4 5 705
Kauhava.................... ’. . — 166 122 33 48 — 6 174 558
Lapua ................ I ......... 15 253 ■ ' --- 39 40 1 4 58 539
Nurmo .......................... — 36 — 1 — — 7 57
Savon, Savolaks ___ 118 617 11 996 11075 1055 786 17 289 9 338 4 480 545 044
Jormua ...................... — 10 — — — — ---' 5 15
Kajaani.......................... 2 492 416 55 56 17 349 221 42 475
Murtomäki ................ ,-- 4 — , --- — — 1 5 10
Sukeva ............................ 49 13 — 2 1 5 22 3 1036
Kauppilanmäki ............ 1--- 4 2 1 __ __ __ 7 14
Soinlahti.................... — 5 — — — — 7 15 27
Raudaskylä .............. — 2 — 1 1 • --- — 5 10
N iv a la ............................ —^ ' 51 — 6 10 — 15 40 309
Haapajärvi.................... — 58 1 10 22 1 6 40 144
Pyhäsalmi...................... 92 37 __ 6 10 __ 16 37 469
Kiuruvesi ...................... — 32 — 8 14 — 1 38 108
Ryönänjoki.............r. — 4 550 1 — — — 12 576
Runni ........................ — 4 — — — — — 5 14
Iisalm i............................ 3 149 154 39 123 19 111 287 954
Lapinlahti...................... : __ 52 ' 1 5 9 1 ____ 26 107
Alapitkä ........................ — 2 — 1 — ------  ' — 1 .4
Siilinjärvi ...................... — 91 ------ * — 8 — 3 16 1702
Toivala ...................... __ 70 — __ __ — — 13 171
. Siikaniemi.................. — 9 — — — — — — 9
Kuopio ........................... 6 1113 348 191 238 1789 2169 1078 9110
Pitkälahti............ ' ___ ____ 3 — — — -  — — 4 , 12
Kurkimäki ........................................ 74 37 — 6 — — — 22 140
Salminen ................................................ ____ 2 — — — — — 4 6
Iisvesi ........................................................ 210 90 1 13 4 2 — 45 370
Suonnejoki ........................................ __ 202 3 8 5 ____ 11 ,  166 455
Haapakoski .................. — 667 — 1 — — — 10 692
Pieksämäki............ ' . . . . — 36 1 7 11 — 11 67 253
Lamminmäki ............ — — — — — ^ ------ — 1 1
Rantala.......................... — 4 9 1 1 ’ --- , ■ 1 . 23 3 842
Haukivuori.................... _ 11 9 3 1 2 __ 43 69
Kalvitsa ........................
Hiirola1............................
__ 4 — 1 1 12 — 3 219
__ 2 — — — — — 1 3
Mikkeji .......................... 6 420 61 195 106 „ 39 211 287 13 396
Otava ............................ — 59 — 5 — — ' --- 27 6 985
Hietanen........................ , _ 32 9 6 2 1 _ 11 3 546
Mäntyharju .............. :. 10 118- 8 28 35 . --- 20 81 317
Voikoski ........................ 1 - 10 9 — 1 1326 : 46 6 1405
Kirj o k iv i.................... , -1 --- r « — — — 1 2
Selänpää........................ 21 43 • 7 6 3 — 1 30 4 847
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T o n n i a  — T o n
— 2 3 _ 1 6 139
— — — — 122 122 43
l 7 8 4 167 187 148
1 — \ 18 19\ 18
975 11120 12 638 1365 980 27 078 3107
— — — _ __ ! _ '5
79 127 513 128 24 871 173
— 1 — — — 1 16
1 — — ---1 17 18 19
— — — — __ __ 1— — — — __ __ 1
— — — — 21 21
' --- , — — 4 135 Î39 63
1 8 8 2 83 102 89
— — __ __ 10 10 120
2 2 14 2 1 21 64
— — — — 1 1 7— — — — __ __ 17
23 66 310 304 49 752 234
— 10 1 __ 39 50 36
— — — — — — 127— 4 3 — 2 9 64
— — — — 1 1 1— — 82 — 2 84 4
61 182 1271 107 204 1825 922
— — — — __ •__ 4
— 4 3 — — 7 1
— — — — __ __ 11
2 10 1 4 . 60 77 2
1 6 1 1 4 13 10
— 5 — — — 5 9
— 6 2 5 5 18 89
— — — — __ __ 5
'  1 — — — 36 37 37
— — — __ 23 23 24
— — — — 17 17 8
— — — __ __ _ 17
58 101 657 176 32 1024 345
6 --* . — 4 22 32 22
— — 1 __ 6 •1 23
4 10 42 13 30 99 49
1 5 — — 1 7 56
— — — — __ _ 4— — 1 1 3 5 39
5184 18 8 5 210
8 079 63 27 — __ 8169
16 491 94 35 500 __ 17120
2 046 6 1 — ' --- 2 053
1392 593 3 069 1419 1480 1 398 561
10108 — — — * --- 10108
97 260' - 85 88 7 __ 97 440
6 440 1 — __ __ 6 441
16 942 • 63 12 — — 17 017
3 837 2 __ __ _ 3 839
13 000 12 — __ _ 13 012
5159 2 4 __ — 5165
10 565 14 11 __ __ 10 590
29 724 15 15 — — 29 754
40191 20 ‘ 12 _ ___ 40 223
11117 29 19 __ __ 11165
5 804 4 10 __ __ 5 818
9 561 13 3 __ __ 9 577
24155 148 54 — • — 24 357
9 676 89 30 _ _ 9 795
10 246 11 3 __ __ 10 260
11 909 9 15 __ __ . 11933
1326 11 - 3 _1. _- 1340
5 045 3 — — — 5 048
22 630 994 270 710 _ 24 604
10 195 1 3 __ — 10 199
5 240 9 13 __ __ 5 262
4 505 5 • 1 __ __ 4 511
149 412 14 8 — — 149 434
7 390 ' 45 36 _ — 7 471
7 951 9 4 __ __ 7 964
9 764 28 43 __ __ 9 835
2 088 1 — — — 2 089
, 8 832 11 3 — — 8 846
33 427 8 5 __ • __ 33 440
8 931 3 6 — — 8 940
4 676 6 3 --- • _ 4 685
59 082 219 153 485 __ 59 939
66 882 20 17 — — 66 919
11896 5 • 8 _ _ 11909
31499 78 23 — __ 31,600
21 399 57 4 5 __ 21 465
4 669 1 2 — __ 4 672
18 585 16 11 19 — 18 631
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T o n n i a  — T o n '
V o ik k a  ............................ i i 5 9 _ i __ __
H a r ju  ................. . ' . . . . . . — 7 2 10 11 ' 35 — 1 ■ —
K y m in te h d a s  ............. '— 4 12 5 4 20 — — —
M y lly k o sk i . .  •.................... 12 12 44 23 — 1 3 9 0 7 —
H a m i n a ................................. 6 11 322 104 • 469 557 2 165 —
M e tsä k y lä  . . . . . . . . . . — 8 1 35 — 732 — 3 —
L iik k a la  ..........1________ — 2 9 23 22 595 — 10 —
In k e ro in e n  ......................... 3 38 111 49 37 3  627 72 78 i —
J u u r ik o r p i  ...... ............... • --- 2 — 1 '  5 — — — —
T a v a s t i la  . .  .•....................... 9 6 9 3 1 187 — ■12 i
K y m i .......... ..' ...................... 2 95 14 — '------ — 15
- H o v in  sa a r i  *)................. ■ --- — 4 — — ---  - — ' --- ■ —
K o tk a  .................................. , 458 1 2 7 9 9  908 41 1 0 1 7 6 — 4 27 5
K a r j a l a n ,  K a r e l s k a  . 1 8 6 7 2 09 9 17  2 79 1 6 8 6 12 553 16  714 1 5 8 2 4  071 1 1 6 3
N u rm e s  . . . . ....................... 1 51 223 6 62 362 30 23 —
K y li in la h t i  ......................... 4 9 14 18 17 132 4 14 —
L i e k s a ___ •......................... — 28 297 ' 6 187 115 27 11 ' - 1
V u o n i s l a h t i ......................... 1 7 4 29 18 299 , 20 45 1
U k k o l a ............................. — 1 — 3 7 55 — 10 —
U im a h a r ju  ......................... — __ 6 8 15 1 — 3 —
K a lt im o  . ! ............................ — 16 37 13 7 3 32 22 —
K o n t i o l a h t i .......... ' . ........... — 1 13 3 , 7 51 13 13 —
O u t o k u m p u .................. — 1 2 — — 3 2 —
S y s m ä jä rv i ............. • --- 2 1 2 --- - — 42 4
V i i n i j ä r v i ....................... 24 ' 6 5 59 8 225 113 47 15 —
O n t t o l a .................... .. — 7 6 3 67 7 1 5 —
J o e n s u u ......................... .. 22 67 1 9 8 2 77 678 234 37 5 219 15
H a m m a s l a h t i .................... — 10 • 11 n 27 33 343 .122
129 —
T i k k a l a ......................... < — 3 4 28 7 106 2 14 —
T o h m a j ä r v i ............. .......... 3 9 12 • 166 , 37 10 28 137 673
V ä r t s i l ä ................................. 1 94 104 * 126 136 163 60 54 1
N a is te n j  ä r v i .......... .. — 1 3 — — — — 30
S u o j o k i ................................. — — 11 17 4 ---  - — 2
Kalpaa .............................. — 9 — 1 — ---  * —
Suo j ä r v i  .................. — 88 ' 91 8 95 1 4 3 189 10
P a p e r o .............................. — 41 • 24 5 11 — — 1
N ä ä t ä o j a .......... .............. — 9 2 ---  • 28 — — 4
L o im o la ................................. — 7 5 2 37 — — 12 • . l o
R o ik o n k o s k i .................. 1 — 1 3 26 — — 2
L e p p ä s y r j ä ..................... __ 2 3 . 59 ' 38 462 — 2 —
S u i s t a m o .......... .. 1 5 1 6 4 138 2 8 —
A la t tu  ............................... — 72 l 131 24 94 636 14 9 —
L ä s k e l ä ......................... 3 \ 3 1 1 7 11 ' 9 — 1 —
H a r lu  ....................... ' ____ — 10 ' 14 2 8 ' 3 — — - —
*) Liikennöity pysäkkinä 1/1—31/5 — Trafikerad som hällplats 1/1—31/5
/
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' T o n n ia  — T o n
_ i 18 334 355 132 88 909 80195 69
— 2 68 — 4 568 922 1 5 491 16 89 __
— — '4 5 2 483 43 23 69 2 618 71 792 15 19
— — 14 88 80 1082 — 55 1217 56 304 23
62 39 1737 1682 6 952 49 37 8 720 25 3 093 —
__ 779 15 35 1162 631 __ 3 328 21 79
'  --- 40 701 — 2 762 164 4 2 930 __ __ 169— 124 41 39 44 13 15 348 17 17 24 31133 26
---- — 8 10 5 911 300 15 6 236 __ - __.
--- : 1 229 — 300 — 18 • . 318 1 ' — - —  ,
1 3 130 88 204 9 34 335 8 567 12 525
23 — 27 13 98 160 43 166 1767 2 007 774 __
- 32 422 264 54 584' 21 46 945 303 51 24 8 518 2 2585 5 203 7 938
3 801 599 63 414 254 700 478 819 256 405 29 290 1 0 1 9  214 361578 159 753
t
3 604
13 13 784 1183 1901 1311 18 4 413 3 23
5 — 217 — 5 732 321 4 6 057 __
83 5 760 45 857 5 935 25 772 2 417 79 981 19 261 6180 185
2 3 429 — 2146 682 14 2 842 __ ■ 81 __
9 . 1 86 10 113 2 721 ' 3 647 12 06 17,687 — 143 • \ _
1 — 34 14 098 21139 '16 516 _ 51 753
- 22 2 154 2 213 974 305 15 3 507 3 594 ' 14 717
9 1 111 7 3 365 67 3 3 442 __ 44 __
— — 8 — 628 — 17 645 __ 57 638 304
— — 51 — 2 060 — — 2 060 — 1 —
9 1 566 32 2 242 - 1642 11 3 927 1 _— — 96 117 2 414 57 10 2 598 1 __
,376 90 4 1 3 5 5 570 3 802 21 673 2 318 33 363 51 159 11
10 1 686 — 783 219 27 10 29 1
5 1 170 — 2 312 2 459 1 4 772 4 —
38 11 11 24 4 063 6 288 4 842 26 15 219
/  109 18 866 3 937 , 12 464 2 910 79 19 390 6 21 85
— — 34 88 10 31 636 8 262 755 49 463
— 1 ‘ 35 — 12 359 1553 51 13 963 __ / __
— — 10 42 409 2 011 31 798 2 935 79153 — —  ' 1
51 3 552 20 022 86 306 38 60 21 53 112 341 2 1 0 6 11 55 _
— — 82 4 830 19127 98 264 24 319 __ —
— — 43 70 6 822 99 — 6 991 __ _ __
9 — 90 15 58 32 073 2 979 175 36 785 __ __ 1
11 3 47 37 4 943 3 785 167 8 932 — — —
5 5 ft  576 __ 6128 4 980 20 11128 9 __
— — 165 19 1020 1982 2 3 023 __ 1 __
25 2 1007 9 917 221 — '  1147 2 16 —
'--- 35 5 051 2 641 548 99 8 339 14 961 48 1
7 44 15 650 23 18 706 22-551 —
13
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
' • III. Eri teollisuuksiin luettavia^ tavaralajeja III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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1 0 9 3 ' 24 6 74 i 107 8 1 5 6 9
Harju .................... * _ 8 40 48 ____ ____ — 13 21422 978 46 48 ____ 1 5 3 3 7 97 74  557
Myllykoski ............... 310 9 3 2 1 49 56  70111 140 ____ 52 26 '1 5 66 .2 1 9 3 647
Metsäkylä......... '... 4 1 4 ' 2 1 8 8
■ Liikkala .................. ____ 7 464 2 — ' 20 — 8 670
Inkeroinen ............... ____ 86 ____ 18 3 — 2 ' ‘ 83 31 351
Juurikorpi.......... ____ 3 7 402 — — — — 337 .7 742
Tavastila.................. ____ . ____ ____ 2 ------ — — 6 9
Kym i....................... 181 123 10 '  1 2 23 9  444
Hovinsaari ................................ 1 7 5 2 13 — 32 ------. — — — 4  5 7 8 '
Kotka ........................................................ 116  358 5 230 1 4 1 1 203 85 12  431 '6  258 848 178  550
Karjalan, Karelska .
Nurmes.....................................................
1 1 7 1 19  67246 13  3874 5995 8519
5 282 3 204,75 12  958100 582  059265
* Kylänlahti ........................................ ____ 16 86 2 — — — 7 111429 140 12 9 13 1 63 160 2 6 4 5 3
Vuonislahti........................................ — 8 — — 4 — — 15 108
Ukkola.............................................. 13 6 ------ ' A 2 — — .1 5 180
Uimaharju ................................ ' . . 13 1 9 _ ____ 9 32
Kaltimo.................................................... — 36 7 ■ 4 ' 8 — 2 13 18 381
Kontiolahti........................................ 25 — 1 — — — 13 83
Outokumpu......................... .... — 126 — 1 2 — — 22 58  093
Sysmäjärvi ............................. — ____ — — — — — — 1
Viinijärvi...................................... ____ 18 1 /  12 — — 1 1 23 56
Onttola.............................................. ____ 2 — 2 — — — 1 2- 17159 752 87 73 175 40 706 345 2 558
Hammaslahti................................ 4 20 — ------ . 1 ------' 3 . 8 37
Tikkala.............................................. ____ 99 1 — 2 — 1 . . 1 1 118
Tohmajärvi .............. 57 36 5 1 5 8 4 2 ____ _ , 20 5  277
Värtsilä.................... 187 8  485 28 10 27 10 22 105 8 986
Naistenjärvi........... ____ 29 9 — 1 — — 27 , 66
Suojoki.................... ___ _ 25 ’ ------ 1 2 — — 10 38
____ 32 i r — 1 — — 19 64
2 227 47 9 13 5 37 152 3 7 5 375 62 — 2 — — 4 ------ 14 153
Näätäoja............... 5 • 11 1 — — — 3 20
____ 42 _  — — 1 — — 24 68
"Rniknnkosln............................. __ _ 12 — 1 — — ------. . 2 15
5 • 1 _ ____ .1 5
_____ 20 — 1 3 1 1Ö 36
Alattu ................................................ ____ 16 '  8 3 3 — 11 45 104
____ 177 ' ------ 6 • 3 22 16 51 15  285
H arlu .................................................\ — 132 6 — — 8 — 15 22  712
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T o n n ia  — T o n \
132 132 18 82 646 n 19 • _ 82 676
— — l i 66 -2 79 9 . 5 861 12 4 — — 5 877
— — — ■--- ____ ____ 12 . 77 232 62 49 — • *— 77 343
— — — * --- 1 <■ 1 16 59 423 19 25 — — 59 467
343 s 20 114 171 , 17 665 110 14 879 295 44 253 — 15 471
_ _ __ ____ ____ _ _ _ 6 295 1 4 ____ ___l 6 300
— — — — ’ 10 10 11 4 322 15 4 1 — . 4 342
— — '  1 1 2 ' 4 35 37 253 92 20 — — 37 365
— — — ____ ___ ____ 1 13 987 1 4 — — 13 992
— — — — — — 2 558 — 9 — — 567
____ ____ ____ 1 ____ 1 32 9 942 32 38 ____ ____ 10 012
— — 2 391 9 — 2 400 — ' 8 772 — 6 — — 8 778
392 '1 0  553 7 211
"N  '
■ 234 120 18 510 143 260 305 468' 301 — — 261 074
122 903 1679 457 730 3 891 3 886 16 72  464 31 33 1477 2 589 _ 1 679 663
7 41 88 8 52 196 65 5 723 26 33 — — 5 782
1 5 — — ____ . . 6 46 6 437 1 3 — — 6 441
1 35 32 14 24 106 287 107 587 26 32 — — 107 645
1 — 1 ____ ' 2 ____ 3 381 8 4 — — 3 393
— — — — — 2 17 955 4 13 — — 17 972
:___ ____ ____ , __ _ 51 51 870 5 13 '  ____ ____ 51 888
— • 4 2 '1 2 9 15 22 066 10 15 — — 22 091
— 13 — — ____ 13 21 3 670 26 7 — — 3 703
— — — 3 . ____ ' 3 15 58 764 7 7 , ------ — 58 778
s --- — ■ ------ — — 4 2116 — 1 — T - 2117
___ : _ _ ____ 1 4 5 46 4 600 . 14 12 ____ — 4 626
— — — — 1 1 6 2 718 1 . 1 2 — 2 722
35 71 534 130 ■ .108 878 308 41 242 478 114 — — 41 834
— 9 — — 1 10 7 1769 -  36 6 — — 1811
— r —  ' — 1 1 /  24 5 085 15 /  10 —
— 5110
2 ____ ____ * ____ _ 2 19 21 641 17 17 — — ' 21 675
4 34 20 — 8 66 186 29 494 . 52 44 — — 29 590
— — — ____ \  — ____ 20 49 583 2 8 — — 49 593
s— — — ____ ____ 4 14 040 2 18 4 — 14 064
— '  6 — 2 8 3 79 238 5 10 — 79 253
4 27 52 2 9, 94 16 116 756 51 88 1 — 116 896
— — — • ____ ____ 16 24 570 2 10 ' ------ — 24 582
— — 1 ____ ____ '1 . 43 7 098 2 4 — — 7104
— — — r ____ 2 2 '  31 . 36 976 1 21 — — ' 37 004
— — — — ■ ’ — 9 9 003 2 6 — — 9 011
____ ____ ____ ____ 22 11 741 ‘ 5 -7 — — 11 753
___ — — ___ ____ ____ -  20 3 244 12 6 — — 3 262
____ 6 28 ____ ____ . 34 32 2 324 14 2 — — 2 340
____ — — ____ ____ 17 23 676 9 39 — 23 724
— — — — — — 49 23 511 5 19 — — 23 535
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Jänisjärvi..................... 9 9 442 36 65 27 v ___ .
Matkaselkä................... 11 38 72 146 35 705 177 99 3
4 15 34 66 311 42 16 173
Ryttv ....................... — 21 22 5 219 40 1 13 4
Helylä.'.......................... 1 .54 354 2 8 ___
3 170 859 18 463 42 91 3
Sortavalan satama .. 6 31 1 24 142 -L- 12
Tuokslahti.................. 1 1 23 3 50 139 . 2 9 —
Kuokkaniemi............... 1 3 5 102 8 24 5 —
Niva ............................. 11 7 24 12 374 71 47 1
Lahdenpohja . . : . . . . 108 34 9 1 17 331 112 26 205
4 2 27 1314 29 54 104 ___
Ihala ............................. 17 6 i 74 22 96 55 ' 31 43 _
Akkaharju.................. 2 3 21 — 1 4 —
415 196 39 ' 37 1434 921 150 709 218
Alho.............................. 185 145 9 14 700 238 1 3i0
Rautu ....................... 91 188 10 135 14 244 14 95 —
10 12 1 17 17 ___ 17 —
Kiviniemi.................. 32 \  ,87 
11
67 22 49 41 4 5 —
Sakkola.................. 10 9 27 69 761*» 1 25 ■ 18
P yhäjärvi.................. 98 55 - 28 85 221 681 36 ■ 69
Myllypelto ................. 94 69 48 2 272 164 21 42 —
Käkisalmi.................. 10 6 32 3 84 434 5 65 1
Kaarlahti .......... . 26 34 3 20 128 228 2 ■ 44 —
H iitola........................... 384 119 305 50 607 1185 29 349 —
Ojajärvi. . ! ................... 58 18 ’ 11 : 3 - 43 5 5 192 •
Inkilä............................ ___ 4 2 6 2 4 4 119 —
Sairala....................... 16 14 26 23 133 191 7 61 —
Koljola ...................... ___ 34 ' 4 999 » --- 30 —
Vuoksenniska............. ___ 8 19 8 6 71 2 41 —
Im atra ....................... 4 6 15 38 107 1 . 13 1
Enso ......................... 5 3 3 1 27 1 — 5 14
Jääski ....................... ___ 5 8 982 21 2 1329 2 82
A ntrea....................... ___ 32 •216 33 76 1008 — 13 —
Hannila......................... ■' 1 47 2 38 52 1185 — 59 —
Kavantsaari................. 5 16 2 65 49 1163 39 1
Karisalmi................. '.. _ 7 ■ 5 3 4 . 306 — 5 —
Tali .............................. _ 12 2 30 35 776 — 2 —
Tammisuo..................... 199 75 . 2 777 1 2 996 — — 17 7
\
Porin, P o r i ................. 1952 1779 5 645 635 5 949 9 249 2 234 1500 131
Mäntyluoto................... 424 3 607 2 504 — 1 1 —
PiKlava ............ 9 6 48 76 — 2 —
Pori .............................. 61 126 1173 61 2187 2 048 349 131 —
23 127 11 63 362 1813 — 11 ---.
Haistila'..................... " 51 ' 38 20 21 ' 12 1121 — 1 —
m .  TKAFIKEN 1931. 1 0 1
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T o n n i a  — T o n
\14 10 ' 612 3 033 318 3 222 6 573 9 14
10 5 1301 3 4186 951 15 5155 4 71782 , 5
30 9 700 22 3 568 2195 79 5864 1 . 33
22 — 347 12 1110 2 811 2 3 935 . 990 — 303
— 15 434 3 435 '1182 199 858 5 674 — ( --- 1776
149 86 1884 125 1 39 111 ' 276 57 ■ 133 33
135 13 364 6 900 1135 881 2 576 11492 — 1 •--
35 — 263 — 3 603 2 768 — 6 371 2 481 ' - 9 —
10 10 168 19 1946 3 679 1 5 645 — — 640
1 1 549 18 1779 713 2 2 512 — — 1
4
*
2 848 9 855 827 79 5 896 16 657 10 051 11 2
— 1 1535 — 3 216 1312 3 4 531 — 21 —
■ 9 . 38 391 18 1856 1893 12 3 779 . -- --  ’ 1
— — 31 25 2 017 225 18 2 285 — — —
10 25 4154 3 2 590 831 22 3 446 4 36 —
29 9 1640 ‘  -  ____ 2 901 • 511 21 3 433 1 ____ ____
7 4 802 1186 15 605 754 36 17 581 — — —
— — 74 3 2 055 48 23 2129 — — —
8 3 318 2 435 1751 31 191 4 408 — — 170
7 — 938 128 5 611 314 14 6 067 2 r 1
7 13 1293 895 4 680' 600 59 6 234 1 ____ ____
— » 4 716 773 v 8 490 • 562 30 9 855 — — —
30 14 684 12 698 8 775 2 597 259 24 329 33 611 14 —
— — 485 — 2 703 1069 11 3 783 — — 26
115 55 ■ 3198 10 7 225 1809 61 9105 8 25 —
5 ,  — 340 ____ 5 954 3 423 12 9 389 ' _ 1 ____
— — 141 3 230 6 508 6 429 128 16 295 — — —
37 1 509 2 411 10 652 8 092 591 21 746 8 5 --  '
— — 1067 600 2 658 4882 99 8 239 — 14 —
2 15 172r 24404 47 921 • 53 632 899 126856 66 962 1 15
9 2 196 1 1089 16 46 1152 6 ’ 4 ____
65 31 155 13 299 1634 9 215 15157 184 836 17 —
— ' 1 10 424 1075 5153 1093 7 7 328 — 7 —
26 22 1426 974 7 663 2 895 748 12 280 8 3 692 ' ------
6 — 1390 23 3 751- 2 303 1 6078 1 — ' —
' . 1 1 1342 ____ 5 758 1912 1 7 671 , ____ 33 10
— 3 ’ 333 18 1138 1856 „  1 3 013 — 215 —
— — 857 — 2 563 14 2 2 579 — — —
2 219 45 8 336 82 993 49 213 1337 2 3 435 34
4 455 785 84 314 48 943 46006 43 473 1285 139 707 118 696 2 560 7 737
3 889 28 10 454 172 187 11615 1 11 975 358 2143 240
11 1 153 160 3115 20 458 151 23 884 1 — —
414 204 6 754 7 639 2 542 15 265 10461 33 548 316 2 240
— 11 2 421 330 131 — 13 474 — — —
— — 1264 — — — — — , — — -263
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
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HI. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
' VIII. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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T o n n i a  — Xon ‘
Jänisjärvi............ ......... 1108 i 3 l 5 13 1154
Matkaselkä.................... — ■ 62 • — . ' ' 9 9 — 3 123 71 997
Kaalamo ........................ — 13 — 76 4 — 13 33 173
Rytty ................... —. 5 — 2 — l — 6 1307
H ely lä .......... .................. 5 ' 2 940- 2 — — — ' 159 2 884
Sortavala ...................... 172 644 57 65 60 173 712 495 2 601
Sortavalan satama .. 2 129 182 7 61 173 26 144 725
Tuokslahti.. .......... — — — 1 — — — 19 2 510
Kuokkaniemi................ — 55 1401 1 — — — 4 2101
Niva .............................. — 29 76 ' 1 — — . --- 165\ 272
Lahdenpohja ............ _ 156 15 15 8 502 902 57 11719
Jaakkima ...................... — 6 — ' 1 2 — — 8 38
Ihala .............................. — 1 86 1 - -- — — 2 91
Akkaharju.................. --- . — — — — — — 1 1
Elisenvaara.................... — 31 797 8 6 2 1 68 953
A lho............................ . _ ' 6 1 8 2 _ _ 36 54
Rautu .......................... -- - 28 — ' ■ 7 ' 1 2 — 23 61
Petäjärvi................... — 46 — 1 — — — — 47
Kiviniemi..................... -r- 38 — 14 2 — -- ’ ‘70 294
Sakkola..................... — 8 — 1 16 — — ' , 21 55
Pyhäjärv i..................... 59 20 14 7 _ 2 — 44 147
Myllypelto ................... — 2 57 1 — 5 — 19 84
Käkisalmi . ................... — 1936 2 18 16 10 94 312 36 013
Kaarlahti ..................... _ 8 — - ' 1 — ' -- --  - . 13 48
H iitola......... ________ 7 107 36 21 40 . 5 26 165 440
Ojajärvi......................... _ 5 20 3 1 _ _ ,  13 . 43
Ink ilä ............................ — 25 --* 1 — 1 — 13 40
■ Sairala........................... — - 61 1 74 7 2 ■ 1 22 181
Koljola ......................... — 1 — ' --- , — — — 7 22
Vuoksenniska............... — 3 664 — 17 ,4 526 9 7171 78 369
Imatra . ..................... 306 . _ 39 12 3 442 _ 93 3 902
Enso ............................. __ 348 6 20 36 20 66 2196 187 545
Jääski ........................... _ 5 3 6 3 --- , — 8 ■ 32
A ntrea........................... _ 36 660 9 — — — 71 4 476
H annila............>........... — 2 — 2 — — — ■ 5 10
Kavantsaari ■.:............. _ 4 _ 2 _ _ — 34 83
Karisalmi ..................... -- - — — — — --- . — 6 221
Tali .............................. _ 22 — — — 1 — 5 28
Tammisuo .......... : — 141 • 3 557 8 276 328 408 64 8 253
P orin , P o r i ................ 11833 5 724 7 226 3 015 1726 14 078 2 500 3 907 179 092
Mäntyluoto................... 11728 1363 868 1360 498 12111 ' 1201 43 31 913
P ih lava..................... — 40 — . 3 — — — 8 52.
Pori .............................. 102 2 678 2 503 1079 170 1044 722 1172 45 574'
Friitala ..................... _ 5 — 23 39 5 2 97 171
Haistila . ................. — 2 — — - — — — 5 270
t
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto« ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda
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M
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T o n n ia  —  T o n
__ 13 ' 170 36 51 270 32 8 641 n 10 15 8 677
■ — 2 — 6 3 11 144 78 608 37 16 259 1 — 78 920
— — 2 — 1 3 32 6 772 15 13 — 1 — 6 800
— '  --- i — — — — 5 589 1 8 — — 5.598
— 1 — — 96 97 17 9 1 0 6 27 2 — — 91 35
34 71 381 163 95 744 484 5 989 305 92 63 __ 6 449
— — — 8 — 8 122 12 711 9 84 18 68 — 14 672
— — — 1 58 * 59 2 9 205 6 11 — i — 9 222
— — — — — — 17 7 931 14 1 — — 7 946
—* . * --- — — 1 1 38 3 372 20 5 — — 3 397
1 — — — 2 3 116 29 343 89 33 3 __ 29 468
---  \ — — 6 — 6 7 61 17 19 2 — — 6138
---  ' --- .. — — 1 1 30 4 292 14 • 4 — — 4 310
— ---  ' — — — — 12 2 329 7 • 2 — — 2 338
— 4 46 2 18 70 90 8 713 107 31 — — 8 851
— '1 __ __ __ 1 30 51 58 18 3 _ _1 51 79
4 — — — 22 26 147 18 617 250 20 341 — ' 19 228
t --- — — — — — 7 2 257 34 1 — __ 2 292
3 — 1 3 3 10 48 5 078 118 23 — — 5 219
1 — — — 1 2 88 • 71 50 36 • 14 i — 7 200
6 16 — 5 6 - 33 26 7 733 64 17 _ _ 7 814
1 — — — .--- 1 33 10 689 18 3 — — 10 710
2 3 17 22 6 50 95 61171 231 183 33 x — 61 618
— 11 — — — 11 26 •4 353 9 7 — — 4 369
5 30 71 23 74 203 290 13 236 136 34 —  . — 13 406
— 3 — — ---  . 3 44 9 819 116 13 __ __ 9 948— , --- — — 1 1 7 16 484 36 10 — — 16 530
. — — 1 — 2 3 136 22575 136 32 — — 22 743— — — — — 5 9 333 • 15 3 — — 9 351— — — — 7 '7 9 205 413 40 34 — — 205 487
2 — 2 10 3 17 40 5 307 62 55 _ _ 5 424
— — — — 6 6 21 202 884 102 70 — — 203 056
— 4 207 11 14 236 148 18 168 19 7 — — 18 194
— — 5 — — 5 74 18 261 82 39 --- , — 18 382
— — ~~ 1 1 , 58 7 537 17 6 — . — 7 560
— — — — — _ '  12 91 08 20 7' __ __ 91 35
— — — — ---  . — 6 3 573 18 3 ---  X — 3 594
— — — — — — 1 3 465 5 -3 — __ 3 473
8 493 18 — 46 565 8 18 499 26 6 — — 18 531
13 69 3 309 2 672 43 257 7 650 841 061604 1938 460 80 f 364 082
112 31 49 2141 — 10 5 412 66 59 820 3 21 • --- — 59 844
3 — ---  . — 3 7 24 099 25 5 — — 24129
1 2 5 3 139 463 39 72 19 66 257 65 012 1104 233 — — 66 349
— — — — 1 1 , 4 3 071 12 4 30 — 3117
— - --- — — — — — 1534 14 ' — 3 — . 1551
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk-)  —
-
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänföiliga vani-
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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T o n n i a  —  T o n
N akkila......................... • '38 19 ‘ 30 36 203 303 74 24 26
Harjavalta ................... 99 58 167 61 ■ 24 — 97 13 —
Peipohja .......................
Kokemäki.....................
233 • 52 7 32 4 449 144 94 6
317 73 45 41 26 6 223 130 8
K yttä lä ..................... 10 1 — — / 45 6 — 7 —
Kauvatsa ..................... 39 11 13 11 i 8 _ 166 147 _
Äetsä ................. 715 693 531 ' 84 191 — 382 357 —
K iikka.......................... 59 51 9 15 ‘ 15 493 130 166 —i—
Tyrvää ......................... 160 55 15 27 192 165 282 264 91
K arkku ......................... ' 3 3 37 11 45 6 1607 176 100 —
Siuro ............................. 24 9 1 31 25 769 210 39 ’_
N okia............................ 19 — 1 12 38 393 — 8 —
Lielahti.......................... 62 5 4 89 49 — — 5 —
H aap am äen  — E lisen -  
vaaran , H aapam äki 
— E lisen vaara ........ 346 449 2 892 669 2 204 9 571 1002 3 211 223
Sorjo ........................ 4 — — 5 50 — --- ' 10 —
Syväoro......................... 53 50 36 13 225 103 90 392 17
Parikkala ..................... 120 51 16 71 186 — 59 212 —
Särkisalmi..................... 18 1 14 ,  16 39 ' -- 159 . 459 —
Putikko......................... ■ — 2 ’ 219 62 108 6 98 —
Punkasalmi............. : . . 1 1 8 17 15 1 54 56 _
Punkaharju ................. 3 6 — 5 10 . 19 — — —
Kulennoinen ........... 2 28 5 59 20 718 10 70 —
Savonlinna ................... ■ 10 74 968 68 274 1656 186 179 —
Kallislahti................... . 23 17 9 20 44 1011 10 158 5
Rantasalmi................... 28 36 . 127 113 146 648 70 103 153
Joroinen ....................... 59 • 28 57 48 11 1058 63 198 —
Varkaus........................ — 6 73 3 49 — 85 37 —
Huutokoski................... 15 9 v 7 14 107 687 16 - 43 _
Venetmäki ............... 2 17 5 316 9 166 —
Hankasalmi ................. 1 12 50 . 32 15 177 33 364 14
Lievestuore ................... 1 2 3 34 19 344 2 71 7
Vaajakoski ................... 3 2 22 7 5 85 — 5 —
Suolahti........................ — 4 4 20 29 27 24 .114 14
Kuusa .......................... — 3 55 15 55 859 36 81 ■ --
Laukaa '......................... __ 5 1 18 _ 618 .1 9 _
Leppävesi..................... — 10' — 2 — 407 11 —
Jyväskylä .. .* 3 83. 1114 25 754 215 61 326 13
Vesanka........................ 1 1 — 3 15 124 — 2 —
Kintaus ......................... 1 1 6 1 11 159 3 —
Petäjävesi..................... _  1 8 ' 10 3 31 118 1 22 _
Asunta....................... :— — — 7 1 51 — 1 -- ‘
K euruu___.................. — 7 88 30 26 62 27 21 —
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T o n n i a  — T o n
9 21 783 3 301 453 14 3 768 4 ^  i
4 70 593 1395 1116 39 —. 2 550 — — 4 692
— 32 1053 — 2 286 — — 2 286 1 — —
10 113 992 2 089 4 516 . 31 48 6 684 244 . 8 102
— 1 70 • 12 5 643 31 — 5 686 — —
__ 35 440 4 076 2 936 3 667 361 11040 __ __ —
■ 6 147 3106 ^  195 433 — 8 636 3 — —
3 31 972 1086 738 15 10 1849 1 ---- ~ —
90 56 1397 4 913 1315 901 33 7162 24 20 1 9
10 5 2 030 506 530 877 238 2151 1 10 '  —
__ 8 1116 11830 15 422 5 514 71 32 837 V20 533 42 _
— 14 485 20 1248 268 6 1542 33 267 8 —
9 8 231 11219 3 395 28 ' 80 14 722 30 711 12 191
482 1076 22075 43 522 179 701 86 975 51370 361568 128 258 2 757 2 795
— _ 69 ' --- 7 725 '  614 — 8 339 t --- 3 —
5 18 1002 143 5 091 417 37 5 688 1 5 280 6 —
26 7 748 27 261 34 36 358 2 , --- —
5 4 715 1711 1460 208 123 3 502 7 089 2 —
— 2 500 572 100 5 545 50 6 267 — — —
_ 2 155 _ 502 5 507 1 __
V.
— _ 43 — 57 — 4 61 ■ 1 — —
11 1 924 — 110 128 32. 270 1 . --- —
54 9 3 478 282 1848 12 413 14 507 29050 19 70 . 2
1 3 1301 3 1800 503 20 2 326 — —  i
39 22 1485 1 2 563 577 15 3156 2 1 16 _
34 93 1649 85 8724 1999 — 10 808 — 38 —
25 2 280 445 158 53 9 646 10 302 79 406 16 —
9 2 909 .2 8 15 946 3 898 7 19879 — — 2 393
— 1 516 67 7 268 1-526 766 9 627 — — —
9 4 711 85 *8 697 1232 32 10 046 1 5 _ r
10 — 493 ,1 250 8196 5 296 80 14 822 15 096 2 --  •
3 705 837 1447 1686 3 324 , 440 6 897 384 42 .--
2 25 263 26180 48 626 15 944 7 230 97 980 15159 4 —
10 2 1116 191 2 051 1863 6 4111 2 7 —
8 V _ 660 1 1151 411 __ 1563 __ 3
— — 430 — 2 809 997 5 3 811 — — —
161 135 2 890 3162 10 926 220 16 345 30 653 5812 2 472 399
— — 146 4 640 . 6 883 5 689 62 17 274 — 1 —
— 1 183* 33 6 664 6035 ■ 17 12 749 — — —
2 9 204 273 15 053 8 026 1496 24 848 1 1 _
— — 60 61 2 969 3 725 105 6 860 — — —
18 29 308 2 835 10 377 6 298 304 19 814 V 2 69 1
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Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
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Sum
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H
T o n n ia  — T o n
N a k k ila ............................. 5 . " 13 748 4 5 780
H arjavalta ...................... — 47 — .1 — 1 — ■ 61 4 802
Peipohja ........... ............... — 3 12 2 — — — . 7 25
K ok em ä k i......................... — 69 ■ --- 26 34 — > i 43 527
K yttälä ................. — 5 — — — — — 4 9
Kauvatsa ......................... _ 10 3 6 3 __ _ 42 64
Ä e t s ä ................................. 1 62 — ’ 23 9 13 71 182
R i ik k a ............................... . --- 6 — 19 5 — — 32 63
Tyrvää ......................... 1 ' 85 37 15 79 -- ' 4 313 587
K arkku ......................... ;  i . 26 — 8 2 1 1 60 110
Siuro ............................. _ 242 3 773 3 11 17 ‘ 5 70 24 696
N o k ia ............................ — 313 18 72 --- 18 11 1555 35 262
Lielahti.......................... . '— 763 12 - ■ 362 128 877 630 319 34 005
H a a p a m ä en — E lisen -  
vaaran , H aapam äki 
— E lise n v a a r a ....... 19 12 5 047 . 2 660 - 300 324 2 326 2 794 2 227 151400
Sorjo ......................... | --- _ _ • _ — _ _ ' 3
'Syväoro..................... f. 33 — . 9 1 10 5 48 5 392
Parikkala ......................... — ■ 16 12 14 1 1 — . 49 95
Särkisalmi..................... ? --- 37 —1 22 13 — — 9 71 72
Putikko ............................. — 6 1 2 — — 14 23
Punkasalmi................... _ 15 _ 1 _, _ 248 10 275
Punkaharju ................. — 10 — -1 — — — 7 19
Kulennoinen ~ ............. — 1 — 4 — , — — 5 11
Savonlinna ...................... 10 586 16 30 32 - 18 387 , 146 13 16
Kallislahti......................... — 15 — 3 3 3 2 1 27
Rantasalmi................... 8 49 8 ' 18 ' 10 5 3 . 27 ■ 146
Joroinen ................. . 131 29 7 3 5 — — 43 256
Varkaus........................ 1 1137 — 28 13 19 16 156 80 792
Huutokoski................... 238 34 10 4 2 , -- • ' 319 58 3 058
Venetmäki . ............. 215 11 — 1 1 — 116 13 357
Hankasalmi ................. _ 24 22 . 10' 1 v 13 56 132
Lievestuore................... 282 49 — 3 ' 3 43 189 31 15 698
Vaajakoski ................... 16 96 18 ‘ 1 — 16 63 25 330 -  2 575
Suolahti........................ 71 259 15 53 21 8 6 79 156 17 316
Kuusa ........................... ' 32 ' 11 1 2 — 1 12 36 104
Laukaa . . .‘................... _ \39 _ 2 1 - 10 6 17 78
Leppävesi..................... . -- 134 — — — 153 — - 44 331
Jyväskylä..................... 5 1511 499 71 216 355 744 649 12 733
Vesanka.................... 94 20 ■ 510 — — 16 147 55 843
K intaus......................... — . 874 — — — — -- - 33 907
Petäjävesi..................... 305 22 2 32 12 16 204 36 ~ 631
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Keuruu ......................... 492 26 1 , 18 2 7 279 189 1086
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— 4 __ __ __ 4 • 12 5 347 75 9 25 5 456
• — • --- — — — — 20 7 965 53 4 __ ' __ 8 022
— — — — '  16 16 25 3 405 30 3 __ __ 3 438
—  • 2 —  , i 25 28 75 8 306 105 24 __ , __ 8 435
— — — ----- 2 5 767 — — — — 5 767
— — ‘ — i — 1 ■ ’ 24 11 569 18 ' 3 11590
. — — — — 1 1- 20 3 945 69 6 __ __ 4 020
— 5 60 — 1 66 3 2 953 55 15 __ __ 3 023— — 8 i 65 74 132 9 352 130 10 __ __ ‘ 9 492
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H elsingfors—Ä bo .. 4 310 6105 2 732 6 372 10 622 33 952 1861 31 22 16 86
Turku-It., Äbo-Östra .. 11 26 142 931 •15 — — 1597 —
Littoinen....................... ‘ --- 27 — 48 — — — — —
Piikkiö............... ’.......... 108 355 . 2 303 33 1821 31 '28 —
•Paimio...................... 1001 14 23 20 832 247 3 070 462 265 302
H aja la ....................... 164 176 1 186 86 935 8 32 —
Halikko..................... 40 49 ____ 46 45 ____ 9 2 ___ .
Salo .............................. 18 99 1502 793 219 5 358 12 53 850 438 3
Perniö ............................ 375 596 577 12 83 151 1907 223 231 709
Koski............................................................. 86 138 61 295 16 11 45 207 145 395
Pohjankuru, Skuru . . . . 38 118 31 173 39 1332 67 82 —
Pinjainen, B illnäs ................. — 10 ____ 8 ____ 521 — —
Kaunislahti, Fagervik . . — 36 19 24 46 878 — 8 —  *
Inkoo, Inga ..................... 71 64 35 320 57 18 84 3 66 —
Tähtelä, T äkter ........................ 10 52 19 103 105 2 384 1 47 —
Päivölä, Solberg ..................... 7 70 10 88 104 18 65 — '3 9 ,6 4
Siuntio, Sjundeä ..................... 106 191 109 546 116 5 486 ____ 18 —
Kela, K ä la ................................ 16 .  52 3 73 37 796 — 23 —
Kirkkonummi,Kyrkslätt 13 209 8 376 583 3551 — 14 1
Masala, Masaby ........................ 299 753 859 i '  173 3 227 14 96 ------ 20 —
Kauklahti, Köklaks . . 50 139 4 124 117 14 42 — 18 —
Espoo, Esbo ................................. 10 9 9 118 32 12 44 ____ 6 • ------
Kauniainen, Grankulla.. 8 36 2 83 100 904 — 4 212
Pitäjänmäki, Sockenb. . 28 67 28 20 108 38 — 15 —
Huopalahti, Hoplaks . . 7 — — — _ l . ------ 24
R ovan iem en , R o v a ­
n iem i .............................................. 6 41 326 148 473
V
3 974 7 241
Rovaniemi ................... 6 16 234 25 248 804 7 185 —
Koivu ....................... — ,  — 4 10 22 266 — ,5 —
T ervola......................... — 25 88
l
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/
4 75 358 134 398 1532 502 454 4
Porokylä ..................................... — 13 170 2 97 105 190 '  91 —
Valtimo .......................................... — 7 /  8 5 51 166 1 60 4
Maanselkä ................................. — f 2 6 ____ 9 — — 9 —
'  Sotkam o ......................................... — — 34 — 6 — 71 15 —
Vuokatti ..................................... — — 6 18 13 60 '  1 19 —
Kontiomäki ..................................... _ 5 39 . 33 37 56 2 43 —
Kiehimä .............................................. — ------ ■ 56 9 31 109 7 31 —
Kivesjärvi ............................. .... ■ ------ 3 — 1 1 30 — 5 —
Jaalanka ..................................... i *. — 1 1 — k ------ 2 6 —
Vaala .............................................. .... — — 1 3 12 — 5
/
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' 18 37 16 86 74 315 24 450 31689 15 090 1209 72 438 272 2 202 202
11 77 2 810 17 806 — 147 319 18 272 246 152 44
— — 75 — — — —- __ ' 5 __ __
9 31 2 721 15 1003 421 205 16 44 ,  __ __
— 258 7 880 15 29 4 970 736 37 7 272 2 19 __
8 34 1630 34 _ 12 44 1183 — 2 461 — —
10 17 218 16 124 _ ■ 140
15 60 500 14 375 2 498 100 296 9 2 903 6 397 34
44 609 6 705 99 1325 94 __ 1518 _L_ 57 __
35 45 2 568 524 4 714 4 847 38 10123 * __ 18 15
1 46 . 1927 28 2 686 2 990 1 '  5 705 — 640 18
4 — 543 _ __ . 34 5 39 _ _ _
— 1 1012 1131 337 2 045 254 3 767 __ 109 —
6 14 2 520 — 3 879 372 9 4 260 1 __ 5 __
5 4 2 730 44 985 • ■ 122 12 11 63 1 16 60
9 3 2 259 3 586 532 50 1171 — 644 24
6 8 6 586 1 17 14 337 19 2 071 __ 5 _
— — 1000 — .11 0 104 2 216 __ —
1 8 . 4 764 8 1200 56 . 28 1292 V 3 1 __
121 8 6 956 1 4 580 29 . 9 4 619 1 9 __
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— 15 1364 103 217 34 2 356 3 1 1
— 3 307 14 1544 22 ■3 15 83 — 128 —
»
31 56 27 123 6 212 3 — —
51 53 5 320 6 398 383 2 042 170 8 993 10 14 3
23 10 1558 6 394 36 411 143 6 984 10 10 —
1 6 314 — — 327 __ 327 __ l —
27 37 3 448 4 347 1304 27 1682 — 4 3
142 17 3 62Ô 268 38 276 9 503 140 . 48187 1 603 1
15 — ' 683 — 1144 677 — 1821 — 15 —
— — 302 — 2 599 693 9 3 301 — • --- —
— — 26 1 8 865 2 067 10 10 943 __ — —
5 2 ■ 133 20 5 922 60 — 6 002 ' --- 4 —
5 — 122 — 2 482 295 23 2 800 — .536 —
23 1 239 __ 5 939 2 877 19 8 835 _ _ _
6 . 2 251 6 4 563 174 6 4 749 — 1 —
— 40. — 159 — 1 160 — — —
— — 11 — 1728 20 18 17 66 '__ __
' 7 . --- 55 236 442 505 2 11 85 — —  ■ —
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Helsingfors—A b o .. 346 7 512
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7 871 418 785 394 137 4519 24 658
Turku-It., Äbo-Östra .. 15 857 2126 '32 545 183 . 25 1510 5 735
Littoinen....................... — — — 66 — ’ --  ' — 14 85
Piikkiö.......................... — 13 — 27 — — — 10 50
Paimio.......................... — 54 1 200 39 ■5 1 — 11 1331
IJaja la ....................... -^-- 15 — ■ 13 „ 13 — — 11 52
Halikko..................... _ 7 _ _ 1_ 2 9
Salo ........................ 11 . 910 283 105 194 13 88 1764 3 805
Perniö .......................... — 462 — 6 14 — 5 52 596
Koski............................. 23 17 — 3 1 1 1 22 101
Pohjankuru, Skuru . . . . 90 3 759 94 89 8 10 12 60 4 780
Pinjainen, Billnäs ........ 151 604 _ _  . _ __ _ 99 854
Kaunislahti, Fagervik.-. — 7 128 . _ — — — 8 252
Inkoo, Inga...................
Tähtelä, Täkter...........
— 1 ;— _ ■ 1 _ — 23 30
— 18 — ’ 1 1 2 2 73 174
Päivölä, Solberg......... . ' -- 8 — 1 — ■ — 3 680
Siuntio, Sjundeä.......... 4 ' 46 _ 13 1 12 1 30 112
Kela, K a la ............... — 6 * — 4 1 _ — 4 15
Kirkkonummi,Kyrkslätt , 1 60 2 1 — 1 — ' 72 141
Masala, Masaby . . . '___ — 51 3 • 8 — 3 — 19 94
Kauklahti, Köklaks .. — ‘13 4 030 2 — 6 141 4198
Espoo, Esbo ............... __ 9 _ ’ 2 _ 1 1 3 19
Kauniainen, Grankulla.. ‘ 10 6 — 1 — 1 — 367 390
Pitäjänmäki, Sockenb... 41 491 . 5 5 — 153 2 215 1040
Huopalahti, Hoplaks .. — 98 --* — V1 7 — 6 115
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Kovaniemi ................... —1 282 20 24 93 5 83 283 810
Koivu ....................... — . 3 . 15 _ --  . _ — 18 36
Tervola ........... : ........... — 21 15 — 3 — — 47 93
Oulun — Nurmeksen 
Oulu — Nurmes .. 5 235 3 701 25 23 653 304 5 551
Porokylä .................. — .18 •35 7 13 — 14 40 142
Valtimo ........*.......... — 20 4 * _ 1 _ — 9 34
Maanselkä ................ — 6 — _ _ _ 2 7 15
Sotkamo..................... — 9 8 _ . _ _ 465 76 562
Vuokatti ............. — 4 — 2 • 1 — — 9 552
Kontiomäki .. . : .......... 1 52 2 6 2 _ 167 36 . 266
Kiehimä ...................! — 12 — 2 2 — 2 18 37
Kivesjärvi.................. — 3 — — — — — 3 6
Jaalanka . ............... — 1 — • -- 1 • -- 1 2 5
Vaala ............... : .........
1
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Pikkärala.................. 49 — 5 . 18 85
■ Vieraat radat, Främ - 
niauilo b a n o r .......... 17 44 91 2 449 6 576' 124 10 861
Rauman rautatie \ _
Raumo jämväg J ' 
Jokioisten rautatie) 
Jokkis jämväg / — — — — — . — — — —
Loviisan rautatie! ' ‘
Loyisa jämväg / .......
Karhulan rautatie!
Karhula jämväg /  ' 
Yhdysliikenne Haapa­
rannan kautta, Samträ- 
fiken över Haparanda 12
<
28.
- t
50
Yhdysliikenne Venäjäl­
tä, Samtrafiken med 
Ryssland .................. 17 32 91 2 449 6 576 96 10 811
K aikkiaan, Inalies .. 424 383 192 425 217 717 34 954 16 822 131726 108 646 95 774 2 960 618
Siitä: Därav: 
Valtionradat, Stats- 
banor ..................... 424866 192 381 217 717 34 863 16 822 129277 102 070 95 650 2 949 757
Vieraat radat, Frärn- 
mande b an o r.......... 17 44 _ . 91 _ 2 449
l
6576 124 10 861
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.. - T*o n n i a  — T o n
2 •2 4 ,  69 . 735 4 2 741
— 6 6 12 170 2 863 12 7 — ' --- 2 882
— — 1 0 — » 1 \  H 142 4 755 18 9 — — 4 782
-
108 4 447 1 2 4 450
»
57 2 972 306 321 3 656 136 926 212 368 1293 64 74 386 214185
— — — — — 51 625 51 625 468 — 67 . — 52 160
_ — — — — ~ — 17 831 17 831 342 — — — 18173
— • — — — — 16 562 16 562 418 — 5 — 16 9*85
— — — — • — — 50899 50 899 49 — „ 2 — 50 950
54 — 19 — — 73 1 124 2 2 — — 128
3 2 972 287 __ 321 3 583 8 75 327 14 62 __ 386 75 789
9 999 59 67« 98 097 12 828 23 054 203 648 173 911 8 424 677 54177 12 727 28 229 1840 8 521 650
9 942 56 698 97 791 12 828 22 733 199 992 36 985 8 212 309 52 884 12 663 28 155 1454 8 307 465
57 2 972 306 — 321 3 656 136 926 212 368 1293 . 64 74 386 214 185
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Taulu 27. Saapunut tavara tavaralajeittain vuonna 1931. —
‘ ' I. r Maanviljelykseen luettavia tavara I. Tili jordbruket hiinförliga varu-
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T o n n ia  — Ton
Helsingin — Häm een­
linnan — Rajajoen, 
Helsingfors — Hä- 
m enlinna — R aja- 
i joki» . ....................... 12 630 31370 35 845 10 909
/
76 922 123 029 9 626 21301
\
3 062
Helsinki, Helsingfors .. 80 .480 2 099 3 982 847 72 413 5 596 11-318 466
Katajanokka, - Slcat- 
_ udden ................... 18 270 3 022 967 . 801 3 43 29 35
Länsisatama, Vastoa li. 60 989 1409 181 1193 15 2103 — 408
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 3126 2 228- 2 320 .1 951 1758 12 942 666 30 122
Vallila, Vallgärden .. 233 HO 231 16 41 — —
168
250
Pasila, Fredriksberg . . . 29 12 10 141 18 6 660 — , --
Oulunkylä; Äseelbv . . . — 31 10 97 . 31 118 — ’ 7 ’ 33
Malmi, M alm............... 214 1457 208 77 16 179 49 3 1 5 82
Tikkurila, Dickursby .. 1 29. 67 . 9 141 — — 26 12
Korso .......................... - . _ 5 58 3 134 ____ 1 2 12,
Porvoo, Borgä ............................. 17 229 837 '  31 3 826 84 17 160 36
Hinthaara, Hindhär . 1 118 124 2 424 — — 2 1
Anttila, Andersböle . — 10 13 — 220 — — 2 —
Nikkilä, Nic.kby ..................... 2 21 320 9 1402 1 3 4 —
Kerava ..................................................... 4 20 289 27 947 44 .  2 29 46
Järvenpää ............................................ 272 4 268 257 .  18 2 203 1 7 50 39
Jokela"........................................................ 2 21 109 13 ■435 — — 28 —
Hyvinkää ............................................
Riihimäki ............................................
441 ■5 491 1012 35 2 551 134 10 35 —
640 '■ 215 - 733 ■ 95 997 196 42 90 29
Ryttylä .................................................... ' 4 73 192- 26 325 50 2 12 —
Leppäkoski........................................
Turenki . . 1............................................
— 5 22 ,  ------ 66 32 2 2 ------‘
1 247 411 6 1235 305 2 10 14
Harviala' ........................................ ____ ■41 24 — . 276
'19
— 7 8
Hämeenlinna ................................ — 227 1913 54 2 660 8 205 293
V
7Hikiä . . . . . " .................... ................... » ____ 5 -  60 2 236 — 3 6
Oitti ............................................................ ___ 61 128 2 370 . ------ 7 2
10
Mommila ______ -.............................. ------ ' 11 47 2 327 2 -- - 5
L appila.......................: — .3 66 1 193 2 ¿1 9 —
Järvelä ......................... 3 52 152 2 448 1 '  1 60 —
Herrala ......................... . 11 40 _ 179 — 1 7 6
Vesijärvi................... _ 39 191 17 435 — 2 1 20
Lahti . . . ; ..................... 6 487 3 732 120 4 479 2 610 11 436 87'
Villähti ......................... _ 11. 3 1 169 3 — 1 —
Uusikvlä....................... — 69 137 2 759 1 . 1 49 3
Hankala .........-......... _' 1 28 __ 124 2 — 2 —
Kausala......................... 6 80 270 3 1553 41 — 38 —
K oria............................. _ 33 114 85 918 26 2 16 51
Kouvola .................................... .1 ____ 139 840 133 1045 1526 84 ' 631 17
Utti ................................................................ 4 .  17 68 25 495 .11 — 1 —
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G
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' T o n n i a  — T o n  ,
55 479 15 444 395 617 394 205 412 902 220116 51450 1078 673 431674 134 617 60 516
46 4 022 101 349 5 784 1227 6 618 3 073 16 702 9 273 _ 3 285. 645
24 1351 6 563 - 7 506 2 649 3 877 r  8 121 22153 58 578 2 477 5 597
92 .710 71 60 18 502 5121 29 904 5 571 59 098 73 621 9.187 6 532
904 775 26 822 63 189 10 581 24 444 2165 100 379 3 035 28 39 26 546
• __ 1 782 24 582 13 06 11133 268 37 289 115 19 60 9 1 8 3
* __ ' 61 ' 7 099 185 33 5 931 70 - 6 219 15j 4 251
630 26 983 578 458 9 476 30 10 542 16 165 1806
.28 976 463 47 713 2 714 - 444 12 007 269 15 434 11 13 4 722 1695
514 2 450 3 249 ' 492 145 2 375 155 3167 6 242 37
121 30 366 154 .5 1 364 107 676 172 337 168
17 15 170 71 22 7 353 48 089 617 843 56 902 5 907 2 046 42
270 67 1.009 27 — 14 27 68 6 490 ' --
94 4 343 16 184 — 4 204 — -  42 —
749 53 2 564 10 3 4 32 49 13 399 —
522 66 1996 908 : 8 811 16 94 226 11 639 86 1542 16 92
875 82 8 072 123 2 628 268 136 31 55 56 • 1 3 2 8 13
273 ■25 906 1811 4 315 1 2 482 21 8 629 318 288 —
,1 7 1 3 143 - 11565 389 185 2 986 315 3 875 231 2 096 280
946 219 4 202 993 19113 ' 7 688- 496 28 290 225 1955 245
505 ■ 37 1226 126 9 129 140 404 790 366 363
42 4 175 21 — 32 12 65 2 48 1
■ 744 91 3 066 6 — 56 59 121 41 508 —-
201 245 802 ' 9 37 2 355 4 2 405 2 48 —
17 90 ^•323 7 492 556 2 296 1583 338 4 773 741 8 321 29
208 16 543 ' ■ 83 __ 96 6 185 6 92 ___
215 58 851 659 46 2 225 27 2 957 - 8 254 3
128 21 545 71 1 6 17 95 2 61 —
175 32 482 92 304 '  12 95 16 1707 1 91 —
636 45 1400 20 40 27 29 116 '  30 513 2
170 27 441 102 9 ■ 57 63 v 231 1 ' 119 __
527 55 1287 263 3 426 231 76 3 996 198 2 369 355
2 023 683 14 674 6 466 . 20 741 7 343 732 ,35 282 805 3 668 8
28 10 226 12 68 25 10 115 — 79 —
323 65 14 09 21 18 N — 96 135 - 11 332 —
54 18 229 9 __ *__ 53 62 3 59 __
508 60 2 559 77 277 — 99 453 559 512 -  1
252 '3 2 1529 317 140 934 177 1568 5 366 —
190 177 4 782 268 1037 8 375 552 10 232 285 755 19
66 "  13 700 97 — — 54 151 1 181 —
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III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatlc.) —
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21
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Kehruuaineita, lan­
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esineitäv 
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16—26
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T o n n ia  — Ton
Helsingin — Häm een­
linnan — Rajajoen, 
Helsingfors — H ä­
m eenlinna — R a ja ­
joki ......................... 73 098 61 699 128 044 9 935 2 752
r
26 586 33 644 36167 998 732
Helsinki, Helsingfors . .■ 68 7 359 39 983 2 057 780 2 757 715 6 712 73 634
Katajanokka^ Skat- 
udden ............■___ 544 • 2 584 936 1163 350 1893 472 ■ 1 975 76 569
Länsisatama,Västra- h. 2 513 6 520 . 26161 92 7 1464 949 1521 128 567
Sörnäinen, Sörniis, . . . . 10 366 9 226 12 653 V '  459 '69 1509 4 863 1725 73 290
Vallila, Vallgarden .. 59 772 18.772 38 — 343 470 307 32 019
Pasila, Fredriksberg •... 17 78 122 3 2 112 46 58 708
Oulunkylä, Äggelby . . . 1849 ■ 49 68 8 1 25 25 115 4127
Malmi, M alm............... 1567 2 356 . 497 234 13 826 1464 908 15 395
Tikkurila, Dickursby .. 882 • 498 447 17 1 101 2 242 ' 140 4 613
Korso ........................... 88 102 614 4 1 21 1880 206 3 593
Porvoo, Borgä............ 2 612 2170 2 611 ’ 204 2-1 358 965 726  ^ 17 662
Hinthaara, Hindhär . 5 122 440 M — 18 31 55 ' i  181
Anttila, Andersböle . 1 .25 81 2 — ~ 1 17 10 179
Nikkilä, Nickby ......... 2 391 ' 240 336 41 10 55 ; 74 83 3 642
Kerava ......................... 2 499 468 , 819 63 21 121 168 398 7 877
Järvenpää ..................... 1118 1140 326 104 44 142 190 358 4 819
Jo k e la ........................... 1586 188 14 204 4 46 66 '74 2 788
Hyvinkää ..................... 5205 6279 535 532 75 479 468 510 16 690
Riihimäki ..................... 1395 790 777 ■ 228 19 716 371 1751 8 472
R y tty lä ......................... 1196 178 ' 48 217 52 465 -  121 455 4 251
Leppäkoski ................... 538 34 18 1 — — 7 20 669
Turenki.............-........... 9 216 559 20 6 95 233 96 1783
H arv ia la ................... _ 19 140 1 — ; i 16 12 239
Hämeenlinna ............... 17 189 2143 6 042 511 392 5134 1828 1212 43 542
H ik iä ............... ; ........... 2 45 69 9 ■1 •17 32 53 326
Oitti ......................... .-. ' 838 124 25 10 8 24 .107 88 1489
Mommila ........' ............ — 38 1 1 — 8 27 28 166
Lappila ......................... 102 35 — 2 — 11 30 50 322
Järvelä .........................
H erra la ..................... ; .
' 75 133 55 17 2 53 ■ 218 98 1196
- 1 62 20 2 . _ .' . 2 38 26 271
Vesijärvi................... 1026 • 624 493 42 8 l"790 700 222 7 827
Lahti1............... ............ 2 594 2 715 1270 809 236 791 5 354 2 848 21 098
Villiihti ......................... 4 ' 6 — 1 — 1 5 10 106
Uusikylä....................... , 130 84 493 5 1 22 94 76 ' 1248
Mankala ................... 26 212. 8 _ 5 17 34 364
Kausala......................... 87 228 177 76 8 52 250 159 2109
K oria............................. 29 224 451 • 18 1 ■ 49 82 101 1326
Kouvola ....................... 404 579 639 125 98 208 211 403 3 726
Utti ................... .......... 114 47 135 . 5 1 8 124 36 652
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Flyttgods
Sotilastavaraa
M
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Läpikulkutavaraa
Transitogods
K
aikkiaan
Inalles
T o n n i a  — T o n *
2 859 12 210 26 926 3 518 9 440 54 453 37 932 2 565 407 23 452 ■ 4  778 1 8 1 6 9 74 2 611880
414 143 4 685 1 0 1 7 1 1 2 3 7 382 4 904 203 971 11007 1 4 4 6 1 4 6 8 217 892
• 186 81 2 1 5 9 105 3 8 2 9 6 360 4 571 116 216 606 188 419 ' 19 117 448
21 605 744 21 169 1 5 6 0 9 1 9 8 205 583 31 166 17 — 205 797
128 950 213 52 541 1 8 8 4 , 3 752 206127 341 136 2 632 — 209 236
____ 112 12 ___ * ____ 124 446 70 660 _ __ 26 ___ ____ 70 686
3 1 5 2 3 14 531 14 571 ' 20 23 — — . 14 614
1 • 29 7 1 4 42 73 15 767 20 30 — — 15 817
< .83 544 29 . 39 26 721 366 79 629 90 94 3 — 79 816
4 53 53 7 6 • 123 324 11476 258 10’ 1 — 11 745
. 5 23 88 6 13 135 684 5 454 134 11 ____ ____ '  5 599
16 649 520 26 101 1 3 1 2 .  886 '  8 3 8 8 4 442 88 4 — 84 418
7 111 , 93 6 7 224 41 2 523 26 8 '------ — 2 557
— 51 . 10 — 3 64 1 2 802 8 8 — — 818
2 0 1 2 2 176 7 30 355 59 6 669 75 3 • 2 6 749
13 135 230 1 0 0 47 525 ' 82 2 2 1 1 9 188 55 423 ____ 22 785
28 218 343 40 41 670 1 1 2 16 828 149 , 6 1 ' 252 — 17 290
1 0 62 1 0 2 2 2 17 213 50 12 586 74 ' 29 16 — 12 705
133 370 727 155 118 1 5 0 3 323 33 956 403 105 5 — 34 469
74 216 579 2 2 0 145 1 2 3 4 2 161 44 359 474 104 1 0 4 2 — 45 979
19 127 142 42 14 344 89 6 314 77 1 2 33 ___ 6 436
2 31 36 1 2 3 84 1 1 1 0 0 4 8 1 1 — — 1 0 2 3
47 188 2 2 2 50 77 584 119 5 673 74 43 — — 5 790
1 1 0 2 0 2 2 35 34 3 515 73 ____ — — 3 588
240 943 1441 372 320 3 316 720 59 843 788 168 1 3 5 8 — 62157
6 55 52 1 1 7 131 29 1 2 1 4 57 ' 8 1 ___; 1 2 8 0
- 15 69 98 42 14 238 46 5  581- ‘ 73 1 0 1 , ------ 5 665
1 33 31 1 1 -4 80 23 909 29 5 — — 943
6 49 51 19 5 130 2 1 2 662 37 1 1 — — 2 710
15 154 153 51 • 13 386 66 3 1 6 4 60 24 7 — 3'255
' 7 49 55 22 4 137 42 1 1 2 2 32 1 2 4 _ 1 1 7 0
2 1 434 177 8 22 662 363 14 135 59 46 — — 14 240
• 310 1 1 8 9 2 915 . 213 559 5 1 8 6 983 77 223 879 357 380 78 839
— 1 1 7 4 — 22 4 473 3 4 — — ■480
25 127 1 2 1 . 43 9 325 534 3 651 73 38 ' ------ — 3 762
5 23 39 15 2 84 13 752 5 3 ____ — 760
30 179 291 59 14 573 ’295 5 989 8 8 23 7 — 6 1 0 7
23 1 2 1 164 2 1 24 353 192 4 968 65 15 251 — 5 299
62 190 746 242 109 1 3 4 9 558 20 647 603 80 459 — 2 1 7 8 9
5 34 65 40 13 157 41 1 701 47 1 1 265 — 2 024
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,Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) —
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T o n n i a  — T o n
Kaipiainen ...................
-
24 125 2 _  505 8 7
Kai tj ¡irvi ................. — ' 5 19 — 152 — , -- — —
Taavetti ....................... — ,  22 . 100 3 663 — --r 5 3
Luumäki ..................... 1 11 90 — 247 — 5 — —
P a lsa ............................. 1 11 27 5 129 — — 4 —
Lappeenranta ........... . 11 322 1803 194 6 887 626 39 84 305
Rapasaaren satam a.. — 1 4 10 72 — — — 1
Simola........................... 11 29 61 4 296 — ' -- 4 —
Vainikkala ................... — — 84 3 420 — — 26 —
Nurmi ........................... — 1 49 8 233 ’ 1 — — 10
Hovinmaa ................... _ 2 58 5 109 1 1 2 2
Tienhaara................... -. '  630 6 698 318 27 640 --. 2 . 18 . 68
Viipuri ......................... • 4 376 . 4 853 5138 1903 7 210 23 927 906 7 387 194
Viipurin satama ___ 1038 824 1893 42 - 1542 — — — 217
Ino ' ........................... — 11 177 — 251 — — — —
Mesterjärvi............. _ 15 108 5 38 1 ’_ > 6 —
Kuolemajärvi ............. — 50 298 12 325 — — 2 18
Koivisto ...................... 2 113 , 526 19 490 430 4 45 27
Makslahti..................... — 26 153 5 181 29 2 9 —
Johannes ...................... — 45 214 1 369 28  ^ 4 9 6
Uuras............................. 3 *143 79- 255 461 ' 8 1 - --
. Kaislahti .................. 1 _ — 12 — 3 — — 1 —
. Sommee.................... 1 — - 36 — ‘ 43 — 2 2 /
N uoraa..................... _ — , 2 1 103 * -- — 23
—
V alkjärvi...................... i 11 60 • 211 48 '606 — — 4
Pölläkkälä................ _ 5 173 2 164 .11 — 1 4
Äyräpää ...................... 1 1 222 1 226 — — 3 5
Ristseppälä .............. — 1 60 — 82 — — 2 12
Heinjoki ..................... — 1 59 3 138 1 — 10 *■ --
Pero .......................... — — 32 — • 29 — — 5 —
Sainio ........................... 1284 240 51 9 589 43 _ 6 —
Kämärä ....................... — 5 97 16 196 — — 3 1
Leipäsuo........-.............. — '-- 77 — 78 — — ‘-- —
Perkjärvi....................... , -- 76 191 203 770 10 — 134 12
Kannel järvi ................. 28 43 268 48 435 — — 33
Mustamäki ................... _ 27 133 _ 159 _ 20 4 8
R aivola....................... 61 45 185 2 345 2 1 2 —
Tyrisevä ................... — 1 26 8 40 — ' -- ’ -- 13
Terijoki......................... 9 267 849 70 1221 158 11 18 20
Kellomäki..................... 1 12 80 * 8 107 — — —
Kuokkala >................... _ 4 71 20 78 * -- — 1 —
O llila......................... /  -- '-- 32 4 . 31 — — — —
Rajajoki .. ................. — " 24 4 25 1 1 2 —
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- T o n n i a  — T o n
4
303 . 17 991 18 9 165 32 224 18 2 1 2
30 4 • 2 1 0 1 — — — 1 — 18 __
327 36 1 1 5 9 59 9 3 37 108 6 8 6 4
‘ 285 27 6 6 6 8 13 19 1 2 52 ' 2 167
8 6 14 277 85 6 25 16 132 2 ' 1 0 0 —
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Tammisaari, Ekenäs .. — 177 394 , 13 1 4 1 6 114 7 19 29
Karjaa, -Karis ............. 1 1 0 422 2 1 424 — 8 28 15
Mustio, Svartä"............ 1 39 8 104 57 1, 2 8
Kirkniemi, Gerknäs . . . __ 1 2 93 - 13 238 7 1 1 2 1
Lohjan kauppala. . . . — 1 0 291 9 42 — 1 — 18
Lohja ................................ — 148 337 9 1 3 5 2 1 0 — 49 1
Nummela . : ............. 1 85 44 7 782 — — 23 —
Ojakkala ............................ — 2 0 123 2 1 303 ---' — 1 * 30
Otalampi ............ __ 30 65 ' 1 2 521 __ __ 9 4
Röykkä ......................... — 36 • 56 2 563 — — 7 —
Rajamäla ......................... — ~ 124 76 9 1 0 5 2 ' — 4 4 6
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Mynämäin ............... — 192 61 3 451 — — 1 —
Nousiainen ............... — 47 4 — 362 — — 8 —
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Raisio .'.................. 1 81 4 6 442 9 \  1 ' --- 26
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Lieto ............................. 6 46 8 ;  3 ■ 398 — — — —
Aura............................. » 8 175 194 5 844 _ _ 5 ' 8
Kyrö ............................. 5 169 98 8 499 - -- \ -- 3 —
Mellilä .......................... 1 323 103 . 2 533 1 — 14 —
Loimaa ......................... 238 2 1 6 4 541- 11 1 2 0 0 48 • 11 .  75 —
Ypäjä ' ........................... 1 0 59 94 2 8 6 ' — — — • --
Hum ppila..................... V . 36 106 2 149 746 _ 2 2 —
Matku ........................... — 55 73 28 244 4 9 3 ' -- 6 1 2
H anhisuo........\  .. .. — — — — 1 0 2 1 — — —
Urjala............................. 2 1 2 1 326 3 622 556 — 17 —
.Kylmäkoski ................. 11 32 . 70 '  5 ■99 81 — 5 6
Tampere ....................... 1 6 7 2 4 499 6  933 682 7 301 17 024 395 2 720 114
Sääksjärvi ............... — 17 8 2 143 • --- — — 6
Lempäälä ..................... ' 1 73 423 36 1 6 4 2 439 8 40 127
Viiala ........................... >• -- 10 144 54 307 231 4 2 22
Toijala ......................... 16 84 297 34 596 77 , 3 7 16
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Hangon. H a n g ö ........ 36 837 409» 5164 595 532 5 589 3 878 2 762 244190
Hanko, Hangö . '. ........ 1783 1145 121 183 484 2 365 1206 1268 179 537
Lappohja, Lappvik... .• 16 25 86 .  ■ 1' 1 8 57 18 312
Tammisaari, Ekenäs . . 1027 660 695 . 201 12 189 928 310 5 759
Kaijaa, Karis ......... . . 1283 324 804 ■ 37 9 80 581 178 4 732
Mustio, Svartä ........... 2 338 104 68 . 8 ' 1 9 46 27 2 695
Kirkniemi, Gerknäs . . . 20 417 456 1826 41 1 80 267 122 26 444
Lohjan kauppala.. . . 3 713 297 387 27 4 432 44 78 10 081
Lohja ........................... 3 691 325 256 40 17 246 436 261 5 739
Nummela ..................... . 35 145 138 21 2 , 34 29 127 926
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— 43 19 . 4 — 1 0 7 52 458
Naantali ................... . 139 45 24 8 1 23 32 41 535
Raisio ........................... 9 1 2 72 2 — 1 3 3 282
Turku, Äbo ................. 251 2 873 1 2 3 0 982 1 0 0 6 1 5 2 2 1 0 3 6 2 574 17 028
Turun satama, Äbo
916 . 34 487341 1 8 0 3 160 184 1 4 1 2 477 627
Lieto ............................ 2 15 28 1 ■ 4 2 1 0 -  8 186
Aura ............'. .............. 47 181 229 , 32 245 160 218 126' 2 969.
Kyrö ............................. 91 218 - 183 1 2 1 6 ■ 26 99 76 2 1 0 5
M ellilä........................... 30 105 - 71 ’ 2 2 5 38 114 98 '  911
Loimaa ......................... 1 5 0 2 988 ' 131 103 333 509 720 480 8 1 0 8
Ypäjä ........................... 9 43 296 8 5 14 . 62' 79 769
Hum ppila..................... 14 52 1 0 1 1 0 2 93 475 61 1081
Matku ........................... 17 48 124 9 — 1 2 66 23 36Ö
I-Ianhisuo.................. — 1 - — — — — — 1 2
45 193 1 1 2 42 , 17 136 241 245 
' 46
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373 1381 1740 567 586 4 647 12 478 413 914 1924 -  462 225 23 416548
178 152 356 135 293 1 1 1 4 1 1  616 '  249 894 759 127 133 23 250 936
2 1 1 50 6 7 76 18 10 381 35 13 4 __ 10 433
14 180 236 1 1 73 514 1 1 2 13 588 424 85 73 — 1 4170
25 148 277 194 61 705 ■ 90 8  931 208 40 — — 9 1 7 9
3 43 44 6 4 1 0 0 2 1 5 270 30 1 0 — — 5 310
1 1 50 107 17 15 2 0 0 71 32 029 60 13 __ __ 32102
2 2 41 178 55. 19 315 51 6 6  556 65 52 — — 6 6  673
6 8 -3 6 0 , 246 67 34 775 133 9.923 144 39 1 — 10107
1 1 91 33 24 . . 1 1 170 64 2 889 57 24 - 2 — 2 972
19 58 49 4 5 135 31 1 4 3 9 2 1 18 1 1 — 1 489,.
4 60 52 8 1 2 136 38 1 6 9 4 2 0 9 __ __ 1 7 2 3
9 136 .4 8 ■ 2 2 29 244 45 2 846 37 13 — — 2 8 9 6
7 ■ 51 64 18 23 163 188 8  474 64 19 1 8  558
1234 4 436 9 082 1327 3126 19 205 21037 554140 6 227 1424 1595 440 563 826
' 1 0 313 172 4 46 545 208 1 3843 ' '< 128 57 1 0 — 14 038
4 99 56 6 7 172 65 5 1 6 6 47 15 1 — 5 229
— 4 5 — — 9 . 8 283 ^  5 — — — 288
9 ’ 143 ■40 1 2 195 36 2 848 1 0 7 — — 2 865
---- ' 125 5 ~ — . 130 . 35 1 5 7 0 4 7 2 — • 1 5 8 3
1 37 2 2 2 2 64 16 1 9 0 3 119 2 1 5 __ 2 048
— 57 2 — — 59 8 1 5 8 8 '  73 7 — — 1  6 6 8
'  149 227 1  282 308 879 2 845 2 310 76 208 2  2 0 2 419 836 — 79 665
23 ___ 140 __ 645 '  808 7 953 157 8 6 8 132 65 __ 440 158 505
1 60 5 2 2 70 16 , 1 3 8 3 35 6 ’ 1 — 1 4 2 5
32 239 1 2 2 6 19 .  418 188 6  029 46 15 '3 __ 6  093
41 180 ,  104 9 1 2 346 82 -  5 480 71 16 8 — 5 575
24 207 91 '  • 1 0 18 350 64 3 234 42 9 6 — 3 291
73 459 '  433 2 1 91 1 077 655 16 995 205 49 ' 1 2 — 17 261
14 90 57 4 4 169 44 ■ 2 1 4 6 17 4 '  3 — 2 1 7 0
2 2 6 8 ' 1 1 1 13 5 219 30 2  802 33 1 0 __ __ 2 845
17 8 8 62 7 2 176 54 2  260 1 1 17 — — 2  288
— — — — — — — 33 — — *--- — 33
55 240 159 61 25 - 540 162 4 981 72 24 2 — 5 079
1 2 56 58 . 14 13 153 45 5 659 1 2 18 1 — 5 690
602 1 232 5 421 715 1 281 9 251 8 1 7 2 204 536 2 513 479 117 __ 207 645
— ___ 5 1 — 6 38 2 1 3 8 2 5 — — 2 1 4 5
62 156 266 36 27 547 347 9 1 7 2 130 44 3 — 9 349
2 2 33 1 1 1 1 0 6 182 145 4 1 2 7 48 26 1 — 4 202
31 107 188 63 2 2 411 143 8 1 8 8 158 38 1 — ‘ 8  385
I
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) —
Rata ja liikennepaikka ’ 
Bana och fcrafikplats
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
; I. Tili jordbruket hänförliga varu-
»
K ~ 
P
^
 
M
uuta viljaa 
* övrig spannm
A
l
!
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och anclra 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua 
H
ö, halin och 
, 
kraftfoder 
j
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
•M
jölk (m
ed alla 
befordringssätt)
7
\ i i <}
3 2.
n ' p
8
M SO: s- 
p ^  p
T
urvetta ja turve* 
0
 
pehkua 
Torv och torvströ
. T o n n i a  — T o n
Toiialan satama . . . . , 3 2 1 i 118 i 1 2
K uurila......................... — ' ■ 24 59 i i 2 1 2 — 1 7 34
Iittala .......................... — 14 69 l ,132 4 2 1 '--
Parola ........................... 5 6 8 58 1 0 557. 1 1 7 2 1 ’ 28 16
Vaasan, Vasa .......... 3 988 11038' 1 0  680 512 12 240 1 8 0 8 1 0 0 2 054 961'
Vaslriluoto, Vasklot .. — — 445 x -- 69 — — — —
Vaasa, V a sa '............... 3 490 7 422 3 532 162 1 7 3 2 337 32 •616 356
Mustasaari, Korsholm .. — 7 5 2 1 2 -- . — 2 1 0
Tuovila, T oby.......... 31 1 0 1 29 4 45 -- — 6 1 1
Laihia . .......................... v 69 73 97 27 1 0 1 — — 6 3
Tcrvajold ............. : . . . 39 469 184 6 174 _ ‘ _ 32 7
Orismala....................... 5 40 87 1 ' 131 — --, 2 0 —
Ylistaro......................... 19 107 2 1 1 4 52 — — 45 13
Kristiinank.,Kristinestad — 51 3 1 0 7 72 8 1 8 1 1
Kaskinen, Kasko.......... 51 1 2 1 . 74 6 26 177 4 5 —
Närpiö, Närpes .......... 4 1 2 18 2 27 _ , _ 15 -1-
Perälä ........ ' ................ 9 2 47 — 1 2 — — 8 1
Teuva ..................i . . . 6 6 57 4 47 ' -- — 13 5
Kainasto ...................... — 6 61 4 /  32 — — 1 2 1 0
Kauhajoki...................... 1 0 38N 228 4 172 — , 1 31 1 2
Lohiluoma.................. _ 4 19 _ 8 _ - _ 8 _
Kurikka ...................... — 1 1 187 3 123 — 1 17 1 2 2
Koskenkorva' .............. — 47 69 3 72 — 1 . s 1 2 1 1
Ilmajoki ..................... 55 1 1 0 199 1 0 , 171 56 1 63 2 2
Seinäjoin ..................... 6 ‘ 346 568 182 376 736 2 1 997 35
Koura . . : ................. _ 1 1 0 _ 38 _ 1 '  4 —
Sydänmaa ................... ' - 1 1 0 143 3 79 7 — 15 1 . .
Alavus ......................... 5 28 267 3 351 — — 2 2 —
Tuuri ......................... - 1 18 /  149 3 94 — — 3 6
1 Töysä ....................... — 2 41 2 55 — — ■ 6 4
Ähtäri . . . .  r ................. _ ' 36 282 '5 ‘ 462 _ 2 7 17
Inha ............................. 2 . .  23 124 13 131 2 0 ■ 1 6 5
„Myllymäki . . : ............. 7 105 977 6 1 0 9 2 3 , -- • •1 3 1
Pihlajavesi ................... 3 79 2 0 1 3 461 — 2 1 0 —
Haapamäki ................. 4 28 __ . 248 7 346 1 1 2 1 2 15 —
Kolho ........................... ’ 5 16 80 5 36 —. ' 6 4 60
Mänttä ..................... 6 6 > 143 574 1 1 908 248 9 5 78
Vilppula ....................... — 32 , 279 3 244 7 3 T 25
Lyly ............................. 3 ‘ 51 72 1 354 — — L 8
Korkeakoski................. 1 89 2 1 0 1 382 — “ 1 —
Birsilä ....................... 2 4 42 2 162 _ _ ’_ —
Oripohja ................... 13 56 179 2 566 — — 6 19
Orivesi ......................... 1 . ,  83 i 2 1 2 2 1 0 0 4 1 0 — 5 —
Siitam a..................... — 15 39 1 302 13 — — 1 1
Suinula ......................... — 27 40 — 353 47 1 4 17
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Tabell 27 .  Anlänt gods. (Forts.)
lajeja
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II. Puutavaroita. 
II. Trävaror
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H
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T* 
T
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M
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kalkkia ja sem
ent­
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M
alm
er, stenar, 
kalk och^cem
ent
x s
O c/i 3 op . »-S 
0.0PB- i? f
" S  P £  
f  £
T o n n i a  — T o n
69 2 227 15 1 0 9 8 40 6 1 1 5 9 315 11 0 7 3
. 2 1 1 13 572 89 — — 1 4 103 1 151 —
136 2 1 380 42 — 948 , 54 1 0 4 4 5 65 2 0
647 31 2 593 59. 132 37 87 315 17 319 —
17 315 2 251 62 947 79 781 159 578 74 315 5 481 319105 5 451 17 883 15 540
65 _ 579 4 4 1 2 9 2 2  680 1 0 9 4 310 6 8  213 373 2 9
5 599 . 948 24 226 1 8 9 4 1 0 5 5 23 377 809 2 7 135 1 7 8 9 2 723 . 1 4 1 0
72 _ 1 1 0 59 58 295 3 415 — 1 2 16
689 '  3 919 40 27 1 1 2 5 184 — 387 8
516 29 921 187 3 349 248 45 3 829 1 0 379 338
931 85 192 7 177 139 572 95 983 2 1 343 '  456
421 14 719 55 1 40 2 0 116 7 263 171
459 82 " 992 6 6 — 1 0 0 4 32 1 1 0 2 16 185 27
908 53 1 4 2 9 8  374 8  941 371 128 17 814 74 249 1
1 17 482 22 057 35 753 478 . 245 58 533 7 35 40
1 045 9 .1 1 3 2 42 __ 350 24 416 19 275 1
' 130 1 0 219 — '  44 — 1 1 55 3 25 1
385 27 550 4 — — ‘ 36 40 . 1 1 205 1
104 7 236 8 — 27 42 77 4 97 2 2
,  751 54 1301 27 9 17 98 151 27 473 3
85 3 127 __ 1 2 __ 2 0 32 3 27 9
500 34 998 1 — 1 1 1 98 2 1 0 41 339 1 1 1
248 33 496 116 5 1 4 7 4 32 1 6 2 7 4 135 —
4 5 Î 42 1 1 8 0 35 15 128 91 269 25 <- 405 438.
307 2 2 2 3 796 ' 258 405 8  375 461 ,  9 499 147 930 1 1136
25 2 • 81 6 5 483 __ 400 5 889 i 34 __
435 2 2 715 8 4 27 32 ' 71 1 0 243 31
782 31 1 4 8 9 2 4 823’ 98 83 5 006 25 391 1
277 ■ 1 0 561 98 748 — 2 0 8 6 6 6 175 1
16 — ■ 126 62 1 2 — 14 8 8 4 9 —
315 32 1 1 5 8 6 1 4 8 3 2 724 23 4 236 18 374 2
54 6 385 2 9 23 -45 79 2 89- 15
326 59- 2 589 53 3 1 0 48 114 38 527 2
65 22 846 14 --- • 1 1 64 89 • 7 91-. —
51 22 845 1 0 2 6 6 409 24 601 16 ' 238 —
59 22 293 146 17 372 153 1 4 8 2 19 153 7 82 1
■ 261 78 2 381 683 50 960 29 411 408 81 462 2 514 6 1 6 7 1 2 8 8
‘ 117 39 750 132 1 8 1 6 214 26 2 1 8 8 33 267 —
13 1 0 513 58 — 25 . 3 8 6 1 ' 2 0 —
1 0 0 24 808 ' 176 6 35 33 250 65 169 —
13 5 230 5 268 581 22 876 2 0 2 0 —
104 28 973 117 15 402 43 577 48 398 1
239 36 1 5 9 2 52 3-402 1 0 1 2 3 476 43 397 —
8 2 391 31 — — 1 32 1 33 —
83 28 600 26 13 1 1 1 0 60 2 85 —
\
I
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jath.) —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
h •
' III . Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
TTT Tili olika industrier hänförliga varuslag
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T
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10—20
ui ¡4 
e . “
B S*
B SP g.
T o n n i a — T o n
Toijalan satama ___ 1963 177 298 8 89 28 51 4 039
K uuiila ......................... , 37 39 517 5 i 4 20 31 806
Iittala .......................... 10 •55 84 5 2 88 30 59 423
Parola ........................... 126 - 88 691 10 — 16 21 75 1363
Vaasan, V asa............ . 17 055 10 853 13 696 3 417 973 4 461 6 206 6 242 101277
Vasldluoto, Vasklot.-. 283 345 77 2 2 42 546 88 1769
Vaasa, Vasa ................ 8 620 3187 5 416 907 206 1079 - 1569 2 688 29 594
Mustasaari, Korsholm .. 13 127 118 2 — 13 ' --- 7 308
Tuovila, Toby ......... 67 58 287 2 _ 4 9 45 867
Laihia .......................... 56 128 404 25 11 • 41 69 145 1606
Tervajoki ..................... 96 366 39 47 12 47 63 162 1 652
Orismala....................... 51 91 167 16 11 20 47 61 905
Ylistaro......................... 199 168 64 32 9 43 108 100 951
Kristiinank.,Kristinestad 209 374 432 54 37 120 285 228 2 063
Kaskinen, Kasko 3 81 ■ 71 4 1 9 42 35 328
Närpiö, Närpes............. 33 127 532 33 5 30 56 97 1208
Perälä .......................... 9 27 34 5 — 6 33 16 159
Teuva .......................... 17 66 * 10 10 6 28 59 70 483
Kainasto ....................... 1 46 250 2 1 6 31 18 478
Kauhajoki ................... 213 738 19 14 54 154 120 1815
Lohiluoma ..........: .. 262 23 1 3 3 10 25 30 396
Kurikka ....................... 32 354 11 39 37 90 222 132 1408
Koskenkorva ............... 146 87 6 7 10. 16 59 43 513
Ilmajoki ....................... 10 143 174 28 21 56 85 89 1474
Seinäjoki .................... 3 058 .493 434 120 197 152 .241 575 17 483
Koura ....................... 3 109 63' 8 _ 1 27 9 255
Sydänmaa ................... 9 . 102 58 13 17 45 129 75 732
Alavus ......................... 2 223 441 37 26 70 177 148 1541
Tuuri . . . ' . ................. — 79 127 , '9 16 24 67 . 30 534
Töysä ....................... ■ — 11 24 2 53 4 6 3 116
Ä htäri........................... ■ 12 315 404 55 6 54 223 81 1544
Inha ............... '. 114 723 144 26 2 35 21 23 1194
Mvllymäki ................... 1 268 314 40 19 83 416 • 133 1841
Pihlajavesi ........... . . . . . — 44 ' 28 2 1 13 84 35 305
Haapamäki ................. 16 126 599 11 2 40 104 56 1208
Kolho ........................... _ 52 .55 18 2 13 46 43 319
M än ttä ...................... 3 280 1098 505 348 12 2 010 529 297 • 18 048
Vilppula ............... . 10 143 92 23 16 47 215 71 917
Lyly ............................ — 11 54 3 — 2 12 7 110
Korkeakoski................. • 7 77 222 15 86 25 94 64 824
H irsilä....................... 1 21 22 4 67 7 21 24 207
Oripohja................... '  103 122 881 24 32 35 108 158 1910
Orivesi . ...................... • 13 184 202 29 31 57 182 103 1 241
Siitam a..................... 1 7 42 — — 1 6 6 97
Suinula ......................... 5 27 45 1 — 5 14 18 202
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Tobeli 27. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettuja 
IV. Närings- och njutningsmedel,utoin tiligrupp Ihänförda V. 1— 32
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uita 
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Sum
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S
a ê  
'< ?Ooq ?  ,
I I
P
! 
Sotilastavaraa 
M
ilitärgods
1 
Läpikulkutavaraa 
Transitogods
K
aikkiaan
Inalles
T o n n i a  — T o n
1 28 17 8 ’ 54 34 5 513 • 18 7 5 538
• i l 48 39 5 2 105 25 1611 13 13 — — 163 7
7 32 55 1 1 3 108 81 2 036 26 1 1 1 '  — 2 074
1 1 108 54 1 0 13 196 73 4 540 ÖD 1 35 , 582 — 5 212
1 0 6 5 5 259 6  561 1 2 6 4 12 2 5 15 874 6 1 7 9 '  504 882 2 523 758 1 1 3 1 1 509 295
__ — 76 __ — 76 364 . 71001 8 — — — 71 009
197 1 4 4 9 1 3 5 8 51 ' 512 3 567 840 85 362 790 203 191 1 8 6  547
1 __ 2 __ 1 4 - 24 861 3 1 1 — — 875
1 56 6 1 1 65 1 1 2 046 4 2 — — 2 052
17 139 105 15 1 1 287 38 6  681 36 8 1 — - 6  726
19 232 157 17 13 438 8 6 5 086 52 3 2 __ '  5 1 4 3 '
1 2 139 98 1 1 13 273 25 2 038 2 2 14 — 2 074
■ 41 2 2 0 189 38 25 513 41 3 599 63 5 — — 3 667
1 0 59- 165 2 2 67 323 72 21 701 87 ■ 17 3 — 2 1  808
1 14 27 9 9. 60 27 59 430 14 8 1 — 59 453
_ 133 17 4 4 158 24 2 938 2 1 - 1 0 1 __ 2 970
5 55 38 3 1 1 1 1 2 2 0 565 5 2 — — 572
26 139 53 8 1 0 236 43 13 5 2 2 2 13 — — 138 7
1 2 ,2 8 32 7 5 84 29 904 5 3 — — 912
- 52 289 206 17 32 596 82 3 945 42 1 0 1 — 3 998
14 47 31 2 4 98 15 6 6 8 5 __ __ __ 673
64 244 193 42 31 574 63 3 253 '  78 8 1 1 2 — 3 451-
2 1 72 50 1 16 160 2 0 2  816 17 , 1 — — 2 834
36 . 140 203 29 24 432 54 3 409 52 29 705 — 4 1 9 5
75 182 502 1 1 0 90 959 259 31 996 316 119 84 — '32 515
3 ' 15 1 2 6 5 41 6 6  272 7 __ __ — 6  279
40 2 0 1 180 2 1 1 2 454 67 2 039 26 1 0 2 — 2 077
70 259 324 60 47 760 8 8 8  884 61 18 — — 8  963
36 171 127 17 13 364 42 2 367 1 2 4 — — 2 383
2 1 0 17 2 5 36 27 393 3 2 — — 398
40 67 372 65 25 569 190 7 697 54 14 1 __ 7 766
9 62 •71 2 0 3 165 49 1 8 7 2 1 1 2 — — 1 8 8 5
1 0 1 278 462 95 75 1 0 1 1 234 5 789 47 15 — — 5 851
1 2 34 6 8 17 7 138 2 2 1 4 0 0 15 5 1 0 — 1 4 3 0
, 1 2 30 108 69 18. 237 63 2 954 60 19 3 — 3 036
3 17 60 19 1 0 109 34 19 908 ié 13 __ — 19 937
36 92 411 206 35 780 ' 2 087 104758 - 2 0 1 57 1 — 105 017
24 50 333 59 35 501 123 4 479 77 25 8 ’ —  ■ 4 589
2 5 ,  13 2 0 2 42 26 777 16 9 — — 802
1 0 39 91 49 14 203 87 2 1 7 2 48 15 — — 2 235
2 2 • 18, 15 _ 37 14 • 1 3 6 4 39 .4 — — 14 0 7
2 2 25 134 48 17 246 195 3 901 73 18 2 — 3 994
2 1 124 198 65 2 0 - 428 305 7 042 78 18 2 7 1 4 0
2 1 2 1 1 4 __ 29 2 1 570 6 3 — — . 579
2 1 2 17 13 — 44 41 947 8 1 — 956
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) —
' —"N
Rata ja liikeunepaikka 
Bana och trafikplats
• I. Maanviljelykesen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu-
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Rukiita 
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M
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ÖVrig spannm
äl~
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja. m
uita 
juurikasveja 
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Potatis och aiulre 
rotfrukter
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5 i s 5
M
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kuljetustavoilla) 
M
jölk (m
ed alla 
bcfordringssätt)
7
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3 2.
sr
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Lihaa"
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K
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Turvetta ja turve- 
a> 
pehkua
Torv och torvströ-
- T o n n ia  — T o n
Kangasala .................... ■559 54 5 1143 27 2 19
Vehmainen.................... — 53 1 — 129 — — .1 58
Messukylä ..  T___! . . 80 607 29 3 94 — l 7 4
Oulun, O u lu ............... 7 556 4156 26 878 2 558 24372 15 993 1021 ' 6 783 586
Kaubranta . -........... 10 219 995 24 2 041 — 12 65 —
Aavasaksa ................ * --- 16 52 ■ 19 940 — — 4 —
Ylitornio...................... ’.9 56 306 48 548 111 1 29 —
Karunkr.......... ____ 53 46 344 4 1496 358 — 27 —
Tornio ............................ ,  2 218 952 - 56 1809 344 58 1586 ' 15
Laurila .......................... __ 4 130 12 588 288 3 126 23
Kemi .............................. •70 372 2 403 1243 .2 229 8 362 284 1060 40
Simo .............................. 39 14 271 39 387 295 3 10 —
Kuivaniemi .............. — 30 403 16 350 224 2 3 ■e —
Olhava ...................... 1 8 153 13 178 ■ 39 1 — —
li .......... , ............. 1 31 703 65 872 _ 13 44 2
Haukipudas .......... . — 69 540 163 648 — 13 68 3
Kello ........•................ — 3 122 12 226 — 18 5 —
T uira.............................. 2 1 •5 59 146 3 4 1 7
Toppila...................... 6 209 319 350 9 41 — — — —
Oulu .............................. 721 ' 783 9 015 513 4 080 5159 531 2 273 88
»Kempele ........................ — 2 26 5 114 303 2 16 y l i
Liminka ........................ — 85 427 1 1342 • 112 2 31 5
Ruukki .......................... — 38 405 17 223 * ---• 4 36 4
Raahe .......................... 22 33 679 12 329 9 7 39 5
Lappi ............................ — 6 67 1 61 5 — 5 r
Vihanti ................ ’......... — 2 254 1 89 — 2 27 —
Kilpua ...................... — 3 110 — 7 — — 2 —
Oulainen...................... '. 84 62 754 7 251 — 8 17 6
Kangas ...... ............................. — — 22 - . 2 3 — — —
Ylivieska ............................................ 9 36 327 11 124 ____ 3 56 ____
Sievi ............................................................ — 22 299 — 147 — — 8 —
E skola ................................................ — 3 ,  55 — 3 — — 7 —
Kannus .................................................... 4 72 552 3 408 \  ------ — 125 10
Kälviä .......................................................... - 4 26 155 5 147 — 13 —
Kokkola, Gamlakarleby 24 416 3 445 89 2 047 269 H3 798 139
Ykspihlaja, Yxpila . . — -  3 ^  51 14 8 15 — — —
Kruununkylä, Kronoby ' 52 57 80 ,  2 201 — 1 40 20
Kolppi, Källbv............................. 148 363 .  194 — 502 — — 29 25
Pietarsaari, Jakobstad . 60 • 239 766 32 721 95 28 29 63
Leppäluoto, Alholmen ____ 1 1 • ____' ___ ____ — ____ , ------
Pännäinen, Bennäs . . . . 1 208 81 1 291 — •------ 26 7
Kovjoki ................................................ — 56 159 3 64 — — .  55 8
Jepua, Jeppo ............................. — 28 117 3 241 -  3 24 . 5
V oltti .................................................... — '  38 146 1 24 — — 6 4
\
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Tdbéll 27. Anlänt gods. (Forts.)
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w
 
G
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T o n n i a  — T o n
258 25 2 092 23 378 331 18 750 '  6 486
14 1 257 4 108 185 5 302 — 18 • —
33 75 933 446 116 1 582 10 . , 2154 3 81 —
11 937 2 473 104 313 64 754 193 706 ■ 55 956 7 282 321698 14182 20 682 10 580
35 42 3443 25 37 10 24 96 11 164 —
4 8 1043 12 _ — _ 12 1 12 __
11 18 1137 12 5 — 13 30 65 71 —
97 27 2 452 3 5 46 23 77 4 46 2
124 ' 117 5 281 57 620 •3 558 115 4 350 63 146 8
102 10 1 286 < 55 188 224 55 522 2 40 _
41 277 16 381 663. 5 742 4 396 199 11000 241- 2 542 27
46 28 1132 26 __ 17 18 61 1 54 _
62 13 1103 21 1 __ 13 35 2' 37 _
10 4 407 — — — 2 2 1 — —
161 44 ■ 1936 ' 13 59 33 32 137' 10 117 6
176 35 1715 22 15 __ 29 66 12 25 1
74 10 470 27 — 175 2 204 3 6 1
10 11 249 12 391 4 917 1296 198 18 802 8 501 27 '17
— 1 6 929 8 333 6153 725 78- 15 289 1'502 529 3 628
1179 794 25136 • 1 385 11044 33 275 3 396 49 100 1333 5 613 2 988
31 2 512 45 36 313 38 432 1 2 —
275 61 2 34f 184 21 137 67 409 12 278 56
287 40 1054 37 104 — 35 176 14 229 —
162 52\ 1349 -14 955 32 069 680 Ï 203 48 907 61 264 28
38 5 188 12 24 35 12 83 2 17 __
75 10 460 15 26 — 64 105 3 12 —
11 — 133 — 486 — 11 497 — 1 —
432 36 1657 18 1865 . 52 31 1966 41 281 8
16 - 1 44 16 — — „ 2 18 — — 20
254 30 850 63 26 958 108 1155 38 138 1723
601 19 1096 32 608 6 44 690 19 174 2
41 57 166 1 __ 1 115 117 — 3 —
638 37 ■1 849 217 3 684 41 32 3 974 38 239 73
295 8 653 44 39 86 8 177 ' 5 ' 84 2
1314 221 8 775 342 71 6106 192 6 711 332 -2  648 37
— 1 92 23 577 116 677 124 517 140 895 139 1405 —
290 13 756 24 ^  430 31 30 515 11 252 1
437 88 1786 88 276 58 46 468 582 432 1
170 101 2 304 449 44 2 950 146 3 589 880 713 ■ 291
16 2 20 990 7 759 10 12 8 771 6 • 21 —
393 6 1014 30 462 43 6 541 6 392 2
123 33 501 67 56 43 19 185 24 277 3
692 19 1132 15 7 102 41 165 55 287 5
595 .26 . 840 77 . 32 9 '  34 152 11 171 —
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v Kangasala .................. .. 214 94 73 8 2 22 20 79 1004
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60 13 34 1384 — 2 2 24 1603
Oulun, O u lu .............. 7 809 14 617 15 549 2 005 2 703 3 884 7 700 5 715 105 426
Kauliranta.................. ___ 135 92 22 15 42 288 72 841
, Aavasaksa ................ ___ 15 9 5 1 1 6 8 58
Ylitornio........................ 1 58 . 47 5 7 19 58 26 357
KarunM .................... 2 ■ 56 170 12 1 - 13 87 21 414
Tornio ............................ 71 349 69 59 28 94 218 440 1545
Laurila .......................... 4 45 98 4 2 5 29 44 . 273
K em i.............................. ’ 438 ’ ' i  720 866 181 74 650 945 597 8 281
Simo ........ • .................................. ___ . 33 67 3 3 7 53 »  26 247
. Kuivaniemi ........................ ___ 37 22 3 6 7 47 . 32 193
Olhava ..................................... — 9 ; 2 1 . 1 6 16 6 42
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T uira ................................................... {  ___ 41 294 4 15 64 83 47 9 093
Toppila ..................................... 219 1233 529 78 7 86i 228 299 8 338
Oulu .................................................. 2 811 2 780 3 372 543 1078 1330 ' 1225 1151 24 224
Kempele ......................................... 4 6 1 — 4 — 27 3 48
Liminka ......................................... 27 106 47 - 19 31 45 *' 144 66 831
Ruukki ............................................ ___ 144 ■ 27 17 20 26 118 49 644
Raahe ............................................... 89 585 ' 126 51 26 109 312 116 1767
Lappi ............................................... ■ _ 10 1 1 1 2 9 8 ‘ 51'
Vihanti ............................................ • ----- 54 96 6 9 12 68 22 - 282
Kilpua ..................................... — 6 9 — 2 1 8 2 29
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14 69 19 3 4 109 48 3 1 0 0 8 5 — — 3 1 1 3
92 89 149 25 133 488 306 11 970 274 23 1 — 12 268
11 3 7. 3 2 26 120 2 227 14 18 _ _ 2 259
213 - 59 895 125 166 1 4 5 8 461 37 581 613 103 ' 9 — 38 306
11 32 43 11 8 105 61 1 6 0 6 19 • 1 — — 1 6 2 6
3 58 61 11 10 143 40 ■ 1 5 1 4 17 7 — — 1 5 3 8
— 16 9 2 9 36 14 501 5 4 — — 510
1 41 121 173 44 17 396 73 3 266 107 11 _ _ 3 384
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1 19 16 . 3 1 40 11 710 1 — ____ — 711
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26 176 312 43 24 581 90 5 126 ' 47 26 _ __ 5 1 9 9
13 188 198 13 26 438 85 2 954 '  28 13 1 — 2 996
1 15. 22 5 8 51 14 402 2 " 5 — — 409
15 278 306 31 22 652 142 ■ '  7 663 61 15 1 — <7 740
3 125 104 3 23 258 33 1 4 9 0 23 5 1 — 1 5 1 9
59 1 247 2 749 47 347 4 449 558 31 606 , 340 87 7 __ 32 040
3 1 10 17 5 36 75 142 997 20 4 — — 143 021
1 21 31 2 9 64 52 1 9 5 6 . 16 7 1 — 1 9 8 0
5 89 69 — 21 184 47 4 428 19 2 _ __ 4 449
21. 135 1 255 25 423 1 8 5 9 311 16 294 207 39 1 — 16 541
— — __ __ __ __ 5 ■ 8 855 .__ 7 _ 8 862
— 56 47 6 2 111 21 3 1 8 9 9 2 — — 3 200
4 73 67 3 20 167 59 1 6 9 2 17 11 1 __ 1 7 2 1
8 103 78 5 ■ 16 210 52 2 725 30 3 ’ __ __ 2 758
19 176 176 10 19 400 38 1 9 8 8 25 8 — — 2 021
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Hiirmii .......................... 31 122 4 .47 _ _ 28 76
'Kauhava........................ 7 44 298 40 ^124 — 1 44 , 8
Lapua ............................ 24 77 428 '  9 254 2 4 . 20 12
Nurmo .......................... — 16 114 —" 21
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Savon, Savolaks ___ 5197 4 894 20 T l  0 1107 29 121 19 695 574 3 020 549
Jormua .'.................... — 1 27 — ' 25 — — — —
Kajaani.......................... 36 " 332 2 444 r 182 1644 746 87 198 12
Murtomäki................ — 5 64 6 ' 121 — 1 5 1
Sukeva ........................ ’. 20 17 272 17 285 222 2 15 14'
Kauppilamnäki, ............ — 5 87 1 61 158 — • 1 —
Soinlahti.................... — i 136 2 14 28 % --- — —
Raudaskylä .............. — i 10 1 4 — 1 2 —
N iva la .............. >........... — 20 213 2 108 — — 15 • —
Haapajärvi .................. 1 67 662 6 248 49 2 22 —
Pyhäsalmi ....................■ 8 41 752 3 447 5 — 32 —
Kiuruvesi ...................... — 42. 692 ■ 9 376 38 — 10 7
Ryönänjoki .............. — 2 95 — 87 ‘ 1 — — —
Runni ........................ — 2 115 — 58 190 — 3 1'
Iisalmi .......................... 316 131 1544 34 1546 1044 10 ' • 604 52
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Lapinlahti...................... — 32 486 6 316 143 — 5 12
Alapitkä ........................ — 8 - 81 — 102 35 — '--- —
Siilinjärvi ...................... 1 27 121 2 173 188 49 25 60
Toivala ...................... 1 12 49 1 ■ 77 196 — 2 * ---
Siikaniemi.................. 494 33 58 ■--- 36 — — — —
Kuopio .......................... ' 1358 1246 2 792 399 3 943 5 728 62 795 36
Pitkälahti...................... — 3 7 1 26 1 109 1 — —
Kurkimäki .................... 19 36 ' 219 1 562 164 — 10 —
Salminen ...................... — 5 52 — 110 2 . --- 3 —
lisvesi : .......... ............... — 52 1077 12 312 ' 271 '8 3 —
Suonne j o k i .................... 1 35 581 12 844 428 — 8 4
Haapakoski .................. 1 28 118 5 153 7 — — —
Pieksämäki .................. . . 2 101 393 14 714 320 3 27 28
Lamminmäki............ ■ 1 5 30 3 77 * --- — - 1 —
Kantala .......................... 1 95 154 ^ 1 316 — » --- 2\
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Haukivuori.................. '. _ 67 192 ■ 5 426 24 ■ 1 *4 8
Kalvitsa ........................ — 26 128 1 198 22 — 1 1
Hiirola .......................... — 7 32 — -94 - 19 — 4 —
Mikkeli .......................... 925 1158 . 1921 127 4 986 1177 14 249' 67
Otava ............................ — 40 228 3 310 24 — — 32
Hietanen............ ! .......... _ 31 118 _ 396 ■ 1 5 6
Mäntyharju .................. — 186 601 15 1043 72 — 4 12
Voikoski ........................ — 54 >201 9 436 13 1 '  14 6
Kirjokivi .................. — 10 10 1 145 14 — 1 3
Selänpää........................ — 24 . 163 1 351 7 1 21 7
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613 16 937 336 20 208 m 675 12 ' 1 8 5 9 28
865 53 1 4 8 4 14 79 40 82 215 39 315 2
940 86 1 8 5 6 44 10 75 58 187 90 624 1
201 11 364 17 9 93 21 140 9 135 1 6 1 9
11 028 •  2 667 98 622 109 281 363 682 ' 1 21198 38 313 632 474 328 418 37 866 14 776
34 1 ■ 88 3 — — — 3 — 97 1 0 1 4
506 182 6 369 65 6 776 32 902 ■ 78 39 821 4 097 5 1 8 9 3 086
13 — 216 10 — 8 2 20 ___ 32 ___
305 7 1 1 7 6 144 — 83 12 239 ' 3 191 941
49 2 364 9 ___ 3 6 18 _ 22 _
— 4 185 5 1 — 10 16 2 54 —
81 4 . 104 11 12 124 8 155 1 — —
151 28 537 — ' 3 993 ' 184 301 4 478 12 117 2
93 ' 45 1 1 9 5 36 138 475 52 701 • 22- 137 33
85 27 1400 25 5 213 8 18 5 264 14 108 108
186 23 1383 50 7 153 31 J 241 17 198 —
11 1 197 6 73 9 6 94 1 157
8 6 383 19 17 16 14 66 1 14 —
235 94 5 610 126 332 3 697 295 -  4 450 129 866 1
118 19 1137 92 51 70 26 239 9 160 1
35 - 3 6 267 11 — 43 2 56 3 21 —
147 18 "  811 342 22 491 40 895 8 441 1
31 5 374 40 3 ___ 28 71 ___ 15 —
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14 1 162 . -5 • 41 1089 7 1142 — 55 1192
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7 1 180 21 — . ___ 5 26 ___ 2 —
316 32 2083 43 1961 — 41 2 045 24 528 50
328 47 2 288 161 302 397 85 945 35 377 9
60 13 385 33 — 18 13 64 1 49 2
249 32 1883 136 415 2162 63 2 776 28 254 86
3 — 120 39 6 9 — 54 _ 20 —
99 8 678 11 23 — 7 41 3 69 —
•87 11 825 323 11 346 ___ 42 11 711 4 ' 54 —
106 9 492 12 34 18 15 79 2 41 —
19 7 182 — — 9 1 10 1 28 —
1241 275 12140 315 1548 2 609 330 4 802 1700 1638 7
•440 19 1096 62 5 022 44 16 5144 18 500 158
349 10 916 50 3 8 5 66 6 ,  55 . 1
997 82. 3 012 269 157 12 101 539 30 521 —
176 32 942 92 ’ 1313 58 34 1497 157 59 5
97 1 282 ----- . 1 — 2 3 — 4 —
438 27 1040 10 10 — 22 42 6 225 i
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Härmä .............. ■38 496 3 680 18 3 32 157 294 . 6 617
Kauhava ........................ 78 246 111 52 31 80 308 147 1 4 0 9
Lapua . . .  . 7 ..................... 97 444 749 73 47 120 179 274 2 698
Nurmo .......................... 16 32 153 13 5 17 39 33 2_071
Savon, Savolaks . . . . 107 379 17 253 11 711 2 051 860 2 4 1 8 8 1 1 2 9 6 8 343* 5 6 4 1 4 1
Junnua'...................... — 8' — — — 2 ■ 5 3 1 1 2 9
Kajaani.......................... 65 10 3 1 301 ■ 140 50 2 338 1 3 2 0 585 18 202
' ■ Murtomäki ................ 1 8 2 ' ' 1 — 1 8 .7 60
Sukeva . . . . ' .................. 1 31 7 2 2 9 44 ^ 5 3 ^  1 2 8 4
Kauppilanmäki ............ — 7 19 1 — 1 16 14 80
Soinlahti.................... — 18 9 1 1 6 47 17 155
Raudaskylii .............. — 19 — — 1 1 7 10 39
Nivala .-.................. .'... 3 126 54 27 19 37 111- 56 564
Haapajärvi .................. — 172 86 '  . 22 63 65 253 98 951
Pyhäsalmi .................... __ 132 64 18 15 30 154 74 717
Kiuruvesi' ...................... 3 107 53 20 27 47 206 89x 767
Ryönänjoki .............. , --- 17 — 4 1 4 17 29 \  230
Runni .................. . — 10 16 3 — 4 27 19 94
Iisalmi .......................... 24 503 279 106 201 184 728 442 3 463
Lapinlahti...................... 19 122, 118 12 22 31 237 132 863
Alapitkä ........................ 1 23 1 2 — 3 35 20 109
1 186 98 17 3 42 84 200 10 8 1
Toivalä ...................... 2 25 1 1 1 40 35 120
Siikaniemi................... . 3 — 29 — 24’ 1f 58
Kuopio .......................... • 223 2 866' 197 522 216 1 0 2 9 811 1 3 3 2 10 409
Pitkälahti ..  , r ........ ' ... 2 19 13 . 1 — — 5 ■ /  8 1 2 9 5
Kurkimäki . .............. — 43 31 . '  - 4 6 18 48 ' 38 407.
Salminen ....................... — 5 4 — — 1 12 14 38
Iisvesi .................... ........ 1 262 123 25. 8 52 267 104 1 4 4 4
Suonnejold.................... 39 230 111 24 17 80 327 144 1 3 9 3
. Haapakoski .................. 271 667 26 1. -- ‘ 7 37 16 10 7 7
Pieteämäki .................. 5 141 340 24 9 78 ■ 238 91 1 2 9 4
Lamminmäki ............ — 5 5 — — — 3 2 35
Rantala.......................... 4 65 47 9 1 ? ' ■ 48 28 283
Haukivuori.................... _ 61 90 8 2 14 86 26 .3 4 5
Kalvitsa ........................ 2 28 77 4 3 5 34 13 209
Hiirola . ‘. .................. '.. — 5 . 34 1 — 1 7 12 89
Mikkeli .......................... 166 1 1 8 9 655 243 71 376 - 1 4 2 9 619 . 8  093
Otava ............................ 12 170 605 8 5 26 74 76 1 6 5 2
Hietanen........................ 2 70 45 5 4 12 29 . 39 268
Mäntyharju .................. 15 312 243 40 10 58 291 144 1 6 6 4
Voikoski ........................ 10 977 47 10 — 50 42 86 1 4 4 3
Kirjokivi .................. ' ------ 4 60 — — 3 2 3 76
Selänpää............ : ......... 3 102 81 13 /  1 41 121 46 '  640
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'2 2 168 102 i 14 313 46 8 588 33 14 18 8 653
-55 243 322 69 37 726 96 3 930 100 34 173 __ 4 237
85 383 294 '  75 45 882 105 5 728 109 58 491 __ 6 386
16 61 92 7 7 183 25 2 783 14 5 4 — 2 806
1214 10 157 11989 1879 1543 26 782 45 385 1 367 404 4 755 1302 1964 1375 425
1 2 7 3 1 ’ 14 3 1237 — 1 __‘ __ 1238
97 471 1186 176 106 2 036 327 66 755 267 62 124 __ 67 208
2 7 28 ■ 2 — 39 15 ’350 1 2 — __ 353
12 26 117 12 2 169 42 2 910 15 11 35 — 2 971
3 11 47 1 1 63 7 532 5 ’ l _ 538
2 28 32 5 4 71 5 432 2 2 2 __ 438
2 56 13 2 3 76 20 394 4 — J_ __ 398
29 255 205 15 31 535 * 70 6184 31 14 __ __ 6 229
51- 282 307 36 48 724 87 3 658 53 - 21 . — — 3 732
15 237 212 28 9 501 85 7 967 37 26 _ 8 030
24 174 265 26 11 500 67 2 958 25 17 1 __ ■ 3 001
3 11 33 2 1 50 ■’ 16 '5 8 7 4 4 __ __ 595
•3 23 63 6 5 100 3 646 4 5 __ __ 655
76. 546 687 51 123 1483 364 15 370 287 43 4 — 15 704
15 271 270 31 12 599 102 2 940 40 15 '4 2 999
6 35 78 3 3 125 17 574 ■ 9 10 __ __• 593
14 67 148 17 10 256 80 3123 50 33 — __ 3 206
1 10 40 3 1 55 27 647 9 7 — __ 663
— — 82 5 87 20 806 — — — — 806
154 1607 1 622 131 354 3 868 605 44 976 - 953 227 413 _ '  46 569
1 1 4 2 — 8 4 2 611 1 2 — __ 2 614
6 118 77 4 6 211 36 2 040 25 11 2 __ 2 078
1 15 29 2 1 48 8 300 3 1 — __ 304
17 357 289 49 18 730 32 6 334 38 15 — — 6 387
27 235 343 59 22 . 686 103 5 415 83 38 1 5 537
4 12 37 8 2 63 12 1601 5 6 — __ 1612
28 105 267 74 24 498 83 6 534 119 39 4 __ 6 696
1 3 8 1 — 13- 2 224 — 2 — _! 226
. 16 71 62 16 2 - 167 22 1191 21 7 — — 1 219
■ 12 63 82 25 5 187 28 13 096 16 9 _ _ 13121
13 42 51 7 1 114 14 908 4 10 — __ 922
2 7 11 2 — 22 3 306 1 — — __ 307
237 785 2 096 38 230 3 386 406 28 827 480 131 537 — 29 975
15 270 138 8 17 448 53 8 393 27 21 — — 8 441
18 58 70 9 6 161 15 1426 18 7 __ _ • 1451
59 339 511 82 20 1011 ■96 6 322 •74 31 3 __ 6 430
6 48 ' 120 23 15 212 106 4 200 135 12 1 "__ 4 348
1 — 3 — — 4 10 375 2 3 -  ------ — 380
17 122 158 37 10 344 57 2123 28 13 21 — 2185
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T o n n ia  — Ton
V oikka.......................
- . • 34 303 •7 205 i 26 34 12
Harju ............................ — 1 42 2 59 319 2 17 —
Kymintehdas............ 1 39 458 32 ‘ 309 773' 11 4 52
Myllykoski .................... 1 10 140 1 653 865 6 5 -- -
Hamina.......................... 67 113 '647 11 .2 336 350 13 92 47
Metsäkylä.................. __ 3 38 __ 117 334 — __
Liikkala ........................ — 16 104 — 541 171 v --- 5 —
Inkeroinen. . . ' . .............. 7 '108 , 345 2 1349 2 853 11 112 22
Juurikorpi ................ — 1 17 5 3 1 — V __ 5
' Tavastila ... .v .............. — — 35 — 377 — — 12 12
Kymi ............................ 111 3 98 7 616 *106 1 85 10
Hovinsaari ................ — 1 — — 17 — ' — — —
Kotka .'.......................... 1825 577 1618 158 1369 2 477 261 563 18
Karjalan, K arelska.. 12 291 6 258 24 527 2141 21501 5 504 295 1989 1027
N urm es.......................... 552 249 638 25 526 84 3 20 24
Kylänlahti .................... • 1 9 219 2 107 33 — 2 . 1
L ieksa............................ 8 245 1908 80 822 717 45 124 82
Vuonislahti.................... — 19 213 6 124 35 1 7 9
U kkola....................... — 4 161 12 . 59 21 1 4 6
Uimaharju .......... ! ___ 5 28 399 18 298 . 52 3 8 3
Kaltimo .................. ... 88 66 743 11 295 7 3 16 - 8
Kontiolahti . . . . ' .......... 1 15 239 47 110 — 4 3 —
Outokumpu............... — 21 207 10 156 — 1 3 1
Sysmäjärvi................ — 1 ~ 16
--1 9 — . --- 1 —
Viinijärvi .................. — 28 129 1 112 __ __ 15 14
Onttola'.......... ____ _ — 36 16 49 6 40 — 7 24
Joensuu ........................ 29 657 2 851 136 1273 835 17 202 155
Hammaslahti,................ 36 39 339 . 13 163 — 2 2 103
Tikkala...................... — 5 80 3 53 ■ — — 1 4
Tohmajärvi ............ ... 43 ■ 15 184 2 71 __ __ 4 1
Värtsilä.................... \ .. 15 • 227 1459 10 357 — 3 19 27
Naistenjärvi.............. — 64 223 28 195 98 6 14 3
Suojoki .......................... 2 12 315 6 100 9 2 8 8
Kaipaa ...................... 1' 56 169 30 150 342 13 9 —
Suojärvi ........................ 3 586 1762 167 1313 ■ 1450 74 242 76
Papero........................ 3 140 92 7 171 19 2 11 --•
Näätäoja.................... — 116 83 19 155 128 4 58 —
Loimola........................ '. 2 126 233 26 367 85 11 31 —
Roikonkoski.............. 1 ' 36 103 -  15 189 1 ' 4 8 —
Leppäsyriä........... .... . ’ 4 36 ,189 4 84 6 2 13 10
Suistamo ................... — 49 147 8 20 3 — 11 —
Alättu ........................ 10 110 486 1 128 3 2 15 11
L äskelä.......................... 23 84 246 27 195 8 7 11 3
Harlu ............ : .......... 3 6 191 20 36 ■ 3 3 8 —
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uita 
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m
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rus och övriga 
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T o n n i a  — T o n
98 39 759 238 71 587 4 889 114 76 828 1 2 5 6 3 831
3 6 451 v. 13 8 1 3 0 4 24 1 3 4 9 - 19 15 —
41 ' 65 1 7 8 5 77 71 026 25 565 154 96 822 1 5 6 4 7 400 5 403
127 16 1 8 2 4 89 32 858 779 87 33 813 5 1 7 3 429 462
851 78 4 605 24 693 . 2 2 1 4 8 2 1 2 3 239 49 203 - 143 887 12
50 2 544 45 71 __ 1 117 __ 50 __
138 13 988 2 33 96 36 167 5 176 —
401 48 5 258 299 2 1 1 7 3 15159 171 36 802 372 570 —
2 — 34 128 — 380 72 580 1 5 —
88 1 525 107 — 82 97 286 — 102 —
246 37 1 3 2 0 243 245 1471 148 2 1 0 7 137 296 __
100 3 121 7 776 1 6 3 0 1 9 8 2 87 11475 434 — —
148 894 9 908 72 074 98 835
\
17 183 34 897 222 989 311 835 9 823 1 8 9 7
S.
12 212 2 792 90 537 13 058 377 914 294 830 34 334 720 136 2 1 8 9 4 9 1 1 3 8 3 891
34 37 2 1 9 2 350 32 1 4 8 0 66 1 9 2 8 31 174 3
48 4 426 14 13 32 17 76 — 19 184
179 55 4 265 240 94 11512 156 12 002 1 712- 514 120
130 3 547 88 27 1 6 1 9 9 2 058 18 372 1 ' 43 —
9 4 280 154 2 381 945 8 3 488 — . ' 10 1
56 22 892 242 24 34 42 342 4 '5 0 __
257 40 1 5 3 4 105 11 11 24 151 284 249 —
75 5 499 73 1 1 0 8 31 8 1 2 2 0 7 88 —
126 30 555 95 — 22 713 1 8 3 5 24 643 8 • 226 11
7 — 33 23 — — 3 26 * --- 2 —
117 21 437 112 20 8 6 146 11 274 __
21 3 202 1 — 21 20 42 — 42 —
457 131 6 743 239 849 3 741 182 5 011 351 '1 4 2 1 1
195 19 911 49 28 158 .  10 245 10 210 —
29 2 177 39 — — 6 - 45 1 17 * ---
170 10 500 22 9 811 17 11 9 861 4 52 ^ __
364 67 2 548 . 178 60 , 762 - 59 1 0 5 9 31 675 57
4 3 638 135 3 468 13 32 3 648 2 22 1
71 30 563 41 169 9 24 243 2 5 —
6 22 798 872 27 614 1 3 6 2 17 29 865 2 30 —
135 140 5 948 2 733 15 331 2 322 515 20 901 30 344 24
4 6 455 13 — 84 10 107 — • 14 —
— 10 573 .44 — 15 ‘ 3 . 62 — — 2
12 22 915 296 35 143 13 487 • 1 5 11
2 ' 4 .363 2 1 12 — 15 — 2 ^ 1
89 7 444 29 23 31 3 86 3 15 __
35 6 279 86 55 10 22 173 2 35 —
257 26 1 0 4 9 115 — 36 33 184 10 95 —
212 32 848 - 55 3 357 12 243 19 15 674 ■ 1 0 1 6 5 287 25
26 8 304 159 19 800 85 81 .. 20 125 40 2 740 1
N
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T o n n i a  — T o n ■\
Voikka ....................... 29 479 1263 1332 47 4 2 991 227 277 40 707
Harju . . . . : .................. — 31 — 48 ' 2 10 6 21 152
Kymintehdas . . . ___ 64 640 1199 1838 69 7 5 209 754 ■ 414 88 497
Myllykoski .................... 10144 553 443 22 2 173 193 164 17 758
Ham ina.......................... 174 -409 787 70 12 119 410 326 3 349
Metsäkylä........ .......... 1 24 7 __ __ 2 13 5 , 102
Liikkala ........................ 5 78 62 13 3 24 > 23 27 416
Inkeroinen .................... 99 738 496 37 2 336 259 156 3 065
Juurikorpi ................ 672 11 — — — 3 ' 4 3 699
Tavastila ...................... 3 22 132 3 — 7 10 14 • 293
Kymi ............................ 74 698 - 197 6 4 35 53 73 . . 1 573
Hovinsaari ................ 32 ' 41 81 ' - 1 — 1 17 1 608
Kotka '............................✓ 1181 2 417 2 394
387 ^66 10 588 2 077 2137 344 802
Karjulan, K arelska .. 91166 27 340 15 964 1838 671 31002 10 468 6 768 302 140
Nurmes .......................... 26 237 44 38 16 -72 320 96 1057-
Kylänlahti ........ .’ ......... — 17 21 — 1 1 37 20 300
L ieksa .......................... : . 289' 560 1072 82 27 229 575 252 5432
Vuonislahti.................... 1 39 15 3 1 2 42 18 165
U kkola ....................... ~ 21 115 2 ' 1 ' --- 32 11 193
Uimaharju .................... a 73 7 8 4 3 54 21 225
Kaltimo ........................ 21 125 150 15 13 20 .125 84 1086
Kontiolahti .............. ... • 3 115 '205 3 — 6 ' 43 17 487
Outokumpu............... 34 559 54 ' 52 3 82 . 94 53 1176*
Sysmäjärvi................ — 8 * ’ 1 1 — — 7 4 23
Viinijärvi ............ ... 4 . 73 75 15 2 12 ■ 59 30 555
O nttola...................... 2 19 36 3 — 1 11 7 121
Joensuu ........................ * 218 1263 1240 287 126 408 944 661 6 920
Hammaslahti................ 7 83 - 67 4 . 2 12 101 22 ' 518
Tikkala ...................... — 8 22 , '  1 — 1 11 ' 7 68.
Tohmajärvi .................. 1 78 14 8 1 18 77 17 270
Värtsilä.......................... 304 3 684 211 39 ■ 18 425 '366 169 5 979
Naistenjärvi.............. 10 55 134 4 — 8 13 9 258
Suojoki .......................... . 1 '  35 24 2 - 1 7 39 9 125
Kaipaa ...................... 9 40 171 60 — 6 24 15 357
Suojärvi ................ : . . . 32 379 208 45 17 97 410 '132 1718
Papero........................ — 62 27 — • ---' . 4 32 21 160
Näätäoja.................... . --- 28 27 — — 1 5 •24 - 87
Loimola___: ............... ". 1 70 43 3 — 7 27 19 187
. Roikonkoski.............. — 22 1 1 — 3 • 12 7 49
Leppäsyrjä................ 2 17 4 1 1 '5 21 16 85
Suistamo .................. 3 25 27 1 5 6 20 9 133
Alattu ........................ 10 64 42 6 -  3 v 35 82 34 381
L äskelä.......................... 4 729 426 282 28 15 ^148 95 • 167 16 367
Harlu ___\ ............... 4 724 326 . 60 12 3 2 205 62 89 10262
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.)
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T o n n i  a—T o n
7 39 139 95 31 -311 288 118 893 107 15 119 015
3 2 23 5 7 40 37 2 029 33 ■18 — — 2 080
■ 21 2 272 402 143 30 2 868 456 190 428 210 29 2 — 190 669
.4 ■ 50 145 36 9 254 72 53 721 72 19 2 _ 53 814
76 . 207 359 32 79 753 274 58184 223 56 553 — 59 016
1 12 19 4 1 37 3 803 7 2 __ _ 812
11 - 55 57 11 3 137 29 1737 17. - 2 1 _ 1757
30 135 275 61 15 516 130 45 771 120 47 120 — 46 058
1 — 11 2 — 14 3 1330 15 4 — _ * 1349
1 28 22 6 — 57. 14 1175 6 3 — ■ — . 1184
2 40 34 6 3 85 94 5179 58 37 ■ 3 __ 5 277
1 — 38 — — 39 ■14 12 257 3 — — , __ 12 260
55 547 667 482 256 2 007 40 919 ,620 625 1008 211 131 — 621 975
779 7 520 12 637 1272 1551 23 759 4 728 1141 800 4 673 1440 3 064 1 150 477
20 215 440 43 33 751 88 6 016 65 33 4 — 6118
— 39 30 4 ‘ 12 85 28 915 6 15 — — 936
38 244 522 82 56 942 152 22 793 155 41 8 — 22 997
2 54 66 4 7 133 37 19 254 2 2 — — 19 258
1V 9 26 8 2 46 20 4 027 10 4 ; ■ — — 4 041
4 47 94 18 19 182 31 1672 24 7 __ __ 1703
9 160 124 22 21 336 55 3162 30 6 . 3 __ 3 201
3 49 35 10 3 100 _ 17 2 323 20 10 1 — 2 354
5 72 . 112 17 11 217 100 26 691 26 14 — — - 26 731
1 2 18 1 3 25 4 111 2 2 2 — 117
7 109 59 23 4' 202 ' 35 1375 13 14 __ _ 1402— — 4 1 2 7 3 375 2 4 87 — 468
123 858 1 267 129 201 2 578 462 21 714 522 122 73 — 22 431
8 125 56 3 5 197 24 1895 109 7 — — 2 011
3 27 ' 16 2 1 49 24 363 3 5 — — 371
'5 86 31 11 14 147 71 10 849 28 18 __ __ 10 895
31 254 512 38 52 887 194 10 667 107 40 20 — 10 834
'  4 3 75 7 16 105 38 4 687 28 10 1 — 4 726
6 36 84 8 21 155 23 ■ 1109 34 3 . 36 — 1182 '
1 1 33 3 7 45 10 31075 42 8 15 — 31140
50 107 383 65 102 707 235 29 509 324 47 22 __ 29 902
1 8 . 34 3 6 '  52 53 827 16 3 1 — 847
1 7 18 — 7 33 120 875 10 1 — 886
5 4 • 90 8 15 122 45 1756 37 8 1 — . 1802
i 6 70 8 14 99 17 543 14 4 — — ‘ /  561
2 20 59 4 • 5 90 18 723 15 18 1 _ 757
'2 31 69 10 6 118 14 717 12 8 1 — 738
10 78 153 11 20 272 49 1935 21 11 — — 1967
9 92 163 30 9 303 55 33 247 81 26 1 — 33 355
6 23 129 17 10 185 . 22 30 898 38 5 — — 30 941
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T
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Torv och torvströ
■ , T o n n i a  — T o n
Jän is järv i ........................... 4 '60 673 3 '  179 -4 2 3 __
M a tk a s e lk ä ......................... — 32 372 .6 106 2 2 39 13
K a a la m o .............................. 18 45 236 — 136 1 — 6
R y t ty  .............................. 9 7 84 7 70 — — 5 —
H e l y l ä ................................... 135 2 76 16 41 1 — 119 32
S ortavala  ............................ 42 571 2 092 231 851 569 35 287 94
Sortavalan  sa ta m a  . . 70 - 662 868 8 780 — 2 17 83
Tuoksi a h ti .................... 6 6 83 6 26 , --- — 1 —
K u o k k iJ h iem i.................... — 9 58 1 25 — 1 4 —
N iv a  ..................................... 18 17 90 12 76 — — 11 —
.L ahdenpohja  . . .  1 . . . 11 10 ‘ 232 41* 152 9 1 12 112
Jaak k im a  ............................ 1 1 '42 — 49 — — ' 13 1
Ih a la  ...................................... ■ 5 __ 32 7 11 1 — 8 —
A k k äharju  .................... 1 — 15 — 11 — — —
E lisen v a a ra  ....................... — 25 217 26 . 180 184 1 ■ 17 —“
A lh o  ...................................... 3 __ 105 6 46 __ 1 > 9 3
R a u tu  ................................... — 5 211 2 ■ 254 2 — • 10 —
P etä jä rv i ....................... — • 1 21 1 9 — — 1 —
K i v i n ie m i ............................ 4 18 120 71 173 — 2 23 —
S a k k o la ............................ — 1 52 83 95 — ' 2 —
P y h ä j ä r v i ............................ __ 3 47 __ 143 __ __ 22
k
1
M yllyp elto  ......................... — 1 69 1 27 . --- — 6 —
K ä k is a lm i .................... ' . . 16 53 562 239 401 332 9 129 25
K aari a h ti ............................ __ 5 84 • 8 20 1 1 28 7
H iito la  ................................. 64 76 393 33 507 '36 4 ■ 110 12
O jajärvi .............................. 12 1 45 4 M l __ — ' 25: —
In k ilä  ................................... — 14 94 8 58 — — 8 —
Sairalä  . . ' .............................. — 7 272 9 268 20 1 12 5
K o ljo la  ................................. — 6 86 3 113 — — .3 —
V uok sen n iska  .................. 1 67 451 8 836 90 — 23 8
Im a tra  ........................... .-. __ 127 1090 - 53 1227 65 6 3 ' 3
E n so  .................................: . ' 12 66 698 55 498 123 6 7 —
Jääsk i .................. 8 440 285 238 6 1159 1 1 10 21
A n t r e a ................................... '1 170 298 10 1276 4 3 . 10 9
H a n n i la ............... ; ............... 2 62 ' --- 91 — — 17 1
K a v a n ts a a r i ....................... __■ ' ’ 13 42 1 168 __ __ 6 —
K arisa lm i ............................ — 1 79 3 65 — 3 1
T ali ........................................ ”* --- 8 83 388 54 — 1 5
T a m m is u o ............................ . 2 588 797 115 2 3635 80 4 .102 19
P o r in ,  P o r i ................ 168 1187 5 418 202 13 709 5 853 26 501 153
M än tvluoto  ....................... — 6 135 11 314 339 11 3 7
P ih la v a  .................... r . . 1 6 17 2 80 136 3 1 . ---
Pori ........................................ 119 266 4185 49 4 602 3 026 3 389 27
F riita la  ........................... — 20 11 — 66 929 — — —
. H a i s t i l a ............................ — 13 7 > — 67 645 — 1 —
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Grus och övriga 
jordarter
1 T o n n ia  — T o n
63 27 1018 70 2 586 " l O 22 2 688 8 1362 85
366 66 10 04 127 202 m 45 485 10 • 207 10
150 15 607 38 — __ . 12 ■ 50 13 114 __
57 15 254 11 11 — 3 25 4 98 10
3 27 452 .8 8 2 583 .  452 340 3 463 14 31 —
181 322 -• 5 275 . 61 257 4 597' . 155 5 070 1 368 949 1260
547 32 3 069 603 5 795 8 995 48 ' 15 441 41 '12 927 1463
113 14 255 1 1 46 8 56 19 64 48 33
30 5 133 21 __ 83 4 108 __ . 4 __
234 33 491 27 — — 5 32 4 31 —
258 56 '8 9 4 319 3 884 326 159 4 688 59 685 _
60 20 187 18 11 __ 3 32 2 17 __
109 13 186 10 52 1 63 1 57 —
— 3 30 — — — 1 1 __ 7 ' __-
275 41 966 119 597 827 94 1637 10 240 —
160 39 372 19 20 29 5 73 1 80 _
434 39 957 3 — — 31 ' 34 9 233 —
66 — 99 — 227 — 1 228 __ 19 —
' 197 21 629 — 2 837 20 25 2 882 6 150 1
106 31 ■ 370 — — — 11 11 3 106 —
288 75 579 27 89 __ 30 146 3 144 __
199 16 319 10 — 10 40 60 1 235 —
170 123 .2  059 , 1575 90 391 5 087 163 97 216 133 12 788 68
71 58 283 61 239 22 69 391 _ . 73 —
335 91 1661 159 77 81 150 467 30 456 —
106 35 269 28 9 ‘ ■ 1 10 48 2 27 __
46 • 29 f  257 92 1 774 11 30 1907 2 62 —
125 94 813 28 825 48 38 939 11 293 _
100 12 323 — 1 — 2 3 _ 27 —
421 61 1966 ' 751 8 707 11 06 82 10 646 1701 20 829 452
127 97 2 798 476 55 13 ‘ 266 810 67 885 __
31 99 1595 35 163 659 197 818 26 715 388 227 4 682 25 485 33
363 85 10 609 14 — 19 191 224 6 334 —
171 103 2055 192 583 143 96 10 14 9 117 4
92 27 292 9 101 ^ --- 72 ' 182 — • 29 —
83 39 352 28 __ 30 29 87 _ 50 __
30 14 196 26 63 14 24 127 — 83 30
42 5 586 76 19 186 ^  38 319 1 102 —
2 876 141 10 359 13 32 8 000 . 664 33 10 029 17 4 094 —
6 1 6 4 581 88 962 17 486 81 799 75 553 1537 176 375 ,68  082 20 308 5 992
19 6 851 9 1 0 9 19 35 451 120 11 615 56 287 121 54
153 18 417 56 606 — 7 669 3 5 228
3 002 ■ 337 16 005 7 491 20 742 26 735 582 . 55 550 902 9 095 4 599
86 4 1116 1 — 618 13 632 5 116 100
100 3 836 2 — 50 39 91 i 111 —
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T o n n ia  — T o n
J ä n is j ä r v i ............................ 496 2 202 71 7 2 61 36 193 4 523
M atk aselk ä  ................ 2 695 198 128 20 14 86 177 102 3 647
K a a la m o .............................. — 52 138 87 3 - 15 85 38 545
R y t ty  ......................... .... 1 19 112 1 — 7 23 16 291
____ 62 620 6 2 14 23 17 789
S ortava la  ............................ 455 11 96 237 201 103 392 2 Í25 822 8 1 0 8
S ortavalan  sa ta m a  . . 12 55 909 1307 32 9 322 101 228 18 594
T u ok slah ti ............... 5 32 40 4 — 18 16 22 2 1 8 2
K u o k k a n ie m i.................... 19 • 17 ■ -1 2 2 4 20 , 21 90
N iv a  ..................................... 3 38 3 . 3 2 9 58 28 - 179
L ah d en p oh ja  ................ 10 03 508 '  674 40 10 260 326 * 219 3 784
Jaak k im a  . ....................... 1 41 2 859 2 — 23 40 18 ' 3 0 0 3
t 3 20 64 — 1 3 19 ,7 175
A k k aharju  .................... — 17 3 — — 8
110
1 36
E lisen v a a ra  ------.*............ ’ 3 124 4 26 3 65 . 127 712
1 35
163
19
36 2 1 6 8 18 188
22 13 34 4 71 87 ' 92 728
P etä jä rv i ....................... 12 1 1 5j 57
____ 107
39
85
46 10 5 33 47 55 460
3 4 9 9 15 188
31 33 .  4 4 58
/
24 46 432
M y llyp elto  ......................... 4 46 6 6 1 y 12 29 15 355
K ä k is a lm i ............................ 51 481' 4 093 17 90 176 38 9 876 707 425 81 575
.  8 43 18 ____ 3 9 8 25 . 187
28 2 4 R 164 67 65 96 '  229 163 1539
O jajärvi .............................. 27 2 , 1 25 5 16 105
'  ____ 15 3 6 1 6 15 25 135
S a ir a la ................................... 38 157 8 34 11 86 153 98 889
K o ljo la  ................................. — 26 25 2 — .  10 4 5 99
V u ok sen n iska  .................... 10 464 5 096 584- 126 15 508 969 661 41 405
1 1 7 0 392 - 148 20 43 1107 377 ' 303 4 512
E n so  ...................................... 11 399 17 39 1671 100 7 13 649 541 " 6 6 0 59 966
Jääsk i ................................... — 150 23 50 4 56 121 ^  65 809
A n t r e a ......................................................... 65 125 192 4 1 49 141 67 774
H a n n i la .................1 ............................... 2 101 8 — — 11 1 3 155
K a v a n ts a a r i ..................................... 5 65 . 25 ____ ____ 19- 6 8 178
K arisa lm i ............................................ 1 ,  22 .3 5 — — 17 1 ' 13 202
T ali l ............................................................ 37 80 ^ 4 6 2 1 — 7 — 33 723
T a m m isu o ............................ 36 528 — 37 5.6 170 86 53 5 077
P o rin , P o r i........... 23 069 6 681 3 941 2 549 1730 16020 5 263 2 829 156 464
M än ty lu o to  ....................... — 278 343 77 9 547 303 227 58 246
P i h l a v a ..................' . . . . 41 26 ' 2 10 — 12 33 19 379
P ori ........................................ 7 706 31 64 21 32 2 036 177 9017 2 075 1001 • 41 904
F riita la  ........................... '480 41 17 5 398 193 14 13 1382
H a is t i l a ............................ — 12 209 — — 15 6 7 361
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hteensä
Sum
m
a
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Ilgods (utom
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jölk)
Pikatavaraa (paitsi, 
m
aitoa)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilas tavaraa 
M
ilitärgods
Läpikulkuta varaa 
Tronsitogods
K
aikkiaan
Inalles
T o n n i a  — T o n
6 '  58 228 8 18 318 37 8  584 25 9 - 8  618
9 176 213 21 30 * 449 82 5 667 37 ,17 . 342 — 6  063
8 148 8 8 15 34 293 39 1 5 3 4 28 13 — — 1 5 7 5
3 34 51 7 3 98 16 684 3 7 — — • 694
2 18 63 — 15 98 . 59 4 861 ,3 3 12 — — 4 906
168 235 1 2 4 3 127 278 2 051 270 20 774 689 116 459 __ 22 038
11 337 319 9 35 711 59 37 874 49 . 60 1 2 7 8 — 39 261
1 53 23 2 ,  3 82 15 2 590 8 5 — — 2 603
2 52 18 4 6 82 23 436 5 10 » ------ — ’ 451
3 113 96 4 .  1 2 228 35 965 9 2 — — 976
■7 165 235 37 ■ 2 0 464 54 9 884 113 43 61 __ 1 0 1 0 1
— 31 61 7 4 103 45 3 370 19 14 — — 3 403
5 49 93 3 4 154 27 605 9 3 — — 617
— 6 1 2 — — 18 4 89 4 4 — 1 — 97
■ 7 141 263 43 ■ 13 . 467 111 3 893 91 25 1 — 4 010
4 175 140 7 14 340 21 994 14 4 __ . __ 1 0 1 2
14 141 274 10 5 444' 33 2 1 9 6 38 11 64 — 2 309
— 10 8 — 1 19 12 415 3 ,  2 — — 420
10 74 130 2 3 219 34 4 224 71 15 81 — 4 391
4 16 106 /8 3 137 11 717 15 9 131 — 872
7 80 175 16 1 0 288 28 1 4 7 3 19 14 2 __ 1 5 0 8
3 '  „ 62 76 •5 4 150 2 0 904 8 3 — — i 915
’ 23 231 526 124 91 995 238 ■ 182 083 455 234 353 — 183 125
2 72 . 184 3 4 265 2 0 . 1 1 4 6 13 11 — — 1 1 7 0
26 265 401 18 45 755 117 4 539 90 29 — — 4  658
3 89 53 " 2 5 152 - 1 2 586 1 0 13 __ __ 609
3 45 109 3 4 164 15 2 478 2 2 21 — — 2 521
9 164 264 9 24 470 42 3 1 5 3 74 33 — 3 260
— 9 10 2 — 1 11 2 2 539 7 .  ' 8 — 554
11 153 286 7 21 478 393 ■ 54 888 131 20 2 — 55 041
36 124s 671 79 79 989 82 9 1 9 1 227 40 1 _ _ 9 459
.  13 53 496 63 44 669 99 450 556 301 61 1 ~ 450 919
19 76 276 . 24 17 412 397 12 451 51 7 — — 12 509
2 61 238 15 6 322 40 4 205 97 27 2 — 4 331
— 2 0 67 — 4 91 15 735 8 18 — — 761
— 43 65 __ 3 111 9 737 11 2 !__ __ 750
— 2 55 — - * --- 57 5 587 .. 24 9 — — 620
— ------: 63 — — 63 6 1 6 9 7 21 5 — — 1 7 2 3
— 1 1 7 3 94 — 4. 127 1 157 26 893 45 8 9 — 26 955
405 2 689 3 475 157 717 , 7 443 ‘ 29 944 404 188 i 304 344 34 __ 405 870
5 2 55 7. 130 . 199 5 666 76 577 61 12 — — 76 650
2 1 0 .  5 — — 17 193 1 6 7 5 8 1 — — 1 6 8 4
247 1 8 7 8 2 508 55 481 5 1 6 9 4 918 123 546 625 138 5 — 124 314
— 46 1 — 3 50 156 3 336 8 10 5 — 3 359
1 — 2 — — 3 93 1 3 8 4 1 — 1 — 1 3 8 6
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Taulu 27. Saapunut ta v a ra (J a tk .)  —
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y 1 I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu-
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sr.
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övrig spannm
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Jauhoja ja ryynejä 
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jöl ocli gryn
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Heiniä, olkia ja 
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kraftfoder
M
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kuljetustavoilla) 
M
jölk (med alla 
bcfordringssätt)
1
Voita
i>
Smör
S
O: “S p
Turvetta ja turve- 
cí 
pehkua 
Torv och torvströ
T o n n ia  — T o n '
Nakkila....................... .'
-
277 17 2 • 453 v 3
Harjavalta..................... — 102 38 4 ■ 207 — — 9 —
Peipohja___' ................ — 8 27 5 152 — — 9 —
Kokemäki..................... — 50 ,  65 2 420 6 — 5 —
K y ttä lä ..................... — 3 ' . 1 1 1 6 — — —
ICauvatsa ...................•' _ • 33 52 1 186 _ _ _ ' _
Äetsäi — ............. i '  83 68 10 627 — — 1 —
R iikka........... '.............. — 11 ' 56 — 280 .-- , — 1 —
Tyrvää ........... •........... — 62 ■ 279 3 1404 . -- i 49 —
K arkku ......................... 5 101 157 16 1446 264 4 '6 3
Siuro ............................. 1 53 143 17 1265 32 3 - 2 44
Nokia ........' ...............: 3 47 102 59 964 414 1 14 39
Lielahti.......................... 38 46 58
/
20 1175 56 — 8 33
Haapam äen — Elisen- ■
vaaran, Haapam äki '
— E lisenvaara . . . . 1072 1798 11351 735 13 496 9 458 101 485 369
Sorjo.........................• . 1 3 32 - /  1 12 — — — —— 7 77 1 84 — — 6 _
Parikkala ................,... 1 9 117 2 114 ' 1 — 3 ' 66
Särkisalmi......... ' . ........ * -- --. 38 — 61 — — 5 —
Putikko......................... 129 91 '  107 . 2 125 41 — 2 1
Punkasalmi ................. — ■16 106 1 104 2 — 2
Punkaharju ................. — 6 30 — 22 26 2 . „ -- ' --
Kulennoinen ........... — 1 77 1 121 360 — 5 '--
Savonlinna ................... 848 316 ' 834 57 1334 ' 2 598 5 . 52 3
Kallislahti ................... — 19 ■ 135 6 231 426 — 2 —
Rantasalmi ................. 2 ' 37 262 15 601 182 — 10 _
Joroinen ............. . — 40 173 4 460 331 — 10 —
Varkaus ................. . .' 17 129 953 67 1184 796 6 33 20
Huutokoski ............... '. 2 33 208 3 338 . 11 — 9 —
Venetmäki ............... 4 23 158 • 6 228 1 — 7 9
Hankasalmi ................. ■ 3 55 378 8 369 _ — 5 10
Lievestuore ................. 4 26 230 6 1 484 2 — '  10 6
Vaajakoski ................... 1 • 30 . 175 DD 528 156 22 37 17
Suolahti ....................... 22 91 ' 1569 91 '1 2 1 0 55 7 19 17
Kuusa ....................... . 1 ■21 97 1 151 25 — — 9
Laukaa ........... .-........... 1 14 66 ' 6 209 ' 53 '-- 2 21
Leppävesi..................... — 30 16 14 20 76 1 9 33
1 Jyväskylä............. . . . . 30 631 4 596 3,66 3 847 4191 55 233 115
Vesanka ....................... — 31 63 6 291 , ’ 4 — 5 —
Kintaus ......................... 1 ■ 16 98 7 216 21 — . 6 9
Petäjävesi..................... 2 • 42 259 1 567 11 — 5 ■ 30
Asunta ..................... — 10 '70 — 116 36 . i 4 ’ --
K euruu............. 1......... 3 ■71 427 , - 8 469 53 2 6 1
■ \
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H
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V
ed och träavfall
io 
M
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w
 
övriga trävaror
12—15
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Paperiteollisuuteen 
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^
 
T
ili pappersindu: 
strin hänförliga
/M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent-
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ta
M
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er, stenar, 
kalk och cem
ent
* 
Soraa ja m
uita 
co 
m
aalajeja 
H
 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  — T o n
172 15 939 13 28 : 4i 17 125 505
' 236 14 610 84 — 30 15 129 7 138
75 9 285 4 273 143 - 30 450 8 44 1
267 23 838 115 14 201 57 387 203 143
2 — 14 — — — 1 1 1 2
"121 4 397 34 1543 _ 13 1590 6 71 102
686 21 1497 118 73 126 52 369 22 241
107 . 4 459 3 — — 24 27 7 55 2
491 41 2 330 55 12 178 79 324 -  137 465 1
141 22 2165 102 464 85 23 674 16 195 9
212 - 10 1782 156 1248 1178 94 2 676 8 096 ’ 905 110
85 29 1757 70 26 982 2 901 274 30 227 609 2 835 ' 52
209 21\ 1664 73 27 907 42 857 86 70 923 1755 5 641 229
4 811 1271 44 947 3 282 131 913 55 271 5 488 195 954 16159 18 366 4 215
14 «2 65 16 16 — _ 32 _ 26 _
304 51 530 26 20 15 44 105 2 841 100 —
199 28 540 52 92 23 47 214 10 154 —
. 192 29 325 13 5 063 35 3 5114 3 484 105 993
48 3 549
t
1 72 — 3 76 1 21 10
32 18 ^  281 18 _ _ 41 59 2 66 „ _
5 4 > 95 52 3 154 13 222 2 48 —
90 12 667 73 72 26 22 193 4 • 11 —
429 96 6 572 450 1929 803 261 3 443 122 ' 721 23
91 25 935 24 8 14 5 51 4 67 2
238 41 ,1388 74 2 i_ 16 92 7 221 _
280 63 1361 14 — 32 10 56 7 232 6
^  287 79 3 571 369 89196 24 521 1715 .115 801 87 7 208 2 518
225 52 881 33 374 321 1028 1756 3 118 —
79 2 517 1 — 52 ' ' h 58 2 50 —
376 26 1230 11 9 7 33 60 \ 15 257 _
115 31 914 104 23345 3 783 > 42 27 274 29 2 450 2
46 155 1 222 56 20 577 148 '  801 548 228 —
263 91 3 435 36 897 — 78 1011 - 4 317 985 17
80 10 395 17 7 — 11 35 5 170 —
59 17 448 49 10 _ 29 88 6 97 3
37 i o 246 277 104 4 212 31 . 4 624 148 484 363
1008 321 15 393 886 10118 20 053 '1156 32 213 4 481 3 776 272
18 9 427 139 182 64 57 442 1 91 / --
50 18 442 30 9 7 29 75 5 48 —
92 24 1033 138 25 94 28 285 6 220 4
9 14' ■ 260 51 57 60 252 420 ■ 1 25 1
145 40 1225 272 283 418 381 1354 21 387 1
t
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.)- —
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Bana och trafikplats
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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H
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V
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H
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ja 
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et 
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tusaineita 
O
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nen
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uita tähän kuu- 
g
 
luvia
Ö
vriga hithörande
¿ 6— 26
• co c  S.B o
1 §CJ Ifl ^ Ss:
T o n n ia  —  T o n
N akkila............. : ......... 583 . 34 m 10 762 791 . 12 39 2 989
Harjavalta ................. 103 92 -  100 7 2 23 9 37 518
Peipohja....................... — 31 117 9 2 22 21 38 293
Kokemäki..................... 3 106 39 28. 27 46 143 85 •823
K y ttä lä ..................... “ 2 — — — — 2 — 7
Kauvatsa ..................... 2 44 10 14 1 17 ' 52 44 '363
Ä etsä.............................■ 9 385 55 38 6 66 141 110 1073
Riikka . >,....................... 2 29 — 6 2 15 30 44 192
Tyrvää ......................... - 42 289 13 57 26 98 345 185 1658
Karkku . . . . . . ' ............. 8 78 212 20 3 40 77 72 730
Siuro . : ......................... 418 •551 130 37 6 147 90 125 10 615
Nokia . . : ..................... 1645 677 320 126 6 ■1632 410 607 . 8 919
Lielahti : .............’____ 12 027 842 131 69 303 3 339 1500 176 26 012
Haapam äen — Elisen- 1 ,
vaaran, H aapam äki ~
— E lisenvaara . . . . 5 870 9 088 5 963 941 343 8 387 6 779 4077 .' 80188
Sorjo................! . . . . — 11 44 -2 — — 9 = 5 97
Syväoro ......................... 3 64 7 12 6 51 89 69 3 242
Parikkala ..................... 14 85 37 19 5 55 79 75 533
Särkisalmi..................... 10 121 83 12 5 49 Ib 167 5104
Putikko-......................... 1 18 — 3 4 14 26 ’ 18 116
Punkasalmi ................. 3 58 99 1 1 26 157 49 462
Punkaharju ................. 89 17 33 — — •6 21 10 226
Kulennoinen ........... 2 134 • -- 3 2 25 49 17 247
Savonlinna................... 132 1119 69 102 30 527 504 516 3 865
Kallislahti ................... 2 34 20 2 2 13. 51 28 225
1
Rantasalmi ................. 10 71 21 - 11 33 70 138 71 653
Joroinen ....................... 23 72 110 7 1 24 94 67 643
Varkaus ....................... 204 1814 220 ' 143 21 381 532 701 13 829
Huutokoski .................... — 81 24 . 4 2 14 85 40 371
Venetinäki .................. — 22 10 3 3 10 38 14 152
Hankasalmi .................... 7 120 82 14 7 42 161 59 764
Lievestuore .................... 4 698 199 ,  95 25 4 3 809 154 90 11 555
Vaajakoski ...................... 40 121 28 ' 7 — 130 667 147 - 1916
Suolahti ........................... 31 757 146 64 22 389 517 358 7 603
Kuusa ............................... — 67 241 5 > “ 7 37 17 549
Laukaa ............................. _ 152 119 2 3 24 34 36 476
Leppävesi . . : .................. 24 127 650 30 — 578 29 42 2 475
Jyväskylä ......................... 563 2 921 3027 413 153 2 004 2 864 1191 21 665
Vesanka ........................... — 45 83 — 2' 17 100 28 367.
Kintaus ............................. 10 584 40 2 2 28 34 43 796
Petäjävesi......................... _ 93 . 168 ' " 24 5 30 ' 51 85 686
Asunta ......................... 4 8 2 2 — 3 15 • 16 77
Keuruu ............................. — 173 505 29 30 61 169 118 1494
*
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M
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j 
Transitogods
T o n n ia  — T o n
1 46 14 i i 63 222 4 254 12 7 4 273
3 44 24 — 4 75 1435 2 767 21 10 i __ 2 799
2 63 27 4 2 98 18 11 44 29 11 __ __ 11 84
4 85 61 2 3 155 1287 3 490 35 13 __ __ 3 538
— — 2 — — 2 22 46 — — — — 46
9 32 80 '  4 2 127 598 3 075 28 7 i _ 3111
13 41 87 13 14 168 922 4 029 57 10 7 __ 41 03
4 54 48 4 5 115 170 963 28 9 __ __ 10 00
40 120 196 41 ' 21, 418 869 5 599 130 32 1 . __ 5 762
15 34 145 18 16 228 421 4 218 50 20 — — 4 288
27 178 120 3 10 338 9 513 24 924 46 17 13 — 25 000
22 22 45 3 20 112 669 41684 114 30 __ __ 41 828
10 34 55 • 2 5 106 2 772 101 477 • 51 17
' “
101 545
519 2 980 64 21 899 913 11732 3 931 336752 2 2 4 4 543 655 340 194
— 24 18 2 4 48 ' 6 248 7 — __ — 255
7 131 173 17 7 335 26 4 238 44 15 3 __ ' 4 300
5 94 r 183 21 6 309 34 _ 1630 35 15 __ -_ 1680
4 103 108 7 4 226 28 10 797 18 19 ' __ — 10 834
1 13 71 8 — 93 7 841 7 5 ■ — 853
— 59 90 9 3 161 35 . 998 21 8 __ __ 1027
1 2 8 16 1 28 11 , 582 13 5 __ — 600
■ 2 46 93 3 1 145 17 1269 22 9 42 __ 1342
26 403 581 16 109 11 35 178 15193 366 52 44 — 15 655
9 49 133 6 13 210 21 1442 - 16 18 1 — 1477
11 121 163 17 28 340 50 2 523 39 11 1 __ 2 574
14 136 172 30 6 358 26 2 444 37 16 1 __ 2 498
33 163 488 137 84 905 16 60 135 766 316 63 3 — 136148
4 70 82 21 8 185 29 3 222 18 14 — — 3 254
5 31 70 13 7 126 20 873 9 2 — 884
15 164 212 53 25 469 56 2 579 45 14 _ _ 2 638
11 •45 78 47 9 190 56 39 989 53 14 __ — 40 056
5 58 253 6 11 333 191 4 463 58 10 __ __ 4 531
39 318 643 226 80 ■ 13 06 166 13 521 150 36 4 — 13 711
6 45 ' 44 7 4 ' 106 15 1100 12 4 — — 11 16
8 8 41 16 2 75 17 1104 34 6 205 _. 1349
\  1 — 5 6 6 18 45 7 408 19 — 305 __ 7 732
• 258 652 2 338 115 455 3 818 986 74 075 780 160 44 __ 75 059
2 4 10 1 2 19 28 12 83 10 3 — — 1296
5 17 - 45 4 8 79 • 23 1415 21 9 — — 1445
18 118 88 " 19 11 254 41 2 299 27 12 __ _ 2 338
1 4 17 - 3 — 25 4 786 3 3 — — 792
28 102 214 73 19 436 155 4 664 64 20 2 * — 4 750'
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'Turvetta ja turve- 
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, pehkua
Torv och torvströ
T o n n i a  —T on ' . j
\
Helsingin — Turun,
Helsingfors — i.bo 3 262 3 225 2 492 13 839 16557 2123 20 2 831 1025
Turku-It., Äbo-Östra . 54 437 50 119 757 1915 1. 2 583 370
Littoinen ................. .. — 7 . 4 1 129 12 — — 63
Piikkiö ......................... 3 163 , 30 2 849 149 — 5 62
Paimio .......................... . 24 515 91 2 1344 31 — 5 —
H ajala....................... — ■ 21 23 2 387 — — — 7
Halikko..................... 1 30 38 1 126 , _ 2 3 13
Salo .............................. 178 590 854 13 556 3 231 2 42 113
Perniö ........................... 733 191 271 12 1648 — 16 10
Koski ........................... 1 102 112 2 754 -- J — 1 6
Pohjankuru, Skuru . . . 1 31 151 3 469 __ 2 • 18 24
Pinjainen, B illnäs........ ' _ 7 28 1 73 ._/ _' — 6
Kaunislahti, Fagervik.. — — ’ 15 — 77 5 — 1 ' --
Inkoo. Inga ................. — 28' '56 6 317 — , -- 12 11
Tähtelä, Täkter .......... 1 13 96 1 288 ____ — 10 —
Päivölä, Solberg .......... 1 — 25 1 131 — — 1 —
Siuntio, Sjundeä _ 45 173 '7 679 _ 2 13 62
Kela, K a la ............... 1 17 ' 15 . 1 • 119 — — 6 82
Kirkkonummi, Kyrkslätt 36 106 203 12 1534 . -- 3 29 44
Masala, Masaby ........r 1380 737 73 6 2189 7 1 26 52
Kauklahti, Köklaks . . . 4 19 83 5 434 — * — 10 34
Espoo, Esbo ............... 1 56 13 ' 7 348 _ 1 10 26
Kauniainen,Grankulla.. 2 39 53 34 320 3 5 8 6
Pitäj änmäki, Soekenbacka 841 62 28 39 343 — 1 27 16
Huopalahti, Hoplaks .. — , 9 7 . 19 -  11 ■ 1
1
5 18
Rovaniemen, Rova- '
niem i ...................... 26 997 8 581 679 6 438 2 268 277 876 48
Rovaniemi ................... 16 907 7 766 " 668 4 873 , 1400 ' 272 861 48
Koivu ............e-.___ , ------ 7 ' 157 6 278 . 37 1 3 —
Tervola......................... 10 83 658 5 1287 831 4 12 —
Oulun —‘ Nurmeksen S.
Oulu — Nurmes .. 2 175 6 096 39 3 774 440 45 131 116
Porokylä ................. — 46 527 7 444 248 4 8 11
Valtimo........'............ — 38 312 — 116 19 — 15 4
Maanselkä.................................... — 7 170 13 152 43 1- 9 —
Sotkamo ......................................... — 34 1 231 4 301 5 5 23 —
Vuokatti ................................ > . . — 2 55 1 38 — 1 3 —
Kontiomäki ..................................... _ 3 1842 6 811 10 17 28 _
Kiehimä ................................................... '  ------ 6 521 — 231 — 2 9 4
Kivesjärvi..................................... — 1 50 — 90 — — . 1 —
Jaalanka ..................................... . ------ — 87. 1 128 ____ — 1 —
Vaala .............................................................. — 1 135 3 161 12 " 2 . T
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2? -1 y •
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T o n n ia  — T o n -
13 682 1029 60 085 27 314 - ,  18 669 38 844 2 516 87 343 1589 9 537 882
484 ' 79 - 6 849 22 980 . 518 22 327 299 46124 1130 565 84
240 1 457 63 — 1543 7 1613 11 1 —
615 20 1898 190 — 124 , 40 354 2 218 _
1001 30 3 043 70 3 907 ■ 56 184 4 217 21 . 1223 166
302 5 747 ' 14 — — 20 34 4 • 125 —
380 4 598 17 _ 8 5 30 4 116 8
3150 425 22 141 176 4 079 610 596 5 461- 195 2 320 39
1031 48 3 960 20 3 — 144 167 24 ' 462 10
318 33 1329 17 80 35 ' 34 166 5 244 —
259 36 994 75 3 855 2 235 93 6 258 18 351 33
42 7 164 , 8 1928 283 50 2 269 7 43 _
65 24 187 27 1467 -_ 8 1502 v -- ’ 72 —
257 19 706 28 _ 20 51 • 99 11 243 .  6
172 11 592 47 10 8 26 91 8 130 —
120 12 ' 291 26 — 31' 57 4 45 —
339 29 1349 110 1 112 223 16 '232 ‘ l '
250 ■ 12 503 18 22 1 6 47 1 56 —
624 43 2 634 127 13 33 158 331 30 654 19
1628 31 ' 6130 286 '35 97 118 536 10 354 233
449 98 1136 55 37 1983 91 2166 12 264 1
811 13 1 286 ' ,471 2 264 42 134 2 911 7 356 24
744 33 1247 418 115 2'856 160 3 549 , 16 509 137
370 12 1739 663 115 3 551 1 59 4 388 48 872 58
31 4 105 1408 220 3 032 90 4 750 5 82 63
666 594 21450 196 16 606 309 1127 241 1795 36
464 506 17 781 153 — 606 250 1009 239 1712 33
15 20 524 1 — _ 24 25 _ 28 —
187 68 3145 42 ' . 16 * ‘ -- 35 93 2 55 , - 3
' 1785 140 12 743 1240 338 2 517 467 4 562 57 2 090 565
143 7 1445 167 * 14 265 65 511 12 , 394 1
28 ■ 10 542 202 55 21 13 291 3 48 —
10. 2 407 31 5 — 4 40 — 12 —
214 31 1848- 117 40 317 45 519 12 207 —
72 1 173 44 ' 1 103 • 25 173 1 • 24 —
190 41 2 948 50 _ 9 61 120 11 59 464
190 4 967 43 78 13 19 153 5 59 96
17 — 159 6 ‘ -- ■-- 3 9 — 2 —
16 2 235 5 — — 3 8 — — —
28/ 3 345 '8 — — 9 17 — . io —
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatlc.) —
t
y* í’
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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Hudar och läder
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tusaineita 
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M
uita tähän kuu- 
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luvia
Ovriga hithörande
16 — 20
g1 £
B «
B §
T o n n i a  — Ton
H elsingin — Turun, 
Helsingfors — Ab o 13 499 7 470 5 871 637 936 1118 2 649 3 211 47 399
Turku-It., Äbo-östra . 200 438 5 19 863 76 102 337 3 819
Littoinen ..................... 1530 15 1 115 — 41 14 7 1735
Piikkiö ......................... 26 20 48 3 ' 1 12 18 26 374
Paimio ......................... 493 422 271 ^ 21 3 62 117 644 3 443
Hajala . .................... 2 21 91 1 — ' 3 13 27 287
Halikko..................... 7 - 77 _ 2 4 5 4 42 269
Salo . . . ....................... 4 648 1537 143 172 47 381 1303 738 11 523
Perniö ........................... 93 259 142 35 2 87 . 196 162 1472
Koski ....................... i . 7 63 18 7 — ' 19 34 80 477
Pohjankuru, Skuru___ 1041 ■ 2188 172 106 3 200 103 149 4 364
Pinjainen, B illnäs........ 859 513 _ 4 _, . 7 13 12 . 1458
Käunislahti, Fagervik.. 7 20 100 2 — 2 12 ' 11 226
Inkoo, Inga...................
Tähtelä, T äkter...........
11 47 105 5 — 14 51 44 . 537
13 79 160 10 1 12 84 32 529
Päivölä, Solberg .......... 2 27 49 5 — 5 32 21 190
Siuntio, Sjundeä......... 66 ' 139 1013 23 2 23 110 • 90 1715
Kela, K a la ............'.. 42 33 56 — — 1 - 23 11 223
Kirkkonummi, Kyrkslätt 205 195 263 42 7 46 155 131 1747
Masala, Masaby .......... 874 97 809 '10 — 13 68 91 2 559
Kauklahti, Köklaks . . . 260 106 48 11 — 28 75 90 895
Espoo, Esbo ................ 68 80 107 ' 8 _ 10 18 118 796
Kauniainen, Grankulla. 1927 137 593 10 2 20 45 131 3 527
Pitäj änmäki, So ckenbacka 472 906 1329 26 -- ' 48 ' 55 127 - 3 941
Huopalahti, Hoplaks .. 646 .51 348 — 1 3 4 90 1293
Rovaniemen, Rova­
niem i ........ ............. 152 1591 ,1802 248 114 465 2158 750 9 352
Rovaniemi ................... •140 1516 1644 240 108 441 2104 680 „ 8 857
Koivu ....................... — ' 16 35 — 1 8 6 13 107
Tervola ......................... 12 59 123 8 5 16 48 57 388
■Oulun — Nurmeksen, 
Oulu N nrm es.......... 171 875
/
764 76 61 164 874 655 6352
Porokylä .................. 4 133 288 4 * 3 19 79 128 1065
Valtimo..................... — 20 71 6 2 2 46 ■ 36 234
Maanselkä................. — 20 2 — — — 16 25 75
Sotkamo..................... 17 - 154 190 23 11 33 212 85 944
Vuokatti ................... 1 13 32 1 1 1 14 11 99
Kontiomäki ................. _ 135 35 21 8 20 213 43 1009
Kiehimä ....................... 4 40 4 7 2 12 42 31 302
K ivesjärvi................ — 3 1 — — — 7 - 3 16
Jaalanka .................. _ 5 _ — > 1 — 11 2 19
V aala............................. — 12 — — 2 3 13 18 58
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Tabell 27. Anlänt gods: (Forts.)
IV. Ravinto* ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda V. 1— 32
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Pikatavaraa (paitsi 
m
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jölk) 
,
M
uuttotavaraa
Plyttgods
Sotilastavaraa
M
illtärgods
Läpikul kuta varaa 
Transitogods
T o n n i a — T o n
263 2 461 2 021 315 261 5 321 3 581 203 729 14 44 458 203
-
205 834
'1 197 28 2 15 243 1324 58 359 127 60 138 — 58 684
— 10 1 — — 11 4 3 820 • 5 8 — — 3 833
2 / 44 11 1 2 60 ■ 34 2 720 24 10 — — 2 754
18 166 54 4' 9 251 116 11070 74 13 12 — i l  169
8 65 22 2 2 . 99 10 1177 8 3 ■ — — 1188
5 51 15 _ •__ 71 22 990 ,  8 20 — _ 1018
88 817 811 23 73 18 12 10 56 41993 266 96 36 — 42 391
12 196 240 38 17 503 107 6 209 78 19 ' 8 — 6 314
9 71 45 11 4 140 28 21 40 27 9 — — ' j 21 76
13 - 70 136 52 25 296 124 12 036 .57 15 2 — 12110
— io 18 1 1 30 25 3 946 8 ‘ 1 _ _ 3 955
— 4 7 5 1 17 11 19 43 16 4 — — ' 19 63
2 31 47 11 5 96 , 31 14 69 40 16 — — 1525
4 63 77 18 3 165 25 1402 56 8 — — 14 66
1 34 33 7 2 77 20 635 27 5 — — 667/
10 141 113 30 14 308 - 47 . 3 642 • 76 18 _ _ 3 736
1 5 16 4 2 28 4 805 13 15 - 1 — 834
27 141 130 44 » 16 358 174 5 244 190 - 29 1 , — 5 464
3 19 46 13 5 86 62 93 73 85 9 - 2 — 9 469
11 .77 68 10 9 175 30 4 402 81 10 — — 4 493
5 59 19 3 3 '8 9 40 5 1 2 2 47 16 _ _ 51 85
28 49 77 28 15 197 105 8 625 95 34 — — 8 754
14 125 6 2 38 185 103 10 356 24 21 2 — 10 403
1' , 16 '  1 6 24 79 6 251 12 19 . 1 6 283
262 1122 17 26 419 331 3 860 706 36 495 - 587 76 143
■
37 301
225 1032 1641 392 312 3 602 534 31 783 543 69 143 — 32 538
12 16 17 13 5 63 43 762 23 — '--- — 785
25 74 68 14 14 195 129 3 950 21 7 — — 3 978
108 1039 1283 139 147 2 716 499 26 872 189 74 73 27 208
8 76 155 17 36 292 102 3 415 15 10 — — ' 3 440
2 ' 48 60 7 37 154 28 12 49 8 9 — — 1266
2 9 49 6 3 69 10 601 — 2 — — 603
21 316 266 34 • 18 655 45 4 011 21 10 35 . — 4 077
2 7 28 ■ 7 . 1 45 16 ' 506 2 3 — — 511
31 251 296 30 11 619 85 4 781 36 20 25 __ 4 862
7 60 89 8 2 i6 6 27 . 16 15 6 — 1 — -1622
1 8 20 1 — 30 7 221 — — — — 221
1 5 16 1 1 24 5 291 — 1 — — 292
1 • 25 12 8 1 47 18 485 7 . 3 — — 495
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) —
O • ' I. Maanviljelykseen luettavia tavara- I. Tili jordbruket hänlörliga varu-
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Turvetta ja turve* 
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pehkua 
Torv och torvströ
T o n n ia  — T o n
Nuoiua' ..................... 12 213 • 121 _ 4 _
Utajärvi .................. 1. 6 616 1 '442 — 6 .9 ■ —
‘ Muhos ..........' ................ 1 19 258 2 429 2 9 10 —
Pikkarala .............  : — — 79 1 , 310 101 9 97
V ieraat rad a t, Frftm- 
maude h a n o r . . . . . . . 40 2 944 2 006 25 11558 . 90 46 932 45
Rauman rautatie \ \ 598 524 8 2 542 7 3 58 _Raumo järnväg /  
Jokioisten rautatie \ 2 1403 1032 2 2 229 1 2Jokkis järnväg J 
Loviisan rautatie \ 287 319 4 2 809 1 35Lovisa järnväg '/  
Karhulan rautatie 1 
Karhula järnväg J ' " . ‘ 28 2 67 11 160 82 38 230 5
Yhdysliikenne Haaparan 
nan kautta, Samtrafi- 
. ken över Haparanda.. 10 654 64 3 818 4 642 5
Yhdysliikenne Venäjälle, 
Samtrafiken medRyss- 
la n d ...........................
• - '
K aikkiaan, Inalles .. 49 019 79 602 169 151 34 481 258 691 218168 26 775 46233 9 000
S iitä : Diimv: 
Y altionradat, Stats- 
hanor ...................... 48 979 76 658 167 145 34 406 247 133- 218 078 26 729 45 301 8 955
V ieraat rad a t, Främ - 
mande h a n o r .......... 40 2 944 2 006 25 11558 90 46 932 45
i  .
/
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T abeil 27. Arilänt gods. (Forts.)
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v T o n n ia  — T o n ,
138 5 493 37 ^  3 24 64 1 87
239 10 1330 68 ,  82 51 40 241 . 3 132 —
304 16 1050 219 11 1 526 28 1784 8 175 2
196 8 . 801 243 52 209 128 632 1 881 2
4 313' 501 22 500 40 645 • 85 780 13 431 ' 1991 141847 96 828 6158 536
1186 124 '  5 050 38 661 40 027 3 989 '4 9 1 83168 34 367. 1060 75
16 46 111 6 428 90 146 333 .165 734 165 24 13 18
1427 72 4 954 825- 5 227 97 1164 • 7 313 88 2168 2
41 18 1 '682 1069 . 40 345 6 787' 162 48 363 3 579 496 431
13 130 5 340 35 2 211 9 2 255 2 21 10
_ 46 46 __ __ 14 __ 14 58 627 _ __
156 327 36073 1083 470 874071 1 923 832 
•
1023 907 181 220 4003 030 1204 373 407 160 126 638
152 014 35 572 1 060 970 833 426 1838052 1010 476 179 229 3 861183 1107 545 401002 126102
4 313 501 22 500 40 645 85 780 13 431 1'991 141847 96828 - 6158 536
\
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Taulu 27. Saapunut tavara. (Ja tk .)  —
III . Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
H I. T ili olika industrier hänförliga varuslag
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Y
hteensä
Sum
m
a
, T o n n i a  — T o n
Nuojua ..................... . _ 65 . 6 _ j , - 14 22 21 224
U ta jä rv i........ '.......... — 75 87 6 12 16 79 29 439
Muhos ........................... 26 103 26 7 ' 11 32 50 47 487
Pikkarala ................. • 119 97- 22 1 . 12 70. 176- '  1381
V ieraat radat," Eriini-
mande b a n o r.......... 5 536 10113 1920 1868 278 2 054 4.001 -8 651 137 943
Rauman rautatie 1 
Raumo jämväg | 80 1244 608 207 202 563 734 652 39 792 \
11035Jokioisten rautatie! Jokkis järnväg f  "  ’ 300 3 938 101 1 1489 36 698 ■ 291 676
Loviisan rautatie \ ' 
Lovisa järnvag | ' ' ' ' 585 761 169 152 22 262 237 315 4 761
Karhulan rautatie \  
Karhula j ärnväg J ' ' '  
Yhdysliikenne Haaparan
4142 1028 60 15 2 . 303 2 738 465 13259
nan kautta, Samtrafi- 
ken över Haparanda.. 429 16 72 3 16 1 1 18 589
Yhdysliikenne V enäj äll e,
Samtrafiken medRyss-
227 6 525land ........................... ' -- 3126 — ' 2 — — 68 507
K aikkiaan, Inalles .. 424 383 192 425 217 717 34 954 16 822 131 726 108 646 95 774 2 960 618
Siitä :D ärav:
V altionradat, • Stats-
banor . ..................
V ieraat rad a t, Eräin-
418 847 182 312 215 797 33 086 16544 129 672 104 645 87123 2 822 675
mande b a n o r .......... 5 536 10113 1920 1868 278 2 054 4 001 8 651 137 943
A
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Tohdi 27. Aulani gods. (Forts.)
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K
aikkiaan
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T o n n i a  — T o n
9 51 59 3 13 135 23 939 3 3 945
11 94 116 n 11 243 52 2 305 7 4 — — 2 316
9 73 107 5 9 203 66 3 590 77 8 12 — 3 687
3 16 10 .  i - 4 34 15 2 863 7 1 2 871
245 1 0 14 1445 '2 5 3 341 3 298 21 69 307 757 1379 181 19 13 02 310 638
57 146 356 16 73 648 924 .129 582 266 71 12 — 129 931'
117 520 701 171 74 15 83 ; 120 '  19 900 299 35 3 — 20 237
42 275 213 10 58 598 153 17 779 177 .  41 2 — 17 999
7 18 48 47 10 . 130 466 62 900 168 '12 2 — • 63 082
22 65 124 8 126 335 82 8 601 452 9 — '249 9 311 '
_ _ 3 1 _ 4 424 68 995 17 ' 13 ____ 1053 70 078
9 999 59 670 98097 12 828 23 054 203 648 173 911 8 424 677 54177 12 727 28 229 1840 8 521650
'.9 754 58 656 96 652 12 575 22 713 200 350 171 742 8 116 920 52 798 12 546 28 210 538 8 211012
245 10 1 4 1445 253 341 3 298 2169 307 757 13 79 181 19 13 02 310 638
r
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Taulu 28. Tavaraliikenne tavaralajeittain ja kuljetusmatkaryhmittäin v. 1931. —
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 
I. Tili jordbruket hänförliga varuslag
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10
f . |
CR c" 
1 1  
M P
t=
T o n n ia — T o n
1— 5 .................... 3 446 7 772 14 765 17 3 729 507 192 . 530 38 7 769
6— 10 ............. : . . 1201 1280 . 3 520 265 4 425 12 022 18 89 210 4 662
11— 15 .................... '  1137 6 643 2 610 558 5855 19182 - 50 351 411 30115
16— 20 .................... 202 1900 6120 1588 15199 16441 '9 3 645 490 6 756
21— 25 .................... 469 976 3 002 1090 4 566 18 892 191 1518 271 3 210
26— 30 .................... 315 1016 3 287 1456 5 274 13 836 210 653 647 2 382
31— 35 .................... 989 1955 2 754 487 5 794 10165 78 1162 409 5 526
36— 40 . . . i ........... 472 2 624 3 632 - 1092 4 003 17 589 95 910 234 2 259
41— 45 .................... 692 2 715 2 977 ' 703 6 063 9 561 101 1206 265 2 906
46— 50 .................... 151 602 2 409 661 2 597 61 89 85 10 39 112 2 750
51— 55 .................... 718 926 2 071 15 99 31 00 9 613 57 1422 239 17 23
56— 60 .................... 476 2 006 4 922 2 620 7 426 12 501 ■ 278 1051 297 6 381
61— 65 .................... 4 378 3 019 3 876 12 70 50 15 4 961 144 820 140 2 026
’ 66— 70 -................... 467 2 388 3 262 671 5 958 4 264 86 10 04 284 3 905
71— 75 .................... 420 11 64 3 070 1698 33 75 3 966 71 816 366 17 64
7 6 - 8 0  ’. .................. 12 49 663 2 340 782 2 968 4 805 229 584 194 1981
81— 85 ......... 120 439 1433 383 2 569 3 318 155 713 ‘ 181 13 16
86— 90 .................... 860 1516 2 303 835 3 062 4 654 268 610 290 2 335
91— 95 .................... 332 320 16 90 1078 2 202 8 224 171 1079 43 742
96— 100 .................... 2 070 1533 3 202 602 3 897 51 63 34 454 208 18 76
101— 1 1 0 .................... 2111 1952 3 845 1561 50 95 10 695 '971 15 79 293 2 371
111— 1 2 0 .................... 1054 1363 4 837 1341 6 604 4 417 286 1504 463 5 939
1 2 1 — 1 3 0 ......... : . . . . 798 ■ 1182 2 853 1016 4 387 5 861 392 15 38 541 2 581
131— 1 4 0 .................... 782 879 5 216 888 6 051 1640 13 43 1356 306 2 637
141— 1 5 0 .................... 617 18 40 3 313 ■ 558 6 930 3 237 322 951 85 1952
151— 1 6 0 .................... 19 29 641 2 000 524 2 899 1075 135 21 33 169 2 242
161— 1 7 0 .................... 288 19 80 2 808 692 4 730 4 312 389 13 09 24 21 46
171— 1 8 0 .................... 572 13 43 51 84 311 6 650 ■ 98 165 10 74 102 3 712
181— 1 9 0 .................... 637 919 2 557 296 2 954 197 251 879 28 2 234
191— 200 .................... 277 13 79 5128 1117 41 84 248 554 806 51 2 055
201— 2 1 0 .................... . 274 796 2 510 827 3 364 155 743 433 54 2131
211— 220 .................. 240 .10 33 6 515 627 2 610 28 769 486 98 1781
221— 230 .................... 241 445 947 279 2 907 14 11 33 220 33 986
231— 240 . . . ; ........... 419 572 1302 231 2 470 8 354 501 125 1326
241— 250 .................. .. 43 681 1794 231 3 736 44 66 403 32 1 9 1 7
251t-2 6 0  .................... 215 268 970 112 2 351 8 434 595 28 1070
261— 270 .................... 294 747 1548 258 4 383 74 429 688 12 14 83
271— 280 .................... 212 542 1551 166 2 393 3 179 346 13 1301
281— 290 .................... 445 489 1306 220 3 300 34 170 411 10 >1 429
291— 300 .................... 138 219 912 129 2 562 '— 26 169 4 1015
3 0 1 - 3 1 0 .................... 841 578 13 89 74 4 400 7 394 329 - 1 6 1677
311— 320 .................... 559 523 3 582 223 3 981 8 453 437 12 1689
321— 330 .................... 204 488 2 323 116 4 093 1 302 288 33 1978
331— 340 .................... 758 412 11 18 98 1461 2 278 866 54 1171
341— 350 .................... 269 483 1243 113 1554 — 557 293 29 10 5 6
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Tabell 28. Godstraf ¡ken ■ fördelad efter varuslag och transportlängd är 1931.
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1— 5' - .■.................... 5 646 3 053 121 271 2 431 2 529 1224 47 410 71 5 726
6— 10 .................... 4  741 6 304 ' 77 300 10 35 4 218 1042 63 683 11 578
11— 15 .................... 6 924 8 635 ■ 352 88 . 694 4 337 1546 57 574 80 11 33
16— 20 ..................... 3 711 6 660 • 1541 130 8 993 3 044 1469 128 841 255 2 712
21— 25 .................... 1975 5 337 169 188 363 4 002 1647 37 728 99 801
26— 30 ’.................... 2 389 15 127 208 175 615 1 973 2 205, 59465 153 928
31— 35 .................... 15 55 6 672 178 ■470 322 '  978 1486 21 333 106 1059
36— 40 .................... '2 1 5 1 2 512 377 510 755 '  1567 1425 '  ' 86 007 95 • 989
41— 45 .................... 2 236 6 919 242 257 309 1081 1055 32 508 118 11 34
46— 50 .................... 1522 19 697 •441 114 312 1792 1076 33 002 t 85 700
51— 55 .................... 1510 11706 444 205 656 1055 1157 30 569 127 ’ 771
56— 60 .................... 7 705 29 00 10 30 234 6 039 3 504 2 329 149 309 ‘ 287 4 667
v 61— 65 .................... 7 083 3 620 .518 218 1133 2 256 18 13 60 394 79 17 38
66— 70 .................... 2 851 2 931 182 322 15 978 1960 18 55 249 301 126 1781
71— 75 . ' . ................ 2 909 6 736 286 187 2 626 1581 3 019 27 947 145 943
76— 80 .................... .1 8 3 3 7 817 * 378 114 2 853 1351 1461 37 345 136 960
81— 85 .................... 1315 9 549 195 • 146 • 694 1496 1170 68 093 75 990
86— 90 .................... 3 495 41 481 16 09 66 . 708 1696 1201 64 548 160 11 43
91— 95 .................... 1286 13 25 372 * 89 -  246 588 5 165 28 205 66 ■ 489
96— 100 ..............: . 2 970 5 200 257 1 2 ? 467 853 932 17 767 123 •1353
101— 1 1 0 .................... 3 048 12' 039 594 292 862 3 919 2 839 38 851 243 2 440
111— 1^0 ..................... 3 1 0 9 2 668 368 398 5 586 1380 2 383 70 940 308 4 1 5 5
121— 1 3 0 .................... 3 823 2 672 . 593 216 1523 5 430 2 844 61 325 218 1678
131— 1 4 0 .................... 7 458 3 501 856 478 13 391 3 260 2 617 84 231 636 19 39
141— 150 . -................. 3 227 1117 1057 233 1641 1925 1565 47 084 143 10 64
151— 160 ......... 1527 3 555 372 175 8 493 822 1101 ■ 55 626 156 782
161— 1 7 0 .................... 2 278 841 - 935 491 995 1410 1595 29 016 548 1446
171— 180 .................... 12 574 2 537 4 436 603 4 399 2 838 9024 107 496 163 1212
181— 1 9 0 .................... 5 554 ■ 824 13 30 452 1951 7 998 2 862 64 337 216 674
191— 200 .................... ■ 5 780 10 09 2 746 856 5 037 1774 2 974 71 026 253 987
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291— 300 .......... 1421 ■128 137 278 1242 836 12 79 39 036 59 364
301— 3 1 0 .................. '. 2 364 306 • 908 581 1252 1989 . 1019 21133 96 361
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321— 330 .................... ' 2 510 415 485 195 15 59 1582 1245 16 799 245 1752
331— 340 .................... 14 00 . 182 217 81 477 700 711 18 909 60 164
341— 350 .'.................. 1154 130 362 33 12 14 434 366 38 615 44 397
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8 839 25 1 2 7 4 15 935 2 009 184 959 33 37 89 185118 ' 666 088 3.6
659 120 225 1 5 9 3 40 457 264 899 362 56 192 — 265 509 2 301 728 8.7
665 143 269 2 290 2 488 351 033 752 111 530 — 352 426 4 699 028 13.3
2 889 245 182 6 283 1 8 1 9 315 384 899 137 8 — 316 428 5  757 176 18.2
1 4 9 3 271 246 2 910 1 7 0 4 174 664 1 1 2 4 154 65 — 176 007 4 031 931 22.9
1 4 9 6 327 • -174 3 078 1 675 202 259 1 0 0 3 190 383 _ 203 835 5 774 357 28.3
999 200 163 2 527 1 0 0 7 181 780 713 192 442 — 183 127 6 090 269 33.3
1 4 7 6 358 180 3 098 6 1 0 0 188 909 1 0 2 5 176 499 — 190 609 7 379 965 38.7
1 4 5 2 286 150 3 1 4 0 858 145 864 921 210 1 1 4 5 ____ 148 140 6 388 1 4 6 43.1
1 2 1 7 235 121 2 358 810 172 362 812 151 167 — 173 492 8 344 917 48.1
1 5 4 7 217 109 2 771 1 0 4 7 126 092 769 • 187 87 _ 127135 6 698 462 52.7
3 412 644 381 9 391 7 012 293 496 1 5 1 8 262 2 259 ____ 297 535 17 168 750 57.7
1 7 4 9 378 195 4 1 3 9 1 1 7 6 158 404 1 241 228 93 ____ 159 966 10 172 716 63.6
1 6 0 9 481 112 4 1 0 9 948 361 515 537 191 161 ____ 362 404 24 854 130 68.6
2 084 530 243 3 945 1 1625 152 204 1 2 0 8 200 1 0 8 0 — 154 692 11 239 258 72.7'
1 441 216 167 2 920 1 1 3 4 129 330 714 186 668 _ 130 898 10 210 308 78.0
667 334 97 2 1 6 3 1 6 8 9 129 719 469 147 14 — 130 349 10 852 016 83.3
1 555 153 147 3 1 5 8 8 464 167 016 624 152 32 ____ 167 824 14 768 038 88.0
' 951 .132 116 1 7 5 4 3 051 140 716 486 100 5 — 141 307 13 077 062 92.5
. 989 349 96 2 910 6 630 109 807 525 141 78 — 110 551 10 814 305 97.8
2 245 632 380 5 940 2 647 164 504 1 5 2 4 373 1 0 9 0 _ 167 491 17 670 742 105.5
2 766 599 195 8 023 5 424 281 997 876 506 993 — 284 372 32 393 757 113.9
3 050 1 5 6 6 456 6 968 4 013 159187 1 9 3 0 360 811 ____ 162 288 2 0 4 9 0  944 126.3
3 067 313 712 6 667 2 797 211 768 1 682 339 396 9 214 194 28 957 375 135.2
2 742 346 1 0 2 4 5 319 1 2 0 0 142 695 1 3 7 8 242 369 19 144 703 21151  929 146.2
1 0 7 4 127 114 2 253 744 139 906 515 217 425 ._ 141 063 21 841 951 154.8
3 900 146 388 6 428 1 2 9 6 115 810 1 4 3 7 299 559 53 118 158 19 484 543 164.9
3 032 480 274 516 1 1 3 6 8 219 647 734 412 249 — 221 042 38 391 469 173.7
2 362 531 963 4 746 2 343 136 196 2 1 8 3 471 464 ____ 139 314 26 131 793 187.6
3 940 332 1 0 3 7 6 549 3 759 139 127 3 1 6 3 555 1 4 3 8 — 144 283 2 8 1 8 7  085 195.4
1 6 6 0 103 365 2 854 553 163 781 981 301 789 15 165 867 33 913 508 204.5
1 3 1 0 110 256 2 624 3 018 . 100 838 533 150 176 ____ 101 697 21 959 429 215.9
551 56 142 1 0 4 4 775 124 537 298 101 527 — 125 463 28 206 490 224.8
825 « 148 73 1 7 4 4 4 462 119 867 608 174 318 ____ 120 967 28 570 203 236.2
1 2 7 2 163 185 2 311 974 86 525 906 174 655 — 88 260 21 701 473 245.9
463 14 88 845 559 90 839 359 109 149 _ 91 456 23 312 574 254.9
1 0 5 0 76 194 1 9 0 0 2 827 111 325 962 138 8 — 112 433 29 805 061 265.1
1 1 6 0 66 237 2 321 716 9 9140 279 140 578 — 100 137 27 654 980 276.2
804 97 118 1381 6 018 157 876 988 151 354 — 159369 • 45 352 1 0 5 284.6
362 126 126 1 0 3 7 270 83 014 493 182 197 — 83 886 24 776 263 295.4
500 56 258 1271 378 108 663 730 252 141 _ 109 786 33 645 080 306.5
3 253 129 741 '5  810 668 122 530 1 3 3 5 408 1 993 55 126 321 39 770 519 314.S
1 7 1 3 62 451 4 223 6 921 71 997 1 0 9 5 219 832 — 7 4 1 4 3 2 4 1 6 1  358 325.9
282 69 132 707 354 88 309 404 106 72 — .88 891 29 931 490 336.7
694 24 243 1 4 0 2 243 89 767 313 122 270 — 90 472 31 290 914 345.9
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351— 360- ........... 839 272 , 103 1 . 149 1 4 0 3 2 153 2 2 0 127 . 961
361— 370 .............. 485 332 2 1 6 5 98 2  028 • 1 2 78 156 2 0 647
371— 380 .............. 871 1 0 0 6 794 6 6 1 6 9 9 . 1 462 555 2 0 . 996
381— 390 .............. 563 803 1 3 9 5 105 2 983 — 144 372 6 863
391— 400 .............. 929 855 1 1 2 1 87 3 396 2 0 154 301 6 418
4 0 1 — 4 1 0 767 1 1 6 9 1 6 1 9 52 3 320 1 103 ■ 467 48 638
4 1 1 - 4 2 0  . . . . . . . 1 0 9 4 412 1 3 1 6 45 2 352 9 551 486 51 661
421— 430 .............. 387 581 . 746 69 1 6 1 3 31 173 157 57 814
431— 440 1.............. 746 1 1 0 6 677 153 2 530 — 145 553 51 ‘ 294
441—=450 .............. 1 0 6 9 725 749 471 . • 1 804 — 429 534 88 555
■ 451-460  .............. 459 1 287 570 103 14 0 7 1 423 1 1 8 0 19 315
461— 470 .............. 1 1 3 7 343 718 82 2 793 — 625 867 29 350
471— 480 .............. 496 366 948 102 1 6 7 9 1 333 - 716 27 275
481— 490 .............. . 454 . 473 981 58 3 068 21 509 234 8 353
491— 500 .............. 943 574 1 8 8 0 79 2 329 2 163 509 4 357
501— 525 .............. 357 792 822 237 4  241 4 546 338 74 ■ 813
■ 526— 550 . . . . . . . 80 ■ 646 1601 413 4 425 2 1 7 1 6 752 21 951
551— 575 .............. 762 1 1 8 6 1 4 8 5 .91 4 306 4 1 5 9 9 483 256 840
576— 600 .............. 152 665 826 53 3 1 4 0 „ --- 949 110 , 108 679
601— 625 .............. . 245 450 252 61 2 905 — 1 1 2 5 86 7 481
626— 650 .............. '  509 495 2 1 4 4 132 2 510 __. 704 128 6 367
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676— 700 ............... 949 , 344 10 945 30 251 55 — 165
701— 725 .............. 124 506 ,  793 21 1 2 8 4 — 112 131 17 254
726— 750 .............. 86 617 697 34 1 6 9 9 — 2S9 93 *--- 194
751— 775 • 176 183 280 28 1 3 0 0 __ 243 85 2 230
776— 800 .............. 112 153 204 29 418 • 6 113 15 — 141
801— 825 ..........: . 166 74 263 11 342 ---. 401 6 — 64
826— 850 .............. 10 195 581 129 870 ‘ --- ' 108 85 — 41
851— 875 .............. 21 98 293 64 520 — 20 42 — 40
876— 900" . ’. ......... __ ■ 68 147 14‘ 313 __ 68 ‘24 __ 29
• 901— 925 .18 10 93 22 368 2 1 6 — ■ 40
9 2 6 -4 )5 0  .............. — 9 743 10 146 — 23 23 — 18
951— 975 .............. 1 3 178 ' 28 /  365 ---- 4 ■64 * --- 38
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1 0 5 1 — 1 1 0 0 .............. i 5 136 — ■ 29 / --- —
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178.4 187.3 ’ 138.4 226.5 54.4 362.9 203.8 130.0 127.6
i
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154 5 311 55 471 20 414 3 968 6 496 86 349 13106 1530 8 149
336 6 357 5 252 13 350 1184 1285 21 071 3 238 1323 105 94
345 6 815 5 911 12 922 2 658 696 22 187 7 001 371 1 104
185 7 419 8 816 42 179 1682 3 028 55 705 17 074 48 951 220 522
330 7 617 2 361 7 079 1967 392 11799 6 684 8 026 107 2 312
368 8 552 12 341 16 713 2 397 585 32 036 2 773 4 442 208 35
862 7 839 4 824 7 683 1533 497 14 537 16 270 12 267 161 449
195 4 823 2 717 5 233 3 322 2 646 13 918 15175 ' 985 1 782
193 6 448 853 2 411 1 273 3 538 5105 1537 1 25
429 6429 33 100 8 643 139 575 42 457 2 791 1391 — 414
279 , 5 043 1968 4171 139 501 6 779 1213 1251 670 39
202 .7146 886 6 277 483 2 594 10 240 29 378 1199 — 425
302 5 245 976 5 573 306 667 7 522 2 556 4 557 119 205
208 6 367 5 819 1324 927 1861 9 931 11567 2 677 52 47
332 7172 562 539 334 804 •2 239 17 379 1 941 14 253
219 8 443 3045 2 994 845 3 273 10157 17 506 1234 3 277
272 10 879 15 266 27129 125 1461 43 981 3 785 5162 3 41
432 11444 957 7 917 174 . 2 607 11 655 4 599 4166 27 150
254 6 936 11 997 33 526 321 12 877 4169 1489 247 60
100 5 712 3175 658 180 446 4 459 156 359 94 97
158 7153 1697 556 67 912 3 232 7 695 536 6 85
85 2 950 328 65 98 246 • 737 2 819 1119 110 - 2
144 2 665 1113 28 14 505 1660 1386 592 73 —
58 3 300 966 — 37 109 1112 1467 198 — 105
297 4 006 1833 2 — 50 1 885 7153 732. 1 36
477 3 004 644 24 _ 89 757 356 404 36 241
39 1 230 47 1 35 83 14 232 232 — —
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27 690 _ _ _ 5 5 43 14 _ 3
77 637 — — — • 30 30 501 22 . ------ —
12 984 — — — 4 4 16 627 28 _ —
66 746 ------ / — 1 13 14 77 262 _ 2
' 9 353 — — — 3 3 1 17 — 11
1 161 _ _ _ 1 1 1061 _ _
14 184 — — — — • — — — . --- —
, 36073 1083 470 874 071 1923 832 1023 907 181220 4 003 030 1204 373 407 160 126 638 424 383
7 695 179 739 170 006 , 303 097 112 694 38 235 624 032 273 188 94456 4 772 44 723
213.3 165.9 194.5 157.5 110.1 211.0 - 155.9 226.8 232.0 37.7 105.4
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S' S.I-» P
öljyjä, tervoja 
1 
ö 
asfalttia ja valais­
ee 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfält 
och-* lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
luvia
övriga hitliörande
1C—26
•g «T
1 1 p!
e- 
K
aloja 
^
 
F
isk"
00 
Suoloja 
Sait
T o n n ia — T o n
‘ 351— 360 .............. 14 29 1203 652 144 541 380 904 "20 046 ■ 179 377
361— 37,0 ......... ... 2 008 235 398 236 13 04 384 683 10 008 121 127
371— 380 .............. 2162 33 .258 109 760 2 789 894 14 482 58 179
381— 390 . . . . : . . 21 33 409 183 83 2 715 498 677 73 465 58 340
391— 400 . ......... 2 966 153 • 101 126 1057 699 603 22 834 73 148
401— 410 .............’ 1832 175 213 245 487 3101 748 14 259 , 159 628
. 411— 420 .............. 1282 39 196 •141 390 656 467 32 318 55 306
421— 430 . : ......... 17 25 163 226 184 616 482 702 21 041 58 76
431— 440 ........... 1957 16 169 70 395 145 447 9 867 75 - 54
441— 450 .............. 2 479 94 513 ,293 677 281 ^ 551 - 9 484 51 137
4 5 1 -4 6 0  .............. 10 45 87 114 , 172 2 434 1286 371 8 682 .15 79
461— 470 .............. 1 3 6 9 , 308 113 100 601 508 707 34 708 . 75 , H 2
471— 480 ......... : . 13 14 166 414 236 1557 623 452 12199 166 ■ '  280
• 4 8 1 -4 9 0  ......... . : - 945 212 . 132 41 483 314 . 720 17 190 21 66
491— 500 .............. 2 615 217 , ^ 509 105 808 1066 858 25 765 72 434
601— 525 .............. 21 73 165 - 235 '136 " 410 ■ 618 799 - 23 556 83 149
526— 550 .............. 2 548 117 303 895 652 - 932 1043 ■ 15481 88 '361
551— 575 .............. 2 839 60 356 434 966 617 609 14 823 86 133
576— 600 .............. 13 59 372 135 73 377 101 . 342 8 724 75 ' 37
601— 625 .............. 1243 45 129 101 . 223 666 ' 296 3 409 72 54
626— 650 .............. 1381 83 159 161 390 855 479 11830 140 ‘ 37
651— 675 .............. 78'9 16 208 107 '1 3 5 283 216 5 804 51 21
676— 700 .............. 938 105 99 79 207 1’90 365 4 034 30 - 2
701— 725 . . . . . . . 680 1 94 67 137 57 169 2 975 • 54 6
726— 750 .............. 1462 273 137 475 , 273 536 • 430 11 508 67 43
751— 775 .............. 15 50 17 134 323 357 614 440 4 472 24 30
776— 800 .............. ' 301 11 77 17 82 • • 65 117 15134 19 2
801— 825 .............. 105 ' --- 29 4 38 3 92 ■2 412 24 __
826— 850 . . . . . . . . 408 • 8 75 70 78 96 114 7 722 112' 20
851— 875 .............. 607 1 38 13 92 134 193 5 339 60 7
876— 900 .............. 115 94 ' 5 "  2 27 13 100 416 63 1
901— 925 .............. 105 — 27 4 45 15 125 844 24 __
926— 950 .............. 35 1 4 1 284 ■ 151 8 17139 54 __
951— 975 .............. 445 18 . 81 16 ■ 111 141 186 13 39 "119 2
976— 1 000 . . .  .■ ... 165 — 3 — 10 10 6 223 4
1 001— 1 0 5 0 .............. 25
f
1 _ 1 9 1097 3
1 051— 1 1 0 0  / ........... 18 — - — — 12 175 1- 206 13 * ---
Kaikkiaan, Inalles 192 425 217 717 34 954 16 822 131 726 108 646 95 774 2 960 618 -9  999 59 670
Tuhatta tormikilo-
metriä, Tusental t -
tonkilornetcr......... 43 072 18134 7 718 4 557 24 266 20 547 18 897 554 330 ‘ 2 579 ■ 7 922
Keslrikuli etuspituus, '
km, Medeltrans- S
portlängd i km . . 223.S 83.3 * -220.S 270.9 184.2 189.1 197.3 187.2 257,9 132.8
' l -
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Tdbell 28. (Forts.)
nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja' 
njutningsraedel, utom tili grupp Ihänförda V. i — 32 
»
en d
1 1  S O =5 3U <0* S«
Poikkeusluokkia
XJndantagskategorier
K
aikkiaan
Inalles
Tonnikilo­
metriä
Tonkilometer
K
eskikuljetuspituus, km
 
M
edeltransportlängd 
i 
km
Siirtom
aantava- 
$5 
roita
K
olonialvaror
30
ö  e-c •t c
<§ § pr B
CD S 
H
M
uita tähän kuu-
2
 
luvia 
n
O
vriga hithörande
27— 31
f  s*
B Sp
32
? !
« Ep n
« g 
§ i
25 £ 
P Q
Pikatavaraa 
(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilast avaraa 
M
iiitärgods
Läpikulkutavaraa
Transitogods
T o n n ia  — T o n
379 13 273 1221 491 113 418 706 106 235 114 465 40 827 549 356.7
702 . 198 93 1241 948 39 625 348 93 104 — 40170 14 688 391 365.7
607 44 757 1645 3 761 48 890 835 175 159 — 50 059 .18 837 119 376.3
938 7 212 1 555 554 138 698 340 140 307 — 139 485 53 855 995 •386.1
387 6 96 710 254 43 214 316 139 347 — 44 016 17 412 481 395.6
1110 8 537 2 442 435 57 724 347 85 414 _ . 58 570 23 713 915 404.9
1482 17 624 2 484 1926 59104 352 131 79 126 59 792 24 950 404 417.3
467 67 291 959 235 40 976 416 90 302 — 41 784 17 815 896 426.4
■ 165 9 254 • 557 231 20 641 570 131 770 — 22 112 9 647 405 436.3
831 14 291 13 24 303 59 997 464 137 875 — 61 473 27 361 245 445.1
343 22 257 716 423 21643 234 81 249 _ 22 207 10 101 971 454.9
462 64 402 1115 315 53 524 567 156 312 — 54 559 25 478 303 467.0
10 49 28 477 2 000 323 27 289 289 111 51 — 27 740 13 206 210 476.1
650 10 151 898 337 34 723 345 68 95 — 35 231 17 077 702 484.7
923 81 942 2 452 261 37 889 972 245 901 . 54 40 061 19 819119 494.7
904 20 287 1443 575 44174 525 119 22 _ 44 840 23 041 086 513.9
887 56 467 18 59 490 72 690 892 226 46 1260 75114 40 323664 536.8
542 23 242 1026 709 39 657 665 139 187 — 40 648 22 904 064 563.5
248 22 285 667 394 29 598 > 243 66 320 — 30 227 17 715 701 586.1
421 17 155 719 361 14 660 450 72 71 — 15 253 9 368193 614.2
1407 38 572 21 94 312 ■24 721 320 64 305 _ 25 410 16 217 432 638.2
96 2 470 640 11 64 11 295 202 70 29 — 11 596 7 672 452 661.6
143 4 303 482 546 9 387 257 52 7 — 9 703 6 681 330 688.6
175 — 73 308 173 7 868 124 38 2 — 8 032 5 705120 710.3
360 25 166 661 809 18 869 374 47 22 — 19 312 14 171 202 733.8
468 6 269 797 779 9 809 618 82 62 _ 10 571 8 032 432 759.9
78 — 28 127 340 16 914 56 33 59 — 17 062 13 473 799 789.7
15 3 4 46 108 41 1 4 44 14 2 — 4 1 7 4 3 404 130 815.6
124 1 44 301 29 10 288 • 94 21 3 — 10 406 8 746 967 840.6
199 4 84 354 130 7 075 223 29 5 249 7 581 6 537 109 862.3
32 1 30 127 44 1282 203 12 _ _ 1497 1 327 098 886.5
5 — 3 32 48 1591 38 11 — — 1640 1 497 198 912.9
8 5 67 7 18 201 49 8 1 — 18 259 17 315 892 948.3
190 '  3 80 ■ 394 59 2 552 226 27 36 — 2 841 2 735 312 962.8
32 — 23 59 7 645 23 — — — 668 653 773 978.7
/
_ _ 2 5 _ 12 64 3 __ _ _ 1267 1 311 938 1035.5
2 — 6 21 — 411 6 — — — 417 443 137 1062.7
98 997 12 828 23 954 293 648 173 911 8 424 677 54177 12 727 28 229 1840 8 521650 1 4 4 4 1 1 4  419 169.5
18 754 1766 6 854 37 875 24 866 1 420 842 12 830 3 037 6 401 1004 1 444114 1 444114 —
191.2 137.7 297.3 186.0 143.0 168.7 236.s 238.6 226.8 545.7 169.5 — 169.5
I
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Taulu 29. Liikenne kuponki- ja kansainvälisillä'lipuilla vuonna 1931. 
Tabell 29. Trafiken med kupong- oeh internationella biljetter är 1931.
Matkoja lipuilla, jotka myytiin:
Antal resor med biljetter, som försälts i: /
L i p p u 1 a j i —B i 1 j e 11 s 1 a g
Suom
essa
Finland
Ruotsissa
Sverige
1 
Norjassa 
I 
Norge
Tanskassa
Danm
ark
>-=02 «< Pw prpr to
II
Ranskassa
Frankrikc
“ Virossa 
Estland _
Venäjällä
Ryssland
Englannissa 
y. m
. 
. 
England m
. 
fl. länder
Yhteensä
Sum
m
a
9158 Q iKft
I lk.......... I kl.......... 3 _ 3
II » . . . . . II » . . . . 2 432 —i 2 432
III » . . . . III » . . . . 6  723 — — — — — — 6  723
Yhdistettävät liput ................... Kombinerbara biljetter .......... 16 091 5 885 758 279 8 2 1 385 126 291 577 25 213
I lk.......... I kl.......... 471 •‘448 44 26 56 43 — 23 93 1204
II » . . . . II i> . . . . 7 466 3 631 352 182 444 197 38 166 279 12 755
III * . . . . III » . . . . 8154 1806 362 71 321 145 8 8 102 205 11 254
Pohjoismainen yhdysliikenne .. Nordisk samtraiik .................. 755 10 0 30 — — __ — — _ 885
T o rn io n  k a u tta ....................... v ia  T o r n i o ............................. 711 99 19 — — — — — — 829
II lk.......... II kl.......... 184 28 , 2 — — — — — 214
v III » . III * . . . . 527 71 17 — — — — — — 615
T u ru n  sa ta m a n  k a u tta  . . . . v ia  Ä bo  h a m n ....................... 44 1 11 — __ — _ — _ 56
- , II lk. . ..'. II kl.......... 25 — 10 V 1--- 35
III 0 . . . . III » . . . . . 19 1 1 — — — — — — 2 1
Suomal.-venäl. yhdysliikenne.. Finsk-rysk samtrafik .............. 3 080 — 2  822 — 5 902
n lk.......... II kl.......... 1 550 2 403 — 3 953
r a  » . . . . • ■ III » . . . . 1530 419 — 1949
£ 4.
II lk.......... II kl.......... 3 _ 3
III » . . . . III » . . . . 1 — 1
Suomal.-virol. yhdysliikenne .. Finsk-estnisk samtrafik.......... 6 _ 6
TT lk II kl * 1
* ■ m  » . . . . m  » . . . . 5 — 5
Yhteensä, Summa 2» 094 5 985 788 279 821 385 126 3113 577 41168
I lk. . .  I kl. 474 448 44 26 56 43 _ 23 93 1207
II » ..  II » 11 661 3 659 364 182 444 197 38 2 569 .279 19 393
III » . . I I I  » 16 959 1878 380 71 321 145 * 8 8 521 ■ 205 20 568
Taulu 30. Valtionrautateiden oman tavaran kuljetus .vuosina 1930 ja 1931.' 
Tabell 30. Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov ären 1930 och 1931.
» Tavaralaji 
*  Varuslag
Tonnia
Ton
. Tonnikilometriä 
Tonkilometer
Keskikuljetus- 
pituus, km 
Medeltransport- 
längd i km
R
ahti-
luokkii
Fraktkle
Kuljetuskustannukset
m k 1)
Transportkotsnader 
i m k 1)
'1930 ,•1931 .1930 1931 1930 1931 CD ~ CD 1930 1931
Päällyssoraa, hiekkaa ja 
maata — Ballastgrus, 
sand och jord .............. 168 263 241184
’ /
7 677 239 9 870 351 46 41
/
VI 1 228 300 1 652 100
Kiviä — Sten .................. 10129 9 532 1 022 814 934 136 101 98 VI 117 400 106 700
Ratakiskoja tarpeineen — 
Räler med tillbehör . . . . 27 556 30 144 7 515 762 7 123 705 273 236 V 731 600 * 740 000
Rautaa, koneita ja muita 
metailitavaroita — Jäm, 
maskiner och andra me- 
tallvaror.......................... 22 296 27 865 3 524 126 5 040 225 158 181 IV . 807100 1 132 700
Ratapölkkyjä — Sliprar . . 45 906 36 970 16 062 990 10 801 484 350 292 V 1 413 900 1 024 000
Muita puutavaroita — An­
nat träyirke .................. ' 24 179
1
’ 22150 7 503 878 6 496 714 310 293 V ’  ■
i
690 300 613 500
Halkoja — Ved ................. 405 504 547 691 48 689 615 68 662 352 120 125 Halkotarifli 4 516 300 24 947 300
Hiiliä — K o i.................... 68 481 75 642 4 622 073 3 486 665 67 46 VI 636 800 552 100
Tiiliä — T egel.......... ; . . . 4 518 2 004 1 250 799 217 303 277 108 V 121 300 32 100
öljyjä — Oljor.................. 3 649 7 467 854 018 1609 373 234 216 II ■' 313 600 611 500
Sekalaisia tavaroita — Di- 
verse ............................. • , 7 997 8 792 1 222 348 1 588 060 153 181 I 664 500 841300
Yhteensä, Summa 788478 1 009 4411 99 945 662 115830368 127 115 — 11 241100 32 253 300
i «
*) Laskien rahtimaksut 50 %  voimassa olleita tariffimääriä alemmiksi ja asemamaksuja lukuunottamatta. — 
Enligt berakning av fraktavgifterna med 50%  rabatt 4 gällande tariffsatser och utan stationsavgifter.
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Taulu 31. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1931. 
Tabell 31. Statsjärnvägarnas samtrafik med enskilda-järnvägar omfattande säväl den tili dessa avgängna
som den frän dessa anlända trafiken är 1931. '
Henkilöliikenne Tavaraliikenne Henkilöliikenne Tavaraliikenne
g w 
f  i
B. g
Persontrafik Godstrafik
SSP Pe* c
Persontrafik Godstrafik
Matkoja
Resor g.«  £tAC.fi C'a C KT 9
Matka­
tavaraa
Kesgods
«M
Rahti-
tavaiaa
Frakt-
Pika-
tavaraa
Ilgods
Yh­
teensä
Summa
Matkoja
Resor I s  f
Matka­
tavaraa
Resgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
Pika-
tavaraa
Yh­
teensä
— Yh- 2 e* gods -• §  1 “ gods Ilgods SummaII Ik III lk teensä
Summa
St co S' p p IX lk U I lk teensä
Summa
% p
II kl III kl ■ kg Tonnia — Ton II kl U I kl
et» o f» <1 P kg Tonnia — Ton
Rauman rautatie — Raumo järnväg Loviisan rautatie — Lovisa järnväg
I 264 2 333 2 597 54 13170 3 16 039 68 16107 i 79 1010 1089 3 4 355 6 1660 . 67 1727
II 200 1752 1952 52 . 5 987 — 11620 64. 11684 i i 121 922 1043 1 4 367 2 3 040 58 3 098
III 227 2 469 2 696 50 8 830 6 18 478 76 18 554 m 120 1052 1172 1 3 645 5 3 581 73 3 654
IV 243 2 834 3 077 66 6 855 3 14 305 72 14 377 IV 119 1460 1579 — 4 951 — 3 595 56 3 651
V 132 2 042 2 174 50 10 792 3 14 524 83 14 607 V 35 647 682 3 2 980 4 2 248 47 2 295
VI 186 2 847 3 033 47 11 584 7 18 721 63 18 784 VI 29 907 936 1 4 934 5 3 970 50 4 020
VII 208 2 935 3143 33 6 761 13 15 033 77 15110 VII 29 761 790 2 2 952 3 4 307 '42 4 349
VIII 217 3 418 3 635 55 11201 18 12 149 38 12 187 VIII 27 747 774 2 3 845 1 2 068 43 2111
IX 155 1578 1733 50 7 083 2 14 389 56 14445 IX 24 490 514 — 2 966 6 1788 36 1 824
X 107 1536 1643 27 9 705 3 19 072 52 19124 X 82 692 774 — 3 646 3 2182 36 2 218
XI 120 1075 1195 32 5320 1 11732 . 40 11772 XI 32 485 517 — 3 425 2 2 984 35 3 019
XII 276 2 953 3 229 46 6 696 7 15 295 45 15 340 XII 205 1873 2 078 1 4 557 6 2 966 52 3 018
Yht.\
S :a/ 2 335 27 772 30107 562 103 984 66 181357 734 182 091
Yht.\ 
S:a / 902 11046 11948 14 46 623 43 34 389 595 34 984
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg Karhulan rautatie —  Karhula järnväg
I 266 2 424 2 690 6 10 238 7 1810 81 1891 I __ __ __ _ __ __ 15 737 30 15 767
II 266 2 033 2 299 4 9 775 4 2 610 86 2 696 II — — — — — — 9 993 32 10 025
III 228 2 219 2 447 4 8 029 2 3 066 86 3152 III — — — — — — 11154 34 11188
IV 256 3 320 3 576 14 10 008 1 •3 505 73 3 578 IV — — — — — — 8 352 25 8377
V 125 1661 1786 6 7 637 — 3 419 55 3 474 V — --- ‘ — — — — 14 889 18 14 907
VI 84 1805 1889 41 6 694 4 2 938 33 2 971 VI — — — — — — 6 549 15 6 564
VII 74 1860 1934 17 5 420 1 3 919 23 3 942 VII — — — — — — 7 318 3 7 321
VIII 90 1 943 2 033 18 6 469 2 3 267 36 3 303 VIII — — — — — — 5 079 10 5 089
IX' 75 1282 1357 5 4 502 5 3 407 36 3 443 IX — — — — ‘--- — 9 741 14 9 755
X 95 1666 1761 2 8 021 3 3 546 45 3 591 X — — — — — — 8 729 13 8 742
XI 87 1287 1374 6 6 400 7 3 756 26 3 782 XI — — — — — — 10 935 7 10 942
XII 376 3 714 4 090 26 8 635 8 2 526 61 2 587 XII — — — — — — 5 339 16 5355
Yht.t 
S:a / 2 022 25 214 27 236 149 91828 44 37 769 641 38 410
Yht. 1 
S:a / — — — — — — 113 815 217 114 032
Koko ytidysliikenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtrafiken med enskiida järnvägar
I 609 5 767 6 376 63 27 763 16 35 246 246 35492 VIII 334 6108 6 442 75 21 515 21 22 563 127 22 690
II 587 4 707 5 294 57 20129 6 27 263 240 27 503 IX 254 3 350 3 604 55 14 551 13 29 325 142 29 467
III 575 5 740 6 315 55 20 504 13 36 279 269 36 548 X 284 3 894 4178 29 21372 9 33 529 146 33 675
IV 618 7 614 8 232 80 21814 4 29 757 226 29 983 XI 239 2 847 3 086 38 15145 10 29 407 108 29 515
V 292 4350 4 642 59 21409 7 35 080 
32178
203 35 283 XII 857 8 540 9397 73 19888 21 26126 174 26 300
VI 299 5 559 5 858 89 23 212 16 161 32339 Yht \
5 259 64032 69 291 242 435VII 311 5 556 5 867 52 15133 17 30 577 145 30 722 S:a| 725 153 367 330 2187 ¡369 517
22
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Taulu 32. Valtionrautateiden tulot vuonna 1931. —
s i Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-
Rata ja liikenne-
. Matkalipuista 8) — Av rcsebiljetter 8)
i
Konduktöö- 
rinshekki- 
ja nauha- Makuu- • paikka­
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
t
N *
Matka- Koirista
Av
hundar
Säilytys-
tavarasta
. Av för- 
varings- 
gods
paikka *)
Bana och trafik- 
plats *)• I lk. 
I kl. 
* .
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
lipuistä 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
1 biljetter
tavarasta
Av res- 
gods-,
• M a r k k a a  — *1 m a r k
Helsingin— Hämeenlinnan—  
Rajajoen, Helsingfors—  
Hämeenlinna— Rajajoki . 179 974 16 991 426 65 403 258 82 574 658 1 432 683 5 298 520 1 890 901 94130 528 681
Helsinki, Helsingfcirs ........ -121 569 12 039 618 29 659 499 41 820 686 519 664 3 840 838 1 052 990 41 542 243 695
Katajanokka, Skatudden — • l— '  625 625 — — — — —
Länsisatama; V ästra ham- 
'  n e n ................. *............ ... _ _ _ • _ _
Sörnäinen, Sörnäs............. — — — — / — — 105
Vallila, Vallgärden........ — — — — — I — —
Pasila, Fredriksberg . . ’..A _ 332 92 297 92 629 _ _ 1190 273 82
Oulunkylä, Äggelby.......... — 10 706 209 972 220 678 — 120 3 434 337 342
Malmi, M alm ..................... _ 21 731 502 119 1 523 850 — 340 3 273 223 277
Tikkurila, D ickursby........ _ • 24 399 • 428 313 452 712 — - 220 3 271 385 696
Korso................................... - 2 328 219 377 221 705 — 130 2 296 363 597
Porvoo, Borgä................... _ 141 074 851 590, 992 664 27 846 * 11150 28 516 925 2 552
Hinthaara, H indhär___ _ 6 097 ' 124 215 130 312 — 1295 2 895 62 395
Anttila, Andersböle ___ _• ' 773 63133 63 906 — 30 762 93 173
Nikkilä, Nickby . '. ............. _ 8 536 198 154 206 690. — 1170 2 978 111 283
Kerava ............................... 69 957 1 066 246 1 136 203 — 7 520 14162 1115 3 803
Järvenpää ........................... 43 388 568 468 611 856 _ . 635 13 056 897 . 3 250
Jokela ....................... _ 10 395 341 025 351 420 — 375 4 467- 273 1027
H yvinkää........................... — 125 229 1 256 554 1 381 783 , ’ -- 13 850 25 838 1664 9 292
Riihim äki........................... 974 213 578 1 811 561 2 026 113 86 315 65 355 25 520 2 093 16 391
R y tty lä ............................... — 21 795 293 072 314 867 — 1055 5 876 312 1725
Leppäkoski ................. _ 15 353 T05190 120 543 _ 280 ' 1694 248 203
T urenki............................... _ 32 324 295 910 328 234 — 1345 8 230 411 1917
Härmälä ___: ................. 1162 7 779 84 606 93 547 — 880 1527 214 '  136
Hämeenlinna ..................... _ 345 599 2 222 493 2 568 092 — 27 560 69 810 4 601 16 349
H ik iä ................................... — 6 453 154 527 ' 160 980 - 305 2 938 401 - 410
O itti..................................... _ 19 527 189 881 209 408 _ 675 4 435 167 1123
Mommila............. .............. __ 4 299 126 906 131 205 -- ' v 100 2 900 348 676
Lappila ............................... _ 4 234 134 250 138 484 --  . 30 2 002 138 665
Järvelä . ........................... _ 11 976 251 603 263 579 . -- 515 , 5 224 552 1-379
Herrala .............................. — 4 478 147 930 , 152 408 ‘  ^ ■ -- 440 2916 114 546
Vesijärvi ........... ‘............ _ 7 847 54 554 62 401 677 30 3 920 / , 124 114
L a h t i ................................... ■ 1436 459 742 ‘ 2 706 900 3 168 078 — 15 295 87 416 3 724 27.099
Villähti ............................... _ 2 297 73139 75 436 — 60 1181 249 231
U usikylä............................. — 22 464 300 895 323 359 , -- 470 ' 5 677 288 1908
Hankala ......................... — 4 507 94 923 99 430 — — 1946 128 395
1 Kausala................... .......... • _ • 30 354 390 347 420 701 _ 285 i l  255 494 2 355
K oria.................................. ' _ 20 040 233 662 253 702 ' -- 320 4 836 161 477-
Kouvola ............................. 2 860 303 382 1 751 292 ' 2.057 534 322 950 9 820 42 795 3 382 ■19101
Utti .................................... --  ■ 15 452 182 351 197 803 — 1115 3 289 333 679
Kaipiainen .........................•f
— 16145 • 157 855 174 000 — ■ 210 3 824 285 385
*) Vrt. taulua 26. — Jfr tabell 26. ’ '
8) Tämän ja  23:nnen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- ja  paluu-, tilaus- (toukokuun loppuun viikko-), kuukausi-, vuosi- y. m. s. 
och tabell 23 motsvara icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, abonnemangs- (tili slutet av maj vecko-), mänads-, Ars* m. fl. dyl. biljetter
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T abell 32. S tatsjärnvägarnas inkom ster är 1931.
komster Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
övriga
inkoms­
ter
Yhteensä
Summa
Rahti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
»Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in­
komster
Yhteensä
Summa
- M a r k k a a  —  I m a r k *
3 435 541 95 255 114
>
111450 271 9 240 875 988 676 2 514 056 415 962 2 294169 126 904 009 4 088 029 226 247152 61 797 597
2 665 272 50 184 687 13 599 619 4 948 028 709 674 1 419 915 — 388 265 21 065 501 708 943 71 959131 15 297 926
— 625 11 294 847 101 376 — 199 — 65 980 11 462 402 184 971 11 647 998 517 962
— — 6 694 284 10 096 _ _ _ 72 738 6 777 118 279 351 7 056 469 344 931-- - 105 9 895 555 391 522 — 80 835 — 356 016 10 723 928 117 493 10 841 526 1 129858
— — 316 230 — — — 28 794 345 024 15 754 360 778 80 414
— 94174 144 391 24 634 197 4 300 _ 256 173 778 43 011 310 963 2 062 402
10 224 921 86 662 13 301 1019 27 769 — 2 609 ‘ 131360 4 657 360 938 554 219
35 527 998 2 559 215 59 293 3 801 57 047 — 27 402 2 706 758 11 593 3 246 349 982 462
71 457 355 1 347 967 26 925 2 250 11510 9 593 661 1 398 906 10415 1 866 676 518 274
66 225157 178 454 15191 191 1046 10 243 44 205 169 3 925 434 251 197 907
1100 1 064 753 1 206 468 156450 16 059 104 450 9 857 8 921 1502 205 48 438 2 615 396 626 368
140 135 099 115 527 2 920 167 1239 ■ 11702 •-- 131 555 1159 267 813 83102
5 64 969 99 599 891 36 . 623 503 2 101 654 1610 168 233 95 604
110 211 342 191 483 5 816 97 1742 — 25 199163 3 305 413 810 153 828
810 1 163 613 393 080 21 971 5 683 13160 11193 2 915 448 002 11 673 1 623 288 970 872
60 ' 629 754 ■ 921149 27 972 10 434 • 8 700 28 303 680 997 238 9 540 1636 532 402 949
55 357 617 855 986 4 790 1651 5833 3 825 3165 875 250 3 397 1 236 264 332 813
1475 1 433 902 2 216 055 86 319 13 927 81 985 2 816 20 340 2 421 442 48 940 - 3 904 284 1 541 553
»■ 19 217 2 241 004 1 904 702 62 946 19 736 43 715 . 6 15 500 2 046 605 41 319 - 4 328 928 3 377 940
130 323 965 754 220 13 622 662 4 070 . 73 205 772 852 4142 1 100 959 261 902
40 123 008 1 044 945 1513 249 1564 _ Ï0 1 048 281 3 019 1174 308 224 871
110 340 247 697 207 192 411 1956 8 555 21 743 879 922 751 7 819 1270 817 305 837
. 85 96 389 » 370 368 36 183 • 1249 7157 6 968 68 421 993 1392 519 774 178 963
16 816 2 703 228 2 426 966 138 504 . 33 009 80 884 — 8 032 2 687 395 155358 5 545 981 1 436 901
•30 165 064 245 069 3 273 701 • 1983 2 1267 252 295 3129 420 488 243 838
' 65 215 873 996 251 5 241 576 2 675 _ 591 1 005 334 6 816 1 228 023 256 764
15 135 244 562 896 1358 198 1118 2115 36 567 721 8 284 711 249 193 797
5 141 324 679 406 1110 45 1284 253 8 365 690 463 258 832 045 221 726
40 271 289 670 541 6 408 58 2 670 2 427 1451 683 555 12 2i0 967 054 330 544
60 156 484 280 757 17 649 102 1294 780 — 300 582 5 779 462 845 230 780
5 •67 271 '2 458 827 93 500 114 1196 _ 2 080 2 555 717 179 057 2 802 045 246 066
74 575 3 376187 2 658 918 442 428 29 521 62 470 558 24 506 3 218 401 72 142 6 666 730 2 445 434
5 .77162 124 495 2 684 1156 917 — 10 129 262 . 483 206 907 203 209
45 331 747 . 273 370 63 502 1965 3112 799 76 342 824 5 324 679 895 361149
— 101 899 163 529 ,5  701 — 852 90 170 172 1305 273 376 111 884
35 435125 757 358 28 581 621 3 610 ' _ 585 790 755 2 899 • 1 228 779 336143
1965 261 461 ' 205 398 11570 436 1756 144 109 . 219 413 4173 485 047 244 227
1502 2 457 084 242 226 62 127 7 037 35 230 10 407 15 730 372 757 19 018 2 848 859 4 635 388
. 50 203 269 270 662 3 411 196 979 '-- 176 275 424 802- 479 495 239 615
15 178 719 519 310 - 10 634 457 1047 1228 158 532 834 10 291 721 844 249 298
lipuista saadut tulot sisältyvät kokonaan niiden liikennepaikkain tuloihin,-jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. —  Siffrorna i föreliggande tabell 
ingä i deras helhet i de trafikplatscrs inkomster, som försält dessa biljetter och redovisat för desamma.
¥
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Taulu 32: f Jath.) —
Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-
Kata ja liikenne* 
paikka
Bana och traflk- 
plats
i
Matkalipuista -— Av resebiljet^er Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu- ,
paikka-
lipuista
Avsovplats- 
bilj etter
4
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
hundar
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varing3- 
gods
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk.. 
I ll kl.
Yhteensä
Summa
M a rk k a a  — I m a rk
Kait j ä r v i ..................... 34 38 738 1 38 772 i -- 680 201
\
Taavetti ............................. — 14 599 211 305 225 904 — 640 5 307 354 —
Luum äki.......................... — 18 024 J 139 469 157 493 — 700 4 489 449 —
P u lsa .............................. — 3 028 80 061 . 83 089 — — 1432 543 ♦ —
Lappeenranta ..................... 231089 1194 670 1 425 759 20 300 36 645 40103 1974 4 820
Rapasaaren satama ___ _ ♦ _ _ _ — ♦ -- — , '  --
Sim ola................................ 227 14 815 180 281 195 323 — 490 1881 258 252
Vainikkala ......................... — 1019 118 053 119 072 _ 125 1439 319 —
Nurmi ....................... ......... — ' 7 754 207 766 . 215 520 _ 60 1539 160 350.
Hovinmaa........................... — 9 787 145 630 155 417 — 100 1340 178 140
Tienhaara........................... ._ 6 219 ' 125180 131 399 i _ 335 3160 326 743
'V iipuri................................. 49 306 2 192 992 9 860 955 12 103 253 395 850 1199 085 253 651 15 547 152 552
Viipurin satama ............ — — — — — — , -- — —
Ino ................ ................... — 856 60 689 61 545 — — 1193 181. 30
Mester jä r v i ..................... * -- . ■ 1 555 52 383 53 938 — 90 973 197
Kuolemajärvi..................... '_ . 10 962 163 031 ■ 173 993 _ 160 3 248 259 299
Koivisto ............................. — 43156 437 080 480 236 4 200 4 390 8 857 370 742
Makslahti ........................... _ 9 831 190 193 200 024 _ 870 , 3 387 205 140
Johannes............■. r ............ 320 18 884 263 018 282 222 _ 5 565 4 601 228 1138
Uuras ................................ — 10 394 337 612 348 006 18 550 1860 4 892 351 219
K aislahti................. . _ 1582 46 370 47 952 _ __ 400 _ —
96 61 93Q 61 336 1 012 40 Î07
Nuoraa ................. : ___ _ , 1953 42 978 ’ 44 93Î _ _ 478 157
Valkjärvi............................. --  ' 24 885 442 751 467 636 i -- 365 5 052 ’ 261 919
P ö l l ä k k ä i ä ........... — 17 243 220 288 237 531 — ■ 435 4 002 321 —
Äyräpää ............................. _ 4 667 147 034 151 701 _ _ 215 1767 76 —
Ristseppälä..................... — 1108 126 927 128 035 — 0 -- /  929 135 • 19
Heinjoki ............................. — . 2135 85 679 87 814 — — 1141 52 —
P e ro ........; ...................... — 6117 76 062 82179 _ 295 699 140 —
Sainio ................................ — 14 943 233 576 248 519 — . 845 2 546 128 81
K äm ärä............................... _ , 1311 91 466 92 777 '  .30 1251 136 265
Leipäsuo ............................. — 1667 100 248 101 915 _ 450 2 509 194 288
Perkjärvi............................. — 20 409 481 648 502 057 _ 2 595 9 771 857 715
' Kanneljärvi ................... ’.. _ 37 665 417 713 '  455 378 _• 4150 10 233 300 978
Mustamäki ......................... — 4 546 ’ 133113 137 659 — 280 2 693 172 ' 141
R aivola..............' . .............. _ 20 388 232 276 252 664 _ 2 290 . 4 595 , 316 481
Tyrisevä ......................... — 12 610 • 89 487 102 097 _ 1475 , 3 461 86 212
Terijoki..............: ............... — 107 257 849 422 956 679 36 331 17 745 22 007 1056 2101
Kellomäki........................... ’-- 14 246 134 769 149 015 _ 1995 2 760 225 55
Kuokkala ..............: ........... — 12 483 131 853 144 336 — 1835 3 826 294 —
Olhla ............................... _ 2 577 . 63 276 65 853 _ • 545 ’ 1182 34 —
Rajajoki ............................. 2120 12 352 ‘ 53 535 68 007 — 8 042 8 076 20 61
Hangon, H angö................. 1032 662 971 4152 146 4816149 79 008 18 390 • 108 304 5 357 13 368
Hanko, Hangö ................. — 266 169 1 061 031 1 327 200 '57 265 6 445 39 058 1231 5 817
Lappohja, Lappvik ..........' — 19 009 167 935 186 944 — 130 4 471 383 204
Tammisaari, Ekenäs.......... — 142 158 ■ 841 781 983 939 — 3 680 22 420 1215 2 640
f  r
f
\
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Taiteli 32. (F orts.)
komster Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
• Trafik- 
platsernas 
utgifter
Muut 
' tu lot
Övriga
inkoms;
ter
Yhteensä
Summa
Rahti­
tavarasta
Av frakt- 
gods
* Pikatava- 
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
bilj etter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I m a r k
39 653 184 934 788 150 241 17 186 130 .3 600 229 383 70 686
85 232 290 629 404 8 237 409 2 880 .2 619 120 643 669 4 446 880 405 295 254
130 163 261 301 011 4 835 197 1677 8 462 20 316 202 1185 480 648 260 654
— 85 064 369 445 1041 132 347 1 041 346 372 352 3 501 460 917 257 044
4 085 1 533 686 3 835 484 96181 6 989 16175 3 637 40 524 3 998 990 53 995 5 586 671 833 719
_ _ 1 806 791 . 242 _ _ _ 19 347 1 826 380 29 685 1 856 065 49 812
146 198 350 140 046 1187 75 . 383 3 624 135 145 450 2 340 346 140 392 646
25 120 980 147 956 1501 — 2 185 9 739 1 161 382 6.285 . 288 647 215 210
10 217 639 116175 7 335 547 3 030 33 723 454 161 264 10 694 389 597 264 889
15 157 190 156 403 2 439 15 1031 4 455 609 164 952 3 806 325 948 206 729
40 136 003 '1029 948 8 397 1503 1563 850 5 021 1 047 282 13 626 1196 911 319 079
640 717 14 760 655 10 756 944 1 384 633 103 053 330 208 4 728 62 312 12 641 878 938 714 28 341 247 10 311188
— — 6 114 754 2 686 — — — 125130 6 242 570 463 823 6 706 393 211 783
— 62 949 64 904 10 074 45 935 3 404 50 79 412 . 2 654 145 015 77 375
5 55 203 154174 23 028 18 766 1759 10 179 755 5 001 239 959 61 901
10 177 969 157 951 24 997 388 1099 • 27 563 55 212 053 13 229 403 251 143 547
'  425 499 220 '  2 293 006 232 895 182 1605 2 930 65 204 2 595 822 49 020 3 144 062 378 220
60 204 686 254132 2 958 179 995 5 492 33 958 297 714 83 085 585485 194 906
370 294 124 472-977 15 977 3 326 1 920 2 558 22 614 519 372 32 540 846 036 177 736
1390 375 268 124 221 11195 655 2 644 — 40099 . 178814 135 621 689 703 279 649
_• 48 352 6 685 2 556 _ 247 2 278 130 11 896 • 3 296 63 544 175 224
— 52 494 17 007 133 — 157 7 545 — 24 842 4 099 81 435 69 902— 45 566 21 676 714 47 154 — '317 22 908 503 68 977 105 863
169 474 402 424 146 37 785 472 2 025 29 658 487 494 573 26 685 995 660 198 074
35 242 324 161 426 12 080 194 1905 3 878 173 179 656 3 769 425 749 93 856
45 153 804 2184 477 9 997 ' 56 1020 4 503 532 2 200 585 14 512 2 368 901 161119— 129118 .156 004 2 400 30 417 35 382 55 194 288 6 441 329 847 115 888
• -- 89 007 163 280 989 — : 280 14 232 153 178 934 8 404 276 345 116 878
25 83 338 392 012 3 903 459 770 — — 397 144 '4 276 484 758 97 689
95 252 214 204 363 8 695 121 1985 2 258 543 217 965 10 882 481 061 280 493
5 94 464 155.186 15817 707 1780 3 025 /  266 176 781 5 082 276 327 131 403
25 105 381 169 075 1194 ' 57 240 7 761 379 178 706 2 077 286 164 173 081
190 516 185 694 867 17 811 385 1540 10 145 61 724 809 11 002 1 251 996 330 698
345 471 384 349 880 31 911 949 2 453 17 517 1588 404 298 19 840 895 522 231 780
35 140 980 353 517 6109 194 * 1412 3173 386 364 791 8 311 514 082 146258
240 260 586 ■ 640 441 16135 116 9 696 5 520 208 672 116 12 199 944 901 ’ 223 886
190 107 521 17 582 6 004 123 3 269 24 30 , 27 032 763 135 316 113 670
1890 1 037 809 285 645 85 851 1331 21 485 1894 415 396 621 18194 1 452 624 614 365
215 154 265 74 980 6 358 85 1992 9 141 S3 565 7 050 244 880 151 746
295 150 586 32 534 8 711 73 1749 4 487 26 47 580 859 199 025 139 856
65 67 679 10 375 1205 15 430 8 909 ' 200 21134 168 88 981 56 078
145, 84 351 . 5 400,461 22 040 169 875 1 642 813 316 6 238 503 9 573 6 332 427 838 043
32 452 5 073 028 15 670 324 1.470 112 20 385 123 796 9 922 242 095 17 536 634 416 909 23 026 571 4 936 087
14 872 1 451 888 6 168 108 420 452 7 349 42 320 490 224 963 6 863 682 294 861 8 610 431 1 341 037
130 192 262 52 020 25 073 170 1913 5 246 470 84 892 16 832 293 986 159 568
8 705 1 022 599 1 009 424 46 087 5 309 19173 433 4 233 1 084 659 9 996 2 117 254 526 064
174 m .  L IIK EN N E  1931.
’  Taulu 32. (Jatlc.)  —
'  Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats .
Henkilöi iikeimetulot — Persontrafikin-
Matkalipuista -— Av resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Avsovplats- 
bilj etter
1 *
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
hundar
Säilytys-tavarasta
Av för- varings- 
, gods
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
✓
Yhteensä
Summa
. M a rk k a a  — I m ark
Karjaa, Karis ................... 828 ' 91994 718 211 811 033 12 868 3 505 12 965 732 . 2 818
Mustio, Svartä................... _ 7 745 119 439 127 184 — — 2 408 133 396
Kirkniemi, Gerknäs 204 17 210 219 551 236 965 — 780 2 249 116 184
Lohian kauppala, .......... 4 732 22 487 27 219 _ 60 967 16 73
Lohja ................................... — 52-381 . 380.502 432 883 8 875 2105 9 643 524 429
Nummela-........................... _ 23 698 154 205 177 903 485 4 702 '247 175
Ojakkala............................. — 8 457 '81 755 90 212 180 2 047 144 —
Otalampi........... \ . .......... __ 4 412 118 282 122 694 — 305 2 439 372 95
R öykkä............................... — 17 562 133 768 151 330 — 490 - 2 986 142 274
Rajamäki ........................... 7 444 133 199 140 643 _ 225 1 949 102 263
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan, Äbo—Tam-
pere—Hämeenlinna........ 52 235 3 547 614 17 432 017 21031866 605 343 538 855 638 385 20127 139 814
U u s ik a u p u n k i ............... --  , 52 219 334 657 386 876 — 1155 17 331 '366 408
'Vinkkilä ......................... — 4 047 155 416 159 463 — 35 3 403 95 417
Hietamäki....................... _ 1639 52 065 53 704 — — 688 5 167
Mynämäki . . .  ............. — 2 812 77 251 80 063 — 170 2 057 134 123
Nousiainen....................... — 362 36111 36 473 . — — '706 51 145
Naantali ..................... _ 10189 184 777 194 966 _ 1020 ' 5 444 91 92
Raisio ................................. — 927 62 149 63 076 — 35 288 15 . 16
Turku, Äbo ....................... 23 370 1 553 775 5 461 246 7 038 391 315 659 231 315 226 632 6 628 39 001
Turun satama, Äbo hamn 14 550 111 088 76 722 202 360 _ 4 615 80350 50 —
Lieto ................................... — 783 103 427 104 210 — • 155 1584 148 204
A ura.................................... _ 5 489 218 919 224 408 _ 1125 3 988 381* '  308
. Kyrö ................................... — 4 751 175 335 180 086 — . 355 4 904 104 495
Mellilä . . . ......................... — 4 300 177 001 181 301 — 605 4 097 187 493
Loimaa . ........................... — 47159 575 549 622 708 • ------ > 4 500 15 961 671 1894
Ypäjä ................................. — 2 857 125 510 128 367 — . 285 2 914 100 . 413
Humppila’ ........................... _ 16 378 *" 204 310 220 688 _ 1315 4 2841 98 374
Matku ................................. _1 17 376 137 518 154 894 — 875 2 943 105 336
Hanhisuo* ) ............. ! . . . — 418 3 677 4 095 — — 55 5 —
Urjala ................................. — 23 019 338 598 ‘ 361617 „  ------ 92Q 9 230 295 1680
Kylmäkoski ....................... — ~ 2 210 * 148 356 150 566 — • 145 2 071 • 53 377
Tampere' ......................... ; 14 000 1 493 599 6 304 901 7 812 500 252 266 276 315 196 401 7 535 82 594
Sääksjärvi....................... _ 806 32 592 33 398 _ ____ 400 84 , ------
Lempäälä ....................... . — 56 391 723 421 779 812 — 1435 .14 759 1030 2 544
Viiala ................................................................... ____ 17 258 ‘ 341971 359 229 , ------ 470 •5 401 207 907
Toijala ............................................................... 114 55 641 ' 681 073 .736 828 37 418 '  7 840 13 314 ■ 573 5 065
Toijalan satama ....................... — — — — — 7— — — —
K uurila .............................................! . . . _ 13112 138 677 151789 _ 580 4 213 276 490
Iittala .............................................................. — 20 513 189 798 210 311 — 1265 4 030 280 , 430
Parola ............................................................... 201 28 496 . 370 990 399 687 — 2 325 '10 937 • 560 841
Vaasan, V asa ......................................... 4 064 1566 265 9 210 801 10 781130 317 971 1 152 210 321947 8 930 38 057
Vaskiluoto, Vasklot ___ s --- — ' -- — — — — --  ■ —
Vaasa, V asa....................... 3187 790 452 1 863 057 2 656 696 58 887 726 715 97 666 1525 9 658
Mustasaari, Korsholm ___ * _ .8 598 66107 74 705 — 2 055 1079 142 64
Tuovila, T o b y ................ — 1725 60 394 62 119 — 645 1207 45 • ' 332
Laihia ................................. 5 964 251 503 257 467 — 4 735 5 415 192 1609
*) Vrt. alaviittaa 2 siv. 207. — J£r not 2 sid. 207.
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Tabell 32.. (Farts.)
komster Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
Rahti­
tavarasta
• Av frakt- 
gods
^Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
r press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla 
kulj ete- 
tusta 
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
- komster
Yhteensä
Summa
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik- \ 
inkomster 
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
,Trafik-
platsernas
utgifter
« r M a r k k a a : — I m a r k /
'  8 320 852 241 409 218 15420 2 937 11010 294 • 1208 440 087 10 574 1 302 902 1 018 275
— 130 121 ' 355 871 6 243 213 1705 — 59 364 091 1196 495 408 136 918
60 240 354 3 349 208 17 633 692 4 491 2 815 850 3 375 689 .  27 698 3 643 741 283 458
10 . 28 345 1 263 946 ' '6  788 448 2 961 — 8 513 1 282 656 22 537 1 333 538 97 746
200 . 454 659 497 172 41 352 1573 5 452 37 1423 547 009 6 400 1 008 068 312 962
40 183 552 407 962 5 566 1 415 3 277 116 55 -417 391 8478 609 421 187 530
, 20 92 603 584 580 2 881 435 1040 ’ ---- — \  588 936 3 545 - 685 084 . 151509
30 125 935 229177 2 216 255 2 364 — • 155 234 167 •3 580 363 682 176 080
.30 155 252 521 Ö56 3120 509 1931 — 41 526 657 4 465 686 374 212 638
35 143 217 822 582 877 281 80 26159 
*
491 125 1 726 718 6 747 1 876 682 332 302
.  646 616 23 621006 35 912 187 3 626 677 244213 784 767 108 396
1
379 641
/
41055 881 065 762 65 342 649 15 405 020
200 406 336 326 033 102 777 2 288 6 580 — 4 264 441 942 4 267 852 545 142 187
5 163 418 503 686 67 145 118 1658 — 373 572 980 
91'365
7 929 744 327 103 267
' ---- 54 564 78 310 4191 — 599 8 265 — . 5 506 ‘ 151435 65 474
15 82 562 146 311 8 094 47 863 776 5 156 096 2 842 241 500 67 225
— 37 375 83 568 8 274 31 310 10 — 92193 5 851 135 419. 52 773
200 201 813 42 488 . 7 395 176 ’ 1662 820 5 52 546 2195 , 256 554 80 972
5 63 435 45 006 9 679 '  ---- 409 3 726 35 58 855 940 123 230 139 732
367 189 8 224 815 6 149 947 1 804 609 141108 259 518 . 18 037 204 051 8 577 270 150 776 ,16 952 861 4 021 757
38 395 325 770 10 558 788 •, 109 845 - 8 444 810 — 110 586 10 788 473 88 305 11 202 548 771195
10 106 311 50386 17 520 15 744 1747 30 70 442 784 177 537 119 489
135 230 345 367 976 ' 25467 718 2110 1122 148 397 541 4 688 632 574 156140
45 '185 989 396 979 21555 1 921 1 985 5 784 53 428 277 4146 618 412 175 430
.60 186 743 542 351 24 827 . ■ 246 1719 13 250 569406 3 595 759 744 170 706
415 646149 1 634 043 101 620 1335 10 745 — 757 1 748 500 9 593 2 404 242 , 334 444
■ 40 132 itl9 ■264 704 29 072 63 1326 22 113 295 300 3 572 430 991 ' 113 608
155 226 914 239172 14 911 ’80 -  1798 9 315 620 265 896 7120' 499 930 249 743
65 159 218 391 997 23 397 124 1433 ' 185 * 118 417 254 7 089 583 561 119522
— -4155 2 803 '  96 30 30 — 2 959 4 7118 11528
115 373 857 761 421 75 612 475 4 480 4 855 182 • 847 025 12 858 1 233 740 225 030
15 153 227 265 177 69 790 — , 1410 1068 60 337 505 7 427 498159 119 034
238 477 8 866 088 9822 427 881 771 80 267 431 553 20 449 53 819 11 290 286 - 257 816 20414190' 5 293 483
---- ” 33 882 165 289 14159 '  ---- 106 152 15 179 721 5 976 219 579 142 004
120 799 700 493 573 82 685 1318 4 892 569 284 583 321 6 256 1389 277' 317 094
55 366 269 527 640 37 629 332 2 820 116 360 568 897 4 779 939 945' 307 368
505 801 543 239155 31 322 2 798 35 670 12 287 1789 323 021 • 10 063 1 134 627 1404 862
— #___• . * 901609 1106 133 _ 707 132 ' ' 903 687 32 216 935 903 19 404
. 45 157 393 237 126 1464 204 1692 180 884 •241550 2 087 401 030 195 774
110 216 426 308 303 19147 606 3195 132 29 331 412 4 954 552 792 226 079
240 414 590 365 919 31 518 1366 4 650 18 029 679 422 161 12128 848 879 259 696
46 770 12 667 015 28 665 228 1013 098 58 995 320 947 42 837 336187 30 437 292 365 533 43 469 840 12 072 287
• ----- — 2 648 897 17130 — 1510 — 180 264 2 847 801 53 366 2 901 167 192 782
. 28 015 • 3 579162 5 558 796 . 429 394 31 650 183 762 106 110 342 6 314 050 42 686 9 935 898 2 046 464
"205 78 250 1 16 929 2 823 116 1449 •----- 145 21 462 426 100 138 88 855
70 64 418 273 637 4 968 — 304 137 121 279167 2 208 345 793 83 838
535 269 953 583 881 19498 423 1948 112 77 , 605 939 8 818 884 710 169 272|
176 m . L IIK EN N E  1931.
Taulu 32. (Jatk.)  —
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
- * Henkilöliikeunetulot — Persontrafikin-
Matkalipuista — Av resebiljetter Konduktöö- rinshekki- ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­paikka-
lipuista
Av sovplats - 
biljetter
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
hundar
Säilytys-tavarasta
Av för- 
varings- gods
I lk. 
I k!.
n  lk.
II ki.
\
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
M a r k p a  a — I m arki
Terva joki............................. 9 284 183 138 . 192 422 2 355 6 236 137 1095
Orismala ............................. — 15 786 172 505 188 291 — 6 285 •5 025 63 1161
Y listaro............................... _ 20 989 206 789 • 227 778 v — < 7 775 6 810 68 847
Iiristiinankaup., Ii:stad . . . _ - 63 915 267 430 331 345 3150 '  19 640 13 270 256 706
Kaskinen, Kasko ............. . — 18 432 87 216 v 105 648 4 887 6 410 - 3 044 45 84
Närpiö, Närpes ................. 17 485 . 95 285 112 770 1 _ 4 725 3 962 26 224
'Perälä ................................. _ 2 370 96 596 98 966 . -- 365 1355 — 103
Teuva ................................ _ 7 388 115 139 122 977 — 2 870 4 406 54 253
K ainasto............................. _ • 201 46 320 46 521 — 60 1231 .81 65
Kauhajoki........................... — 11 648 218 696 230 344 — 3 770 9 281 55 570
Lohiluoma ............... . 377 25 130 '25 504 _ 710 804 — 54
Kurikka ............... ' _ 17 458 251 675 269 133 — 6 015 7 589 182 • 278
Koskenkorva . . . ' . ............. _ 1684 85 376 87 060 595 2 850 5 216
Ilmajoki . . . i ..........■.......... _ 15 861 201 073 216 934 — 2 960 7 205 104 680
Seinäjoki............................. — 159 263 1 334 229 1 493 492 216 208 . 299 555 -35186 1037 6 818
Koura ............................. . '_ 1505 ' 48 610 50115 _ 260 1682 51 145
Sydänmaa ........................... ' _ 5124 98 256 103 380 — 420 4 276 115 714
A lavus................................ _ 32458 311 343 . 343 801 — 7190 11.126 343 2 086
T u u ri............................... __ 4 767 84 579 89 346 , -- 520 2 543 20 488
Töysä..................... '........ — 618 41121 41 739 — ' — 1270 7 —
Ähtäri ................................. ’ 35 749 205 707 241 456 _ .7 990 8179 249 1012
In h a ........... ; ................ , , __ 6 735 77 524 84 259 — 495 3 451 125 ' 260
Mylfymäki’ ......................... 24 635 232 671 257 306 — 4 670 6 523 ' 174 ' 939
Pihlajavesi .........................' _ 4134 , 100 700 104 834 — 200 3 612 201 /■ 176
Haapamäki......................... 210 ' 28 949 360 487 389 646 3 264 2 450 6 997 371 1604
Kolho ................... "............ 11 226 116 495 127 721 * _ 1055 2194 110 224
M änttä........-................~ . _ 23 932 209 624 233 556 — 5 245 9 302} 555 361
Vilppula ............................. 667 120 049 515 015 ■ 635 731 31 575 20 370 13 230 ■ 965 ,1684
L y ly ..........•......................... _ 1592 92 416 94 008 — 35 1614 120 170
Korkeakoski....................... — 19 775 ‘ 181391 201166 — 760 6 342 370 1128
H irsilä ..........’. ................ 6 641 77 237 83 878 \ -- 120 1369 69 279
Oripohja ......................... _ 24101 236 693 260 794 — 370 7 264 , 138 345
Orivesi................................. _ 24 749 308 084 332 833 — ' 1170 . 8 739 . 309 1234
Siitama ........................... i 835 51 818 • 52 653 — 75 ' 1200 149 %
Suinula ............................... — 4 014 89 420 93 434 — 220 1561 281 178
Kangasala..................... ; .. 11 795- 78 758 , 90 553 — 325 4 073 133 169
Vehmainen ......................... _ 1 572 29 853 31 425 — 30 .612 47 44
Messukylä....................... — 1983 35 341 37 324 -- — ,1167 111 •--
Oulun, O ulu ....................... 8 766 2 103 239 11 743 952 13 855 957 239.750 810 680 450 384 17 760 40 206
Kauliranta ..................... 16 373 93 605 109 978 — . -885 3 501 313 236
Aavasaksa ..................... _ 3 888 56 096 59 984 — 60 2 526 -5 —
Y litornio___■..................... _ 15 040 120 331 135 371 — 620 2 896 302 —
Karunki ......................... _ 718 122 169 122 887 — — 1420 15 * , --
Tornio ................................ 433 166 747 ■ 617 812 784 992 20 954 36 860 30 043 693 3 875
Laurila................................ 7 350 144 282 151 632 _ 910 3 023 67 290
K em i................................... 214 265 244 1358 555 1 624 013 26 950 50 650 57 368 2 081 5 835
Simo.................................... '7 624 150 496 158 120 ' — 840 3 506 402 446
\
\
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Tabell 32. (Forts.)
komster TavaraUikennetulot —  Godstrafikinkomster ,
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inailes
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgiftcr
Muut
tulot
Övriga 
inkoms- 
. ter
Yhteensä
Summa
Rahti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- ' 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in-
komstcr
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —  I m a r k
280 202 525 733 914 47 476 752 2 657 68 784 867 . 10 671
/
998 063 178 400525 201 350 375 811 7 417 158 2 747 13 844 461 400 438 5 013 606 801 136 733• 705 243 983 547 398 33 236 270 2 460 75 30 583 469 8 555 836 007 177 5031 995 370 362 389 439 16 929 1248 8126 1091 14 450 431 283 8 077 809 722 300 737600 120 718 173 100 31 091 275 1454 41 6 833 212 794 2 754 336 266 263179
425 ' 122132 400 279 25170 59 1037 15 _ 426 560 3 815 552 507 110 60035 100 824 157 064 2 714 259 679 966 31 161 713 2 335 ■264 872 159 387300 130 860 313 112 4 761 155 4 411 76 — 322 515 6 065 459 440 88 87710 47 968 204 489 4 777 108 686 — ___ 210 060 3 267 261 295 • 81292375 244 395 513 153 14 202 569 2 220 — 320 530 464 5 042 779 901 156 952
75 27 147 98 363 2 624 48 466 32 4 101 537 1109 129 793 59 849510 283 707 952 109 21 256 • 924 9 920 48 153 984 410 6 628 1 274 745 169 44770 90 796 854 643 9 508 68 923 — 30 865 172 6 416 962 384 114 870345 228 228 682 126 , 31156 247 6470 2 293 111 722 403 - 9103 959 734 157 9234 845 2 057 141 958 096 64 711 7 012 30 628 6 867 2 530 1 069 844 23196 3 150181 2 344 628
30 52 283 326 181 1506 603 — 2 830 331120 394 383 797 117 02735 108 840 380 904 8157 15 1285 1652 155 392168 3 781 504 789 175 526715 365 261 987 173 15 803! 514 3 266 705 102 1 007 563 6 607 1 379 431 253 86860 92 977 198 371 6 559, 132 1282 899 15 207 258 2 839 303 074 126 218
— 43 016 132.670 1737 30 401 3 366 1749 139 953 1034 184 003 105 020
740 259 626 1 088 933 7 534 485 9 235 554 7 426 1 114 167 1277 1 375070 208 779118 88 708 820 487 1968 — 544 — 314 823 313 14 444 926 465 160 323480 270 092 874 862 5 694 120 2154 276 10 883 116 13 499 1 166 707 226 65520 109 043 573 540 2 624 <— 959 688 8 577 819 11263 698*125 217 7652 373 406 705 216 852 2 681 271 2 472 24 174 222 474 12 411 641 590 912 006
75 131379 948 744 3 253 1585 1110 48 792 955 532 7 042 1 093 953 202 792315 249 334 3 575 087i 22 702 4192 7 835 — 880 3 610 696 18192 3 878 222 178 6721 455 705 010 254 778 12 829 1147 4138 — 364 273 256 13 947 992 213 349 58369 96 016 344 218 2 654 — 258 877 5 348 012 13 577 457 605 215 63998 209 864 . 380 388 12 256 262 3 612 — 88 ■ 396 606 5 364 611834 212 526
39 85 754 310 811 7 827 2 292 6 472 1267 _ 328 669 2 042 416 465 154 39445 268 956 112 403 30 490 1628 5162 670 s 356 150-709 2 045 421 710 116 909120 344 405 291131 32 102 506 2 003 73 322 326 137 14 375 684 917 300 5835 54 082 121 885 5441 15 247 1389 106 129 083 1183 184 348 123 92423 95 697 43 991 . 20 936 . .46 1.127 2 925 . 40 69 065 2 211 166 973 233 687
30 _ 95 283 113 249 9 522 1321 1208 15 28 125 343 3 461 224 087 195 8565 32 163 39 186 3 001 48 1075 1706 242 45 258 1549 78 970 120 361
— 38 602 94 148 4981 45 642 — 4 211 104 027 3 446 146 075 82 586
55 631 15 470 368 22 825 «61 1557 499 71376 258 791 129 860 468 023 25 310 610 359 104 41140 082 10 562 269100 115 013 83155 2 230 126 495 — • 1237 87 243 9 310 211 566 64 2491 005 63 580 130 192 4 716 91 437 901 743 137 080 4 963 205 623 69 06865 139 254 , 183 855 10420 — 1212 19 602 5 215 094 1549 355 897 115 427— 124 322 81217 43 951 29 870 7 233 39 '133 339 1240 258 901 98 2152 620 880 037 241 299 61 646t 3100 10 754 21079 49 099 386 977 17 981 1 284 995 760 557
85 156 007 83 867 12 616 , 30 470 8 904 69 105 956 924 262 887 169 8534 043 1 770 940 4 383 212 78 083 3130 17 950 3 090 114179 4 599 644 53147 6 423 731 762 271155 . 163 469i 44 035 25 381 338 1764 1150 15 72 683 923 237 075 104 501
23
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Taulu 32. ( Jatk.)  —  '
k
Rata ja liikenne» 
paikka
Bana och trafik- 
plats
, Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-1 ••
Matkalipuista»— Av rescbilj etter Konduktöö- rinshekki- ja nauha- 
lipuista ■ 
Av konduk- törscheck- 
och band- , 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
Matka­
tavarasta
Av res- gods
Koirista
• Av 
hundar
Säiljdjys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
I lk. 
I kl.
n  ik. 
11 kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
- M a r k k a a  — I - m a r k
\
Kuivaniemi..................... 1719 95 846 97 565 _ '  360 2 607 197 80
Olhava............................ 1120 48 217 ' 49 337 — 95 1682 140 113
n  ........................................ _ • 19 327 192 533 211 860 — 3 275 7 052 135 306
Haukipudas ....................... ' _ 10 302 214 168 224 470 — 2 095 6149 ' 335 258
Kello ............................... — 558 40 659 ' 41217 ' — ■ 60 764 . 76 157
T u ira ................: ................. _ 4 388 70 893 75 281 _ 95 2 262 193 165
Toppila ........................... — — — — .— — — — —
Oulu..................... '.............. . 7 831 686 331 2 428 661 . 3122 823 84 000 360 370 98 323 4 476 11775
Kempele ............................. _ 1 2 636 ' 97113 99 749 — 730 3 312 46 195
Liminka...........'.................. - _ 9199 268165 277 364 * -- 3 915 7 842 262 1067
Ruukki ................. . i ____ _ 14 425 214120 - 228 545 — 2 805 7 051 286 813
Raahe ................................. _ — 76 502 ■ 393 646 470 148 ■47 714 15 340 18 671 541 794
L appi................................... 7 000 97 796 104 796' _ 305 1875 28 60
Vihanti . . ..........: ............. _ 1035 76 960 • 77 995 — 635 2 864 19 ‘ 91
K ilpua..............- ............ , _ 249 26 438 26 687 — ’ -- 723 37 52
Oulainen ................... ......... _ 25 001 350 061 ' 375 062 — 6 455 13 987 v 377 493
Kangas ........................... — . , 144 22 300 ' 22 444 — .9 0 421 51 11
Ylivieska........................... 33 287 367 846 401133 16 917 5 690 12 013 674 1163
Sievi........................... ......... -13 952 181 923 195 875 — 1890 5 388 311 ■ ,609
E sko la ............................. _ 2’822 37 887 40 709 '  --- 515 780 112 —
Kannus ............................... _ 21 848 306 502 328 350 — 5 645 9 542 ' 1004 929
K älv iä ................................ . — 7 521 167 110 174 631 — 1410 3138 96' 114
'
Kokkola, Gamlakarleby . . . ■ . _ 272 375 - 1013 295 1 285 670 . 23 648 142 560 ' '48478 1709 4 061
Ykspihlaia, Yxpila ----- _ 738 2 746 3 484 — ' 1190 314 — —
Rruununkyiä, Kronoby .. _ 9 481 131 271 140 752 — 4 750 3 893 138 367
Kolppi, Källby ............. 1.. _ 5 892 . 79 459 85 351 — 2 705 3142 35 244
Pietarsaari, Jakobstad___ — 165 049 437 425 602 474 1367 77 250 25 874 645 732
Leppäluoto, Alholmen'.. ‘ _ _ _ _ — — — --- , —
Pännäinen, Bennäs............ 288 50 642 . 136 237 187 167 — 7 070 3 708 229 348
Kovjoki............................... 26 281 137 903 164184 — 14 335 6 335 210 144
Jepua, Jep p o ..................... _ . 18 475 134 977 . 153 452 — ’ ■ 6 070 4 447 8 341
Voltti ............................. — 8 005 119 900 ' 127 9.05 — 1990 4 752 ‘ 116 97
H ärm ä................................ ,_ 12 037 . 148 666 ' 160 703 18 200 3 075 3104 276 709
K auhava............. 1............. _ 41 539 ,414 373 455 912 x --- 17 325 13 214 358 914
Lapua ................................. ’65 757 540 813 606 570 — . 28 040 20 Oli 562 2174
Nurm o................. .............. — 4 618 84 697 89 315 — 1720 2 383 ■200 148'
Savon, Savolaks ................. ■ 11853 2 258 772 15 258 392 17 529 017 357 045 ' 828 355 452 047 19 285 ■ 53 365
Jormua ........................... 864 30 951 ^  31815 ♦ -- — 1038 88 —
Kajaani ............................. .184 698 , 879 315 1 064 013 5 572 36 980 35 930 3 002 3 047
Murtomäki ..................... _ 260 • 34 253 34 513 — 265 695 45 —
Sukeva................. ‘............. r '_. 7 485 157 466 164 951 — 390 2 364 286 —
Kauppilanmäki ................. —  ^ 1244 57 639 58 883 270 903 118 23
Soinlahti ......................... - 464 23 730 '24194 _ — ' m 28 —
Raudaskylä..................... _ '  1184 126 415 127 599 — 125 2174 20 186
Nivala ......................... _ 10 618. 196 146 206 764 — ' 3 540 5 593 86 406
H aapajärvi................... . _ 25 037 298 835 323 872 — 2 750 8 633 167 475
Pyhäsalmi ........... — ' 15 717 211 541 - 227 258 — 885 5 889 ' 209 '180
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T aboli 32. (Forts.)
komster Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster •
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
Kahti-
tavarasta
A v’ frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Eiitota-
varasta
A v ex-, 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
mcd 
bilj etter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
. M a r k k a a  — I m a r k
50 100 859 46 384 28 403 126 588 6143 6 81 650 ■ 1393 183 902 58 080
20 51387 28120 10 737 30 233 ' 414 8 - 39 542 '  183 91112 57 596
290 222 918 63 365 27 942 300 1408 21 638 63 114 716 2 639 340 273 110 124
285 233 592 149 115 9 092 91 • 1760 1 942 232 162 232 1346 397 170 101 234
20 x42 294 24 661 2 840 184 501 279 45 28 510 1159 71 963 38 295
.  20 78 016 1106 803 4 544 303 5018 _ _ 1116 668 1038 1 195 722 82 886
— / 2 824 169 4 032 — • 1112 — 90433 2 919 746 17 526 2 937 272 86 609
26 898 3 708 665 2 249 407 686 706 13 369 65 072 _ 44 319 3 058 873 77 786 6 845 324 2 167 567
' 95 104127 161 633 2 381 55 509 1125 25 165 728 822 270 677 108 994
445 290 895 246 873 11193 109 1670 1015 13 260 873 1843 553 611 146 734
280 239 780 802 400 4 752 145 2098 753 1460 811 608 6 092 1 057 480 163 378
1715 554 923 245 004 28 998 5133 6 600 263 9814 295 812 9 993 860 728 299 727
45 107 109 70 313 3 708 15 639 16175 186 91 036 1862 200 007 157 576
40 81 644 263 942 3 333 110 755 3 20 268 163 1748 351 555 106 906
— 27 499 160 703 1556 100 275 — ' --- J62  634 662 190 795 52 257
655 397 029 791 731 36316 196 4 260 — 15 «32 518 6 957 1 236 504 214 036
5 23 022 94 797 266 ,-- 130 — 5 ' 95198 1426 119 646 49 063
647 438 237 415 071 14 031 , 554 3 768 _ 215 433 639 5127 877 003 • 478 635
130 204 203 310 165 10 777 105 1548 — 943 323 538 4 420 532 161, 182 353
48 42164 242 967 1549 15 337 — 22 244 890 141 287 195 57 059
637 346107 484153 14 412 ' 922 2 909 — 120 502 516 4 668 853 291 .247 497
157 179 546 164 805 2 373 45 1293 13 885 60 182 461 4 442 366 449 126 579
1586 1 507 712 1 361 025 105 277 16 536 40 180 _ 50 378 1 573 396 20 428 3 101 536 1 095 999
105 5 093 472 968 3 933 221 963 — 60 662 538 747 30 709 574 549 136 809
525 150 425 111 870 4129 226 1678 137 72 118112 1232 269 769 .106 110
. 245 91 722 196 830 19 988 75 907 — 425 218 225 2 607 312 554 93 659
5 985 714 327 947 673 151 568 18148 25 504 — 10 640 1153 533 4 905 1 872 765 538 650
— _, 583 164 276 _ 126 _ 21 636 605 202 3 532 608 734 77 876
550 199 072 52 636 4 575 243 807 — 80 58 341 698- 258 111 209 922
1310 • 186 518 146 019 10 137 648 1886 — 124 158 814 3 297 348 629 105 834
530 • 164 848 350 567 20 791 585 10 617 3 058 5 385 623 3131 553'602 199 617
215 135 075 220 447 4 609 191 1388 ■ 116 226 751 2 299 364125 85 490
225 186 292 421 980 6 562 903 838 _ 9 709 439 992 4 845 631129 146 103
1295 489 018 '  651895 34 586 1271 23 900 — 220 711 872 13157 1 214 047 177 101
2 305 659 662 996 800 39 741 3 340 11165 — 559 1 051 605 20 336 1 731 603 248.769
200 93 966 133 774 2 343 238 2 397 1071 7 139830 4 618 238 414 103 004
60 266 19 299 380 60 564*754 1239 688 67 571 256 053 117 527 525 308 62 770 901 989 326 83 059 607 14166 579
— 32 941 416 060 266 15 236 2 91 416 670 3 908 453 519 37 043
2 897 1 151 441 6 749 526 48 593 6 243 13193 2 686 78 848 6 899 089 60 864 8111 394 713 348
20 35 538 ■ 275 762 338 44 402 162 77 276 785 1276 313 599 54 359
30 168 021 678 987 5 851 15 1267 3108 61 689 289 21 997 879 307 133 238
15 60 212 312 900 6 404 63 543 11 958 11 331 879 3 938 396 029 94 245
— 24 820 543 464 2 426 _ ' 401 _ 90 546 381 7 669 578 870 58163
15 130119 178 256 904 . -- 696 — 120 179 976 4165 314 260 66 710
215 216 604 494 813 4 402 107 1550 — 492 501 364 10 559 728 527 146178
310 336 207 1 018 427 9642 291 3 580 948 516 1 033 404 . 14 915 1 384 526 . 210 562
80 234 501 1 372 487 8 201 191 1490 — 217 1 382 586 39 717 1 656 804 191414
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Taulu 32. (J a tk .)  —
Henkilöliikennetulot —  Persontrafikin-
Biita ja liikenne • 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Kiuruvesi . . . .  
Ryönänioki.
Runni ........
Iisalm i_____
Lapinlahti
. Alapitkä .. . .t.  
Siilinjärvi 
Toivala
Kuopio ..........
Siikaniemi..
P itkälah ti..............
Kuilrimäld ...........
Salminen...............
Iisvesi ...................
, Suonnejoki ............
Haapakoski............
Pieksämäki............
Lamminmäki . . .
R an ta la .................
Haukivuori ............
Kai vitsa . . ........
H iirola...................
Mikkeli .................
O tava......................
H ietanen........
M äntyharju...........
Voikoski .
Kirjo k iv i ...........
Selänpää............
Voikka...............
. ’’ Harju
Kjunintehdas . . .
Myllykoski ...........
Hamina
M etsäkylä..........
Liikkala.................
Likeroinen ...........
Juurikorpi..........
'  Tavastila
Kymi ....................
Ho vinsaari ........
Kotka ...................
Karjalan, Karelska
Nurmes v ..........
Kylänlahti ___
Lieksa ...................
Vuonislahti............
Ukkola...............
/ Matkalipuista -— Av rescbilj etter Konduktöö-
rinshekki- 
ja  nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Matka- Koirista
Säilytys-
tavarasta. , lipuista ■tavarasta
I lk. II lk. III  lk. Yhteensä Av konduk- törscheck- Av sovplats-
Av res- 
gods
Av
hundar
Av för- 
varings-
I  kl. II kl. I l l  kl. Summa och band- biljetter gods
. biljetter
' K M a r k k a a  — I m a r k
22 390 274 642 297 032 3 055 6 940 160 110
— • 770 56 079 56 849 — 90 1982 11 , 11
— 7 590 122 324 129 914 * . — 1080 1975 75 65
— 126 568 806 203 932 771 79 800 16 200 . 27 699 858 4 709
— 19 530 287 775 *307 305 — . . 2 815 5 733 . 210 —
_ 1 236. 108 979 110 215 _ 185 1292 ' 115
— 35 735 ■379 677 415 412 — 3310 7 781 , 427 —
— 9 381 97 955 107 336 _L. .605 2 770 346 ■ --
' iO 150 633 970 2 562 067 3 206 187 88 239 301 275 93 665 3 361 13 073
10 885 65 OSO 75 965 ■ 1760 1747 77
— ’ 14155 171128 185 283 — 1265 2 790 380 —
--* 1539 39 096 40 635 --- _ 295 1 022 11 —
— '1 8 5 5 49 679 51 534 • -- 495 1062 51 —
62 381 474 978 537 359 ■ 623 9 645 11502 329 1024
_ *  4159 96 363 100 522 _ 745 1113 ■ 69 _
— 72 449 628 383 700 832 74 584 103 235 14 257 434 3 402
— 662 30 309 30 971 — 650 342 83 32
— 4 394 .  100 290 104 684 * -- 465 , 2 093 . 104 —
— 13 034 143 014 156 048 — .2,915 2 749 191
_ 988 113 929 114 917 _ 90 1471 40
--  , 1518 64 098 -65 616 — 155 695 80 \
303 677 1 583 412 -1  887 089 100100 ■ 171820 61 312 . 1837 15 006
_  ’ 21 608 200 941 222 549 77 2 050 4 654 237 407
— 8 241 110144 118 385 — 1025 2 529 108 . 183
_ 29 216 377 531 406 747 _ 2 945 9 633 298 1078
— 10 693 147 831 158 524 — ’855 1560 385
— 2155 15 733 17 888 — 120 338 2l —
— 7 556 147 053 154 609 — 315 4 794 322 186
t __ — 17 17 — — — — \ _
_ 5 756 . 122 372 ■ 128128 _ 500 3133 385 244
1474 24 834 364 907 391 215 — 6405 . 8 224 348 —
229 26 298 274 204 '300 731 — 3 420 . 3 787 211 —
__ 101 741 715 091 816 832 8 050 9 815 24 080 746 2 837
" — 2 803 65 491 68 294 — 75 '  907 ’ 81 —
_ 626 87 154 ■ 87 780 ■ ■__  - __ . 1636 72 __
__ 29 932 419 402 449 334 — - 3 555 9321 459 —
— 1073 32 872 33 945 — 70 363 55 —
__ 544 73 437 73 981 — 350 . 987 72 —
— " 63 649 1 441 228 504 877 — 13 265 10 587 529 395
i
325 610 1 391 233 1 716 843 — 116 235 49 705 1658 6 286
1345 1946 547 15 850 716 17 798 608 265 073 529 450 402 912 23 763 51068
__ 70 379 348 288 418 667 10 500 9 330 14 687 486 ' 1417
__ 1715 81 337 83 052 — 305 .1368 108 —
__ 59 302 ' 479177 538 479 8 400 „ 11950 18 035 939 1052
— 14 266 109 188 123 454 — 1850 2 063 . 310 —
. _ 2 735 93 818 96 553 — .'455 796 82 —
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Tabell 32. ( Forts.)
iomster Tavaraliikennetulot —  Godstrafikinkomster
Muut 
tulot {
Övriga 
inkoms- 
' ter
Yhteensä
Summa
i .
. Rahti- 
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla 
kuljete­
tu sta  
. maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
1
Yhteensä
Summa
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
iRxtra
trafikin-
komster
f
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inalles
Liikenne- 
paikkojen , 
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
! . M a r k k a a  —  I m a r k
401 307 698 462 221 8 874 28 2 030 224 473 377 10 188 791 263 191 696
5 58 948 286 262 1307 — 504 — 35 288 108 6 924 353 980 48116
65 133 174 383 236 2 428 84 1169 — 225 387 142 4192 524.508 102 487
,  1330 1 063 367 1 453 322 62 299 4 389 16 005 908 >2 722 1 539 645 20 459 2 623 471 ■ 887 830
295 316 358 458 459 _ 23 402 382 3 467 1549 141 487 400 9 785 813 543 161137
20 111 827 416 579 26 635 96 872 7 621 5 451 808 .  2 773 566 408 ■ 116 074
329 427 259 342 744 9 831 307 2 566 30 596 210 ■ 386254 ' - 7 758 821 271 148 912
60 111117 ' 10 430 2 349 175 657 1709 41 540 56 860 433 168 410 93187
18 417 ’ 3 724 217 2 536 036 440 484 15 731 49 915 — 152 252 , 3 194 418 ■ 38 248 6 956 883 1608 342
~ — 484 504 1719 — — 1355 487 578 908 488 486 • 21833
125 79 674 497 320 321 45 715 - 539 724 499 664 1095 580 433' ' 140 693
■ , 110 189 828 ' 223 570 4 703 188 1116 1737 138 231 452 2 438 423 718 163162
35 41 998 181 342 2 696 — ' 430 427 — 184 895 3 673 230 566 91 987
35 53177 5 530 616 6 812 ' 33 977 ■ 18 675 5 539131 69 254 5 661 562 180 854
880 561 362 399 141 24 395 2 038  ^ 5 531 v 1385 160 432 650 14 292 1 008 304 338 676
60 102 509 252 941 8 284 19 998 5 912 2 057 270 211 . 4 640 377 360 144 576
1242 897 986 292 486 12 521 857 4 819 , 1376 632 , 312 691 19 956 1 230 633 1.271 209
60 . 32138 48 917 ■ 334 - -- 290 '•2 572 10 52123 1891 86152 65 235
65 107 411 387 761 3 810 15 1164 236 89 393 075 3 982 504 468 125 565
205 162 108 1 276 826 , 3 459 362 1720 1961 1884 1 286 212 21 510 1 469 830 146 590
,10 116 528 294 737 1763 _ 1067 8 218 5 305 790 2 984 425 302 110153
10 66 556 102 536 1818 95 430 4 242 — 109 121 1423 177 100 98 249
21 086 2 258 250 2 755 588 92 509 8 470 59 751 7 402 28 565 •2 952 285 31 702 5 242 237 '1 075 315
- /  165 230139 2 298 859 9 256 531 1851 6 257 -  1868 2 318 622 41 328 ■2 590 089 251214 
'190 615170 122 400 . 423 899 2 273 85 1490 734 211 428 692 3 650 554 742
270 420 971 981 923 25 625 541 4 875 157 366 1 013 487 11597 1 446 055 303 858
40 161 364 683 813 18 965 224 1610 968 i 107 705 687 , 16 718 883 769 247.408
5 18 372 76 323 2 512 21 191 — . 30 79 077 3 300 100 749 110 459
25 160 251 537 539 4 966 33 2175 3 312 — 548 025 7 096 715 372 236 962
— , 17 3 625 573 4 220 79 2 623 ■ — 5 637 . 3 638 132 ' 3 750 3 641 899 150108
50 132 440 128182 5108 1339 2 028 19 *___ • 136 676 2 428 271 544 248 833
1 285 407 477 3 894 427 24 797 3 536 7 509 — 2 879 3 933 148 49 587 4 390 212 270 422
225 308 374 1 931 722 6 935 -  534 2175 4 556 3 269 1 949 191 16 218 2 273 783 ' 201036
860 863 220 591 537 83 214 7 052 ' 14183 4 244 11 285 711 515 25 995 1 600 730 489 871
5 ' 69 362 102 152 1164 — ■ 279 — 2 430 106 025 J 5 345 180732 82 309
— 89 488 59 514 13 254 • 454 669 __ f 73 891 1317 164 696 76 701300 462 969 1 271 211 51 220 480 3 424 . 8 16112 1 342 455 9 920 1 815 344 305 048
10 34 443 ■ 213 686 817 — 149 — — 214 652 3 371 252 466 51 979
45 75 435 8 460 2 713 60 692 — ' 167 12 092 343 87 870 100 0751 025 530 678 491 793 12 160 ■ 1573 3 254 — 259 509 039 5 793 1 045 510 211 352
7 359
__ '  848 204 __ \  __ __ __: 1982 850 186 106 850 292 38188
1 898 086 11 277 681 140 709 10 746 27 325 — " 164 535 11 620 996 331 948 13 851 030 1563 003
41 669 19112 543 70 945 004 1 136 645 40 650 174123 367 811 315 101 72 979 334 1019 407 93111284 15 890 600
805 455 892 278 996 16 953 627 4 114 10 265 8 310 963 3 087 '769 942 280 887
■ 35 84 868 281 898 770 36 728 2 654 320 286 406 1710 372 984 85 056
920 ‘ 579 775 6 492 303 , 17 612 1171 5145 368 •’ 7 826 6 524 425 31 524 7 135 724 ' 353 099
' 135 127 812 148 030 1966 — 602 1266 — 151 864 5 216 284 892 89 719
30 97 916 940 498 1072 15 450 k 1599 2 930 946 564 6 470 1 050 950 73 418
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Taulu 32., (Jatk.J —
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
•
Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-
'Ï
I lk.
I kl.
t
latkalipuista
II Ik.
II kl.
— Av resebilje
III lk.
III kl.
ter
Yhteensä
Summa
Konduktöö- > rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista\
Av sovplats- 
biljettér
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
'hundar
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods ,
M a r k k a a  — I ma r k
Uimaharju ..........1............ 6108 148132 154 240 ' • 595 , 3 070 287 _
. Kaltimo............................... — ' 14 730 156 207 170 937 — 2 995 5119 105 _ .
Kontiolahti . ...................... — 8 057 134 249 142 306 — 1000 1 3143 152 —
, Outokumpu ................... — 8 014 ' 79 253 87 267 — 5160 2 210 ’ 101 _*
Sysmäjärvi..................... — ■ 2 010 35 080 37 090 — 100 827 5 14
Viinijärvi......................... y 4 954 117 591 122 545 375 1797 10 85
O ntto la ..........1.............. — 580 35 550 36130 — ,30 - 647
i  978
—
Joensuu ............................... — 290 3.52 1 454 024 1 744 376 62 650 129 010 ' 56 380 12 099
Hammaslahti ..................... — 12 068 163 989 176 057 — 2 365 3 530 139 ' ---
Tikkala ........................... — ■ 2 093 55 774 57 867 k 120 1093 75 —
Tohmajärvi............. ........... 12 287 184155 196 442 _, 2 795 * 4 864 322 _
V ärtsilä............................... I -- 46 066 - 425 852 471 918 — 10 645 10 880 1002 817
Naistenjärvi................... — ‘ 4 965 91170 96 135 — . 475 1209 259 —
Suojoki ............................... — 7 047 56 671 n 63 718 — 140 1487 101 —
K aipaa.............................I ■ — 7 511 73 775 81 286 ,--
725 1628 271 —
Suojärvi .......................... _ 92 871 497 295 590 166 21350 - 13 680 12 907 848 _
Papero............................. — 799 61 273 \  62 072 — — 1341 195 —
N äätäoja......................... — 677 60 610 61 287 — — 1620 49 _
Loimola . . . ' ! ............... '___ ’ , --- ' 11 226 126 886 138 112 — 605 '3 801 . - 409 \
Roikonkoski................... -- „ 418 55 182 ■ 55 600 — 70 1656 73 V
Leppäsyrjä . .■................. ' 6 507 84 896 91 403 585 2 494 129 66
Suistamo......................... — 9 631 • 95 500 105 131 — 735 3150 82 ' --
Alattu ................... ■......... — 7 623 ' 94 258 ,101 881 — 65 3 692 119 —
L äskelä......................... . — 10 220 158 421 168 641 — 3 625 4 332 323 —
H arlu .......... ! .................. — 3 634 90 719 94 353 1885 ' 1573 210 —
Jänis j ä r v i ........................... ' 8 744 136 450' 145 194 _ 325 1538 142 _
M atkaselkä......................... ' ■ __ ' 29 961 335 574 365535 32 550 3 765 7 300 381 1435
K aalam o............................. ‘ ' _ 8 923 154 309 ' 163 232 — 1955 3 930 ' 268 ■ --
Rytty ............. ■.............. — • 959 94196 95155 — 255 1101 147 ' --
H ely lä ...........................’...- — 5 224 90 667 95 891 — 685 . 2145 128 —
Sortavala............................. 426 384 ' 1 747 652 2174 036 55 977 180 395 57 205 3 796 14 230
Sortavalan satama . . . ! . _ _ 80 80 — — -- ' — 53
Tuokslahti ........... . _ 3 865 , 82 237 86 102 — 195 1041 161 25
Kuokkaniemi .............. .. _ 1540 129 569 131109 — 95 . 889 191 . 115
Niva ........................... — 2 745 156 633 159 378 — 235 2 544 180 —
Lahdenpohja .............. * 14 716 169 072 183 788 \ - 4 910 4 335 236 _ __
Jaakkima ... ' .................. _ 32 134 272 463 304 597 — 2 955 6 671 263 1003
Ihala ........................... _ 2170 ■ 98 074 100 244 — 125 . 1788 64 —
Akkaharju. . . . . ' ........... _1 85 ' 39 915 40 000 — 90 616 37 V
Elisenvaara................... .f — 42 869 456 845 499 714 41 571V 10 370 ■ 9 825 279 3 756 s
A lho ................ > _ '2 894 127 082 129 976 » . _
f*'
130 1786 143 ■ ' _
Rautu .......................1.. _ 16 861 196 204 213 065 15 400 1235 3 888 230 382
P etäjärvi..................... _ '  1560 46 706 48 266 — • 335 1042 45 . --
Kiviniemi . .................... _ 12153 163 098 175 251 — 345 5 097 118 —
-Sakkola ■................ — 7 924 90 148 A  98 072 — 395 2 454 - 122
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Tdbell 32. ( Forts.-)
komster * Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin.
, komster
Liikenne­
tuloja
■kaikkiaan
Trafik- 
inkomster ‘ 
inalles (
Liikenne-
paikkojen
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Trafik-
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utgifter
Muut
tulgt
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inkoms-
ter
>
Yhteensä
Summa
Rahti­
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av il^ods
1
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
• med 
bilj etter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
Yhteensä-N
Summa
j - M a r k k a a  — I m a r k , ✓
55 • 158 247 2 572 768 1639 870 240 2 575 517 7 435 2 741199 125 380
275 179431 1 301 578 5 878 44 1 718 81 1353 1 310 652 2 091 1 492174 ■ 133 791
105 146 706 166 682 9 045 52 892 1305 423 178 399 3 582 ■328 687 100 796
265 95 003 3 426 968 2 005 , 329 915 — 45 3 430 262 1161 3 526 426 64 504
15 38 051 109 098 ■138 -- - 194 T --- 5 109 435 7 392 154 878 69 538
40 124 852 135 841 8 609 16 1352 1790 _ 147 608 3 339 v 275 799 82 665
5 36 812 70 723 2 069 105 377 206 10 .73 490 3116 113 418 44 378
19153 2 025 646 1684 411 161 092 9 065 21105 ' 52 1295 1 877 020 25 946 3 928 612 1 089 771
200 182 291 81 454 26 051 24 1329 — 53 108 911 ■ . 1 972 293 174 121 524
15 59170 135 629 9 554 \ 93 ' 406 27 . 71 145 780 2 704 207 654 58 551
*230 204 653 759 386 . 5152 * _ 1917 840 1481 768 776 3 831 977 260 135 780
800 496 062 1 600 976 22 668 838 4 012 15125 937 1 644 556 36 010 ' 2176 628 ■ 458 237
5 98083 2 013 117 870 — ' 286 • -- ' 4 579 2 018 852 55125 •2172 060 76 806
15 65 461 450 216 848 --■ ■ 320 — 2 217 453 601 12 877 - 531939 77 468
65 - 83 975 , 3 691 759 2 311 150 / 305 11 9 369 3 703 894 10 884 3 798 753 60 243
845 639 796 5 404 010 20 693 661 4 008 471 5 549 5435 392 239 247 6 314 435 376 960
_ 63 608 720 003 536 — . 261 — — 720800 21 470 805 878 53 850
5 < 62 961 611 894 939 — n’166 — 21 613 020 9105 685 086 , 41548
1735 144*662 454115 2 997 — • 948 — 21 458081 2 277 605 020 127 440
163 57 562 318 308 532 — 266 — ' 28 319134 20 257 396 953 ■ 77 196
50 ■94 727 311 685 2 294 , 48 ' 885 23 369 34 . 338 315 1550 , 434 592 98 523
70 109168 74 635 4 245 51 732 7191 1 86 855 3 910 199 933 59 627
10 105 767 67168 7 071 118 757 37 366 10 112 490 2 952 221 209 69 420
.210 177131 1 926 678 5 396 40 1442 929 1834 1 936 319 5 891 2 119 341 115 738
170 98191 1 051 899 3 786 29 1395 302 2175 1 059 586 1556 '1159333 112 697
30 147 229 7i0 461 5 231 62 1746 __ 1608 719108 5 396 871 733 216 100
275 '  411 241 3 240 154 9 480 123 2 899 60 046 1 2 621 3 315 323 8 816 3 735 380 638 940
165 169 550 194 169 5 764 15 10 160 20 758 12 230 878 1654 402 082 ' 192 319
. ■ 50 96 708 119 635 807 30 712 1162 60 122 406 3 453 222 567 116 725
130 98 979 432 449 13 093 1105 -1749 — 1227 449 623 2 675 551 277 195 398
2 225 2 487 864 620 322 132 305 8 273 21 663 ,1542 6 960 791 065 25 102 3 304 031 1 639 611
— 133 682 808 5 012 — 213 .-- 2 541 ■ 690 574 1996 692 703 78162
30 87 554 380 889 2 201 ' 124 853 2 069 ' 20 386156 4 224 477 934 74 992
15 132 414 171 959 '5  379 ' 15 ,602 729 — 178 684 8 886 ' ,319 984 176 593
20 162 357 172 575 9 239 878 ‘ 1504 — 118 184 314 6 226 352 897 178 737
420 193 689 1 634 309 30 393 '143 3 671 — 250 1 668 766 78 823 1 941 278 125 701
235 315 724 179 410 4 932 319 1037 — * ' 95 185 793 5 462 -506 979 281167
15 102 236 130 256 4 861 — 866 1408 45 ' 137 436 7 222 246 894 165100
10 ' 40 753 50 029 2 268 15 440 — -- ‘ 52 752 1983 ' 95 488 44 233
'485 566 000 ■ 300 609 30172 614 3113 4 611 425 339 544 8 008 913 552 802 713
15 132 050 162 723 5 378 \ 1152 44 165 169 462 4 389 - 305 901 208 235
85 234 285 653166 113 753 ■ 237 2 579 — . 752 770 487 16 559 1 021 331 172 030
25 , 49 713 71 945 16133 — 766 — 4 88 848 2 671 ' 141232 36 900
35 180 8*46 256 652 45 167 632 ,3138 — 10 622 316 211 3 907 500 964 137 591
35 101 078 203 033 15 659 51 -1584 — 22
N
220 349 2 932 324 359 59 798
K
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Taulu 32. (Jatk.)
t
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
1 V.
s Henkilöliikennetulot —  Persontrafikin-
Matkalipuista —  Av resebiljetter Konduktöö­ri nshekki- 
j^a nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- 
och band- 
biijetty
Makuu­
paikka-
lipuista
‘Av sovplats- 
bilj etter
Matka­
tavarasta
Av res- 
gods
Koirista
Av
huudar
Säilytys-
taararasta
Av för- , 
varings-, 
gods
I lk.
I M. -
n  ik.
II kl.
III.lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
M a rk k a a  —  I m a r k  v
P yhäjärv i........................... 1 11269 176 490 187 759 1900 3 841 105
Mylly-pelto ................................................ — 644 90 728 91 372 _ _ 1435 46 _
Käkisalmi........................... — 167 371 990 365 1 157 736 i_ 30 815 35 007 1039 4 880
K aarlahti............................ • — 4 945 153 541 158 486 — -  130 3122 233 _
H iitola................................. .265 44 800 546 053 • 591118. 15 809 • 4 480 9 876 880 3 550
Ojajärvi............................... * ,_ 2.021 159 956 161 977 _ 2 424 ’ 266
Inkilä................................... — 4110 187 118 191 228 t  ____ 220 2 438 302 _
Sairala................................ — 43 267 371147 ' 414 414 _ 4 880 6 824 510 _
Koljola ............................... „ -- 1435 94 356 95 791 _ 60 1226 171 _
Vuoksenniska..................... > 632 • 35476 251 575 287 683 63 9 215 '  5 090 312 1134
Im atra___...................... . _ 111 897 648 277 760174 *  _ _ 23 225 13 978 736 2 375
Enso.................................. 448 97 748 593 260 691 456 _ 35 375 11 508 - 507 _
Jääski ................................. — 21 861 195 321 217 182 — 2 565 4 372 266
A ntrea ............................. *. — 40 328 501 870 542 198 803 5 205 6 727 713 2 346
H annila............................... — , • 2131 157 841 - 159 972 — 210 ■ 2 013 167 —
Kavantsaari'....................... _ 3 067 135 172 138 239 175 2 075 213 '110
Karisalmr ........................... — . 5 866 '  135 603 141 469 — 150 1856 632 124
Tali . . . : ......................... — 6 424 137 254 143 678 _ 245 1703 333 _
Tamnusuo........................... — • 1331 89 495 • 90 826 — 135 803 232 —
V
Porin, Pori'.......................... 47 845! 582 041 a fiOä in r 4 933 738 4fi 310 220 055 it 4-17 10
Mäntyluoto......................... 7 707 140 492 148 199 1975 13 398 ■ 128 r  ’ 47
Pihlava .......................... 2 481 26 700 29181. — 35 883 66 10
Pori .................................... 47 842 371 316 ' 1230 887 1 650 045 41 650 185.720 53 170 1379 5 469
Friitala . . . .‘................... — 6 953 77 741 84 694 _ 630 1099 15 41
Haistila . . . . ........\ ........ — 3 083 42100 45183 — .65 621 40 15
N akkila............................... 9 514 115 594 125 108 _ 3 055 1806 133 401
Harjavalta . . . ' ................... • --- ’ 17 440 • 122 781 140 221 - ---- 3 615 3 559 '  57 592
Peipohja ................. — 29 571 130 091 159 662 ,  _ .4 910 3 641 142 658
Kokemäki........................... — 13120 161 861 174 981 _ 6 705 ■ 5 734 5 404
K y ttä lä .......................... — — 13 215 13 215 — 30 221 5 —
Kauvatsa ........................... _ 6 008 108 371 114 379 _ 1980 3 230 37 104
Ä etsä...........................■.... — . 9 943 150 145 160 088 ,  ------ 1310 4 961 29 295
K iikka..................... : ......... — 4 988 115 640 120 628 — 1 275 3 928 72 366
Tyrvää ................................ _ 32 879 425 194 458 073 ___ 5 520 12 662 443 1065
K ark k u ............................... — - 24 084 222 073 246 157 — 3 645 6 654 429 - 282
Siuro ................................... — 20 349 241144 261 493 6660 2 900 3 389 187 378
N okia........................... ....... — 20 642, . 207 228 227 870 ------ ’ 2 300 4 459 182 • 280
L ielah ti...............................
y
—; . '1  963 72 658 * 74 621 
>
— 3 385 2 077 68 166
' Haapamäen—Elisenvaaran, \
Haapamäki— Elisenvaara 9 682 ■ 1179 712 7 350 807 8 540 201. 71400 535 760 218 598 7 481 33 210
Sorjo ................... ’...................................... — 418 33 210 33 628 — — 499 45 ' .
Syväoro . ; ................................................... — 11 356 ■ 123 087 134 443 ♦ ------ 785 2 322 129 468
Parikkala .................................................... — 21 736 118 103 139 839 — ,1730 3 940 . 89 181
Särkisalmi ........................... _ i 4 214 ' 106 746 •110 960 _ 75 , 2 349 129 . 92
P utikko ........................................................*. — 10 358 157 402 167 760 — 30 1 984 105 116
m .  TRAITKEN 1931.
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Tabell 32. (Forts.) '
komster ' Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Trafik-
inkomstei;
inalles
Liikenne-
paikkojen
menot
. Trafik- 
platsernas 
utgifter
M uut, 
tulot
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inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
R ahti­
tavarasta
Av frakt- » 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
paket
Lipuilla 
kuljete­
tusta ' 
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga 
« in- 
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  — I  m a r k
105 193 710 252 070 23 635 935 . 2 618 548 128 1 279 934 7165 480 809 n o  354
— 92 853 296 824 6 515 — 574 — 60 303 973 7181 404 007 101 821
2 615 1 232 092 2 825 025 59 588 3193 12 093 — 40 353 2 940 252 123 414 4 295 758 395 697
30 162 001 196 893 3 741 87 880 1808 . 497 203 906 3 290 369197 129 712
652 626 365 455 319 37 029 1179 5196 12 325 335 511383 11058 1148 806 891 397
_ 164 667 231121 25190 95 1086 2 25 257 519 ' 9 665 431 851 233 739
30 194 218 366 284 8 932 — 1609 *-- 109 376 934 18 100 589 252 230 892
445 427 073 546 540 29 288 467 4 985 541 298 582 119 11121 1 020 313 240 959
5 97 253 182 510 3 371 15 755 405 395 187 451 8 940 293 644 ' 223 371
855 304 352 5 570 886 16 466 239 2 512 3 640 45111 5 638 854 24 127 5 967 333 294 006
1680 802 168 756 671 24 079 2 318 5 390 ' 5452 3 015 796 925 5156 1 604 249 275 768
3 573 742 419 8 436 394 46182 4 551 6385 63 148 904 8 642 479 4 975 9 389 873 373 066
235 224 620 1 335 938 6114 64 2 361 61 064 311 1,405 842 6 263 1 636 725 154 740
581 558 573 524 021 19 365 546 4 345 24 677 1620 574 574 23 328 1156 475 773 330
40 162 402 120 137 2 800 57 781 30 908 277 154 960 1934 319 296 229 512
37 140 849 133 687. ' 3 948 105 945 9134 22 147 841 4 585 293 275 241 937
20 144 251 43 047 1975 192 533 11 488 55 57 290 2 319 203 860 230129
20 145 979 42 692 7 913 193 797 7 348 240 59183 4 048 209 210 237 256
20 92 016 978 666 8 496 266 1944 833 2 964 993 169 8 667 1 093 852i 267 259
5 925 4 656 570 13 473 749 754 352 41903 247 755 20177 53 232 14 591168 229 782 19 477 520 4181994
190 163 937 1 667 765 1993 478 633 — 27 561 1 698 430 52125 1 914 492 240 868
5 30 180 247 050 6 689 206 848 2 477 255 272 2 037 287 489. 62 131
1450 1 938 883 3 622 000 460 719 16 669 94 700 3 15 973 4 210 064 43 898 6 192 845 1244 434
55 86 534 113 533 7125 2129 14 315 — 1452 138 554 1472 226 560 50 042
10 >45 934 24180 4 413 423 652 — 40 29 708 536 76178 50 391
210 130 713 323 900 24 554 15 1380 6 846 31 356 726 1584 •489023 113 981
360 14S 404 202 379 17 457 1003 2 095 63 223 223 220 3 392 375 016 112 847
455 169 468 133 621 10 960 64 1516 6 955 62 153 178 1629 324 275 334 314
675 188 504 230 041 26 857 940 4 320 — 102 262 260 10 613 461 377 132 531
.5 13 476 86 008 3 834 — 152 ---  • — 89 994 806 104 276 55128
90 119 820 267 822 5 351 229 1476 ____ 15 274 893 2 035 396 748 128134
115 166 798 . 402 395 17 675 482 2 930 — 5 423 487 -3 946 594 231 123 165
195 126 464 . 135 519 16 052 740 1750 18 30 154109 5 441 286 014 105 507
' 535 478 298 380 750 38 595 3 629 .9 030 1912 30 433 946 8 738 920 982 238 562
1005 258 172 168 874 11504 509 ‘3 738 440 131 185 196 ' 9 039 452 407 205108
190 275 197 1 874 942 9 931 710 4 536 1421 3133 1 894 673 34 653 2 204 523 356 628
> 215 235 306 1 398 722 57 607 9 607 64159 2 517 1684 1 534 296 8116 1777 718 309 708
165 80 482 2 194 248 33-036 , 4 070 39 525 — 2 283 2 273 162 39 722 2 393 366 318 515
34 032 9 440 682 30 651250 648 933 37 338 136 831 236 472 60 531 31 771 355 453 004 41 665 041 6147 132
— 34172 217 494 903 — 256 63 — 218 716 6 433 259 321 55 225
55 '  138 202 729 395 12 849 467 1371 '  9 481 769 754 332 5 960 898 494 152166
220 •  145 999 85 027 13 607 157 2 904 — 88 101 783 2 250 250 032 122 681
5 113 610 679 471 8 036 236 1976 — 840 690 559 ■ 15458 819 627 115 016
5 170 000 176 158 4 367 ' 158 659 4278 — 185 620 2 450 358 070 144 775
24
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Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats }
Hcnkilöliikennetulot — Porsontrafikin-
Matkalipuista --Av resepiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
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biijetter
/
Makuu- \ paikka- 
lipuista
Av sovplats- 
biljetter
J* Matka­tavarasta
Av res- 
, gods
Koirista
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hundar
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tavarasta
Av för- 
varlngs- 
gods
I lk. 
I kl.
II lk. 
. II kl.
in  lk.
III kl.
Yhteensä
Summa
M a rk k a a  — M n a rk .
Punkasaimi......................... 9182 . 94 644 103 826 * _ 1980 2 651 •'117 ,141
Punkaharju................. ....... 58 529 103 088 161 617 — 8 875 4 850 37 443
Kulennoinen................... _ 4 313 88 286 92 599 ■ — 960 1786 116 27
Savonlinna ......................... _ ' 209 885 1 085 258 * 1 295 143 — 44 830 39 837 1094 -6 357
Kallislahti. ....................... — 3 403 • 124 483 127 886 — 395 1764 239 68
Rantasalm i........... • _ _ _ 18 849 208 189 227 038 _ ”2 975 4 952 218 327
Joroinen ............................. _ 21 679 190 680 212 359 — ■ 4 800 5 030 161 253
Varkaus................................ /  9 682 196 775 540 963 747 420 9450 44 750 21 581 534 1362
Huuto koski................. ....... _ 15 359 230 668 246 027 — 2 970 2164 85 346
Venetmäki ..................... — ' 248 90177 90 425 — 30 783 27 . 44
Hankasalmi ....................... _ 16 828 206 602 223 430 _ 1925 4199 100 '157
Lievestuore......................... _ 10 533 269 483 280 016 — . 3 040 2 679 261 169
■Vaajakoski ......................... ' --  • 9 261 172 849 182 110 — 4 395 2 322 243 293
Suolahti....................... ....... 1 _ 54 004 383 288 437 292 --  • 20 605 9 774 637 807
Kuusä ................................. ' — ' 5 815 64119 69 934 — 725 2 046 45 150
Kaukaa ............................... 4 794 102 957 ' 107 751 — ■' 755 2188 60 312
• Leppävesi........................... --* 4 404 99 963 104 367 — v 640 1802 72 105
Jyväskylä........................... ' '_ 447 934 2 082 738 2 530 672 • 61950 375670 79 987 2 235 18 823
Vesanka ........................... _ 2 252 101 835 104 087 --: 750 853 84 259
K intaus............................... — .1981 78 713 80 694 — 220 1458 25 257
Petäjävesi........................... 6 725 178 740 185 465 _ 1745 "4105, 267 460
- Asunta ................. '. _ 537 41 699 42 236 — 400 • 920 29 109
Keuruu ............................... — 28 340 272 837 301177 9 705 / 9 773 298 1084
Helsingin—Turun, Helsing-
fors—Abo ....................... 158 502 262 5 280 805 5 782 725 749' 8 935 105 003 8 035 16218
Turku-Itäinen, Äbo-Östra.. ____ 25 876 351 866 377 742 — . 120 6152 • 302 ■ 502
Littoinen................. : ......... _ 7 373 108 567 115 940 — 60 1811 125 88
Piikkiö................................ _ 8 882 178 449 187 331 — . 350 3 863 . 377 418
Paim io................................. __ • 15 033 . 306 436 . 321469 __ 305 .. 5 784 329 630
H a ja la ............................. — s 108 ' 72133' 72 241* — 65< 1308 135 129
Halikko . : ....................... 4 649 57 772 62 421 _ . 1431 89 204
Salo ' .................................... _ 80 747 749 674 830 421. ’ 749 3 465 21081 1025 • 2 641
Perniö ................................. _ 46 477 404 513 450 990 — 980 ,9 1 7 5 429 588
'K oski................................... _ 5 840 108 282 114122 — - 305 2 315 , 172 231.
Pohjankuru, S kuru ............ 158 27 081 182 601 209 840 — 470 •5078 288 195
Pinjainen, B illnäs........... '. __ '1307 . .  26 089 27 396. — 130 ■‘■573 ,  30 ' -----
Kaunislahti, Fagervik . . . . _ • 2 436 47 048 49484 '  ------ — 969 /  41 88
Inkoo, I n g a ................................................. I _ 17 996 160 808 178 804 — 125 4 618 396 49
Tähtelä, T äk ter ..................................... _ 4 089 108 452 112 541 — ,  30 2 313 185 '  373
Päivölä, Solberg .............................. — • 961 83 531 84 492 ------ . 35 1346 148 '193
Siuntio, Sjundeä ................................. 29 004 225 503 254 507 ------ 575 4 786 ■ 435 1143
Kela, Käla ..................... ____ '  8 032 60138 68170 — 160 1112 '74 221
Kirkkonummi, Kyrkslätt .. — • 38 294 ' 454 330 492 624 — 300 5 501 715 2 338
Masala, Masaby * .................................. ____ 46 426 341191 387 617 ' 90 3110 220 1727
Kauklahti, Köklalcs . . . . . . . — 17 821 319654. 337 475 — 155 '4  305 • 535 1321
Espoo,'Esbo . . . . ‘. ............. _ 16 298 198.401 214 699 ____ 90 3 0i0’ 655 722
Kauniainen, Grankulla . . . . * ____ 89 600 ' 514 968 604 568 — 935 12 420 826 1298
Pitäjänmäki, Sockenbacka t  ------ 4 597 176 377 180 974 — • 130 1360 , 252 1001
Huopalahti, Hoplaks . . . . . — 3 335 43 522 46 857 ' '  ------ 60 1582 252 ’118
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T abeil 32. (Forts.)
komster Tavarallikennetulot —  Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra 
trafikin- 
, komster
-*
Muut
tulot
övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
' Rahti­
tavarasta*
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota­
varasta
Av ex- 
press- 
gods
Pake­
teista
Ay
paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
Liikenne­
tuloja • 
kaikkiaan
Trafik-
inkomster
inallcs
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
* M a r k k a a — I  m a r k ’ \
140 108 855 62 044 15 606 623 1643 25 213 80154 ■ 6 216 195 225 95 338
1485 ,  177 307 27 569 23 007 21 847 32 75 : 51551 282 229140 111 041
80 95 568 46 900 4 467 — 808 804 120 53 099 • 1081 149 748 65 959
2 477 1 389 738 2 167 903 72 859 . 3 684 17 060 1734 4153 2 267 393 24 915 3 682 046 543 904
45 130 397 124 783 2154 — 1443 25 454 40 153 874 1344 285 615 ,  116 690
275' 235 785 183 355 15 024 1575 2 390 30 977 _ 233 321 6309 475 415 149 631
400 223 003 393 659 8139 214 4 219 49098 25 455 354 12 766 691123 120 249
2 805 827 902 8 257 886 40302 2 948 8 770 — 12 397 8 322 303 18 296 9168 501 289 428
180 251 772 809 330 2 868 15 1442 36125 236 850 016 12 504 1114 292 205 988
5 91314 296 940 4 093 15 , 1138 6 697 60 308943 19175 419 432 104 676
210 230 021 284 907 8 731 114 2141 9 716 •  550 306 159 6786 542 966 149 541
280 286 445 1 447 993 4 592 112 1724 15 532 353 1 470 306 10885 1 767 636 190 630
425 189 788 1017 494 144 459 6 835 8 730 ■3 650 235 1181 403 8 500 1 379 691 269 865
1570 470 685 6 329 276 20 603 1424 4185 2 2 272 6 357 762 • 129886 6 958 333 368 686
65 72 965 140 808 2 828 . 63 1002 13 311 292 158 304 4 033 235 302 110 393
75 111141 47 665 4 693 59 1147 8491 1313 63 368 2 057 176 566 103 851
75 ’ 107 061 234 027 3130 — 618 1656 471 239 902 3 466 350 429 92 883
21 925 3 091 262 4 035 719 204147, 18 333 62 972 2 594 34 545 4 358310 92 750 7 542 322 1 638 952
. 75 106108 582 509 2 672 — 557 4 064 362 590 164 13188 .. 709 460 155 824
. 35 82 689 445 686 2 628 109 506 6 001 1 454 931 14 671 552 291 154 646
180 192 222 834 649 3 296 _ 1756 5 863 '748 846312 11808 1 050 342 196 933
55 43 749 219763 774 — 322 353 61 221 273 8806 273 828 107 663
885 322 922 772 840 18 099 176 4 245 471 312 796 143 10 729 1129 794 214 498
78 960 6 000 625 7 860 208 675 773 21371 156 754 84 823
♦
16 950 8 765 879 148820 14 915 324 5 675 390
20 384 838 1 970 621 80 812 2 579 23 530 — 2 569 2 080111 26 951 2 491 900 465 610
5 118 029 34 677 5389 1732 8 900 — — 50 698 285 169 012 146172
30 192 369 83175 19496 79 1411 4 667 65 108 893 1586 302 848 127 436
56 328 573 491211 56 260 289 2 208 911 114 550 993 .4 887 884 453 263 034
10 73 888 95 054 44 279 422 22 26 139 803 2111 215 802 126 585
— 64145 19 076 4 259 75 547 _ 10 23 967 955 89 067 49 990
45 039 904 421 1 481 974 170863 3 880 16 680 — 3 905 1 677 302 44147 2 625 870 687 715
20 345 482 507 529 151 87 269 1510 4 598 13 65 622 606 3 641 1 108 754 240 919
25 117 170 371 712 4 796 348 1228 100 161 378 345 \ 5 702 501 217 110 045
13165 229 036 ■,475 891 14 949 5 096 8417 347
1
'7 719 512 419 •4439 745 894 244116
15 28144 162 744 11 904 983 2 574 _ 560 178 765 2 093 209 002 116 505
— 50 582 127 677 3 319 523 — 15 , 131534 1976 184 092 105 496
20 184 012 234 607 7 206 70 1368 4 30 243 285 645 427 942 110 370
5 115 447 134 901 5 257 43 1315 432 30 141 978 984 258 409 111 537
5 86 219 130 766 1901 107 746 273 20 133 813 1627 221 659 1*14 641
25 '  261 471 282 521 33 497 291 3 219 3 312 307 323 147 3 904‘ 588 522 211 833
15 69 752 43 412 3117 30 550 1497 5 48 611 136 118 499 74 496
30 501 508 221 976 12 439 231 ■ 4 970 8161 301 248 078 1886 751 472 348 584
15 392 779 411 309 17 041 341 10556 7 672 60 446 979 2 439 842 197 401 719
15 343 806 139 432 9 347 1196 .1508 3 277 30 154 790 3 046 501 642 286151
10 219186 44 646 1706 284 1080 1665 85 49 466 1671 270 323 290 984
85 620 132 93 612 55 556 598 11 659 2 470 310 ' 164 205 8153 792 490 461 993
15 183 732 246 209 15 428 1062 3 290 — — 265 989 15 989 465 710 339 490
10 48 879 .  33 854 9 683 547 ' 45 455 ____f 563 90 102 9567 148 548 239 9691
I
188. - m .  L IIK E N N E  1931.
Taulu 32. (Jatk.)
\ f - Henkilöliikennetulot — Persontrafikin-
‘ Matkalipuista —-Av resebilietter Konduktöö-
Rata ja liikennepaikka sekä rinshekki- Makuu- , Matka- Säilytys-asemille jakamattomat tulot
Bana och trafikplats samt 
pä statiouerna icke fördelade
paikka-
lipuista
Av sovplats-
Koirista
Av
hundar
tavarasta
Av för- 
variogs-I lk. II lk. III lk. Yhteensä
lipuista 
Av konduk- Av res-
inkomster f  kl. II kl. m  'kl. Summa och band- 
.biljetter
biljetter V gods
* ' ^ M a rk k a a  — I m ai k ; 1
Rovaniemen, Rovaniemi .. . ♦ _ 310 055 1 396 091 1 706146 8 400 31430 58 380 3 658 2 589
Rovaniemi . ......................
Koivu ___.•.................
— 296 247 1108 644 1 404 891 '8  400 30 915 54 637 3141 2 553
— 7199 90 569 97 768 — 135 1774 395 —
Tervola ............... : . ......... — ' 6 609 196 878 203 487 380 1969 122 36
Ouluni—Nurmeksen, Oulu \
—  Nurmes................. — 61961 1364 667 1426 628 23 614 . 7 350 27 363 1462 801
Porokylä......................... -- , > 4174 80 904 " 85 078 — 585 ■ 1877 ' 58 35
Valtimo ............: ........... — 2 941 125222 - 128163 _ - 275 2 005 135 96
■ Maanselkä ...................... 1 --- 962 , 53199 ■54 161 _ 135 483 48 11
Sotkamo......................... _ 3104 60 293 63 397 22 875 210 1953 116 —
Vuokatti 1....................... '  . — 7 015 ¿3 9  694 • 146 709 739 475 2 675 34 195
Kontiomäki. " ................... ; _ • 6 961 228 591 ' 235 552 _ 2 915 4 504 316 98
Kiehimä ..................... ‘ --- 1730 104 714 106 444 — 190 2 243 64 24
Kivesjärvi ..................... — 1893 29 011 30 904 — 180 488 52 5
Jaalanka......................... ' 236 26 248 '  26 484 — — 541 92 6
Vaala .................................
i
N uojua...........................
1 — 10 883 94 954 105 837. — 1120 2 569 115 80
_ , 1605 52 391 53 996 _ . 185 1 041 74 3
Utajärvi ........................... * . • 5 960 130 346 ■ 136 306 _ 150 2 620 179 65
Muhos*................................. _♦ 14 234' 148 990 163 224 _ 825. . >3 624 120 •123
Pikkarala.. . . '.................. — 263 90110 90 373 — 105 740 59 • 60
Yhteensä, Summa 316 951- 31 712 865 158 047 067 190 076 883 3 449 346 9 988 990 4 799 716 213 405 927 950
Rauman rautatieltä, Fr in
Raumo järnväg : _____
Jokioisten rautatieltä, Frän
81 337 436 651 ■ 517 988 — 26 660 22 061 ' 610 —
Jokkis järnväg ............. — . 46 984 322 133 -  369117 — 5 480 11917 314 —
Loviisan rautatieltä, Frän *
Lovisa järnväg 
Karhulan rautatieltä, Frän
— . 20 060 162 429 182 489 530 9 015 420 k
Karhula jä rnväg ............ — — --1 „ -- — — — — - ---
Asemille jakamattomat tulot: 
Pä stationfrna icke jöf- 
r delade inkomster:’
■
st
Matkatoimistojen välittämä
suomalainen matkailija- 
liikenne, Av turist- och 
resebyräer f örmedlad finsk
' l
tu ris ttra fik ..................... 86150 1 094150 593 279 •' 1 773 579 _ 516 910 » _ _ _
Matkatoimistojen välittämä f
ulkomainen matkailijalii- 
kenne, Av turist- och
• resebyräer förmedlad ut- 
ländsk tu risttrafik ..........
f
205 390 1 209 926 599 853 2 015169 _ 57 961
Ulkomaiden matkatoimisto- >
jen välittämä suomalainen 
matkailijaliikenne,' Av ut- . . r
**
ländska resebyräer för- ♦
medlad finsk turisttrafik 134 726 440 997 190 044 765 767 — 52 818 11 236 — —
Vankienkuljetukset' 'vanki- 
vaunuissa, Fängtranspor- 
ter i längvagnar............
✓
'
— — 557 420 557420 — — — — —
SiviUivirastojen kuljetukset, \
Civiltranspörter ............. ■ 36 000 905 535 158 324 1 099 859 — ( ' -- — — —
e
l
t
\/
i / . -
Tcibell 32. (Forts.)
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romster.... ____ - V  _________ Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster - «1
Lipuilla
kuljete-
Ylimääräi- Liikenne- Liikenne-
Muut • Rahti- Pikatava-
1 Kiitota- Pake- Muut
set liikenne­
tulot
tuloja
kaikkiaan
paikkojen
menottulot varasta tusta tulot
Övriga Summa Av frakt-
rasta Av ex- Av
maidosta övriga Summa
■Extra
trafikin-
Trafik-
inkomster
' Trajik- 
platsernasinkoms-
ter gods
Av ilgods press- t 
gods paket
Av mjölk 
med
k.in-
komster
\ komster inalles utgifter
* 1 biljetter t
M a r k k a a  -  I  m a r k  a
/
.2  435 1 8 1 3  038 746 883 118 373 6 923 13 960 15 066 818 902023 74 776 2 789 837 712 648
■ 2 380 1 5 0 6  917 582 482 97 318 6 338 12 510 3 1 6 2 ■ 790 ■ '7 0 2  600 ■ 73 219 2 282 736. 486 843
15 100 087 . 45 748 5 280 333 397 178 1 28 53 567 447 , ■ 154101 55 818
'  40 206 034 118 653 15 775 252 10 5 3 10 123 — . 145 856 '  , 1 1 1 0 ■ 353 000 - 169 987
640 1 4 8 7  858 2 299155 47 415 ‘ 575 • 9 369 3 333 540 2 360 387 ' 85 340 3 933 585 1 480 799
65 ■ 87 698 188 243 11492 — ■1210 — — . 200 945 * 4 923 ‘ 293 566 72 375
35 ■ 130 709 187 302 .893 ‘ 35 863 108 5 189 206 3 717 323 632 81 047
49 54 887 467 959 715 — 244 , 33 10 468 961 22 456 546 304 95 225
25 88 576 3 35627 2 775 60 700 ’ --- 10 339 172 9 512 437 260 185 670
65 150 892 152 553 998 — ■ ■ 638 2 455 156 644 * '5  806 313 342 181387
196 • 243 581 ■236 557 4 366 '9 0 791 128 315 » 242 247 13 269 499 097 207 634
20 108 985 251 711 4 1 9 9 63 587 ‘ 58 25 256 643 11 696 377 324 ' 111996
15 31 644 10 296 1 9 6 5 — 168 — — 12 429 1 718 45 791 57 977
, ’ --- ■ 27123 53 739 780 > --- 274 > ---  ' 35 54 828 999 82 950 38 324
, 70 109 791 47 868 8 838 . 23t , •  10 2 1 10 57 760 5 0 7 8 172 629 105 013
10' 55 309 1 50 406 123 3 - 55 • 387 551 30 52 662 1 4 9 0 ■ 109 461 47 927
20 139 340 92 377 3 283 249 -  703 — 95 96 707 1 9 0 0 '  237.947 104 685
65 167 981 - 155 695 5 1 9 0 — 11 7 7 '  --- 5 162 067 1 1 2 3 331171 121 881
5 91342 68 822 ■688 606 — — 7 0 116 1 6 5 3 163 111 69 658
4 440 937 213 897 227 4 0 1 0 6 4 0 7 4 21 529 440 1 5 9 9  976 4 997 202 1 5 0 2  186 4 692 595 435 385 473 8 895 792 658 178 492 153 028 402
— 567 319 2 281 544 129 544 3 235
■t
\
— 2 414 323 2 981 642
-
— 386 828 ' 1 266 244 ■90 287 2 913 —  • i ■ . — — 1 3 5 9  444 : — 1 746.272 \ V __
192 454 767 409 107 522 593 ' — ' — . — 875 524 V  — 1 067 978 /
1 057 416 18, 554 3 340 /__
* \
1 079 310
i
'1 0 7 9  310
. \
93 245 2 383 734
i f
—
N
‘ /
— — — — 2 383 734 —
\
2 673  130 — ■ — — — ’ — — — — ■2 0 73130
24 788 854 609
r
__ : ‘ __ __
1
, __ ' __ 854 609. __
— 557 420 — — — — — .  ^ -  — ■ ✓ ------ 557 420
— '1 0 9 9  859 — — — — — — — — 1 0 9 9 8 5 9 . —
» /
I \
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Taulu 32. (Jatlc.) —
Asemille jakamattomat tulot ja tulot kuukausittain
Pii stationerna icke fördelade 
inkomster och inkomstema efter mänad
t
Henkilöliikermetulot — Persontrafikin-
Matkalipuista — Av resebiljetter Kopduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Av konduk- 
törscheck- och band- 
bilj etter
Makuu­
paikka-
lipuista
Av sovplats- bilj etter
Matka­
tavarasta
. Av res- 
gods
/
Koirista
Av
hundar
Säilytys-
tavarasta
Av för- 
varings- 
gods
Muut 
\ tulot
övriga 
inkoms­
ter >
I lk. 
I kl.
, II lk. 
II kl.
III lk. * 
III kl.
Yhteensä
Summa
M a rk k a a  —- I m a rk , '
/
Sotilaskuljetukset, Militär- f
. - ■
transporter........../ ......... ---, — . 2 200 000 2 200 000 — - — — *— — —
Suomalais-venäläinen yh- t t
dyslii kenne, Finsk-rysk * \ 1 ■
sam trafik........................ — — — — — ' — . — — •— '694 052
Rautatieläisten halkojen ,
kuljetukset, Järnvägs- -
männens vedtransporter . — i — , __ — — — — — — —
Sanomalehtikuljetukset kon- %
duktööri vaunuissa, Be- / /
fordran av tidningar .i *
. konduktörsvagnar.......... — — — — — — — — — —
Lisätuloja, Tillskottsinköms- '
t e r .................................... — '— — — — — — — — 87126
Vaununvuokiia -ja'.tavara-
suojamaksuja, Vagnshyror
och magasinsavgifter. . . . — _\ , — — — — — — —
Lennätintulot, Telegrafin- / -
■ komster ......................... — — — — . — — — — — —
Vuokratulot asunnoista ja % / /
virkahuoneistoista, Hyres- - -
avgiiter för bostäder och S '
tjänstelokaler................. — — — — — — — ■ — — —
Vuokrat rautatieravinto- ‘
loista y. m., Axrenden för
jämvägsrestauxangerm.m. ---‘ — — — — — — — —
Tulot myynneistä, Inkomst •
genonnförsäljning.......... — — — — — — — — — —
Muut sekalaiset tulot, Öv- .
riga diverse inkomster .." — ■ — . — — — — — — —
Kaikkiaan, Inalles 779 217 35 511854 163 267 200 199 558 271 3 449 346 10 649 349 4 853 945 214 749 927 950 5 340 148
Tammikuu, Januari .......... 60 690 3 979 515 12 878158 16 918 363 ’ 288125 921193 403 288 13 879 63 462 374 702
Helmikuu, F ebruari___.•. 69156 2 865 086 9 917 410 12 851 652 262 206 824 555 335 995 8 453 50 880 302 310
Maaliskuu, Mars . '. ............ 77 405 3 288 932 12 009 414 15 375 751 295 093 1 028 428 370 297 8 203 62 864 387 739
Huhtikuu, April : . .  ........ 72 630 3 368 791 14 310 303 17 751 724 333 136/ 948 442 358 751 9 996 72 143 432 948
Toukokuu, Maj ................. 51 990 2 763 589 13 170 774 15 986 353 307 016 949 158 484 317 17151 85 462 437 215
Kesäkuu, Ju n i........ '.......... 62 938 2 899 315 16 750 815 19 713 068 313 041 1 028 625 560 832 19 533 104 737 534 291
Heinäkuu, Jidi ................. 57 752 3 052 233 19 611201 22 721 186 318 038 1 049 221 424 329 17 975 110 539 467 528
Elokuu, Augusti ............... 36 726 3 010 278 16 330 137 19377 141 309 394 984 237 538 511 22 231 113 473 470 571
Syyskuu, September.......... 73 004 2 302 150 11 292 857 13 668 011 .234 596 776 924 413 888 . 29107 81176 326 906
Lokakuu, Oktober ............ 54 816 .2 268 160 10 858 052 13 181 028 251 964 ' 696 600 327 289 . 26 896 66 226 377 984
Marraskuu, November___ 72 968 2139  365 9 604 544 11 816 877 245 673 . 641718 267 460 19 852 54 809 391 069
Joulukuu, December ........ 89 142 3 574 440 16 533 535 20 197 117 291 064 800 248 368 988 21473 62 179 836 885
Kaikkiaan, Inalles 779 217 35 511 854 163 267 200 199558 271 3 449 346 10 649349 4 853 945 214 749 927 950 5 340 148
Suorituksia ulkomaiden rau-
tateille, takaisinmaksuja
y. m. vähennyksiä, Ut-
betalningar tili utländska , \
järnvägar, restitutioner * >
m. fl. avdrag........ 211 891 1 242 535 615.897 2 070 323 — 62 683 12 437 — — 10
Todell. tulot, Verklig inkomst'567 326 34 269 319(162 651303 197 487 9481 3 449 346 10 586 666 4 841508 214 749 927 950 5 340 138
/
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Tabell 32. (Forts.)
komster Tavaraliikennetulot — Godstrafikinkomster
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafik-
inkomster
Lennätin- 
ja sekalaiset 
tulot
Telegraf- 
och diverse 
inkomster
Kokonais­
tulo
Total-
inkomst
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Yhteensä
Summa
Kahti-
tavarasta
Av frakt- 
gods
Pikatava-
rasta
Av ilgods
Kiitota- 
 ^varasta
Av ex­
press- 
gods
Pake­
teista
Av
pakot
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Av mjölk 
med 
bilj etter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
, Yhteensä 
Summa
M a r k k a a  — I m a r k
2 200 000 » . 2 200 000
694 052 — — — — — — — — — 694 052 —
— 263 611 — — — — — 2^3 611 1 — — 263 611 —
___ __ (550 033 — — — — 550 033 — — 550 033 —
87126 — — — — 286183 286 183 — — 373 309 —
— — — — — — — 25138 — 25 138 —
— — — — — — — — 435115 435 115 \
—
f
— ' — — — — — — 12 165 470 12 165 470 —
__ 1 --- — — : — — — — — 3 364 221 3 364 221 —
— — — — — — — — — 2 982 142 2 982 142 —
__ — — — — — — — — 1 585 052 1 585 052 —
224 993 758 406 700 298 22 425 380 1 610 057 4 997 202 1 502 186 4 978 778 442 213 901 8 920 930 20 532 000 696 660 589 153 028 402
18 983 012 31 925 690 1 910 290 • 111150 355 603 131165 435 295 34 869193 1 027 455 1 976 597 56 856 257
14 636 051 34 411433 1 916 655 99 006 366 663 122 968 409 778 37 326 503 701 993 1 319 904 53 984 451
17 528 375 37 468 908 2 223 608 113 429 437 713 142 505 374 595 40 760 758 660 429 1 364 700 60 314 262
19 907 140 34 081 202 1 932 553 126 515 446 087 136 031 516 549 37 238 937 653 169 1 729103 59 528 349
18 266 672 35 284 923 1 997 551 179 546 461 853 136 712 393 305 38 453 890 653 748 1  583 645 58 957 955
22 274 127 35 739 141 1 750 617 134 338 395 797 131 637 466 432 38 617 962 785 080 1 521 404 63 198 573
25 108 816 35 652 556 1 557 519 123 875 332 086 120112 516 729 ■ 38 302 877 795 013 2 057 947 66 264 653
21 815 558 30 999 408 1 760 443 142 732 356 290 112 948 388 116 33 759 937 640 105 1 458 970 57.674 570 '
15 530 608 32 676 867 1 846 840 152 174 443809 121 719 401 892 35 643 301 661 611 1 495 832 ■ 53 331 352
14 927 987 35 579398 1 705 214 155 664 460 589 114 800 389 346 38 405 011 720 707 1859 647 ¿5 913 352
13 437 458 31 973 527 1 420 196 107 829 405 657 109 133 317 556 34 333 898 689 104 1 447 219 49 907 679
22 577 954 30 907 245 . 2 403 894 163 799 535 055 122 456 369 185 34 501 634 932 516 2 717 032 60 729 136
224 993 758 406 700 298 22 425 380 1 610 057 4 997 202 1502 186 4 958 778 442 213 901 8 920 930 20 532 000 696 660 589jl53 028 402
2 145 453 899 913 9130
'
36 023 945 066 92 908 23609 3 207 036
1222 848 306|405 80» 385)22 416 250)1 610 057 4 997 202)1502 186,4 942 755) 441268 835| 8 828 022 20 508 391 693 453 553 153 028 402
t192 m .  LIIKENNE 1 9 3 1 .
Taulu 33. Valtionrautateiden ylimääräiset liikennetulot, 
Tabell 33. Extra trafikinkomster, telegraf- och diverse
Kuukausi
Mánad
Ylimääräiset liikennetulot — Extra trafikinkomster -
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
Vaunun- 
vuokrafc ja 
peiteinaksut 
Vagns- 
hyror och 
presennings- 
avgifter
Tavarasuoja- 
raaksut ja 
aluevuokrat 
Magasins- 
avgifter och 
planhyror
Kuormaus, 
purkami­
nen ja 
punnitus 
Lastning, 
lossning och 
vägning
Uahtiluot-
topalkkio
Frakt-
kredit-
provision
Jälkivaa-
timus-
palkkio
Efterkravs-
provision
Maito- y. m. s. 
astiain painut- 
tamismaksut 
Avgifter för 
ätersändning 
av mjölk- 
o. a. d. kärl
Rauta- 
laituri­
in aksut
Kaj avgif­
ter
Yhteensä
Summa
Markkaa — I  mark
i .................. 282 181 608 202 7 789 2 361 < 52 598 70 786 3 538 1 027 455 43 321
i i .................. 247159 318 204 9 000 2 603 58 812 66 205 10 701 993 31 046
m .................... 238 600 260 253 8 057 3 298 75 768 74 435 18 660 429 44 365
IV .............. 232 764 251 276 9112 2 543 82 427 74 647 400 653169 31180
V .................. 187 821 237 002 11 031 3 252 100 088 70 967 ‘ 43 587 653 748 35105
VI .............. 239 374 312 631 11 612 5 593 * 70 624 66 607 78 639 785 080 43 180
V I I .............. 290 296 296 962 16190 5 990 61 428 65 934 58 213 795 013 45 513
V III.............. 217 741 208 648 19 724 6 559 59 388 65 695 62 350 640 105 43 090
IX .............. ■ 230 609 194 744 12 823 7 395 71 858 67 264 76 918 661 611 31 016
X .................. 260 628 244 076 14 504 5 396 67 659 61 668 66 776 720 707 29 873
XI .............. 260 257 213 907 37 091 6189 59 749 60 784 51127 689 104 26 191
X I I .............. 386 141 360 374 19 683 5 426 . 63 684 66 841 30 367 932 516 31 235
Yhteensä"!
Summa/ 3 073 571 3 506 279 176 616 56 605 824 083 811833 471 943 8 920 930 435 115
Taulu 34. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille menneestä
Tabell 34. Statsjärnyägarrias inkomster av samtrafiken med enskilda järnvägar, om
Kuukausi
Mänad
Henkilöliikenteestä — Persontrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles
Henkilöliiken-
Matkalipuista
ltesebiljetter
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiljetter
M
atkatavarasta
R
esgods
K
oirista 
! 
H
undar
COS
l i
“ s
fed1_J 89
5* ¡3*p -■& sr
55rM f»
ckT P
K
iitotavarasta
Expressgods
, 
Y
hteensä 
Sum
m
a
Matkalipuista —
II  Ik. 
I I  kl.
n r i k .  
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
O P
S  3tfi
P
& S
£p
II  lk. 
' 11 kl.
m  ik.
I II  kl.
Markkaa — I  mark
Rauman rautatie —  Raumo järnväg
i .............. 17 520 83 367 100 887 2 610 5 548 19 109064 529 430 22 417 976 552 823 661 887 14 482 69 860
i i .......... 12 276 40 858 53134 2 620 2 663 58 417 423 708 20 687 907 445 302 503 719 12 450 50 348
m .......... 16 489 57 509 73 998 2 750 3 059 222 80 029 623193 21 882 553 645 628 725 657 11106 53 407
I V .......... 15 804 82 488 98 292 3 670 2 845 17 104 824 553 384 22 930 615 576 929 681 753 12 884! 88 838
V .......... 10 240 69193 79 433 2 710 4 499 114 86 756 522 711 26134 1350 550 195 636951 5 446! 39 492
VI . . . . . . 13 627 101 530 115157 1740 5 495 97 122 489 720 375 21 503 1203 743 081 865 570 4 128; 48 360
VII . . . . 16 968 109109 126 077 1230 3 226 244 130 777 558 177 22 176 1286 581 639 712 416 4 264 55 649
VIII . . . . 14 898,124156 139 054 2 220 5 652 290 147 216 486 924 15 855 883 503 662 650 878 5 335 51136
I X .......... 10 473 48 358 58 831 2 490 2 835 66 64 222 59S 307 18 563 992 615 862 680 084 2 495 29184
X .......... 7 957 49 383 57 340 1110 3136 99 61 685 688 469 16 684 748 705 901 767 586 2 832 > 40 336
X I .......... 6 679 35 694 42 373 1380 2 082 33 ' 45 868 515 663 15 237 610 531 510 577 378 3 295 30 202
XII . . . . 17 646 90 773 108 419 2130 3 379] 198 114126 569 263 18 489 1337 589 089 703 215 15 552 99 587
Yhteensä)
Summa/ 160 577 892,418 1052 995 26 660| 44 419|1 399 1125 473j 6 787 604j 242 557 11460 7 041 621 8 167 094 94 269 656 399
Loviisan rautatie —  Lovisa järnväg Koko
I .............. 3 889 33 949 37 838 .105 1537 150 39 630 94 427 18121 153 112 701 152 331 35 891 187 176
II .......... 5 931 28 713 34 644 35 1508 28 36 215 140 790 15 784 200 156 774 192 989 30 657 119 919
I I I . ........ 6 376 31 804 38180 75 1384 105 39 744 184 474 22 062 282 206 818 246 562 33 971 142 720
IV *........ 5 963 46 227 52190 — 1836 — 54 026, 183 678 17 515 425 201 618 255 644 34 651 217 553
V .......... 1987 19 787 21 774 105 1099 86 23 064 130 822 14 033 798 145 653 168 717 17 673 128 472!
V I .......... 1898 29 261 31159 30 2161 140 33 490 193 547 13 431 174 207152 240 642 19 653 179151
VII ........ 1716 25 000 26 716 60 1336 66 28178 224 022 11437 132 235 591 263 769 22 948 189 758)
VIII . . . . 1887 24 928 26 815 90 1710 34 28 649 ' 115115 . 13 000 210 128 325 156 974 22 120 200 220
I X .......... 1267 12 667 13 934 _ 999 113 15 046 113 956 11235 404 125 595 140 641 14 235 90 209
X .......... 1677 20173 21 850 — 1619 50 23 519 132 961 11 905 274 145 140 168 659 12 466 109 892
X I .......... 727 16 786 17 513 _ 1 242 29 18 -784 168 898 11 395 244 180 537 199 321 10 701 82 682
X I I ........ 6 310 56 985 63 295 .  30 1772 95 65192 148 132 18 409 322 166 863 232 055 39 508 247 345
Yhteensä/
Summa/ 39 628|346 280 385 908 530 18 203 896 405 537 1830 822 178 327 3 618 2 012 767 2 418 304 294474 1895 097
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lennätin- ja sekalaiset tulot sekä kokonaistulo vuonna 1931. 
inkomster samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna är 1931.
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster -
Liikenne- y. m. 
tulot kaikkiaan
Trafik- o. a. 
inkomster 
inalles
Takaisinmak- 
.su t ja  muut 
vähennykset
Restitutioner 
och andra av- 
drag
Todellinen
kokonaistulo
Verklig total- 
inkomst
Vuokraa asun- 
\ noista ja  virka- 
huoneistoista 
Hyror för bo- 
städer och tjäns- 
telokaler
Rautatieravin- 
tolain vuokraa
Arrenden för 
järnvägsres- 
tauranger
Myynneistä
. Genom för- * 
säljning
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
. Markkaa — I  mark
951 647 785 001 107 529 89 099 1 933 276 56 856 257 .  176 379 56 679 878
958 759 8 8  928 ' 166168 75 003 1 288 858 53 984 451 ’ 247 872 53 736 579
960 344 - 119 676 166 530 73 785 1 320 335 60 314 262 373 331 59 940 931
<957 715 517 726 ’ 145 069 ■' 77 413 1 697 923 59 528 349 261 711 59 266 638
993 736 108 274 341 435 105 095 1 548 540 58 957 955 . 417 823 58 540 132
( 965 365 130 483 277 077 105 299 1 478 224 63 198 573 279 890 62 918 683.
961 919 766 415 191 255 92 845 2 012 434 6 6  264 653 286 774. 65 977 879
959 392 100 791 252 477 103 220 1 415 880 57 674 570 306 800 57 367 770
961 523 115 419 295-078 92 796 1 464 816 53 331 352 217 719 53 113 633
1 021 483 471 916 230 769 105 606 1 829 774 55 913 352 . 215 005 55 698 347
964 025. 85 911 282 538 8 8  554 1 421 028 49 907 679 189 490 49 718189
1 509 562 73 681 '  526 217 576 337 2 685 797 60 7 2 9136 234 242 60 494 894
12 165 470 3 364 221 2 982 142 1 5 8 5  052 20 096 885 696 660 589 3 207.036 693 453 553
ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna 1931.
fattande säväl den tili dessa avgängna som den frän' dessa anlända trafiken är 1931.
teestä — Persontrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles
' Tavaraliikenteestä — Godstrafik
Resebiljetter
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbiij etter
M
atkatavarasta
Resgods
K
oirista
H
undar
1  g*
I  gp:
1R
ahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta
U
gods
K
iitotavarasta 
Expressgods. 11
M
uut tulot 
övr. inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
Fraktgods
£M s*
09 P O <, e. P
•W £ e**P V
K
iitotavarasta
Expressgods
Y
hteensä
Sum
m
a. Yhteensä 
Summa
Markkaa — I  mark
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg Karhulan rautatie--Karhula järnväg
84 342! • 290 316 1 117 87 910 143 265 19 793 584 — 163 642 251552 ■391166 11 929 702 403 797
62 798 2 2 0 2 276 67 65 361 174 575 19 663 '7 2 2 — 194 960 260 321 321 725 1 0  812 241 332 778
64 513 180 2 1 1 9 35 66  847 229 628 22 900 787 — 253 315 320 162 406 637 7 017 180 413 834
101 722 650 3 1 2 0 21 105 513 235 386 17 527 730 — . 253 643 3 5 9 1 5 6 275 153 9 735 387 285 275
44 938 2 1 0 2 298 — 47 446 220 319 16 640 1 1 3 3 — 238 092 285 538 206 670 . 9 651 426 216 747
52 488 1 2 9 0 2 385 172 56 335. 189 709 12 447 1 0 0 5 203 161 259 496 149 863 6  593 133 156 589
59 913 '*  510 1 7 9 6 36 62 255 207 466 9 554 429 _ 217 449 279 704 123 108 3 231 588 126 927
56 471 690 2 1 0 4 76 59 341 206 007 9 869 504 994 217 374 276 715 77 544 4 272 6 6 81 882
31 679 150 1611 ' 61 33 501 218 452 10 703 719 — 229 874 263 375 154 929 4 872 1 1 8 0 160 981
4 3 1 6 8 60 2 253 - 69 45 550 247 988 11141 728 — 259 857 305 407 161 534 4 747 129 166 410
3 3 4 9 7 2 1 0 . 1 719 250 35 676 204 218 9 750 261 — 214 229 249 905 285 367 3 674 158 289199
115 139 1 0 2 0 '3  005 124 119 288 187 827 16 595' 600 205 022 324 310 164 332 • 6 295 174 170 801
750 668 5 480 27 847 1 0 2 8 '785  023 2 464 840 176582 8  202 994 2 650 618 <3 435 641 2 718 028 82 828 43641 2 805 220
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
223 067 3 005 10 246 286 236 604 1 1 5 8  288 72 260 2 415 __ 1 232 963 1 469 567
150 576 2,875 6  447 95 159 993 1 060 798 6 6  946 2 070 __ 1 1 2 9 8 1 4 1 289 807
176 691 3 0 0 5 6  562 362 186 620 1 443 932 73 861 1 8 0 2 __ 1 519 595 1 706 215
252 204 4  320 7 801 38 264 363 1 247 601 67 707 2 1 5 7 __ 1 3 1 7  465 1 581 828 •
146 145 3 025 7 896 2 0 0 157 266 1 080 522 6 6  458 3 707 __ .1 150 687 1 307 953
198 804 3 060 10 041 409 212 314 .1 2 5 3  494 53 974 2 515 — 1 309 983 1 522 297
212 706 1 8 0 0 6  358 346 2 2 1  210 1 112 773 46 398 2 435 1 1 6 1  606 1 382 816
222 340 3 000 9 466 400 235 206 885 590 42 996 1 6 6 3 994 931 243 1.166 449
104 444 2 640 5 445 240 112 769 1 083 644 45 373 3 295 __ 1 1 3 2  312 1 245 081
122 358 1 1 7 0 7 008 218 130 754 1 230 952 44 477 1 8 7 9 1 277 308 1 408 062
93 383 1 5 9 0 5 043 312 100 328 1 1 7 4  146 40 056 1 2 7 3 1 215 475 1 315 803
286 853 3 1 8 0 8 1 5 6 417 298 606 1 069 554 59 788 2 433 113 1  775 1 430 381 ;
2 189 571 32 670 90 469 3 323 2 316 033
N
13 801 294 680 294 27 644 994 14 510 226 16 826 259 •
25
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Taulu 35. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput vuonna 1931.
Tabell 35. Band- och konduktörscheckbiljetter ár 1931.
- Lippuja arvoltaan: Yhteensä Maksu
Antal bilj etter &: lippuja Avgift
3 mk l  mk 4 50 p bilj etter Mk P
a) Nauhalippuja, tili- a) Bandbiljetter, redovi- ,
tetty: sade ä:
'Kouvolan asemalla.. Kouvola station---- 16 250 37 250 — 53 500 86 000 —
> Lohjan » Lohia » . . . . — — 250 250 125 —
Turun » Äbo » . . . . 18 250 22 250 1500 42 000 77 750 —
Tornion » Tornio » ___ — 500 — 500 500 —
Siuron ■ » Siuro » . . . . — i o — 10 10 —
Sotkamon pysäkillä.. Sotkamo hällplats. . . — 19 250 7 250 26 500 22 875 —
Yhteensä, Summa 34500 79 260 9 000 122 760 187 260 —
b) Eriarvoisista könduktöörinshekkilipuista kart- b) Inkomster av konduktörscheckbiljetter .av
tuneita tuloja, yhteensä Smk ...................... olika valörcr, sammanlagt F m k .................... 3 262 086 —
Kaikkiaan- tuloja, Summa inkomster 3 449 346 —
Taulu 36. Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennykset vuonna 1931.. 
Tabell 36. Avdrag irán statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster ár 1931.
Vähennysten lajit —Avdrag av olika slag Mk - Mk
Henkilöliikennetulojen vähennyksiä. Avdrag irán persontraiikinkomsterna.
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuista 
suoritettu:
Utbetalningar för försälda utländska bil- 
j etter av olika slag:
Sveriges andel ........................... 1 624 472
Norges » ........................... 86 450
Danmarks » ........................... 21406
Nederländernas » ........................... 41 458
Frankrikes » ........................... 148 294
Italiens » ........................... 54 854
Lithauens » ........................... 36 318
Tysklands » • ' ........................... 26 910
Lettlands » ........................... . 3 007
Estlands » ............'.............. 2 641
Yksityisille rautateille myydyistä kupon- Utbetalningar för kupongbiljetter tili en-
kUipuista suoritettu: skilda jämvägarna:
4 374Rauman rautatien o suus............. ....... Raumo järnvägs andel.........................
Jokioisten » » ..................... , Jokkis » » ......................... 1398
Loviisan » » ..................... Lovisa » » ......................... 1760
Takaisinmaksuja matkatavarasta ja käyt- Restitutioner för resgods och oanvända
92111 2145 453tämättömistä matkalipuista ................ resebilj e t te r ............................................
Tavaraliikennetulojen vähennyksiä..
Rahdin y. m. takaisinmaksuja...............
Avdrag irán godstrafikinkomsterna.
Frakt- m. fl. restitutioner ....................... 945 066 945 066
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä.
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja ..
« /
Avdrag frán extra inkomsterna.
Restitutioner 5, kajavgifter ..................... 73 842
Alue vuo krain » » ä platshyra ___: ............... 17 638
Vaununvuokrain » il ä vagnshyra ..................... '1428 ' 92 908
Sekalaisten tulojen vähennyksiä .............. Avdrag frän diverse inkomsterna............ 23 609 23 609
Yhteensä Smk, Summa Fmk 3 207 0 3 6
\
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Taulu 37. Asemasiltaliput vuonna 1931. 
Tabell 37. Perrongbiljetter'âr 1931.
Myyty allamainituilla asemilla
Lippujen luku 
Antal biljetter Tulot
. Inkomster
Försälda pä nedannämnda stationer Kaikkiaan 
Inalles 
à 1 mk ’ % Mk
Helsinki^ Helsingfors ............................................................................ 407 627 48 02 407 627
15 580
13 764 
10 600
227 328 
7 642 
• 22 381 
’ 47 487 
26 000
14 632
16 232 
6109
15 673
17 240 
584
Riihimäki ................................................................................................. 15 580 1.84
Hämeenlinna .........................*............................................: .............: . . 13 764 , 1.62
L a h ti ..................... *...........................f .................................................... 10 600 '  1 25
Viipuri .................................... ...................... ........................................ 227 32S 26.7 S
Hanko, Hangö . / ................................................................................... 7 642 0 90
Turku, Äbb .........................................................I .................................. 22 381 2.64
Tam pere................................................................................................... 47 487 5.59 
3 06Vaasa, V asa............................................................................................. 26 000
Kuopio ..................................................................................................... 14 632 1 72
Mikkeli ..................... '.............................................................................. 16 232 1 91
Kotka ....................................................................................................... 6 109 0.72 
1 S5Joensuu ................................................................................................... j ' 15 673
Jyväskylä.......................................................................... , .................... \  17 240 2 OS
Salo .......................................................................................................... 584 ' 0.07
Yhteensä, Summa 848 879 | 100.OO 848 879
f
t '
Taulu 38. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1931.
Tabell 38. Efterkravsrörelsen vid ' statsjärnvägarna är 1931.
- Kuukauisl 
Mänad -
/
V
Jälkivaatimuksia:
Efterkrav: Toimitus-palkkiota
Efterkravs-
provisionkannettu
uppburet
suoritettu
utbetalt
Markkaa — I  mark
Tammikuu, Januari........ ‘ ' 3 998 506 3 972 675 52 598
Helmikuu, Februari........ 4 419 599 4 372 130 58 812
Maaliskuu, Mars ............. 5 999109 /  5 765 605 75 768
Huhtikuu, April ............. 6 729 947 6 642 951 82 427
Toukokuu, M a i.............. . 8 031 269 7 909 508 100 088
Kesäkuu, Ju n i................. 6143 857 6 353 720 70 624
Heinäkuu, Juli ............... 5 005 171 5 187 425 , 61428
. '  Elokuu, Augusti ............. 4 789 967 ■ 4 697 250 ■ 59 388
Syyskuu, September "___ ___i .................. 5 566 577 5 638 327 71 858
Lokakuu, Oktober .......... 5 657 935 5 674 669 67 659
Marraskuu, November . . 4 963 712 4 984 711 59 749
Joulukuu, December ___ . . .v . ': ............... 5 337 123 5 450 892 63 684
Yhteensä, Summa 66 642 772 66 649 863 824 083
\ \
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'Taulu 39! Liikennepaikkain suhteellinen merkitys vuonna 1931. —
Järjestysnumero
suuruuden mukaan Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta
Ordningsnummer • Ökning eller minskning (—) frän föregdende är
efter storlck
Liikennepaikka *) 
Trafikplats *)
i
Henkilökilometrien m
ukaan s) 
Efter personkilom
eter 2)‘
HO
f  E ^O
I I7t 2. 
OB 3 -ig. g 
S £M*3
Henkilöliikennetulojen m
ukaan 
Efter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
Efter godstrafikiukom
ster
Kokonaistulojen m
ukaan 
Efter totalinkoraster
Henkilökilo- 
metricn 8)
Personkilo­meter a)
Tonnikilo- 
metrien 3)i
Tonkilometer3)
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne- 
tulojen '
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
/Totalinkomst
1 000 
henkilö­
kin
1 000 
person­
kin
%
1 000 
tonnikm
1 000 
tonkm
% Mk 0//O Mk % Mk %
Helsinki. Helsingfors . . . ■ i 11 i i i — 54 529 13.2 — 6 811 11.8 8328 886 14.2 -  4841343 18.7 —13 281 073 15.6
Viipuri............................ 2 13 2 2 2 — 16 210 12.1 — 20 150 31.0 — 3 575 388 19.5 — 4 689 873 27.1 — 7 805 220 21.6
Tampere ......................... 3 12 3 5 3 — 9 825 13.2 102 0.2 — 1 608 359 15.4 — 382 877 3.3 — 1 986 787 8.9
Turku, Äbo ................... 4 30 4 ' 9 4 — 5 434 7.8 — -773 2.9 — 1 077 624 11.6 — 333 700 3.7 — 1 421 249 7.7
Kotka ..."....................... 19 1 18 3 5 — 2 997 16.4 — 43 470 '21.0 — 436 849 18.7 — 2 819 292 19.5 — 3 381 080 19.6
Katajanokka, Skatudden 407 9 406 4 6 — 27 73.0 3 905 7.3 246 64.9 — 2 655 588 18.8 — 2 661 281 18.6
Turun satama. Äbo hamn 62 5 98 6 7 — 477 9.1 22190 50.3 — ,43 594 11.8 119 842 1.1 85164 0.8
Sörnäinen, Sömäs .'........ 406 17 408 * 7 8 ,8 266.7 — 5 995 13.0 — 157 59.9 — 2 594 643 19.5 — 2 591 697 19.3
Vaasa, V asa................... 8 32 7 16 9 — 2 237 7.8 — 4 754 16.3 — 584 280 14.0 — 1 694 659 21.2 — 2 305136 18.8
E nso................................ 52 3 42 8 10 — 1846 24.9 21 647 23.7 — 291 474 28.2 2 983 540 52.7 2 678 293 39.9
Varkaus.......................... 49 7 38 10 11 — 1671 21.1 — ‘4189 6.2 — 225 941 21.4 — 19177 0.2 — 249 079 2.6
Hanko, Hangö............... 30 2 23 12 12 1595 17.8 94 322 487.6 193 733 15.4 4 253 778 163.0 4 658 203 117.9
K ajaani........................... 31 10 28 11 13 — 1992 16.4 74 0.1 — 309 946 21.2 — 429 907 5.9 — 772 830 8.7
Jyväskylä........................ 10 29 9 23 14 — 4 831 17.4 — 3 412 11.6 — 763 605 19.8 — 972 240 . 18.2 — 1 735 773 18.7
Lieksa ............................. 55 16 51 14 15 — 1751 25.2 — 9 058 17.8 — 254 926 30.5 — 600892 8.4 — 886 378 11.0
Länsisatama, Västra hamn — 6 _ 13 16 --  ' — 6107 10.2 — — — 2 220 184 24.7 — 2 098 577 22.9
Suolahti........................... 72 21 67 15 17 — 637 13.5 — 9 054 20.5 _ 125 907 21.1 — 695 956 9.9 — 819 434 10.5
Kuopio.......................... . 6 43 5 34 18 — -4 881 13.4 — 10 349 36.5 — 863 115 18.8 — 2115 859 39.8 — 2 994 603 30.1
Oulu................................ 5 38 6 35 19 — 2 626 7.5 — 1889 8.7 _ 615 896 14.2 — 704145 18.7 — 1 3,14150 16.1
Viipurin satam a............. — 8 — 17 20 — — — 248 0.4 — — — 2 825 497 31.2 — 2 727 268 '28.9
L a h ti.............................. 7 59 8 33 21 — 4 701 14.5 — '404 3.2 _ 701 043 17.2 — 175 617 5.2 — 876 678 11.6
Kemi .............................. 23 14 19 22 22 — 5 071 25.9 4186 10.3 — 624 063 26.1 383 553 9.1 — 244 855 3.7
Rajajoki ......................... 77 18 327 18 23 696 22.0 — 12 617 24.2 — 1377 1.6 2 407 925 62.9 2 393 205 60.8
Suoiärvi.......................... 54 19 47 21 24 — 2 429 31.2 — 8 077 17.3 — 402 703 38.6 — 1 252 313 18.7 — 1 679 693 21.0
Pori ................................ 17 35 17 24 25 — 2114 11.9 — 5 022 18.2 _ 398114 17.0 — 522 512 11.0 — 932 479 13.1
Vuoksenniska................. 114 23 105 19 26 — 557 17.4 — 742 2.1 — 70 763 18.9 — 372 264 6.2 — 475 230 7.4
Iisvesi ............................ 361 20 364 20 • 27 — 715 61.4 — 11 606 24.0 _ 119 942 69.3 — 1 874 150 25.3 — 2 033 422 26.4
Lappeenranta................. 20 36 20 25 28 — 2 407 13.8 2 538 13.3 — 402 901 20.8 365 813 10.1 — 53 440 0.9
Hämeenlinna ............. \ . 9 50 10 41 29 — 1613 6.2 — 2 473 15.1 — 416 692 13.4 — 445 076 14.2 — 859 619 13.4
Mikkeli............................ 13 45 13 36 30 — 2 603 12.5 — 3 930 20.3 — 607 204 21.2 — 710 071 19.4 — 1314 329 20.0
Kymintehdas ............. 1. 92 22 79 26 31 — .393 11.0 — 6 803 16.5 — 92 589 18.5 887 349 29.1 802 492 22.4
Riihimäki ............... ! . . . 16 82 14 51 32 — 1488 8.2 — 3 366 32.8 — 298 056 11.7 — 625 876 23.4 — 966 368 18.2
Käkisalmi....................... 29 15 26 37 33 — 875 7.5 27 608 160.7 — 147 082 10.7 •1650 421 128.0 1 585 961 58.5
Joensuu .......................... 14 60 16 56 34 — 4 571 21.2 — 8 310 40.6 — 721 083 26.3 — 1 324 301 41.4 — 2 055 528 34.3
Hyvinkää ....................... 25 71 24 45 35 — 1426 10.4 •1082 13.8 — 226 200 13.6 279 989 13.1 68 588 1.8
M änttä............................ 109 26 122 29 36 — 244 8.2 — 2 517 8.4 — 37 033 12.9 761 927 26.7 727 198 23.1
Kaipaa............................ 334 27 328 27 37 — 349 36.0 4 051 -17.8 — 39 453 32.0 471 988 14.6 433112 12.9
Matkaselkä............... : . . 85 39 78 32 38 — 871 20.1 — 3 240 14.3 — . 186 616 31.2 — 616 343 15.7 — 810150 17.8
Savonlinna ..................... 27 65 25 48 39 — 3 302 21.8 3105 41.1 — 491 858 26.1 . 671 970 42.1 183 201 5.2
Kirkniemi, Gerknäs . . . . 154 40 127 31 40 — 346 15. S—• 2 480 11.4 — 47 077 16.4 — 571 270 14.5 — 611121 14.4
Voikka4) ......................... 408 24 409 28 41 1 — 18 829 17 2 587 180 2 590 492 —
Outokumpu..................... 311 31 303 30 42 — 112 13.0 — 137,0 5.2 — 20 478 17.7 — 153 700 4.3 — 175 479 4.7
Sortavala.....................1. 11 99 11 109 43 — 5139 19.9 — 1426 21.5 — 709 21C 22.2 — 220 007 21.8 — 923 583 21.8
Malmi, M alm ................. 18 53 57 40 44 — 1337 7.9 — 1845 12.1 — 125 801 19.2 — 478 033 15.0 — 606138 15.7
*) Liikennepaikat lueteltu kokonaistulojen suuruuden mukaisessa järjestyksessä. — Trafikplatserna uppräknade efter totalinkomstens storlek. 
^Lähteneiden ja  saapuneiden matkustajain henkilökilometrien yhteissumma. — Sammanlagda antalet personkilometer för avgängna och anlända
3) Lähetetyn ja  saapuneen tavaran tonnikilometrien yhteissumma. — Sammanlagda antalet tonkilometer för avsänt och anlänt gods.
4) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1930. — Självständig redovisning för inkomsterna begynte under loppet av är 1930.
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Tabell 39. Trafikplatsernas relativa betydelse ár 1931.
Liikennepaikka
Traiikplats
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
efter storlek
Lisäys tai vähennys (— 
Ökning eller minskning (
) edellisestä vuodesta 
— ) irán föregäende är
\
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
•Henkilökilo-
metrien
Personkilo-
metcr
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1000
henkilö­
kin
.1000
person­
kin
0//O
1 000 
tonnikin
1000
tonkin
% Mks* % Mk % Mk %
24 95 15 81 45 — ‘  1372 9.4 72 1.3 191 750 8 . 5 151 987 16.6 54 625 "1.7
69 25 60 42 46 —  393 8.5 —  9 331 25.0 — 94 589 15.9 702 984 37.1 601 309 23.6
26 74 21 64 47 —  2 414 16.7 —  329 3. S — 400 252 21.0 __ 530 354 25.2 — 929 312 23.1
— 48 — 38 48 — — 3 527 32.4 — — 125 169 4.5 134 039 4.8
. --- 42 — 39 49 •--- — —  778 4 i — __ __ 377 141 11.7 — 376 603 11.5
15 174 12 205 50 —  1676 9.1 —  355 1316 — 261 291 9.6 __ 203 250 35.3 — 479 699 14.4
302 69 344 44 51 —  214 21.7 —  4 841 33.4 — 20 762 23.6 __ 756 687 22.S — 846 267 23.2
240 37 207 43 52 —  393 26.3 10 084 91.8 — 68 006 30.1 829 008 47.5 760 999 38.4
44 79 33 61 53 —  809 10.7 —  372 4.9 — 105 021 10.4 347 066 17.1 — 449 336 14.6
38 66 30 65 54 —  2 477 23.1 —  7 227 40.8 — 304 239 22.2 __ 927 041 37.6 — 1 239 098 32.1
36 57 29 67 55 —  971 10.2 —  ■ 2 274 15.6 — 184 005 14.7 39 377 ■2.7 — 139 921 5.1
136 54 136 46 '.56 -  313 13.3 —  3 414 20.6 — 48 379 17.4 __ 701113 23.2 __ 761 972 22.7
100 56 84 50 57 235 8!ä —  14 6010 .1 31 76 0.8 __ 299 057 12.6 __ 310 148 l l . i
57 89 46 58 58 —  215 4.0 773115.0 — 46 723 6.7 288 062 19.7 242 680 11.2
333 28;333 47 59 —  12 1.9 2 7 2 3 ill.5 — 7 838 8.9 — 116 032 4.9 — 113187 4.5
239 72 214 49 60 —  550 33.3 —  1778 17.4 — 87 731 36.3 __ 629 255 22.2 — 727 317 23.5
21 44 22 123 61 —  21 03 12.4 —  1169 6.7 — 310 002 17.1 __ 70 020 9.1 — 391 615 14.6
126 51 103 53 62 —  95 3.9 —  2 032 12.8 — 23 786 7.2 *118 972 6.5 100 988 4.6
117 78 110 55 63 —  372 12.8 —  1214 14.1 — 53108 16.2 __ 203 527 9.7 — 248 788 10.1
74 68 61 63 64 —  1480 26.8 —  9 519 47.9 — 201 524 28.9 __ 1 145 498 41.1 — 1 369 748 38.6
296 47 294 52 65 —  243 23.4 —  9 443 39.0 — 35 209 26.4 _ 1 579 489 43.9 — 1 6’4 8 199 43.1
164 67 186 54 66 —  400 19.1 46 0.4 — 59 758 25.2 __ 52 272 2.6 ;— 113 307 5.1
35 116 32 80 67 10 0.1 —  416 9.9 — 50 363 4.7 __ 200 721 15.6 — 255 230 10.8
171 81 165 62 68 287 21.8 —  2 332 24.5 2 266 1.2 __ 161101 8. S — 171174 8 . 1
191 49 196 60 69 —  805 35.8 834 6.4 128 436 43.9 __ "317 858 15.8 __ 442 543 18.8
214 134 226 59 70 —  166 1 2 . 1 ' 243 8.3 — 31 135  17.9 __ 48 811 2.7 — 82 961 4.2
53 105 43 77 71 —  770 12.5 -  376 7.6 — 156 920 18.0 __ 233 492 16.8 __ 391 025 17.3
1 2 137 69 70 72 —  944 4.7 923 41.7 — 11 718 2.5 513 468 58.0 503 021 36.9
— 64 — 57 73 — — —  2 914 21.4 ' --- __ __ 435 920 19.3 __ 434 783 19.0
80 70 6 8 72 74 —  277 7.1 —  315 3.3 — 56 832 10.9 225149 2 0 . 2 164121 9.9
106 61 130 6 6 75 —  454 14.1 2  682 28.6 — 69 830 22.9 — 150101 8.9 — 220 363 1 1 . 0
135 55 108 6 8 76 —  450 18.0 —  1821 1 2 . 1 — 73 155I20.3 — 174 407 1 0 . 6 — 252 416 12.5
51 103 45 83 77 —  1 928 25.1 553 13.4 — 226125125.5 113 587 1 2 . 1 __ 110 830 6 . 0
132 75 131 71 78 —  970 32.0 —  5177 39.1 — 127 727 35.3 648 107 31.9 — 788 045 32.2
145 84 143 69 79 —  139 6 . 6 898 15.2 — 21 035 8 . 6 111 269 7.3 __ 133 330 "7.5
47 1 2 1 48 90 80 —  624 8.9 313 9.5 — 96 012 13.2 ' 131 323 15.2 33 889 2 . 1
2 2 180 27 172 81 —  1 1 0 0 7.0 512 32.9 — 280 510 19.4 69 962 18.5 — 206 603 11.3
37 152 39 107 82 —  574 6.4 —  1178 30.4 — 227 134 2 2 . 1 — 49101 5.8 __ 278 597 14.8
33 46 36 1 2 1 '83 —  1131 1 0 . 8 —  15 050 50.4 — 185 838 17.7 — 55 588 7.2 — 225 848 12.4
166 73 182 73 84 —  392 19.1 —  3 552 29.6 — 67108 27.2 — .663 083 33.6 _ 730 651 32.9
231 77 2 0 2 74 85 —  236 17.2 712 1 0 . 0 — 34 891 17.7 63 251 5.2 26 514 1 . 8
28 230 31 194 8 6 —  995 8.3 —  1923 55.1 — 268 249 20.5 — 302 188 43.2 — 570145 28.2
82 98 '76 87 87 —  570 13.9 —  595 1 0 . 2 — 70 735 14.'4 —: 152 167 13.1 _ 223 675 13.4
41 157 41 318 8 8 —  923 1 1 . 2 1015 64.0 — 134 520 14.4 174 091 42.5 38 994 2.9
96 94 95 8 6 89 —  690 18.1 —  6  032 51.7 — ,115 232 25.5 — 903 514 46.6 — 1 088 475 44.0
186 113 170 76 90 —  288 16.2 —  2 659 40.5 — 36 8 6 6 16.3 — 589 027 33.3 — 623 034 31.1
1 0 1 1 0 1 89 8 8 91 —  468 13.8 11 49 30.5 — 6 8  757 15.8 229 672 29.5 159 645 13.1
131 90 118 79 92 —  240 1 0 . 1 —  1 3 1 5 18:5 — 44151 14.5 — 184 557 14.2 — 237 395 14.7
Seinäjoki....................... ..
Koivisto ................................
Kokkola, Gamlakarleby . . .
Toppila ...................................
Vaskiluoto, V ask lot.............
Kouvola ................................
V esijärvi................................
Uimaharju ............................
Salo ...................................
I isa lm i.....................................
Porvoo, B o rg ä ............'------
O tava......................................
Turku-Itäinen, Äbo-Östra .
Loimaa ..................................
L ie la h ti..................................
Äyräpää ................................
Rovaniemi ............................
Myllykoski ............................
Siuro .......................................
V ärtsilä ..................................
Näistenjärvi ..........................
Läskelä ..................................
Tammisaari, E k en ä s...........
Lahdenpohja ........................
M äntyluoto............................
Rajamäki ..............................
Pietarsaari, Jakobstad . . . .  
Tikkurila, D ickursby.. . . . . .
Rapasaaren sa ta m a.............
Inkeroinen ............................
N ok ia .......................................
Lievestuore.........,..................
Lapua ..........................' . . . . .
Pyhäsalm i..............................
Jääski ....................................
Järvenpää............. .................
K erava................... j ...............
Im atra.................................. ..
R am in a ..................................
K altim o..................................
Haukivuori............................
T erijoki...........■......................
Mäntyharju.................: ------
Lempäälä ............................ ..
H aapajärvi............................
Vaajakoski ...........................
Alavus ................................... .
Ähtäri . . . ; ..........................'.
\
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Taulu 39. (Jatk.) —
Järjestysnumero 
suuruuden, mukaan
Ordningsnummer 
efter storlek
Lisäys tai'vähennys (—) edellisestä vuodesta 
ökning eller minskning (— ) frän föregdende dr
Liikennepaikka
Trafikplats
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkiloraeter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraiiikennetulojen m
ukaan 
Efter godstrafikinkom
ster
* 
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster 
1
Henkilökilo­
metrien
Personkilo-
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne- N 
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1-000
henkilö­
kin
1000
person­
kin
%
1000
tonnikm
1000
tonkm
% Mk
\
% Mk % Mk %
Lolvj an kauppala............. 375 41 395 75 93 67 21.7 — 2 265 10.7 15181 34.9 176 600 12.1 -183 781 12.1
Karjaa, K aris................... 50 263 37 175 94 — 999 14.0 —  217 15.6 — 164 646 16.2 31197 7.6 129142 9.0
Tornio .......................... . 40 85 35 199 95 __ 435 5.6 —  33 0.5 _ 118 293 11.8 __ 349 255 47.4 __ 469 081 26.7
Kurikka.........; ................... 108 126 109 92 96 __ 475 14.8 —  831 19.7 __ 92 038 24.5 — 128 664 11 .6 — 222 363 14.9
T urenki.............................. 107 119 94 95 97 — 532 16.2 1712 86-6 :— 73 826 17.8 295123 47.0 223 699 21.4
Perkjärvi............................ 42 155 58 116 98 — 613 8.1 — 267 9.1 — 113 025 18.0 — 90 080 11.1 — 203 351 14.0
Oulainen ........................:. 78 111 82 104 99 — 1169 23.5 — 2 062 34.0 — 161198 28.9 — 302 061 26.6 — 472 218 27.6
Jokela ................................ 99 166 90 98 100 — 189 5.9 951 68.4 — 60 789 14.5 321 437 58.0 260 845 26.7
Urjala ................................ 98 135 86 102 101 — 449 12.8 — 929 22.6 — 91 609 19.7 — 236119 21.8 — 331 745 21.2
Pieksäm äki........................ 45 182 34 229 102 1912 22.6 —  653 24.4 __ 286 953 24.2 — 100119 24.3 — 381 804 23.7
K ausala.............................. 95 127 73 110 103 — 785 20.0 — 52 1.5 — 103 874 19.3 — 27 884 3.4 — 131 626 9.7
O itt i..................................... 189 114 150 ■ 89 104 — 335 18.5 1225 46.7 — 58 440 21.3 195 823 24.2 136 315 12.5
K auhava............................ 67 125 62 120 105 __ 1183 21.3 — 147 4.0 __ 163 436 25.0 103 492 17.0 — 61175 4.8
Tienhaara............... . ' . . . . 129 97 233 85 106 __ 242 10.1 — 2 670 33.6 — 32 250 19.2 — 645 113 38.1 — 677 358 36.1
T u ir a .................................. 346 62 336 78 107 __ 246,31.6 646 6.0 __ 50 732 39.4 656 058 142.4 604 732 102.3
Leppäkoski........................ 276 139 255 84 108 __ 16l|l5 .3 ' 2 092 230.0 24186 16.4 741145 241.3 713 926 155.1
Myllymäki ........................ 121 88 112 97 109 — 455 15.7 2 007 49.9 77 396 22.3 269 876 44.0 195146 20.1
H arlu .................................. 254 76 293 82 110 __ 34 3.1 379 5.0 1 34 555 26.0 265 660 33.5 230 941 24.9
A n trea ................................ 63 161 54 141 111 __ 765 14.0 — 659 21.1 — 135426 19.5 _ 218 143 27.5 —• 359 075 23.7
H iito la .........'...................... 61 192 49 156 112 __ 1026 17.8 — • 1 060 35.6 __ 142 138 18.5 __ 203 419 28.5 — 343 625 23.0
T oija la .........................- . . . 43 265 40 224 113 __ 511 6.8 —  519 31.0 __ 88102 9.9 __ 126 008 28.1 — 212 645 15.8
Keuruu .............................. 97 102 100 108 114 __ 59 1.9 — 674 12.5 __ 52 818 14.1 — 64 864 7.5 — 117 889 9.4
Huutolroski........................ 158 96 121 101 115 __ ' 765 29.7 — . 33 0.6 __ 119 023 32.1 — 11433 1.3 — 135 826 10.9
Perniö ................................ 84 227 63 131 116 — 408 10.4 177 12.6 — 54 007 10.1 64 941 11.6 11051 1.0
R y tty lä ..........................'.. 123 T64 99 112 117 __ 484 16,s — 302 11.3 __ 72 993 18.4 30 549 4.1 — 44 662 3.9
Kolho ................................ 259 100 242 93 •118 __ 182 15.2 691 15.8 __ 38 184 22.5 163 230 20 .6 123 768 12.8
Tam m isuo.......................... 286 86 311 91 119 __ 184 17.9 168 2.6 — 32 348 26.0 586 674 37.1 — 619 632 36.2
Ruukki .............................. 150 148 128 106 120 __ 356 15.8 —  598 17.7 __ 59 768 20.0 147 295 15.4 — 209 471 16.5
U kkola ................. .....'........ 331 83 295 94 121 __ 313 32.3 - t  9 255 57.4 — 52 974 35.1 __ 1 454 924 60.6 — 1 512 735 59.0
P etäjävesi.......................... 175 104 168 103 122 — 344 17.8 — 1246 21.0 — 57 011 22.9 __ 213 355 20. i — 273 994 20.7
K y m i................................... 64 138 56 157 123 __ 701 13.1 —  301 8.8 — 111 406 17.4 19 993 3.8 — 131 408 11.2
Rautu ............................ : . 151 112 132 113 124 164 9.5 627 18.8 — 2 953 1.2 177 711 30.0 176 375 20.9
Sairala ................................ 88 172 75 139 125 __ 207 6.0 —  ■ 1976 46.4 — 119156 21.8 455 330 43.9 — 579 691 36.2
Suonnejoki........... 60 151 53 179 126 __ 1295 21.3 —  1732 38.9 — 151 376 21.2 __ 198 997 31.5 — 348 274 25.7
L oh ja ................................... 81 169 71 148 127 __ 459 11.3 —  4147 64.1 — 66 509il2.S 231 917 29.S — 295 488 22.7
Tervaioki............................ 165 123 158 111 128 — 337 16.8 406 12.9 —  ( 39 301 16.3 55 030 7.5 ■15 692 1.6
Valkjärvi............................ 59 154 65 161 129 — 145 2.8 — 361 11.8 — 91 938|16.2 157 221 24.1 ■— 246 809 19.9
Vilppula ............................ >56 223 44 246 130 __ 564 9.8 — 223 12.1 — 123 553.14.9 _ 149 504 35.4 — 270 941 21.4
Tohmajärvi........................ 159 115 155 114 131 __ 208 10.5 — 780 16.9 — 47 817|18.9 __ 107 524 12.3 — 157 534 13.9
Järvelä................................ 143 156 111 128 132 __ 387 16.4 —  119 4.3 — 66 583,19.7 — 16 095 2.3 — 80 733 7.7
Koskenkorva ................... 313 145 315 99 133 __ 187 20 . 0 -  53 1.8 — 30 928 25.4 — 103 444 10.7 — 142 878 12.9
Ilmajoki ............................ 104 122 139 117 134 — 93 3 . 2 283 8.6 — 51 803 18.5 102 475 16.5 . 51801 5.7
Raivola . : .......................... 130 178 117 129 135 __ 553 20.4 — 1676 44.0 — 87 186 25.1 — 361 215 35.0 — 452 667 32.4
V iia la ................................... 105 176 88 144 136 __ 395 12.5 — 701 24.5 — 78 265 17.6 — 151 693 21.1 — 230 530 19.7
Toijalan satama : ........... __ 110 96 137 1 — 640 19.0 — — 67 811 8.1 - 69 647 8.0
In h a ..................................... 312 106 318 105 138 __ . 468 38.5 — 651 13.6 — 62 194 41.2 — 35119 4.1 — 102 648 lO.o
Tyrvää ................................ 70 213 64 177 139 __ 397 8.6 127 8.1 — 100 130 17.3 65 340 17.7 — 33 149 3.5
Elisenvaara................. : . . 76 232 52 213 140 — 1053 21.2 196 14.5 — . 231 772 29.1 — - 1766 0.5 — 237 112 20.6
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Täbell 39. (Forts.)
Liikennepaikka
Trafikplats
t
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
efter storlek
Lisäys tai vähennys (— 
ökniug eller minskning
) edellisestä vuodesta 
— ) frän föregäende är
■ H
enkilökiloraetrien m
ukaan 
E
fter. personkilom
eter _
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
- 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan ! 
' 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo- 
metrien .
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
• Henkilöliikenne- 
tulojen
Persontrafikin-
korast
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
\
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000 
henkilö­
kin
1000 
• person­
kin
%
1000
tonnikin
1000
tonkm
.% Mk % Mk
\
% Mk %
S y v ä o r o ................... .............. 234 124 232 115 141 —  407 26.5 1 1 7 8 49.8 50 324 26.7 180 779 31.5 130 247 17.0
K a rm e ljä rv i. . ...................... 71 231 66 190 142 —  429 9.2 —  .1 5 9 6 50.7 — 84 596 15.2 —  298 599 42.5 — . 381 313 29.9
Laihia .................................... 137 150 113 133 143 —  533 20.8 —  1 0 3 1 27.4 — 45 448 14.4 —  9 849 1.6 — 54 436 5.8
P a im io .................................... 113 196 97 146 144 82 3.1 —  455 .1 9 .6 16 583 5.3 —  50 309 8.4 — 3 4  563 3.8
V oik osk i ................................ 222 142 204 122 145 —  121 9.4 —  195 6.2 — 27 648 14.6 —  27 714 3.8 — 57 254 ■6.1
T a a vetti ............................... 138 130 134 130 146 —  330 14.0 —  1 1 5 1 26.0 — 42 799 15.6 —  2 1 1 4 0 1 24.7 — 25 4  429 22.4
S ukeva  .................................... 167 91 190 127 147 —  765 31.7 —  3 982 41.1 — 69 738 29.3 —  265 637 27.8 — 331 808 27.4
Y liv ie s k a ............................... 79 187 72 178 148 —  967 20.3 406 25.9 — 167 338 27.6 ■ 1 3 3 1 3 3 44.3 — 35 792 3.9
Jänis jä rv i ............................. 210 107 220 119 149 —  74 5.6 —  2 366 36.3 — 32 550 18.1 —  278 503 27.9 — 313 308 26.4
R a a h e ..................................... 65 92 55 237 150 —  634 12.0 —  171 2.9 __ 97 8 3 4 1 5 .0 —  330 619 52.8 — 432 611 33.4
K annus .................................. 87 158 91 158 151 —  512 13.6 —  1 7 7 6 40.S __ 86 40 5  20.0 —  200 715 28.5 — 289 228 25.3
U u s ik a u p u n k i...................... 91 188 81 174 152 140 4.6 —  ,1 9 9 9.2 11 931 3.0 —  98 224 18.2 — 87 113 9.3
07 m n 86 372 1 90S QH3 1 $>iQfi7a
P arola  .................................... 68 226 77 185 154 —  423 9.o —  ” ” “ ¿ 3 3.8 __ 55 881 11.9 —  228 0.1 __ 55 016 6.1
J o h a n n e s ............................... 120 52 106 154 155 —  . 464 15.9 —  3 483 20.1 84  269 22.3 —  53 725 9.4 — 187 717 18.2
M asala, M a s a b y ................. 73 181 83 173 156 —  356 8.1 632 45.4 — 50 541 11.4 104 996 30.7 55  243 ,7 .0
Y l i s t a r o .................................. 139 153 124 137 157 —  332 14.2 —  163 5.7 — 41 903 14.7 —  126 597 17.8 — 165 307 16.5
L ap p ila  .................................. 244 163,227,126 158 —  115 9.5 —  103 4.1 — 28 636 16 .s —  105 696 13.3 — 134 546 13.9
S iilin järvi ............................. 94 165 74 200 159 —  163 4.9 —  4 945 67.8 — 21 077 4.7 —  1 9 7 1 4 1 33.8 — 217 164 20.9
S ä rk isa lm i............................. 258 1 3 1 2 6 6 1 2 5 160 —  . 277,21 .4 —  1 6 8 5 34.1 __ .2 9  469 20.6 —  249 481 26.5 — 290 903 26.2
L a p in la h t i ............................. 110 1 3 2 1 0 1 1 6 3 161 —  P , 664 19.6 —  5 006 60.8 — 93 683 22.8 —  566 066 53.7 — 661 460 44.8
K ristiin an kaup ., K s t a d  . 83 128 87 ,180 162 —  562113.7 —  888 21.1 — 108 830 22.7 —  55 750 11.4 — 166 975 17.1
P a p e r o .................................... 357 93 350,118 163 —  57 10.6 466 9.0 __ 7 088 10.0 40 9  756 131.7 408 302 102.7
K auniainen , Grankulla . . 32 273 50 312 164 — ' 462 4.7 —  348 25.1 — ■ 7 8 1 8 6 11.2 —  1 1 1 9 0 6.4 — 89 441 10.1
K iuru vesi ............................. 116 146,1041164 165 —  691 21 .4 —  1 4 5 2 33.8 __ 106 126 25.6 —  1 8 1 0 6 2 27.7 — 306 885 27.9
K a u h a jo k i ............................. 125 1 8 3 1 2 3 ,1 5 2 166 —  501 17.8 —  286 12.4 — 8 6 1 5 0 26.1 21 032 4.1 — 66 517 7.9
N urm es .................................. 66,117 70 230 167 —  1 0 1 6 18.1 —  2 577 40.8 ____ 184 189 28.8 —  199 956 39.1 — 386 916 33.4
M e l l i lä .................................... 198 194 172,143 168 —  77 5-4 -  90 4.5 ____ 12 079 6.1 —  1 2 1 2 8 2.1 — 24  395 3.1
K irk k onu m m i, K yrk slätt 58 3141 59,257 169 —  98 1.9 —  179 19.6 — 15 846 3.1 —  22 024 8,2 — 38  615 4.9
P oh jank u ru , S k u r u ......... 148 177 138,155 170 —  261 12.0 95 4.6 — 25 617,10.1 91 632 21.8 66 078 9.7
V ink k ilä  ............................... 251 175 198 142 171 —  44 4.0 —  363 14.0 ____ 5 508 3.3 —  38  238 6.3 — 47  992 6.1
N i v a l a .................................... 133 170 148 159 172 —  349 14.5 —  660 22.3 — 50 7 9 8 1 9 .0 —  118 957 19.2 — 173 038 19.2
Kaipiainen ........................ 188 162 1 8 3 1 5 1 173 —  247(14.3 —  69 2. S — 27 570,13 .4 —  47  010 8.1 — 76 585 9.6
S elänpää ............................................... 195 171 2 0 5 1 4 7 174 —  1 8 0 1 1 .7 244 11.9 ____ 45  224 22.0 33 939 6.6 — 1 0 1 8 1 1.4
M omm ila ............................................... 263 198 2 3 4 1 4 5 175 —  3 6 3 2 7 .3 —  , 171 8.4 ____ 49  936 27.0 —  59  704 9.5 ____ ' 110 814 13.5
Vesanka ................................................... 305 133 2 8 1 1 3 5 176 —  ■ 129 14.4 931 40.8 — "22  063 17.2 107 968 22.4 82 790 13.2
Pihlajavesi ........................................ 253 147 272,140 177 —  2 6 0 1 9 .9 —  20 0.7 ____ 31 028 22.2 97 625 20.3 • 64 749 10.2
Sortavalan sa ta m a ............... 409 80 407,124 178 —  ll| 91 :7 —  7 843 52.2 — 18 11.9 —  1 2 1 6  865 63.8 — 1 220 474 63.8
Joroinen . '.......................... 160 159 1 4 4 1 6 7 179 —  ■ 580,24.7 —  231 8.3 ____ 74  308 25.0 4  858 1 . 1 ____ 67 133 8.9
U uras .......................................................... 102 -  4 85,301 180 —  ’ 99 3.3 —  7 581 10.1 — 9 500 2.5 —  - 181 556 50.4 — 190 221 21.6
Röykkä ................................................... 213 195 2 1 2 1 5 3 181 —  219 15.2 589 45.3 ____ 30 636 16.5 114 569 27.8 80 930 13.4
N äätäoja ............................................... 359 291 353,132 182 24 5.5 487 H 4 .1 5 383 9.3 132 402 27.5 134 667 24.5
O jakkala ............................................... 323 201 3 1 0 1 3 6 183 —  84 10.7 799 78.2 — 1 1 1 4 7 10.7 272 644 86.2 261 805 61.9
O rivesi ...................................................... 112 212 9 2 2 2 1 184 —  536 16.6 —  158 8.5 — 77 833 18.4 —  88  464 21.3 — 166 849 19.6
U u sik y lä ............................ 118 199 9 6 2 1 2 185 —  342 12.1 —  451 19.6 — 52 982 13.8 —  9 3 1 9 6 21.4 — 148 902 18.0
H aapam äki.................................... 93 250 80 269 186 —  969,23 .4 65 5.2 — 148 672 26.8 47  233 27.0 — 103 413 13.9
A ura .................. ' ...................................... 142 246 1351192 187 —  1241 5.9 141 11.8 802 0.3 21 051 5.6 21 520 3.5
*) Itsenäiset tulotilit vain osan vuotta 1931. — Självständig redovisning för inkomsterna blott under en del av äret 1931.
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200 m . LIIKENNE 1931.
Taulu 39. (Jatk.) —
Liikennepaikka
Trafikplats
\ /
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsn ummer 
efter storlek
Lisäys ,tai vähennys (—  
Ökning eller minskning (
i edellisestä vuodesta 
— ) frdn föregäende är
H
cnkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
etcr
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter 
,
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen ^m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo-
metrien
Personkilo­
meter
» /
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
\
Henkilöliikenne- 
, tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne- 
* tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistuloj en 
Totalinkomst
1 000 
henkii ö- 
km
1 000 
person­
kin
% .
1 000 
tonnikin
1 000 
tonkm
% Mk % . ■ Mk %
1
Mk %
H ä r m ä ......................................... 194 129 174 176 188 132 10.4 1 0 5 2 46.7 32 176 20.9 ■ 104 354 31.1 ' 1 3 6 1 0 3 27.5
K y rö  ............................................ 173 239 175 182 189 —  53 3.2 4 6 9 4 4 .9 —  20 903 1 0 .1 96 829 29.2 74  275 13.7
K o r k e a k o s k i ............................. 178 200 152 195 190 —  141 8.3 356;24.2 —  33  614 13.8 77 234 24.2 /  43  426 7.6
N u m m e la ............................... ; . 184 233 1 7 S !l87 191 18 1.2 327,27.0 1 6 3 0 0.9 108 990 35.3 ,1 1 1  037 22.3
L ep p ä lu oto , A lh o lm e n ____ — 184 — 134 192 — — —  4 419 68.7 — __ —  218 045 26.5 __ '2 2 0 3 9 3 26.6
O rism ala’ .................................... 185 203 1 6 0 1 9 1 193 —  22 1.5 423(30.5 —  1 1 2 2 3 5.3 6 5 4 3 2 19.5 53 706 9.7
L o im ola  . ..........: ..................... 246 108 2 2 4 1 6 6 194 —  372 25.5 —  2 853(41.2 —  4 1 5 6 7 22.3 —  512 050 52.8 552 618 47.7
Ä e t s ä ............................................ 206 210 192 184 195 16 1.3 496(39.5 —  8 418 4.8 132 722 45.6 124 383 26.5
I n k i lä ............................................ 200 247 163 204 196 —  354 21.0 —  1315149.7 —  52 353 21.2 —  209 222 35.7 __ 258 628 30.5
Siuntio, S jundeä •................... 140 290 115 223 197 —  279 12.4 237 34.9 —  54  0 6 0 1 7 .1 4 9  551 18.1 __ 2 640 0.4
M akslahti .................................. 156 34 154 236 198 —  > 346 16.0 —  18 705 45.1 —  52 090 20.3 73 931 33.0 __ 74 852 11.3
M atku  ......................................... 211 222 206 188 199 —  370 22.9 —  ,121 6.9 —  6 4 1 3 2 ,2 8 .7 1 1 7 8 5 2.9 __ 53 016 8.3
P itk ä lahti .................................. 347 143 3 3 4 1 6 0 200 —  158 23.0 —  930 24.0 —  21 368 21.1 —  - .127 932 20.4 ___ 150 174 20.6
S o in la h t i .................................... 387 109 400 149 201 56 23.9 ■ 1 2 5 5 44.9 —  8 575 25.7 186 204 51.7 178 883 44.7
Y k sp ih la ja , Y x p i l a ............... 402 33 404 152 202 —  39 17.2 —  19  884 46 .4 —  561 9.9 —  366 884 40.5 __ 383 227 40.0
A la p itk ä  .................................... 291 140 267 170 203 —  126 13.2 —  3 237 52.3 —  14  517 11.5 —  3 8 0 1 5 1 45.7 __ 394 335 41.0
H ie t a n e n ............................. 281 149 256 181 204 —  127 1 2 .S . 121 4.6 —  12 608 9.3 4 688 1.1 __ 6 829 1.2
L im in k a  .................................... 119 209 107 252 205 —  655 21.1 —  701 28.4 —  7 1 4 3 3 19.7 —  63 662 19.6 __ 135 665 19.7
Jepua , J e p p o ........................... 215 252,194*202 206 —  105 8.1 89 7.4 - r  2 1 8 8 4 11.7 , 19 529 .5 .3 3 1 2 5 0.6
Iitta la  ......................................... 163 255,149 218 207 —  339 16.4 215 21.0 —  49  300 18.6 23 048 7.5 __ 26 212 4.5
N ärp iö . Näxpes ................. .... 216 208 257,183 208 —  30 2.5 221 14.3 —  9 295 7.1 45  204 11.9 35  463 6.9
K intaus ....................................... 336 168 330 168 209 —  162 21 .4 119 5.4 —  27  829 25.2 ' 52 414 13.0 . 23 340 4.4
H e l y l ä ......................................... 285 189,292|171 210 —  202 19.0 —  109 5.3 —  33  555 25.3 —  112 818 20.1 __ 146 919 21.0
M a a n s e lk ä .................................. 363 1 1 8 ,3 6 1 1 6 5 211 —  167,27.8 -  38 1.0 —  3 0 1 2 3 .3 5 .4 —  v 136 344 22.5 __ 167 034 23.4
H a n k a s a lm i............................... 157 206,137,232 212 —  519 22.2 —  1 7 9 8 50.3 —  84 735*26.9 —  v 238 487 43.8 _ _ 329 256 37.7
S ie v i .............................................. 155 242:156 222 213 —  303 14.3 —  878 37.7 —  56 812*21.8 —  146 097,31.1 __ 201 609 27.5
S u ojok i ....................................... 342 136 346 169 214 —  276 32. S —  1 5 4 5 32.8 —  34  512,34.5 —  157 637,25.8 __ 196 918 27.0
R u n n i ............ ............................ 266 1411237 198 215 —  162 14.4 —  3 067 51.0 —  30 043,18.4 —  425 358.52.4 __ 455 535 46.5
H arv ia la  .................................... 299 228 298 186 216 —  100 11.4 —  2 236 58.7 —  15 280,13.7 —  286 458 40.4 __ 302 376 36.8
M ustam äki ................................ 217,220,228 207 217 —  210 15.0 —  463 22.1 —  46  712,24.9 —  100 266,21.6 __ 146 280 22.2
Jaak k im a .................................. 11 -1235,102 290 218 —  861 24.2 —  1 0 0 7 39.6 —  120 833 27.7 —  284 025 60.5 __ 407 000 44.5
S y d ä n m a a .................................. 243-237,2751197 219 —  262 19.3 —  855 36.0 —  53130*32.8 —  96 779 19.8 __ 149 636 22.9
K a n t a ja ....................................... 2 7 8 1 6 7 ,2 7 7 ,1 9 6 220 —  291 24.8 227 10.7 —  4 0 1 2 2 27.2 18 623 5.0 __ 2 1 1 9 0 4.0
• K au k lah ti, K ök lak s , .......... 7 5 3 4 3 9 3 3 2 4 221 —  260 6.1 —  410 41.4 —  33 311 8.8 —  54  957,26.2 __ 87 888 14.9
K o s lc i ............................................ 268 282 262,203 222 —  74 7.2 348 53.4 —  18 867 13.9 130 533 52.7 113 763 29.4
K iv in iem i .................................. 9 0 2 2 1 180,227 223 —  206 6.0 —  437 21.2 —  85 454 32.1 —  59 453| l5 .S __ 147 481 22.7
H u m p p i la ................. - . .............. 168 272 140 250 224 —  109 6.3 -  165 18.8 —  23 718 9.5 57 687.27.7 32 638 7.0
K o n t io m ä k i............................... 134 185 125,260 225 ' 3 6 7 21.9 —  105 5.0 32 851 15.6 5 2  026 27.4 88 609 21.6
K y lm ä k osk i ............................. 247 278 2 1 5 2 1 6 226 4 0.4 —  164 13.8 —  -7 826 4.9 —  1 6 4 2 9 4.6 __ 23 632 4.5
M ustio, S v a r t ä ...................... .■ 277 259 247 208 227 —  220 19.9 —  • 128 9.6 —  28 640 18.0 5 9 0 7 9 19.4 30 469 6.6
N a k k ila ..................... ................... 232 283 244 209 228 —  119 9.5 156 18.5 —  - 8 583 6.2 —  4 1 4 4 1.1 __ • 12 538 2.5
S iik an iem i1) ............................. — 191 — 162 229 — — —  3 1 0 9 — __ —  575 514 — 576 218
K o r i a ............................................ 115 279 116 272 230 —  243 8.5 —  128 11.1 —  63 995 19.7 6 785 3.2 __ 57 210 10.6
P e r o ____ ' . .................................... 300 254 329,193 231 —  216 21.7 —  181 12.5 —  15 704 15.9 —  47  306 10.6 _ v- 6 1 1 4 4 11.2
Sainio . .  1*7............................. .. 3 9 2 9 5 120:275 232 —  704 8.4 56 6.8 — -n 73 289 22.5 —  83  474 27.7 _ 1 5 5 1 5 6 24.4
P y liä jä m  ...........-..................... 181|241 164(241 233 —  341 18.3 —  831 36.3 —  4 1 9 5 8 17.8 —  129 409 31.6 168 347 25.9
') Itsenäiset tulotilit vain osan vuotta 1931. — Självständig redovisning för inkomstema blott under en del av äret'1931.
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T a b e l l  3 9 .  ( F o r t s . )
Liikennepaikka
Trafikplats
♦
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
efter sfcorlek
-
Lisäys tai vähennys (—  
ökning eller minskning (
r edellisestä vuodesta 
—) frän föregäende är -  .
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
SH
<0 S•t <£, 
Oqo S
g  g
P CT-
g S ’
| S
g i
f ?a
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
* Henkilökilo­
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo- * 
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne^
tulojen
Pers.ontrafikin*
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
G odstraf ikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
, 1000 
henkilö­
kin
1000
person­
kin
%
1 000 
tonnikin
1000
tonkin
% Mk % Mk % Mk O//O
L u u m ä k i ............................... 229 214 199 228 234 —  105 8.4 —  436 20.6
•7
—  19 280 10.6 —  126 685 28.'e , 147 405 23.5
.U t t i  ......................................... 124 276 157 244 235 —  211 8.3 56 5.7 —  32 561 13.8 4  685 1.7 __ 27 695 5.5
T uokslahti ................... .. 337 217 321 201 236 —  349 37.0 —  3 464 67.7 —  46  262 34.6 —  645 207 62.6 __ 6 9 3 1 4 6 59.2
R antasalm i ........................... 146 266 129 264 237 —  614 24.0 —  460 28.7 —  72 855 23.6 —  55 595 19.2 __ 1 3 1 1 0 2 21.6
P itä jänm äki, Soekenbacka 46 216 177 249 238 —  459 6.7 259 18.5 —  38  361 17.3 —  27 737 9.4 ___ 63  279 12.0
H e r r a la .................................. 235 271 210 235 239 —  270 19.4 —  281 20.7 —  30  977 16.5 —  40  051 11.8 __ 68 122 12.S
K o k e m ä k i ............................. 170 281 17.1 251 240 —  84 4.9 . 51 5.3 —  -16 788 8.2 55  034 26.6 40  865 9.7
P u l s a ....................................... 328 205 325 206 241 —  193 22.5 347 24.2 —  26 030 23.4 55 052 17.4 28  479 6.6
T eu v a  .................................... 230 264 243 225 242 —  232 16.8 180 18.3 —  v 30 791 19.0 38  773 13.7 8 725 1.9
L y ly ..................................... 289 211 299 210 243 ' 130 13.5 87 5.3 —  23  798 19.9 —  29  069 7:7 __ 52 368 10.3
Jormua1) .............>............ 401 120 390 189 244 —  37 15.9 1 6 0 9 __ —  5 359 __ 97 627 __ 84  977 __
K arldru.............................. 122 325 119 292 245 —  345 12.4 —  190 21.5 —  65 695 20.3 —  68 835 27.1 __ 1 3 3 1 0 3 22.7
Sotkamo .......................... .. 271 144 319 214 246 —  307 24.5 —  3 473 54.3 —  38  642 30.4 —  362 423 51.7 __ 400 520 47.8
Leppäsyrjä........................ 303 202 3 0 4 215 247 —  263 25.4 —  909 33.4 —  39  459 29.4 —  162 655 32.5 __ 208 996 32.5
K orso.............................. .... 34 310 141 282 248 —  405 4.3 —  1 0.1 —  4 1 3 6 0 15.5 —  20 794 9.2 __ 64  233 12.9
Ojajärvi.............................. 219 288 195 253 249 —  374 24.0 —  146 13.7 — . 49  558 23.1 —  15 857 5. s __ 65  924 13.2
Ypäjä ................................ 269,294 240,238 250- —  40 4.0 —  74 7.7 —  9 998 7.0 22 311 8.2 12 968 3.1
Inkoo, Inga ...................... 2 0 3 3 0 8 176,259 251 —  179 12.2 418 119.8 —  30  577 14.2 105 328 76.3 74 380 21.0
Pölläkkälä.......................... 144J401 126 299 252 —  524 21.0 —  578 76.4 —  • 103 462 29.9 —  27 404 13.2 __ 1 2 9 2 1 8 23.3
Kalvitsa ............................ 2 8 2 1 9 7 263 '233 253 —  105 10.8 —  1 1 8 6 38.9 —  21 '690 15.7 —  236 442 43.6 __ 258 660 37.8
Kurkimäki . : ................... 2 0 2 2 3 6 169 265 254 —  343 20.9 —  1 0 6 0 40.9 —  46 522 19.7 —  132 351 36.4 __ 178 804 29.7
Oripobja ............................ 128,303 1 1 4 3 2 9 255 63 3.0 19 2.4 —  9 4 5 7 ■3.4 —  2 8 5 6 8 15.9 __ 38 460 8.4
H ila ä ..........................; . . . 209.317 193 256 256 —  10 0.8 37 5.4 —  16 418 9.0 16 861 7.2 __ 2 024 0.5
Venetmäki ........................ 3 1 6 2 4 3 3 1 4 2 3 1 257 —  230 23.9 —  1 6 6 5 53. s —  34  338 27.3 —  294 535 48.8 __ 324 824 43.6
H irsilä ................................ 338.285 324^220 258 —  153 20.5 359 26.8 —  24  029 21.9 —  2 2 1 7 2 6.3 _, 48  516 10.4
Nikkilä, N icltby...........;. 161*309 15l|285 259 123 7.6 —  51 6.3 —  554 0.3 19 328 10.7 19  798 5 .o
Myltypelto ........................ 3321207 309,234 260 — 111 14.9 79 4.7 —  18  063 16.3 , 18 701 6.6 _ 6 1 0 9 1.5
Kuolem ajärvi___ ____. 196,307 184,279 261 —  96 6.6 —  816 51.4 —  22 318 11.1 —  269 284 55.9 296 529 42.4
KaaJam o............................ 199,298 188|266 262 —  339 20.1 —  1 1 9 5 58.5 —  54  631 24.4 —  1 9 8 1 6 9 46.2 _ 254 048 38.7
K u u rila .............................. 225 270 208,261 263 — : 297 20.4 353 48.1 —  46  965 23.0 4  745 2.0 _ 42 563 9.6
Haukipudas ...................... 1 5 3 2 4 9 133,314 264 —  370 16.7 647 97.4 —  36 408 13.5 93 334 135.5 55 876 16.4
R oikonkoski...................... 3 6 9 2 6 2 358,226 265 — . 149 26.8 —  3  528 75.0 —  16 491 22.3 —  449 406 58.5 _ 467 023 54.1
K auvatsa............................ 283,284 260 245 266 34 3.8 —  271 21.6 —  9 1 4 4 7.1 —  70  298 20.4 _ 79  224 16.6
Kauppilanmäki ............... 3 7 3 2 8 7 3 5 5 2 1 7 267 —  96 19.8 —  818 46.0 —  18 223 23.2 —  215 479 39.4 _ _ 235 611 37.3
Nurmi ................................ 103,360 147,318 268 338 10.6 — . 208 •33.1 —  18 564 7.9 —  8 1 2 5 1 33.5 _ 97 873 20.1
l^oura ........................: . . . 3721225 366,219 269 —  ■ 81 17.0 — . 854 34.7 —  12 214 18.9 4 9  286 17.5 36  608 10.5
Haapakoski ............... 2 9 8 2 3 8 285 247 270 —  ■ 245 23.9 —  1 3 0 8 46.2 —  35  062 25.5 —  220 427 44.9 _ 256 938 40.5
Kiehimä ............................ 2 7 4 1 6 0 273,254 271 —  66 6.8 —  1 7 6 5 41.6 —  5 1 0 2 4.5 —  171 942 40.1 _ 170 917 31.2
.Harjavalta ........................ 241|329 219,268 272 —  . 6 0.5 — . 87 12.0 624 0.4 —  6 458 2.8 _ 4 1 4 1 1.1
Kylänlahti ........................ 310,204 3 2 6 2 4 0 273 151 16.8 494 37.7 —  18 960 18.3 11 594 4.2 _. 1 1 8 2 4 3.1
Kaarlahti............................ 2 4 2 2 6 0 203 283 274 —  134 10.9 —  104 8.0 —  1 1 0 4 0 6.4 —  4 3  621 17.6 _ 57 096 13.4
Kälviä . ....... ................. 1 7 9 3 2 0 181 295 275 256 14.2 —  432 37.6 ^  3 9  253 17.9 —  107 078 37.0 _ 146 685 28.6
V o ltt i................... : ............ 208 280 236 267 276 —  177 12.4 36 3.7 —  23 446 14.8 12 410 5.8 _ 10 441 2.8
Otalam pi............................ 262 277 252 263 277 —  24 2.4 . 272 35.8 —  ■ 6  262 4.7 , 35  51Cf 17.9 29 754 8.9
Oulunkylä, Äegelby . . . . 86 186 142 347 278 —  282 7.9 —  688 25.8 57  400 20.3 1 9 3 2 9 17.3 _ 37  216 9.3
Vallila, Vallgärden ......... — 58 — 211 279 — — . 2 282 22.8 — — 63 553 22.6 68  760 23 .5
’) Itsenäiset tulotilit vain osan vuotta 1931. — Självständig redovishing för inkomsterna blott under en del av äret 1931.
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Taulu 39. (Jatk.) —
Liikennepaikka
Trafikplats
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan
Ordningsnummer 
'efter storlek
» ’ Lisäys tai vähennys- (—) edellisestä vuodesta 
ökning eller minskning (—) frän föregäende är ,
Henkilökilom
etrien m
ukaan 
Efter personkilometer
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
Efter tonkilom
eter
Henkilöliikennetulojen m
ukaan 
\ Efter pcrsontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetuiojen m
ukaan 
Efter godstrafikinkom
ster .
Kokonaistulojen m
ukaan 
Efter totalinkom
ster
Henkilckilq-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000 
henkilö- 
km
1 0 0 0
person­
kin
0/ /o •
1 0 0 0tonnikin
1 000 
tonkin
% Mk % Mk % 1 Mk %
PutLkko.......................1. . . 2 2 8 2 7 4 187 291 280 — 157 12 .0 — 211 16.9 42 913 2 0 .2 — 27 415 12.9 69 925 16.3
Ylitornio . ......................... 227 215 231 276 281 —  161 12.3 — • 49 2 .8 — 2 6 1 5 2 15.8 —  25 933 10 .8 — 54  561 13.3
Ryönänjoki........... ............ 3 6 5 2 1 9 357 239 282 — -  148 25.9 —  830 33.7 — 2 4 1 5 2 29.1 —  6 1 9 7 8 17.7 — 87 037 19.7
Tervola .............................. 174 256 153 332 283 —  191 1 0 .S 438 55.0 — 40  027,16.3 2  988 2 .1 — 37 001 9.5
N iva.................................... 201¡305 20 1 294 284 —  412 23.8 —  373 32.5 _ 53  327,24.7 —  75 398 29.0 — 1 2 8 2 3 4 26.7
Vihanti .............................. 301 261 332 248 285 —  '  150 16.2 — 317 2 1 .0 — 34 185129.5 —  2 1 8 3 1 7.5 — 55 518 13.6
Leppävesi .......................... 248 224 27 9  262 286 — ' 111 9.3 633 64.7 — 7 8651 6.8 6 8 1 9 7 39.7 60 960 21 .1
Kovjoki.............................. 180 319 173 319 287 —  78 4.8 117 19.3 — 5110| 2.7 —  591 0.4 — 8 409 2.4
Simola............. ' ................. 162 331 1621334 288 —  204 10.5 225 54.9 — 60  405 23.3 33  893 30.4 — 26 454 7.1
Tuovila, T o b y ................... 355 218 348! 242 289 — . 55 10 .2 468 39.8 _ 13 249,17.1 37  877 15.7 24  650 7.7
n ....................................... 152 293 145.353 290 — 315 14.3 —  158 15.x _ 48 736 17.9 —  63 261 35.5 111 678 24.7
Kaskinen, Kasko . . . . . . . . 272 63 259,278 291 — 224 19.2 4 1 8 7 , 60 .4 _ 36  532,23 .2 —  109 597 34 ;o 147 030130.4
Muhos ............................ .'. 176 286 1 9 1 3 1 5 292 178 12.7 . 126 14.9 22 854 15.7 ' 6 1 3 4 5 60.9 84  025,34 .0
Ristseppälä......................... 287 321 249:286 293 — 206 19.6 - r  228 24.3 — 33  988,20.8 — , 51 954 21 .1 89  329 21.3
Kontiolahti......................... 190 244 2211305 294 304 17.3 — 414 23.1 — 56 544127.8 —  36  602 17.0 98 248 ;23 .o
Hovinmaa........................... 147 289 2091311 295 — 228 1 0 .6 — 293 24.2 — 38 247|19.6 — 57 674 25.9 94  514,22.5
Sakkola.............................. 309 268 2881271 296 — 309 29.1 — 425 27.5 _ 39  133 27.9 — 67 924 23.6 110 278,25 .4
Peipohja ............................. 1 6 9 3 6 1 189 327 297 196 13.8 33 8 .6 — - 17 427 9.3 25 505 2 0 .0 8 5561 2.7
Valtimo.............................. 252 234 245 287 298 — 38 3.5 — 123 7.4 __ 12 796 8.9 — ■ 91 644 32.6 106 552Í24.S
Kuokkaniemi..................... 255 338 239 304 299 — 188 15.4 — 1 3 1 1 67.9 35  492 2 1 .1 — 232 745 56.6 — 269 048 45.7
H annila......... : .................. 204 356 2 0 0 323 300 — 112 8 .1 — 96 17.S — 11 591 6.7 — 4 4 1 6 6 2 2 .2 — ‘ 60 139 15.8
Raudaskylä........................ 2 2 0 313 248 296 301 12 1 .0 —, 42 5.4 — 12 230 8 .6 —  4 053 2.2 17 710 5.3
393 193 386 243 302 —  65 20.9 1 237 1 8 1 .6 11 876 25.0 —  10 466 3.6 23  895 ■7.1
Vuokatti ............................ 236 269 2 Í6 321 303 175118.7 — 2 923 72.S 30  519,25 .4 —  335 437 68.2 309 559 50.0
Kolppi, Källby ................. 329 229 312 274 304 —  109,14.2 137 9.5 — 1 5 4 9 0 1 4 .4 50 353 30.0 34  404112.4
Pasila, Fredriksberg.......... 290 173 306 307 305 -  46 5.3 — • 1 394 38.0 6 690 6.6 —  314 840 64.4 319 251[50.7
Alho.................................... 270 324 241 309 306 — 1 8 6 1 6 .3 4 0 .6 — 31 005 19.0 9 791 6.1 — 2 4  469 7.4
T u u ri.................................. 292 275 308 281 307 — ■ 1 4 4 1 4 .9 —  373 26.4 — 23 429,20 .1 —  66  686 24.3 — 89  906,22.9
Piikkiö................................ 141 368 166 358 308 — 100 4.8 89 ■30.9 1 0 6 1 0 .6 15 815 17.0 15 593 5.4
Lappohia, Lappvik........... 192 306 167,375 309 —  3 7 | 2.5 —  162 17.3 — 10 510 5.2 —  6 300 6.9 36 0 7 9 1 0 .9
Koljola...................' ............ 317 327 296 288 310 —  177,19.5 — 260 28.8 — 33  282 25.5 — 45  541 19.5 80 44ö 21.5
Porokylä........... : ............... 320 190 32Ó 284 311 129 22.0 52 2.7 17 891 25.6 — 9 573 4.5 5 658 2 .0
Kavantsaari....................... 249 367 229 330 312 — 237,18.1 — 90 18.8 — 37 460 21.0 — 26 636 15.3 63  082 17.7
Hammaslahti..................... 1 8 2 3 2 6 179 357 313 — 3 3 4 1 8 .0 — 896 57.5 — 54  485 23.0 — 109 696 50.2 164 514 35.9
Vainikkala ........... ............. 2 0 5 3 1 6 258 317 314 —  ■ 1261 9.1 304 72.2 — 7 591 5.9 36 118 28.8 29 868 11.5
Pihlava .............................. 360 342 394 255 315 —  247,35.0 —  3 559 85.8 — 16 372Í35.2 —  92 283 26.6 — 110 346 27.7
E skola................................ 3 8 3 2 5 3 378 258 316 — 100 23.9 — 321 20.x — l i  227,21 .0 — 4 6 1 4 7 15.9 — 57 493)16.7
Leipäsuo............... ............ 250 346,283 303 317 -  47 4.2 1 0 2 23.7 — 6 943 6.2 45 427 34.1 36 979 14.8
K iikka................................ 2 6 4 3 5 8 ,2 5 1 325 318 — 84 8 .0 33 8.2 — 23 030115.4 5 012 3.4: —: 14 341 4.8
Kallislahti.......................... 226 301 246 326 319 — 408,26.0 — 136 14.4 — 4 4  627,25.5 — 53 728 25.9 99 875 25.9
Vuonislahti......................... 256 240 250 328 320 — 2 4 1 1 8 .9 —  329 18.1 — 40 469 24.0 —  107 504 41.4 — 149 981 34.5
Heinjoki ............................ 3 3 5 3 0 4 317 300 321 —  96,13.9 334 75.9 — 15 446 14.8 6 9 2 3 3 63.1 5 0 1 0 2 22 .1
K äm ärä.............................. 2 1 2 3 5 1 305 306 322 —  1 8 2 1 2 .9 —  151 23.5 — 37 408 28.4, — 37  526 17.5 — 76 798 21.7
Viinijärvi............................ 267 297 253 331 323 — 304 '24 .0 — 892 51.2 — 43  455 25.8 — 88  903 37.6 — 131 721 32.3
Asunta................................ 382 245 375 270 324 — 95 22.8 — 111 7.5 — 15 578 26.3 — 42  549 16.1 — 56 516 17.1
Mankala ............................. 330 328 287 308 325 — 104*13.6 141 28.3 1 8 1 0 1 15.1 41 999 32.8 23.247 9.3
Harju . . ............................ 237 353 238 342 326 —  690 38.3 —  26  858 98.3 95 709 42.0 —  2 262 425 94.3 —r 2 365 998 89.7
Kempele ..................... ' . . . . 295 333 284 310 327 —  15 9 ll6 .5 —  , 457 42.2 18 400,15 .0 —  109 235 39.7 — 128 173 32.1
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Tàbell 39. (Forts.)
• Liikennepaikka 
Trafikplats
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E
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eter
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E
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E
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E
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Henkilökilo-
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* meter
Tonnikilo­
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/
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000 
henkilö­
kin "
1000
person­
kin
%
1000
tonnikin
1000
tonkm
% Mk- % Mk %  ' Mk %
t
E sp oo , E s b o ............ ' . . . . . 48 362 146 403 328
-
—  190
•
2.9 —  93 18.7 22 930 9.5 —  ■ 8 4 9 1 14.7 30  935 10.3
K ruununltylä, K ro n o b y  . 218 330 218 352 329 —  ’ 85 6.7 —  290 31.3 — 13 937 8.5 —  9 3 1 9 1 44,1 __ 108 624 28.7
H inthaara, H in dh är / . . . 265 355 235 345 330 —  64 6.2 125 38.6 — 1 8 2 7 3 11.9 21 087 19.1 2  553 1.0
Perälä .................................... 284 347 290 316 331 —  155 15.2 260 96.3 __ 25 056 19.9 56 456 53.6 31 953 13.7
L a u r i la .................................... 207 292 211 360 332 —  155 11.0 482 116.1 27 636 15.0 27 493 35.0 — • 61 __
IC a in a s to ................................ 352 311 372 280 333 8 1.6 '  120 19.1 2 616 5.8 ■ 22 230 11.8 2 4  366 10.3
S orjo  ..........•........................... 388 257 388 273 334 —  140 32.6 —  96 7.3 — 23 820141.1 —  3 1 3 0 6 12.5 — ,5 6  434 17.9
K aru nk i ................................ 260 267 254 344 335 —  64 5-9 —  141 11.2 __ 29 397 19.1 12 711 10.5 __ Ï 8  241 6.6
T ähtelä , T ä k t e r ................. 304 380 264 335 336 —  6 0.8 —  3 0.9 __ ■10 659 8.5 8 767 ' 6.6 — 1 9 4 4 0.7
Päuuäinen , B e n n ä s .......... 187 318 161 390 337 —  226 13.2 271 60. o __ 25 097 11.2 —  5 837 9.1 — 3 1 4 0 1 10. S
N aanta li ’. ............................. 89 397 159 399 338 243 8.1 77 59.7 __ 13 214 6.1 13 343 ■34.0 804 0.3
J u u r ik o r p i............................. 390 340 387 277 339 —  4 1.4 —  12 1.9 __ 2 230 6.1 4  578 2.2 4 1 2 6 1.7
P a r ik k a la ............................... 172 352 222 362 340 —  36 2.2 14 3.0 __ 22 499 13.4 6 583 6.9 — 16 377 6.1
I h a la ........................................ 307 337 286 340 341 —  192 20.2 —  893 59.0 30  538 23.0 —  174 991 56.0 — 206 712 45 .6
K e l lo m ä k i ............ ................ 197 386 213 376 342 —  185 12.2 —  21 6.9 __ 4 4 1 4 9 22.3 —  13 319 13.7 — 56 287 18.7
M y n ä m ä k i............•............... 349 335 331 322 343 —  18 3.3 174 38.6 3 317 3.9 18 744 13.6 14  687 6.5
M e s te r jä r v i ................. '____ 358 345 360 297 344 —  46 8.8 —  461 45 .3 . 1 9 3 8 i 26.0 —  67 724 27.4 — 88 351 26.9
N u r m o .................................... 314 322 307 337 345 —  87 10.5 —  42 5.6 12 535 11.8 32  389 30.1 2 1 1 7 7 9.7
U ta jä rv i ................................ 233 341 230 365 346 251 28.4 91 18.0 2 0 1 3 8 16.9 3 248 3.5 22 382 10.4
Sim o . .  . . : ................. : . . . . 221 377 197 383 347 —  400 25.4 —  8 2.3 __ 61 086 27.2 —  4 1 5 4 5.4 — 65 664 21.7
K u u sa  .................................... 344 336 340 320 348 —  9 4 1 4 .4 —  312 33.4 __ 11 023 13.1 —  17 724 10.1 — 30 442 11.5
S a lm in e n ............................... 386 248 379 293 349 —  1 5 2 3 4 .2 201 18.1 19 427,31 .6 • 26 013 16.4 5 266 2.3
K a it  j ä r v i ............................... 389 344 381 289 350 —  78122.1 —  85 13.1 __ 7 865 16.6 —  '3 9 0 5 8 17.3 — . 47 265 17.1
P u n k a h a r ju .......................... 193 410 185 401 351 —  309 18.1 8 8.7 -__ 47 792 21.2 13 238 34.6 — 35 007 13.3
F riita la  .................................. 319 348 322 339 352 4 0.6 152 41.0 __ 8  294 8.7 5 0 4 2 7 57.2 42  244 22.9
K a n g a s a la '........................... 261 296 302 350 353 —  120 10.8 —  471 34.9 :__ 17 545 15.6 —  23  888 16.0 — ' 40  590 15.3
R y t t y ...................................... 318 339 297 351 354 —  102 12.3 —  1 5 9 4 ' 72.5 __ 12 465 11.4 —  282 625 69.8 __ 295 209 57.0
P ä ivö lä , Solberg  ' .............. 343 383 323 343 355 —  36 6.0 —  102 25.4 — 13 626113.6 —  12 240 8.4 — .2 5  910 10.5
A la ttu  .................................... 279 302 282 354 356 —  168 16.0 —  521 39.2 __ * ' 24  625 18.9 —  68 729 37.9 — 94  779 30.0
S ä ä k s jä r v i............................. 368 315 389 298 357 —  88 17.6 426 141.5 __ 7 976 19.1 112 560 167.6 106 235 93.7
H ä ja la ................................ 350 376 339 338 358 ---  --- -  9 2.6 — 583 0.8 8 505 6.5 7 755 3.7
Kauliranta ........................ 238 179 265 373 359 —  13 1.2 —  60 2.8 7 089 5.8 —  50  233 36.5 55 091 20.7
Tali ...................................... 149 392 223 388 360 —  209 9.9 70 42.2 __ ' 27 405 15.8 —  3  656 5.8 __ 31 303 13.0
Pinjainen, B illn ä s___ -.. 399 366 396 302 361 —  78 28.0 —  244 38.3 __ 11 094 28.3 —  - . 81 724 31.4 — '  92 254 30.6
Tikkala ............................... 366 312 356 333 362 —  125 22.8 34 '  4.8 — 20 865 26.1 —  5 1 5 9 3.4 __ 26 900 11.5
Villähti ............... .............. 345 373 337 348 363 —  106 16.1 188 108.0 __ 16 845 17.9 , 47  471 58.0 28  876 16.2
A avasaksa.......................... 339 251 351 341 364 — i 186 24.2 299 29.6 _ . 28  352 30.8 36 035 35.7 532 0.3
Karisalmi .......................... 127 406 225 392 365 —  101 4.3 —  191 59.3 __ 3 3  968 19.1 —  36  650 39 .0 __ 70 624 25.7
L ap p i................................... 288 375 278 369 366 —  68 7.5 25 7.7 — . 16 952 13.7 —  2 1 7 9 5 19.3 39  313 16.4
Suistam o ............................. 273 354 271 374 367 —  256 21.6 —  325 41.0 __ 38  803 26.2 —  24  281 21.8 63 790 24.2
Kuokkala .......................... 177 405 217 405 368 —  304 16.4 —  8 5.0 __ 53 976 26.4 —  8  864 15.7 63 778 24.3
Punkasalm i........................ 257 382 274 378 369 —  n 193 15.8 —  51 14.4 — 25 041 18.7 —  17 988 18.3 — •43 538 18.2
K ilp u a ................................. 396 332 397 313 370 —  ' 48 17.3 —  744 54.0 343 1.3 —  1 6 1 2 4 5 49.8 — 161 048 45.8
Siitama ............................... 353 349 363 349 371 —  44 8.2 248 97.6 — 10 395 16.1 ■ 60 076 87.1 44  400 31.7
Kaunislahti, Fagervik . . 377 369 368 346 372 19 5.7 108 41.7 3  742 8.0 23 704 22.0 27 812 17.8
T öysä/.................................. 381 334 376 336 373 —  - 15 4.3 404 181.2 — 1 8 8 6 4.2 78 969 129.5 ' 74 765 68.4
Kuivaniem i........................ 308 371 289 377 374 —  184 19.6 —  78 17.6 — 23 675 19.0 —  15 231 15.7 — 40  105 17.9
M etsäkylä.........'............... 351 370 342 359 375 —  137 21.6 —  ■ 253 40.9 — 24  383 26.0 —  134 058 55.8 — 158 988,46.8
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kin •
%
1 000'' 
tonnikin
1000
tonkm
% Mk % Mk % Mk %
L ie t o ......................................... 280 394 280 384 376 —  32 3.6 —  44 16.7 2  306 2.1 —  6 1 9 2 8.1 9 1 7 2 4.9
H iiro la  .................................. 354 359 345|356 377 —  101 17.2 —  961 69.1 — 17 427 20.8 —  1 9 1 0 8 9 63.7 __ 207 415 53.9
L au k a a  ............................. . 275 357 268 387 378 —  74 • 7.6 —  905 67.3 — 10 789 8.8 —  138 380 68.6 — 151 933!46.3
V a a l a ........ .............................. 245 389 270,391 379 160 17.3 —  38 12.5 - 309 0.3 . 7 891 12.0 __ 3 723 2.1
L i t t o in e n ............................... 223 399 261|402 380 16 1.4 —  200 49.4 — 10 030 7.8 —  19 033 27.3 __ 34 546 17.0
T oiva la  ..........’ ....................... 224 413 2 6 9 3 9 3 381 —  196 14.4 —  "  300 78.1 __ 20 941 15.9 —  45  338 44 .4 __ 66 496 28.3
A n ttila , A ndersböle  ____ 356 393 347 363 382 —  90 15.7 54 30.3 — 28 985 30.9 1 6 525 6.9 __ 22 283 11.7
Suinula .................................. 183 388 300 386 383 —  113 7.0 64 31.5 — 15 238 13.7 —  2 427 3.4 __ 18 236 9.8
L iik k a la .................................. 325 372 3 1 6 3 8 1 384 —  70 9.2 74 25.5 __ 15 470 14.7 —  6  421 8.0 __ 21 829 11.7
P ikkara la  ............................. 306 323 313 385 385 277 57.3 —  753 51.6 24 067 35.8 —  126 827 64.4 __ 104 276 39.0
S y s m ä jä r v i ............ .............. 392 300 383 355 386 —  60 18.7 540 197.8 — 11 955 23.9 64 290 142.4 53 885 53.4
K o iv u  ..................................... 341 395 291 395 387 —  179 24.0 62 40.5 — 29 993 23.1 2 428 4.7 __ 27 4 6 4 1 5 .1
H ie ta m ä k i............................. 380 396 362 368 388 41 14.0 —  445 68.0 10 816 24.7 —  84 215 48.0 __ 75 819 33.4
K u le n n o in e n ........................ 293 364 301 396 389 —  178 17.9 —  114 22.2 — 21 765 18.5 6 1 2 1 13.0 __ 17 576 10.5
H u opa iah ti, H op lak s . . . 294 258 370 370 390 12 1.5 —  29 2.3 — 5 716 10.5 —  27 828 23.6 __ 30 772117.2
M e s s u k y lä ............................. 384 299 382 361 391 —  26 7.7 —  103 10.9 — 6 065 13.6 1 3 4 8 1.3 __ 4 210 2.8
I n o ............................................ 326 374 354 379 392 —  87 11.4 —  144 28.8 — 20 631 24.7 4 4 1 1 3 35.7 __ 68 329 32.0
P e t ä j ä n i ................................ 374 350 369 372 393 31 8.7 —  366 42.6 497 1.0 —  79 581 47.2 __ 79 253 35.9
N ousia inen  ........................... 397 384 384 367 394 —  11 4.9 —  4 1.4 2 216 6.3 17 452 23.3 23 952121.5
T yrisevä  ................................ 297 414 276 410 395 —  144 15.5 —  1 1.2 — 28 760 21.1 105 0.4 __ 28 870 17.6
L o M u o m a  ........................... 391 365 398 364 396 —  43 14.1 60 17.S — 6 077 18.3 30  515 43.0 24  229,23 .0
R aisio  ..................................... 348 390 352 389 397 54 11.4 —  48 15.8 1 0 5 9 1.7 —  17 001 22.4 __ 15 293 11.0
K an gas ........................ \ . . . 394 363 401 366 398 —  44 15.5 — ■ 50 11.0 — 6 046 20.8 — ' 9 028 8.7 __ 16 011 11.8
K ela , K a la  ........................ 327 408 341 404 399 • -4 5 7.2 28 29.8 — 7 734 10.0 7 097 17.1 __ . 609 0.5
O n tto la  .................................. 371 379 385 382 400 —  46 10.3 —  584 64.2 — 16 543 31.0 —  123 725 62.7 __ 1 3 9 3 0 7 55.1
N u o ju a .............. : ................... 370 381 359 398 401 —  158 28.1 —  258 45.8 — 23 892 30.2 —  3 1 9 5 7 37.8 __ 55 942 33.8
K y t t ä l ä .................................. 404 412 403 371 402 —  11 1 1 .6 69 345.0 — 1 8 8 3 12.3 2 755 3.2 __ 698 0.7
Kirjokivi-. . . ’. .................... 403 378 402 380 403 —  6 4.7 —  145 30.3 — 2 596 12.4 —  12 601 13.7 __ . 13 007 11.4
Mustasaari, Korsholm .. 324 400 335 414 404 —  215 23.7 —  318 61.3 — 40  713 34.2 1 6 3 3 8.2 __ 38 963 28.0
Ahkaharju ................... .... 385 398 380 397 405 —  92 23 .8 —  347 62.9 — 12 085 22.9 —  7 0 4 5 0 57.2 __ 83 083 46 .5
O lhava................................. 378 407 367 407 406 —  42 10.7 —  67 34.2 — '  1 1 6 1 3 18.4 —  6 475 14.1 __ 18 214 16.7
H alikko.............................. 362 409 349 412 407 27 6.4 57 aa n 4 7 2 Q a04 6 4.1 f>
Ollila ................... .. 322 417 343 415 408 —  90 11.3 —  104 65.0 __ 23 284 25.6 —  ' 24 882 54.1 _ 4 8 1 9 7 35.1
T avastila ............................ 340 404 338 417 409 —  .136 19.1 55 56.7 __ 2 5 1 5 8 25.0 —  7 900 39.5 __ 33  057 27.3
Lamminmäki .................... 400 385 392 400 410 —  • 44 18.3 —  • 236 44.9 — 6 870 17.6 —  50  552 49.2 __ 59 747 41.0
Jaalanka1) ........................ 398 387 399 394 411 179 542.4 237 — 24  290 J-- 45 683 __ 70 972 __
Sommee ............................ 364 415 365 411 412 —  - 21 4.6 17 28.8 — 1 1 1 6 9 17.5 92 0.4 __ 1 0 1 0 9 1 1 .0
Vehmainen ........................ 315 402 391 406 413 17 2.4 —  79 32.5 — 1 1 6 8 1 26.6 —  '2 5  475 36.0 __ 38  472 32.8
H a istila ............................... 367 403 373 408 414 —  28 6.2 32 24 .8 — 337 0.7 2 415 8.8 2 1 8 5 3.0
Kello .................................... 376 391 377 409 415 —  . 164 31.1 —  238 48 .9 — ' 1 4  395 25.4 —  2 0 1 4 0 41 .4 34  371 32.3
Nuoraa ......... ,.................... 379 416 374 413 416 —  46 11.7 16 28.6 — ■5 611 11 .0 —  6 233 21.4 __ 12 390 15:2
K aislah ti............................ 321 418 371 418 417 ' 121 20 .5 —  1 2 4 2 97.3 — 30 342 38 .6 —  14 474 54.9 __ 45  719 41.8
Kivesjärvi 0 ...................... 395 411 393 416 418 216 939.1 . 92 — 28  712 ;— 12 087 — 4 2  517 —
Hanhisuo 2) ........................ 405 419 405 419 419 19 — 8 — 4 1 5 5 — 2 959 — 7 1 1 8 —
Yhteensä, Summa — — — — — 253 097 12:5 — 295 435 9.4 — 4 2  578 887 16.6 — 52 7 7 4 4 9 6 10.8 95 557 147 12.7
1) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1930. — öppnades för trafik under loppet av är 1930.
2) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1931. — Självständig redovisning för inkomsterna begynte under loppet av är 1931.
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Rauman rautatie, Raumo 
järnväg ............ -. .................. —  296 5.7 —  3 632 12.1 —  7 1 2 6 7 11.2 —  142 489 5.6 —  213 756 6:7
Jokioisten rautatie, Jokkis 
järnväg .............................. 375 12.9 —  -1 7 2 7 23.8 58 749 17.9 —  1 6 1 8 4 3 16.6 —  103 094 5.6
Loviisan rautatie, Lovisa 
järnväg '.............................. —  250 12.7 —  1 0 1 6 15.5 —  30  785 13.8 —  2 6 6 3 5 9 23.3 —  2 9 7 1 4 4 21.8
Karhulan rautatie, Karhula 
järnväg .............................. — — — — — — — 5 385 73.7 — ’ — 299 326 38.4 . 299 326 38.4
Matkatoimistojen välittä­
män matkailijaliikenteen 
y. m. asemille jakamatto­
mien tulojen lisäykset tai 
. vähennykset, Ökning eller 
. minskningavinkomsterna 
‘ frän turist- och resebyrä- 
erna samt av andra pä sta- 
tionerna icke. fördelade 
inkomster ..........................
- i
•
2 005 '998 25.3 440 267 66.8 —  532 285 1.7
Kaikkiaan, Inalles — — — — - 1— 253 268 12 .4 — 296 425 9.3 - 4 0  6 1 6 1 9 2 15.3 — 52 605 594 10.6 — 96 4 0 4 1 0 0 12.2
S
't  <
/
/
2 0 6 IV. TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA Y . M. 1931.
Taulu 40. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1931. —
Rautatietilastossa käy-
Valtion tilinpäätöksen tetyn järjestelmän
mukaan mukaan
D e b e t Enligt statsbokslutet Enligt den i järnvägs-
Statistiken följda planen
Mk P• Mk P-
A . S iir to  t i l i  v u o d e l t a  1 9 3 0 . . A . B a la n s  fr ä n  ä r  1 9 3 0  . . 3 3 4 9 4 1 3 4 0 6 2 3 3 4 9 4 1 3 4 0 6 2
T illffangrar...................... : 289 030 562 17
63
289 030 562 17
63Kassasiiästö ..................■..................1___ Kassabehällning.......................................... 13 203 502 13 203 502
Tarveaineet varastoissa ......................... Materialier i förräd ................................. 259 517 065 20 259 517 065 20
Aloitetut työt konepajoissa.................... Päbörjade arbeten i mek. verkstäder . 16 309 994 34 16 309 994 34
M aksam atta  o levat sa a ta v a t___ U testäende fordringar ........... 45 910 778 45 45 910 778 45
Tulorästit ................................................... Inkomstrester............................................... 15 911 584 31 15 911584 31
Asemille lähetetyt lisävarat ................ Tillskottsmedel till stationer ................ 10 261 369 50 10 261 369 50
Ennakkomaksut.......................................... F ö rsk o tt........................................................ 19 737 824 64 19 737 824 64
B . T u l o t ......................... B . I n k o m s t e r .................... 7 9 2  5 1 8 5 9 8 0 6 7 9 2 5 1 8 5 9 8 0 6
V akinaista  va ltio tu lo a  ........... Ordinarie sta tsin k o m ster ........... 699 684 951 91 699 684 951 91
V a l t i o n r a u t a t e i d e n  t u l o u t u s  ......................... S t a t s j ä r n v ä g a r n a s  u p p d e b i t e r i / n g  ............... 6 9 3  4 5 3  5 5 2 7 1 6 9 3  4 5 3 5 5 2 7 1
Liikennetulot...........................■...-............ Trafikinkomster.......................................... 672 945 162 03 672 945 162 03
Lennätintulot............................................... Telegrafinkomster...................................... 435 114 47 435 114 47
Sekalaiset tu lo t ...................... ................... Diverse inkomster. . ............................... 20 073 276 21 20 073 276 21
M u u t  t u l o t ........................................................ Ö v r i g a  i n k o m s t e r  .................... , ................... 6 2 3 1 3 9 9 2 0 6 2 3 1 3 9 9 2 0
K o r o t ........................... ................................. Räntor............................................................ 121 733 _ 121 733 —
Satunnaiset t u l o t ...................................... Tilllälliga inkom ster................................. 6 109 666 20 6 109 666 20
Muiden virastojen puolesta kannetut
maksut ............................. För andra verk uppburna avgifter . . 92 833 646 15 92 833 646 15
C. S iir to t i l i  v u o d e l le  1 9 3 2  . . C. B a la n s  t i l i  ä r  1 9 3 2  . . . 5 7 4 2 1 6 4 6 3 5 5 7 4 2 1 6 4 6 3 5
V elat ............................. 1 S k u ld er ............................. 57 421646 35 57 421646 35
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat Reseiverade anslag frän tidigare är . . 52 476 424 83 52 476 424 83
M enorästit...................................................
Muut v e la t ...................................................
Utgiftsrester ...............................................
Övriga skulder ..........................................
2 024 574 
2 920 647
29
23
2 024 574 
2 920 647
29
23
\
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Tabell 40. Statsjärnvägarnas inkonister och utgifter är 1931.
K r e d i t
%
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs* 
Statistiken följda planen
1 ’ Mk P- Mk P-
A . Siirtotili vuodelta 1930..
/
A . Balans irän är 1930 . . 91293 506 68 91293 506 68
Velat ............................. S k u ld er ............................. 91293 506 68 91293 506 68
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat. Reserverade anslag frän tidigare är . . . . 86 403 603 53 86 403 603 53
M enorästit....................................................... Utgiitsrester ................................................... 1 984 223 15 1984 223 15
Muut v e la t....................................................... Övriga skulder .............................................. 2 905 680 — 2 905 680 —
, B. Menot ............. B. Utgifter......... .. 804177 412 77 . 804177 412 77
V akinaista  v a lt io m e n o a ......... Ordinarie s ta tsu tg ifter ............. 668 979 851 39 668 979 851 39
Henkilömenot .................... Personalutgifter ............... ■ 372 357 036 85 372 359 236 85
P a l k k a u k s e t ........................ A v l ö n i n g a r  .................... . 3 3 7 4 5 4 6 7 0 4 5 3 3 7 4 5 4 6 7 0 4 5
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . Avlöningar ät ordinarie personalen . . . . 282 265 632 60 282 265 632 60
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset 
ja korvaukset vlimääräisestä työstä . .
Avlöningar ät extra personal samt ersätt- 
ning för extra arbete ............................. 39 394 708 30 39 394 708 30
Viransijaisten palkkiot................................. Vikariatsarvoden .......................................... 15 794 329 55 15 794 329 55
M u u t  h e n k i l ö m e n o t  _ _______ Ö v r i g a  p e r s o n a l u t g i f t e r .................. 3 4 9 0 2  3 6 6 4 0 ‘ 3 4 9 0 4  5 6 6 4 0
Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk­
sista . . . .'.......................................................
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och- ersättning för flyttningskost- 
nader ..................•........................................
f
1 438 181 95 1 440 381 95
Virantekorahat .............................................. Tjänstgöringspenningar................................. 7 556 117 — 7 556 117 —
Palkinnot tarveaineiden säästämisestä Premier för inbesparande av materi- 
alier m. m...................................................... ' 699 893 699 893j  • ...............................................................................
Huoltotoimenpiteet ......... ............................ Välfärdsanordningar..................................... 1 434 910 80 1 434 910 80
Eläkkeet ja yleiset apurahat ....................... Pensioner och allmänna understöd . . . . 23 773 263 65 23 773 263 bö
Asiamenot ............................ Sakutgiiter ............................ 296 622 814 54 296 620 614 54r
K a l u s t o  j a  k ä y t t ö a i n e e t  ............. I n v e n t a r i e r  o c h  d r i f t m a t e r i a l i e r  . . . . 1 1 9  7 9 4  8 3 5 6 7 1 1 9  7 9 8  8 3 5 6 7
Kaluston täydentäminen ............................ ; . Komplettering av inventarier....................... 1  702 418 35 1 702 418 db
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastus- 
kustannukset .....................; ..............................
Underhäll av inventarier jämte invente- 
ringskostnader ................................................. 1 502 816 67 1 506 816 67
Konttoritarpeet.......................................’. ............ Kontorsmaterialier ■ ............................................ 597 978 80 597 978 80
Polttoaineet ........................................................... Bränsle ..................................................................... k 101802 420 16 101 802 420 16
Muut käyttöaineet ............................................ övriga driftmaterialier...................................... 7 465 366 54 7 465 366 54
Sekalainen hankinta ........................................... Diverse anskaffning...................................... 6 723 835
1 1
6 3 1 2 0  2 5 9
15 6 723 835 15
R a t a  j a  r a k e n n u k s e t  . : ........... R a n a  o c h  b y q q n a d e r  ................ 3 2 6 3 2 6 4 1 6 7 2 2
Radan ja rata-alueen kunnossapito . . : . Underhäll av hana och banomräde . . . . 45 080 252 57 45 090 960 47
Rakennusten kunnossapito........................ Underhäll av byggnader............................. ■6 334 535 39 •6 455 735 39
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossar 
p it o ................................. -.............................
Underhäll av anläggmngar för elektrisk 
drift jämte ledningar för starkström, 
telejn-af och te le fo n ...................................... 2 357 433 50 2 369 433 50
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kun­
nossapito. . ' . ........................................................
Underhäll av signal- och säkerhetsanlägg- 
n in gar ..................................................................... 1 473 036 51 1 473 036 51
Lumen ja jään poistaminen ....................... Snö- och isröjning ........................................... 7 875 001 35 7 875 001 db
' L i i k k u v a  k a l u s t o ....................... R u l l a n d e  m a t e r i e l ................. . 6 8 1 2 6  0 2 0 9 1 6 8 1 2 6  0 2 0 9 1
Liikkuvan kaluston kunnossapito ............. Underhäll av rullande m aterie l.................. 67 799 387 46 67 799 387 46
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy­
töstä .....................................................................
Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel ............................................ . 326 633 45 326 633 45
M u u t  a s ia m e n o t  ....................... < Ö v r i g a  s a k u t g i f t e r ....................... 4 5  5 8 1 6 9 8 6 4 4 5  4 3 1 5 9 0 7 4
Päinatuskustannukset ...................................... Tryckningskostnader...................................... 2 246 979 20 2 246 979 20
Ilmoitus- y. m.  kustannukset.................... Annons- m.  fl. kostnader............................. 49 920 05 ' 49 920 05
Vahingonkorvaukset...................................... Skadeersättningar.................. ................. .. 670 851 23 685 851 23
Sekalaiset menot ................................................. Diverse utgifter............................................... '  1 631 076 56 1 649 863 06
\
V
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'  Taulu 4Q. (Jatk.)  —
D e b  et
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
Mk P: Mk P-
Siirros, Transport 1184 881 585 03 1184 881585 03
' . . ■ /
■ •'
f
, *. /  x * 
• ’ /
•
t  /
'  <
■
■ , ' . '  ;
1
/  , S v 
/  . V *
' Yhteensä, Summa 11S4 881585 03 1184 881 585|03
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r
Tabell 40. (Forts.)
, r
K r e d i t  - 1
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
Mk P- Mk p .
\  '
Arvaamattomiin tarpeisiin kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön käytet­
täväksi .......................................................
För oförutsedda behov tili ministeriets för 
kommunikationsväsendet ooh allmänna 
arbetena förfogande................................. 18 986 50
Arvaamattomiin tarpeisiin rautatiehalli­
tuksen käytettäväksi .............................
För oförutsedda behov tili jämvägssty- 
relsens förfogande...................................... 164 907 90
U u d i s t u s m ä ä r ä r a h a  ...................................... F ö r n y e l s e a n s l a g .............................................. 4 0  7 9 8  9  7 7 2 0 4 0  7 9 8  9 7 7 2 0
Vuonna 1931 käytetty ............................. Är'1931 ha använts.................................. ---‘ — 22 972 470 70
Vuoteen 1932 varattu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... — — 17 826 506 50
Y lim ääräistä  va ltiom en oa  . . . . E xtraordinarie s ta tsu tg if te r ___ 103 977 726 80 103 977 726 80
U u d i s r a k e n n u s t y ö t  v a l m i i l l a  r a d o i l l a  . . . . N y b y q g n a d s a r b .  &  d e  f ä r d i g a  b a n o r n a  . . 1 7 0 9 0  5 4 5 6 0 1 7 0 9 0  5 4 5 6 0
Vuonna 1931 käytetty............. . Är 1931 ha använts................................. — — 11 634 027 07
Vuoteen 1932 v a ra ttu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... — __ 5456 518 53
T y ö k o n e e t  v a l m i i l l a  r a d o i l l a ......................... 'A r b e t s m a s k i n e r  ä  f ä r d i q a  b a n o r ............... 1 2 4 9 2 9 9 5 0 ' 1 2 4 9  2 9 9 5 0
Vuonna 1931 käytetty............................. Är 1931 ha använts................................. ■u- — 512 605 95
Vuoteen 1932 v a ra ttu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... — __ 736 693 55
L i i k k u v a n  k a l u s t o n  l i s ä ä m i n e n  ................ E o m p l e t t e r i n g  a v  r u l l a n d e  m a t e r i e l e n . . . . 1 4 6 4 9  9 5 9 7 0 1 4 6 4 9  9 5 9 7 0
Vuonna 1931 käytetty ............................. Är 1931 ha använts.'.................... ........... '  --- — 7 526 060 09
Vuoteen 1932 v a ra ttu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... --- __ 7 123 899 61
R a u t a t i e r a k e n n u k s e t  ...................................... J  ä r n v ä g s b y q q n a d e r .......................................... 6 0 0 0 0 0 0 0 __ 6 0  0 0 0  0 0 0
Vuonna 1931 käytetty ............................. , Är 1931 ha använts................................. — — 59 162 604 98
Vuoteen 1932 v a ra ttu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... __ 837 395 02
S a t a m a -  j a  t e h d a s r a d a t  s e k ä  r a u t a t i e t u t -  
k i m u k s e t ’ .......................................................
H a m n -  o c h . j a b r i k s b a n o r  s a m t  j ä r n v ä g s -  
u n d e r s ö k n i n g a r  .......................................... 5 0 0  0 0 0 '5 0 0  0 0 0
Vuonna 1931 käytetty ............................. Är.1931 ha använts................................. — __ /  ' ' _ __
Vuoteen 1932 v a ra ttu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... * --- _ 500 000 _
T y ö t t ö m y y d e n  l i e v e n t ä m i n e n ........................ L i n d r a n d e  a v  a r b e t s l ä s h e t e n ........................ 1 0  4 8 7 9 2 2 — 1 0  4 8 7 9 2 2 —:
Vuonna 1931 käytetty ......... : ................. Är 1931 ha använts................................. • --- — 5 279 776 44
Vuoteen 1932 varattu ............................. Tili är 1932 ha reserverats.................... — — 5  2 0 8 1 4 5 56
M uiden va ltio n  la itosten  m e n o ja .. A ndra statsinrättn ingars ut^ifter . 83 777 __ 83 777 __
■Pilettimaksujen korvaukset valtionrau­
tateille ............................................ ...........
Ersäfctning för biljettavgifter a stats- 
jäxnvägama .......................................... 83  777 83  777 __
M uiden v irastojen  p uolesta  m aksettu U tbetaln ingar för andra verk . . 3 1 1 3 6  057 58 3 1 1 3 6  057 58
C. Siirtbtili vuodelle 1932 . . C. Balans tili är 1932____ 289410665 58 289410665 58
V arat ............................. ■ ' T il lg ä n g a r ......................... 248 4 8 1 8 2 4 62 248 4 8 1 8 2 4 62
Kassasäästö ............................................... Kassabehällning ...................................... 12 157 602 82 12 157 602 82
Tarveaineet varastoissa ......................... Materialier i förräd ................................. 225 498 186 79 225 498 186 79
Aloitetut työt konepajoissa....................' Päbörjade arbeten i mek. verkstäder 1 0 8 2 6  035 01 10,826 035 01
M aksam atta  o levat sa a ta v a t___ U testäende fo r d r in g a r ............. \ . . _ 40 928 840 96 40 928 840 96
Tulorästit ................................................... Inkomstrester. ............................................. 18 077 750 39 18 077 750 39
Asemille lähetetyt lisävarat . . ......... Tillskottsmedel till stationer ................ 8  998 516 — 8 998 516 _
Ennakkom aksut.. . . ' ................................. i F örsk ott..................................................... : 13 852 574 57 13 852 574 57
■ Yhteensä, Summa 1184881585 03 1184881585 03
27
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T aulu  41. V altionrautateiden m en ot h a llin n on  eri o sasto issa  vu on n a  1931. —
Menolajit — Utgiftsgrupper
• /
Henkilömenot .............................................
Palkkaukset.....................................................
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus ............j
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus..........
Junapalvelus........................................
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja kor­
vaus ylimääräisestä työstä...........................
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus----
Junapalvelus ....................................
Viransijaisten palkkaus.............................
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus...........
Junapalvelus........................................
. Muut henkilömenot. . . . . . ..............................
Matka- ja muuttokustannusten korvaukset ja
päivärahat.....................................................
Virantekorahat.............................I ...................
Palkinnot ..........................................................
Lahjapalklciot ............................. ....................
Huoltotoimenpiteet . . .................................. '.
Siitä: Ammattiopetus .................................
Sairaanhoito.........................................
’ Sekalaiset huoltotoimenpiteet ..........
Eläkkeet ja yleiset apurahat...........................
A siam en o t.....................................................
Kaluston täydentäminen ................................
Kaluston kunnossapito ................... ..............
. Konttoritarpeet..................................................
Polttoaineet ............................................
Siitä: Henkilökunnan asunnoissa.................
Konttoreissa ja asemahuoneistoissa,.
varikoilla y. m....................... -.........
Vetureissa ............... ............................
Vaunuissa ............................................
Muut käyttöameet ..........................................
Siitä: Valaistusaineet ....................................
Siitä: Konttorien, asemahuoneistojen ja  asema- 
alueiden valaistusta sekä merkinantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
varten junissa ................................................
Voiteluaineet ................................. : . . .
. Siitä: Veturien ...............................................
V aunujen ............................................
Muut sekalaisefc^tarveaineefc .............
Sekalainen hankinta . : ............... _.................
Siitä: Valtionrautateiden tai yksityisten lai­
toksista saadun veden, kaasun ja säh­
kön kulutus .................................. .
Siitä: Konttoreita, asemahuoneistoja ja ase-
/  ma-aluetta varten ..........................
Vaunuja varten ..................................
Puhdistus ja pesu y. m........................
Personalutg'ifter .........................................
Avloningar .....................................................
Avloningar at ordinarie personalen............:.
Darav: Sektionens ledning ocli stationstjanst 
T agtjanst............. ■.............................
Avloningar at extra personal samt ersdttning
jijr extra arbete............................................
Darav: Sektionens ledning och stationstjanst 
Tagtjanst............................................
Yikariatsarvoden..............................................
Darav: Sektionens ledning och stationstjanst 
Tagtjanst............. ..............................
Gvriga personalutgifter .................................
Ersiittningar jor rese- och jlyttningskostnader
samt dagtraktamenten...............................
Tjdnstgdringspenningar..................................
Premier, ...........................................................
Gralijikationer .......................... ......................
Val/ardsanordningar ......................................
Darav: Fackundervisning...............................
Sjukvard .. ....................................
Diverse valfardsanordningar.............
Pensioner och allmanna understiid ................
S aku tg ifte r.....................................................
Komplettering av inventarier \ .................
Underhall av imentarier................................
Kontorsmaterialier ......................... : ...............
Bransle.............................................................
Darav: For personalens bostader . . . ; ..........
For kontor och stationslokaliteter, de-
paer m. m........................................
For lokomotiv....................................
For vagnar .........................................
Ovriga drijtmaterialier....................................
Darav: Belysningsmaterialier ..........1........
D&rav: For belysning av kontor, statious- 
lokaliteter och stationsomrdden sam t signa­
lering ..............................................................
For belysning av vagnar och signalering i tag
Smorjanmen ........................................
. Darav: For lokom otiv ..............................
For vagnar t ......................................
Diverse ovriga materialier.................
Diverse anskaffning . : ....................................
Darav: Fdrbrukning av vatten, gas o. elektrisk 
energi, som erhallits fr. statsjarnva-
garnas 1. privata inrattningar ..........
Darav: For kontor, stationslokaliteter och
stationsomrdden ..........................
For vagnar ......................................
Renhallning och tvatt m. m...............
Keskushallinto
Centralförvaltningen
Linjahallinto
Talous-
Ekonomi-
Lisäys (+ )  
tai välien-
Menon nys (—) ed. Menon
maara vuodesta määrä
Utgifts- ökning ( +  ) TJtgifts-
belopp 1. minskning 
(—) frän fö- 
regäende dr
belopp
M a r k k a a  — I m a r k
41431953 + 1685136 2 692 914
16 948 447 — 208184 1 650 051
1 4  5 5 2  6 8 1 +  3 7 0 3 1 1 2 7 8 5 8 7
— — —
— —
2  2 1 1 9 2 9 —  2 3 5 , 7 0 5 3 4 6  2 6 5
— — —
— — —
1 8 3  8 3 7 —  9  5 1 0 2 5 1 9 9
— — —
— — —
24 483 506 + 1 8 9 3  320 1042 863
3 1 8 1 9 5 —  3 4  4 7 9 I
---- — —_ \ --- —
— —  9  8 4 0 —
3 9 2 0 4 8 1 4 1 3 8 8 1 0 4 2  8 6 3
279 498 —  149 923 —
12 550 +  6 935 1 041 995
100 000 +  1600 868
2 3  7 7 3 2 6 3 + 2  0 7 9 0 2 7 —
4 200 972 — 580 296 . 745 396
1 0 1 0 7 1 —  2 2 3  2 9 5 8 0 6 2
4 1 2 8 2 ■+ 6 0 0 7 0 4 1
3 0 1 0 7 4 —  1 8  7 4 0 1 2  9 3 4
5  5 8 8 — 7 3 9 1 1 3  7 1 3
■ — — 103 904
5 588 — 739 9 809
— — —
— — —
4 8 9 4 2 —  1 8 0 2 9 7 9 6 1
8163 +  7 899 1864
/ —
- 1 
1 
1
— — . “_ — —
40 779 —  25 928 6 097
3 6 1 0 3 3 —  5 1 6 3 2 , 1 6 9 1 7 7
297 348 —  48 863 102 883
- 63 685 — 2 769 66 294
I
I'
/
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T abell 4 1 . S tatsjärnvägarnas u tg iíter  vid  de o lik a  förvaltn ingsavdeln ingarna ár 1931.
— Linjeförvaltningen Kaikkiaan
Inallesosastoavdelningen
Yleinen rataosasto 
Allmänna banavdelningen
Koneosasto
Maskinavdelningen
Varasto-osasto * 
Förrädsavdelningen
Liikenneosasto
Trafikavdelningen
Lisäys (+ ) Lisäys ( +  ) Lisäys (+ ) Lisäys (+ ) 1 Lisäys ( +  ) Lisäys (+ )
ta i välien- tai vähen-' * ta i vähen- tai vähen- ta i vähen- tai vähen-
nys (—) ed Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed.
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä • vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta
Ökning (+ ) Utgifts- Ökning ( +  ) Utgiits- '  Ökning (+ ) ■Utgifts- Ökning (+ ) Utgifts- Ökning ( +  ) Utgifts- Ökning (+ )
1. minskning . belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning
(—) frän fö- (—) frán fö- (—) frán fö- (—) frán fö- \ (—) frán fö- (—) frán fö-
regäende är regáende ár regáende ár regáende ár regáende ár regáende ár
. . M a r k k a a  — I m a r k \
—  62 109 25 899 087 —  833 600 86 936114 —  3 058 089 3 239 568 +  12 781'212 159 601 — 7 1 1 0  871 372 359 237 —  9 366 752
+  15 416 25 721 321 —  829193 81 951 849 —  2 763 802 3 218 930 +  12 518'207 964 073 — 6 8 3 0  543 337 454 671 — 10 603 788
+  1 6 1 9 6 2 3 3 7 1 5 8 5 —  2 5 2  8 5 4 6 9 8 8 3 6 7 0 —  2 6 5 2 5 5 2 5 0 2 8 2 4 +  1 9  5 7 7  1  7 0  6 7 6  2 8 6 —  8 8 7 8 3 7 2 8 2 2 6 5 6 3 3 —  1 3 3 3 1 4 2
--- ' — — — — — — 120 4 6 7  517 67 701 120 467 517 —  67 701
— — — — — — — 50 208 769 —  820 1 3 6 50 208 769 —  820 1 3 6
+  6 1 8 8 1 8 4 5  3 5 4 —  3 5 8  8 6 9 8 2 5 7 2 1 9 —  2 0 7 4  2 0 8 7 1 0  8 3 7 —  4  3 1 3 2 6  0 2 3 1 0 4 — 5  3 8 2  2 6 7 3 9  3 9 4  7 0 8 —  8 0 5 0 1 7 4
— — — — — — — 17 265 517 — 2 390 086 17 265 517 —  2 390 086
— — — — — — — 8 757 587 — 2 992 181 8 757 587 —  2 992 181
—  5 9 6 8 5 0 4  3 8 2 —  2 1 7 4 7 0 3  8 1 0 9 6 0 —  4 2 4 3 3 9 5 2 6 9 —  2  7 4 6 1 1 2 6 4 6 8 3 —  5 6 0  4 3 9 1 5  7 9 4 3 3 0 —  1 2 2 0 4 7 2
— — — — — — — 8 079 284 —  319 900 8 079 284 —  319 900
— — — — — — , — 3 1 8 5  3 9 9 —  240 539 3 185 399 —  240 539
—  77 525 177 766 —  4 407 4  984 265 —  294287 20 638 +  263 4 1 9 5  528 —  280 328 34 904 566 +  1 2 3 7  036
—  7 8 8 1 7 7  7 6 6 —  4  4 0 7 3 7 4 1 3 5 —  . 5 5  5 8 9 2 0 6 3 8 +  2 6 3 5 4 9  6 4 8 —  2 4 0 5 3 1 4 4 0  3 8 2 —  1 1 9  0 5 3
— — — 3 9 1 0 2 3 7 —  2 1 2 0 6 7 — — 3 6 4 5  8 8 0 —  2 5 6  2 7 5 7 5 5 6 1 1 7 —  4 6 8  3 4 2
— — ' --- 6 9 9  8 9 3 —  ■ 2 6 6 3 1 — — __ — 6 9 9  8 9 3 —  2 6  6 3 1
— — - --- — — — — — __ — —  9  8 4 0
—  7 6  7 3 7 __ __ __ __ — — __ __ , 1 4 3 4  9 1 1 —  2 1 8 1 2 5
— — — --- • — — — — 279498 —  .149 923
—  77 305 — — . --- — — — — 1 054 545 —  70 370
+  568 — — — — — — — — 100 868 +  2 1 6 8
— —
/
— — — — — 2 3  7 7 3 2 6 3 +  2  0 7 9 0 2 7
+  58 400 77 770 550 — 26 823 442 197 633 561 — 18 255 049 678 997 —  40 999 15 59 1 1 3 8 —  939 749 296 620 614 — 46 581135
—  1 3 4 7 6 2 7 7 9 3 7 —  3 6  6 4 4 2 5 2 6 3 3 —  2 0 2 6 2 1 1 4 7 3 9 3 +  1 5  0 0 4 9 1 5  3 2 2 — / 6 0 4  6 1 9 1  7 0 2 4 1 8 —  1 0 6 5 6 5 1
+  7 9 8 4 8 8 1 4 3 —  7 6 8 5 1 5 4  3 4 9 —  6  6 0 7 1 0 8  5 0 8 —  1 2 9 9 8 8 0 7 4 9 4 —  6 0  9 6 7 1 5 0 6  8 1 7 —  1 5 6  0 2 5
+  1 4 8 3 2 4  0 9 4 +  9 4 0 3 8 1 6 4 —  2  6 4 3 2 0  9 7 4 —  3  5 4 1 2 0 0  7 3 9 —  4 6  0 0 8 5 9 7 9 7 9 —  6 8  5 0 9
+  2 4 0 0 8 1 9  2 5 3 —  2 0 9 4 9 6 0 9 8 6 4 4 —  1 1 4 5 9 1 2 5 2  8 6 1 +  2 3 9 1 5  5 1 2  3 6 1 +  4 3 1 6 1 4 1 0 1  8 0 2  4 2 0 —  6 9 0  7 3 2
+  22 263 — — — — — — 675 085 +  32 998 778 989 +  55 261
+  1 7 4 5 19 253 —  2 094 3 3 2 9  146 +  445165 52 861 +  2 391 2 450 674 +  271 890 5 867 331 +  718 358
— — — 92 769 498 —  1 591 077 — — — — 92 769498 —  1 591 077
— — — — — — — 2 386 602 +  126 726 2 386 602 +  -126 726
—  2 0 6 7 4 4 9 4 3 ^  5  7 5 8 4  1 4 0  5 7 7 —  1 9 9  4 0 0 2 4  3 0 8 +  2  8 6 9 3 1 9 8 6 3 6 —  4 7 2  3 6 2 7 4 6 5  3 6 7 —  6 9 4  7 4 7
—  617 16 097 —  . 233 915 195 —  78 748 1 900 —  181 1 864 269 —  164 377 2 807 488 —  236 257
_, _ 817 219 — 64 754 817 219 — 64 754— — — — — — — 1 047 050 — • 99 623 1047 050 — »99 623
— 7 657 —  1 2 0 5 2 386 924 +  125 973 — — 10 204 —  3 003 2 404 785 +  121765
— — — 2 043 477 +  64 379 — — — — 2 043 477 +  64 379
* — — — 343 447 +  61594 — — — — 343 447 +  61594
—  1 4 5 0 2 1 1 8 9 —  4 320 838 458 —  246 625 22 408 +  3 050 1 324 163 —  304 982 2 253 094 —  580 255
—  5  4 8 4 59982 — 7014 2096 496 —  61096 29 645 —  5387 4 007502 —  272 915 6 723 835 —  403 528
—  4 981 59 982 — 7 014 2 050 849 —  64 495 27 252 —  3 909 3 050 616 — 167 855 5 5¿8 930 —  297117
_ — _ , _ _ _ 2 591 541 — 231701 2 591 541 — 231701
— — — — — — 459 075 +  63 846 459 075 +  63 846
— 503 \  _ — 45 647 +  3 399 2 393 —  1478 956 886 —  105 060 1134 905 —  106 411
r
<
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Taulu 41. (Jatk.)
Menolajit — TJtgiftsgrupper
Keskushallinto
Centralförvaltningen
Linjahallinto
Talous-
Ekonomi-
Lisäys ( +  ) 
ta i vähen-
Menon nys (—) ed. Menon
määrä vuodesta määrä
Utgifts- ökning ( + ) Utgifts-
belopp 1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
belopp
M a r k k a a  — I m a r k
_ _ _
— —  i —
— — __
— — —
— — —— — —
— —
— — —
— — —•
— — —
— — —
— ——- — —
— — —
— '— —
— i — —
— — —
•— ‘ ^ — —
_ — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— '  __ —
5  8 5 0 +  5 3 2 5 3 0 1 1 2
i _ __ —
— — —
/ -- — —
— — —
— — —
_ _ _
2 246 979 — 419661 —
46162 — 14519 —
279 858 +  182492 —
763133 — 22098 396 396
■-- — .. --
— — —
— — —
' -- — —
— — —
--% — —
— — —
' -- — —
— — —
— — —
— . -- —
— — —
— 1— --  ■
| 45 632 925 | +1104 8401 3 438 310
Radareja rata-alueen kunnossapito .............
Siitä: Perusrakenne........................................
Siitä: R atapenger................................................
Ratasillat ja  maasillat ........................
Satamalaiturit ................. .....................
Tiet, kadut ja katusillat ‘ ..................
Ratapihat ja pihamaat ......................
puutarhalaitokset .................................
Päällysrakenne ....................................
Siitä: Soraaminen ..............................................
Oikominen ..............................................
Ratapölkyt ..............................................
Kiskot ja  kiskotarpeet ........................
V aihteet.......................................................
Kiinteät pu sk im et...................................
Rakennusten kunnossapito...............................
Siitä: Hallintorakennukset.............................
Asema- ja pysäkkirakeimukset ..........
Tavaramakasiinit .................................
Ratavahtituvat sekä ratamestarien ja
-esimiesten asunnot...........................
Asuinrakennukset paitsi edellä main. 
Konepajarakennukset, veturitallit, ve-
dennostokoneet y. m.........................
Vesi- ja viemärijohdot ulkona ..........
Kääntöpöydät y. m..............................
Sähkövovmalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin-
ja puhelinjohtojen kunnossapito.................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnos­
sapito ...........................................................
Lumen ja jään poistaminen...........................
Liikkuvan kaluston kunnossapito .................
Siitä: Veturit ja tenderit...............................
Vaunut . . . ___‘.................................. .
Siitä: H enkilövaunut..........................................
T avaravaunut................................... "...
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä
Painatuskustannukset......................................
Ilmoitus- y. m. kustannukset .........................
Vahingonkorvaukset ........................................
Sekalaiset m enot..............................................
Uudistusmääräraha ........................................
Siitä: Rakennukset (paitsi seuraavat)..........
. Veturivar., varasto- ja konepajarak..
Viemärijohdot ja ojat .......................
Kiskot ja vaihteet .............................
Sillat ja ‘la itu r it...... ............................
Ratapihakoneistot ..............................
Merkinanto- ja  turvallisuuslaitteet ..
Työkoneet ............................................
Liikkuva kalusto .................................
Lennätin; ja puhelinlaitteet .............
Sähkövoimalait. johtoverkkoineen . . .  
Kyllästyslaitokset ...............................
Underhäll av hana och kanomräde ............. :
Därav: Underbyggnaden ..............................
Därav: Banvallen ......................................
Broar och v iadukter......................
Ham nbryggor..................................
Vägar, gator och gatubroar..........
Stations- och gärdsplaner 
Planteringar......................................
Overbyggnaden..................................
Därav: Ballastning ......................................
Riktning ..........................................
Sliprar ..............................................
Räler med tillbehör ......................
Växlar ..............................................
Fasta buffertar ..............................
Underhäll av byggnader..................................
Därav: Förvaltningsbyggnader .'...................
Stations- och häUplatshus .................
Godsmagasin ........................................
Banvaktsstugor samt banmästar- och
banförmansbostäder...........................
Boningshus utom ovannämnda............
' Verkstadsbyggnader, lokomotivstall,
vattenuppfordringsverk m. m.........
Vatten- och avloppsledningar utomhus 
Vändbord m. m......................................
Underhäll av elektriska krajtanläggningar jämte 
ledningar jör starkström, telegraf och U ’ ' 
Underhäll av signal- och sälcerhelsanläggnin-
„9ar ........................................Snö- och isrofning ..................................
Underhäll av rullande mateniel .............
Därav: Lokomotiv och tendrar ............
Vagnar............... ' . ............ '..........
Därav: Personvagnar............................
Godsvagnar................................
Ersättning /. begagn. av främm. rullande mat.
Trycknimgskostnaäer....................................
Annons- m. fl. kostnader............... .................
Skadeersättningar ............. : ............................
Diverse utgifter . ....................................*........
Förnyelseanslag............... ................................
Därav: Byggnader (utom följande) ............
• Lok.-dep., förräds- o. verkstadsbyggn.
Avloppsledningar och diken.............
Räler och växlar................................
Broar och plattformer.......................
Bangärdsm askinerier .........................
Signal- o. säkerhetsanläggningar___
Arbetsmaskiner ..................................
•Rullande materielen...........................
Telegraf- o. telefonanläggningar___
, Elektr. kraftanläggningar jämte ledn. 
Impregneringsverk. .................
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Tabell 41. (Forts.)
— Linjeförvaltningen Kaikkiaan
Inallesosasto Yleinen rataosasto Koneosasto Varasto-osasto Liikenneosastoavdelningen AUm&nna banavdelningen Maskinavdelningen Förrädsavdelningen Trafikavdelningen
Lisäys ( +  ) Lisäys ( +  ) Lisäys ( +  ) Lisäys (+ ) Lisäys (+ ) Lisäys (+ )ta i vähen-
Menon
tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen-
nys (—) ed. nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon nys (—) ed. Menon
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta
Ökning (+ ) Utgifts- ökning (+ ) Utgifts- Ökning (+ ) TFtgifts- Ökning (+ ) Utgifts- Ökning (+ ) Utgifts- Ökning ( +  )1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minalming ' belopp 1. minskning ■ belopp 1. minskning(—) frán fö- (—) frán fö- (—) frán fö- (—) irán fö- (—) frán fö-
regäende ár regáende ár regáende ár * regáende ár regáende ár regáende ár
M a r k k a a  — I m a r k
__ 4 5 0 9 0  9 6 0 —  4  7 0 1 1 1 1 4 5 0 9 0  9 6 0 —  4  7 0 1 1 1 1
— 6 769 983 l—  2 489 666 , --- — V --- — __ __ 6 769 983 —  2 489 666— 2 402 270 — 1104 290 — , — — _ _ 2 402 270 — 1104 290— 1150 769 — 317 712 — . — — — — _ 1 150 769 — 317 712— 339 088 +  • 41 376 — — — — — _ 339 088 +  41376— 1 722 314 — 977 450 — — — — — — 1 722 314— 587 339 — 61660 — — t  -- — 1 -- — 587 339 — 61660— 568 203 — 69 930 — — — — — — 568 203 — 69 930— 38 320 977 —  2 211 445 — — — , — ' •__ __ 38 320 977 —  2 211 445— 2 214 758 — 267 882 — — — — _ 2 214 758 — 267 882— 10 183 576 -  1 061 838 — — — — — ' — 10 183 576 — 1 061838— ' 21 430 877 — 1161 606 — — — — — — 21 430 877 — 11616062 642188 +  303 527 — — — — — — 2 642188 -f 303 527— 1 776 642 — 10 941 — — — — — — 1 776 642]— 10 941— 72 936 — 12 705 — — — — — — 72 936 — 12 705
— 6 0 4 2  8 3 3 —  6 5 6  0 4 0 4 1 2 9 0 2 -  6 8 5 1 6 --- f __. __ __ 6  4 5 5  7 3 5 —  7 2 4  5 5 6
— 47 071 +  21559 — — — — — — 47 071 +  2 1 5 5 9— 1 550 250 —  I  139 507 — — — — — __ 1 550 250 —  139 507
— 401 097 —  19 787 — — — — — — 401 097 —  19 787
— 55 3 8 4 9 —  61442 __ __ .__ __ __ __ 553 849 —  6 1 4 4 2
— 2 544 954 —  195 855 — — — — — — 2 544 954 —  195 855
— 731 590 —  143 583 — ; __ __ __ __ __ 731 590 —  143 583— 137 835 —  58 567 — i — — — — 137 835 —  58 567
— 76 187 —  58 858 — —  ■ — . k — — — 76187 —  58 858 
\
' — 6 1 2 2 6 —  4 7 1 2 3 2  3 0 8 2 0 8 +  1 8 4 4 9 — — — 2  3 6 9 4 3 4 —  2 8 6 7 4
— 1 4 7 3 0 3 7 —  1 9 6 3 9 7 __ __‘ __ __ . __ _ 1 4 7 3 0 3 7 —  1 9 6  3 9 7
+  2 8  8 9 9 7 5 4 0  4 9 5 +  5  7 2 0  3 7 8 5 2 0 1 7 +  2 6 1 3 7 4 9 0 7 9 _ +  4 1 3 8 6 ■ ■ 1 9 7 4 4 8 +  1 8 1 1 0 1 7 8 7 5 0 0 1 +  6 0 0 3 2 2 6
— . --- — 6 7  7 9 9  3 8 8 —  6  9 2 7 4 2 5 — __ __ 6 7  7 9 9 3 8 8 —  6 9 2 7 4 2 5— — — 33 930 782 —  3 581 235 — — ---  ■ __ 33 930 782 —  3 581 235
— — — 33 868 606 —  3 346 190 ---  . — — — 33 868 606 —  3 346 1 9 0— — — 11 339 013 +  1367 281 — — — — 11 339 013 +  , 1 367 281
— — 22 529 593 — 4 713 471 — — — — 22 529 593 — 4 713 471
, — —- — — — — — 3 2 6 6 3 3 +  8 8 5 6 4 3 2 6  6 3 3 +  8 8 5 6 4
— — — — — — — — — 2 2 4 6  9 7 9 —  4 1 9 6 6 1— 3 6 4 —  7 0 5 7 8 —  7 6 7 1 7 1 +  1 4 6 3 1 4 5 —  8 0 1 4 9  9 2 0 - r -  1 6  6 4 6
— 5 4  0 1 1 —  7 2 1 7 9 1 5 0 0 0 0 +  2 1 0 2 9 — —  6 6 0 . 2 0 1 9 8 2 —  1 4 1 4 1 7 6 8 5  8 5 1 —  1 0  7 3 5
+  2 4 2 3 9 9 6  3 6 3 +  1 4 8 1 1 6  3 3 1 —  1 4  4 5 4 5 7  7 6 4 —  2 5 0 3 2 1 9  8 7 6 —  1 0  9 3 9 . 1 6 4 9  8 6 3 —  2 5  6 0 7
— 1 6  4 9 6  9 0 9 — 2 6  7 4 2 9 9 2 2 4 1 1 3  7 7 4 —  9 6 9 1 2 2 3 1 8 8 2 9 4 —  7 7  7 0 6 __ — . 3 1 0 0 0 4 0  7 9 8  9 7 7 — 3 6 5 4 2 9 2 1
— 2 640 400 —  735196 . --- — ' --- — — __ 2 640 400 —  735196
— 1 197 965 —  4 306 932 — — — — — __ 1 197 965 —  4 306 932
— 12 000 —  154 716 ---  ■ — \ — — — 12 000 —  154 716
— 10 206 000 — 15 591 591 — — --- . — — __ 10 206 000 — 15 591 591
— 1,698 000 —  4 734 487 — — — — :_ __ 1 698000 —  4 734 487
— —  540 250 — — — — __ __ • - —  540 250
— ‘ 413 544 —  ' 876 820 — '■--- — — __ __ ' '  413 544 —  -8 7 6  820
— 329 000 +  197 000 — —  1 883 997 — — — —  3 1 0 0 0 ' 329 000 —  1 717 997
— — — 23 505 074 —  7 384 926 — — — — 23 505 074 —  7 384 926
— — — 130 900 —  439 1 0 0 ( --- — — \ 130 900 —  439 1 0 0
— — — 477 800 + .  16 800 — — — — 477 800 +  16 800
.--- — . --- — — 188 294 —  77 706 — — 188 294 —  77 706
—  3 7 0 9 ¡ m 6 6 9  637| — 27 65V 042(284 569 675] — 2 1 3 1 3  138] 3 918 565}. —  28 218|227 750 739;— 8 050 620 668 979 8 5 i;— 55 947 887
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T aulu  42 . V altionrautateiden  kaluston ja  k iin teistöjen  arvo vuosina  1930— 1931. 
Tabell 42 . Värdet av  statsjärnvägarnas' fastigheter och  inventarier ären 1930— 1931.
* Kaluston arvo — Värdet av inventarier
> Lisäys Vähennys
»Via 1930 ökning Minskning • sl/ia 1931
Sijoituspaikka —Inventariernas fordelning pä: ' 1931 1931
' Mk P- Mk P- Mk P- ' Mk P-
Keskushallinnossa ........ . . .  Centralförvaltningen .......... 7 861575 58 135 987 80 130 567 95 7 866 995 43
Linjahallinnossa ............ . , .  Linjeförvaltningen .............. 1 785 657 222 52 38 501 950 50 6 668157 89 1817 491015 13
Talousosastossa................. . . .  Ekonomiavdelningen ............... 838 766 38 10572 30 — — 849 338 68
Yleisessä rataosastossa . . . . . .  Allmänna hanavdelningen........ 17998 856 98 464912 54 92263 18 18371506 34
Koneosaston varikoissa . . . . . .  Maskinavdelningens äep&er . . . 1672 048211 42 33299596 07 3816 532 23 1 701531275 26
v e tu rit........................... lokomotiv ............................. 607 442 762 35 9 443 869 80 3 422 047 — . 613 464 585 15
moottorivaunut ............ . 1. motorvägnar . : ..................... 3 907 872 64 289 790 40 — — 4 197 663 04
henkilövaunut ............. personvagnar ............... . 242 015 255 05 10 202 001 10 — — 252 217 256 15
tavaravaunut............... godsvagnax ........................... 810 423 503 86 12 642 918 25 ♦--- — 823 066 422 11
muuta kalustoa............ * övriga inventarier............... 8 258 817 52 721 016 52 394 485 23 8585348 81
Liikenneosastossa............. . . .  Trafikávdelningen ................... 30302 918 63 1480202 88 949 771 39 .30 833350 12
Varasto-osastossa ............. . . .  Förradsavdelningen ................. 5033077 75 632118 08 220507 44 5 444688 39
Konepajoissa..................... . . .  Mekaniska verkstäderna............ 40 229 463 45 766 499 13 489316 33 40 506 646 25
Helsingin....................... i Helsingfors......................... 9 952 636 34 172 340 70 127 139 73 9 997 837 31
Pasilan........................... i Fredriksberg ..................... 9 884 624 97 212 073 75 65 303 35 '  10 031 395 37
Turun ........................... 3 692 912 72 3 309 30 — 3 696 222 02
Viipurin......................... i Viipuri ............................... 8 349 261 13 10 249 90 — — 8 359 511 03
Vaasan..................... . i Vasa 2 407 249 50 135 518 23 22 721 90 2 520 045 83
Oulun ........................... i Oulu 3 206 572 94 100 081 65 900 — 3 305 754 59
Kuopion ....................... i K uopio.............................. 2 736 205 85 132 925 60 273 251 35 2 595 880 10
Rakennusosastossal) ........ . . .  Byggnadsavdelningenx) ............ 10 252498 35 284183 50 749517 32 9 787164 53
Metsunhakkauksilla x) ___ . . .  Skogshyggena x) ....................... 8953429 56 1563 866 — 350250 — 10167045 56
Yhteensä, Summa 1 793 518 798 10 38 637 938 30 6 798 725 84 *)1825 358010 56
Siitä pääoma-arvo , Därav kapitalvärdet 1715489 249 85 34 754179 43 4 458 278 38 1 745 785150 90
K iin te is tö je n  a rv o  — V ä rd et a v  fastigheter
i V a n h a t  r a d a t —  Ä ld r e  b a n o r
R a t a  —  B a n a - M k P. Mk P- M k P- M k P-
Helsingin—Hämeenlinnan— Helsingfors—Hämeenlinna—
Rajajoen ..................................... Raiaioki ...................................................... 1147 554 003 49 4 324 815 39 332 370 — 1151 546 448 88
H angon ................................................... . . .  Hangö . 127 508 058 15 274113 17 — — 127 782171 32
Turun—Tampereen—Hämeen-
linnan ............................................... . . .  Abo—Tampere—Hämeenlinna 295 481 061 49 5002 429 50 — — 300 483 490 99
Vaasan .................................................. . . .  Vasa 331 352 022 46 309 960 33 20 000 — 331641 982 79
Oulun ..................................... ................ 360 761 082 08 2 318 247 58 55 000 — 363 024 329 66
Savon . . . .'........................................ . . .  Savolaks 379 066 270 59 3 784 533 67 34 400 — 382 816 404 26
Karjalan ............................................... 508 024 691 03 409 884 65 — — 508 434 575 68
Porin ......................................................... . . .  Pori 111 967 587 85 163 362 60 — — 112 130 950 45
Haapamäen— Elisenvaaran . . .  Haapamäki—Elisenvaara.............. 270 764 272 25 319 667 44 — - — 271 083 939 69
Helsingin— Turun ..................... . . .  Helsingfors— Äbo .................................. 157 414 996 73 1 153 318 45 74 062 10 158 494 253 08
Rovaniemen ..................................... . . .  Rovaniemi ...................................................... 57 184 042 50 31 463 — — — 57 215 505 50
* Yhteensä, Summa 3 747 078 088 62 18 091795 78 515 832 10 3 3 764 654 052 30
U u d e t  r a ta o s a t  SI/ia 1931  - -  N y a re  b a n d e la r “ '/ia  1931
R a ta o s a  —  B a n d e l M k P- R a ta o s a  — B a n d e l | M k P- R a ta o s a  —  B a n d e l M k P.
Matkaselkä—Naisten jä rv i..
Iisalmi—Ylivieska ...........
Karunki—Kauliranta ___
125 618 351 
148 6 5 8 1 4 7  
40 722 212
Liimatta— Äyräpää 
Äyräpäär—Valkjärvi 
Oulu—Nurmes ___
45 693 023 
21 719 235 
231 850 221
Kemi—Ajos. . 5 1 9 8  3 4 1 5 6
Yhteensä, Summa 
Vanhat radat, Äldre hanor
619459 
3 764654 052
Kaikkiaan, Inalles 4 884 118 585
533 60 
30 
90
l ) E i s isä lly  p ä ä o m a -a rv o o n . —  R ä k n a s  ic k e  t il i  k a p ita lv ä rd e t . —  *) T ä h ä n  s isä lty y  er i o s a s to je n  k ä y ttö k a lu s to , S m k  59  618  6 4 9 :5 7 , m itä  e i lu eta  
p ä ä o m a -a rv o o n . —  H ä r i  in g ä  fö rb ru k n in g s in v e n ta r ie rn a , F m k  59  618 649 :57 , s o m  ick e  rä k n a s  t il i  k a p ita lv ä rd e t . —  3) V a lt io n ra u ta te id e n  k ir ja n p ito o n  
s isä lty y  tä m ä n  lisäksi S m k  26 709 : 75  a le m p a n a  m a in itu n  O u lu n —N u rm e k se n  ra d a n  k iin te is tö a rv o s ta . —  I  s ta ts jä rn v ä g a rn a s  b o k fö r in g  in g ä  d ä ru tö v e r  
F m k  26  709 : 75  a v  fa s t ig h e tsv ä rd e t  fö r  n e d a n  u p p ta g n a  O u lu — N u rm es ba n a .
I
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T aulu  43. V altionrautateiden  h en k ilök u n ta  ja  palk k au k set vu on n a  1931. 
T abell 43 . S tatsjärnvägarnas personal och  avlön ingar är 1931.
Henkilö- ja  asiamenomomenteilta maksettu:
Väki- räisiä Työ- Erän momenten för personal- och sakutgifternaisia
Extra-
ordi-
Yhteensä har utbetalats:
Osasto Ordi- Arbe- Summa ylimääräisille 
ä t extra- 
ordinarie 
personal
Avdelning nariepersonal nariepersonal
tare vakinaisille 
ä t  ordinarie 
personal
työläisille 
ä t arbetare
yhteensä
summa
Luku - - Antal Markkaa — 1 mark
Keskushallinto.................. 1
Centralförvaltningen........ / 421 . 149 44 614 15 321923 2 950 853 433525 ' 18 706 301
Rautatiehallitus............... 1
Järnvägsstyrelsen ............/ 11 — — 11 1160 000 — — 1160 000
Hallinto-osasto ............... 1
Förvaltningsavdelningen. .  / 29 7 — 36 1 067 511 145 979 — 1 213 490
Talousosasto..................... \
Ekonomiavdelningen ___/ 101 62 42 205 2 889 081 731 314 415 050 4 035 445
Yleinen rataosasto ..........1
AUmänna banavdelningen / 10, 1 — 11 468130 21 250 — 489 380
Konstruktiiv. rataosasto . .  \ 
Konstrukt, banavdelningen / 23 23 1 47 1156 997 838 874 4 375 2 000 246
Koneosasto..............•........ 1
Maskinavdelningen___: .  / 40 18 — 58 1848 809 625 279 — 2 474 088
Varasto-osasto ................. 1
Förrädsavdelningen........../ 34 9 — V ^43 1293 402 186 325 — 1 479 727
Liikenneosasto................. 1
Trafikavdelningen............/ 24 — — . 24 1 023 522 — — 1 023 522
Tariffi- ja kontrolliosasto . 1 
Tariff- och kontrollavdeln. / ' 149 29 1 179 4 414 471 401 832 ' 14100 4 830403
Linjahallinto...................... \
Linjeförvaltningen ............/ 11403 3 227 10 290 24 920 280 723 857 43 629 358 136262 293 460 615 508
Talousosasto..........i .........1
Ekonomiavdelningen......../ 117 35 ' 11 163 1 968 044 378 411 44 643 2 391 098
Yleinen rataosasto ..........\
Allmänna banavdelningen/ 1096 ' 218 4 053 •5 367 23 716050 1 760 348 43197 219 68 673 617
Koneosasto, varikot ___1
Maskinavdeln., depäer ..  / ■ 2 729 550 ’ 596 3 875 69 279 428 8 335862 8 139 516 85 754 806
Koneosasto, konepaja t...! 
Maskina vd., mekan, verkst. / 207 37 3163 3 407 6800 707 774 357 51954 549 59 529 613
Varasto-osasto................. \
Förrädsavdelningen......... / 105 115 2 032 2 252 3 251 219 2 079 621 26 775 933 32 106 773
Liikenneosasto ................. 1
Trafikavdelningen............. / 7149 2 272 435 9 856 175 708 409 30 300 759 6150 433 212 159 601
Yhteensä, Summa 11824 3 376 10 334 25 534 296 045 780 46 580 211 136 695 818 479 321809
Rakennusosasto ................ 1
Byggnadsavdelningen ___/ 37 131 2 304 2 472 1643 526 3 570 387 28 602 072 33 815 985
Kaikkiaan, Inalles 11861 3 507 12 638 28006 297 689 306 50 150 598 165 297 890 513137 794
N,
\
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T au lu  44 . V altionrautateiden h en k ilök u n ta  vu on n a  1 9 3 1 .—
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| g  ° l0 0  2  psp  p  &  i?- -  g*P! p  5^
Pääjohtajia.....................
Ylijohtajia ..........................
Johtajia, osastopäälliköitä .
Apulaisjohtajia ............
Asianvalvojia................. *..
Apulaisasianvalvojia..........
Ylilääkäri ja lääkäreitä .. ' 
Ylikamreeri, ja kamreereja
I 1. ratainsinöörejä . . . . . .
II 9 » . . . . . .
Yli-insinöörejä ..........'
I 1. koneinsinöörejä..........
II  9 » '
Lennätininsinöörejä
Kemisti-insinöörejä' ..........
Apulaisinsinöörejä. . . . . . . .
Geoloogeja j . . . . . .  .
I 1. liikennetarkastajia.. . .
II o »
Ylikontrollöörejä ..........
I 1. kontrollöörejä, ..........
II 9 o ■........:.
Oppikurssien johtajia 
Psyköteknill. lab.-johtajia.
I 1. arkkitehtejä..............
II  » , »  ..........
Ylim. » .
Pääkasööri ja kasöörejä •.. 
Konttoripäälliköitä............
I 1. asemapäälliköitä___
II » »
III  » »
IV 9 » ‘ . . . .
v  »
Asemapäällikönapulaisia ..
I 1. varastonhoitajia.:..
II  9 9
III  9 9 ’
Notaareja ..........................
Reviisoreja.........................
Speditöörejä ..................
Reistraattoreja ................;
Aktuaareja . . . . . . . . . . . . . . .
I 1. varikonesimiehiä . . . .
I I  9 9
K irjanpitäjiä......................
I 1. kirjureita ..................
I I  9 9 ..................
Lipunm yyjiä.....................
Kanslisteja........ ...............
Asemamestareita ................
Sähköttäjiä.........................
Piirustajia . ! ...................
Konttoriapulaisia..............
Harjoittelijoita ■..................
Kuukausijulkaisunlaatija .. 
Laboratoorioapulaisia . . . .
Generaldirektörer1 ..............
Överdirektörer ..................
Direkterer, av'delningschefer 
Biträdande direkterer
Ombudsmän ......................
Biträd. ombudsmän..........
Överläkare och läkare . . . .  
Överkamrerare o. kamrerare 
.Baningenjörer av I klass
9 9 II 9
Överingenjörer ..................
Maskiningenjörer av I klass
9 II 9
Telegrafingenjörer . ...........
Kemistingenjörer, ..............
Biträdande ingenjörer----
Geologer . ...........................
lYafikmspektörer av I klass 
. 9  9 II 9
Överkontrollörer ---- ,.
. Kontrollörer av I klass
9 _ 9 II 9
. Föreständare f, lärokurserna 
9 9 psykot.lab.
Arkitekter av I klass. . .
' ' 9 - . 9 II 9 .'. .
9 extra ............
> Huvudkassör och kassörer
. Kontorsföreständare..........
Stätionsinspektoier'av I kl.
9 9 , II 9
' ' 9 9 III 9
9 , 9 IV 9
9 9 V 9
Stationsinspektorsadjointer. 
Förrädsförvaltare av I kl.
'  _ 9 9 II 9
- ' , 9 9'III 9
Notarier.............................
Revisorer ........................
Speditörer ........................
Registrätorer......................
'.Aktuarier ......................
Depäföreständare av I kl.
9 9 II ,9
Bokförare ..........................
Bokhällare av I kl..........
9 ■ 9 .II 9 . . . .
, Biljettförsäljare.................
Kanslister .........................
Stationsmästare..................
Telegraiister .....................
Ritare . . . .  t . . . . ! ..............
Kontorsbiträden ..............
Praktikanter ......................
Bearb. av ’mänadspublikat. 
Laboratoriebiträden..........
57
—  2
13
— 1
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T abell 44 . Statsjärnvä ga m a s personal ár 1931.
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Taulu 44. (Jatk.)
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2. pj
Teknikkoja.........................
Lennätinteknikkoja ..........
Lennätinmonttöörejä..........
Työnjohtajia......................
Alityönjohtajia . ......... .
Rakennusmestareita . . . ! . .
Ratam estareita..................
Rataesimiehiä.................
Ratavartijoita ..................
Veturimestareita ..............
Konemestareita........ .'___
Alikonemestareita..............
Veturinkuljettajia..............
Veturinlämmittäjiä ..........
Veturinpuhdist. esimiehiä..
V e turinpuhdistajia..............
Kaivinköneenkäyttäjiä. . . .  
Pumppukoneen käyttäjiä..
Kaasumestareita ..........
Vaunumestareita ..........
Vaununtarkastajia ..........
V aununvoitelijoita..............
Järjestelymestareita..........
Ylikonduktöörejä..............
Konduktöörejä ..................
Junamiehiä.........................
Pakkamestareita ..............
Vaakamestareita ..............
Vahtimestareita..................
Vaihdemiesten esimiehiä .. 
Asemamiesten esimiehiä ..
Asetinlailemiehiä ..............
Vaihdemiehiä......................
Asemamiehiä......................
Ylipuutarhureita ..............
Puutarhureita......................
Välskäreitä.........................
Sairaanhoitajattaria..........
Puhelimenhoitajia..............
Postinhoitajia.....................
. Veräjänvahteja..................
Talonmiehiä ......................
Vahtimiehiä ......................
Piletinlajittelijoita..............
: Laiturinvahteja..................
Varastomiehiä .•................
Metsänhoitajia ..................
Metsäkasöörejä____.........
Sahanhoitajia......................
Laivanpäälliköitä..............
Lotjamestareita..................
Lämmityskattilanhoitajia..
Kassavahteja......................
Lähettejä .........................
Työläisiä.............................
Teknjker . . . - ....................
Telegraftekniker..............
Telegrafmontörer ..........
Verkmästare ..................
Under-verkmästare . . . .
Byggmästare..................
Banmästare ..................
Banförmän......................
Banvakter .....................
Lokomotivmästare..........
Maskinmästare ..............
Under-maskinmästare ..
Lokomotivförare ..........
Lokomotiveldare ..........
Lokomotivputsarförmän
Lokomotivputsare..........
Grävmaskinsskötare . . . .
Pumpmaskinister 1..........
Gasmästare ..................
Vagnmästare..................
Vagnsrevisorer ..............
Vagnssmörjare ..............
Rangeringsmästare . . . .
Överkonduktörer ..........
Konduktörer .
Tägkarlar . . .  
Packmästare . 
Vagmästare... 
Vaktmästare .
Växelkarlsförmän ............
Stationskarlsförmän : . . . ,
Ställverkskarlar................
Växelkarlar.......................
Stationskarlar...................
Överträdgardsmästare . . .
Trädgardsmästare............
Fältskärer ........................
Sjuksköterskor ................
Telefonister.......................
Postförvaltare...................
Grindvakter ....................
Gärdskarlar........................
V aktkarlar....................
Biljettsorterare ................
Plattformsvakter ............
Förrädskarlar....................
Forstm ästare....................
Forstkassörer...................
Sägförvaltare...................
Fartygsbefälhavare ........
Prämmästare...................
Ängpanne-eldare ............
Kassavakter ...................
Budbärare ........................
Arbetare...........................
Yhteensä, Summa 1 11 
-Kaikkiaan, Inalles | 11
25
42
291 7\101\104\ 10\ 1\ 23\ 241 40\ 18
36 205 11 47 -58
341 9 
'43
241 - 
24
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Tabell 44. (Forts.)
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T aulu  45 . E ri varastojen  kesk im ääräinen  varastoarvo  
T abell 45 . M edellagerbeständets värde sam t förbruk-
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K e s k i m ä ä i ä i n e n v a r a s t  o a r V o, 10 3 0 m a r k k a  a. —
Helsinki, Helsingfors___
Pasila, Fredriksberg___
227.5
4217.5
182.8 
1 495.4
39.2
2.5
\  _ 1.7
561.4
29.5 
1 916.1
0.3
407.9 5114.2
116.8 
1 780.9
208.0
279.2
Turku, Ä bo .................... 4 583.4 583.7 8.3 — 266.4 265.2 128.9 4 935.9 38.5 95.7
Viipuri............................. 26032.9 261.8 14.0 — 919.1 700.4 500.4 11 766.2 49.0 1 4Ö4.0
Vaasa, V asa................... 6 838:3 628.9 1.3 • 310.8 86.2 \  80.9 183.3 3 060.4 \  56.1 25.7
Oulu................................. 13 068.7 446.6 2.6 i -- 242.0 129.5 121.3 16 765.3 108.7 73.0
Kuopio............................. 31 386.4 117.3 4.9 __ 559.1 302.3 84.9 6 629.3 61.5 37.2
Yhteensä, Summa 86 364.7 3 716.5 72.8 310.8 2 635.9 3 423.9 1427.0 48 271.3 2 211.5 2 122.8
T a r v e a i n e i d e n  k u l u t u s ,  1 0 0 0  m a r k k a a. —
Helsinki, Helsingfors. . . . 1 300. o 3 628.6 101.1 — 3.5 85.8 3.7
5 286.1
60.O 86.8
Pasila, Fredriksberg___ 15 068.8 4 303.2 63.3 — 497.6 3 093.5 104.1 1 234.6 ■ 403.1
Turku, Ä bo .................... 10 434.7 4 384.7 11.2 — 300.4 642.6 145.8 3 878.6 51.4 132.6
Viipuri................... 23 585.0 3 245.8 17.1 ---■ 244.3 1 260.3 292.6 6 886.4 265.5 298.7
Vaasa, Vasa ................. . 6 958.4 1 382.3 18.3 801.7 ' 101.4 277.5 63.7 1560.7 , 57.8’ 93.3
Oulu .............................. 8118.3 .827.7 • 58.6 — 84.8 308.8 58.5 2 337.8 98.0 151.4
Kuopio ........................... • 20 315.7 878.7 18.0 — 192.9 453.4 89.3 5193.1 75.3 102.8
Yhteensä, Summa •85 780.9 18 651.0 287.6 801.7 1424.9 6 121.9 767.7 25 142.7 1842.0 1268.7
Tilisiirrot, Kontoöverför. 115.1 0.9 4.7 — 6.8 77.9 3.8 — 0.2 —
Myynnit, Försäljningar.. . 415.8 .921.0 0.9 — 17.1 1.4 3.7 166.0 , 1.1 45.2
Kaikkiaan, Inaiies 86 311.8 19 572.9 293.2 801.7 1448.8 6 201.2 765.2 25 308.7 ■1843.9 1313.9
• K u l u t  us p r o s e n t i i a  v a r i s t o a r \ o s t  a. —
Vuonna, Är 1931 .......... 100 I 527 . ■ 403 I ‘258 I 55 I 181 I 54 f  52 1 83 1 . 62
» » 1930 .......... . 104 1 301 125 1 .. 353 1 102 1 269 1 • 111 1 80 1 150 1 144
1Í8 ,
129
T aulu 46 . T aväranvaihto eri varastoissa  vu on n a  1931. —
V a s t a a n o t e t t u : — M o t t a g e  t:
Varasto
Förräd
. Säästö 
Saldo 
1 .1 . 31
ulkomailta
gemon
import
yksityisiltä
kotimaasta
genom 
inkemska 
• uppköp
valtion­
rautateiden
konepa­
joista
£rän
statsj&rn-
vägarnas
verkstäder
muilta val­
tion laitok­
silta
frän andrä 
statsinrätt- 
ningar .
omilta met- 
sänhak- 
kauksilta
frän
egna skogs- 
hyggen
sekalaista
diverse
Yhteensä
Summa
Tilisiirrot
Konto-
överfö-
ringar
muista va­
rastoista
överförin- 
,gar frän 
andra förräd
1 000 markkaa — 1 000 mark '
Helsinki, Helsingfors ..
Pasila,Fredriksberg___
Turku, Äbo ................
10 491.5 
68 975.9 
19 274.4
9 039.8 
18 776.8 
7 5Ï2.0
5 562.4 
20 076.4 
8 306.4
3 378.4 
12 334.3 
419.4
46.7 
229.8 
2 569.6
1 901.3 
17 162.4 
6 601.8
203.7
941.6
291.4
20 132.3 
69 521.3 
25 700.6
35.2
235.3
131.2
3 587,5 
5 451.9 
10 574.4
‘60 544.0 5 657.5 24 227.6 3 455.3 1 946.1 5 373.6 534.8 41194.9 305.5 7 304.0
Vaasa, Vasa ................ 16 574.9 212.7 6 663.9 364.9 116.4 1 660.4 152.9 9171.2 213.4 6 820.6
Oulu ............................. 40 862.6 2 938.2 10 243.0 490.2 12 002.7 457.9  ^170.1 26 302.1 69.7 2 046.4
Kuopio ..................... .. ,42 793.8 1 956.6 18 210.4 224.2 1 462.1 9 476.4 155.1 31 484. S 156.2 5100.6
-Yhteensä, Summa |259 517.i| 46093.6?
SööefK 1 1 Q1 SoMa 1 1 Q1
93 298.11 20.666.71 
Debet:
18 373.4| 42 633.81 2 449.61 223 507.2 .. 1146.5 40 885.4 
'259 517.1
223 507.2
Siirrot tavaratileille, Överföringar tili varukonton . . . 1146.5 224 653.7 
40 885.4V», V >
\
... - 525 056.2
221
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sek ä  tarveaineiden  ku lutus varasto itta in  vu on n a  1931.
IV . INK.OMSTER OCH TTTGIFTER, PE R SO N A ! M. M. 1931.
n in gen  av m aterieller vid de o lik a  îôrrâden âr 1931.
Putkia
B
ör
Pyöränrenkaita
H
julringar
Pyöräkertoja
H
julsatser
B
atakiskoja ja 
kiskotarpeita 
B
äler och räls- 
tillbehör
B
autaa
Järn
B
auta-ja teräs­
levyjä
Järn- och stäl- 
plät
Terästä
Stäl
V
aihteita ja 
vaihdetarpeita 
V
äxlar och 
växeltillbehör
V
alurauta- ja 
-teräskappa- 
leita
G
jutjärn- och 
-stälstycken
öljyjä
O
ljor
M
uita tarve- 
aineita 
övriga m
ate­
rialier
Yli teensä 
Summa
S i e d e l l a g e r b e s t ä n d e t s v ä r,d e 1 0,0 0 m a r k . -
704.8 2 287.8 ____ ____ 194.1 155. s 176.1 — 61.6 234.3 4 278.7 8 899.0
56.0' 1 287.0 4 271.8 ' 17 849.0 6 676.7 633.8 114.6 2 231.3 . 749.9 340.1 8 687.1 58 672.4
85.8 73.3 — 4 290.1 217.4 72.8 37.9 1 204.0 14.2 71.8 •2196.3 19169.6
299.4 .196.5 4.7 4 934.5 1 141.4 628.0 217.8 4 398.5 361.0 196.7 4 055.1 58081.4
95.8 88.3 — 632.9 71.8 ' 28.7 58.6 361.7 23.5 430.8 1 859.8 14 923.8
44.0 157.6 3.1 4 929.3 113.« 33.6 16.7 584.0 0.7 93.3 . 1 875.5 38 809.3
38.9 59.3 — • 586.9 85.7 15.4 59.5 874.1 13.6 182.8 1 785:9 42 885.0
324.7 4149.8 4 279.6 33 222.7 8 500.9 1568.1 681.2 9 653.6 1224.5 1549.8 24 738.4 241440.5
F ö r b r u k n i n g  a v  m a t e r i a l i e r 1 0 0 0  m a r k .
308.8 214.5 ____ 0.4 573.1 158.8 267.3 — 14.5 1 508.1 8 965.2 17 280.2
■ 468.9 230.9 5 357.2 5 450.5 7 263.0 1 376.5 172.8 831.6 517.9 1 284.3 21153.8 74161.7
• 51.1 202.7 — 9 618.5 576.7 ' 179.8 58.5 il 064.4 • 26.6 659.1 4 584.9 37 004.3
149.4 446.3. 56.6 2152.6 940.6 466.4 109.9 692.1 708.7 960.7 7 722.9 50 501.9
49.4 86.8 — 575.8 105.9 -48.2 73.5 26.8 12.1 387.6 3 080.3 15 761.5
32.1 128.5 37.7 . 3 895.8 95.4 73.9 • 21.8 146.3 10.8 376.7 5 211.2 - 22 074.1
22.6 . . 27.7 —- 2 030.5 244.0 42.3 43.3 190.1 0.8 625.8 4 306.6 34 852.9
1082.3 1387.4 5 451.6 23 724.1 9 798.7 2 345.9 747.1 2 951.3 1291.4 5 802.3 55 024.9 251636.6
1.8 — 8.2 3.6 0.3 0.5 0.9 — 8.4 . 549.6 363.8 1146.5
0.3 62.4 — 650.8 3.6 — 0.3 219.8 0.7 197.5 3181.9 5 889.5
1 084.4 1 1399.8 1 5 459.7 1 24 378.5 1 9 802.6 1 2 346.4 1 748.31 3171.1 1 1300.5 6 549.4 58 570.6 258 672.6
F ö r b r u k n i n g  i p r o c e n t  av .  l a g e r b e s t ä n d .
82 34 128 73 ' 115 150 110 33 106 423 237 107
1 73 37 165 100 115 ■ 119 139 34 116 359 264 132
N
Tab ell 46 . V aruom sättn ingen  vid de o lika  îôrrâden âr 1931.
L u o v u t e t t u :  — U t g i v e t  t i l i :
keskus­
hallin­
nolle
central-
förvalt-
ningen
talous-
osas­
tolle
ekono-
miav-
delnin-
gen
yleiselle 
rataosas­
ta»]] e
allmänna
banavdel-
ningen
kone­
osastolle
maskin-
avdelniñ-
gen
varasto- 
.... osastolle 
liikenne- jam etsän- 
osastolle jhakkauks. 
trafikav- förräds- 
delningen' avdelnm- | gen och 
[skogshygg.
rakennus­
osastolle
byggnads-
avdelnin-
gen
kone­
pajoille
mekanis- 
ka verk- 
städerna
Yhteensä
Summa
Tili-
siirrot
Eonto-
överfö-
ringar
Myynnit: — Försäljningar:
muille
valtion
laitok:
' sille 
tili 
andra 
statsin- 
rättn .
yksityi­
sille
tili en­
skilda
Yhteensä
Summa
Siirrot
muihin
varastoi­
hin
överfö- 
ringar 
tili andra 
förräd
Säästö 
Saldo 
3 1 .1 2 .3 1
1 000 markkaa — 1 000 mark
396.9 66.2 303.9 4 536.1 1 443.6 2 776.3 24.8 7 732.4 17 280.2 35.2 924.5 607.3 1531.8 5 273.6 10 125.7
0.3 47.0 13 318.8 20 101.8 1 301.7 991.2 650.437 750.5 74 161.7 235.3 165.5 1 732.1 1 897.6 14 585.7 53 304.1
— 0.7 10 952.9 ■14 837.0 1 469.2 44.0 7 470.9 2 229.6 37 004.3 131.2 114.6 410.7 525.3 1 902.2 16 117.6
0.4 39.2 8002.O 27 462.7 2 506.3 2 532.8 1 504.2 8 454.3 50 501.9 305.5 170.4 878.8 1 049.2 3 957.0 53 534.8
— . 6.3 3 007.2 9 742.2 739.4 149.3 222.6 1894.5 15 761.5 213.4 88.7 236.6 325.3 2 044.8 14 435.1
— — 6 983.0 9 052.7 1 263.4 134.8 3 185.4 1454.8 22 074.1 69.7 13.5 279.1 292.6 10 091.5 36 752.9
— 5.4 9 032.9 21 783.9 1 349.6 1 750.6 4.4 926.1 34 852.9 156.2 57.8 209:9 267.7 3 030.6 41 228.0
397.61 164.8151600.7 107 516.4 10 073.21 8 379.0 13 062.7 60 442.2¡251 636.6 1146.5 1535.o|4 354.6 5 889.5 40 885.4]225 498.2
Kredit:
Luovutettu eri osastoille, Utgivet tili olika avdelningar................................................. . ................... .............
iSiirrot tavaratileiltä, Överföringar frän varukonton................... '...... ..............................I .................................
Myynnit muille valtion laitoksille ja yksityisille, 1 Försäljningar tili andra statsinrättningar ooh enskilda
Siirrot muihin varastoihin, Överföringar tili andra förräd................................................................................
Säästö 31. 12. 31, Saldo 31. 12. 31 ‘ ................................................................................................................... .
251 636.6 
1146.5 
5 889.5 258 672.6 
40 885.4 
225 498.2
\
222 V. RAUTATIERAKENNUKSET 1931.
T aulu  47. T u om ia  1931 rak en teilla  olleiden  ratojen  rak en n u sk u stan n u k set vv . 1926— 1931. —
K u s t a n n u s l a j i  j a  k u u k a u s i  
K o s t n a d e r  a v  o l i k a  s l a g  o c h  m ä n a d e r
R a k e n n u s k u s t a n n u k s e t
Rautatierakennukset —
Rovaniemi—
Kemijärvi
Mk
Lahti—
Heinola
Mk
Pori—
Haapamäki
Mk
1931
Yleiset kustannukset .................. Allmänna kostnader .
Pakkolunastus .. : ........................ Expropriation ........
Pengerrystyöt.................................  Terrassering..............
Rummut ja maasillat .................. Trummor och broar.
Päällysrakennus.............................  Överbyggnad............
Aitaukset ja tiet .........................  Hägnader och yägar.
Huonerakennukset.........................  Husbyggnader ........
Lennätin ja puhelin...................... Telegraf och telefon .
Tarpeet rataa varten .................  Tillbehör tili banan .
Sairaanhoito .................................  Sjukvard ....................
765 804'06 
274 670 75 
4 689 88815 
2 134 626 42 
2 715 276 40 
66 346 55 
764 987 60 
38 849 20 
8 358 65 
32 677,60
536466 15 
283 140 85 
330 992’45 
6 676 586.75 
1023 82185 
446 288 80 
676103 95 
3 920 90 
43 050 05 
3 001170
1 720 498 95 
159430 50 
9 738 062 19 
3 520 180 70 
8 408 668 65 
678 025 60 
1 328 935 83 
113 076 45 
9 893 20 
60 535 95
Toukokuu
. jj orraaev............... : .......................
.’.. Välfärdsanordningar för arbetarna
Ö9
125
öbU,— 
215 90 • 54 386 50 . 247
. co 
00 
1 Ttt 15
1 Yhteensä, Summa 11686361 28 10077 759 95 25 984 791 17
636 721 80 • 2 527 729 85 1744 202 27
871 989 47 501 726 70 2198 664 —
843 437 — 548 520 _ 1924 457 50* 628 378 60 504 416 05 2 371 680 60
459 837 35 582 241 40 1381 483 _
2 278 334 40 910 452 55 1541 099 70
■ 995 598 10 896 155 35 1258 521 30
1872 033 40 560 179rio 1393 212 25
837 950 95 757 419 15 2179 164 50
997 953 70 512 907 10 6 537 332 20
582 045 25 758 241 85 1421 272 05
682 081 26 1017 770 85 • 2 033 701 80
Yhteensä
Summa
vuonna
är J 1931 11686361 28 10 077 759 95 25 984 791 17
» i) ’ 1930 15 411 313 19 . 10 976 696 53 21432 110 57
» » 1929 19 564 573 02 11311 442 68 12 289 608 21
» » 1928 15809 681 81 2 978 615 54 _ ._
» » * » ' 1927 208 670 45 — — _ _
— » » 1926 ' - — ---' — — —
Kaikkiaan, Inalles 1926—1931 62 680 599j75 35 344514 70 59 706 509 95
V. JÄKNVÄGSBY GGNADEB, 1931. 223
Talbell 47. Byggnadskostn adema áren 1926—1931 för de ár 1931 under byggnad varande Ibanorna.
B y g g n a d s k o s t n a  d e r
Järnvägsbyggnader Satamaradat já rautatietutkimukset Hamnbanor och jämvägsundersökningar Kaikkiaan
InallesLäskelä—
Pitkäranta
Lappe enranta— 
Vuoksenniska
Yhteensä
Summa
Ajoksen satama- 
rata
Ajos hamnbana
Rautatie-
tutkimukset
Järnvägs-
undersökniugar
- Yhteensä 
Summa
Mk P. Mk p . Mk P- Mk P- Mk P- Mk P- Mk P.
1
841 872 '60 ■ 475 979 35 4 340 621 11 132 897105 47 275 50 180 172 55 4 520 793 66
22 701 1506 — , 741449 10 — — — — 741 44 910
6 502 745 85 2 031 418 75 23 293 107 39 249 010 95 — — 249 010 95 23 542 118 34
5 693 532 05 89 506 20 18 114 432 12 1 435 258-29 — — 1 435 258 29 19 549 690 41
3 013 941 45 17 324 50 15179 032 85 522 967 33 — — 522 967 33 15 702 000 18
628 560 45 10 448 — 1 829 669'40 1 451 20 ’ --- — 1 451 20 1 831 120 60
904 446 15 ■ 83 908 80 3 758 382 33 53 656 30 — — 53 656 30 3 812 038 63
53 506 — 92 147 65 301 500.20 20 231 40 — — 20 231 ’40 321 731 60
18 877 45 — 80 179 35 3 623 65 — — 3 623 65 83 803 —
19 359 — 14 00 — 116 974,25 175 — — — 175 — 117149 25
4 000 __ — 73 660 __ — — — — — 73 660 —
' 186 319 70 4 319 — 617 724,25 8 912 — — — 8 912 — 626 636 25
1? 889 861
• i
70 2 807 958 25 68 446 732 35 ' 2 428183 17 47 275 50 2 475 458 67 70 922 191 02
2 657925 50 7 566 579 42 188 354 15 1-1188 354 15 7 754 933 57
1 697 426 65 — — 5 269 806 82 142 329 33 81 73 — 150 502 33 5 420 309 15
1 762 094 85 — — 5 078 509 35 105 610 85 — — 105 610 85 5 184120 20
1 945 512 — — — 5 449 987 25 711 715 05 — — \711 715 05 6161 702 30
1 317 294 25 — — 3 740 856 — 498 380 50 — — .  ■ 498 380 50 4 239 236 50
1 446 443 45 28 753 95 6-205 084 05 90 304 65 9 342 — 99 646 65 6 304 730 70
1 293154 85 158 778 80 4 602 208'40 ■ 60191 55 — — 60191 55 4 662 399 95
1 157 581 80 , 268 276 30 5 251 282 85 47 075 30 — — 47 075 30 5 298 358 15
.  889 438 85 448 470 45 5 112 443'90 65 040 25 600 — 65 640 25 5 178 084 15
995 450 — 485 086 40 9 528 729 40 440 717 50 • 17 02  50 442 420 — 9 971 149 40
742 704 50 656 195 70 4 160 459 35 42 025 50 4 798 50 46 824 — 4 207 283 35
1 984 835 762 396,65 6 480 785,56 36 438 54 22 659,50 59 098 04 6 539 883(60
17 889 86lj70 2 807 958 25 68 446 732 33 2 428183^17 47 27550 2 475 458 67 70 922 19102
20 294 691 96 __ — 68 1 Í4  812 25 3 1 0 2  735 90 454 633 05 3 557 368 95 71 672 181 20
11 910 726 37 — — 55 076 350 28 __ — 116155 15 116155 15 ‘ 55192 505 43
_ — — — 18 788 297 35 — — 872 402 29 872 402 29 19 660 699 64
____ — — — > 208 670,45 ____ ____ 718 302 50 718 302 50 926 972 95
— — — — — — — 128 551)70 128 551,70 128 551,70
50 995 280,08 2 807 958,25 210 634 862,68 5 530 919,07 2 337 320(19 7 868 239(26 218 503 101(94
t
224 V. RAUTATIERAKENNUKSET 1931.
T aulu  48 . T yön tek ijä in  lu k u  ja työp alk k a rautatierakennuksilla  vu on n a  1931 . 
T abell 48 . A n ta le t arbetare och  arbetslönen  vid  järnvägsbyggnaderna är 1931.
K u u k a u s i
M ä n a d
N
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i medeltä! per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, $mf. 
Medelförtjänst per timme i Smf
Tuntityössä 
I timarbete
\J Urakkatyössä 
I betingsarbete Kaikkiaan 
. 
Inalles
Tuntityössä 
I timarbete
1/
Urakkatyössa 
I  betingsarbete
Tavallisia
työläisiä
Vanliga
arbetare
H
evos­
m
iehiä
H
äst-
karlar
Yhteensä ! 
Sum
m
a
Tavallisia i 
työläisiä 
; 
Vanliga 
j 
arbetare 
|
H
evos­
m
iehiä
H
äst-
karlar
Yhteensä
Sum
ina
Tavalliset 
- työläiset 
Vanliga 
arbetare
H
evos­
m
iehet 
1 
H
äst- 
karlar
, Tavalliset 
työläiset 
1 
Vanliga 
| 
arbetare
H
evos­
m
iehet
H
äst-
karlar
r Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus.— Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari........ 92 4 96 144 29 173 269 4: 97 8: 92 5:44 10:67
Helmikuu — Februari___ 97 6 103 173 34 207 310 4: 94 8: 61 5: 38 10: 50
Maaliskuu — M ars............. 92 5 97 193 44 237 334 5: — 8: 88 5:48 9: 91
Huhtikuu — April 87 8 95 149 39 • 188 283 5: — 8:75 5: 23 8: 99
Toukokuu— M a j............... 122 2 124 *'174 25 199 323 4:79 8: 67 5:44 9:12
Kesäkuu —  Juni . . . . . . .  . 120 3 123 279 33 312 435 4: 78 8:39 5: 48 10: 53
Heinäkuu — J u li.............. 163 1 164 380 48 428 592 4:86 8: 69 5: 47 10: 05
Elokuu — Augusti ___ 159 2 161 368 37 405 566 4: 76 8: 30 5: 24 10:15
Syyskuu — September .. 149 2 151 353 32 385 , 536 4: 67 7: 90 5: 07 9:24
Lokakuu — Oktober . . . . 116 3 119 314 27 341 460 4: 71 7: 61 4: 42 7: 66
Marraskuu — November. . . 114 4 118 302 • 30 332 450 4: 66 7: 07 4: 60 8:44
Joulukuu —  December . . . 109 4 113 290 48 338 451 4: 73 7: 50 4: 66 8: 51
I
Lahden—-Heinolan rautatierakennus. — Lahti—Heinola järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari........ 95 2 97 "96 9 105 202 4:52 7:99 4:75 8: 84
Helmikuu — Februari___ 116 3 119 80 12 92 211 4: 66 8: 26 4: 51 9:24
Maaliskuu —  M ars............. 174 2 176 84 15 99 275 4: 56 8:11 4:93 8: 90
Huhtikuu — A pril............. 121 3 124 84 10 94 218 4:66 8: 25 5: 74 8:76
Toukokuu — M aj............... 98 __ 98 u157 9 166 264 4: 85 — 6:34 7: 61
Kesäkuu — Juni............... 95 . 3 98 165 ' 10 175 273 4: 74 7: 51 6:86 6: 66
Heinäkuu — J u li ............... 81 2 83 161 6 167 250 4: 74 7:12 5:93 6: 60
Elokuu — Augusti . . . . 79 2 81 159 4 163 244 4: 53 7: — 6:39 6:11
Syyskuu — September .. 76 4 80 183 9 192 272 4:15 7: 09 5:16 5:35
Lokakuu —  Oktober . . . . 75 1 . 76 138 7 145 221 3: 93 7: — 4:47 5:28
Marraskuu — November .. 81 2 83 100 10 110 193 4: — 6: 94 4: 58 5:55
Joulukuu — December . . . 70 2 72 103 12 115 187 3: 95 6: — 4:45 5:31
Porin—Haapamäen rautatierakennus. — Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari........ 163 6 169 443 89 532 701 5: 28 7:40 5: 36 8: 32
Helmikuu — Februari___ 199 6 205 654 75 729 934 4:98 7: 33 5:48 8: 02
Maaliskuu — M ars............. 201 ' 7 208 652 188 840 1048 4: 40 7: 87 5: 35 8:18
Huhtikuu — April .......... 169 5 174 591 102 693 867 4: 89 7:49 5:13 7: 85
Toukokuu — M aj............... 143 4 147 ^591 44 635 782 5: 09 7: 05 5:18 7: 57
Kesäkuu — Juni............... 173 5 178 528 40 568 746 4: 85 6: 87 5:01 7:16
Heinäkuu — J u li___' . . . . 191 3 194 533 37 570 764 4: 71 ‘ 6: 51 4:84 7:21
Elokuu — Augusti......... 178 3 181 ' 597 35 632 813 4: 82 6: 67 4:83 7: 39
Syyskuu — September'.. 170 •4 174 620 41 661 • 835 4:80 6: 78 4: 74 7:14
Lokakuu — Oktober . . . . 146 5 151 593 52 645 796 4:80 6: 24 4: 51 6: 64
Marraskuu — November .. 158 3' 161 555 61 ' 616 777 4: 69 6:13 4: 61 6: 61
Joulukuu — December . . . 133 5 138 542 62 604 742 .4: 81 5:71 4: 26 6: 68
Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. — Läskelä-—Pitkäranta järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari........ . 141 14 155 487 147 634 789 4: 88 9:34 6:16 10:05
Helmikuu — Februari . . . . 164 12 176 401 155 556 732 4: 92 9: 25 6:45 10:11
Maaliskuu — Mars _ _____ 154 13 167 373 127 500 667 4: 47 7: 28 5: 77 8: 34
Huhtikuu — A pril............. 184 18 202 374 106 480 .682 4: 45 7: 01 5: 66 8:05
Toukokuu — M a j.............. 165 10 175 iM45 50 495 670 4: 52 7: 46 5: 74 8: 38
Kesäkuu — Juni.............. 143 11 154 538 90 ,628 - 782 4: 41 6:97 5: 45 7: 91
Heinäkuu — J u li ............... 157 10 167 525 79 . 604 771 4: 67 7:08 5: 35 7: 63
Elokuu — Augusti . . . . 138 8 146 356 68 424 570 4:87 6: 57 5: 51 7: 37
Syyskuu — September -.. 126 6 132 277 51 328 460 4: 88 6: 82 5: 26 7:10
■ Lokakuu — Oktober . . . . 119 7 126 284 ■ 32 316 442 4: 89 6: 85 5: 20 7: —
Marraskuu— November . . . 97 6 103 302 20 322 425 4:58 6: 09 5:18 7: 46.
Joulukuu — December . . . 79 4 83 312 28 340 423 4:43 6: 57 4:94 6: 82
iy
N
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Taulu 48. (Jatlc.) -- Tabell 48. (Forts.)
K u u k a u s i  
M ä n a d/
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, $mf. 
Medelförtjänst per timme i Sntf
Tuntityössä 
I  timarbete
Urakkatyössä 
I  betingsarbete
^K
aikkiaan
Inalles
Tuntityössä 
I  timarbete
vy ,
Urakkatyössä 
I  betingsarbete
Tavallisia
työläisiä
V
anliga
arbetare
H
evos­
m
iehiä
H
ast-
karlar
Y
hteensä
Sum
m
a
Tavallisia
työläisiä
V
anliga
arbetare
! 
H
evos- . 
m
iehiä 
H
äst- 
karlar
Y
hteensä
Sum
m
a
Tavalliset
työläiset
V
anliga
arbetare
g B l f
s > !  1
Tavalliset
työläiset
V
anliga
arbetare
H
evos- * 
m
iehet 
H
äst- 
karlar
L appeenrannan—Vuoksenniskan rautatierakennus.
Lappeenranta—Vuoksenniska j ärnvägsby ggnad.
Kesäkuu — Juni.............. 22 i 23 17 __ 17 40 3: 85 6: — 4:13
Heinäkuu — J u li.............. 33 2 35 124 2 126 161 3: 62 6: — 3: 54 6:08
Elokuu — Augusti ___ 34 2 36 258 56 314 350 3: 88 5:89 3:40 6: 29
Syyskuu — September .. 34 2 36 314 88 402 438 3: 61 5:78 3: 58 6: 55
Lokakuu — Oktober ___ 32 2 34 338 104 442 ■476 3: 61 5: 75 3: 56 6:18
Marraskuu — November . .. 36 4 40 444 „101 545 585 3: 63 5:85 3: 57 6: 22
Joulukuu — December . . . 41 5 46 408 125 533 579 3: 68 5: 87 3:44 6: 24
T aulu  49 . T eknillisten  v irkailija in  luku  rautatierakennuksilla  vuonna 1931. 
T abell 49. A n ta let tek n isk a  funktionärer vid järnvägsbyggnaderna ar 1931.
K u u  
M &
k a u s i  
n a d
R a u t a t i e r a k e n n u s  — J ä r n v ä g s b  y tg g n a d Yhteensä
SummaRovaniemi—
Kemijärvi
Lahti— 
• Heinola
Pori—
Haapamäki
Läskelä—
Pitkäranta
Lappeenranta-
Vuoksenniska
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä 
: 
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Insinöörejä
Ingenjörer
Rakennus­
m
estareita
’Byggm
ästare
Yhteensä
Sum
m
a
Tammikuu . . Januari . . . . 3 6 9 2 6 8 7 21 28 3 9 12 15 42 57
Helmikuu . . Februari . . . . 3 6 9 2 6 8 7 21 28 3 7 10 — _ _ 15 40 55
Maaliskuu . . M ars............ 3 7 10 2 6 8 7 20 27 4 7 11 _ _ _ 16 40 56
Huhtikuu . . April .......... 3 8 11 2 6 8 7 20 27 4 6 10 _ _ _ 16 40 56
Toukokuu . . M aj.............. 3 9 12 2 6 8 7 19 26 4 6 10 _ _ ;_ 16 40 56
Kesäkuu . . . . Juni.............. 3 9 12 2 6 8 7 18 25 4 6 10 2 6 8 18 45 63
Heinäkuu . . T J u li.............. 3 9 12 2 6 8 7 • 16 23 4 6 10 2 5 7 18 42 60
E lok u u ___ . Augusti . . . . 3 9 12 2 6 8 7 16 23 4 6 10 2 5 7 18 42 60
Syyskuu . . . . September .. 3 9 12 2 5 7 7 17 24 4 6 10 2 5 7 18 42 60
Lokakuu . . . . Oktober . . . . 3 9 '12 2 5 7 7 17 24 4 6 10 2 6 8 18 ‘  43 61
Marraskuu,. . November .. 3 9 12 2 4 6 7 18 25 3 „ 6 9 2 6 8 17 43 60
Joulukuu. . . . December . . . 3 9 12 2 4 6 7 18 25 4 6 10 2 6 8 18 43 61
Keskimäärin v. 1931 \
I medeltal är 1931 / 3 8 11 2 6 8 7 18 25 4 6 10 1 3 4 17 41 58
*
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T aulu 5 0 . Y k sity iset rau tatiet ja  n iiden  to im in ta  vu on n a  1931 . — '
Rautatie — Järnväg
t t
„ * y
CO g*
1  f  < »* a  <
OB
M
yönnytyksen 
antam
i­
nen
K
oncesslonens bevil- 
jande
R
adan liikenteelle 
, 
avaam
inen *
B
anans öppnande för 
trafik
Raidepituus 31/ic 1931 
Sp&rlängd al/u 1931
H mp S  <5 g:
e* g.•O Od
s* *  1
cg
OD <S *? o' p
9 to *
§• ä
O* C*
g’ §.Sf^ <D
S g  ■ 
I  S
m Päivämäärä — Datum km km km
Rauman (ja haararata Kiukainen— Kauttua), Raumo (med
1.524
1.524 
0.7 50 
0.750 
0.750 
0.7 50 
0.7 50 
0.6OO 
0.600 
0.600
Via 1895 
18/n  1895 
18/ 3 1897 
17/a 1898 
20/i 1899 
"Via 1907 
u f a 1910 
“ /8 1905 
22/s 1909 
14/ia 1917
15A 1897 
3/ä 1900 
Via 1898 
>V¿ 1900 
22/3 1900 
Vu 1911 
Via 1916 
16/e 1905 
“ /4 1910 
Vi 1922
&2.514 
5.103 
22.400 
. 81.740 
9.250 
45.000 
6.200 
3.875 
■14.300 
, 4.487
1)23.926
3.947
2.589
35.606
1.124
7.780
4.172
4.699
13.350
1.374
86.440
9.050
24.989
117.346
10.374
52.780
10.372
8.574
27.650
5.861
Karhulan. Karhula'.............. ..................:.....................: ..................
Jokioisten, Jokkis ............................................... ■...........................
Loviisan—Vesijärven, Lovisa— Vesijärvi..................... ' .....................
'Äänekosken— Suolahden, Äänekoski—Suolahti ..................
Hyvinkään— Pyhäjärven, Hyvinkää— Pyhäjärvi .........................
Läskelän, Läskelä .................................: ................ ....................................
Karjälankosken, Karjalankoski .............................. ..............................
Riihimäen— Lopen, Riihimäki— Loppis ............................................
Kuusankosken—Voikan, Kuusankoski — Voikka'..........................
Kaikki yksityisradat6), Alla privatbarior6) O.G—1.524 ‘ — — 254.869 98.567 853.436
.1
Liikenne 1931 — Trafik 1931' '■ Tulot 1931 —
Junien luku 
Antal tdg
, «H
Matkojen luku 
Antal resor g  2
Kuljetettu 
tavara 
Transp. gods
Rautatie
Järnväg
’ i
V
uodessa 
Per dr
Päivässä 
Per dag
jnakilom
etriä
Cdgkilom
eter
m .
II  kl.
m  i.
I I I  kl.
Sotilaat ja vai 
git
M
ilitär och fdni
Y
hteensä
Sum
m
a
1 £  2. P
•Ö g*a 2
§ 1
S* §£
B g
T
uhatta tonni 
Tusental ton
T
uhatta tonnikm
 
Tusental tonkm
Henkiio-
Jiikenteestä
Av person- 
trafiken
b________
Tavara­
liikenteestä
Av gods- 
trafiken
- . .  ■ s • , Mk P- Mk , P-
Rauman1 (ja haararata Kiukai­
nen—Kauttua), Raumo (med 
bibanan Kiukainen—Kauttua) 3 316 9 108 174 3 010 64 248 21 62 69420 2 010 223 9 483 637 347 85 3 400 857
Karhulan. Karhula.................. 1980 5 11880 — — ■ '--- ---• __I 204 1224 __ _ 10 64  307 50
Jokioisten, Jokkis .................. 4 610 13 105 632 2 362 97 643 1 072 101 077 1309 45 '770 470 55 11 43  058 35
Loviisan—Vesijärven, Lovisa— 
V esijärvi................................. 1816 5 133 261 2 443
1
96130 964 99 537 2 384 149 7 779 843 926 3 814 781 90
Äänekosken—Suolahden, Ääne­
koski—Suolahti . : .............. 1326 4 11934 . __ 13 704 13 704 123 44 398 36 146 693 066 50
Hyvinkään—Pyhäjärven, Hy­
vinkää—Pyhäjärvi .............. 1706 5 73 222 5428 81677 87 105 1588 64 2 020 452 687
✓
75
V
1 365 619 25
Läskelän, Läskelä.............. ( . . 18 65 5 11 563 — 13 06 — 1306 8 53 329 2 616 — 337 116 65
Karjalankosken, Karjalankoski 3 968 11 10 912 86 5429 — 5 515 21 35 133 13 592 75 219723 82
Riihimäen—Lopen, Riihimäki
—L oppis.........r......................
Kuusankosken—Voikan, Kuu- 
sankoski-rVoikka ............ .*
3 650 10 54 438 45000 45 000 .330 '  76 764 187 094 50 ‘ 838 364 35
53 20 14 25 589 — 219 560 __. 219 560 952 137 514 209010 __ '442 459 65
Kaikki yksityisradat) 
Alla privatbanorj 29 557 *\ 81 546 605 13 329 624697 4 1 9 8 642 224 8 725 1030 23 414 2 8 5 2  708 40 13 319 354 97
*) Rauman satamaan on rakennettu 180 m pitkä pistoraide. —I Raumo hamn har byggts e tt stickspdr av 180 in:s längd. — s) Siitä 1 moottori- 
on vaihdettu 22.343 kg/m:n kiskoihin 4 000 m:n matkalla. — Pä en sträcka av 4 000 m ha 15.2 kg/m:s räler u ttbytts mot tyngre av 22.343 kg/m. — 
rataa Oulunkylän — Viikin — Herttoniemen välille. — Dessutom började Helsingfors stad dr 1931 bygga en bredspärig banlinje Aggelby — Vik —
/
♦ <■
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T abell 50. E n sk ild a  järnvägar och deras verk sam h et är 1931.
Radan laatu 31/i3 1931 
Banans beskaffenhet 31/»3 1931
Liikkuva kalusto "Via 
1931 — Rullande mate- 
riel "la  1931 <►da
a go =•
i a
O Mto oH1 CO
Pääoma-arvo 81/ia 1931 
Kapitalvärde 31/ia 1931
Asem
ia
Stationer
Pysäkkejä
H
&
llplatser
K
iskonpaino
R
älsvikt
R
atapölkkyjen 
suurin väli 
Storsta syli- 
avständ
Suurin pyöräpaino 
Storsta hjultryck
Suurin nousu 
Största stigning
Lyhin kaarteensäde 
M
insta kurvradie
Vetureita
Lokom
otiv
. M
oottorivaunuja 
M
otorvagnar
a E
S §»
t itjQ eS O »  C
Tavaravaunuja
G
odsvagnar
Alkuperäiset
rakennuskus­
tannukset
Ursprunglig
anlaggnings-
kostnad
Myöhemmät 
radan pääoma- 
arvoa enentä­
vät kustan­
nukset 
Senare ned- 
lagda kostaa- 
der, som ökat 
banans kapi­
talvärde
Yhteensä
Summa
Siitä valtion 
avustus
Därav stats- 
subvention
kpl. — st. kg/m m ton. 7« m Luku — Antal Mk | p. Mk P- Mk P- Mk P.
6 4 22.343,30.0 0.715 5.350 12 500 8 7 167 99 2 217 376 79 23 856 755 07 26 074131 86 1000 000
2 - r 22.343 0.570 7.000 12 200 2 — — — 15 5 503 112.98 823 000 — 6 326112 98 __ —
2 l 15.2, 22.343 0.700 2.500 16 120 3 i 3 64 44 1111  040 1 613 433 94 2 724 473 94 _ —
6 13 17— 22.343 0.667 3.000 16 150 2)12 — 8 268 145 5 474 719 71 13 360 184 25 18 834 903 96 750.000 —
2 1 12.8 0.690 3.100 20 150 2 — 2 3)69 10 351 923 27 22 434 71 374 357 98 __ __
5 7 22.343 0.7 20 2.500 25 100 4 i 3 80 49 '1 552 760 40 1 556 352 79 3 109 113 19 __ —
2 — 15.2, 4)22.343 0.600 1.700 25 100 3 — 2 52 25 263 000 — 132 000 — 395 000 — __ —
1 2 9.34 0.5OO 0.600 20 50 2 — 4 28 18 55 849 12 121 350 88 177 200 — __ —
1 8 10.0 0.600 1.500 30 93 4 5)2 6 90 48 265 575'22 825 018 78 1 090 594 — — —
. 3 3 12.0 0.600 1.875 26 150 1 — 5 12 16 • 1 526 286 09 862 133 38 2 388 419 47 — —
30 39 9.34— 30.0 0.7 20 7.000 30 ! 501 41 4| 40| 830 469 18 321643|58 43 172 663,80 61494 307138 1 750 000|—
Inkomster 1931 Menot 1931 - Utgifter 1931
Voitto tai 
tappio (—) 
1931
Vinst eller 
förlust (—) 
3931
Pääasialliset
Muut tulot
övriga
inkomster
Yhteensä
Summa
Pää-
hallinto
Central-
förvaltnin-
gen
Liikenne-
osasto
' Trafik- 
avdelnin- 
gen
Rataosasto
Banavdel-
ningen
Kone­
osasto
Maskin-
avdelnin-
gen
Vaunukm-
maksut
valtion­
rautateille
Vagnkm- 
avgifter tili 
statsjärn- 
vägarna
Yhteensä
Summa
19
Huvud
repara
arbete
ci3
„ t n
s ä ?'Op:
31
sakliga 
tions- 
n 1931
d  i
-  §•
pe» CD<JQ O
a  g
Mk P- Mk P- Mk P- Mk P- • Mk P. Mk P- Mk P. Mk P- Mk P. kpl., st. m3
145 7 66 60 4 183 971 45 370 939 68 1 478 765 95 793 731 05 1 3 6 1 5 9 5 05 170 662 40 4 175 694 13 ' 8 277 32 15 961 1 550
— — 1 064 307 50 36 000 — 398 307 50 252 000 — 378 000 — — — 1 064 307 50 ---1 — 300 3 000
149 760 — 1 763 105 90 16 340 — 562 124 25 231741 70 605 101 90 — — 1 4 1 5  307 85 ■ 347 798 05 3 721 1 0 8 5
51 000 — 4  709 707 90 391 386 40 1 634 235 48 669 3 95 93 1 363 934 43 — 4  058 952 24 650 755 66 8 7 9 6 185
9 427 — 738 639 50 — — 175 780 — 2 30 7 50 50 139 805 15 — — 546 335 65 192 303 85 1 3 1 1 3 232
278 138 50 2 096 445 50 39 086 __ 1 115050 75 120 812 30 42 659 80 _ _ _ -1  317 608 85 778 836 65 _ _ __
— — 339 732 65 ---- . T 195 472 25 76 435 60 67 824 80 — — 3 39 7 32 65 — 1 5 0 0 530
— — 233 3 16 57 158 0 0 — 912 1 5 53 49 916 96 7 90 2 0 12 — — 235 952 61 —  2 636 04 1 5 4 4 50
— — 1 025 458 85 101922 65 568 042 30 150 195 45 244 205 75 — — 1 064 366 15 —  38 907 30 4  000 200
— — 651 469 65 9 000 — 39 752 65 77 988 58 558 3 3 18 — — 182 574 41 . 468 895 24 1 6 5 0 96
6 3 4 0 9 2 10 16 806 155*47 980 474 73 6 258 746 66 2 6 5 2 9 6 8 07 4  337 980 18 170 662 40 1 4 4 0 0  832j04 2 405 323 43 38 783 9 928
veturi. — Därav 1 motorlokoraotiv. — 3) Yksi uusi tavaravaunu on hankittu. — En ny godsvagn har anskaffats. — 4) 15.2 kg /ra painavia ratakiskoja 
8) Moottorivaunut hankittu v. 1931. — Motorvagnarna ha anskaffats är 1931. — 8) Sitäpaitsi alkoi Helsingin kaupunki v. 1931 rakentaa leveäraiteista 
Hertonäs.
I228 VII. RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE EER DE FINLANDE POUR L ’AN'NÉE 1931.-
■ T ableau 51. Voies en 1 9 3 1 .1) —
2 3 4 5 6 '  7 8
- ,  . . Longueur des lignes —
* 1 Lignes non électrifiées — Lines not electrified
/
Ecartement des rails 
Gauge of the way
Longueur a u .31 Décembre 
Length a t December 31st Longueur moyenne 
exploitée 
Yearly 
average 
length of 
line operated
/ Administrations
/ *■
à simple 
voie 
single 
track
à double 
voie
v double 
j track
à voie - 
triple ou 
multiple 
three and 
¿more tracks
Total
(col. 4 + 5 + 6 )
K i l o m è t r e s  — K i l o m e t e r s
Chemins de fer de l ’ E tat de 
Finlande —  The Finland 
State Railways ................ Large— B road gauge (1.524 m ) 4 820 ■ 195 5 015
t
5178
Chemins de fer privés — /  » » » » » 68 — — 68 68
- Private Railways ........... < E troit ■—  Narrow gauge 
i  (O .6 0 'm — .0.75 m ) ------ 187 — i ' 187 187
f ' Total ; 5 075 195 .. « . 5 270 5428
2 19 | 20 1 21 1 22 i 23 . 1 24
P r o f i l 8) — C o n -
- Administrations '
Longueur des lignes 
horizontales 
Level sections
longueur des lignes en pente —
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14 '
jusqu’à
5 °/oo
up to and' 
ínc!. 5 °/oo
de 5 °/oo 
à 10 »/oo 
more than 5 °/00 
up tO 10 “/oo
de 10 “/„o 
à 25 “/ „  
more than 10“/oo 
up to 25 »/„„
de plus de 
25 °/0o 
more than
25 °/oo
en proportion de la longueur totale 
* - des lignes (en % de- la col. 14)
percentage of the total length of line (col. 14)
Chemins de fer de l ’ E tat de 
Finlande —  The^ Finland 
State Railways " ............... * 1070 21.4
/
. ■
•
' Tableau 52. M atériel de T raction à  la  fin  de 1931.
4 I 5 I 6 L 7 I 8 I ■ 9 y| 10 1 11 I 12 1 13 I 14 I 15 1 16 17 18 19
L o c o m o t i v e s
Locomotives à vapeur et à Systèmes spéciaux“— Steam and spécial System locomotives
Locomotives à vapeur — Steam locomotives
Administrations
à tender séparé — with separate tender machines-tenders — tank engines
à  — with
Total 
(col. 4 à 8) 
(coi. 4 to 8)
à — with '
Total 
(col. 10 à
15)
(col. 10 to 
15)
.  2 | 3 | 4 | 5 ’ | 6 
essieux moteurs ou 
accouplés
driving or coupled 
pair of wheels
2 j 3 | 4 | 5 | 6 | 8
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled pair of wheels 
\
Total
(col.
9 +  16)
Locomo­
tives à 
systèmes 
spéciaux 
Locomo­
tives of 
special 
system
N o m b r e N u m b e r
Total 
(col. 17 
+18)
Chemins de fer de 
l ’ E tat de Fin­
lande —  The 
. ‘Finland State 
Railways . . .
1
\
403 273 ____ ____ ■ 678 5 71 17 5 _ — 98 776 1 777
*
*) XJn tra it (—) est mis à la place des nombres nuis et un point (.) à la place des nombres qui ne sont pas connus. — A dash (—) 
pour lesquels il n’est pas possible de donner ces indications. — Not including 25 km of the line of which it is not possible to-give these
\
*
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T able 51. L ines during 1 9 3 1 .x)
9 10 n 12 13 u 15 16 17 18
Length of line Longueur des voies — Length of track
Lignes électrifiées — Electrified lines Total
Voies
principales
Running
tracks
Autres voies 
(voies de 
gare, de 
raccorde­
ment etc.) 
Other tracks 
(sidings, con­
necting lines 
etc.)
Total
(col. 16+  17)
Longueur au 31 Décembre 
Length a t December 31st Longueur moyenne 
exploitée 
Yearly 
average 
length of 
line operated
Longueur au 
31 Décembre 
Length a t De­
cember 31st 
(col. 7+12)
Longueur 
moyenne 
exploitée 
Yearly 
average 
length of 
line operated 
(col. 8+13)
à simple 
voie 
single 
track
à double 
voie 
double 
track*
à voie 
triple ou 
multiple 
three and 
more tracks
Total
(col. 9 +  10 +  
11)
K i l o m è t r e s  — K i l o m e t e r s
5 015 5173 5 210 1787 6 997 '
.— — — — — 68 68 68 27 95
— ■ — — — - — 187 187 187 71 258
— — — — — 5 270 5428 5 465 1885 7 350
25 J 26 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32
t o u r “) T r a c é 2) — A l i g n m e n t 2)
Gradients
Longueur des lignes en 
alignement droit 
Straight sections
Longueur des lignes en courbe
Curved sections *
Total
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
de rayon de 
500 m ou 
supérieur 
of 500 metres 
radius and 
over
de rayon 
inférieur à 
500 m 
of less than 
500 metres 
radius
Total
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
en kilomètres 
kilometers
en % de la 
CQl. 14 
percentage 
of col. 14
en % de la col. 14 
percentage oí col. 14
3 920 78.6. '3 508 70.3 1482  ' 29.7
Table 52. T ractive Stock at the end of 1931.
20 ■ 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31
L o c m o t  i V î S Automotrices — Rai motor cars
Locomotives électriques 
Electric locomotives
Nombre moyen 
de locomotives 
par kilomètre
Nombre moyen 
d’automotrices
à — with
Total
(col. 20 à 23)
(col. 20 to 
23)
Total
(col. 19 +  
24)
exploité 
Average 
number of 
locomotives 
per km of 
road operated 
(col. 25: 
col. 15 tab. 51)
à
vapeur
steam
à systèmes 
spéciaux électriques
Total 
(col. 27 h 
29)
(col. 27 to 
29)
par kilomètre 
exploité
Ayerage number 
of rail motor 
cars per km of 
road operated 
(col. 30: 
col. 15 tab. 51)
2 I 3 14 ou 5 I 6 
1 4 or 5 |
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled pair of wheels
of special 
system
electric
/
N o m b r e — N u m b e r  * '
777 O.ió 5 5 O.ooi
indicates that nothing has been occured and a full stop (.) th a t particulars are not available. — 2) Sans tenir compte de 25 km de voies 
i reformations.
e
1
i
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T ableau 53. M atériel de Transport à  la  fin  de 1931. —
2 4 1 5 1 6 1 7 1 S ] 9 1 10 1 11 1 12 1 .13 | 11
Administrations
’ -  ( '
Voitures — Passenger cars
Effectif des Voitures y compris les 
automotrices — Number of passenger 
cars including rail motor cars
Nombre
total
des
essieux ■
Total 
number 
of pair 
.of
wheels
Nombre de places 
Number of seats Nombre moyen 
de voitures 
par kilomètre 
exploité
Average 
number of 
passenger cars 
per km of road 
operated 
(Col. 8: col. 15 
tab. 51).
— with
Total 
(Col. 4
■+5 +  6 
+  7)
. , de — in
Total 
(Col. 10 
+11 +  
12)
2 | 3 | 4 | 6 
essieux
pair of wheels
Ire I H e  1 m e  
is t  1 U nd 1 m r d
classe — class
Chemins de fer de 
l ’ E tat de Finlande 
— The Finland State 
Railways ................ 972 2 450 . 1424 3 750 128 11 279
'  f
40 332 51 739 0.28
2 29 30 31 ,3 2 33 34 35 36 37 38
Wagons découverts 1 
j ’ Open cars
'
' ' Effectif des wagons découverts Number of open cars Capacité
 ^ Nombre des wagons 
découverts * 
Allocation of open cars
de chargement
Administrations .
à -— with
Total 
(Col. 29 
à 33) 
(Col. 29 
to 33) .
Nombre total 
des essieux
par essieu en 
tonnes •
k bords 
bas ou sans 
bords
low-sided 
or without 
sides
• 2 - 3 | 1 | 6
essieux  ^
pair of wheels
8 Total number of pair of 
wheels
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tonnage
à hauts 
bords
high-sided
/
Chemins de fer de 
l ’ E tat de Finlande 
— The Finland State 
Railway's ................ 11196 9 1636
«
: 12 841 28 963 6 .5 ’ 2 859 9 982
T ableau 54. P arcours en 1931. —
2 i 4 1 5 1 6 1 7 8 ‘ | 9 | 10 | I l  | 12
t '
Administrations
i
*■ Parcours des trains 
Train results /
Parcours des locomo- 
j, * Results of locomotives and
Affectés 
au trafic 
voyageurs
Passenger
service
Affectée 
au trafic 
marchan­
dises
Freight
service
Autres
Others
Total 
(col. 4 +  5 
,+6)
Locomotives à vapeur et à systèmes spéciaux 
* Steam locomotives, special types included
Traction 
des trains 
Train
Renfort 
(en tête ou 
en queue) 
Helper
Machines
isolées
Light
Total
(col. 8 +  9 +  
• 10)  ,
Triage
Switching
, Kilomètres — Kilometers
Chemins de /fe r  de 
l ’ E tat de Finlande 
— The Finland State 
Railways ............' . . l )12139 912 ^ ÎO 401326 507 861 23 049 099 22 741499 24 809 492 169 23 258 477. 2)6 662 930
x) Les parcours des trains mixtes, marchandises G-. V. et militaires ont été répartis entre ces deux colonnes à proportion des kilomètres- 
military trains have been divided among these tw.o columns in relation to the axle kilometers of passenger and freight cars,viz.: col. 4 1183823 
are taken into account for one hour’s shunting service.
i
(
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T ab le  53. C oaching and W agon  Stock at the end of 1931. •
VU. SYNOPSIS RELATING TO THE RAILWAYS OE FINLAND FOR 1931.
15 1 16 1 17 j 18 1 19 1 20 21 | 22 23 1 24.1 25 1 26 | 27 | 2S
Fourgons a bagages — Baggage cars 
/ ,
Voitures et fourgons 
n ’appartenant pas aux 
Administrations de 
. chemins de fer mais 
immatriculés dans leurs 
parcs—Passenger and 
baggage cars privately 
owned yet registered 
in the rolling stock of 
the Adminstration of 
the State railway
Wagons couverts »
Box cars 1
Effectif des fourgons 
Number of baggage cars
Nombre
total
des
essieux>
Total 
number 
of pair 
of
wheels
*
Nombre moyen 
de fourgons 
par kilomètre 
exploité
Average 
number of 
baggage cars 
per to i of road 
operated 
(Col. 18: col. 15 
tab. 51)
Effectif des wagons couverts 
Number of box cars
Nombre
total
des
essieux
Total 
v number 
of pair 
of
wheels t
Capacité 
moyenne de 
chargement par 
essieu en tonnes
Average, 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tonnage
à — with
Total 
(col. 16 
+16 
+  17)
à — with
Total 
(Col. 23 
+  24 
+25)
2 | 3 |, 4
* essieux 
pair of wheels
Effectif
total
Totals
number
Nombre
total
des essieux 
Total 
number of 
pair of wheels
2 | 3 | 4 '
essieux 
pair of 
wheels
72
. '
72 144 » O.oi 85 285 9 025
S
2 9 027 18 058 6.6
39 1 40 1 41 42 ' 43 44 45 46 | 47
* Wagons spéciaux 
Special cars '
* Effectif 
total desi 
wagons
Total
number of 
freight "cars 
(Col. 26 
+34+39)
Nombre „ 
total des 
essieux
'  Total 
number of 
pair of 
wheels 
(Col.' 27 +  
35+40)
%
\
, Capacité 
moyenne de 
chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
/wheels in 
tonnage
Nombre 
moyen de 
wagons par 
kilomètre 
exploité
Average 
number of 
freight cars 
per km of road 
operated . 
(Col. 42: col. 15 
tab. 51)
Wagons appartenant à 
des particuliers et 
immatriculés dans les 
parcs des Administra­
tions de chemins de fer •
Privately owned cars 
registered in the rolling 
stock of the Administra- 
’ tion of the Railway! Effectif dés 
wagons 
.spéciaux
Number of 
spécial cars
: *
V
Nombre 
total des 
essieux
Total
number "of 
pair of 
wheels 
✓
Capacité 
moyenne 
de chargement 
par essieu en 
tonnes
1 Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
Wheels in 
tonnage
/
Effectif 
total 
T o ta l, 
number
Nombre
total
des essieux] 
Total
number * 
of pair of 
wheels
494 1103 5.2 22 362 48124 6.5 4.32 203 . 459
T ab le  54 . Operating service during 1931.
1 , 13 1 14 1 15 1 16- 1. 1 7 . 1  18 1 19 20 I 21 I 22 I 23 I 24
tives e t automotrices • f ■ 
rail motor cars ' ,
Parcours des véhicules (y compris les véhicules étrangers) , 
Vehicle results (foreign and privately owned stock included)
Locomotives électriques 
Electric locomotivesV
Automotrices 
Rail motor cars
Voitures 
a voyageurs 
y compris les 
automotrlces 
Passenger 
, cars including 
rail motor 
cars
Fourgons 
à bagages 
Baggage 
cars
Wagons à marchandises 
Freight cars
Total
(col. 20+21 
+  22+23)
V
Trac- 
- tion . 
des 
trains 
Train
Renfort 
(en tête 
ou en 
queue) 
Helper
Machi­
nes
isolées
Light
Total 
(col. 13 
+14 +  
15)
Triage
Swit­
ching
' Trains 
Train
Par­
cours ' 
total 
Total
chargés
loaded
vides
empty
■V
Kilomètres — Kilometers * ‘ _ Kilomètres-essieux — Pair of wheels kilóíneters
-
307 600 308 924 262155000 420 210 000
f
.119 365 000 801 730 000
essieux pour les voitures et les -wagons, savoir: col. 4 1183823 et-col. 5 2433199 kilomètres.' — The results of the mixed, fast freight and 
iind col. 5 2433199 kilometers. — s)10 kilomètres-locomotives comptés pour une heure de service de triage. — 10 locomotive kilometers
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Tableau 5 5 .. Trafic V oyageurs en 1931. —
2 5 6 7 8 9 10 H 12 1 13 | U  |
Nombre de voyageurs transportés - - Revenue passengers carried Nombre de voyageurs-kilomètres ~
Administrations
en l re classe 
1 ^ class
en 2e classe 
, 2n<* class
en 3e classe 
3r(* class
eu l re classe 
- l s  ^ class
eu 2e classe 
2Ü<* class
Nombre
Number
’■‘Y. 
de la 
col. 1 0  
of col. 
10
.Nombre
Number
0// 0
de la 
col. 10 
of col. 
10
Nombre
Number
% /  
de la 
col. 10 
of col. 
10
Total
Nombre
Number
%
de la 
col. 17 
of col. 
17
Nombre * 
Number
de la 
col. 17 
of col. 
17
Chemins de ier de 
l ’Etat de Finlande 
—  The Finland 
State R ailw ays. . 3 551 0.02 1168  67,2 5.95
O '
18451 315 .94.03
\
19 623 538 896 000 0.10 111 332 000 12.35
/
Tableau 56. Trafic M archandises en 1931. —
.2 . 5 6 7 . 8 9 10 i i ' 12
' Nombre de ¿tonnes transportées — Tons carried
. Transports commerciaux — Revenue freight , Transports en service
Administrations
Colis express et 
marchandises G. V. 
'  Express
Marchandises P. V. 
Freight ‘ Total
Freight for Rail- 
ways’s use
Total 
(col. 8+10)
Nombre
Numberi
% du total 
de la col. 12 
percentage 
of col.« 12
Nombre ■ 
Number
% du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
Col. 4+6
% du total 
de la col. 12 
percentage 
, of col. 12
Nombre
Number
% du total 
de la col. 12 
percentage 
of col. 12
Chemins de fer de 
l ’E tat de Finlande 
—  The Finland 
State Railways . . 2)123 277 1.3
i
8 4 0 01 1 5 88.1 8 523 392 . ■ 89.4
\
1009  441 
\
10.6
•
9  532 833
Tableau 57 . R ecettes du Trafic V oyageurs en 1931. —
2 •5 | . 7 | 9 | —  | 11
1t „
Administrations
Recettes du transport de voyageuxs 
Revenues from the transport of passengers
l re classe 
l sfc class
i
2e classe ' 
2n(* class
3e classe 
3r(* classe
Coupés-lits, recettes 
supplémentaires, billets 
acquittés dans les trains 
etci
Sleeping cars, supple­
mentary revenues, 
tickets sold in the 
trains etc.
Total
Marcs finnois — Finnish marks ‘ %
Chemins de.fer de l ’E tat de Finlande 
—  The Finland State Railways . . 567 326 34 269 319
i ^
162 651 303 | ■ 18 527 271 - 216 015 219
' l) Y compris les chiens accompagnés d ’un bulletin de bagage. — Including the dogs with luggage receipts. — 2) Les articles de % ,
i
/
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• ’ * k \ *
Table §5. Passenger service during 1 9 3 1 . . 1
15 | 16 | 17 | „ 18 1 ■ .1 9  | 20 . ( '2 1 22 | . 1 23 '
Revenue passenger kilometers /  / s • . , f Bagages1) — Baggage1)
fen 3e classe 
3r(* class
, Total
par kilomètre^ 
exploité 
per km of road 
operated 
(col. 17: col. 15 
tab. 51)
par essieu-kilo­
mètre de voi- 
,ture
per one pair 
of wheels-kms 
of passenger 
cars
(col. 17 col. 20 
tab. 54)
par train-kilo­
mètre des trains 
affectés au tra­
fic voyageurs 
per passenger 
train-km 
.(col. 17: col. 4 
tab. 54)
i
parcours moyen 
d'un voyageur 
Average length 
of journey per 
passenger 
(col. 17:10)
•Nombre de 
tonnes
Tonnage
Nombre de 
tonnes-kilo- * 
mètres
Ton-kilometers
• 4
t
Nombre
Number
°/o
de la 
col. 17 
of col. 
17 •
\
789 177 000
■
87.55 901 405 000
' i
174 252 •3.4 74.3 45.9 '  12 613 2 403 716
» /  ,  *
Table 56. Freight service during 1931.
17 | ■ 18 | 19 | 7, 20 | 21 | - 22 . | 23 j -  24 | 25 26 | 27
Nombre de tonnes-kilomètres — Ton-kilometers * 1 Parcours moyen d'une tonne 
Average length 
of haul per ton
kilomètres 
kilometer s
’Transports commerciaux 
Revenue freight
Transports en 
service
N Freight for Rall- 
ways’s use Total
(col. 17+19)
par kilomètre exploité 
per km of road operated
par essieu- 
kilomètre de 
wagon à 
marchandi­
ses
per one pair 
of wheels-, 
kins of 
freight cars 
(Col. 21 : 
col. 21+22+ 
23 tab. 54)
par train- 
kilomètre 
des trains 
affectés au 
trafic mar­
chandises 
per freight 
train-kilo- 
meter 
(Col. 2 1 :' 
col.5tab.54)
Transports 
commer­
ciaux 
Revenue , 
freight 
(Col. 17: 
col. 15 tab. 
51) '
Trafic total
Total
service
(Col. 21 : 
Col 15 tab. 
51)
Trans­
ports
commer­
ciaux
Revenue
freight
(col.
17:8)
Trafic 
total 
Total 
service 
(col. 
21:12)
N
Nombre
Number
% du total 
de la col. 21 
percentage 
of col. 21
Nombre , 
Number
% du total 
de la col. 21 
percentage 
of col. 21
2)1 4 4 4 7 6 3  000
«
f  92.6 11 583 0 0 0 0 7.4 1 560 593 000 279 289 3 0 1 6 8 0 2.9 _ 150.0 169.5 163.7
Table 57. ■ R evenues from  Passenger service during 1931.
1 2 . | 13 i | 14 | 15 19 20 21 22
Recette moyenne par voyageur
Average revenue per passenger . , Recette moyenne 
par voyageur-km 
Average revenue 
per passenger-km 
(Col. 11: col. 17 
tab. 55)
'
Recette par km 
exploité 
Revenue per 
' km of road 
> operated * 
(Col. 11 : col. 15 
tab. 51) ‘
Recettes ba­
gages
Revenues from 
baggage service
i
Recettes tota­
les du trafic 
voyageurs 
Total revenues 
from passenger 
service
(Col. 11 +  21)
l re classe 
l s  ^ class 
(Col. 5 : col. 
4 tab. 55)
2e classe' “* 
2n(* class 
(Col. 7: col.
6 tab. 55)
3e classe 
3r<* class 
(Col. 9: col. 
8 tab. 55)
Moyenne géné* 
raie
General ave­
rage
(Col. 11 : col. 10 
tab. 55)
Marcs finnois—Finnish marks
159.77 • ' 29.32 8.82 1 11.01
i
0.240 | 41 75 8 ' 3)5  056 257
\
221 0 7 1 4 7 6
messagerie non compris. — Parcels not included. — s) Y compris 214 749 marcs pour chiens. — Including 214 749 marks from dogs.
30
\
T ableau 58 . R ecettes du Trafic M archandises en 1931 . —
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\ % - . .
2 5 6 i ■ S . 9
* • ■ ' ■' \ Recettes Revenues
. -
des transports commerciaux 
from revenue freight-
des transporte 
en service 
from freight ‘ 
for Raihvays’s 
‘ use
Administrations * 
»
Colis express 
et Marchan­
dises G. V. 
Express
Marchandi­
ses P. V. 
Freight
Total
(Col. 5 + 6 )
Total
(Col. 7 +  8)
Marcs finnois — Finnish marks
• Chemins de fer de l ’E tat de Finlande 
—  The Finland State Railways . . 7)30 525695 409 885 626 440 411 321 _ . 440 411321
T ableau 59. R ecettes totales en 1931. —
* * • *
2 5 . 1  6 1 . 7 t 1 8 1 9 '
-Administrations
/
■ * / *
'Recettes — Reve*
du trafic 
voyageurs 
passenger 
(Col. 22 tab. 
* 58)
du trafic 
marchandi­
ses
freight 
(Col. 9 tab. ' 
59)
des trafics voya­
geurs et mar­
chandises 
passenger and 
freight 
(Col. 5 +  6)
accessoires des 
trafics voya­
geurs et mar­
chandises 
accessory reve­
nues from pas­
sengers and 
freight
en dehors 
du trafic 
other than 
traffic re­
venues
\ * Marcs finnois — Finnish marks
Chemins de fer de l ’E tat de Finlande 
—  The Finland State Railways . .
"  '  i
/
221 071 476 440.411 321 661 482.797 Í1 462 365
S
20 508 391
Tableau 6 0 .'  D épenses d ’exploitation én 1931. —
'  2 H , ■ 5 6 7 8 9 10 U 12 1
-Principales catégories de dépenses —
t -
Administration générale 
Général administration . .
Mouvement et trafic 
Movement and traffic
/
Administrations
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total-expenses
Dépenses 
• Expenses
Dépenses totales 
Total expenses
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total 
(col. 5+6)
% (col. 
7x100: 
col. 31)
de personnel
staff ,
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 9+10)
% (CÓÍ.
11x100: 
col 31)
Marcs finnois - - Finnish marks *
Chemins de fe r ’ de 
TE tatdeFinlânde— 
The Finland State 
R a ilw a y s ...............
>
2)44  87Ó 662
t
4 200 573 49 071 235
V
. 7-3 2)212 159601 15 591 138 227 750 739 34.1
*■' x) Y compris 4 997 202 marcs pour les articles de messagerie, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des colonnes 
2) . Y compris les salaires des ouvriers. — Including the wages for labour.
»
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Table 58. R evenues from  F reight service during 1931.
10 I 11 1 12 1 13 1 14 17 I 18 I 19 20 •
' Recette moyenne par tonne transportée 
Average revenue per ton
Recette moyenne par tonne-km 
Average revenue per ton-km
Recette par 
kilomètre 
exploité 
Revenue per 
km of road 
operated 
(Col. 9: col. 
15 tab. 51)
Transports commerciaux 
Revenue freight Transports 
en service 
Freight for 7 
Railways’s 
use
(Coi. 8: col. 
10 tab. 56)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9: col. 
12 tab. 56)
Transports 
commer­
ciaux 
Revenue 
freight 
(Col. 7 : col. 
17 tab. 56)
Transports 
en service 
Freight for 
Railways’s 
use
(Col. 8: col. 
19 tab. 56)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9 : col. 
21 tab. 56)
Colis express 
et Marchan­
dises G. V.
Express 
(Col. 5: col. 
4 tab. 56)
Marchandi­
ses P. V. 
Freight 
(Col. 6: col. 
6 tab. 56)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 7: col. 
8 tab. 56)
Marcs finnois — Finnish marks
247.62 48.80. 51.67 46.20 0.305 _ 0.282 8 5 137
T able 59. T otal revenues during 1931.
1 io 11 12 13 14 15 16
nues Pourcentages par rapport aux recettes totales Percentage in relation to operating revenues Recette par kilomètre ex­
ploité
Revenue per 
km of road 
operated 
(Col. 10: col. 
15 tab. 51)
Recette par 
train-kilomètre 
Revenue per 
train-km 
(Col. 7: col. 7 
tab. 54)
Total
(Col. 7 +  8 +  9) 
t
des recettes 
voyageurs 
passenger ser­
vice
(Col. 5 x 100: 
col. 10)
des recettes 
marchandises 
freight ser­
vice
(Col. 6 x 100: 
col. 10)
des recettes 
- accessoires 
.accessory reve­
nues
(Col. 8 x 100: 
col. 10)
des recettes en 
dehors du trafic 
other than 
traffic revenues 
(Col. 9 x 100: 
col. 10)
s Marcs finnois — Finnish marks *
693 453 553 31.88 63-51 1.65 2.96 134 052 28.70
Table 60 . E xpenses during 1931. f
1 13 | 14 | 15 1 16 1 17 | 18 | 19 | 20 | 23
Principal categories of expenses
Voie et bâtiment 
Way and structure
Matériel et traction 
* Tractive Stock Divers
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses Dépenses 
totales 
Total 
„ expenses
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 13+14)
% (COl. 
15x100: 
exil. 31)
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 17+18)
% (col. 
19x100: 
col. 31)
Marcs finnois — Finnish marks
2)68 673 617 34 996 020 103 669 637 15.5 2)177 391 192 111 097 048 288 488 240 43.1
10 & 19 . — Including 4 997 202 marks from the parcels which are not taken into account in the columns 10 to 19. —
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Tableau 60. (Suite.) —
2 2d 26 , 27 U 2 S
- • Total général des dépenses —
de personnel — staff , *
* Administrations Traitements, salai­res, etc., à l'excep­
tion des allocations 
patronales 
Salaries, not taking 
account ’ allocations 
of superiors
Allocations patro­
nales
Allocations of 
superiorsi
\
/
Total
% par rapport 
au total général 
% in relation to  
total expenses 
(col. 27x100: 
col. 31)
Marcs finnois — Finnish marks
Chemins de ier dp T  Etat de Finlande — 
The Finland State Railways ............. 477 886 898 25 208 174 503 095 072 75.2
Tableau 61. Personnel en 1931. —
■ 2' 4 5 6 , 7 ; S '
\ v • 
Administrations
Effectif total 
du personnel 
(Col. 5 à 13) 
Total number 
of employees 
(Col.'5 to  13)
• •
Administration
centrale
Administra­
tion
Services . 
régionaux 
District 
staff
, Entretien et 
surveillance des 
voies et bâti­
ments
Maintenance 
of permanent 
way and struct­
ures ►
Service 
des gares 
Station 
staff
Nombre — Number a
Chemins de fer de l’E tat de Finlande 
— The Finland State Railways .. !) 25 534
«
, 614 163 5 367 7 271
Tableau 62. Accidents en 1931. —
2 * 4* j  5 1 6 ! 7
Administrations  ^ 9
Collisions
Entre deux éléments de matériel roulant 
By collision of two rolling stocks /• d’un élément de 
matériel roulant contre 
un obstacle fixe 
By collision of rolling 
stock against a 
fast obstacle
• en pleine voie 
outside station 
limits
dans les gares 
within station 
limits
Total
(col. 4+-5) .
Chemins de fer de l’E tat de Finlande 
— The Finland State, Railways .. 12 ' .  . 12
Non compris'2 472 personnes-pour les bâtiments nouveaux de chemins de’ fer. — Not including 2 472 persons at
i
\
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Table 60. (Continued:)
1 29 1 30 1 31 32 . 33 34
Total expenses
Cofficient d'exploi­
tation
Working ratio 
(col. 31x100: 
col. 10 tab. 59)
Dépenses par kilo­
mètre exploité
Expenses per km 
of road operated
(col. 31:
' col. 15 tab. 51)
Dépenses par train- 
kilomètre
Expenses per train- 
km
(col. 31: 
col 7 tab. 54)
autres que celles de personnel 
other than staff expenses
Total général 
Total expenses 
(col. 27+29)Total
% par rapport au 
total général 
% in relation to 
total expenses 
(col. 29x100: 
col. 31)
Marcs finnois — Finnish marks
165 884 779 24.8 668 979 851 96.47 129 321
Table 61. Number of employees during 1931.
9 10 11 12 , 13 14 15 • 16
Service des 
trains. 
Train 
staff
V
Service des 
machines à 
l’exclusion du 
personnel d’a­
telier
Locomotive 
running staff
Personnel 
. d’atelier d’en­
tretien courant 
(matériel et 
traction) 
Maintenance 
of rolling 
stock
Services divers 
(usines à. gaz, 
usines électri­
ques, magasins 
généraux etc.) 
Auxiliary ser­
vice (gas-works, 
electric appli­
ances, stores 
etc.)
Effectif total du personnel 
Average number of employees 
(col. 4)
Ateliers
principaux
Workshops
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 4: col. 15 
tab. 51)
par 1000 train- 
kilomètres 
per 1000 train 
kilometers 
(Col. 4 x  1000: 
col. 7 tab. 54)
par 100000 es­
sieux-kilomètres 
per 100 000 pair 
of wheels-kms 
(Col. 4x100000: 
col. 24 tab. 54)
Nombre — Number
2 585 3 875 3 407 2 252 4.94 _ î . n 3.1-8
Table 62. Accidents during 1931.
8 1 9 1 10 11 12 | 13 | 14 15 16
Déraillements
Derailments Nombre total 
de collisions 
et de dérail­
lements 
Number of 
collisions and 
derailments 
(Col. 6+7+10)
Nombre de collisions et de déraillements 
Number of collisions and derailments
Accidents 
aux passa­
ges à niveau 
Accidents 
, at level 
* crossing
Autres accidents ou in­
cidents ayant entraîné 
la mort ou des blessu­
res pour des agents, 
des voyageurs ou des 
personnes étrangères 
Other accidents, which 
concequence was the 
deth or injuring to the 
employees, passengers 
or other persons
en pleine 
voie 
outside 
station 
limits
dans 
les gares 
' within 
station 
limits
Total 
(col. 8+9)
par 100 kilo­
mètres de 
longueur 
exploitée 
per 100 km’s 
length of road 
operated 
(Col. 11: col. 
15 tab. 51)
par 1000 000 
per 1000000 ,
d’essieux- 
kilomètres 
pair of 
wheels-kms 
(Col. 11: col. 
24 tab. 54)
de trains- 
kilomètres 
train-kms 
(Col. 11: col. 
7 tab. 54)
4 ' 7 h 23 0.44 0.03 1.00 , 17 121
the railway-building department.
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Tableau 62. (Suite.). —
2 ’ 17 18 19 20 21 22
Tués — Killed
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Personnes
étrangères
Other
persons.
Administrations
par suite 
d’accidents 
de trains 
by conse­
quence of 
train-acci­
dents
par suite d'aut­
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times oil par 
des cas fortuits 
by consequence 
of other faults 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
haps
par suite 
d’accidents 
de trains 
by consé­
quence of 
train-acci­
dents
par suite d’aut-. 
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times ou par 
des cas fortuits 
by consequence 
of other faults 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
haps
pour tous 
les motifs 
by ail 
motives
Total ■
(Col. 17 
à 21) 
(Col. 17 
to  21)
Chemins de fer de l’E tat de Finlande 
— The Finland State Railways .. 6 9 41 56
Tableau 63. Combustibles et Courant en 1931. 
Table 63. Fuel and Electric Current during Í931.
2 4 5 6 7
Administrations Nature du combustible Kind of combustibles
Pouvoir calori­
fique du com­
bustible en ca­
lories par k g .. 
Calorific units 
per kg.
Quantités de 
combustibles 
consommées 
Quantities of 
combustibles 
consumed
Energie électri­
que consommée 
Consumption of 
electric power
Chemins de fer de F Etat de Finlande —f 
The Finland State Railways..........<
Bois — Fire-tiood 
Houille — Coal 
Tourbe ,— Peat
3 500 
6 800 
3 400
1 069 393 m3 
103 231 t. 
4 762 t.
—
O -
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Table 62. (Continued.)
23 1 24 1 25 1 26 | 27 | 28 29  1 30 1 31 1 32 1 33 1 34
Blessés — Injured Nombre des — Number of
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Person­
nes étran­
gères 
Other 
persons
Total
(Col. 23 
à 27) 
(Col. 23 
to  27)
tués
killed
(Col.
17+18)
blessés 
injured 
(Col. 
23+ 24)
tués
killed
(Col.
19+20)
blessés
injured
(Col.
25+26)
tués 
killed 
(Col. 21)
blessés 
injured 
(Col. 27)
par suite 
d’ acci­
dents de 
trains 
by con­
sequence 
of train- 
acci­
dents
par suite 
d’autres faits 
d’exploitation, 
par impruden­
ce, par la fau­
te  des victimes 
ou par des cas 
fortuits 
by consequen­
ce of other 
faults during 
the traffic, by 
imprudence,by 
the fault of vic­
times or by for­
tuitous haps
f
par suite 
d’ acci­
dents de 
trains 
by con­
sequence 
of train- 
acci­
dents
* par suite 
d’autres faits 
d’exploitation, 
par impruden­
ce, par la fau­
te des victimes 
ou par des cas 
fortuits 
by consequen­
ce of other 
faults during 
the traffic, by 
imprudence,by 
the faultof v ic­
times or by for­
tuitous haps
pour 
'tous les 
motifs 
by all 
motives
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Personnes 
étrangères 
Other persons
par 10 000 000 
de voyageuis-km. 
per 10000000 
passenger-kms 
(Col. 17 tab. 55)
par 1000 000 do trains-km. 
per 1000 000 train-kins 
(Col. 7 tab. 54)
i i 3 40 43 97' 0.07 0.12 0.39 1.S7 1.7S
V
1.87
Tableau 64. Impôts en 1931. — Table 64. Taxes during 1931.
2 5 à 13 (22) 5 to 13 (22) 14 16 19 20 21 23 24 25
. Administrations
Impôts 
recouvrés 
directe­
ment sur 
le public 
Taxes le­
vied on the 
public 
through 
fares and 
rates
Impôts non recouvrés directement sur le public 
Taxes not directly imposed on the public
Total
général
Total
taxes
«
Total 
par km. 
exploité
Total 
taxes 
per km 
of road 
operated
Impôts compris dans les dépenses d’exploita­
tion — Taxes included in working expenses
Impôts 
sur les 
titres 
Fund 
taxes
Total .Impôts 
fonciers 
Taxes of 
foundation
Impôts 
de con­
sommation 
Taxes 
of con­
sumption
Total
% par 
rapport 
aux dé­
penses 
% in 
relation 
to  ex­
penses
Marcs finnois — ^ Finnish marks
Chemins de fer de 
l’Etat de Finlan­
de — The Fin­
land State Rail- 
v a y s ................. *) 375 769 2)3 065 254 3441 023 0.51 3 441 023 3 441 023 665
l) Impôts communaux, municipaux et ecclésiastiques. — Municipal and ecclesiastic taxes. — 2) Droits de douane et 
droits de port. — Customs and port-duties.
#
V A L T I O N R A U T A T I E T .  S T A T  S J Ä R N  V Ä G A R N  A. ' '
Tulot (I), käyttökustannukset (II) ja niiden Inkomster (I), driftkostnader (II) och 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen skillnaden dem emellan (III) per kilometer 
iiikennepituuden kilometriä kohden. av medeltrafiklängden. '
LES CHEMINS DÈ FER DE L’ÉTA T DE FINLANDE.
. Recettes (I), dépenses d’exploitation. (Il) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen-exploité.
i
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